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1. L’Autonomia privata e la tutela del contraente debole.   
 
La presente trattazione mira a cercare di verificare se sia possibile,  
mediante un procedimento di astrazione, r icostruire una categoria 
normativa riguardante i  contratti  dei quali  parte sia un “imprenditore 
debole”. Preliminarmente non pare essere att ivi tà inuti le ripercorrere , 
seppur per grandi l inee, i l  percorso attraverso i l  quale si  è  arr ivat i  a  
riconoscere strumenti di protezione a determinati contraenti ,  considerati  
“debol i”. Il  discorso servirà,  in particolare, a comprendere i l  contesto in 
cui tal i  discipline di  protezione si vengono ad inserire,  e,  soprattutto, i l  
rapporto intercorrente tra le stesse e i l  principio cardine del  dir it to dei  
contratti ,  ovvero l ’autonomia privata 1.  
                                                 
1 Nel  vas to panorama da sempre  presente  su l  tema ,  sembrano d ’obbl igo a lmeno i  
r ich iami a  L .  CARIOTA FERRARA ,  I l  n eg oz io  g i ur id i c o ,  Napol i ,  1948,  p.  54 ss . ;  L.  FERRI ,  
L’aut onom ia  p r i v a ta ,  Mi lano,  1959 ,  pas s im ;  S .  PUGLIATTI ,  voce  Autonom ia  p r i va ta ,  in ED,  
IV,  Mi lano,  1959,  p .  366  ss . ;  F .  SANTORO PASSARELLI ,  voce  Autonomia  c o l l e t t i v a ,  in ED,  
IV,  Mi l ano ,  1959 ,  p .  369  ss . ;  E.  BETTI ,  Teor ia  g en era l e  d e l  n eg oz i o  g i u r id i c o ,  Tor ino,  1960 ,  
p.  39 ss . ;  F .  CALASSO ,  I l  n eg oz i o  g i ur id i c o ,  Mi lano ,  1967,  pas s im ;  P .  RESCIGNO ,  Appunt i  
s u l l ’au tonomia  n eg oz i a l e ,  in Giur .  i t . ,  1978 ,  c .  113 ss . ;  R .  SCOGNAMIGLIO ,  Cont ra t t i  i n  
g ene ra l e ,  Mi lano,  1980 ,  p.  9 .   
Su l la  recente  evo luzione de l la  temat ica  de l l ’au tonomia pr iva ta ,  P .  RESCIGNO ,  
Int r oduz i on e  a l  c od i c e  c i v i l e ,  Bar i ,  1991,  p.  170 ss . ;  M.  G IORGIANNI ,  voce  Volont à ,  in ED,  
XLVI,  Mi lano,  1993 ,  p.  1043 ss . ;  L.  FRANZESE ,  Cont ra t t o  n eg oz io  e  l ex  me r ca t or ia  t ra  
aut onom ia  e  e t e r onomia ,  in  Riv .  d i r .  c i v . ,  1997 ,  p.  771 ss . ;  A .  BARBA ,  Lib e r tà  e  g i us t iz ia  
c ont r a t t ua l e ,  in Stud i  i n  onor e  d i  P .  Res c i g no ,  I I I ,  Mi lano,  1998,  p .  11 ss . ;  G.  GRISI ,  
L’aut onom ia  p r i va ta .  Di r i t t o  d e i  c ont r a t t i  e  d i s c ip l i na  c os t i t uz i ona l e  d e l l ’ e c onomia ,  Mi lano ,  
1999,  pa ss im ;  G.  B.  FERRI ,  I l  n eg oz i o  g i ur id i c o ,  Padova ,  2001 ,  p.  43  ss . ;  A .  PACE ,  Lib er tà  
“de l”  mer ca t o  e  “n e l”  mer c a t o ,  in Pol i t i c a  d e l  d i r i t t o ,  2003,  p .  327 ss . ;  AA .VV . ,  Autonomia  
p r i va t a  i nd iv idua l e  e  c o l l e t t i va ,  a  cura  d i  P .  Resc igno,  Napol i ,  2006,  pa s s im ;  P .  
PERLINGIERI ,  I l  d i r i t t o  c i v i l e  ne l l a  l e ga l i t à  c o s t i t uz iona l e ,  Napol i ,  2006,  p .  314 .  
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L’autonomia privata 2,  tradizionalmente intesa come potere 
riconosciuto a ciascuno di autoregolamentare i  propri interessi mediante i l  
compimento di att i  negozial i  di contenuto patr imoniale o non 
patr imoniale 3,  con l ’evolversi dell ’ordinamento e del la società,  ha visto 
                                                                                                                                               
Sul la  l iber tà  contrat tua le ,  R.  N ICOLÒ ,  voce  Dir i t t o  c i v i l e ,  in  ED,  XII,  Mi lano,  1964 ,  p .  
910 ,  dove v iene  sot tol ineato che l ’au tonomia  pr iva ta  era  uno de i  pr inc ipi  che  
carat ter i zzava i l  d i r i t to c iv i le .  Sot to l inea  che  la  d ic i tura  “au tonomia pr ivata” sarebbe  
fuorviante ,  in quanto a  detto s trumento possono fare  r icor so anche soggett i  d i f ferent i  
da i  pr iva t i .  F .  MESSINEO ,  I l  c ont ra t t o  i n  g ene r e ,  in Trat ta t o  d i  d i r i t t o  c i v i l e  e  c ommer c ia l e ,  
d i re t to da  A.  Cicu e  F .  Mess ineo ,  Mi lano ,  1973,  p.  40 ss . ;  P .  SCHLESINGER ,  L’aut onom ia  
p r i va t a  e  i  s uo i  l im i t i ,  in Giur .  i t . ,  1999 ,  c .  229 ss . ;  R.  SACCO ,  Cont ra t t o ,  aut onom ia ,  me r ca t o ,  
in R .  SACCO E  G.  DE NOVA ,  I l  Cont ra t t o ,  in Trat ta t o  d i  d i r i t t o  c i v i l e ,  d i re t to da  R.  Sacco,  
Tor ino,  2005 ,  p.  16  ss . ;  P.  PERLINGIERI ,  I l  d i r i t t o  c i v i l e  n e l la  l e ga l i t à  c o s t i t uz iona l e ,  c i t . ,  p .  
317 ,  i l  qua le  sot tol inea  che  sarebbe pre fer ibi le  par l are  d i  au tonomia negoz ia le ;  M.  
ORLANDI ,  Dominanza  r e la t i va  e  i l l e c i t o  c ommer c ia l e ,  in  AA .VV . ,  I l  t e rzo  c on t ra t t o ,  a  cura  d i  
G.  Gi t t i  e  G.  Vi l la ,  Bologna ,  2008 ,  p.  137 ss .  
2 La  v is ione de l l ’ autonomia  pr ivata ,  in quanto regolamentazione d i  pr ivat i  in tere ss i ,  
r ich iama la  trad iz iona le  d is t inzione  tr a  d i r i t to pubbl ico  e  d ir i t to  pr ivato .  In par t ico lare ,  
s i  r iconosceva che i  rapport i  d i  d i r i t to pr iva to,  a  d i f ferenza d i  que l l i  d i  d i r i t to  
pubbl ico ,  fossero cara tte r izzat i  per  una s i tuazione d i  eguag l ianza  de l le  pa r t i ,  e  che  g l i  
in tere ss i  par t ico lar i  dovessero e sse re  sodd i sfa t t i  mediante  i l  r icor so non a  tecn iche 
autor i ta t ive ,  ma a l l ’au tonomia de l le  par t i ,  la  qua le  d iven iva  così  uno degl i  e lement i  che  
contraddi st inguevano i  r appor t i  d i  d i r i t to pr ivato r i spet to a  que l l i  d i  d i r i t to pubbl ico.  
Su l la  d i st inz ione tr a  d ir i t to pubbl ico e  d ir i t to pr iva to ,  s i  r imanda a  U .  CERRONI ,  Sul la  
s t or i c i t à  d e l la  d i s t i nz i on e  t r a  d i r i t t o  p r i va t o  e  d i r i t t o  pubb l i c o ,  in Att i  d e l  IV Conv egno naz i ona l e  
d i  f i l o s o f ia  d e l  d i r i t t o ,  Mi lano,  1960,  p.  355 ;  M.G IORGIANNI ,  I l  d i r i t t o  p r i va t o  e  i  s uo i  a t t ua l i  
c on f i n i ,  in  Riv .  t r im .d i r .  p ro c .  c i v . ,  1961,  p.  399 ss . ;  S .  PUGLIATTI ,  voce  Dir i t t o  pubb l i c o  e  
d i r i t t o  p r i v a t o ,  in ED ,  XII ,  Mi lano,  1964 ,  p .  696;  P .  PERLINGIERI ,  Produz i on e  s c i e n t i f i c a  e  
r ea l tà  p ra t i c a :  una  f ra t t u ra  da  ev i ta r e ,  in Riv .  d i r .  c omm. ,  1969,  I ,  p .  455  ss . ;  ID ,  L´ inc id enza  
d e l l ´ i n t e r e s s e  pubb l i c o  ne l la  n eg oz iaz i one  p r i v a ta ,  in Rass .  d i r .  c i v . ,  1986 ,  p.  933 ss .  
3 Su l la  noz ione d i  au tonomia pr ivata  s i  possono r inven ire  te s i  molto d if ferent i  t ra  loro .  
Alcuni ,  t ra  i  qua l i ,  L .  FERRI ,  L’aut onomia  p r i va ta ,  c i t ,  p .  16 ss . ,  def in iscono l ’au tonomia 
pr iva ta  come i l  potere  r iconosc iuto da l l ’ord inamento a i  pr iva t i  d i  dars i  norme  
giur id iche  in par t ico lar i  campi  ad  e ss i  r i servat i .  In base  a  ta le  impostazione ,  e ssa  può 
espl i car s i  in quanto norme super ior i  hanno autor izza to i  s ingo l i  a  eserc i tar la ,  
conferendo loro  i l  corr i spondente  potere .  Potere  che ,  per tanto ,  non sarebbe or ig inar io ,  
ma der iva to .  I l  negozio v iene  cons idera to esso stesso fonte  normat iva ,  seppur  posta  a l  
grad ino p iù  basso.  In  ogni  ca so ,  l a  legge  r imane  fonte  de l l a  va l id i tà  de l  negozio  
g iur id ico e  ne  regola  l ’e spl ic azione .  In par t ico la re ,  i  sosteni tor i  d i  ta le  teor i a  negano 
che i l  negoz io s ia  un fenomeno soc ia le  che  d iv iene  poi  fenomeno giur id ico ,  ma  
affermano che e sso  s ia  un fenomeno giur id ico avente  r i levanza  soc ia le .  Sos t iene ,  
invece ,  che  l ’au tonomia  pr ivata  non possa  essere  concepi ta  come fonte  neppure  
der iva ta  d i  norme giur id iche  e  che  la  vo lontà  s ia  idonea a  produrre  effe t t i  per  i l  
sogge tto solo  perché la  vo lontà  sovrana che s i  e spr ime ne l l ’ord inamento l ’ha  
autor izza ta  a  c iò ,  F .  SANTORO PASSARELLI ,  voce  Autonomia  c o l l e t t i va ,  c i t . ,  p .  369 ;  ID,  
Dot t r i n e  g ene ra l i  d e l  d i r i t t o  c i v i l e ,  Napol i ,  1964 ,  p .  126 ,  dove sot tol inea  che  l a  volontà  
de l l ’ ind iv iduo non è  una vo lontà  sovrana ,  ind ipendente ;  essa  è  idonea  a  produrre  effe t t i  
perché un’a l t ra  volontà ,  sovrana ,  che  s i  e spr ime ne l l ’ord inamento g iur id ico,  a  c iò l ’ha  
autor izza ta .  S i  veda anche A.  CATAUDELLA ,  I  c ont ra t t i ,  p ar t e  g ene ra l e ,  Tor ino ,  1994 ,  p.  
19 ,  i l  qua le  afferma  che  i l  r iconosc imento a i  pr iva t i  de l  potere  d i  regolare  i  propr i  
in tere ss i  s i  sp iega  tenendo conto che  l ’ord inamento non può d isc ipl inare  
autor i ta t ivamente  tu tt i  i  rappor t i  t ra  consoc ia t i ,  perché sarebbe impossib i le  prevedere  
tut te  le  s i tuaz ion i  per  regolar le .  Inol tre ,  ne l la  magg ior  par te  de i  cas i ,  non suss i s te  un 
in tere sse  in capo a l l ’ord inamento a  che  ta l i  r appor t i  s iano regolat i  in un modo 
piu t tos to che in un a l tro.    
Di  d iver so avvi so,  E.  BETTI ,  Teor ia  g ene ra l e  d e l  ne g oz i o  g i ur id i c o ,  c i t . ,  p .  41 ,  ne l  senso che 
i  negoz i  g iur id ic i  avrebbero la  propr ia  or ig ine  ne l la  v i ta  d i  re laz ione ,  sono a t t i  con i  
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mutare i l  suo significato e ridursi i l  suo contenuto, tanto che vi è chi  
sost iene si  r iduca ormai a semplice potere di iniziativa privata 4.  
La visione l iberale,  propria delle codificazioni ottocentesche,  
partendo dal presupposto, r ivelatosi poi  utopistico, che al l ’ interno dei  
rapporti  di  diri tto privato le parti  si  trovino in condizione di  parità  e siano 
dotate del medesimo potere contrattuale,  arrivava a sostenere che queste 
ultime dovevano essere lasciate l ibere di stabil i re i l  contenuto del la 
regolamentazione contrattuale 5;  i l  leg is latore non doveva,  pertanto,  
intervenire sul regolamento se non al fine di mettere le parti  in condizione 
di poter esplicare la  propria autonomia;  inoltre, i l  giudice non poteva 
intervenire per sindacare a posteriori i l  regolamento raggiunto, con 
part icolare riguardo al l ’equivalenza tra le  prestazioni.  In questo modo, s i  
riteneva che venisse garanti ta anche una regolamentazione equa,  dal  
momento che le parti  non avrebbero mai  acconsentito ad una negoziazione 
a sé sconveniente 6.  Si negava che i l  negozio potesse perseguire anche 
interessi ul ter iori rispetto a quell i  di cui le parti  erano portatrici  e le  
l imitazioni poste al la  l ibertà del volere venivano viste come eccezionali ,  
giungendo sino a dubitare che, laddove venissero posti l imiti  al la l ibertà  
                                                                                                                                               
qual i  i  pr ivat i  d i spongono per  l ’avvenire  un regolamento d i  inte ress i  impegna t ivo .  
L ’au tonomia  pr ivata ,  d i  conseguenza ,  non s i  fonderebbe su d i  un’ invest i tura  che  
prov iene da l l ’ a l to ,  ma troverebbe la  sua  or ig ine  ne l la  v i ta  d i  re laz ione .  Secondo ta le  
impostaz ione ,  l ’autonomia pr ivata  non verrebbe  r iconosc iuta  da l l ’ord ine  sta ta le  come 
fonte  d i  norme  g iur id iche ,  ma come fonte  d i  rappor t i  g iur id ic i .  R i t iene  che  l ’ autonomia  
pr iva ta  s i  sv i luppi  in modo or ig inar io per  conto propr io senza b isogno d i  prev ie  
concess ion i  da  par te  de l l ’ord inamento,  P.  SCHLESINGER ,  L’aut onomia  p r i va ta  e  i  s uo i  
l im i t i ,  c i t .  p .  229 ,  dove v iene  sot tol ineato che l ’au tonomia pr ivata  è  un da to  
pregiur id ico .   
Nei  rapport i  contra t tua l i ,  l ’autonomia pr ivata  s i  spec if ica  ne l l ’au tonomia  contra t tua le  
a l la  qua le  trad iz iona lmente  vengono r icondot te  a lcune faco l tà .  Spesso ,  in dott r ina  
vengono ut i l i zza t i  in modo ind if fe rente  i  termin i  autonomia pr iva ta  e  autonomia  
contrat tua le ,  ma ,  in rea l t à ,  la  pr ima  ha contenuto  mol to più  ampio,  rappresentando la  
seconda una spec i f icaz ione de l la  pr ima.  In ques to senso ,  G.  GRISI ,  L’aut onomia  p r i va ta .  
Dir i t t o  d e i  c ont ra t t i  e  d i s c i p l i na  c os t i t uz i ona l e  d e l l ’ e c onom ia ,  c i t . ,  p .  17 ;  F .  CARINGELLA e  G.  
DE MARZO ,  Manua l e  d i  d i r i t t o  c i v i l e .  I l  c ont ra t t o ,  Mi l ano,  2007 ,  p.  11 .  
4 In passa to,  l ’ autonomia pr ivata  veniva  in tesa  come una l iber tà  incondiz iona ta  
garant i ta  da l l ’ord inamento a i  s ingol i  per  i l  ragg iung imento de l le  loro  f ina l i tà  Di  
conseguenza ,  i l  negozio r i su l tava  e spress ione  de l  potere  sovrano de l la  vo lontà  
ind iv idua le .  In ques to senso ,  G.  STOLFI ,  Teor i a  d e l  n eg oz i o  g i u r id i c o ,  Padova ,  1947,  pa ss im ,  
l a  cu i  opera  par te  con l ’ inc i so l i b e r ta s  e s t  rad ix  vo l unt a t i s .  L ’ idea  l ibera le  trovò l a  sua  
espress ione ne l l ’ a r t .  1134 de l  Code c iv i l  de l  1804 ,  in cu i  a l  contrat to ven iva  
r iconosc iuta  forza  d i  legge .    
In ord ine  a l  problema re la t ivo a l la  s tor ic i tà  de i  concet t i ,  s i  r imanda a  P .  PERLINGIERI ,  
I l  d i r i t t o  c i v i l e  n e l la  l e g a l i t à  c o s t i t uz i ona l e ,  c i t . ,  p .  133  ss .    
5 S i  v .  M.  G IORGIANNI ,  voce  Volon tà ,  c i t . ,  p .  1046 .   
6 “Qui  d i t  contrac tue l  d i t  jus te” d iceva A.  FOUILLÈ ,  La s c i e nc e  s o c i a l e  c on t empora in e ,  Par i s ,  
1884,  p .  410 .   
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dei soggetti ,  si  potesse parlare di atto di autonomia privata 7.  Inoltre, al  fine 
di contrastare interventi esterni sul regolamento contrattuale, in base al la  
teoria del paral lel ismo delle  fonti ,  si  sosteneva che tutto ciò che trova la 
propria fonte nel contratto, non poteva che essere modificato o estinto che 
per volontà altrettanto l ibera e forte. La visione l iberale aveva come 
final ità primaria quella di evitare interventi dello Stato, che potessero 
incidere sull ’ iniziativa economica privata  e ,  di conseguenza, sul mercato 8.  
Disc ipl inare i l  contratto avrebbe comportato incidere indirettamente 
anche sulla disciplina del mercato 9,  vista la loro stretta correlazione, e la  
logica del tempo ri teneva che solo lasciando i l  mercato l ibero di operare,  
sarebbe stato possibi le raggiungere la sua efficienza e comporre i  diversi  
interessi .   
Emergeva già nel passato, però, come questa impostazione non 
risultasse essere condivisibile per varie ragioni:  in primo luogo, giacché,  
l ’ordinamento non pare riconoscere in modo incondizionato tutte le 
espl icazioni di autonomia,  ma si  r iserva sempre un control lo sul le stesse 10.  
                                                 
7 In questo senso ,  L .  CARIOTA FERRARA ,  I l  n eg oz i o  g iu r id i c o  n e l  d i r i t t o  p r i va t o  i t a l iano ,  c i t . ,  
p .  55 ;  F .  MESSINEO ,  I l  c ont ra t t o  i n  g en e r e ,  c i t . ,  p .  42 ss .   
8 In ta l  senso ,  A.  TROMBETTA ,  Fre ed om o f  c on t ra c t s :  a s c e sa  e  c aduta  d i  un p r i nc ip i o ,  in Riv .  
d i r .  c i v . ,  1984 ,  p.  172,  i l  qua le  a fferma che ne i  pr imi  decenni  de l l ’Ottocento  la  c la sse  
borghese  ese rc i tava  for t i  press ion i  pol i t iche  af f inché l ’ord inamento of fr i sse  un ’ampia  
autonomia ne l la  ges t ione  de l le  r i sor se  economiche su l le  qua l i  s i  fondava  i l  suo potere  e  
garant i s se  la  s icurezza  de l  mercato .   
9 Su l lo s tre t to legame suss i stente  tra  merca to e  contrat to,  P .  PERLINGIERI ,  I l  d i r i t t o  
c i v i l e  ne l l a  l e ga l i t à  c o s t i t uz iona l e ,  c i t . ,  p .  364 ,  dove  v iene  sotto l inea to che l e  nozioni  d i  
merca to  e  contrat to sarebbero ind issolub i l i .   
Al  te rmine “mercato” possono essere  a t tr ibu i t i  una p lura l i tà  d i  s ign if ica t i .  Nel  senso d i  
merca to come ins ieme at tua le  o potenzia le  d i  contra tt i ,  R .  NATOLI ,  Brev i  no t e  su l l ’abu so  
d i  d i p end enza  e c onomi ca  “ c ont ra t t ua l e” ,  in Giur .  i t . ,  2003,  p .  724 .   
10 S i  veda ,  E.  BETTI ,  Teor i a  g ene ra l e  d e l  n eg oz io  g i ur id i c o ,  c i t . ,  p .  49 ,  i l  qua le  sost iene  che i  
pr iva t i  sono l iber i  ne i  loro rappor t i  d i  persegu ire  g l i  scopi  megl io r ispondent i  a i  loro 
in tere ss i ,  però l ’ord ine  g iu r id ico non pres ta  appoggio a l l ’au tonomia pr iva ta  per  i l  
per seguimento d i  qua lunque scopo;  esso va lu ta  la  funzione soc ia le  che  ne  carat ter i zza  i l  
t ipo,  e  tra t ta  i l  regolamento pred i sposto d i  conseguenza .  Laddove  esso non per segua  
uno scopo reputa to degno d i  tute la ,  l ’ord inamento ignora  i l  negoz io e  lo la sc ia  a  se  
ste sso,  s forn i to  d i  sanzione g iur id ica ;  d iver samente  lo prende  sotto  la  sua  protezione .  
Nel  pr imo caso ,  v i  sa rà  un negozio  de l la  v i ta  pr iva ta  in  senso soc ia le  ma non un 
negoz io g iur id ico.  P.  SCHLESINGER ,  L’aut onomia  p r i v a ta  e  i  s uo i  l im i t i ,  c i t . ,  p .  230 ,  
af ferma,  invece ,  che  l ’ord inamento non r iconosce  in modo incond iziona to g l i  a t t i  d i  
autonomia ,  r i servandos i ,  infat t i ,  un  control lo  sugl i  s tess i  per  ver i f icare  la  loro  
mer i tevo lezza .  Di  conseguenza ,  s i  compie rebbe un errore  d i  prospe t t iva  se  s i  vedesse  
ne l l ’autonomia pr iva ta  un p r i u s  e  ne i  l imit i  pos t i  ad  essa  da l l ’ord inamento i l  po s t e r i us .  In  
rea l t à ,  è  vero l ’e sa t to contrar io ,  i l  pr i us  è  cos t i tu i to da l la  determinaz ione da  par te  
de l l ’ord inamento de i  conf in i  entro i  qua l i  s i  prefer i sce  la sc iare  a i  pr iva t i  un’ef fe t t iva  
d iscrez iona l i tà  d i  sce l ta  e  i l  pos t e r i u s  è  rappresenta to da l  concre to eserc iz io  de i  poter i  d i  
sce l ta  la sc ia t i  a i  s ingol i .  Lo s te sso modo d i  ident i f icare  i l  contra t to rende ch iaro che  
non s i  può vedere  l ’ autonomia pr ivata  come arbi tr io lasc ia to a i  s ingo l i ,  in quanto i l  
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Inoltre, non vi è dubbio che le part i ,  di regola, siano i soggetti  
meglio adatt i  ad apprezzare i  vantaggi e gl i  svantaggi del loro accordo, in 
quanto le va lutazioni  di convenienza dipendono da c ircostanze che spesso 
sfuggono anche al l ’a ltra parte e sono ignote ai terzi ;  ma ciò vale solo 
laddove esse siano l ibere nella formazione della loro volontà e si  trovino 
effettivamente in condizione di  parità 11.  La logica de l  la i ss er  fa i re  e  del la iss e r  
con tracte r  presupponevano, infatti ,  “un mercato perfetto dominato dalla  
concorrenza e dove tutti  hanno eguale possibil i tà di accesso al le risorse 
pienamente l iberi e informati” 12.  Nella realtà,  diffici lmente questi  
presupposti si  real izzano e,  di  conseguenza, i l  mercato e i  rapporti  tra 
privati  finiscono con l ’essere regolati  dai soggetti  dotat i  di maggiore potere 
contrattuale  e,  pertanto, dominato dai rapporti  di forza 13.  
                                                                                                                                               
contrat to rappresenta  uno s trumento d i  composiz ione de i  conf l i t t i  d i  in tere sse  tr a  
pr iva t i .  In  questo senso,  R.  SCOGNAMIGLIO ,  Cont ra t t i  in  g en e ra l e ,  c i t . ,  p .  14  ss .  
11 Questa  v is ione s i  r ive la ,  però,  u topi st ica ,  in quanto le  par t i ,  ne l la  r ea l tà ,  sono 
frequentemente  dota te  d i  un d if ferente  potere  contrat tua le  e ,  d i  conseguenza ,  la  
regolamentazione contra ttua le  f in i sce  con l ’e sse re  squi l ibra ta  a  favore  de l la  par te  p iù  
for te .  I l  contra t to  d iv iene ,  d i  conseguenza ,  pe r  uno de i  sogge t t i  un a t to  
e terorego lamenta to.  R.  CALVO ,  I  c ont r a t t i  d e i  c onsumat or i ,  in Tra t ta t o  d i  d i r i t t o  c ommer c ia l e  e  
d i r i t t o  pubb l i c o  d e l l ’ e c onom ia ,  d i re t to da  F .  Galgano,  Padova ,  2005 ,  p .  14 ,  rammenta  che  i l  
leg is la tore  ot tocentesco s i  è  l asc ia to  sedurre  da l  t ipo idea le  d ’ ind iv iduo che un iva  in sé  
l ’e ssere  commerc iante  e  l ’essere  c i t tad ino,  conformemente  a l  parad igma de l l ’homo  
oe c onom i c us .  Ma,  in rea l tà ,  ques to modo d i  vedere  non può e ssere  condiv i so,  da l  
momento che ne l l a  soc ie tà  rea le  per lop iù  solo a  un contraente  spe t ta  d i  f a t to i l  potere  
d i  imporre  i l  se  e  i l  come de l  contra t to;  l ’a l t ro  sogget to agi sce  come homo oe c onom i c us  
pas s i v u s .  
12 Osserva  che ,  se  la sc i a to l ibero d i  operare ,  i l  merca to è  dest inato a l  f a l l imento ,  A .  
G IANOLA ,  Autonomia  p r i v a ta  e  t e rz o  c ont ra t t o ,  in Autonom ia  p r i va t a  e  c o l l e t t i va ,  a  cura  d i  P .  
Resc igno,  Napol i  –  Roma,  2006,  p.  138 ;  R.  CALVO ,  I  c ont ra t t i  d e i  c onsumat o r i ,  in Trat ta t o  
d i  d i r i t t o  c ommer c ia l e  e  d i r i t t o  pubb l i c o  d e l l ’ e c onomia ,  c i t . ,  p .  18 ,  sottol inea  che ,  i n  
par t ico lare ,  la  s trut tura le  as immetr ia  d i  informazioni  rappresenta  s icuramente  uno de i  
pr inc ipa l i  fa t tor i  d i  ine ff ic ienza de l  mercato compet i t ivo,  e  p iù  in genera le  de l le  
condiz ion i  d i  funz ionamento de l la  l ibe r tà  contra ttua le ,  posto che i l  prezzo f i s sato da l  
negoz ia to ind iv idua le  presuppone che l ’acquirente  d i sponga d i  tut t i  g l i  e lement i  
cognit iv i  necessar i  a l la  pondera ta  va lu tazione de l l ’ogget to.  
13 In ques to senso,  C .M.  MAZZONI ,  Princ ip i o  v o l onta r i s t i c o  e  p o s iz i on e  d e i  sog g e t t i ,  in  
Cate go r i e  g i u r id i ch e  e  rapp or t i  s o c i a l i ,  a  cura  d i  C .  Sa lv i ,  Mi lano ,  1978,  p.  197 ss .  P .  
PERLINGIERI ,  I l  d i r i t t o  c i v i l e  n e l la  l e ga l i t à  c o s t i t uz iona l e ,  c i t . ,  p .  472 ,  r icorda  che lo  
sv i luppo s tor ico de l  mercato ha  messo in ev idenza i l  progress ivo b isogno d i  d i rezione  
e t ica  e  g iu r id ica  de l la  v i ta  economica .  Mentre  N.  IRTI ,  L’o rd in e  g i ur id i c o  d e l  m e r ca t o ,  
Roma-Bar i ,  1998,  p .  10  ss . ,  sotto l inea  che  i l  merca to ,  l asc ia to l ibero  d i  opera re ,  s i  
conf igura  come uno st rumento d i  indebol imento de l le  re lazion i  soc ia l i .  I l  merca to non 
può e ssere  concepi to come un luogo natura le  onto log icamente  precost i tu i to e  offer to  
a l l ’osservatore ,  ma s i  pre senta  a  noi  a t traver so le  regole  g iu r id iche  che  lo cost i tu i scono 
e  che  ne  innervano l ’ord ine ;  ID ,  in Per s ona  e  me r ca t o ,  a  cu ra  d i  G.  Vet tor i ,  Padova ,  1996,  
p.  93 ,  def ini sce  i l  mercato non come un l o c us  na t u ra l i s ,  ma come un l o cus  a r t i f i c ia l i s ,  
oss ia  un s i s tema d i  re l az ion i  governa to da l  d ir i t to ,  non un i s t i tuto  or ig inar io e  
spontaneo,  ma un i s t i tu to g iur id ico ;  F .  D I  MARZIO ,  Abuso d i  d ip end enza  e c onom i ca  e  
c laus o l e  abus i v e ,  in Riv .  d e l  d i r i t t o  c ommer c ia l e  e  d e l   d i r i t t o  g en era l e  d e l l e  obb l i g az ion i ,  2006 ,  p .  
790 .   
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A partire dal XX secolo, le profonde trasformazioni intervenute nella  
società, tra le quali  i l  sorgere del sistema capital ist ico, i l  diffondersi di 
sistemi di monopol io e delle prat iche restrit t ive volte a  falsare la  
concorrenza, la diffusione della contrattazione di massa , e la conseguente 
standardizzazione del contenuto del contratto e l ’ internazionalizzazione 
dell ’economia, fecero crollare definitivamente i  postulat i  dell ’ ideologia 
l iberale e imposero un cambiamento di prospett ive 14.  Lentamente,  
iniziarono a verificarsi sempre più interventi  dello Stato al l ’ interno del  
diri tto dei contratti  e in economia, fortemente l imitativi della  l ibertà dei  
singoli ,  f inal izzati  a perseguire interessi generali 15.   
Il  codice del 1942 mostra chiaramente di non intendere l ’autonomia  
privata come mero arbitr io lasciato al le  parti ,  o come incondizionato 
potere di autodeterminarsi 16.  L’ordinamento,  pur concedendo per alcuni  
                                                                                                                                               
Di d iver so avvi so,  R.  SACCO ,  Cont ra t t o ,  aut onom ia ,  me r ca t o ,  c i t . ,  p .  21 ,  r i t iene  che i l  
merca to  s ia  spontaneo,  prodot to da l l ’ autonomia ,  mentre  la  regolamentazione s ia  
prodot ta  da l l ’au tor i tà .  G.  OPPO ,  I  c ont ra t t i  d ’ impr e sa  t ra  c od i c e  c i v i l e  e  l e g i s l a z ion e  sp e c ia l e ,  
in Riv .  d i r .  c i v . ,  2004 ,  p .  841 ,  def ini sce  i l  contra t to come i l  mezzo d i  comunicaz ione e  d i  
poss ib i le  conc i l iazione tr a  impresa ,  soc ie tà  e  mercato.   
14 Con l ’avvento de l  f asc i smo venne tota lmente  abbandonata  la  concez ione  l ibera le ,  e  s i  
in iz iò a  d i f fondere  una concezione secondo la  qua le  l ’ord inamento poteva  r iconoscere  
r i levanza a l l ’autonomia pr iva ta  solamente  se  la  s tessa  persegu iva  f ina l i tà   ut i l i  secondo 
i  f in i  super ior i  de l la  naz ione .  Inol tre ,  la  soc ie tà ,  a  segui to de l lo sv i luppo industr ia le ,  
in iz iò a  muovere  i  pr imi  pass i  ver so i l  s i s tema  capi ta l i s t ico.  In par t ico lare  pe r  quanto 
at t iene  ag l i  inte rvent i  de l lo S ta to in ambi to economico ,  s i  r imanda a  L .  MENGONI ,  
Pers ona  e  i n i z ia t i va  e c onomi ca  p r i v a ta  n e l la  c o s t i t uz i one ,  in Pers ona  e  mer ca t o ,  a  cura  d i  G.  
Vet tor i ,  Padova ,  1996 ,  p .  25 ss . ,  che  r icorda che  neg l i  ann i  ‘60 –  70 ven iva  a t tr ibu i to 
a l lo Sta to i l  dovere  d i  intervenire  in ambi to  economico a l  f ine  d i  garant i rne  lo 
sv i luppo.  Ta le  concez ione s i  basava anche su  una  determinata  interpretaz ione de l l ’a r t .  
41 Cost .  Questa  concezione venne meno negl i  anni  ’80 ,  anche in v ir tù  de l la  cr i s i  de l lo  
Sta to soc ia le ,  in  quanto  s i  avver t ì  che  i l  numero d i  intervent i  pubbl ic i  e ra  t a le  da  
soffocare  i l  mercato .  La svol ta  s i  ebbe con l ’ in troduzione de l la  d i sc ipl ina  vol ta  a  
tute lare  la  concorrenza .   
In  R.  CALVO ,  I  c on t ra t t i  d e i  c onsumat or i ,  in Trat t a t o  d i  d i r i t t o  c ommer c ia l e  e  d i r i t t o  pubb l i c o  
d e l l ’ e c onom ia ,  c i t . ,  p .  35 ,  s i  a f fe rma  che in que l  momento s tor ico ,  in re lazione a l  
rappor to d i  lavoro tra  datore  d i  lavoro e  opera i ,  l a  dot tr ina  i ta l iana  iniz iò a  occupars i  
de l l ’ infer ior i tà  d i  fa t to d i  una par te  r i spet to a l l ’a l t ra .  In que l  contes to s tor ico e  soc ia le  
c i  s i  in iz iò a  rendere  conto che non tu t t i  i  sogge tt i  avevano i l  medesimo potere  
contrat tua le  a  causa  d i  r agioni  in ques to caso d i  t ipo economico,  e  s i  in iz iò a  sent i re  
l ’e s igenza d i  un in tervento da  pa r te  de l lo Sta to vol to a  tu te la re  i l  sogget to più  debole .  
15 Per  A.P.  SCARSO ,  I l  c ont r a ent e  d eb o l e ,  Tor ino,  2006 ,  p.  3 ,  ta le  tendenza ,  protra t ta s i  s ino 
a i  g iorni  nostr i ,  sarebbe  una de l le  p iù  s ign if icat ive  l inee  evolut ive  de l  d ir i t to c iv i le  
contemporaneo.  S i  pensi  a i  numeros i  intervent i  de l lo Sta to in economia ,  a  par t i re  da l la  
f ine  de l  ‘800 s ino ad a rr ivare  ag l i  important i  intervent i  re s i s i  necessar i  ne l  pr imo 
dopoguerra .  S i  in terroga su l la  na tura  degl i  a t t i  che  in tervengono a  porre  l imit i  
a l l ’au tonomia  pr ivata ,  R .  N ICOLÒ ,  voce  Dir i t t o  c i v i l e ,  c i t . ,  p .  913 .  
16 I l  codice  non c i  forn isce  una def iniz ione d i  autonomia pr iva ta ,  e  neppure  la  
menziona .  Questo è  dovuto pr inc ipa lmente  a l  fa t to che i l  nos tro leg i s la tore  non 
provvede a  d isc ipl inare  la  f igura  de l  negozio g iur id ico ,  ma prevede una d i sc ip l ina  
genera le  de l  contra tto ,  su l le  orme d i  quanto prev is to da l  Cod e  Napol é on .  Su l la  nozione d i  
negoz io g iur id ico ,  accanto a l la  le t tera tura  r ichiamata  in nota  1 ,  v .  t ra  i  p iú  recent i  e  t ra  
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versi ancora molto spazio a l la volontà delle part i 17 - si  pensi  al l ’art.  1322 
c.c.  che attribuisce al le parti  la l ibertà di stabil i re i l  contenuto del contratto 
e anche di porre in essere contratt i  atipici  - ,  ne prevede,  al  contempo, una 
serie di l imit i :  lo stesso art .  1322 c.c.  r iconosce la  l ibertà di  stabil ire  i l  
contenuto del contratto soltanto nei  l imiti  imposti dalla legge 18.   
                                                                                                                                               
gl i  a l t r i  R.  SCOGNAMIGLIO ,  Cont ra t t i  i n  g ene ra l e ,  c i t . ,  p .  4 ;  M.  FRANZONI ,  I l  d iba t t i t o  
a t tua l e  su l  n eg oz i o  g i u r id i c o  i n  I ta l ia ,  in Riv .  t r im .  d i r .  e  p r o c .  c i v i l e ,  1995,  p .  409 ss . ;  V.  
SCALISI ,  Cate go r i e  e  i s t i tu t i  d e l  d i r i t t o  c i v i l e  n e l la  t ran s iz ion e  a l  p os tmod erno ,  Milano,  2005,  p.  
549 ss .  La  categor ia  de l  negoz io g iu r id ico ,  inte so  come at to d i  volontà  d i re t to ad  uno 
scopo r i levante  per  l ’ord inamento g iur id ico,  e labora ta  da i  g iusnatura l i s t i  tedesch i  a l la  
f ine  de l  ‘700 e  poi  f a t ta  propr ia  da l la  dot tr ina  pande tt is t ic a ,  ha  r icevuto,  ne l  t empo,  
for t i  c r i t iche :  in pr imo luogo,  è  s ta to sot tol ineato che è  una f igura  eccess ivamente  
as tra t ta ,  in idonea a  r icomprendere  a t t i  d i  contenuto es tremamente  d if ferente ;  in  
secondo luogo,  s i  è  det to  che ta le  f i gura  sarebbe c r i t icabi le  in quanto e spress ione d i  un 
esaspera to  ind iv idua l i smo,  in ques to senso ,  F .  GALGANO ,  Te o r i e  ed  id e o l og i e  d e l  n eg oz i o  
g i ur id i c o ,  in  Ca t eg o r i e  g i u r i d i ch e  e  r app or t i  s o c ia l i ,  a  cura  d i  C .  Sa lv i ,  Mi lano,  1978,  p .  83 .  
Mol te  de l le  cr i t iche  sono s ta te  ind ir i zza te  contro i l  va lore  e  i l  s i gnif ica to de l l ’e lemento 
de l la  vo lontà  come e lemento essenzia le  de l  negozio .  S i  d ice ,  infat t i ,  che  l a  volontà  non 
deve e sse re  v i sta  come e lemento e ssenz ia le  de l  negoz io,  ma  come presupposto,  come 
fonte  de l l ’au toregolamentazione ,  che  l ’ord inamento ,  pe r  ta le  sua  r i levanza ,  prende  in  
cons ideraz ione  dedicandov i  un ’adegua ta  d isc ipl ina .  In questo senso,  R.  SCOGNAMIGLIO ,  
Cont ra t t i  i n  g ene ra l e ,  c i t . ,  p .  7 .  S i  d iceva che i l  leg i s l a tore  de l  1942 non ha volu to 
prevedere  una d i sc ip l ina  genera le  in mater ia  d i  negoz io g iur id ico.  In pa r t icolare ,  v i  è  
chi  ha  sos tenuto che questa  sce l ta  è  s ta ta  dovuta  a l la  cr is i ,  percepi ta  da l  leg i s l a tore ,  
de l la  categor ia  de l  negozio s te sso ,  dovuta  a l  venir  meno de l l ’equi l ibr io  tra  pr iva to e  
pubbl ico ,  a  causa  de l  sempre  maggiore  d i r ig i smo s ta ta l e  ne l  campo de i  rapport i  
economic i  pr iva t i ,  in questo senso ,  A.  D I  MAJO ,  Cont ra t t o  e  ne goz i o .  Lin ee  d i  una  v i c enda ,  
in  Cat eg o r i e  g i ur id i ch e  e  rappo r t i  s o c i a l i ,  a  cura  d i  C .  Sa lv i ,  c i t . ,  p .  89 ss .  Probabi lmente  
ques ta  sce l ta  è  sta ta  anche dovuta  a l  fa t to che la  categor ia  de l  negozio è  mol to ampia  e ,  
per tanto ,  sarebbe sta to arduo prevedere  una d i sc ip l ina  genera le  appl icabi le  a  tu tt i  i  
negoz i .  Inol tre ,  s i  deve  tenere  presente  che  i l  codice  de l  1942 è  carat ter i zza to da  una  
logica  produtt iv is t ic a ,  e  che  i l  contra tto è  un t ipo d i  negozio avente  come punto d i  
r i fer imento rappor t i  g iur id ic i  pa tr imonia l i .  In questo senso ,  F .  RUSCELLO ,  I s t i t uz i on i  d i  
d i r i t t o  p r i va t o ,  vo l .  I ,  Mi l ano,  2005,  p.  89 .  In rea l tà ,  s i  deve  r iconoscere  che  i l  negoz io  
g iur id ico è  una ca tegor i a  de l  d ir i t to posi t ivo .  In ques to senso,  C.M.  B IANCA ,  Dir i t t o  
c i v i l e .  I l  c ont ra t t o ,  Mi lano ,  2000 ,  p.  10 .  S i  deve  r iconoscere ,  inol tre ,  che ,  in v ir tù  de l  
d isposto de l l ’ a r t .  1324 c .c . ,  la  d i sc ipl ina  previ sta  in sede  d i  contrat to possa  trovare  
appl icazione anche re la t ivamente  agl i  a t t i  uni l a tera l i  avent i  natu ra  pa t r imonia le .  In 
ques t ’u l t ima d irezione ,  i l luminant i  sembrano le  pagine  d i  C .  DONISI ,  I l  p rob l ema d e i  
n eg oz i  g i ur id i c i  uni la t e ra l i ,  Napol i ,  1972,  pas s im .  
17 L ’ impor tanza de l la  vo lontà  in qua lche  modo v iene  sot to l inea ta  anche da l la  d i sc ipl ina  
re la t iva  a l l ’ in terpretazione de l  contra t to,  laddove v iene  previ s to che s i  deve  indagare  la  
comune in tenzione de l le  par t i .  In ques to senso ,  P .  BARCELLONA ,  Dir i t t o  p r i va t o  e  p r o c e s s o  
e c onomi c o ,  Napol i ,  1973 ,  p .  229.  
18 In pa r t icolare ,  R.  SCOGNAMIGLIO ,  Cont ra t t i  i n  g en era l e ,  c i t . ,  p .  11 ,  a f ferma  che  
l ’au tonomia pr iva ta  non deve e ssere  inte sa  come l iber tà  de l  volere ,  ma  come potere  
dato a i  pr iva t i  d i  dar s i  r egole  da  sé  ne l l ’ambi to de l le  re l azioni  economiche-soc ia l i .  A 
ques to potere  l ’ord inamento ,  a lmeno in apparenza ,  pone l imit i  negat iv i .  Per  
comprendere  come suddett i  l imi t i  possano conc i l ia r s i  con l ’ autoregolamentazione de i  
pr iva t i  in tere ss i ,  senza r innegar la ,  s i  deve  sot tol ineare  che  l ’ autonomia non può e ssere  
v i sta  come mero arb i t r io ,  e  presuppone s icuramente  de i  l imi t i ,  in pr imo luogo,  que l lo 
fondamenta le  de l  r i spe tto de l l ’a l t ru i  s fera  d i  az ione .  In questo senso ,  R .  N ICOLÒ ,  voce  
Dir i t t o  c i v i l e ,  c i t . ,  p .  911 ,  dove s i  legge  che l ’autonomia de l l ’ ind iv iduo postu la  d i  per  sé  
l ’e s i s tenza d i  l imi t i ,  in pr imo luogo que l l i  che  r isu l tano da l l ’e s igenza d i  ass icurare  la  
coesi stenza  de l l e  var ie  sfere  d i  l iber tà  ind iv idua le .  In rea l tà ,  in questo  caso non s i  
t ra t terebbe d i  ve r i  e  propr i  l imit i ,  r appresentando gl i  s te ss i  suoi  aspe t t i  e ssenzia l i .  
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Il legislatore del 1942 prevede non solo l imiti  esterni,  consistenti nel  
control lo di l ice ità,  volti  a sanzionare l ’ inserimento al l ’ interno del  
regolamento di determinate clausole o previsioni in contrasto con le norme 
imperative, l ’ordine pubblico o i l  buon costume; ma anche un l imite in 
senso positivo, un l imite “ interno”: l ’atto di autonomia, infatt i ,  per venir 
riconosciuto dall ’ordinamento deve perseguire finalità reputate meritevoli  
di tutela 19.  Non solo: ma tramite l ’ integrazione del contratto, fenomeno che  
                                                                                                                                               
Tal i  l imi t i  var iano d i  vo l ta  in vol ta ,  secondo gl i  inte ress i  che  devono essere  tu te la t i .  
Già  ne l  codice  de l  1942 se  ne  r invengono molt i ss imi a l la  l iber tà  d i  s tab i l i re  i l  
contenuto de l l ’a t to d i  autonomia ,  bas t i  pensare  a i  numeros i  l imi t i  de t ta t i  in sede  d i  
d isc ip l ina  de l le  success ioni  mort i s  c ausa ;  oppure  in re lazione a i  rappor t i  fami l iar i .  R.  
N ICOLÒ ,  voce  Dir i t t o  c i v i l e ,  c i t . ,  p .  911 ,  sos t iene  che non possono essere  cons idera t i  
ver i  e  propr i  l imi t i  neppure  le  cond izioni  previ ste  da l l ’ord inamento af f inché l ’ ind iv iduo  
possa  rea l i zza re  le  sue  f ina l i tà ,  come gl i  oner i  d i  forma o d i  pubbl ic i tà .  Ver i  e  propr i  
l imit i  suss i s tono quando una norma re s tr inge  la  l iber tà  d i  sce l ta  de i  f in i  de l l ’ az ione ,  o  
de l la  qua l i tà  de l  compor tamento,  a l  f ine  d i  rea l i zzare  in tere ss i  de l la  col l e t t iv i tà .  Ta l i  
l imit i  operano in senso nega t ivo,  e  sono,  per  esempio ,  rappresenta t i  da l le  norme 
impera t ive  o da l l ’ord ine  pubbl i co .  S i  r iconoscono de i  l imit i  a  que l le  che  sono  
trad iz iona lmente  ind iv iduate  come le  faco l tà  caratte r i zzant i  l ’ autonomia contrat tua le .  
In par t icola re ,  a l la  l ibe r tà  d i  dec idere  se  contrarre ,  bas t i  pensare  a l  monopol is ta ,  
oppure  a  chi  ge st i sce  pubbl ic i  serv iz i  d i  l inea .  Lo s tesso va le  anche in caso d i  
ass icurazione obbl iga tor i a  per  g l i  autove icol i  e  i  na tant i  a  motore ,  da l  momento che g l i  
a r t t .  122 e  ss .  de l  d . l .  n .  209/2005  prevedono che tu tt i  i  propr ie tar i  d i  suddett i  mezzi  
hanno l ’obbl igo d i  s t ipu lare  un contra tto d i  a ss icuraz ione contro i  danni  a rrecat i  a  terzi  
in segui to a l la  c i rco lazione .  Mette  in dubbio che in ques t i  ca s i  s i  possa  par lare  d i  a t to  
d i  autonomia pr ivata ,  SCOGNAMIGLIO ,  Cont ra t t i  in  g ene ra l e ,  c i t . ,  p .  13 ,  l ’A .  sotto l inea  
che  s i  potrebbe par la re  piu t tos to d i  un at to g iu r id ico in senso s tre t to (a t to dovuto) ,  
anche se ,  a l la  f ine ,  conc lude che s i  t ra t t i  d i  a t to d i  autonomia pr ivata  da l  momento che  
la  par te  potrebbe r i f iu ta rs i  d i  conc luder lo sogg iacendo così  a l le  sanzion i  previ s te .  In 
tema  d i  obbl ighi  d i  contrarre ,  s i  v .  P .  BARCELLONA ,  Obb l i g o  d i  c on t ra r r e .  Dis c i p l i na  ant i -
t r us t  e  tu t e la  d e l  c onsuma to r e -a c qu i r ent e ,  Padova ,  1969 ,  pas s im .  Vengono previ st i  l imi t i  
lega l i  anche a l la  l ibe r tà  d i  sce l ta  de l la  contropar te :  s i  pens i  a l la  ipotes i  d i  pre lazione  
lega le .  S i  pre sta  inol tre ,  in  a lcun i  ca s i ,  a t tenz ione  a l  ruolo assunto da l  sogge tto  
ne l l ’ambi to de l le  re laz ion i  soc ia l i  in cu i  opera .  S i  pensi  a l  monopol i s ta  o 
a l l ’o l i gopol i s ta  o a l l ’ inca r icato d i  un pubbl ico serv iz io .   
19 R.  N ICOLÒ ,  voce  Dir i t t o  c i v i l e ,  c i t . ,  p .  911 ,  sot tol inea  che  so lo  in  un secondo 
momento sono s ta te  introdot te  una ser ie  d i  l imitaz ion i  mol to  più  penetrant i  de i  l imi t i  
negat iv i .  S i  condiziona l ’ese rc iz io de l la  s i tuaz ione sogget t iva  a l l a  rea l i zzazione d i  una  
f ina l i tà  super ind iv idua le  e ,  per tanto ,  s i  mod if ic a  l ’ int r inseco contenuto de l la  s i tuaz ione 
ste ssa .  S i  t r a t ta  d i  una  nuova prospe t t iva  che  a t t iene  a l  momento in tr inseco de l le  
s i tuazion i  sogge t t ive .  In re lazione a l la  prass i  g iur i sprudenzia le  in ord ine  a l  contro l lo d i  
mer i tevo lezza ,  M.  COSTANZA ,  Meri t ev o l ezza  d i  i n t e r e s s i  ed  equi l ib r i o  c ont ra t t ua l e ,  in Cont r .  e  
Impr e sa ,  1987,  p.  423 ss . ,  a f ferma che da l l ’e same  de l le  pronunce de l l a  g iur isprudenza  
emerge  che v i  è  poca  chia rezza  e  uniformi tà  d i  op in ione s ia  su l l ’ogge tto de l la  
va lu tazione ,  s ia  su i  c r i t er i  da  impiegare .  Per  quanto a t t iene  a i  c r i te r i  da  segu ire  ne l  
g iud izio d i  mer i tevo lezza ,  i  sos teni tor i  de l la  teor ia  l ibera le  cercavano d i  svuotare  d i  
s ignif ica to i l  g iud izio d i  mer i tevolezza ,  a f fermando che poteva sempl icemente  se rv i re  
da  f i l t ro  tra  le  promesse  f r ivole  e  capr icc iose  e  que l le  invece  sorre tte  da  un’adegua ta  
causa  g ius t i f ica t iva .  In ques to senso ,  G.  STOLFI ,  Teor i a  d e l  neg oz i o  g i u r id i c o ,  c i t . ,  p .  203 ,  
dove l ’A .  era  arr iva to a  sostenere  che  i l  g iud izio d i  mer i tevo lezza  fosse  d i scr iminator io,  
e ,  pe r tanto,  in contra s to con l ’a r t .  3  cost . ,  l addove g l i  s i  vo lesse  a t t r ibu i re  un 
s ignif ica to d iver so da l l ’a r t .  1343 c .c . ,  ovvero come un contro l lo l imi ta to ad accer tare  la  
non contrar ie tà  de l  negozio a l l ’ord ine  pubbl ico,  norme imperat ive  e  buon costume .  De l  
medes imo avvi so era  anche G.  GORLA ,  I l  c on t ra t t o ,  Mi lano,  1953 ,  p .  227.  Dive rsamente ,  
E .  BETTI ,  Teor ia  g ene ra l e  d e l  ne goz i o  g i u r id i c o ,  c i t . ,  p .  49 ,  sotto l ineava che i  contrat t i  
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manifesta i l  sempre maggiore intervento del legislatore sulla  
regolamentazione contrattuale,  in caso di lacune nel  regolamento stesso 
oppure in contrasto con quanto previsto dalle parti ,  fonti  differenti   
dal l ’accordo, come la legge, g l i  usi  e l ’equità ,  possono intervenire sul  
regolamento contrattuale, a l la stregua di interventi corrett ivi esterni ,  
prevedendo effetti  ul teriori 20.  Si verif ica, pertanto, un fenomeno nuovo di  
                                                                                                                                               
potevano trovare  g iur id ica  protezione so lo se  sor re t t i  da  una causa  r ispondente  
a l l ’u t i l i tà  soc ia le .  At tua lmente ,  s i  deve  r iconoscere  che  ta le  g iud izio deve  esse re  svol to  
avendo come parametr i  i  pr inc ipi  cost i tuziona l i :  in ques to senso,  M.  NUZZO ,  Uti l i t à  
so c ia l e  e  aut onom ia  p r i va t a ,  Mi lano ,  1975,  p .  97  ss .  S i  d i scu teva in pa r t icolare  se  i l  
g iud izio d i  mer i tevo lezza  dovesse  r i fer i r s i  a l la  causa  oppure  a l  t ipo .  In ques t ’u l t imo 
senso ,  F .  GAZZONI ,  At ip i c i t à  d e l  c ont ra t t o ,  g i ur id i c i t à  d e i  neg oz i  e  f unz i ona l i zzaz i one  d e g l i  
in t e r e s s i ,  in Riv .  d i r .  c i v . ,  1978,  p.  53 .  Mol t i ,  d i  conseguenza ,  sos tengono che a l  g iud izio 
d i  mer i tevo lezza  debbano essere  sot topost i  so lo i  negozi  a t ip ic i ,  essendo l a  va lu tazione 
d i  mer i tevo lezza  in ord ine  a i  negoz i  t ip ic i  g ià  sta ta  svo l ta  da l  leg i s la tore .  In senso 
cr i t ico,  f ra  g l i  a l t r i ,  v .  F .  RUSCELLO ,  I s t i t uz i on i  d i  d i r i t t o  p r i va t o ,  vo l .  I ,  c i t . ,  p .  98 .  
Dive rsamente ,  r i tengono che  i l  g iud izio d i  mer i tevolezza  investa  l a  causa  e  più  ne l lo  
spec if ico la  causa  in concreto e  che ,  per tanto,  a  ta le  g iud izio debbano essere  sot topost i  
anche i  negozi  t ip ic i ,  P .  PERLINGIERI ,  Manua l e  d i  d i r i t t o  c i v i l e ,  c i t . ,  p .  416;  F .  
CARINGELLA  e  G.  DE MARZO ,  Manua l e  d i  d i r i t t o  c i v i l e .  I l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  25 ss .    
20 M.  G IORGIANNI ,  voce  Volont à ,  c i t . ,  p .  1078,  osserva  che i l  fenomeno de l l ’ integraz ione  
sot trae  sempre  p iù  spazio a l la  volontà  de l le  par t i ;  S .  RODOTÀ ,  Le font i  d i  i n t e g r az i on e  d e l  
c ont r a t t o ,  Mi lano ,  2004 ,  2  ed . ,  pa s s im .  In dot tr ina  s i  d i scu te  se  l ’ in tegrazione s i a  un 
fenomeno che a t t iene  a l  contenuto de l  contrat to oppure  agl i  e f fe t t i  prodot t i  da l lo  
ste sso.  Par te  de l la  dot tr ina  r i t iene  che a  d i f ferenza de l l ’ in terpre tazione che r iguarda i l  
s i gnif ica to da  a t tr ibu ire  a l la  volontà  de l le  par t i ,  l ’ integraz ione s i a  d ire t ta  a  far  sca tur i re  
da l  regolamento contra t tua le  ef fe t t i  d iver s i  che  non possono essere  tra t t i  da l la  sempl ice  
in terpre tazione .  In questo senso F.  MESSINEO ,  voce  Cont ra t t o ,  in ED ,  IX,  Mi lano,  1961 ,  
p.  936.  I  sos ten i tor i  d i  ta le  teor ia  ar r ivano a  ques ta  conc lus ione ,  par tendo,  innanzi  
tut to,  da l la  col locazione  de l la  d i sposiz ione .  Di  contrar io avvi so,  coloro che r i tengono 
che s ia  una f inz ione i l  fa t to che l ’ in tegrazione  andrebbe ad inc ide re  sol tanto sugl i  
e f fe t t i .  Le  d if ferent i  font i  de l  regolamento contrattua le ,  per tanto ,  convergono in una 
rea l t à  uni tar ia ,  in cu i  non è  poss ib i le  sc indere  i l  contenuto e  g l i  e f fe t t i .  In ques to  
senso ,  F .  GALGANO ,  Gl i  e f f e t t i  d e l  c ont r a t t o ,  in Comm.  S c ia l o ja -Branca ,  Bologna ,  1993 ,  p.  
63 ;  F .  GAZZONI ,  Manua l e  d i  d i r i t t o  p r i va t o ,  Napol i ,  2007 ,  XIII ed . ,  p .  779  ss .  In pr imo  
luogo,  fonte  d i  in tegrazione è  la  legge ,  la  qua le  può svo lge re  una  funzione d i  
in tegrazione supple t iva  oppure  cogente .  In quest ’u l t imo senso ,  ha  susc i ta to molto  
in tere sse  la  previ s ione contenuta  ne l l ’a r t .  1339  c .c . ,  la  qua le  prevede  l ’ inserz ione  
automat ica  a l l ’ in terno de l  contrat to d i  determina te  c lausole  anche in deroga a  quanto  
prev i sto da l le  par t i .  Queste  previ s ion i  furono accol te  con for t i  c r i t iche  da  pa r te  de l la  
dot tr ina ,  t ra  cu i ,  G.  STOLFI ,  Teor ia  d e l  n eg oz i o  g i ur id i c o ,  c i t . ,  p .  XXIII ,  dove v iene  
affermato che l ’a r t .  1339  c .c . ,  e  la  d i sc ipl ina  de l  contrat to d i  lavoro cost i tu i scono una  
grave  prevar icazione de l le  rag ion i  de l lo S ta to su l le  ragion i  de l l ’ ind iv iduo.  In 
par t ico lare ,  v iene  cr i t ic a ta  l ’ inserz ione  au tomat ica  d i  c lauso le  perché in  ques to caso 
l ’au tonomia de l le  par t i  r i ceve  par t ico lar i  l imi tazioni  in quanto,  a  d i f ferenza d i  a l t r i  cas i  
dove i l  leg is la tore  impone a l le  par t i  d i  prevedere  un par t icolare  contenuto a  pena d i  
nul l i tà ,  r i specch iando in  qua lche  modo la  vo lontà  de i  sogget t i ,  pos to  che le  par t i  hanno 
pur  sempre  la  poss ibi l i t à  d i  non contrarre ;  in  ques to caso i l  leg is la tore  impone a l le  
par t i  d i  tener  fermo i l  v incolo cos ì  come d i sc ip l ina to da l  leg i s la tore .  Per tanto,  l ’Autore  
conc lude che la  prev is ione de l l ’ inserz ione au tomat ica  d i  c lausole  manife s ta  l ’ ideologia  
sta tua l i s t ica  propr ia  de l  fasc ismo.  In rea l tà ,  i l  problema tr a  la  sost i tuz ione e  
l ’au tonomia de l le  pa r t i  è  tu ttora  par t ico larmente  de l ic ato .  In ques to senso ,  G.  DE 
NOVA ,  I l  c on t ra t t o  ha  f o rza  d i  l e g g e ,  Mi lano,  1993 ,  p .  12 ss .  
Di  par t icolare  in tere sse  poi  r i su l ta  i l  ruolo de l la  buona fede  in funz ione integra t iva .  In  
passato v i  er a  chi  negava che l a  buona fede  potesse  avere  funz ione in tegra t iva ,  
r i tenendo che l a  s tessa  potesse  so lo correggere  i l  g iud izio d i  formale  r igorosi tà  de l  
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compor tamento a l l a  legge .  In questo senso,  U.  NATOLI ,  L’a t tuaz i on e  d e l  r app or t o  
obb l i g a t or i o ,  I ,  Mi lano,  1974,  p.  27 .  In ogni  caso ,  dot tr ina  e  g iur i sprudenza maggior i tar i e  
r i tengono che la  buona  fede  non opererebbe  solo  qua le  canone a t traverso i l  qua le  
va lu tare  la  condotta  de l le  par t i ,  ma anche  in f ase  integra t iva ,  imponendo a l le  par t i  
l ’e secuzione d i  pre staz ioni  che  non sono spec if ic atamente  previ ste  ma che in  concre to  
s i  rendano necessar ie  per  l a  soddi sfazione degl i  interess i  de l la  controparte  in  
conformi tà  a l  pr inc ipio d i  sol idar ie tà  d i  cu i  a l l ’a r t .  2  Cost  C.  M IRIELLO ,  La buona  f ed e  
o l t r e  l ’a ut onomia  c ont ra t t ua l e :  v e r s o  un nuov o  c onc e t t o  d i  nu l l i t à ? ,  in Cont r .  e  impr . ,  2008 ,  p .  
284  ss ;  S .  RODOTÀ ,  Le fon t i  d i  i n t e g raz i one  d e l  c ont ra t t o ,  Mi lano,  2004 ,  p.  117 ss . ;  V .  
LOPILATO ,  Ques t i on i  a t t ua l i  s u l  c ont ra t t o ,  Milano,  2004,  p.  185 ,  sotto l inea  che  anche se  
l ’a r t .  1374 c .c .  non menzionerebbe e spressamente  la  buona fede ,  non s i  può dubi tare  
che  anche  la  buona fede  possa  e ssere  impl ic i tamente  r ich iamata  da l la  norma in  
ques t ione in v ir tù  de l  r i chiamo a l la  legge  qua le  fonte  d i  integraz ione .  In re laz ione a  
ques to a spe t to,  C .M.  B IANCA ,  Dir i t t o  c i v i l e .  I l  c ont r a t t o ,  c i t . ,  p .  501 ,  dove v iene  
affermato che  la  buona  fede  è  una regola  ob ie t t iva ,  che  concorre  a  determinare  i l  
compor tamento dovuto .  La buona fede ,  però,  non impone un compor tamento a  
contenuto pres tabi l i to ,  ma è  una  c lauso la  genera le ,  che  s i  spec if ica  ne i  canoni  de l la  
lea l tà  de l  compor tamento e  de l l a  sa lvaguard ia  degl i  intere ss i  de l la  contropar te  ne i  l imit i  
d i  un apprezzab i le  sacr i f ic io,  e  che  r ichiede  compor tament i  d iver s i ,  pos i t iv i  o omiss iv i ,  
in re lazione a l le  concre te  c i rcos tanze  d i  a t tuazione de l  r appor to.  In g iur i sprudenza in  
ta l  senso ,  Cass . ,  9 .03 .91 ,  n.  2503 ,  in Foro I t . ,  1991,  I ,  2077,  secondo la  qua le ,  anche se  
r i fer i ta  a l  momento e secut ivo -  come ne l  ca so d i  spec ie  -  la  buona fede  conserva  la  sua  
funz ione d i  integraz ione de l  rappor to,  qua le  regola  obie t t iva  che  concorre  a  
determinare  i l  comportamento dovuto .  Non è  subord ina ta  a  spec if iche  prev i s ion i  
contrat tua l i ,  ma,  anzi ,  può anche imporre  a l le  par t i  d i  operare  in modo d if forme e  
contras tante  da  quanto  s tabi l i to ne l  contrat to.  In  a l tre  pa ro le ,  ne l l ’e secuzione  de l  
contrat to (e  de l  rappor to obbl iga tor io)  la  buona  fede  s i  a t tegg ia  come un impegno od 
obbl igo d i  so l idar ie tà ,  che  impone a  c ia scuna de l l e  par t i  d i  ag ire  in modo da preservare  
g l i  in tere ss i  de l l ' a l t ra  a  presc indere  da  spec if i c i  obbl ighi  contrat tua l i  e  da l  dovere  
extr acontra t tua le  e  genera le  de l  “neminem laedere”.  Di  notevole  in teresse ,  Cass . ,  
5 .11 .99 ,  n .  12310 ,  in Mass .  G iur .  I t . ,  1999 ,  secondo la  qua le :  “I l  pr inc ipio d i  corre ttezza  
e  buona fede ,  i l  qua le  secondo la  Re lazione min is ter ia le  a l  codice  C iv i le ,  “r ich iama  
ne l la  sfe ra  de l  cred i tore  la  considerazione de l l ’ interesse  de l  debi tore  e  ne l la  sfe ra  de l  
debi tore  i l  g iusto r iguardo a l l ’ inte resse  de l  cred itore”,  operando,  qu indi ,  come un 
cr i ter io d i  rec iproc i tà ,  una vol ta  co l loca to ne l  quadro d i  va lor i  introdotto da l la  Car ta  
cost i tuz iona le ,  deve  esse re  in te so come una spec i f icazione deg l i  “ inderogabi l i  dover i  d i  
sol idar ie tà  soc ia le” impost i  da l l ' a r t .  2  cos t .  La  sua  r i levanza s i  esp l ica  ne l l ’ imporre ,  a  
c iascuna de l le  par t i  de l  r appor to obbl iga tor io ,  i l  dovere  d i  ag ire  in modo da preservare  
g l i  in tere ss i  de l l ' a l t ra ,  a  pre sc indere  da l l ’ es is tenza d i  spec if ic i  obbl ighi  contrat tua l i  o d i  
quanto espressamente  stabi l i to da  s ingole  norme  d i  legge” .  In ques to modo s i  ar r iva  a  
r iconoscere  che  non solo l a  pa r te  deve  tu te lare  in teress i  de l l a  controparte  che  
emergono da l  contrat to,  pur  in mancanza d i  un ’espressa  previ s ione ,  ma anche inte ress i  
est rane i  a l  contrat to,  che  possono a t tenere ,  ad  esempio,  a l la  s fera  personale ,  o de l la  
sa lu te ,  oppure  anche interess i  r i fer ibi l i  a  te rzi ,  come ne l  ca so de l l ’obbl igo d i  
protez ione .  In ogni  caso  v i  sono de i  l imi t i  entro  i  qua l i  la  par te  può essere  tenuta  a l  
compimento d i  compor tament i  non e spressamente  prev i st i :  infa t t i ,  come sot tol inea  
Cass .  c iv . ,  9  marzo 1991,  n .  2503 ,  c i t . ,  “Questo impegno d i  sol idar ie tà ,  proie t ta to a l  d i  
là  de l  contenuto de l l ' obbl igaz ione e  de i  dover i  d i  r i spet to a l tru i ,  t rova i l  suo l imi te  
ne l l ’ intere sse  propr io de l  sogget to,  i l  qua le  è  qu ind i  tenuto -  secondo buona fede  -  a  
compiere  quegl i  a t t i  g iur id ic i  e/o mater ia l i  che  s i  rendono necessa r i  a l  f ine  d i  
sa lvaguardare  l 'u t i l i tà  de l l ' a l t r a  pa r te ,  ma ne l la  misura  in cu i  s i  t ra t t i  d i  a t t i  che  non 
compor tano un apprezzabi le  sacr i f ic io a  suo car i co”.  Per  quanto a t t iene  a l la  v iolaz ione  
degl i  obbl igh i  che  der ivano da l l a  buona fede ,  non s i  può non conc ludere  che  colu i  che  
effe t tua  l ’ infr azione s ia  esposto a i  medesimi  r imedi  che  vengono previ st i  avver so  
l ’ inadempimento deg l i  obbl igh i  contrat tua l i .   
Inf ine ,  l ’a r t .  1374 c .c .  prevede qua le  fonte  d i  integraz ione l ’equi tà ,  che  espr ime 
l ’e s igenza d i  equ i l ibr io contrat tua le  ovvero che  i  s ingol i  in tere ss i  s iano contempera t i  i n  
re lazione a l l ’economia de l l ’ a f fare .  C .M.  B IANCA ,  Dir i t t o  c i v i l e .  I  c ont r a t t i ,  c i t . ,  p .  519 ,  
af ferma che l ’equi tà  è  un prece t to  d i  g iust i z ia  contrat tua le  che  ha  come des t ina tar i  le  
par t i  e  che  trova appl icazione a l  f ine  d i  integra re  le  lacune de l  regolamento 
contrat tua le .  Le  par t i ,  nondimeno,  non sono tenute  ne l l a  loro rego lamentaz ione ad  
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intervento da parte del legislatore nella regolamentazione dei rapporti  tra  
privati ,  volto a perseguire con i l  contratto interessi ulteriori ,  così che i l  
contratto non può più essere inteso come diretto unicamente a  perseguire 
gl i  interessi del le parti  stesse 21.  Tal i  finali tà,  in conformità ai  valori di  
fondo propri dell ’epoca, r ispondevano, per lo più a interessi di carattere 
economico 22.  
Per quanto attiene, nello specifico,  al  contraente debole , va detto 
che tale f igura era sconosciuta al codice del 1942. Gli interventi previsti  
dal legis latore miravano a real izzare al tre finali tà e una tutela di questo 
soggetto poteva, eventualmente, rea l izzarsi solo in via indiretta.  Non gli  
veniva fornita alcuna tute la di t ipo sostanziale che intervenisse a priori o a  
posteriori al  f ine di garantire che i l  regolamento non fosse squil ibrato dal  
punto di vista normativo o economico, a  vantaggio della parte  “forte”, se  
                                                                                                                                               
atteners i  a l l ’equi tà ,  ta le  cr i ter io in terv iene  solamente  l addove r imangano de l le  lacune  
non def in ib i l i  med iante  g l i  a l t r i  c r i te r i  d i  integraz ione .  L ’equi tà ,  pe r tanto,  può e ssere  
d isa t tesa .  
L ’ in tegraz ione non deve ,  però,  essere  v i s ta  come qua lcosa  che  va  a  snaturare   i l  
contrat to perché  comunque l ’au tonomia  pr ivata  ne  rappresenta  i l  motore  C.  SALVI ,  
Int r oduz i on e ,  in Cat eg o r i e  g i ur id i ch e  e  rappo r t i  s o c i a l i ,  a  cura  d i  C .  Sa lv i ,  Mi l ano,  1978 ,  p.  
39 .   
21 L ’ in tegrazione mani fes ta  questa  nuova tendenza  de l  leg is la tore  ad  interven ire  ne l l a  
regolamentazione de i  r apport i  pa tr imonia l i  t ra  pr iva t i ,  e  ne l la  d ir ez ione d i  af far i  
economic i ,  pe r  rea l i zzare  f ina l i tà  genera l i  d i  ord ine  pol i t ico,  soc ia le  ed  economico.  In 
ques to senso ,  R .  SCOGNAMIGLIO ,  Cont ra t t i  i n  g en era l e ,  c i t . ,  p .  11 .  Ad e sempio,  
prevedendo l ’ inserz ione automat ica  d i  c lauso le  che  impongono un de termina to prezzo 
s i  garant i sce  magg iore  s tabi l i tà  de i  prezz i .  In ques to senso,  P .  BARCELLONA ,  Dir i t t o  
p r i va t o  e  p ro c e s s o  e c onom i c o ,  c i t . ,  p .  232;  A.  CATAUDELLA ,  I  c ont ra t t i ,  pa r t e  g en e ra l e ,  c i t . ,  p .  
19 ,  dove v iene  sot to l ineato che l ’ ind if fe renza  de l l ’ord inamento ver so  i l  modo d i  
r i so luzione de l  conf l i t to non è  costante ,  e  d i  conseguenza ,  s i  g iust i f ic ano gl i  in tervent i  
de l  leg is la tore  in contra s to con essa .  Da un la to ,  per tanto ,  s i  deve  prendere  a t to d i  un 
sempre  maggiore  in tervento de l  l eg is la tore  su l l a  r egolamentaz ione ragg iunta  da l le  par t i .  
Dal l ’a l t ra  par te ,  però ,  l ’A.  sottol inea  che  v i  è  anche un’e spansione de l l ’u t i l i zzo de l lo  
strumento contra t tua le  e  l ’acqui s i z ione da  par te  d i  questo d i  nuove funzion i  e ,  d i  
conseguenza ,  v i  è  s ta to  un ampl iamento de l la  sfera  d i  operat iv i tà  de l l ’ autonomia  
pr iva ta :  s i  pens i  a l  d i r i t to  de l  lavoro ,  a l l ’ inte rno de l  qua le ,  in v ir tù  degl i  accord i  t ra  
governo e  s indacat i ,  i l  contrat to d iv iene  s trumento d i  programmazione economica .  
Inol tre ,  g l i  s trument i  d i  d i r i t to pr iva to vengono sempre  più  u t i l i zzat i  anche da  sogget t i  
pubbl ic i  per  i l  per seguimento d i  in tere ss i  pubbl ic i .   
22 L ’equ i tà  s icu ramente  non r ientrava  tr a  le  f ina l i tà  de l l ’ord inamento .  In questo  senso,  
per  tu tt i ,  A .  CATAUDELLA ,  I  c on t ra t t i ,  pa r t e  g ene ra l e ,  c i t . ,  p .  260 ,  r ibad i sce  che  
tendenz ia lmente  per  l ’ord inamento è  ind if fe rente  che  l ’a sse t to de i  contra t t i  d i  scambio 
s ia  equ i l ibrato .  I l  r ichiamo fat to da l l ’a r t .  1374 c .c .  non deve ,  infa t t i ,  indurre  a  r i tenere  
che  s ia  ammesso a lcun s indacato in termin i  d i  g ius t i z ia  de l lo scambio su l  regolamento 
raggiunto,  e sso rappresenta  sempl icemente  un parametro res idua le  a  cu i  r i correre  in v ia  
in terpre ta t iva  per  contemperare  i  d i f ferent i  in teress i .  F.  GAZZONI ,  Manua l e  d i  d i r i t t o  
p r i va t o ,  c i t . ,  p .  792 ,  sot to l inea  che  potrebbero e sserv i  de i  c as i  in cu i  i l  potere  g iud izia le  
potrebbe andare  a l  d i  là  de l  mero inte rvento d i  t ipo re s idua le  e  supple t ivo .   
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non in si tuazioni  patologiche e in presenza di determinati  presupposti 23.  In 
part icolare, l ’ iniquità  non ri levava laddove fosse i l  risultato fisiologico 
della diversa forza contrattuale  del le part i24.  L’unico strumento che veniva 
predisposto per tutelare un contraente debole per ragioni socio 
economiche era rappresentato dalla disciplina del le condizioni  general i  del  
contratto 25,  introdotta  al fine r ispondere a l le nuove esigenze emerse nella  
                                                 
23 Vengono pred ispost i  r imedi  contro i  contra tt i  economicamente  squ i l ibrat i ,  solo ne l  
caso in cu i  e ss i  s iano s ta t i  conc lus i  in s i tuazione d i  pa tologia  soc ia le .  In ques to senso,  
V.  ROPPO ,  Cont ra t t o  d i  d i r i t t o  c omune ,  c ont ra t t o  d e l  c onsumat or e ,  c ont ra t t o  c on  a s immet r ia  d i  
po t e r e  c ont ra t t ua l e :  g en e s i  e  s v i l upp i  d i  un nuovo  pa rad i gma ,  in Riv .  d i r .  p r i v . ,  2001,  p .  780 ,  
dove s i  legge  che la  v iolaz ione de l  cr i ter io equi ta t ivo v iene  r i tenuta  r i levante  solo 
quando l ’ in iqu i tà  ha  causa ,  non in una l ibe ra  e  consapevole  sce l ta  de l le  par t i ,  ma ,  ad  
esempio,  ne l l ’ incapac i tà  na tura le  de l  contraente ,  o ne l la  sua  ecceziona le  s i tuazione  d i  
bi sogno o  d i  necess i tà .  In rea l tà ,  appare  chiaramente  che  l a  tute la  concessa  a l la  pa r te  
debole ,  anche in cond izione pato logiche ,  è  ancorata  a  prec i s i  pre suppost i  e  t rova for t i  
l imit i  ne l la  tute la  de l l ’a f f idamento de l la  contropar te .  S icuramente  anche in ques t i  ca s i  i l  
leg is la tore  vuole  in terven ire  per  met tere  in cond iz ione le  par t i  d i  poter  e sp l icare  l a  loro  
autonomia pr iva ta .  In queste  ipotes i  er a  più  fac i le  r iconosce re  l a  poss ib i l i t à  d i  de rogare  
a l l ’ idea  pe r  la  qua le  le  par t i  sono in  cond izioni  d i  par i tà .  Anche l a  d i sc ip l ina  de l l a  
r i so luzione de l  contra tto  per  eccess iva  onerosi tà  ne  rappresenta  in qua lche  modo un 
esempio,  da l  momento che anche in ques to caso  s i  può d i re  che  l ’ in iqu i tà  è  dovuta  a  
c i rcos tanze  eccez iona l i  ed  es terne  a l le  par t i  (1467 c .c ) .   
In par t icola re ,  L.  CORSARO ,  L’abuso  d e l  c ont r a ent e  n e l la  f o rmaz i one  d e l  c on t r a t t o ,  Mi lano ,  
1979,  pas s im ,  sost iene  che l ’ incapac i tà  e  i  v i z i  de l la  volontà  determinerebbero una  
mancanza d i  l iber tà  d i  au todeterminars i  in  capo a l  contraente  e  quind i  una  s i tuazione  d i  
debolezza  contra ttua le ;  ID,  Su l la  “ ra t i o”  d eg l i  a r t t .  1447 ,  1448 ,  1438,  428 ,  2° c omma d e l  
c od i c e  c i v i l e .  S t ud i o  d e l l ’a ppr o f i t t ament o  n e l  c ont ra t t o ,  Padova ,  1974 ,  pa s s im ,  dove v iene  
affermato che ta l i  d i sposiz ion i  non mirano solo  a  tute l are  la  par te  cons iderata  come 
contrat tua lmente  p iù  debole ,  ma anche a  sanzionare  l ’abuso che la  controparte  fa  de l lo  
sta to d i  minorazione de l  vo lere  de l la  contropar te ,  i l  cu i  fondamento potrebbe r invenir s i  
ne l  pr inc ipio  d i  sol idar ie tà  soc ia le .   
In rea l tà ,  a l t r i  sostengono che la  d i sc ip l ina  de i  v iz i  de l la  vo lontà  non possa  essere  
r i tenu ta  espress iva  d i  un pr inc ipio  d i  d iv ie to  d i  abuso de l l ’a l t ru i  s i tuaz ione d i  
debolezza  vo l i t iva ,  da l  momento che la  tu te la  v iene forni ta  a l le  ipote s i  normat ivamente  
t ipizza te .  In  questo senso,  A .P .  SCARSO ,  I l  c ont ra ent e  d eb o l e ,  c i t . ,  p .  68 .   
In ord ine  a l  rappor to tra  i  v i z i  de l la  volontà  e  la  vo lontà  s i  r imanda  a  M.  G IORGIANNI ,  
voce  Volontà ,  c i t . ,  p .  1047 ss . ,  i l  qua le  r i t iene  che i l  codice c iv i le  in  re lazione a i  
problemi d i  fa t to che impedi scono un ’effe t t iva  l iber tà  contra ttua le  non sa rebbe andato  
ol tre  a l l a  cons ideraz ione  a l le  cause  che a l terano la  vo lontà  in senso ps icologico .  Per  
lungo tempo i l  nos tro ord inamento non ha appresta to a lcun r imed io se  l ’ in iqu i tà  è  i l  
f rut to de l la  d ive rsa  forza  contra t tua le  de i  contraent i  (c .d .  contra t t i  con contenuto  
imposto) .  In questo senso,  A .  L ISERRE ,  Tut e l e  c o s t i t uz i ona l i  d e l l ’ au tonomia  p r i va ta ,  Mi lano,  
1971,  p.  17 ;  G.B .  FERRI ,  Causa  e  t ip o  n e l la  t e or ia  d e l  n eg oz i o  g i u r i d i c o ,  Mi l ano,  1966,  p .  
336 .    
24 I  pr imi  pass i  in  questo senso sono sta t i  mossi  sol tanto  in segui to a l l ’ intervento da l  
leg is la tore  comunita r io.   
25 Le  cond izioni  genera l i  de l  contrat to consi stono in  c lausole  pred isposte  
uni la tera lmente  da  una de l le  pa r t i ,  la  qua le  le  ut i l i zza  in un numero indef in i to  d i  
rappor t i  contrat tua l i ,  con la  conseguenza che l a  rego lamentaz ione ,  d i  r egola ,  r i su l ta  
essere  maggiormente  favorevole  per  i l  pred isponente .  La  norma prevede ,  in pr imo 
luogo,  l ’ inef f icac ia  d i  suddette  c lausole ,  laddove  non conosc iute  o conosc ib i l i  da  pa r te  
de l l ’ aderente .  P iù  in par t icolare ,  po i ,  per  que l le  c lausole  par t icola rmente  sf avorevol i ,  
v iene  previ sto  che s ia  necessar ia  la  loro  spec i f ica  approvazione per  i scr i t to ,  pena  
l ’ ine ff icac ia  de l le  c lausole  ste sse .  La  previ s ione d i  una sottoscr iz ione serve  a  r ichiamare  
l ’a t tenz ione  de l l ’ade rente  su  c lausole  par t icolarmente  l imita t ive  de l l a  autonomia  
pr iva ta .  S i  v . ,  V .  R IZZO ,  Cond iz i on i  g ene ra l i  d e l  c ont ra t t o  e  p r ed i sp os iz i on e  normat i va ,  Napol i ,  
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società a causa della  diffusione della contrattazione di massa 26.  Si assiste,  
infatti ,  ad una lenta trasformazione delle modal ità di contrattazione, resa 
necessaria dalle trasformazioni avvenute in economia, a fronte delle quali  
gl i  schemi tradiz ionali  si  r ivelano ormai inadeguati 27.  Il  regolamento 
contrattuale non viene più predisposto di comune accordo dalle parti ,  a  
seguito della fase del le trattative, ma viene, di fatto, imposto da una del le 
part i ,  che è in genere un imprenditore . L’idea l iberale che le part i  siano i  
migliori giudici dei loro interessi si  scontra con l ’esperienza dalla prassi 
delle condizioni general i ,  che spesso si  manifestano come strumenti di 
sopraffazione della parte economicamente più forte ai danni dell ’a ltra.  Di 
conseguenza, i l  legislatore decise di intervenire al fine di fornire una tute la 
al l ’aderente , ponendolo nelle condizioni di  poter scegliere in modo 
consapevole, sa lvaguardando così la propria autonomia 28.  Sicuramente l ’art.  
                                                                                                                                               
1983,  pas s im ;  S .  PATTI ,  Le c ond iz i on i  g ene ra l i  d e l  c ont r a t t o  e  i  c ont r a t t i  d e i  c on sumat o r i ,  in  I  
c ont r a t t i  i n  g ene ra l e ,  a  cura  d i  E.  Gabr ie l l i ,  Tor ino ,  2006,  p .  325 ss .  
26 C .  M.  B IANCA ,  Dir i t t o  c i v i l e .  I l  c ont r a t t o ,  c i t . ,  p .  342 ss . ,  a f ferma che la  d i sc ip l ina  de l le  
condiz ion i  genera l i  c rea  de i  problemi in re lazione  a i  pr inc ipi  comuni ,  da l  momento che ,  
in ques to caso,  e ssendo i l  contenuto de l lo s te sso predeterminato uni la tera lmente  da  
una par te ,  pare  d i f f ic i le  sos tenere  che ,  in  quest i  cas i ,  i l  contra t to r appresent i  rea lmente  
i l  f ru tto de l l ’ accordo tra  le  par t i .  Ta le  fenomeno ha for temente  contr ibui to a  
determinare  un dec l ino de l  ruolo de l la  vo lontà  ne l la  de terminazione de l  rapporto  
contrat tua le ,  da l  momento che ,  d i  fa t to ,  e ssa  è  pred i sposta  da  una sola  de l le  pa r t i .  In 
ques to senso ,  M.  G IORGIANNI ,  voce  Volontà ,  c i t . ,  p .  1078 .  In qua lche  modo v iene  meno 
l ’ idea  de l  contra tto come luogo d i  compos izione de i  contrappost i  interess i ,  da l  
momento che i l  contenuto de l  contra t to v iene  d i  fa t to imposto da  un sogge tto a  un 
a l tro .  In ques to  senso,  C.M.  B IANCA ,  Dir i t t o  c i v i l e .  I l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  344.  In  
par t ico lare ,  G.  BENEDETTI ,  Tut e la  d e l  c onsumat or e   e  aut onom ia  c ont ra t t ua l e ,  in Mat er ia l i  e  
c omment i  s u l  nuov o  d i r i t t o  d e i  c ont ra t t i ,  a  cura  d i  G.  Ve ttor i ,  Padova ,  1999 ,  p .  805 ,  
sot tol inea  che   le  condiz ion i  genera l i  f in i scono con i l  t ravolgere  i l  concet to d i  
contrat to come au toregolamento ,  e  qu ind i  come pondera ta  composizione degl i  interess i  
contrappost i .  A lcuni  d icono che ,  in rea l tà ,  ques ta  d isposiz ione presuppone in qua lche  
modo i l  model lo  contrattua le  d i  i spir azione l ibera le ,  da l  momento che cerca  de i  
corre tt iv i .  In  ques to  senso ,  A .  BARBA ,  Libe r tà  e  g i us t iz i a  c ont r a t t ua l e ,  c i t . ,  p .  13 .  A.  
GENOVESE ,  Le c ond iz i on i  g ene ra l i  d i  c ont r a t t o ,  Padova ,  1954 ,  pas s im ,  dove v iene  
sot tol ineato che ,  in rea l tà ,  l a  d i sc ip l ina  pred isposta  per  le  condiz ion i  genera l i  de l  
negoz io non mire rebbe a  tute lare  i l  contraente  debole ,  in quanto in quest i  cas i  non 
necessar iamente  v i  sarebbe una par te  debole ,  a ssogget ta ta  a l l ’a l t ra ,  l a  cu i  au tonomia  
verrebbe r idotta  da l la  pred isposiz ione de l le  condiz ion i  genera l i .  In rea l tà ,  infa t t i ,  le  
condiz ion i  genera l i  rappresente rebbero sempl icemente  un nuovo modo d i  contra ttare  
messo a  d i spos iz ione d i  tutt i .     
27 In qua lche  modo le  tra sformazioni  avvenute  ne l la  soc ie tà  e  ne l  merca to  non hanno 
più  consent i to i l  r icorso agl i  schemi trad iziona l i .  Diff ic i lmente ,  orma i ,  s i  a ss i s te  ad  una  
fase  de l le  t ra t ta t ive  in te sa  trad iz iona lmente .  L ’ imprendi tore  s i  serve ,  orma i ,  d i  moda l i tà  
d i  conc lus ione de l  contrat to  che g l i  consentano d i  ut i l i zzare  uno schema negoz ia le  
f i s so ,  a l  f ine  d i  r idurre  i  cos t i  necessar i  per  le  t ra t ta t ive ,  e  anche per  amminis tra re  
meg l io i l  r i sch io de l l ’a f fa re  e  sempl i f ica re  la  sua organizzaz ione az ienda le .  L ’ impresa  ha  
bi sogno d i  p ianif icare  i  process i  produt t iv i  e  que l l i  d i  d i str ibuzione e  per  ques to s i  
ar r iva  a l la  s tandard izzaz ione de i  contra t t i .    
28 R.  CALVO ,  I  c ont ra t t i  d e i  c on sumat or i ,  in Trat ta t o  d i  d i r i t t o  c ommer c ia l e  e  d i r i t t o  pubb l i c o  
d e l l ’ e c onom ia ,  c i t . ,  p .  69 ,  sottol inea  che  i l  codice  c iv i le  s i  è  mostra to a l l ’ avanguard ia  
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1341 c.c.  rappresenta una tappa importante,  ma la tutela  che offre, 
riducendosi ad una tutela meramente formale, è ben poca cosa 29.   
Con l ’avvento del la Costituzione vengono affermati nuovi va lori e,  
di conseguenza, la disc ipl ina codicist ica e lo stesso principio 
dell ’autonomia contrattuale  devono essere ri letti  a l la luce di questi  ult imi.  
Si pensi solamente al  giudiz io di meritevolezza che vede mutare i  parametri 
di r iferimento a cui deve commisurarsi 30.  Per quanto attiene al l ’autonomia 
privata, quest’ultima non viene espressamente disciplinata dal la 
Costituzione, ma trova al l ’ interno della stessa moltepl ici  fondamenti .  Con 
part icolare attenzione ai rapporti  di carattere economico, si  deve far 
ri ferimento al l ’art.  41 Cost. 31,  che prevede la l ibera iniziat iva economica,  
ma, al  contempo, consente che siano posti l imiti  a l la stessa laddove 
l ’att ivi tà economica si  ponga in contrasto con l ’uti l i tà sociale o in modo da 
recar danno al la sicurezza, al la l ibertà, al la dignità umana 32.  Il  contratto 
                                                                                                                                               
prevedendo la  d i sc ipl ina  in ques t ione ,  da l  momento che ,  in antepr ima ,  ha  int rodot to  
una ser ie  d i  rego le  concernent i  i l  contrat to ser i a le .   
29 L ’onere  de l la  spec i f ica  approvaz ione per  i scr i t to s i  d ice  essere  r i su l ta to un’arma  
tendenz ia lmente  spunta ta  e  inada t ta  a  r iequ i l ibrare  i l  meccan i smo contra ttua le ,  d i  
f ronte  a l la  sos tanzia le  e spropr iaz ione  de l la  propr ia  au tonomia d i  regolamentaz ione  a  
danno de l l ’aderente .  Ne l  senso de l l ’ inadegua tezza  d i  una  tu te la  meramente  formale ,  
C.M.  B IANCA ,  Dir i t t o  c i v i l e ,  I l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  368 ss . ,  dove v iene  sot tol inea to che la  
tute la  data  a l l ’ aderente  non gl i  garant i sce  una  rea le  protezione ,  in  quanto  lo tu te l a  
solamente  da l l a  sorpresa ,  non dandogl i ,  in ogni  caso ,  una tu te la  sostanzia le  contro  
l ’ impos izione abusiva  d i  c lauso le  gravose .  Inol tre ,  va  r i leva to che spesso l ’ aderente  non 
ha a l tr a  sce l t a ,  da l  momento che potrebbero esserc i  s i tuaz ion i  d i  monopol io ,  o  
comunque le  cond izioni  genera l i  pra t ica te  in un medesimo se ttore  spesso sono l e  
medes ime .  Va però r i levato che ta le  d i sc ipl ina  mira  ad  appres tare  forme d i  tute la  
a l l ’aderente  solo l addove  ta l i  condiz ioni  s iano ut i l izza te  ve rso l a  genera l i tà  de i  sogge tt i ,  
non r i levando,  invece ,  ne l  ca so in cu i  c lausole  part ico larmente  gravose  s i ano u t i l i zza te  
su  un p iano ind iv idua le .  L ’ord inamento,  infa t t i ,  pare  e ssere  ind if ferente  a l  r icor so ad  
una  rego lamentazione  squi l ibra ta  laddove non ven i sse  in r i l ievo un fenomeno 
col le t t ivo.  Ne l lo  s te sso  senso ,  R .  CALVO ,  I  c ont ra t t i  d e i  c onsumat or i ,  in Trat t a t o  d i  d i r i t t o  
c ommer c ia l e  e  d i r i t t o  pubb l i c o  d e l l ’ e c onom ia ,  c i t . ,  p .  8 .   
Su i  temi in e same,  s i  veda ampiamente  V.  R IZZO ,  Traspar enza  e  “ c ont r a t t i  d e i  c on sumat or i”  
( la  nov e l la  a l  Cod i c e  c i v i l e ) ,  Napol i ,  1992 ,  pas s im ;  ID ,  Cond iz i on i  g en e ra l i  d e l  c on t ra t t o  e  
p r ed i sp os iz i on e  no rmat i va ,  c i t . ,  64 ss .  
30 F .  MESSINEO ,  I l  c ont ra t t o  i n  g en er e ,  c i t . ,  p .  56 ,  sot tol inea  che  con la  Cost i tuz ione  
aumenta  ancor  p iù  l ’es igenza che i l  contrat to d ivent i  mezzo per  l ’a t tuaz ione d i  un 
g ius to  ord ine  soc ia le .   
31 Su l l ’ in iz ia t iva  economica  pr ivata ,  per  un e same de l  problema e  per  i  necessar i  
r i fer iment i  d i  l e t tera tura ,  v . ,  per  tu tt i ,  F .  GALGANO ,  sub  a r t .  41 ,  in F .  GALGANO e  S .  
RODOTÀ ,  Rappor t i  e c onom i c i ,  Bo logna ,  1982,  p .  1  ss .  
32 L ’autonomia pr iva ta  t rova ne l la  Cost i tuzione una plura l i tà  d i  fondamenti ,  secondo i l  
t ipo d i  a t t iv i tà  posta  in essere .  At tua lmente ,  s i  d i scu te  in dot tr ina  se  la  l iber tà  
negoz ia le  s ia  ogge tto d i  tute la  cos t i tuziona le  in quanto ta le .  C.M.  B IANCA ,  Dir i t t o  c i v i l e ,  
I l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  31 ,  sot tol inea  che  l ’au tonomia pr ivata  cos t i tu i rebbe uno de i  va lor i  
fondamenta l i  de l l ’ord inamento .  Per  quanto a t t iene  a l  fondamento cost i tuz iona le  de l l a  
s te ssa ,  secondo a lcuni  r i entrerebbe ne l  d ir i t to d i  esp l icare  la  propr ia  per sonal i tà  e  d i  
conseguenza  troverebbe  tu te la  neg l i  ar t t .  2  Cost .  In ques to senso,  t ra  g l i  a l t r i ,  G.  
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diviene, così ,  espressione di un’iniziat iva non in sé e per sé meritevole di  
tute la,  ma necessariamente sottoposta a  valutazioni e  a controll i 33.  La 
concezione in base al la quale solo i l  singolo può essere giudice dei suoi 
interessi non può più essere condivisa, dal momento che la sua l ibertà si  
“scontra” con al tre l ibertà e si  inserisce in un ordinamento che si  ispira  
principalmente al  va lore del la sol idarietà  sociale,  quale valore di fondo 
della Costi tuzione 34.  La l ibertà negoziale,  come tutte le l ibertà, deve essere 
inseri ta nel contesto di  valori  cost ituzionali  gerarchicamente ordinati :  di  
conseguenza, deve soggiacere al principio di solidarietà r iconosciuto 
dall ’art.  2 del la Costituzione, che impone di privilegiare le  istanze di  
sol idarietà rispetto al la l ibertà individuale, e che si  esprime, in primo 
luogo, nel principio di eguaglianza di cui al l ’art.  3 Cost. ,  primo e secondo 
comma. Il  principio di eguagl ianza impone al lo Stato di intervenire per 
rimuovere gl i  ostacoli  di ordine economico e socia le che l imitano 
l ’eguaglianza e la  l ibertà di fatto dei ci ttadini;  di conseguenza, lo Stato è 
tenuto a intervenire laddove l ’autoregolamentazione degl i  interessi divenga 
                                                                                                                                               
GUARINO ,  Pubb l i c o  e  p r i va t o  n e l la  e c onomia .  La  s ov rani tà  t r a  Cos t i t uz i on e  e  i s t i t uz i on i  
c omuni ta r i e ,  in Quade rni  c o s t i t uz iona l i ,  1992,  p.  32 .  Alcuni  r ivengono i l  suo fondamento 
ne l l ’a r t .  3  Cost .  Dive rsamente ,  s i  sos t iene  che ta le  l iber tà  non trovi  tu te la  
cost i tuz iona le  in quanto  ta le .  In questo  senso,  Corte  cos t . ,  n .  37 de l  21 marzo 1969 ,  in  
Foro i t . ,  1969,  I ,  c .  781.  S i  d ice  che  troverebbe so lo una tute la  ind ire t ta  ne l la  
cost i tuz ione agl i  a r t t .  41  e  42 Cost .  In dott r ina ,  F .  GAZZONI ,  Manua l e  d i  d i r i t t o  p r i va t o ,  
Napol i ,  2004 ,  p.  84 ;  A.  PACE ,  Lib er tà  “d e l”  me r ca t o  e  “n e l”  mer c a t o ,  c i t . ,  p .  328,  r i t iene  che   
la  tu te l a  cos t i tuziona le  de l l ’ autonomia pr iva ta  s ia  solo ind ire t ta  e  consegua a l  
r iconosc imento d i  a l t re  s i tuazioni  g iu r id iche  sogge tt ive ,  in re l azione a l le  qua l i  i l  
r iconosc imento de l l ’autonomia negozia le  s i  pone  come strumenta le  e  servente .  S i  deve  
conc ludere  che ,  in rea l t à ,  g l i  a t t i  d i  au tonomia abbiano fondamento cos t i tuziona le ,  ma  
ques to fondamento s ia  d i f ferente  a  seconda degl i  in tere ss i  sot tes i  a  t a l i  a t t i .  In ques to 
senso ,  P .  PERLINGIERI ,  I l  d i r i t t o  c i v i l e  ne l la  l e ga l i t à  c o s t i t uz i ona l e ,  c i t . ,  p ,  327 .  In  
par t ico lare ,  è  s ta to sostenuto che ,  per  quanto r iguarda i  rapport i  economic i ,  
l ’au tonomia pr iva ta  t roverebbe tu te l a  ind ire t ta  ne l l ’ a r t .  41 Cost . :  in ta l  senso ,  Corte  
cost .  23  apr i le  1965,  n.  30 ,  in Giur .  c o s t . ,  1965 ,  p .  283 .  In dot tr ina ,  F .  CARINGELLA E  G.  
DE MARZO ,  Manua l e  d i  d i r i t t o  c i v i l e .  I l  c ont r a t t o ,  c i t . ,  p .  8 .  Anche i l  mercato  non può più  
essere  v i s to so l tanto come luogo d i  scambi ,  ma ,  a i  sensi  de l l ’a r t .  41 de l l a  cost i tuzione ,  
come luogo d i  conc i l iazione d i  d i f ferent i  in tere ss i  a l  f ine  d i  per segu ire  l ’u t i l i tà  soc ia le .  
In ques to senso G.  OPPO ,  Imp re sa  e  me r ca t o ,  in Riv i s ta  d i  d i r i t t o  c i v i l e ,  2001,  p .  421 .  A.  
PACE ,  Lib er tà  “de l”  me r ca t o  e  “ne l”  me r ca t o ,  c i t . ,  1993,  p .  328 ,  sot to l inea  che  la  
Cost i tuzione non garant i sce  i l  merca to in quanto  ta le ,  i l  va lore  sot te so a l la  d i sc ip l ina  
cost i tuz iona le  de l le  a t t iv i t à  economiche non è  infat t i  l a  l iber tà  d i  mercato,  ma è  la  
l iber tà  d i  in iz ia t iva  economica .   
33 P .  PERLINGIERI ,  Nuov i  p ro f i l i  d e l  c ont ra t t o ,  in Ras s .  d i r .  c i v . ,  2000,  p.  552 ,  dove s i  
a f ferma che “In uno S tato soc ia le  d i  d i r i t to,  contrat to e  contro l lo sono dest inat i  a  
conv ivere”.  R.  TOMMASINI  (a  cura  d i ) ,  in Autonom ia  p r i va ta  e  s t r ument i  d i  c ont ro l l o  n e l  
s i s t ema d e i  c ont ra t t i ,  Tor ino,  2007 ,  p .  XVII,  dove  v iene  sot tol ineato che “L’autonomia  
non perde  la  sua  ident i t à  ma emerge  e  s i  r ia f ferma ne l  quadro d i  una nuova a ss iologia  
aggregante ,  che  s i  d imensiona non solo ne l  merca to  e  ne l la  sua  ef f ic i enza ,  ma su l  p iano 
de i  va lor i” .  
34 C .M.  B IANCA ,  Dir i t t o  c i v i l e .  I l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  33 .  
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uno strumento di abuso da parte di  un soggetto a danno degli  altri 35.  In 
base a queste previsioni,  trovano giustif icazione interventi l imitat iv i  
dell ’autonomia privata volti  a tute lare la parte  debole del rapporto 
contrattuale 36.  La tutela,  però, viene r iconosciuta solamente laddove 
l ’ ingiustiz ia della regolamentazione divenga un fenomeno generalizzato 
causato da una diseguaglianza socio economica 37,  essendo sostanzialmente 
indifferente al l ’ordinamento, in quanto non incidente sul l ’uti l i tà sociale ,  
l ’approfi ttamento riguardante un singolo rapporto contrattuale  (così detto 
approfittamento episodico).  
In quest’ott ica, di notevole ri levanza appare l ’ introduzione del  
legis latore di alcune leggi specia l i 38 come gli  interventi della legis lazione 
socia le in materia di dir it to del lavoro volte a tutelare i l  lavoratore,  
contraente debole per antonomasia 39.  Nello stesso senso, si  sono mossi  gl i  
interventi del legislatore comunitario, sui quali  si  avrà modo di tornare 
inseguito, final izzati  al la tutela di determinate categorie di soggetti  reputat i  
“debol i”. 
A seguito di ta l i  interventi eterodeterminat ivi ,  s i è posto i l  problema 
di comprendere quale fosse l ’attuale valore del principio di  autonomia  
privata.  Per molto tempo, la dottrina ha cercato di  sminuire la portata di 
                                                 
35 Da sub i to appare  d if f i c i le  rendere  compat ibi le  l ’e s i s tenza de l  pr inc ipio d i  l iber tà  
contrat tua le ,  inte so come piena l iber tà  l asc ia ta  a i  s ingo l i  d i  de terminare  i  propr i  
in tere ss i  a l  f ine  d i  acce t tare  un regolamento r i tenu to conveniente ,  con i l  pr inc ip io d i  
eguagl ianza  che tende a  garant i re  a  tu t t i  i  soggett i  una rea le  condiz ione d i  par i tà  e ,  
per tanto ,  dovrebbe consent i re  un contro l lo d i  mer i to de l  rego lamento posto in e ssere  
da l le  par t i  onde co lpire  abusi  de l  potere  de l  contraente  p iù  for te .  In questo senso ,  A .  
L ISERRE ,  Tut e l e  c o s t i t uz i ona l i  d e l l ’a ut onomia  p r i v a ta ,  c i t . ,  p .  17 ;  G.B .  FERRI ,  Causa  e  t ip o  
n e l la  t e or ia  d e l  n eg oz io  g i u r i d i c o ,  c i t . ,  p .  18 .  
36 In ogni  caso ,  l ’au tonomia pr ivata  r imane pur  sempre  una l iber tà  de l la  pe rsona  
r iconosc iuta  da l l a  Cost i tuzione e ,  per tanto,  le  l imi tazioni  ad  essa  devono trovare  
un ’effe t t iva  g ius t i f icaz ione .  In ques to senso,  F .  CARINGELLA E  G.  DE MARZO ,  Manua l e  
d i  d i r i t t o  c i v i l e .  I l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  9 ,  F .  GAZZONI ,  Manua l e  d i  d i r i t t o  p r i v a t o ,  c i t . ,  p .  788 .   
37 C .  M.  B IANCA ,  Dir i t t o  c i v i l e .  I l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  371.  
38 La  l .  27 lug l io 1978 ,  n.  392 pone s ign if ic at iv i  l imi t i  a l l ’au tonomia pr iva ta ,  s i  pensi  
a l l ’a r t .  79 che v ie ta ,  in  re laz ione agl i  immobi l i  ad  uso non abi ta t ivo,  le  pa ttu iz ioni  
d ire t te  a  l imita re  la  dura ta  lega le  de l  contrat to,  a  maggiorare  i l  canone o ad a t tr ibu ire  a l  
locatore  a l t r i  vantaggi  in contra sto con le  d i spos iz ioni  de l l a  legge .  I  rappor t i  d i  
locaz ione sono in gran  par te  sottr a t t i  a l l ’au tonomia pr ivata .  Oppure ,  in mater ia  d i  
contrat t i  agrar i ,  i l  leg i s la tore  det ta  d isposiz ioni  mol to de t tag l ia te ,  che  appaiono 
f ina l izzate  a  dare  par t i colare  tu te la  a  co loro  che lavorano i l  fondo.  La d isc ipl ina  
r iguardante  i l  rappor to  d i  lavoro l asc ia  ben poco spazio  a l l ’au tonomia  de l  s ingolo,  
essendo in gran par te  d i sc ip l ina to o da l la  legge  o da i  contra t t i  co l le t t iv i .   
39 I l  cod ice  de l  1865 non prevedeva una d i sc ipl ina  neppure  in re lazione a l  contrat to d i  
lavoro.  Non s i  regolava ,  in par t icolare ,  i l  l avoro industr ia le ,  perché s i  r i teneva che in  
ques to campo l ’ autonomia dovesse  regnare  sovrana .  Solo a  f ine  XIX, a  segui to 
de l l ’ aggravar s i  de l la  ques t ione soc ia le ,  lo S ta to s i  v ide  cos tre t to a  inte rveni re  a t traver so  
norme  d i  ord ine  pubbl ico.   
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tal i  interventi ,  vedendoli come semplici eccezioni al  principio 40;  nel corso 
del tempo, però, quest i  ul timi iniz iarono ad essere sempre più diffusi e  
incisivi 41,  cosicché non fu più possibile parlare di semplic i eccezioni 42.  Di 
fronte a questo fenomeno, si  arrivò a parlare di crisi  del contratto 43,  se non 
addirit tura di “morte” del contratto 44.  Il  contratto, in realtà ,  è tutt’al tro che 
morto, e a conferma di ciò basta pensare che assistiamo a un fenomeno di 
continua prol iferazione di t ipologie contrattual i  nuove che rispondono a 
nuove esigenze della società. Inoltre,  i l  contratto ha ampliato la sua sfera 
di operatività ,  non essendo più uno strumento messo a disposiz ione dei  
sol i  privati :  i l  nuovo art.  1-bis della l .  n . 241/90, così come modificata 
dalla l .  n . 15/05,  infatti ,  prevede che,  salvo diverse disposizioni,  la  P.a.  
                                                 
40 R.  SCOGNAMIGLIO ,  Cont ra t t i  i n  g en era l e ,  c i t . ,  p .  11 ,  r i t iene  che ta l i  in tervent i  non s i  
pongano in contras to con i l  r iconosc imento ste sso de l l ’autonomia pr iva ta ,  in  quanto  
cost i tu i scono l imitazion i  solo occas iona l i  e  parz ia l i  de l l ’au torego lamentazione d i  
pr iva t i  in tere ss i .  
41 Questo è  sta to dovuto,  sopra ttu t to ,  a l le  d i sc ip l ine  in trodot te  su l la  sp inta  de l  
leg is la tore  comuni tar io .  Va sottol inea to ,  inol tr e ,  che  l a  d isc ipl ina  introdot ta  con le  
d ire t t ive  comuni tar i e  ha  determina to i l  sorgere  d i  nuov i  pr inc ipi  che  consentono d i  
in travedere  i l  nuc leo d i  un vero e  propr io d ir i t to contra ttua le  europeo.  Da qui  i l  
Par lamento europeo ha  iniz ia to a  col t ivare  l ’ idea  d i  e laborare  un codice  comune  
europeo che d i sc ipl ini  i l  d i r i t to  pr ivato .  R i so l .  26 .05 .89 ,  in  GUCE,  26 .06.89 ,  se r ie  C  
158 ;  R iso l .  6 .05 .94 ,  iv i ,  25 .07 .94 ,  ser ie  C 205 ;  R isol .  16 .03 .00 ,  iv i ,  29 .12 .00 ,  ser ie  377 .  
S i  r i t iene  in ques ta  prospet t iva  più  verosimi le  che s i  ar r iv i  ad  una e l aborazione d i  
norme comuni  in ambito  contra t tua le .  In ques to senso s i  col locano i  Pr inc ip i  Unidroi t  
su i  contra t t i  commerc ia l i  in ternaziona l i  e  i  pr inc ip i  e labora t i  da l l a  Commiss ione su l  
d ir i t to europeo de i  contratt i  (Commiss ione Lando) .  S i  r imanda a  L .  VALLE ,  Prog e t t i  p e r  
la  r ea l izzaz i one  d i  un d i r i t t o  c omune  d e i  c ont ra t t i ,  in Cont r .  imp r .  Europa ,  2000 ,  p.  712.     
42 In questo senso:  G.  OPPO ,  Imp re sa  e  me r ca t o ,  c i t . ,  p .  426;  A .P .  SCARSO ,  I l  c ont ra ent e  
d eb o l e ,  c i t . ,  p .  2 ,  dove v iene  sotto l inea to che sempre  p iù  s i  pre s ta  a t tenzione ver so 
nuove f igure ,  come que l la  de l l ’ imprendi tore  debole  e  questa  tendenza determina una  
progress iva  re s tr i z ione de l  potere  dato a i  sogge tt i  d i  au todeterminars i .  
43 R.  N ICOLÒ ,  voce  Dir i t t o  c i v i l e ,  c i t . ,  p .  906,  dove v iene  affermato che ne l  cor so  de l  
tempo sono sempre  sta t i  maggior i  i  l imit i  post i  a l l ’ autonomia pr iva ta ,  tanto da  a rr ivare  
ad  un ’eros ione de i  pr inc ip i  che  cara tte r i zzano i l  d i r i t to c iv i l e ,  da  qu i  a lcuni  hanno 
par la to  d i  c r i s i  de l  d i r i t to c iv i le .  In par t icolare  ques ta  pre ss ione s i  avverte  con le  forme  
d i  pre ss ione  de l  d ir i t to  pubbl ico  su l l ’economia  che da  sporad iche d iventano 
s i s temat iche .  S i  arr iva  a  forme  d i  economia programmata .  La  cr i s i  de l l ’ autonomia  
pr iva ta  segnerebbe la  cr i s i  de l  d i r i t to c iv i le .  F .  MESSINEO ,  I l  c ont ra t t o  i n  g en er e ,  c i t . ,  p .  
41 ,  dove v iene  sottol ineato che le  mod if icazioni  introdot te  da l  codice  de l  1942 e  da l le  
leggi  complementa r i  f anno sorgere  i l  dubbio che  la  l iber tà  contra t tua le  abbia  in fu turo  
a  cos t i tu i re  la  rego la  oppure  l ’eccez ione .  R.  N ICOLÒ ,  voce  Dir i t t o  c i v i l e ,  c i t . ,  p .  912 ,  
dove v iene  sotto l inea to che a  segu i to de l l ’entra ta  in v igore  de l la  cost i tuzione s i  pone i l  
problema d i  capire  f ino a  quanto ta l i  in tervent i  permet teranno ancora  d i  r i tenere  
l ’au tonomia ind iv idua le  a l  centro d i  un s i s tema senza i l  qua le  i l  d i r i t to c iv i le  s te sso non 
avrebbe più  rea le  s igni f ic ato.  
44 G ILMORE ,  The d ea th  o f  c ont ra c t ,  t raduzione d i  A.  Fusaro ,  Mi lano ,  1988,  pa ss im .  In  senso 
cr i t ico,  G.  DE NOVA ,  “Die c i  v o c i”  p e r  una  tav o la  ro t onda  su “ i l  nuov o  d i r i t t o  d e i  c ont ra t t i” ,  
c i t . ,  p .  816 ,  dove v iene  sot tol ineato che  s i  a ss i s te  sempre  più  a l  prol i ferare  d i  nuove 
t ipologie  contra t tua l i .  L ’A.  r i t iene  che ,  in qua lche  modo,  c iò r appresenta  la  reazione  
de l l ’ autonomia pr iva ta  a l la  r i g id i t à  de l  s i s tema giu r id ico.  
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nell ’adozione di atti  di natura non autoritativa, agisca secondo le norme di  
diri tto privato.  
Si deve prendere atto, nondimeno, che tal i  interventi rappresentano 
degli  indici  di una lenta trasformazione strutturale e funzionale del  
contratto:  l ’autonomia privata  e i l  contratto non sono,  infatt i ,  concetti  
astorici .  Si “muovono” nella società e nel vario atteggiarsi del  mercato e ,  
per questa ragione ,  dovrebbero essere ripensati  in base al le modificazioni 
di quest i 45.  Così come altri  concetti  tradizional i ,  quali  la proprietà o  
l ’ impresa, ad anni di distanza dalla codificazione e a seguito del le profonde 
trasformazioni intervenute nella società, non possono più essere intesi al lo 
stesso modo, ma devono essere sottoposti  ad un’attenta revisione crit ica 46.  
Senza giungere a negarne la valenza 47,  semplicemente è opportuno un 
mutamento del modo di intenderl i .  In part icolare, al la luce dei nuovi  
principi costi tuzional i ,  i l  contratto non può più essere ri tenuto semplice 
espressione dell ’autonomia del volere dei  singol i :  gl i  s i  deve riconoscere 
una struttura aperta e i l  perseguimento anche di  interessi  diversi 48.  Allo 
stesso modo l ’autoregolamentazione non è un aspetto essenziale  dell ’atto di  
autonomia privata, potendo la stessa mancare. La volontà si  l imiterebbe,  
pertanto, a  dare impulso a l l ’atto,  i l  cui contenuto sarebbe 
eteroregolamentato. Per queste ragioni,  ormai ,  alcuni reputano preferibile  
non parlare di autonomia privata, ma di iniziativa privata, per indicare i l  
mutato ruolo della  volontà 49.  
                                                 
45 V.  SCALISI ,  Cate go r i e  e  i s t i t u t i  d e l  d i r i t t o  c i v i l e  n e l la  t rans iz i on e  a l  p os tmod erno ,  c i t . ,  p .  589 ,  
sot tol inea  che  le  ca tegor ie  e  i  concet t i  non possono r imanere  avul s i  e  d is tant i  da l l a  
rea l t à ,  ma  s i  pongono qua le  immedia ta  e  d ire t ta  e spress ione  de l la  concre ta  esper ienza e  
d inamica  de l la  v i ta  soc ia le  e  come ta l i  servono effe t t ivamente  a  comprendere  l a  
compless i t à  de i  fenomeni  pra t ic i  rappresentat i .  
46 In ques to senso ,  G.  VETTORI ,  in Pers ona  e  me r ca t o ,  a  cura  d i  G.  Ve ttor i ,  c i t . ,  p .  1 .   
47 In ques to senso ,  P .  RESCIGNO ,  In t r oduz ion e  a l  c od i c e  c i v i l e ,  c i t .  171.  Sos tengono che  
ormai  l ’au tonomia  pr ivata  s ia  sta ta  r idot ta  ad  un s imulacro  a  causa  pr ima de l le  
s i s temat ica  a t t iv i tà  d i  pred isposiz ione d i  s tandards contra ttua l i  da  par te  de i  contraent i  
profess iona l i  o de l le  loro a ssoc iaz ion i  e  poi  r idot ta  ad  un pre te sto per  effe t to de l le  
contromisure  adotta te  da l  leg is la tore  per  f rontegg iare  i l  potere  d i  pred i spos iz ione d i  
ques t i  u l t imi ,  G.  G ITTI  e  F.  DELFINI ,  Autonom ia  p r i va ta  e  t ip izzaz i one  c ont ra t tua l e ,  c i t . ,  p .  
472 .  I l  fenomeno è  così  v i s toso da  por tare  a  d ire  che  l ’au tonomia  pr iva ta  non 
appar t iene  a l  nos tro tempo,  ma sarebbe solo i l  luogo de l la  nos ta lg i a  de i  g iur i st i .  In  
ques to senso N.  IRTI ,  in  Pers ona  e  me r ca t o ,  a  cura  d i  G.  Vet tor i ,  Padova ,  1996,  p .  91 ss .   
48 In rea l tà ,  s i  d ice  che  s i  ass i s te  ad  una d i la tazione de l  ruo lo  de l  contra tto.  In  ques to  
senso ,  P .  BARCELLONA ,  Dir i t t o  p r i va t o  e  p r o c e s s o  e c onomi c o ,  c i t . ,  p .  266 .   
49 S i  r i t iene  che l ’au tonomia pr iva ta  abbia  un ruo lo par t icolare ,  che  non possa  
comunque inc idere  su  s i tuaz ion i  g iur id icamente  r i levant i  r i tenute  ind i sponib i l i  e  la  cu i  
convenienza per  la  sa lvaguard ia  degl i  in tere ss i  de l la  par te  non è  r imessa  a l la  
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Discorso in parte diverso dovrebbe essere fatto re lativamente agli  
interventi diretti  nello specifico al la tutela dei c.d. contraenti  deboli ,  in 
quanto essi rappresentano, in rea ltà,  non dei l imiti  al  potere lasciato a i 
privati  di autodeterminarsi ,  ma piuttosto, essendo finalizzati  a riequil ibrare 
la si tuazione di diseguaglianza,  degli  strumenti f inalizzati  a garantire  che le  
part i  possano l iberamente autodeterminarsi 50.   
Anche l ’affermazione secondo la quale l ’ordinamento non si  
interesserebbe dell ’equil ibrio 51,  sia esso normativo che economico, dei  
                                                                                                                                               
va lu tazione ind iv idua le .  In questo senso,  R.  CLARIZIA ,  Nuov i  l im i t i  a l l ’ au tonomia  
c ont r a t t ua l e  d e l l e  p ar t i ,  c i t . ,  p .  274.  
50 In  senso contrar io ,  G.  D’AMICO ,  La f ormaz ion e  d e l  c on t ra t t o ,  in AA .VV . ,  I l  t e rz o  
c ont r a t t o ,  a  cura  d i  G.  Gi tt i  e  G.  Vi l la ,  c i t . ,  p .  78 ,  dove v iene  sot to l inea to che  
profondamente  d iver so è  i l  rappor to con cu i  le  d isc ip l ine  a  tu te la  de l  consumatore  e  
de l l ’ imprend itore  debole  s i  pongono con i l  pr inc ip io d i  au tonomia  pr ivata .  Secondo 
l ’A. ,  infa t t i ,  g l i  in tervent i  prev is t i  per  tute lare  i l  consumatore  inc idono for temente  
su l l ’autonomia pr ivata ,  non potendos i ,  invece ,  sostenere  che  ess i  mir ino a  r ipr is t inare  
l ’e serc iz io de l l ’ autonomia pr ivata  da  par te  d i  entrambi .  Diver samente ,  la  d isc ipl ina  a  
tute la  de l l ’ imprend itore  debole  mira  a  d i fendere  le  determinaz ion i  au tonome adot ta te  
da l le  par t i .  
51 Trad iz iona lmente  s i  a f ferma che l ’equi tà  de l lo scambio non cos t i tu i sce  mater ia  d i  
regolamentazione ,  oppure  d i  s indaca to,  da  par te  de l l ’ord inamento ,  se  non quando 
ques to avvenga in condiz ion i  d i  es trema anomal ia ,  su l  punto s i  v . ,V.  ROPPO ,  Cont ra t t o  d i  
d i r i t t o  c omune ,  c ont r a t t o  d e l  c onsumat or e ,  c on t ra t t o  c on a s immet r ia  d i  p o t e r e  c on t ra t tua l e :  g en e s i  e  
s v i l upp i  d i  un nuov o  parad i gma ,  c i t . ,  p .  777 .  In buona sostanza ,  per tanto ,  l ’ord inamento s i  
d is in tere sserebbe de l lo squi l ibr io de l le  pre s tazioni  contra t tua l i .  Ta le  a ffermaz ione ,  
però,  a l la  luce  de i  mutament i  in tervenut i  ne l l ’ord inamento deve e ssere  r iv i sta :  s i  deve ,  
infat t i ,  conc ludere  che  l ’au tonomia pr iva ta  e  i l  control lo non sono tra  loro  
inconc i l i ab i l i ,  e ssendo venuto ormai  meno i l  dogma de l l ’ intang ib i l i t à  de l  rego lamento 
contrat tua le .  In par t ico lare ,  può t rovare  g iust i f i caz ione l ’a t tr ibuzione a l  g iud ice  de l  
pote re  d i  s indacare  i l  r egolamento contrat tua le  a l  f ine  d i  a t tuare  d i f fe rent i  pr inc ip i  
cost i tuz iona l i .  Su l  punto,  E.  CAPOBIANCO ,  L’equi l ib r i o  e c onomi c o  n e i  c ont i ra t t i  c on i  
c onsumat or i ,  c i t ,  p .  383,  sot tol inea  che  i l  control lo  su l  contrat to non può più  e sse re  
v i sto come ecceziona le ,  ma è  par te  d i  un nuovo ord ine  g iur id ico de l  merca to .  I l  
Tr ibuna le  d i  Isern ia ,  12 .4 .06 ,  in Giur .  mer i t o ,  2006,  p .  2152 ,  af ferma che i l  control lo 
su l l ’equi l ibr io de l lo scambio rappresenta  e spress ione de i  pr inc ipi  fondamenta l i  
de l l ’ord inamento qua l i  la  so l ida r ie tà  e  l ’uguagl i anza  e  de l  pr inc ipio  d i  matr ice  
comuni tar ia  de l la  proporziona l i tà .   
Su l  punto s i  v .  M.  T IMOTEO ,  Nuov e  r e g o l e  i n  ma t e r i a  d i  s qui l ib r i o  c ont r a t t ua l e :  l ’a r t .  3 .10 d e i  
Pr inc ip i  Unidr o i t ,  in Cont r .  e  impr .  e u r . ,  1997,  p .  141 ss . ;  A.  R ICCIO ,  I l  c ont r o l l o  g i ud iz ia l e  
d e l la  l ib e r t à  c ont ra t t ua l e :  l ’ e qu i tà  c or r e t t i va ,  in Cont r .  e  impr . ,  1999,  p .  937 ss . ;  M.  
GRONDONA ,  Buona  f e d e  e  so l id ar i e tà :  g i u s t iz ia  c ont r a t tua l e  e  p o t e r i  d e l  g i ud i c e  su l  c ont ra t t o :  
annotaz i oni  a  ma rg i n e  d i  un  ob i t e r  d i c t um d e l la  Cor t e  d i  Ca ssaz i on e ,  in Riv .  d e l  d i r .  c omm.  e  d e l  
d i r .  g en .  obb l . ,  2003,  p .  242 ss .  In par t icolare ,  R.  ROLLI ,  Le a t t ua l i  p r osp e t t i v e  d i  
“og g e t t i v izzaz i one  d e l l o  s c ambi o” :  v e r s o  la  r i l e vanza  d e l la  “ c ong ru i t à  d e l l o  s c ambi o  c ont r a t t ua l e” ? ,  
in  Cont r .  e  imp r . ,  2001,  p.  611 ss . ,  sot to l inea  che  se  iniz i a lmente  s i  poteva pensare  che  la  
congru i tà  de l lo scambio r i levasse  solo ove e spressamente  prev i sta ,  ormai ,  a  segui to d i  
una  sempre  maggiore  d if fus ione  d i  prev is ion i  che  a t tr ibu i scono r i levanza  a l lo squ i l ibr io  
contrat tua le ,  s i  dovrebbe conc ludere  che  g l i  s tess i  non possano e ssere  considera t i  
sempl ic i  ep isod i ,  ma ind ic i  d i  una tendenza che va  progress ivamente  affe rmandos i .  S i  
v . ,  anche ,  F .  CRISCUOLO ,  Adeguamen to  d e l  c on t ra t t o  e  p o t e r i  d e l  g i ud i c e ,  i n  I l  nuov o  d i r i t t o  d e i  
c ont r a t t i ,  a  cura  d i  F .  Di  Marzio ,  Mi lano,  2004 ,  p.  191 ss .  
In base  a l le  considerazioni  s ino ad ora  e sposte ,  c i  s i  deve  in terrogare  se  ne l  nost ro  
ord inamento suss i s ta  ormai  un pr inc ip io genera le  d i  s indacab i l i tà  da  par te  de l  g iud ice  
de l  regolamento contrat tua le  pred i sposto.  I l  problema re sta  que l lo d i  cap i re  se  ques to 
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termini  dello scambio deve in cert i  l imiti  essere riv ista:  ormai gl i  
interventi 52 che attr ibuiscono ri levanza al lo squil ibrio contrattuale e,  
                                                                                                                                               
pr inc ipio genera le  possa  essere  r i fer i to a  tu tte  le  ipote s i  d i  squ i l ibr io de l  r egolamento o  
solamente  a  que l le  che  s i  cara t te r i zzano per  un approf i t tamento da  par te  d i  un 
contraente  de l la  condizione sogge t t iva  d i  debolezza de l l ’a l t ro.  Su l  punto,  s i  r imanda  
a l le  r i f le ss ion i  svo l te  su l la  temat ica  de l la  c .d .  g ius t i z ia  contrat tua le .  In par t ico lare ,  s i  
v . ,  G.  VETTORI ,  Squ i l ib r i o  e  usu ra  n e i  c ont r a t t i ,  in Squi l ib r i o  e  u sura  ne i  c ont r a t t i ,  a  cura  d i  
G.  Vet tor i ,  Padova ,  2002 ,  p .  12 ss . ;  ID ,  Gius t iz ia  e  r im ed i  n e l  d i r i t t o  eur op e o  d e i  c on t ra t t i ,  in 
Eu. e  d i r .  p r i v . ,  2006,  p .  53 ss . ,  dove l ’A .  manife s ta  perple ss i tà  ver so la  creaz ione de l la  
categor ia  de l l ’ ingius t i z ia  contra ttua le ,  in  pr imo luogo per  l ’ogge tt iva  d i f f ico l tà  d i  
s tab i l i re  in a s tra t to  cosa  s i  debba  in tendere  per  contra t to  ingius to,  e ,  d i  r i f le sso,  
ingius to.  E.M.  P IERAZZI ,  La g i u s t iz ia  d e l  c ont ra t t o ,  in Cont ra t t o  e  imp r . ,  2005,  p .  647 ss .  
P iù  in genera le ,  s i  r imanda a  F .  CARINGELLA E  G.  DE MARZO ,  Manua l e  d i  d i r i t t o  c i v i l e .  I l  
c ont r a t t o ,  c i t . ,  p .  31 ss .  Su l  tema s i  avrà  modo d i  tornare  p iù  ampiamente  ne l  proseguo.  
52 Per  c i tare  a lcune de l le  d isposiz ion i  da l le  qua l i  emerge rebbe che l ’ord inamento non s i  
d is in tere ssa  de l l ’equi l ibr io contra ttua le ,  s i  può far  r i fer imento a l l a  d i sc ip l ina  de t ta ta  
per  la  r esc is s ione  agl i  a r t t .1447 e  1448 c .c . ;  g l i  a r t t .  33  e  ss .  de l  cod ice  de l  consumo, in  
mate r ia  d i  c lausole  abusive ;  l ’ a r t .  9  de l la  l .  192/98 in mater ia  d i  abuso d i  d ipendenza  
economica ;  l ’a r t .  7  de l  d . lgs  n .  231/02 ,  a t tua t ivo  de l la  d i re t t iva  comuni tar ia  
2000/35/CE re la t iva  a l la  lo t ta  contro i  r i tard i  d i  pagamento ne l le  t ransazion i  
commerc ia l i ;  l ’ a r t .  1815  c .c . ,  cos ì  come modi f ica to da l la  l .  7  marzo 1996 ,  n .  108 ,  che  
prevede che ne l  ca so in cu i  s iano s ta t i  previ s t i  intere ss i  u surar i  non sono dovut i  
in tere ss i  neppure  ne l la  misura  lega le .  In par t icola re ,  l ’ a r t .  1  de l la  l .  in ques t ione  
prevede che s iano cons iderat i  u surar i  anche g l i  in tere ss i ,  seppur  infe r ior i  a l  l imi te  
prev i sto da l la  legge ,  e  g l i  a l t r i  vantagg i  o compensi  che ,  avu to r iguardo a l le  concre te  
modal i tà  de l  fa t to e  de l  ta sso medio pra t ic ato per  operazioni  s imi l ar i ,  r i su l tano 
comunque sproporziona t i  r i spe tto  a l la  pre s tazione d i  denaro  o d i  a l t r a  u t i l i tà ,  ovvero 
a l l ’opera  d i  mediaz ione ,  quando chi  l i  ha  da t i  o promossi  s i  t rova in condiz ion i  d i  
d i f f ico l tà  economica  e  f inanz iar ia .  L ’ar t  8  de l  d . lgs  n .  170 de l  21 magg io 2004 in 
mate r ia  d i  contrat t i  d i  garanzia  f inanz iar i a .  S i  pens i ,  ancora ,  a l l ’opera  d i  cont inua  
regolamentazione ad opera  de l  leg i s l a tore  in mater ia  d i  contrat t i  bancar i  f ina l izzata  a  
r iequi l ibrare  i l  rappor to  contra t tua le  a  favore  de l  c l iente .  Di  notevole  r i levanza ,  in  
tema d i  ana toc i smo,  è  s ta to l ’ intervento de l la  Corte  d i  cassaz ione ,  16 marzo 1999 ,  n .  
2374,  che  s i  è  e spressa  ne l  senso de l l a  nu l l i tà  de l la  c lauso la  d i  capi ta l i zzazione  
tr imestra le  degl i  in tere ss i  per  contra sto con l ’ a r t .  1283 c .c .  
S i  pens i ,  inf ine ,  a l l ’a r t .  1384 c .c .  che  a t tr ibu i sce  a l  g iud ice  i l  pote re  d i  r icondur re  ad  
equi tà  la  pena le  manife sta tamente  iniqua .  Ta le  d ispos iz ione è  tu t tora  a l  centro d i  
r i levant i  d ibat t i t i .  Su l  punto la  Cassazione ,  S .U . ,  13 .9 .05 ,  n.  18128 ,  aveva r i so l to un 
precedente  contras to ne l  senso d i  r iconoscere  a l  g iud ice  i l  potere  d i  r idurre  la  pena le  
anche d ’uff ic io .  Su l la  sc i a  d i  ques ta  sentenza Cass. ,  28 .09 .06 ,  n .  21066 ha  sta tu i to che  
“In  tema  d i  c lausola  pena le ,  i l  potere  d i  r iduz ione ad  equ i tà ,  a t tr ibu i to a l  g iud ice  
da l l ' a r t .1384 cod.  c iv . ,  e ssendo prev is to  a  tute l a  de l l ’ in teresse  genera le  
de l l ’ord inamento,  a l  f ine  d i  r icondurre  l ’au tonomia  contra t tua le  ne i  l imit i  in  cu i  e ssa  
appare  e ffe t t ivamente  mer i tevo le  d i  tu te la ,  e ,  dunque ,  connotandosi  come potere  
eserc i tab i le  anche d ’uff ic io,  può e ssere  e serc i t a to anche qua lora  le  par t i  abb iano 
contrat tua lmente  convenuto l ’ i r r iduc ib i l i tà  de l l a  pena le” .   
Da qui  e ra  sta to posto  i l  problema d i  s tabi l i re  se  e s i ste sse  ne l l ’ord inamento un 
ord ina r io pote re  de l  g iud ice  d i  r idurre  i l  contenuto de l le  c lausole  pa ttu i te  tra  pr iva t i ;  d i  
r i f le sso,  se  possa  e sse re  r idot to l ’ impor to d i  c l ausole  d iver se  da l la  pena le  ( innanzi tut to  
le  caparre ,  conf irmator i a  e  peni tenzia le ) .  Su l  punto s i  v .  V.  PESCATORE ,  Clauso la  «d i  
i r r iduc i b i l i t à »  d e l la  p ena l e  e d  e s t e n s i on e  ana l og i ca  d e l l ’a r t .  1384 c . c . ,  in Obb l .  e  c ont r . ,  2007,  p .  
905 ,  sost iene  che ,  anche a l  d i  là  de l la  dec i sa  negazione ,  da  par te  s igni f ica t iva  de l la  
dot tr ina ,  de l l ' e s i s tenza ,  ne l  s i s tema i ta l iano ,  de l  c .d .  pr inc ip io  d i  proporziona l i tà ,  
l ' ecceziona le  potere  a t tr ibu i to a l  g iud ice  da l l ' a r t .  1384 c .c .  s i  sp iega  con i l  pecul iare  
ambi to ne l  qua le  operano i  pr ivat i  a l lorché pattu i scono una pena le :  la  f i s sazione ,  
appunto ,  d i  una  pena ,  che  è  mater ia  t ip icamente  r i serva ta  a l  leg i s l a tore .  Né pa iono 
suss is tere  i  presuppost i  per  una corre t ta  appl icazione de l  proced imento ana log ico ,  ex  
a r t .  12 d isp .  pre l .  c .c . ,  ne l  suo dupl ice  a t teggiar s i .  Diver samente  sostengono che ta le  
d isposiz ione non possa  essere  v is ta  come ecceziona le  in quanto espress ione de l  
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prevedendo un control lo ex post ,  consentono al giudice di sindacare i  
termini dello scambio sono ta lmente numerosi che non appare più possibile 
considerarl i  semplici  eccezioni al  presunto principio di intangibi l ità del 
regolamento contrattuale predisposto dalle parti 53.  Nella stessa ott ica s i  
deve richiamare anche la disputa inerente al l ’esistenza di un obbligo di  
rinegoziazione del contratto, qualora, in relazione ai contratti  di durata, i  
termini  del lo stesso siano ormai divenuti  iniqui 54.   
In merito al le problematiche sollevate, c i  si  l imita a dire che un 
ruolo centra le deve essere attribuito a l principio di proporzional ità 55,  
                                                                                                                                               
pr inc ipio d i  proporziona l i tà :  P .  PERLINGIERI ,  Equi l ib r i o  no rmat i v o  e  p r i nc ip i o  d i  
p r op orz iona l i tà  ne i  c ont ra t t i ,  in Ras s .  d i r .  c i v . ,  2001 ,  p .  343;  F .  CRISCUOLO ,  Princ ip i o  d i  
p r op orz iona l i tà ,  r i duz i one  ad  equi t à  d e l la  p ena l e  e  d i s c ip l i na  d e l la  mul t a  p en i t enz i a l e ,  in Riv .  
d e l l ’a rb i t ra t o ,  2006 ,  p.  388 .  
53 Alcuni  d icono che i l  progress ivo re str ing imento de l l ’a rea  r i se rva ta  a l l ’ autonomia  
pr iva ta  è  avvenuto med iante  la  va lor izzazione de l la  c lausola  d i  buona  fede .  In ta l  
senso ,  M.  BARALDI ,  I l  g ov e rno  d e l  c on t ra t t o ,  in  Cont r .  imp r . ,  2005,  p .  505 .   
54 Sos t iene  che es i sta  suddetto obbl igo,  su l l ’obbl igo d i  r inegoz iare ,  F .  MACARIO ,  Ri sch i o  
c ont r a t t ua l e  e  rapp or t i  d i  dura ta  n e l  nuov o  d i r i t t o  d e i  c ont r a t t i :  da l l a  p r e supp o s iz i one  a l l ’ obb l i g o  
d i  r i neg oz ia r e ,  in Riv .  d i r .  c i v . ,  2002 ,  p.  64 ss . ;  ID ,  Esec uz i on e  e  t e c n i ch e  d i  g e s t i on e  d e l  r i s ch i o ,  
in  I l  nuovo  d i r i t t o  d e i  c ont r a t t i ,  c i t . ,  p .  205 ss . ;  P .G.  MARASCO ,  La r i n eg oz iaz i one  e  
l ’ in t e rv en t o  d e l  g i ud i c e  n e l la  g e s t i one  d e l  c ont ra t t o ,  in Cont r .  e  imp r . ,  2005 ,  p.  550  ss . ,  i l  qua le  
r i t iene  che lo ste sso troverebbe la  sua  g ius t i f icazione ne l  dovere  d i  cor re ttezza  che  
v iene  imposto a l le  par t i .  Diver samente ,  in g iur i sprudenza s i  nega  che possa  suss i ste re  
un genera le  obbl igo d i  r inegoz iare ,  s i  v .  Tr ib .  Pescara ,  24 .01 .97 ,  in Foro i t . ,  1998,  I ,  c .  
613 .   
In re laz ione a  ques ta  temat ica  r i su l ta  par t ico larmente  in tere ssante  l ’ana l i s i  de l la  f igura  
de l l ’hardsh ip prev is ta  a l l ’ in terno de i  Pr inc ipi  Unidroi t .  
55 I l  pr inc ip io in ques t ione ,  qua le  parametro d i  va lutazione de i  rappor t i  ver t ica l i ,  g ioca  
un ruo lo fondamenta le  in re l azione a l la  problema  de l l ’equi l ibr io contra ttua le .  Su l  punto 
s i  r imanda,  in par t ico lare ,  a  N.  C IPRIANI ,  Pat t o  c ommis s or i o  e  pa t t o  ma r c iano ,  Napol i ,  2000,  
p.  199 ;  P .  PERLINGIERI ,  Equi l ib r i o  normat i v o  e  p r in c ip i o  d i  p r op orz i ona l i tà  ne i  c ont r a t t i ,  c i t . ,  
p .  334 ss . ,  dove v iene  affermato che l ’autonomia pr iva ta  non è  un va lore  in sé ,  ma muta  
la  sua  conformazione  in base  a l le  sce l te  d i  fondo che cara tter i zzano l ’ord inamento ,  e  s i  
col loca  tra  l ibe r tà  e  g ius t i z i a .  A l  f ine  d i  acc red i tare  la  va lenza e t i ca  de l  contrat to,  in  
osservanza a l le  i s tanze  sol idar i s t iche  de l l ’ord inamento ,  pare  dovers i  a t tr ibu i re  un ruolo  
centra le  a l  pr inc ip io d i  proporziona l i t à ;  ID ,  I l  d i r i t t o  c i v i l e  n e l la  l e ga l i t à  c o s t i t uz iona l e ,  
Napol i ,  2006,  3  ed . ,  378  ss .  Su l  punto anche F .  CASUCCI ,  I l  s i s t ema g i ur id i c o  
“pr op orz iona l e”  n e l  d i r i t t o  p r i va t o  c omun i ta r i o ,  Napol i ,  2001 ,  p .  378 ss . ,  i l  qua le  sost iene  
che la  proporziona l i t à  impl ica  una va lutaz ione s ia  qua l i ta t iva  che  quant i ta t iva .  
Ancora ,  su l  pr inc ip io d i  proporziona l i t à ,  s i  v . ,  D.U.  GALETTA ,  Pr inc ip i o  d i  p r op orz iona l i tà  
e  s i nda ca t o  g i ur i s d iz i ona l e  n e l  d i r i t t o  ammin i s t ra t i v o ,  Mi lano,  1998 ,  pas s im ;  i l  qua le  ana l i zza  
i l  ruo lo d i  ta l e  pr inc ipio  ne l l ’ambi to de l  d ir i t to ammini str a t ivo;  S .  POLIDORI ,  Princ ip i o  
d i  p r op orz i ona l i tà  e  d i s c i p l i na  d e l l ’ appa l t o ,  in Rass .  d i r .  c i v . ,  2004 ,  p .  691 ss . ;  G.  
MARTINICO ,  I l  p r i nc ip i o  c o s t i t uz iona l e  d i  p r op orz i ona l i tà  n e l la  “ c omp l e s sa”  d ia l e t t i c a  
c omuni ta r ia ,  in Dir .  pubb .  c omp .  e  e u r . ,  2005 ,  p .  1474 ss . ;  G.  VETTORI ,  Lib e r t à  d i  c ont r a t t o  e  
d i spar i tà  d i  p o t e r e ,  in Riv .  d i r .  p r i v . ,  2005 ,  p .  754,  i l  qua le  osserva  che l ’ idea  d i  e laborare  
i l  pr inc ip io d i  proporziona l i t à  muove da l la  cos tatazione che la  c lausola  genera le  d i  
buona fede  non può asso lvere  a  funzioni  d i  control lo a ssa i  d iver sa  tra  loro.   
I l  pr inc ipio d i  proporziona l i tà ,  na to ne l  d ir i t to tedesco ,  or ig inar iamente  ven iva  
ut i l i zza to come parametro d i  va lu tazione de l le  norme  s ta ta l i  in fa t t i spec ie  re la t ive  a i  
rappor t i  t ra  pr ivat i  e  i s t i tuz ion i ,  imponendo che  g l i  s trument i  e  le  sanz ion i  adot ta t i  
fossero adegua t i  a i  f in i  e  ag l i  in tere ss i  per segui t i .   
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assunto al l ivel lo comunitario come fondamentale cri ter io di valutazione 
dei rapporti  tra privati ,  e ,  successivamente, introdotto anche nel nostro 
ordinamento 56.    
Il  principio in quest ione, inoltre, assumerebbe notevole ri levanza 
anche in sede di controllo di meri tevolezza, in quanto per i l  superamento 
di tale g iudizio richiede non solo che l ’atto persegua un fine meritevole di 
tute la,  ma anche che i  mezzi  uti l izzati  s iano adeguati  al  raggiungimento dei 
risultati  previsti 57.  
 
2. Intervento del legislatore comunitario e tutela del consumatore 58.  
 
Un ruolo essenziale in questo quadro di trasformazione ed 
evoluzione del dirit to dei contratti  è stato svolto dagli  interventi di  
modulazione dell ’autonomia privata svolti  ad opera del  legislatore 
                                                                                                                                               
A part i re  dagl i  anni  ’70 anche la  Cor te  d i  Giust i z i a  de l le  Comuni tà  europee ha  iniz ia to  
a  far  propr io ta le  pr inc ip io e  ne  ha  fa t to un cr i ter io d i  fondamenta le  importanza anche 
ne l la  va lutaz ione  de i  rapport i  d i  t ipo or izzonta le .  Su l la  scorta  de l  d ir i t to  comuni tar io 
ta le  pr inc ipio è  s ta to in trodot to anche a l l ’ in terno de l  nos tro ord inamento.  S i  r i t iene  
che ta le  pr inc ip io trov i  i l  suo fondamento in moltep l ic i  norme de l la  Cost i tuzione :  
pr imo tra  tut t i  ne l l ’ a r t .  3  Cost . ,  ma anche g l i  a r t t .  53 ,  36 ,  97 Cost .  Ta le  pr inc ip io va  
d is t in to da  que l l i  d i  adegua tezza  e  ragionevolezza ,  che  spesso vengono u t i l i zza t i  in 
combinato con lo ste sso.   
Olt re  a l le  d i spos iz ioni  r ich iamate  in precedenza in re laz ione  a l  potere  s i  s indacato  
de l l ’equi l ibr io contrat tua le ,  r i su l tano appl icazione de l  pr inc ip io d i  proporziona l i tà  
anche numerose  a l tre  d i spos iz ioni  de l  cod ice  c iv i le :  l ’ a r t .  1941,  commi 1  e  3 ,  c .c . ,  in  
mate r ia  d i  f ide iuss ione ,  a l l ’ a r t .  2873 ,  comma 2,  c .c . ,  1  2875 c .c . ,  in mater i a  d i  r iduzione 
de l le  ipoteche ,  l ’a r t .  1480 c .c ,  l ’a r t .  1492  c .c . ,  l ’a r t .  1668  c .c . ;  l ’a r t .  1584 c .c . ,  l ’a r t .  1622  
c .c . ,  l ’a r t .  1636 c .c . ;  l ’ a r t .  1635 c .c . ,  l ’a r t .  963 c .c . ,  l ’a r t .  1448 c .c . ,  in tema d i  
resc i s s ione per  le s ione .  In par t ico lare ,  su l  rappor to  t ra  l a  re sc i s s ione de l  contrat to e  i l  
pr inc ipio d i  proporziona l i t à  s i  r imanda a  F .  TALLARO ,  La r e s c i s s i on e :  r i f l e s s i on i  in  mat e r ia  
a l l a  l uc e  anch e  d e l l ’a r t .  644  c .p .  e  d e l  p r i nc ip i o ,  d i  d e r i v az ion e  c omuni t a r i a ,  d i  p r op orz i ona l i tà ,  in 
Stud ium iur i s ,  2006,  p .  409 ss .   
56 P .  PERLINGIERI ,  I l  d i r i t t o  c i v i l e  ne l l a  l e ga l i t à  c o s t i tuz iona l e ,  c i t . ,  380 ss . ,  sot tol inea  che  l a  
proporziona l i t à  ha  va lenza sotto un prof i lo quant i ta t ivo ,  pre suppone che  g l i  e lement i  
raffronta t i  s iano t ra  loro omogenei  e  comparabi l i  e  determina ,  d i  r egola ,  come 
conseguenza l a  r iduzione de l  contra t to.  Diver samente ,  laddove s i  debbano comparare  
e lement i  d isomogene i  e ,  qu indi ,  d i f f ic i lmente  comparabi l i  non r i su l ta  poss ib i le  un  
bi lanc iamento su l  p iano de l la  quant i tà ,  ma solamente  su  que l lo de l la  qua l i t à .  In  
ques t ’u l t imo caso l ’A.  r i t iene  che debbono entrare  in funzione i l  pr inc ipio d i  
ragionevolezza  e  que l lo d i  adegua tezza ,  che  in qua lche  modo rappresentano corret t iv i  
de l  pr inc ip io d i  proporziona l i t à .  
57 In questo senso ,  P .  PERLINGIERI ,  Dir i t t o  c omun i ta r i o  e  l e g a l i t à  c o s t i t uz i ona l e ,  Napol i ,  
2002,  p .  337 .  
58 Su l la  temat ica  de i  contra tt i  de i  consumator i ,  s i  r imanda a  G.  ALPA ,  I l  d i r i t t o  d e i  
c onsumat or i ,  Roma-Bar i ,  2002 ,  pas s im ;  P .  STANZIONE ,  La tut e l a  d e l  c on suma to r e  t ra  l ib e r i smo  
e  s o l id ar i smo ,  Napol i ,  1998,  pa s s im ;  G.  CHINÈ ,  I l  c onsumat or e ,  in Trat ta t o  d i  d i r i t t o  p r i va t o  
eur op e o ,  a  cura  d i  N.  L ipar i ,  vo l .  I ,  Padova ,  2003 ,  p.  451 ss .  Per  una breve  panoramica  
su l la  d i f fus ione de l  c on sume r i sm ,  A.  N ICOLUSSI ,  I  c onsumat or i  n eg l i  ann i  s e t tanta  d e l  d i r i t t o  
p r i va t o .  Una  r e t r o sp e t t i v a  p rob l ema t i c a ,  in Europa  e  d i r i t t o  p r i v a t o ,  2007,  p.  901  ss .  
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comunitario 59.  A part ire dagli  anni settanta, infatti ,  la Comunità europea ha 
iniziato ad occuparsi dei consumatori ,  individuati nelle persone fisiche che 
agiscono per scopi estranei al l ’a ttività imprenditoriale o professionale 
eventualmente svolta ,  al  fine di  garantire  l ’Unione economica e  monetaria e 
introdurre un mercato unico europeo 60.  La disciplina che ne è derivata ,  
risponde sicuramente al principio di eguaglianza sostanziale,  in quanto,  
mira a riequi l ibrare la situazione di differente potere contrattuale  
sussistente tra le parti  a causa dell ’asimmetria informativa e della diversa 
forza economica, in modo da evitare che i l  professionista,  abusando del 
suo potere contrattuale , possa conseguire una regolamentazione 
contrattuale squil ibrata a suo vantaggio 61.  La principale ragione al la base  
della tutela di tal i  soggett i  risiede, in realtà ,  nell ’esigenza di tute lare 
proprio i l  mercato, che verrebbe certamente danneggiato dal verificarsi di  
contrattazioni  caratterizzate dal l ’abuso del potere contrattuale di un 
                                                 
59 Da u l t imo v .  R.  CLARIZIA ,  Nuov i  l im i t i  a l l ’a ut onomia  c on t ra t t ua l e  t ra  l e  pa r t i ,  in Stud i  i n  
onor e  d i  Dav id e  Mess i ne t t i ,  Napol i ,  2008 ,  p .  273 ,  dove ,  in pa r t ico lare  e  tra  l ’ a l t ro ,  a f ferma  
che con de tt i  inte rvent i  s i  in iz ia  a  fornire  una tute la  a l  contraente  arr ivando s ino ad 
espropr iare  spaz i  in passato la sc i a t i  a l l ’autonomia  pr iva ta .  Sot tol inea  come l ’ in tervento  
de l  leg i s la tore  comunita r io  mir i  a  modu lare  e  non a  l imita re  l ’au tonomia pr ivata ,  E .  
CAPOBIANCO ,  Dir i t t o  c omuni t a r i o  e  t ra s f o rmaz i one  d e l  c on t ra t t o ,  Napol i ,  2003,  p.  10  ss .  
60 Per  una  breve  d i samina  su l le  f ina l i tà  per segui te  a l  tempo da l la  Comuni tà  europea ,  s i  
r imanda a  V.  ROPPO ,  I l  c on t ra t t o ,  in Trat t .  D ir .  p r i v . ,  a  cura  d i  G.  Iud ica  e  P .  Zat t i ,  
Mi lano,  2001 ,  P .  904. ;  A .  JANNARELLI ,  La d i s c ip l i na  d e l l ’ a t t o  e  d e l l ’ a t t i v i t à :  i  c ont ra t t i  t ra  
imp re s e  e  t ra  impr end i t o r i  e  c onsumat or i ,  in Trat ta t o  d i  d i r i t t o  p r i va t o   e ur op e o ,  a  cura  d i  N.  
L ipar i ,  v .  I I I ,  Padova ,  2003,  p.  3  ss .  Su l  ruolo degl i  in tervent i  de l  leg i s la tore  
comuni tar io su l  d ir i t to  de i  contrat t i  de l  nost ro ord inamento,  v . ,  f r a  g l i  a l t r i ,  G.  
BENACCHIO ,  Dir i t t o  p r i va t o  d e l la  c omuni t à  eur op ea ,  Padova ,  2004 ,  p.  319 ss . ;  G.  ALPA  e  M.  
ANDENAS ,  Fondament i  d e l  d i r i t t o  p r i va t o  eu r op e o ,  in Trat t .  Di r .  p r i v .  A c u ra  d i  Iud i ca  e  Zat t i ,  
Mi lano,  2005,  spec .  p .  317 ss .  Per  quanto at t i ene  agl i  inte rvent i  de l la  a l lora  Comuni tà  
europea ,  sono s ta t i  in pr imo luogo vara t i  una ser ie  d i  programmi vo l t i  a  tu te la re  g l i  
in tere ss i  economic i  de l  consumatore .  I l  pr imo de l  14 apr i le  75 in t i tol a to “per  una  
pol i t ica  d i  protezione e  d i  informazione  de l  consumatore” ,  i l  secondo de l  19 magg io  
1981.  Nel l ’At to unico europeo de l  1986 v iene  prev i sto l ’a r t .  18 che espressamente  
autor izzava la  Commiss ione ad adot tare  gener iche  misure  d i  “e leva to  l ive l lo d i  
protez ione de l  consumatore”.  Per tanto ,  so lo ne l  1986 s i  r iconosce  per  la  pr ima  vol ta  
un ’espressa  competenza in mater ia  in capo a l la  Comuni tà  europea ,  e  s i  formal i zza  la  
tute la  de l  consumatore .  S i  arr iva  poi  a l  Trat ta to d i  Maas tr i cht  ne l  1992 che a l  t i tolo IX 
d isc ip l ina  l ’a t t iv i tà  comuni tar ia  in  mater ia .  Inf ine ,  i l  Trat ta to d i  Amste rdam a l l ’ a r t .  153  
espressamente  sanc i sce  che  “Al  f ine  d i  promuovere  g l i  intere ss i  de i  consumator i  ed  
ass icurare  un l ive l lo e levato d i  protezione de i  consumator i ,  la  Comunità  contr ibui sce  a  
tute lare  l a  sa lute ,  la  s i curezza  e  g l i  intere ss i  economic i  de i  consumator i  nonché a  
promuovere  i l  loro d i r i t to  a l l ’ informazione ,  a l l ’educaz ione e  a l l ’organ izzaz ione  per  l a  
sa lvaguard ia  de i  loro in te ress i .”  
61 Una nov i tà  s ign if ic at iva ,  che  d i s t ingue l a  d isc ip l ina  previ s ta  da  que l la  de l le  
condiz ion i  genera l i  de l  contra tto ,  consi ste  ne l  fa tto  che l a  d i sc ip l ina  re la t iva  a i  
contrat t i  de l  consumatore  s i  appl ica  anche in s i tuaz ion i  in  cu i  v i  s ia  s ta ta  la  t ra t ta t iva  
ind iv idua le  tra  i l  consumatore  e  i l  profess ioni s ta .  
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contraente a danno dell ’a l tro. 62 Su impulso del legislatore comunitario,  
pertanto, vengono introdotte anche negli  Stati  membri discipline volte a 
dare una garanzia minima di tutela dei consumatori ,  caratterizzate da un 
notevole numero di  disposizioni inderogabil i 63.  
In particolare , al  fine di  r idurre le  asimmetrie  informative,  che 
tradizionalmente costituiscono una fonte importante del la disparità di 
forza contrattuale , in modo da mettere i l  consumatore in condizione di  
potere scegliere consapevolmente, i l  legislatore comunitario cerca di  
garantire  la trasparenza 64,  imponendo, per un verso, precis i  obblighi di  
forma 65,  a cui di regola s i  accompagna l ’obbligo dell ’ indicazione di un 
                                                 
62 L ’abuso de l la  propr ia  posiz ione contrat tua le  da  par te  de l le  imprese  dannegg iava  in  
pr ima  persona  i  consumator i ,  e  in v ia  ind i re t ta  anche le  imprese  che  s i  compor tavano 
corre ttamente :  l ’acqui s i z ione d i  vantagg i  abus iv i  a  danno de i  c l ient i  comporta ,  infat t i ,  
una d iminuz ione d i  cost i  a  favore  de i  profess ioni s t i  scorre tt i ,  che  danneggia  
chiaramente  anche i  concorrent i  lea l i .  Ciò s i  poneva in contra sto con l ’es igenza d i  
creare  un mercato un i tar io .  I l  leg i s la tore  comuni tar io ,  per tanto ,  ha  vo luto in terven ire  
per  sopper ire  a l le  s i tuaz ion i  d i  a s immetr i a  informat iva  che  possono preg iud icare  
l ’e f f ic ienza  de l  mercato .  In ques to senso ,  C .M.  B IANCA ,  Dir i t t o  c i v i l e .  I l  c on t ra t t o ,  c i t . ,  p .  
396 .  G.  ALPA ,  I l  d i r i t t o  d e i  c onsumat or i ,  c i t . ,  p .  43 ;  E.  GABRIELLI ,  Merca t o ,  c ont ra t t o  e  
op e raz i one  e c onom i ca ,  in Rass .  d i r .  c i v . ,  2004,  p.  1049 ;  ID, I l  c on sumat o r e  e  i l  p r o f e s s i on i s ta ,  in  
I  c ont ra t t i  d e i  c on sumat o r i ,  a  cura  d i  E.  Gabr ie l l i  e  E.  Minerv ini ,  Tor ino,  2005 ,  p.  24 .  
63 Su l le  problemat iche  re l a t ive  a l  rappor to  tr a  leg is lazione comuni tar i a  e  ord inamento  
naziona le ,  s i  r imanda a  P .  PERLINGIERI ,  Dir i t t o  c omun i ta r i o  e  l e ga l i t à  c o s t i t uz iona l e ,  c i t . ,  in  
par t ico lare  a  p.  41 ss .  Tra  le  d ire t t ive  comunitar ie  più  r i levant i :  la  d ir e t t iva  de l  20  
ot tobre  1985 ,  n .  85/577  in mater ia  d i  contra t t i  negoz ia t i  fuor i  da i  loca l i  commerc ia l i ,  
a t tuata  in I ta l ia  con i l  d . l gs .  15 gennaio 1992 ,  n .  50 ;  d i re t t iva  CEE n .  85/374 in mater ia  
d i  responsabi l i t à  pe r  danni  da  prodott i  d i fe t tos i ,  a t tuata  con decre to 24 maggio 1988,  
n.  224;  d ire t t iva  CEE 84/450 ,  mod if ic ata  da l la  d i ret t iva  87/55 ,  in mater ia  d i  pubbl ic i t à  
ingannevole  e  comparat iva ,  a t tua ta  con d . lgs  n.  74/92;  d ire t t iva  22 febbra io 1990 ,  n.  
90/80,  in mate r ia  d i  contra tt i  d i  cred i to a l  consumo, a t tua ta  con legge  comuni tar i a  de l  
1992,  n.  142 ;  d ire t t iva13 g iugno 1990,  n.  90/314,  in mater ia  d i  contra tt i  d i  v iaggio  
tut to compreso,  a t tua ta  con d . lgs .  17 marzo 1995 ,  n.  111 ;  d ire t t iva  92/59/CEE re la t iva  
a l la  s icurezza  genera le  de i  prodot t i ,  a t tua ta  con d . lgs  n .  115/95 ;  d ire t t iva  de l  5  apr i le  
1993,  n.  93/13 in mater i a  d i  contrat t i  contenent i  c lausole  vessa tor ie  a t tuata  con legge  
comuni tar ia  de l  1994;  d ir e t t iva  97/7 in mater i a  d i  contrat t i  a  d i stanza ,  a t tuata  con d . lgs  
n.  185/97;  d ire t t iva  44/99 in  mater ia  d i  vend ita  d i  beni  d i  consumo.  Attua lmente  
l ’ in tera  d i sc ipl ina  è  s ta ta  r iuni ta  a l l ’ in terno de l  codice  de l  consumo, d . l gs  n .  206/05 i l  
qua le  s i  propone d i  r iord ina re  e  armonizzare  le  norme in mater ia  d i  process i  d i  
acqui sto  e  consumo a l  f ine  d i  a ss icurare  un e leva to l ive l lo d i  tu te la  de i  consumator i  e  
degl i  u tent i .  
64 G.  BENACCHIO ,  Dir i t t o  p r i va t o  d e l la  c omuni tà  eu rop ea ,  c i t . ,  p .  329 ,  sot to l inea  che  i l  
leg is la tore  comuni tar io  sembra magg iormente  or i entato  a  garant i r e  l a  p r oc edura l  fa i r n e s s ,  
p iu t tos to che la  sub s tant i a l  fa i r ne s s ,  ovvero è  più  preoccupa to d i  garant i re  che  suss i stano 
i  pre suppost i  a f f inché la  contra t tazione s i  svo l ta  a t traver so i  c r i te r i  d i  corre ttezza  che  
non d i  pred i sporre  mezz i  d i  tu te la  g iu r i sd iz iona le  pe r  r i s tabi l i re  un equi l ibr io venuto  
meno o mancante .  I l  f ine  r isu l ta  e ssere  que l lo d i  met tere  i l  consumatore  in cond izione  
d i  non e ssere  co l to d i  sorpresa  o che  non gl i  vengano imposte  c lauso le  vessator ie  senza 
che lu i  possa  ef fe t tuare  una prec i sa  medi tazione ,  ma non v iene  da ta  r i levanza a l  fa t to 
che lu i  possa  sub ire  una  contra ttaz ione svantagg iosa .  Di  conseguenza ,  la  d i sc ipl ina  in  
ques t ione sembra r i spe ttosa  de l  pr inc ip io  d i  autonomia pr iva ta .   
65 La  forma,  in ques to caso,  ha  una funz ione d if ferente  da  que l l a  che  d i  norma le  v iene  
a t t r ibu i ta :  e ssa  infa tt i  mi ra  a  garant i re  a l  consumatore  una  maggiore  ce r tezza  de i  d ir i t t i  
e  degl i  obbl ighi  che  g l i  der ivano da l  contrat to.  La forma v iene  ad assumere  una nuova  
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contenuto minimo 66,  e ,  in alcuni casi ,  anche l ’obbligo di consegnare una 
copia del contratto al consumatore; per a ltro verso, obblighi di  
informazione a cui  spesso si accompagna l ’obbl igo di consegna di  
documenti informativi67.   
                                                                                                                                               
funz ione ,  ovvero que l la  d i  proteggere  i l  consumatore .  In questo senso ,  P .  PERLINGIERI ,  
Forma d e i  ne goz i  e  f o rma l i smo d eg l i  i n t e r p r e t i ,  Napol i ,  1987;  V.  ROPPO ,  I l  c on t ra t t o ,  c i t . ,  p .  
221 .  Sotto l inea  che  l a  forma v iene  ad  a ssumere  funzione informat iva ,  G.  DE NOVA ,  
“Die c i  v o c i”  p e r  una  tav o la  ro t onda  su “ i l  nuovo  d i r i t t o  d e i  c ont ra t t i” ,  in Mat er i a l i  e  c omment i  
s u l  nuov o  d i r i t t o  d e i  c ont ra t t i ,  a  cura  d i  G.  Vet tor i ,  Padova ,  1999 ,  p .  815 ;  M.  GAMBINI ,  I l  
nuov o  s ta t ut o  d e l  c on sumat or e  eu r op eo :  t e c n i ch e  d i  t u t e la  d e l  c ont ra ent e  d eb o l e ,  in Giur .  me r i t o ,  
2004,  p .  2624 ,  af ferma  che l a  forma d iv iene  l a  chiave  a t t raver so l a  qua le  i l  leg i s la tore  
ha  in te so consent i r e  a l la  par te  in posiz ione d i  debolezza  l ’accesso a l  contenuto  
contrat tua le .  Ino l tre ,  r appresenta  uno s trumento u t i le  per  i l  g iud ice  d i  r i levare  
eventua l i  squi l ibr i  de i  d i r i t t i  e  deg l i  obbl ighi  der ivant i  da l  contrat to .  Inf ine ,  l ’A .  
sot tol inea  che  la  d isc ipl ina  previ sta  pe r  i  contrat t i  de l  consumatore  segna  i l  def in i t ivo  
superamento de l l ’ idea  che  i l  nos tro ord inamento s i  i spi r i  a  un pr inc ip io d i  l iber tà  de l le  
forme:  i  c as i  in  cu i  vengono prescr i t te  deroghe  a l la  l iber tà  de l la  forma sono ta lmente  
numeros i  da  non poter  e ssere  re lega te  a  mere  eccezion i .  Su l  nuovo ruo lo assunto da l la  
forma ,  s i  v .  R.  FAVALE ,  Forme  “ ex t ra l e ga l i”  e  aut onom ia  n eg oz i a l e ,  Napol i ,  1994,  p.  30 ss . ;  
E .  MORELATO ,  Neo f orma l i smo e  t ra spar enza  c ont ra t t ua l e ,  in  Cont r .  e  imp r . ,  2005 ,  p.  592 ss .  
Per  queste  rag ioni ,  a lcun i  au tor i ,  in re lazione a  ques to  fenomeno,  hanno anche par la to  
d i  r inasc i ta  de l  forma l i smo.  In senso cr i t i co su l l ’es is tenza de l  supposto pr inc ipio de l la  
l iber tà  de l la  forma s i  r imanda a  P.  PERLINGIERI ,  I l  d i r i t t o  c i v i l e  n e l la  l e ga l i t à  c o s t i t uz iona l e ,  
c i t . ,  p .  417 ss .   
66 S i  pensi ,  f ra  g l i  a l t r i ,  a l l ’a r t  124 de l  T .U .  bancar io,  che  in re lazione a l  cred i to a l  
consumo impone  la  redazione  pe r  i scr i t to de i  contrat t i  e  ne  sanz iona la  mancanza con 
la  nul l i t à  re la t iva ;  o  a l l ’ a r t .  85 ,  che  prevede che i l  contra t to d i  vend ita  d i  pacche t t i  
tur i s t ic i  debba e ssere  r edatto in forma scr i t ta  in termini  chiar i  e  prec is i ,  e  che  a l  
consumatore  debba e ssere  r i la sc ia ta  una copia  de l  contra tto s t ipu la to .   
67 L ’ar t .  2 ,  comma 2 le t tera  c ,  de l  d . l gs  n.  206/05 prevede i l  d i r i t to de l  consumatore  ad  
un ’adeguata  informazione e  a  una corre t ta  pubbl i c i tà .  L ’ar t .  5 ,  comma 3 ,  prevede che le  
informazioni  a l  consumatore  debbano e ssere  adegua te  a l la  tecnica  d i  comunicazione  
impiega ta  ed  espresse  in modo chiaro e  comprensibi le ,  tenu to anche  conto de l le  
modal i tà  d i  conc lus ione de l  contra t to o  de l l e  carat ter is t iche  de l  se t tore ,  ta l i  da  
ass icurare  la  consapevolezza  de l  consumatore .  V iene poi  prev is to,  dagl i  a r t t .  6  e  s s . ,  i l  
contenuto min imo de l le  informazioni  che  devono essere  ind icate  su i  prodot t i  o su l le  
confezione degl i  s tess i  dest ina t i  a i  consumator i .  L ’ar t .  47 ,  in mater ia  d i  contra tt i  
negoz ia t i  fuor i  da i  loca l i  commerc ia l i ,  prevede che i l  profess ion i sta  debba informare  
per  i scr i t to i l  consumatore  de l  d ir i t to d i  recedere  da l  contrat to e  deve  ind icare  le  
modal i tà  d i  e serc iz io d i  t a le  d ir i t to.  L ’a r t .  52 ,  in mate r ia  d i  contrat t i  a  d i s tanza ,  prevede  
che in tempo u t i le  pr ima  de l la  conc lus ione de l  contrat to i l  profess ion is ta  debba forn ire  
determina te  informazioni  a l  consumatore ,  t ra  le  qua l i  l ’ ident i tà  de l  profess ioni sta ,  le  
carat ter i s t iche  e ssenz ia l i  de l  bene o de l  serv iz io ,  i l  prezzo,  l ’e s i s tenza de l  d ir i t to d i  
recesso,  ecc .  V iene ,  inol tre ,  previ s to che i l  consumatore  debba r icevere  conferma 
scr i t ta  de l le  informazioni  pr ima o a l  momento de l l ’e secuz ione de l  contra t to .  L ’ar t .  70 ,  
in tema d i  contrat t i  re la t iv i  a l l ’acqu i s i z ione d i  un d ir i t to d i  godimento r ipar t i to su  ben i  
immobi l i ,  prevede che i l  vend itore  s ia  tenuto  a  consegnare ,  a  ogn i  persona  che r ichieda  
informazioni  su l  bene immobi le ,  un  documento informat ivo in cu i  sono ind ica t i  con 
prec i s ione de termina t i  e lement i .  L ’a r t .  87 ,  in r e lazione de i  contra tt i  d i  vendi ta  d i  
pacche tt i  tur i s t ic i ,  prevede che  i l  vend itore  durante  le  t ra t ta t ive  debba forn ire  a l  
consumatore ,  per  i scr i t to ,  de termina te  informazioni ,  e  l ’a r t .  88  prevede  che debba  ven ir  
d isposto a  favore  de l  consumatore  un opuscolo informat ivo .  Ta l i  obbl ighi  d i  
informazione non vengono previ s t i  solamente  in re lazione a l la  fa se  de l le  t ra t ta t ive ,  ma  
anche ne l  cor so de l la  v i t a  de l  rappor to contra ttua le .  In  caso  d i  v io lazione d i  sudde tt i  
obbl ighi ,  l addove non s iano prev i ste  e spressamente  de l le  sanz ioni ,  s i  pens i  
a l l ’a l lungamento de l  per iodo d i  r ipensamento previ sto in caso d i  vend ita  a  d i stanza ,  s i  
r i t iene  che s ia  appl icabi l e  la  d isc ipl ina  genera le  previ sta  dag l i  ar t t .  1337 e  1338 c .c .  In  
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In deroga al l ’art.  1372 c.c. ,  che prevede l ’efficacia vincolante del  
contratto tra le part i ,  viene previsto a favore del consumatore i l  dirit to di 
recedere dal contratto ad nutum  e senza necessità di una giusta  causa entro 
un preciso termine decadenziale dalla conclusione del contratto 68.  Viene,  
inoltre , prevista l ’applicazione di una nuova figura di null i tà ,  defini ta 
“null i tà di protezione” che tende non a soddisfare un interesse generale,  
ma precise istanze di protezione 69.   
Sicuramente la disc iplina più interessante è rappresentata dalle 
norme sul le clausole vessatorie 70,  con le quali  v iene introdotto, in un 
                                                                                                                                               
ques to senso  M.  GAMBINI ,  I l  nuov o  s t a t ut o  d e l  c onsumat or e  eu r op eo :  t e c n i ch e  d i  t u t e la  d e l  
c ont r a ent e  d eb o l e ,  c i t . ,  p .  2618.  Su l  punto s i  v .  anche  A.  FLAMINI ,  Viag g i  or ganizza t i  e  
tu t e l a  d e l  c on sumat o r e ,  Napol i ,  1999 ,  p.  90 ss .  
68 Iniz i a lmente ,  t a le  r imed io ha  trovato appl icazione sol tanto in que l le  s i tuazioni  in cu i  
s i  doveva  tu te l are  i l  consumatore  da  una sor ta  d i  ef fe t to  sorpresa .  Lo i u s  p o en i t end i  è  
s ta to per  la  pr ima vol ta  prev i sto da l l ’a r t .  18 ter  l .  n .  216  de l  1974 ,  in  mate r ia  d i  vend ita  
a  domic i l io d i  va lor i  mobi l iar i ,  poi  abroga to da l  d . l gs .  n .  58/98 t .u .  in mater i a  d i  
in termediaz ione f inanzia r ia .  Success ivamente ,  venne previ s to da l l ’a r t .  4  de l la  d . lgs .  n .  
50/92,  in mater ia  a  contratt i  negozia t i  fuor i  da i  loca l i  commerc ia l i  e  da l l ’ a r t .  5  de l  d . l gs  
n.  185/99 ,  in mater ia  d i  contra t t i  a  d i stanza .  At tua lmente ,  i l  d i r i t to d i  r ecesso per  i  
contrat t i  a  d i stanza o negoz ia t i  fuor i  da i  loca l i  commerc ia l i  è  previ s to dagl i  ar t t .  64 e  
ss .  de l  codice  de l  consumo. Success ivamente ,  lo  iu s  po en i t end i   è  s ta to previ sto anche 
da l l ’a r t .  5  de l  d . l gs .  427/1998 ,  in tema d i  mu lt ipropr ie tà ,  a t tua lmente  d isc ipl inato  
a l l ’a r t .  73 de l  codice  de l  consumo.  
In buona sos tanza muta  i l  ruolo a t tr ibu i to a l  recesso ,  da  s trumento vo l to  a  sottr ars i  a  
v incol i  perpetu i ,  d iv iene  una  sor ta  d i  d i r i t to a l  r ipensamento e serc i t a t i le  anche dopo 
l ’e secuzione de l l a  pre stazione ,  in  deroga a  quanto  prev is to da l la  d i sc ip l ina  genera le  
a l l ’a r t .  1373 c .c .  Su l l ’ a rgomento s i  v .  anche D.  VALENTINO ,  Rec e s s o  e  v end i t e  a g g r e s s i v e ,  
Napol i ,  1997,  pas s im .   
69 Ad esempio,  l ’a r t .  36  de l  d . l gs  n .  206/05 prevede che le  c lausole  cons idera te  
vessa tor ie  s i ano nu l le ,  mentre  i l  contra t to  r imane  va l ido per  i l  res to.  La nul l i tà  opera  
solo a  favore  de l  consumatore  e  può e ssere  r i levata  d ’u ff ic io da l  g iud ice .  I  carat ter i  
t ip ic i  de l la  nul l i tà  ( insanabi l i tà ,  imprescr i t t ib i l i t à ,  r i levabi l i tà  d ’uff ic io )  s i  pres tavano 
male  a  tu te la re  g l i  in teress i  de i  consumator i ,  anzi  per  ta l i  cara t ter i s t iche  la  d i sc ipl ina  
de l la  nu l l i tà  potrebbe e ssere  dannosa per  i  consumator i .  
Su l  punto s i  v .  S .  POLIDORI ,  Disc ip l i n e  d e l la  nu l l i t à  e  i n t e r e s s i  p r o t e t t i ,  Napol i ,  2001,  in  
par t ico lare  a  p .  190 ss . ,  dove l ’A .  r icos tru i sce  le  l inee  d i  evoluz ione  che  hanno portato  
ad i s t i tuz iona l i zzare  la  nul l i tà  pa rzia le  ne l l ’ambi to de l le  d isc ipl ine  d i  protezione .   
70 In genera le  su l l e  c lausole  vessator ie  s i  r imanda a  V.  R IZZO ,  Le “ c laus o l e  a bus i v e”  
n e l l ’ e sp e r i e nza  t ed e s ca ,  f ran c e s e ,  i t a l iana  e  ne l l a  p r o sp e t t i va  c omuni t a r ia ,  Napol i ,  1994,  pa s s im ;  
ID ,  Tra spa r enza  e  “ c ont ra t t i  d e i  c onsumat o r i”  ( la  nov e l la  a l  Cod i c e  c i v i l e ) ,  c i t . ,  pas s im ;  E.  
M INERVINI ,  Tute la  d e l  c on sumat o r e  e  c l au s o l e  v e s s a t o r i e ,  Napol i ,  1999,  pa ss im ;  A .  D I  MAJO ,  
Traspar enza  e  squi l ib r i o  ne l l e  c lau s o l e  v e s sa t o r i e ,  in Cor r .  g i ur . ,  2000,  p.  527 ;  E.  GRAZIOSO ,  
La  t u t e la  d e l  c onsumat or e  c ont r o  l e  c l au s o l e  abus i v e :  mezz i  r i t ua l i  ed  i r r i t ua l i ,  Mi lano,  2002 ,  
pas s im ;  M.  EBERS ,  La r ev i s i one  d e l  d i r i t t o  eu rop e o  d e l  c onsumat or e :  l ’ a t t uaz i on e  n e i  pa e s i  m embr i  
d e l la  d i r e t t i va  su l l e  c lau s o l e  abus i v e  (91/13/CEE) e  l e  p r o sp e t t i v e   d ’ u l t e r i o r e  a rmon izzaz i on e ,  
in Cont r .  e  imp r .  Eu . ,  2007 ,  p .  696 ss .  Inf ine ,  v iene  pred i sposta  anche una tu te l a  
col le t t iva  e  prevent iva  a  favore  de l  consumatore .  L ’ar t .  37 de l  d . lgs .  206/05 prevede  
che “ le  a ssoc iazioni  rappresenta t ive  de i  consumator i ,  d i  cu i  a l l ’a r t  137,  l e  assoc iazioni  
rappresentat ive  de i  profess ioni st i  e  le  camere  d i  commerc io,  d i  industr i a ,  ar t ig iana to  e  
agr ico l tu ra ,  possano conveni re  in g iud izio i l  profess ion is ta  o  l ’assoc iaz ione  d i  
profess ioni s t i  che  u t i l i zzino o che raccomand ino l ’u t i l i zzo d i  cond izion i  genera l i  de l  
contrat to e  chiedere  a l  g iud ice  competente  che  inibi sca  l ’u so de l le  condiz ioni  d i  cu i  s ia  
accer ta ta  la  vessa tor ie tà .”  
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contesto in cui tradizionalmente si  rit iene che l ’equil ibrio contrattuale sia  
un affare dei privati ,  un controllo sostanziale e contenutistico dei contratti  
per adesione 71.  L’ introduzione di  l imiti  al la  facoltà di  stabi l i re i l  contenuto 
del contratto conferma che, ormai,  è venuta meno l ’assioma 
dell ’ intangibi l ità  dell ’atto di  autonomia privata 72.  
                                                 
71 Ta le  d i sc ipl ina ,  infat t i ,  prevede che possa  essere  d ich iara ta  l ’ ineff icac ia  d i  
determina te  c lauso le  inser i te  in contra t t i  s t ipu la t i  t ra  profess ion is t i  e  consumator i  
laddove s i  dovesse  ver i f i care  la  vessator ie tà .  In pr imo luogo,  s i  deve  dare  a t to de l  fa t to  
che i l  l eg is la tore  comuni tar io pa r lava  d i  c lausole  abusive  e  non d i  c lauso le  vessator ie .  
La  c lausola  deve  e sse re  considerata  vessator ia  laddove de termini  a  car ico de l  
consumatore  un s ign if ic at ivo squ i l ibr io de i  d ir i t t i  e  deg l i  obbl ighi  che  der ivano da l  
contrat to.  La  vessa tor ie tà  d i  una c lausola  va  va lu tata  ne l  caso concre to ,  t enendo conto 
de l la  na tura  de l la  pre s taz ione  e  de l le  c i rcos tanze  de l  contrat to e ,  soprat tu t to ,  va lutando 
ne l  complesso i l  contenuto  de l  contrat to e  deg l i  a l t r i  contra tt i  che  v i  sono co l lega t i  o  
da  cu i  d ipende .  Una c lausola ,  infa t t i ,  che  potrebbe sembrare  par t ico larmente  gravosa ,  
potrebbe non dover  essere  qua l i f ica ta  vessa tor ia  se  compensata  da  a l t re  c lausole  
par t ico larmente  vantagg iose  per  i l  consumatore .  In ques to senso,  C .M.  B IANCA ,  Dir i t t o  
c i v i l e .  I l  c ont r a t t o ,  c i t . ,  p .  381 .  In par t ico lare ,  i l  l eg is la tore ,  a l  f ine  d i  fac i l i t are  l ’autor i tà  
g iud iziar ia  ne l l ’accer tamento ,  ha  pred i sposto un e lenco d i  c lausole  che  s i  presumono 
vessa tor ie  f ino a  prova contrar ia .  In questo caso ,  spet terà  a l  profess ioni sta  d imost rare  
che ,  va lu tato  ne l  complesso  de l  contenuto  de l  contrat to,  le  par t icolar i  c i r costanze  ne l le  
qua l i  i l  contra t to è  s ta to conc luso ,  ecc . ,  la  c lausola  non determina ,  in  rea l tà ,  uno 
squi l ibr io ta le  da  poter  e ssere  va lu tata  vessa tor ia .  
S i  d ice  che  ta le  d i sc ip l ina  mira  a  tute lare  i l  consumatore  da l lo squi l ibr io  normat ivo e  
non da que l lo economico.  Non tut te  le  c lausole  contenute  ne l  contrat to ,  infa t t i ,  
possono essere  sottoposte  a l  g iud izio d i  vessa tor ie tà :  v i  sono sot tra t te ,  infat t i ,  que l le  
che  concernono la  de terminaz ione  de l l ’ogge tto e  l ’adegua tezza  de l  corr ispe tt ivo .  
Nond imeno,  possono essere  sot toposte  a  ta le  g iud izio ,  l addove non s i ano s ta te  
formulate  in modo ch iaro e  comprens ibi l e ,  e  qu ind i ,  in caso d i  mancanza d i  
t ra sparenza .  Pe r tanto,  anche se  in pr ima bat tu ta ,  la  d i spos iz ione mira  a  tute lare  i l  
consumatore  solo  da  uno squ i l ibr io d i  d ir i t t i  e  obbl ighi  der ivant i  da l  contra tto a  causa  
de l l ’ infer ior i tà  contra t tua le  de l  consumatore ,  in secondo luogo,  tende anche a  tu te lar lo 
da  uno squ i l ibr io economico e  quindi  a  garant i r e  i s tanze  d i  g ius t i z i a  contrat tua le .  In 
ques to senso ,  M.  GAMBINI ,  I l  nuov o  s ta t ut o  d e l  c on sumat o r e  eu r op e o :  t e c n i ch e  d i  t u t e la  d e l  
c ont r a ent e  d eb o l e ,  c i t . ,  p .  2626 .  
In rea l tà ,  secondo a lcuni  non sarebbe poss ibi le  d is t inguere  tr a  squ i l ibr io normat ivo ed  
economico,  da l  momento che  anche le  c lausole  che  prevedono d ir i t t i  e  impongono 
obbl ighi  hanno un cos to .  Per tanto ,  seppure  espress ive  in pr imo luogo d i  uno squi l ibr io  
normat ivo,  manife sterebbero,  in v ia  ind ire t ta ,  anche uno squ i l ibr io economico .  In  
ques to senso,  V.  ROPPO ,  Cont ra t t o  d i  d i r i t t o  c omune ,  c ont r a t t o  d e l  c onsumat or e ,  c ont ra t t o  c on  
a s immet r ia  d i  p o t e r e  c ont r a t tua l e :  g en e s i  e  s v i l upp i  d i  un  nuov o  pa rad i gma ,  c i t . ,  p .  649.  
72 Sot tol inea  l a  novi tà  d i  t a le  prev i s ione ,  da l  momento che in troduce  la  poss ibi l i tà  d i  un 
s indaca to su l l ’equi tà  de l lo scambio ,  V .  ROPPO ,  Cont ra t t o  d i  d i r i t t o  c omune ,  c ont ra t t o  d e l  
c onsumat or e ,  c ont r a t t o  c on  a s immet r ia  d i  p o t e r e  c on t ra t t ua l e :  g en e s i  e  s v i l upp i  d i  un  nuovo  
parad i gma ,  c i t . ,  p .  777.  C .M.  B IANCA ,  Dir i t t o  c i v i l e .  I l  c ont r a t t o ,  c i t . ,  p .  394 ,  r i t iene  che la  
d isc ip l ina  de l le  c l auso le  vessa tor ie  int roduce i l  pr inc ipio de l  contro l lo sostanz ia le  de l  
contrat to qua le  rego la  che  tu te la  i l  contraente  non in  ragione de l le  sue  par t icolar i  
condiz ion i  o qua l i tà ,  ma  in ragione de l la  sua  soggezione a l  potere  d i  rego lamentazione  
de l  contrat to de tenuto  da i  produttor i  e  d i st r ibu tor i  d i  ben i  e  serv iz i .  In ques to modo,  
s i  fa  s trada anche i l  pr inc ip io in base  a l  qua le  l a  par te  for te  non deve abusare  de l  suo  
pote re  contrat tua le  per  squi l ibrare  a  suo favore  i l  rego lamento de l  contra t to .  In base  a 
ta le  previ s ione ,  a lcuni  hanno r icava to l ’e s i s tenza  d i  un pr inc ipio genera le  d i  tute la  de l  
consumatore .  Così ,  G.  ALPA ,  I l  d i r i t t o  d e i  c on sumat or i ,  c i t . ,  p .  202 ,  i l  qua le  sot tol inea  che  
ne l  d ir i t to comuni tar io suss i ste rebbe ta le  pr inc ipio genera le .  L ’A.  a fferma  che in v i r tù  
de l l ’ a t tuaz ione de l le  d ir e t t ive  comuni tar i e  anche ne l l ’ord inamento in te rno potrebbe  
d irs i  suss i stente  s i f fa t to pr inc ipio.  In ques to senso,  anche ,  A .  BARENGHI ,  Art .  1469 b i s ,  
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Un aspetto significat ivo è che la normativa introdotta a seguito del  
recepimento delle direttive comunitarie non si l imita a regolare determinate 
figure negozial i 73,  ma disc iplina in modo trasversale differenti t ipologie  
contrattual i  individuando i l  proprio ambito di  applicazione in virtù delle  
caratteristiche soggettive dei soggett i  destinatari 74,  con ciò test imoniando 
                                                                                                                                               
in A. Ba rengh i ,  La nuova  d i s c ip l i na  d e l l e  c lau s o l e  v e s s a t o r i e  n e l  c od i c e  c i v i l e ,  Napol i ,  1996 ,  p .  
54 .   
G.  BENEDETTI ,  Tut e la  d e l  c on sumat or e   e  aut onom ia  c ont ra t t ua l e ,  c i t . ,  p .  808  ss . ,  osse rva  
come la  d i sc ipl ina  su l le  c lauso le  vessa tor ie  non rappresenta  una negazione  
de l l ’ autonomia pr ivata ,  ma una correz ione e  integrazione de l la  s tessa ,  propr io a  tu te l a  
de l  suo essenzia le  immancabi le  fondamento,  la  pa r i tà  d i  posiz ion i .  La  d i sc ipl ina  vol ta  a  
tute lare  i l  consumatore  è  domina ta  da l l ’ idea  e ssenzia le  d i  autonomia pr iva ta  e  ques to è  
confermato da l  fa t to che per  va lutare  se  una c lausola  è  vessator ia  v iene  de tto  che   
anche a  a l t ro contrat to col legato o da l  contra tto da l  qua le  e sso eventua lmente  d ipende .  
In qua lche  modo da l l a  tu te le  de l  consumatore  s i  passa  a l la  tu te la  de l  contra tto .     
73 Tra  i  p iú  recent i ,  lo  r ibad isce  V.  BUONOCORE ,  Cont ra t t az i one  d ’ impr e sa  e  nuov e  ca t e g or i e  
c ont r a t t ua l i ,  in Quad ern i  d i  Giur i s p rud enza  c ommer c i a l e ,  Mi lano,  2000 ,  p.  184.   
74 Par tendo da l  pre supposto che la  qua l i f ica  d i  consumatore  a t tr ibu isce  a l la  per sona  
f is ica  una posiz ione g iur id ica  pecu l iare ,  presupposto per  l ’app l ic az ione d i  un complesso 
impianto normat ivo ,  la  dot tr ina  moderna è  arr iva ta  a  in travedere  in c iò i  c arat ter i  de l lo 
s ta t u s .  Sa rebbe ,  per tanto,  emerso un nuovo sta tu to europeo contradd is t in to per  le  
carat ter i s t iche  per sona l i  de l le  par t i ,  lo s t a t us  d i  consumatore .  In ques to senso ,  M.  
GAMBINI ,  I l  nuov o  s ta t u t o  d e l  c on sumat o r e  eur op e o :  t e cn i ch e  d i  t u t e la  d e l  c ont ra en t e  d eb o l e ,  c i t . ,  
p .  2637,  dove v iene  sottol ineato che ,  nonostante  la  f rammenta r ie tà  e  la  as i s temat ic i tà  
degl i  in tervent i ,  s i  a ss i s te  a l l a  nasc i ta  d i  ques to s t a tu s  che  determina  i l  d i f fonders i  d i  un 
nuovo model lo  contra t tua le  cara t ter i zza to da  un s i s tema d i  regole  e  pr inc ip i  d i f ferente  
r i spe tto a l la  d i sc ip l ina  genera le  de i  contra tt i ;  G.  ALPA ,  I l  d i r i t t o  d e i  c on sumat or i ,  c i t . ,  p .  
38 ss . ;  G.  BENACCHIO ,  Dir i t t o  p r i va t o  d e l la  c omun i tà  eu r op ea ,  c i t . ,  p .  323 ;  R.  CALVO ,  I  
c ont r a t t i  d e i  c onsumat or i ,  in Trat ta t o  d i  d i r i t t o  c ommer c ia l e  e  d i r i t t o  pubb l i c o  d e l l ’ e c onom ia ,  c i t . ,  
p .  11 .  Anche se ,  come da  mol t i  osse rva to,  in rea l t à  lo s t a t us  d i  consumatore  sarebbe per  
cer t i  ver s i  anomalo ,  A.P .  SCARSO ,  I l  c ont ra ent e  d eb o l e ,  c i t . ,  p .  6 .  G.  G ITTI  E  F.  DELFINI ,  
Autonomia  p r i va ta  e  t ip izzaz ion e  c ont ra t t ua l e ,  in Riv .  d i r .  p r i v . ,  2007,  p.  474,  ev idenziano 
che in re l azione a l la  f igura  de l  consumatore  s i  deve  e ssere  consapevol i  che  s i  
t ra t terebbe d i  uno s ta t u s  a  “sogge tt iv i tà  var iabi le” ,  ne l  senso che lo ste sso può e ssere  
in tegra to  da  sogge tt i  g iu r id ic i  d ivers i  a  seconda  d i  come  ess i  s i  pongano in re lazione a l  
merca to  f ina le  d i  r i fe r imento .  G.  CHINÈ ,  I l  c on sumat o r e ,  in Trat t a t o  d i  d i r i t t o  p r i va t o  
eur op e o ,  a  cura  d i  N.  L ipar i ,  vol .  I ,  c i t . ,  p .  473 ,  osserva  che ta le  qua l i f ica  r i su l ta  e ssere  
corre tta  solo se  per  s t a tu s  s i  in tende non qua lcosa  d ir e t to a  pr iv i leg iare ,  ma  a  
proteggere  e  a  r iequ i l ibrare  le  posiz ion i .  La  d isc ip l ina  comuni tar ia  sarebbe ,  secondo 
molt i ,  orma i  imposta ta  in  re lazione a l lo s ta t u s  de l  sogge tto .   
Facendo un passo  u l ter iore ,  v i  è  chi  s i  interroga  se  que l la  de i  contra tt i  de i  consumator i  
possa  e ssere  considerata  una categor i a  normat iva .  In questo senso ,  M.  NUZZO ,  Tut e la  
d e l  c on sumat o r e  e  d i s c ip l i na  g ene ra l e  d e l  c ont ra t t o ,  in Mat er ia l i  e  c omment i  s u l  nuov o  d i r i t t o  d e i  
c ont r a t t i ,  a  cura  d i  G.  Vet tor i ,  Padova ,  1999,  p.  830,  sotto l inea  che  i l  progress ivo  
emergere  d i  norme vol te  a  inc idere  su l la  d i sc ip l ina  de i  contrat t i ,  in cu i  una de l le  par t i  
abbia  la  qua l i tà  d i  consumatore ,  pone con forza  i l  problema d i  s tabi l i re  se  ta l e  
d isc ip l ina  abbia  cara t tere  d ipendente  so lo da  e s igenze  se ttor ia l i ,  e  dunque  s ia  pr ivo d i  
r i l ievo s is temat ico,  o se  invece  cost i tu i sca  appl i cazione d i  pr inc ipi  genera l i  g ià  present i  
ne l  s i s tema che  tendono a  tute lare  i l  contraente  più  debole  a t traverso  meccan ismi  non 
esc lus ivamente  propr i  de l la  tu te l a  de l  consumatore  e  dunque capac i  d i  e stensione  
ana log ica .  
In senso cr i t ico su l la  poss ib i l i tà  d i  r iconoscere  l ’e s i s tenza d i  uno s ta tus de l  
consumatore ,  F .  RUSCELLO ,  I s t i t uz i on i  d i  d i r i t t o  p r i va t o ,  vol .  I ,  3  ed . ,  Mi lano,  2008 ,  p .  60  
ss .  Su l la  nozione genera le  d i  s ta tus ,  A .  IANNELLI ,  S ta t o  d e l la  p e r sona  e  a t t i  d e l l o  s ta t o  
c i v i l e ,  Napol i ,  1984,  p.  16 ss . ,  dove  l ’A.  af ferma la  necess i tà  d i  forn ire  una  nuova  
def iniz ione d i  s ta tus .    
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che è definitivamente venuta meno l ’ idea dell ’eguaglianza formale dei 
contraenti 75.   
Il  fatto che venga dettata una disc iplina normativa apposita,  
destinata ai contratt i  di cui s ia parte un soggetto che riveste lo “status” di  
consumatore, fenomeno ancor più evidenziato dall ’entrata in vigore del 
nuovo Codice del consumo, ha portato a sostenere l ’esistenza della  
categoria non solo descrit t iva, ma anche giuridica dei contratti  dei  
consumatori .  La stessa, s i  caratterizzerebbe, in particolare , per una 
disc iplina ricca di elementi di forte rottura rispetto al la discipl ina genera le  
del contratto 76.  Viene così imposta al l ’ interprete una ri flessione in ordine al  
                                                                                                                                               
Nel senso de l l ’e r rone i tà  de l la  def in iz ione de i  consumator i  come  categor i a  o come 
c lasse  porta tr ice  d i  inte ress i  omogene i ,  s i  v .  E.  M INERVINI ,  Sta tu s  d e l l e  p ar t i  e  d i s c ip l i na  
d e l  c ont ra t t o ,  in Obb l i gaz i oni  e  c on t ra t t i ,  2008,  p .  8  ss . ,  i l  qua le  sos t i ene  che anche  se  a  
pr ima  v i s ta  potrebbe  sembrare  che  i l  codice  de l  consumo segni  i l  t r ionfo de l la  categor ia  
de i  contra tt i  de i  consumator i ,  la  rea l t à  è  d i f ferente ,  da l  momento che a l la  def iniz ione 
genera le  e  c lass ica  contenuta  ne l l ’a r t .  3  vengono poi  aff ianca te  def iniz ion i  spec ia l i  
profondamente  d iver se ,  bast i  pensare  a  que l l a  prev is ta  da l l ’a r t .  83 .  L ’A. ,  ino l tre ,  
sot tol inea  che  la  sta t ic i tà  de l lo s ta t u s  ma l  s i  conc i l ie rebbe  con pos iz ioni  d inamiche qua l i  
que l le  de l  consumatore  e  de l l ’ imprend itore  debole .  Sempre  in termin i  cr i t ic i  su l  
fondare  la  tu te la  de l  consumatore  su l lo s ta t u s ,  s i  v .  G.  BENEDETTI ,  Tut e la  d e l  c on suma to r e  
e  au tonomia  c ont r a t t ua l e ,  c i t . ,  p .  799 ss . ,  i l  qua le  affe rma che d if e t terebbe ne l  
consumatore  un requ is i to per  poter  par l are  d i  s t a tu s  ovvero l ’appar tenenza is t i tuziona le  
ad  una co l le t t iv i tà  più  o  meno es tesa  o a  un gruppo organizza to.  Qualunque per sona  
f is ica  infat t i  può essere  consumatore .  Inol tre ,  v i ene  sot to l inea to che la  f rammentar ie tà  
e  la  se t tor ia l i tà  deg l i  in tervent i  comuni tar i  rendono improbabi le  un procedimento d i  
genera l i zzazione vol to a l la  costruzione d i  una  ca tegor ia  g iur id ica  def in i ta  e  univoca  che 
met ta  capo ad un au tonomo sogget to d i  d ir i t to.  
75 Cfr . ,  su l  punto,  G.  CHINÈ ,  I l  c on sumat o r e ,  in  Tra t ta t o  d i  d i r i t t o  p r i v a t o  eu r op e o ,  a  cura  d i  
N.  L ipar i ,  vol .  I ,  c i t . ,  p .  460  ss . ,  secondo i l  qua le  ta le  tendenza  sanc irebbe l ’abbandono 
d i  que l lo che  è  r i tenu to i l  da to qua l i f icante  de l la  r icodif icazione un i tar ia ,  e  c ioè  
l ’ in inf luenza de l la  cond iz ione sogge t t iva  de l la  par te  su l l a  d i sc ipl ina  de i  rappor t i  
g iur id ic i  ad  e ssa  imputabi l i .  S i  recupera  in qua lche  modo l a  d iv i s ione che  
carat ter i zzavano la  d i s t inz ion i  t ra  obbl igaz ion i  c iv i l i  e  obbl igazion i  commerc ia l i  
suss is tente  pr ima de l  1942.  Ta le  d i s t inzione però non s i  basava su  prof i l i  sogge tt iv i ,  ma  
ogge tt iv i  che  guardavano a l  t ipo d i  a t t iv i tà  svol ta ,  mentre  la  d i sc ip l ina  a t tua le  ind iv idua 
un cr i ter io sogget t ivo pe r  ind iv iduare  i  dest inata r i  de l le  d i spos iz ioni .  In rea l t à ,  a lcuni  
d icono che non s i  dovrebbe par lare  d i  r i torno a l  codice  de l  commerc io ,  ma d i  
superamento s ia  de l  cod ice  de l  commerc io che de l  cod ice  c iv i le .  In questo senso ,  L .  
DELLI  PRISCOLLI ,  “Consumat or e”  ” imp rend i t or e  d eb o l e”  e  p r i nc ip i o  d i  ugua g l ianza ,  in Cont r .  e  
imp r .  e ur . ,  2003 ,  p.  753 e  ss .  
76 V.  ROPPO ,  Cont ra t t o  d i  d i r i t t o  c omune ,  c ont ra t t o  d e l  c onsumat or e ,  c ont ra t t o  c on a s immet r ia  d i  
po t e r e  c on t ra t t ua l e :  g en e s i  e  s v i l upp i  d i  un nuov o  pa rad i gma ,  c i t . ,  p .  749 ss . ,  i l  qua le  opera  un 
raffronto tr a  la  d isc ipl ina  prev is ta  per  i  contrat t i  de i  consumator i  e  que l l a  prev is ta  da l  
d ir i t to  genera le  de i  contratt i .  Viene meno,  in  questo  modo,  la  tendenzia le  uni tar ie tà  de l  
d ir i t to de i  contrat t i .  In ques to senso ,  A.P .  SCARSO ,  I l  c on t ra ent e  d eb o l e ,  c i t . ,  p .  7 .  S i  v .  M.  
GAMBINI ,  I l  nuov o  s ta t u t o  d e l  c on sumat o r e  eur op e o :  t e cn i ch e  d i  t u t e la  d e l  c ont ra en t e  d eb o l e ,  c i t . ,  
p .  2605 ss . ,  secondo l a  qua le  l ’ in troduzione de l la  d i sc ip l ina  posta  a  tute la  de l  
consumatore  f ini sce  con i l  me ttere  in cr i s i  le  s te sse  fondamenta  de l  d ir i t to genera le  de i  
contrat t i .  
In contra s to con l ’ idea  d i  vedere  l a  d i sc ipl ina  re l a t iva  a i  consumator i  come qua lcosa  d i  
separa to e  contrapposto  a l la  d i sc ipl ina  genera le ,  E.  M INERVINI ,  S ta tu s  d e l l e  pa r t i  e  
d i s c ip l i na  d e l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  10 ,  secondo i l  qua le  s i  dovrebbe  r i leggere  i l  codice  c iv i le  
a l la  luce  de l la  nuova d isc ip l ina  consumer i s t ica  che informa d i  sé  l ’ intero s is tema  
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rapporto sussistente tra  disciplina prevista  a tutela del consumatore e  
disc iplina generale  del contratto 77.   
A conferma di questa tendenza del legislatore comunitario nel 
dettare discipline specifiche rivolte a determinati soggetti 78,  si  devono 
brevemente richiamare al la  mente g l i  interventi volti  a regolamentare e  
armonizzare la materia dei servizi f inanziari  e bancari e l ’ introduzione di  
disc ipline volte a tute lare gl i  utenti  dei servizi bancari e finanziari :  soggetti  
non necessariamente rientranti nella definizione di consumatore, che a l 
fine di  investire i  risparmi oppure r icorrere a  forme di credito o 
finanziamento, stipulano contratt i  con enti finanziari  e creditizi ,  senza 
disporre , nel la maggior parte dei casi ,  di strumenti e conoscenze per  
valutare correttamente gl i  aspetti  economici e giuridic i dell ’operazione 79.  La 
                                                                                                                                               
c iv i l i s t ico.  S i  deve ,  infa t t i ,  ev i tare  che  i  codic i  d i  se t tore  f rammentino l ’un i tar ie tà  
de l l ’ord inamento.  
77 In questo senso,  F .  ADDIS ,  Not e  i n t r odu t t i v e  a i  P r i nc ip i  Unid ro i t ,  in  Mate r i a l i  e  c omment i  
s u l  nuov o  d i r i t t o  d e i  c ont ra t t i ,  c i t . ,  p .  926 ss . ;  V.  BUONOCORE ,  Cont ra t t az i on e  d ’ imp r e sa  e  
nuov e  ca t e g o r i e  c ont ra t t ua l i ,  c i t . ,  p .  188.  P iù  in genera le  su l  rappor to tr a  par te  genera le  e  
par te  spec ia le  de l  d ir i t to de i  contrat t i  s i  r imanda a  E.  LUCCHINI  GUASTALLA ,  Sul  
rapp or t o  t ra  pa r t e  g ene ra l e  e  par t e  sp e c ia l e  d e l la  d i s c ip l i na  d e l  c ont ra t t o ,  in Riv .  t r im.  d i r .  e  p r o c .  
c i v . ,  2004 ,  p.  821 ss .   
78 Un’a l tra  tendenza che va  r i levata  ne l l ’a t tua le  d ir i t to de i  contra t t i  è  que l l a  
de l l ’emergere  d i  sempre  più  d i sc ipl ine  r i fe r ib i l i  a  c ategor ie  de termina t i  sogge tt i ,  
tendenza ormai  tanto  d if fusa  che  a lcun i  arr ivano a  dubitare  che  s i  possa  ancora  par lare  
ut i lmente  de l  contra tto  come d i sc ipl ina  genera le .  In ques to senso,  G.  DE NOVA ,  
Cont ra t t o :  p e r  una  v oc e ,  in Riv .  d i r .  p r i v . ,  2000,  p.  426,  dove s i  inter roga  se  s i  possa  ancora  
ut i lmente  d i scute re  de l  contrat to come d i sc ip l ina  genera le .  Troppe -  r ibad isce  l ’A.  con 
la  dottr ina  piú  recente  –  sono le  d i f ferenze  tra  contrat to de l  consumatore ,  t ra  pr iva t i  e  
t ra  imprend itor i ,  contra t t i  co l le t t iv i  e  contrat t i  con l a  P .A. ,  perché se  ne  possa  par la re  
uni tar iamente .  Sot tol inea ,  da  u l t ima ,  la  tendenza a  regola re  i  rappor t i  contra ttua l i  
in tercorrent i  t r a  sogge tt i  determinat i  in  ragione  de l la  loro  posiz ione d i  merca to.  C .  
CAMARDI ,  Ef f i c i e nza  c ont ra t t ua l e  e  r e t i  d i  impr e s e ,  in Stud i  in  ono r e  d i  Dav id e  Mess i ne t t i ,  
Napol i ,  2008,  p .  199 .  
79 V. ,  per  tu t t i ,  G.  BENACCHIO ,  Dir i t t o  p r i va t o  d e l la  c omuni tà  eu r op ea ,  c i t . ,  p .  448 ss .  Su l la  
d isc ip l ina  de i  contrat t i  bancar i  s i  r imanda a  E.  CAPOBIANCO ,  Dir i t t o  c omuni ta r i o  e  
t ra s f o rmaz ion e  d e l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  123 ss .  Viene prev i sta  la  v ig i lanza  in mater ia  d i  
cred i to  e  d i  tu te la  de l  r i sparmio ,  da  par te  de l  Comi tato  in termini ste r ia le  per  i l  c red i to e  
i l  r i sparmio (CICR) .  S i  è  in tervenut i  a  d i sc ip l inare  la  mater ia ,  in pr imo luogo,  
prevedendo spec if iche  regole  d i  accesso a l l ’ a t t iv i tà  cred i t i z ia  e  control l i  sugl i  i s t i tu t i  d i  
cred i to ,  rea l i zzando cos ì  una tu te la  ind ire t ta  de l  r i sparmiatore .  In secondo luogo,  s i  è  
in tervenut i  a l  f ine  d i  r iequi l ibrare  i  d i r i t t i  ed  i  dover i  nascent i  da l  contratto  a  favore  
de l  c l iente .  I l  Tes to unico bancar io,  d . lgs  1  se t tembre  1993,  n .  385 ,  a l l ’a r t .  116,  a l  f ine  
d i  garant i re  maggiore  tr asparenza ,  prevede che in c ia scun loca le  aperto  a l  pubbl ico  
debbono esse re  pubbl ic i zza te  le  cond izioni  economiche re la t ive  a l le  operaz ion i  ed  a i  
serv iz i  offer t i .  L ’a r t .  117 prevede che i  contrat t i  devono esse re  redat t i  per  i scr i t to,  a  
pena d i  nul l i t à ,  ed  una copia  deve  e ssere  consegnata  a l  c l iente .  Nel  contrat to,  poi ,  
debbono necessar iamente  essere  ind ica t i  a lcun i  e lement i ,  qua l i  i l  Tasso d i  in tere sse  e  
ogni  a l t ro  prezzo e  condiz ione pra t ica t i .  L ’ar t .  118  prevede un ’apposi ta  d i sc ipl ina  in  
re lazione a l le  mod if ic azioni  un i la tera l i  de i  ta ss i ,  de i  prezz i  e  de l le  a l t re  condizion i ,  le  
qua l i  debbono essere  comunica te  a l  c l iente  ne i  tempi  e  ne i  modi  prev is t i  da l  CICR,  
d iver samente ,  non sono eff icac i .  Viene prev is to in caso d i  modif icazioni  uni la tera l i  i l  
d i r i t to in capo a l  c l iente  d i  recedere  entro quind ic i  g iorn i  da l  r icev imento de l l a  
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part icolari tà risiede nel fatto che, in questi  casi,  la tutela di quest i  soggett i  
è stata affidata ad autorità  di vigi lanza del la Banca d’Ital ia o della Consob, 
che hanno i l  compito a tal fine di predisporre control l i  amministrativi  
sul l ’attivi tà svolta da una delle parti 80.  Teoricamente tal i  soggetti  
potrebbero sottoporre a controllo solo l ’assetto negoziale  di  una del le  
part i ,  ma in realtà f iniscono con i l  determinare i l  contenuto da dare al  
contratto, arrivando in alcuni casi anche a comminare la nul l ità di clausole ,  
incidendo così fortemente sull ’autonomia privata di un soggetto, che 
teoricamente non dovrebbe essere sottoposto al loro control lo. Contando 
che poi,  in questa sede, è intervenuta la direttiva contro i  ritardi nei  
pagamenti ,  si  deve concludere che al fine di tutelare i l  cl iente nei confronti  
dell ’ impresa che abusi del la sua posizione di supremazia, si  è arrivati  a 
predisporre discipl ine “blindate” sulle quali  lo stesso dest inatario finale  
della tutela non può intervenire al f ine di escluderle ,  modificarle o 
                                                                                                                                               
comunicaz ione senza pena l i tà  e  d i  o ttenere ,  in  sede d i  l iqu idazione de l  rapporto ,  
l ’appl icazione de l le  cond iz ion i  precedentemente  prat ic ate .   
Viene  det ta ta  una d i sc ip l ina  spec i f ica  in re laz ione a l  cred i to a l  consumo,  ovvero a l la  
concess ione ,  ne l l ’e serc iz io d i  un ’a t t iv i t à  commerc ia le  o profess iona le ,  d i  cred i to sot to  
forma d i  d i lazione d i  pagamento ,  d i  f inanziamento ,  o d i  a l t r a  ana loga fac i l i t az ione  
f inanz iar ia  a  favore  d i  una per sona f i s ic a  che  agi sce  per  scopi  es trane i  a l l ’a t t iv i tà  
imprendi tor i a le  o profess iona le  eventua lmente  svo l ta  (ar t ,  121 ,  d . l gs .  n .  385/93) .  In  
par t ico lare ,  le  sanz ioni  in caso  d i  manca to r ispe t to  de l la  d i sc ipl ina  possono essere  o  la  
nul l i tà  parzia le ,  oppure  la  sos t i tuz ione o l ’ integraz ione d i  c l auso le  nu l l e  o mancant i  
(ar t .  124) .   
Per  quanto at t iene ,  invece ,  a l l ’ a t t iv i tà  d i  inte rmediaz ione f inanziar ia ,  i l  tes to unico 
de l le  f inanza ,  d . l gs .  n .  58/98 (T .U.F .)  det ta  una  tu te l a  minima  a  favore  d i  tu tt i  i  
sogge tt i  che  ent r ino in contat to con l ’ in termed ia r io ab i l i ta to,  g l i  inves t i tor i .  L ’a t t iv i tà  
degl i  in termed iar i ,  ino l t r e ,  è  sot toposta  a l  contro l lo da  par te  de l la  Consob.  In passa to 
s i  e rano post i  problemi d i  coord inamento tra  i l  T.U.B.  e  i l  T.U.F ,  r i sol t i  poi  con la  
prev i s ione contenuta  ne l l ’a r t .  23 ,  comma 4 de l  T .U.F .  
Anche i l  Tes to unico de l la  f inanza a l  f ine  d i  protegge re  magg iormente  i l  c l i ente  
prevede obbl igh i  d i  t ra sparenza ,  d i l igenza e  cor rettezza ;  prevede ,  a l l ’a r t .  23 ,  che ,  i  
contrat t i  re l a t iv i  a l la  pre staz ione de i  serv iz i  d i  inves t imento debbano e sse re  reda tt i  per  
i scr i t to ed una copia  venga consegnata  a l  c l iente  ( la  Consob,  sent i ta  l a  Banca d ’ I ta l ia ,  
però può prevedere  con regolamento che per  mot iva te  ragion i  tecniche ,  par t ico lar i  t ip i  
d i  contra tto possano o debbano essere  st ipu la t i  in forme d if ferent i ) .  Lo s tesso va le  per  
i l  contrat to re la t ivo  a l la  ge st ione  d i  por tafogl i  d i  inves t imento (ar t .  24 ) .  In caso d i  
inosservanza de l le  presc r iz ioni  su l la  forma ,  la  nul l i tà  de l  contrat to può essere  fa t ta  
va lere  solo da l  c l iente .  Vengono prev i ste  ipote s i  d i  recesso a l  f ine  d i  tute l are  i l  c l iente :  
s i  pens i  a l l ’a r t .  30 re la t ivo a l le  offer te  fuor i  sede ,  che  prevede ,  a l  comma 6 ,  prevede  
che l ’e f f icac ia  d i  ta l i  contrat t i  r imanga sospesa   per  la  durata  d i  se t te  g iorn i  da l la  
sot tosc r iz ione da  par te  de l l ’ invest i tore ,  termine entro i l  qua le  l ’ inves t i tore  può 
comunicare  i l  suo recesso.  Ino l tre ,  v iene  previ sto che la  manca ta  ind icaz ione de l l a  
faco l tà  d i  recesso  dete rmina  la  nul l i tà  de l  contra tto che  può e sse re  fa t ta  va lere  solo da l  
c l iente .  Vengono previ st i ,  inol tre ,  par t icolar i  obbl ighi  informat iv i .   
80 Un d iscorso ana logo potrebbe e ssere  fa t to anche in re lazione a l le  imprese  d i  
ass icurazione che sono sottoposte  a l  control lo de l l ’ I s t i tu to per  la  v ig i lanza  su l le  
ass icurazioni  pr iva te  ( Isvap) .  
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l imitarle.  La tutela,  pertanto, si  real izza togliendo i l  potere contrattuale a  
entrambe le parti 81.   
 
3. L’imprenditore debole.  
 
Dalla tutela del “contraente debole” consumatore i l  legislatore 
comunitario passò,  successivamente, anche al la  tutela del “contraente 
debole” imprenditore 82.  Per molto tempo si è lasciato l ’ambito degli  scambi 
commercial i  al la più ampia autodeterminazione: l ’ imprenditore , in quanto 
soggetto che, ai  sensi dell ’art .  2082 c .c. ,  eserci ta professionalmente 
un’attiv ità economica organizzata al fine della produzione o del lo scambio 
di beni e serviz i ,  veniva reputato, a maggior ragione,  i l  migl ior arbitro dei 
suoi interessi .  Il  part icolare favor  del legis latore del 1942 verso l ’esercizio 
dell ’attiv ità di impresa comportava che solo in condizioni  eccezional i  
potessero venire post i  l imiti  a tale attiv ità per tutelare interessi  differenti 83.  
Lentamente, ci  si  è resi conto che anche nei rapporti  tra imprenditori  
spesso sussiste una differente forza contrattuale tra le parti 84 e che l ’abuso 
del potere contrattuale da parte di un contraente ai danni dell ’a ltro, anche 
se avviene tra imprenditori ,  danneggia  i l  mercato e i  consumatori stessi 85.  
Da questa constatazione iniz iò a sentirsi  l ’esigenza di offrire tutela  
anche al l ’“imprenditore debole”, figura spesso presente nel la prassi dei  
rapporti  contrattual i  tra imprenditori ,  ma estranea al nostro ordinamento, 
così  come a quel lo comunitario, i  quali ,  pur presupponendo in alcune 
disposizioni una si tuazione di debolezza in capo ad un imprenditore, non 
                                                 
81 Manife s ta  a lcune preoccupaz ion i ,  R.  CLARIZIA ,  Nuov i  l imi t i  a l l ’a u tonomia  c ont r a t t ua l e  
t ra  l e  par t i ,  c i t . ,  p .  276 ss .  
82 La  normat iva  comuni tar ia  ha ,  d i  fa t to ,  pref igura to una sor ta  d i  t r i logia  contrat tua le :  
i l  contra t to d i  d ir i t to comune,  i  contra t t i  de i  consumator i  e  i  contra t t i  de l l ’ impresa .  In  
ques to senso ,  R .  PERCHINUNNO ,  Pro f i l i  g ene ra l i ,  in Trat ta t o  d i  d i r i t t o  p r i va t o   e ur op e o ,  a  
cura  d i  N.  L ipar i ,  v .  IV,  Padova ,  2003 ,  p.  11 .    
83 Suddetto f a v o r  veniva  mani fes ta to da  una plura l i t à  d i  d ispos iz ioni :  s i  pens i  a l la  s te ssa  
d isc ip l ina  de l le  condizioni  genera l i  de l  contrat to che prevedono l ’opponibi l i tà  a l l a  
controparte  d i  un rego lamento contra ttua le  pred isposto uni la te ra lmente  una vol ta  
ot tempera to a l l ’onere  d i  render le  conosc ibi l i  e  ne l la  qua le  v iene  fa t to gravare  su l la  
controparte  l ’onere  d i  a t t ivar s i  ut i l i zzando l ’ord ina r ia  d i l i genza a l  f ine  d i  ver i f icare  
l ’e s i s tenza d i  sudde tte  c lauso le ;  s i  pens i  ancora  a l la  rego la  de l l ’ interpretazione de l  
contrat to secondo l ’uso  de l  luogo de l la  sede  de l l ’ impresa ,  oppure  a l la  sopravvivenza  
de l la  proposta  contra ttua le  in caso d i  mor te  o perd i ta  d i  capac i tà  de l l ’ imprend i tore .  
So lo ecceziona lmente  i l  leg is la tore  inte rveniva  per  porre  l imi t i  a  ta l e  a t t iv i t à .  S i  pens i  
a l l ’obbl igo d i  contrarre  per  i l  monopol i sta .  
84 A .  G IANOLA ,  Autonom ia  p r i va t a  e  t e rz o  c ont r a t t o ,  c i t . ,  p .  131 .  
85 In ques to senso ,  C .M.  B IANCA ,  Dir i t t o  c i v i l e .  I l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  396.  
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prendono espressamente in considerazione tale  soggetto e non ne 
forniscono una definizione 86.  D’a ltra parte,  sicuramente non risulta faci le  
definire a priori quali  siano gli  imprenditori meritevoli  di part icolare tutela,  
dal momento che le  ragioni della loro debolezza sono dovute a fattori 
momentanei e contingenti rinvenibil i  nello specifico rapporto con la  
controparte, da qui la constatazione che non si tratta  di una si tuazione 
assoluta, ma relat iva, in quanto riferi ta al lo specifico rapporto con un al tro 
imprenditore,  ben potendo lo stesso contraente in al tre si tuazioni rivestire 
la posizione di parte  forte 87.  Inoltre, - e questo è i l  dato che merita di  
essere maggiormente sottolineato - tale condizione di “sudditanza” 
potrebbe essere dovuta al le circostanze più differenti 88.  L’unica soluzione,  
di conseguenza, parrebbe essere quella di r inunciare a definire ex ante cosa 
si  intende per imprenditore debole, anche al fine di non ancorarsi a rig ide 
definizioni che possano poi portare ad attribuire protezione a soggett i  che 
debol i non sono,  ma di valutare ex post,  al la luce delle  circostanze esistenti  
nel caso concreto, la sussistenza di un differente potere contrattuale tra le 
part i 89.    
Nondimeno, sarebbe possibile individuare dei “cri ter i” per poter 
svolgere siffatto giudizio proprio nel l ’ambito delle disc ipline che 
                                                 
86 Sotto l inea  che  l a  s te ssa  Comuni tà  europea non ha formula to e spressamente  a lcuna  
normat iva  d i  protezione  r i fer i t a  a l  cd .  Imprend i tore  debole ,  per  ev i tare  inter ferenze  
ne l lo svolg imento de l la  l ibera  concorrenza ,  E.  RUSSO ,  Imp rend i t or e  d eb o l e ,  imp rend i t or e -
p e r s ona ,  abus o  d i  d ip end enza  e c onomi c a ,  «  t e rz o  c ont r a t t o  » ,  in Cont ra t t o  e  imp re sa ,  2009 ,  p .  
124 ss .  
87 E.  M INERVINI ,  Sta tu s  d e l l e  par t i  e  d i s c ip l i na  d e l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  10 ,  sot tol inea  che  l a  
qua l i tà  d i  imprend itore  debole  deve  essere  accer ta ta  in concreto ,  essendo cont ingente ,  
momentanea ,  occas iona le  e  re l a t iva .  L ’A.  sotto l inea infa t t i  che  per  l ’ord inamento non è  
l ’ imprendi tore  in genere  a  mer i tare  tu te la  ma la  par t ico lare  s i tuazione d i  debolezza  in  
cu i  s i  v iene  a  trovare  r i spe tto a l l ’a l t ro .  
In re lazione a l la  def iniz ione  d i  imprend itore  debole  va  osservato  anche  che ,  
d iver samente  da l  consumatore ,  in re lazione a l  qua le  non s i  ponevano grandi  problemi ,  
t ra t tandosi ,  a lmeno d i  r egola ,  d i  sogget to debole  in quanto ta le ,  da l  momento che ,  
agendo a l  d i  fuor i  de l  propr io ambi to profess iona le ,  s i  t rova in una condiz ione  d i  
as immetr ia  informat iva ;  l ’ imprendi tore  non può essere  conside rato debole  in quanto 
ta le ,  da l  momento che  opera  ne l  suo ambi to  profess iona le .   
88 S i  deve  r iconoscere  che  le  cond izioni  che  possono de terminare  la  debolezza  d i  un 
imprendi tore  possono essere  l e  più  svar ia te ,  come ad  e sempio la  d ipendenza  
tecnolog ica ,  oppure  economica ,  l ’ave re  sos tenuto par t ico lar i  invest iment i  non 
re impiegab i l i ,  oppure  fa t tor i  endogeni  der ivant i  da l le  cond izioni  de l  mercato.  In ta l  
senso ,  F .  CAFAGGI ,  Cont ra t t i  t ra  imp re s e  ne i  g rupp i  e  n e l l e  r e t i :  p r ime  r i f l e s s i on i ,  in Stud i  i n  
onor e  d i  D.  Mess i ne t t i ,  Napol i ,  2008,  p .  178 .  
89 F .  CAFAGGI ,  Cont ra t t i  t r a  imp re s e  n e i  g rupp i  e  n e l l e  r e t i :  p r ime  r i f l e s s i on i ,  c i t . ,  p .  181 ,  i l  
qua le  sot tol inea  che  i l  contro l lo de i  r i schi  d i  abuso non può essere  regolata  ex ante  ma 
spesso r ichiede  un’ indag ine  spec if ic a  che  solo i  g iud ic i  e  rego la tor i  sono in grado d i  
fare .  Ta le  indag ine  dovrà  r iguardare  l a  s t rut tura  de i  merca t i  d i  r i fer imento ,  l a  pre senza 
d i  inves t iment i  spec if ic i ,  i l  l ive l lo d i  af f idamento spec i f ico,  ecc .  
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tradizionalmente vengono considerate a tute la di imprenditori deboli 90,  
come la subfornitura,  i l  franchising e i l  contratto di agenzia 91,  dove, come 
avremo modo di verificare in seguito, gl i  imprenditori sono soggetti  che 
diffici lmente potrebbero slegarsi  dal rapporto contrattuale.  Un aiuto, in ta l 
senso, ci proviene anche dai Principi del diri tto europeo dei contratti  
predispost i dalla commissione presieduta da Olè Lando, dove vengono 
ipotizzate delle situazioni che possono rendere un contraente, in una 
determinata circostanza, un contraente debole 92.   
Pur riferendosi  la quest ione propriamente al la  f igura 
dell ’ imprenditore debole,  al l ’ interno di detta nozione pare opportuno far 
rientrare anche i l  professionista debole 93,  anche al la luce della  nozione di  
imprenditore adottata in ambito comunitario 94,  a l  fine di non escludere  
                                                 
90 Ta l i  c r i te r i  non c i  verrebbero ind ica t i  espressamente  da l  leg i s l a tore ,  non potendo,  ad  
esempio,  e ssere  r ich iamata  in ta l  senso l a  d i sposizione su l la  d ipendenza economica ,  
che ,  in  rea l tà ,  s i  l imite rebbe a  regolare  un’ ipotesi  par t icolarmente  “grave”  d i  debolezza  
contrat tua le .  
91 I l  subforn i tore ,  ad  e sempio,  v iene  cons iderato debole  perché ,  svo lgendo una  
prestazione ad hoc ne l l ’ambito de l  processo produtt ivo de l  committente ,  la  qua le  
spesso r ich iede  l ’acqu is i z ione d i  conoscenze spec i f iche  e  l ’e f fe t tuaz ione d i  inves t iment i  
non a l tr iment i  re impiegabi l i ,  in buona sos tanza ,  s i  t rova ad essere  un sogge t to senza  
merca to ;  lo s tesso può va lere  per  i l  f ranch isee ,  i l  qua le ,  addi r i t tu ra ,  ne l  momento 
de l l ’ ingresso de l la  re te  deve  anche cor r i spondere  una  roya l ty  ed  ef fe t tuare  inves t iment i  
non r iu t i l i zzabi l i .  Per  quanto at t iene  a l l ’ agente ,  invece ,  le  ragioni  de l la  sua  debolezza  
cons i stono ne l la  scar sa  autonomia che ha  ne i  confront i  de l  preponente ;  c i rcostanza che 
g ius t i f ica  l ’appl icazione ne i  suo i  confront i  de l le  norme  su l  lavoro subord ina to.  
92 L ’ar t .  Art .  4 :109 comma 1,  che  prevede che la  pa r te  possa  annul lare  i l  contrat to se  a l  
momento de l la  conc lus ione de l lo s tesso:  le t t .  a  s i  t rovava  in uno s ta to  d i  d ipendenza 
r ispe tto a l l ’a l t ro contraente  ovvero se  aveva con esso un rapporto d i  f iduc ia ,  se  era  in  
sta to d i  d i sses to economico oppure  in sta to d i  bi sogno,  ovvero se  era  imprevidente ,  
pr ivo d i  cogniz ion i ,  d i  esper ienza o d i  ine tt i tud ine  a l le  t ra t ta t ive  e  b)  l ’a l t ro contraente  
ne  era  a  conoscenza o avrebbe dovuto esser lo e ,  cons idera te  le  c i rcostanze  e  lo scopo 
de l  contrat to,  approf i t tava  de l la  s i tuazione in cu i  versava  la  par te  bi sognosa  in manie ra  
pa lesemente  ingiusta  o ne  r icavava un eccess ivo guadagno.  
93 G.  C IAN ,  Cont ra t t i  c i v i l i ,  c ont ra t t i  c ommer c ia l i  e  c on t ra t t i  d ’ imp r e sa :  va l o r e  s i s t ema t i c o -
e rmeneut i c o  d e l l e  c la s s i f i c a z ion i ,  in Riv .  d i r .  c i v . ,  2004 ,  p .  857 ,  d ice  che  in de termina te  
c i rcos tanze  s i  a ss i s te  a l  r iconosc imento d i  una nozione ampl i ss ima  d i  impresa  ta le  da  
in tendere  ogni  organizzazione durevole  d i  una a t t iv i tà  economica  autonoma 
normalmente  r ivo l ta  a  f ina l i tà  d i  lucro .  
94 Su l la  nozione d i  imprendi tore  ne l  nos tro ord inamento ,  s i  r imanda a  F .  GALGANO ,  
L’impr end i t or e ,  in V.  AFFERNI ,  M.  B IONE ,  F .  CAVAZZUTI ,  R .  COSTI ,  F .  GALGANO ,  B.  
INIZIARTI ,  A.  N IGRO ,  L’impr e sa ,  in Trat ta t o  d i  d i r i t t o  c ommer c ia l e  e  d i r i t t o  pubb l i c o  
d e l l ’ e c onom ia ,  a  cura  d i  F .  Galgano,  Padova ,  1978,  p.  23  ss .    
Su l la  nozione d i  imprenditore  che  cara t ter i zza  i l  d i r i t to  comunitar io ,  s i  r imanda  a  F .  
GALGANO ,  Le pr o f e s s i on i  i n t e l l e t t ua l i  e  i l  c onc e t t o  c omuni t a r i o  d i  imp re sa ,  in Cont r .  e  imp r .  e u . ,  
1997,  p .  14  ss . ,  i l  qua le  afferma che se  ne l l ’ambi to  de l  nos tro ord inamento s i  e sc lude  
che g l i  e sercent i  profess ioni  in te l le t tua l i  possano essere  considera t i  imprendi tor i ,  
d iver samente  sembrerebbe avvenire  in ambito comuni tar io ,  in par t icolare  ne l l ’ ambi to  
de l  d ir i t to de l la  concorrenza .  In pa r t ico lare ,  l ’A .  r ichiama de l le  dec is ion i  de l la  
Commiss ione  (que l l a  de l  30 gennaio 1995 e  que l la  de l  16  novembre  1995)  da l le  qua l i  
emergerebbe  una def in iz ione d i  impresa  vo l ta  a  r icomprendere  qua l s ia s i  ent i tà  che  
eserc i ta  un ’a t t iv i tà  economica  a  presc indere  da l  suo s ta tus g iur id ico e  da l le  sue  
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irragionevolmente tale soggetto dall ’applicazione di qualsivoglia  normativa 
di protezione.  
Procedendo poi  con quello che è i l  profi lo più ri levante,  ovvero 
quello degl i  strumenti di tute la offerti  al l ’ imprenditore debole,  va 
sottolineato che in un primo momento si  è ragionato sul la possibil i tà di  
applicare anche a quest’ul timo, in via diretta,  tramite l ’assunzione di una 
nozione ampia di  consumatore , la  discipl ina prevista a  tutela  di questa  
differente figura di “contraente debole” 95.  Questa possibil ità è stata,  però,  
                                                                                                                                               
modal i tà  d i  funz ionamento .  Sot tol ineano che le  dec is ion i  de l la  Cor te  d i  g ius t i z ia  hanno 
par t ico larmente  ins i st i to su l  conce tto d i  profess ioni s ta  come imprendi tore  G.  
BONFANTE  e  G  COTTINO ,  L’impr end i t or e ,  Padova ,  2001,  p.  455 ss . ,  dove v iene  
sot tol ineato che non suss i stendo a  l ive l lo comuni tar io una noz ione  uniforme d i  
imprendi tore ,  l ’e laboraz ione de l la  s tessa  è  s ta ta  r imessa  a l la  Corte  d i  Gius t i z ia ,  che  è  
g iud ice  d i  l eg i t t imi tà  s i a  deg l i  a t t i  de l la  Commissione  che  de l l ’ interpre tazione de l le  
norme comuni tar ie  e  a l la  Commiss ione ,  che  e serc i ta  i l  potere  d i  control lo  su l  r i spe tto  
de l le  norme su l la  concor renza .  S i  è  in ques to modo giunt i  ad  una nozione d i  impresa  
come un ’a t t iv i tà  economica  d ire t ta  a l la  produzione d i  ben i  e  d i  serv iz i  per  i l  merca to,  
senza a lcun r i fer imento a l la  necess i tà  de l lo scopo d i  lucro .  Gl i  A .  ar r ivano cos ì  a  
conc ludere  che  in ambi to comuni tar io possano essere  cons idera t i  imprendi tor i :  g l i  
imprendi tor i  agr ico l i ,  que l l i  commerc ia l i ,  g l i  a r t ig ian i ,  g l i  imprendi tor i  indust r ia l i ,  i  
s ingol i  e  i  profess ioni s t i ,  i  commerc iant i  e  le  soc ie tà .    
In par t icolare ,  E .  M INERVINI ,  Sta tu s  d e l l e  pa r t i  e  d i s c ip l i na  d e l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  10 ,  
sot tol inea  che  i l  d i r i t to  comunita r io non d i s t ingue la  noz ione d i  profess ioni sta  e  d i 
imprendi tore  in re laz ione a l la  d i sc ipl ina  de i  contrat t i  de i  consumator i ,  inc ludendo 
entrambi  quest i  sogge tt i  ne l l a  def iniz ione d i  profess ioni s ta .  In pa r t icolare ,  secondo 
a lcuni  anche in a lcune d isposiz ion i  de l  nostro  ord inamento non suss i ste rebbe una  
d is t inzione tra  profess ioni s ta  e  imprend itore .   
95 Per  quanto a t t iene  a l la  nozione d i  consumatore ,  deve  dars i  a t to che  s i  t ra t ta  d i  una  
categor ia  tra sver sa le ,  d i  una super  ca tegor ia  comprensiva  d i  molte  categor ie .  Pr ima de l  
2006,  i l  te rmine consumatore  non r iceveva un’un ivoca def iniz ione l eg i s la t iva ,  da l  
momento che ta le  f i gura  ven iva  def ini ta  non solo ne l  cod ice  c iv i le  a l l ’a r t .  1469 b i s ,  ma  
anche in a lcune legg i  spec ia l i .  L ’a t tua le  def iniz ione d i  consumatore  contenuta  ne l l ’a r t .  
3  de l  cod ice  de l  consumo r ipropone  la  de f iniz ione  che forniva  i l  codice  c iv i le  in  sede  d i  
d isc ip l ina  de l le  c l auso le  vessa tor ie .  In passato era  sor to un for te  d iba tt i to  
re la t ivamente  a l la  noz ione d i  consumatore .  Per  un’approfond ita  tra t taz ione su l  tema s i  
r imanda  a  G.  CHINÈ ,  I l  c on sumat o r e ,  in Trat ta t o  d i  d i r i t t o  p r i va t o  eu r op e o ,  a  cura  d i  N.  
L ipar i ,  vol .  I ,  c i t . ,  p .  435  ss . ;  E .  GABRIELLI ,  I l  c on sumat o r e  e  i l  p r o f e s s i on i s ta ,  in  AA .VV . ,  I  
c ont r a t t i  d e i  c onsumat or i ,  a  cura  d i  E.  Gabr ie l l i  e  E.  Minerv ini ,  t .  I ,  Tor ino ,  2005 ,  p .  5  ss .  
F .  CARINGELLA E  G.  DE MARZO ,  Manua l e  d i  d i r i t t o  c i v i l e .  I l  c ont r a t t o ,  c i t . ,  p .  68 .  Due  
erano le  problemat iche  pr inc ipa l i  su l le  qua l i  v i  fu  mol to d ibat t i to in dot tr ina :  la  pr ima 
se  anche  una per sona g iur id ica  potesse  e ssere  considera ta  un consumatore ;  l a  seconda,  
ver teva  su l  s ign if ic ato de l l ’e spress ione “per  scopi  e s terni” .  In  ord ine  a l la  pr ima  
ques t ione ,  la  d i spos iz ione ,  a lmeno s tando ad un’ interpretaz ione le t tera l e ,  sembrerebbe  
consent i re  l ’appl ic azione de l la  re la t iva  d i sc ip l ina  solo a l le  per sone f i s iche .  A lcuni  
hanno cr i t i ca to i l  r i fer imento e sc lus ivamente  a l la  per sona  f i s ica  da l  momento che le  
ident iche  ragion i  d i  protez ione potrebbero suss i stere  anche ne i  conf ront i  d i  una  
per sona g iu r id ica .  In ques to senso ,  G.  OPPO ,  La d i r e t t i va  c omuni t a r ia  su l  c r e d i t o  a l  
c onsumo ,  in Riv .  d i r .  c i v . ,  1987 ,  p.  12 ;  F .  MACARIO ,  Norme d i  a t tuaz i on e  d i  d i r e t t i v e  
c omuni ta r i e  i n  ma t e r ia  d i  c r ed i t o  a l  c on sumo .  Ar t t .  121-126 d . l g s .  1  s e t t emb re  1993 ,  n .  385 –  
Tes t o  uni c o  d e l l e  l e g g i  i n  ma t e r ia  banca r ia  e  c r ed i t iz ia  –  Commen to  a l l ’a r t .  121 (Noz i on e ) ,  in Le 
Nuov e  l e g g i  c i v i l i  c ommen ta t e ,  1994,   p .  779 ,  E.  CAPOBIANCO ,  Dir i t t o  c omuni ta r i o  e  
t ra s f o rmaz ion e  d e l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  32 ,  e  d i  conseguenza hanno proposto l ’appl icazione in  
v ia  ana logica  anche a l le  per sone g iu r id iche  d i  de tta  d isc ipl ina .  Per tanto ,  a lcuni  hanno  
dubi ta to de l la  leg i t t imità  cos t i tuziona le  de l la  norma tu te la  esc lus ivamente  a  favore  
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esclusa dalla Corte di giustiz ia del le  Comunità  europee, la quale 
pronunciandosi espressamente sul la nozione di consumatore, ha sostenuto 
che vada adottata una nozione restrit t iva,  a l l ’ interno della quale non appare 
                                                                                                                                               
del le  per sone f i s iche .  La ques t ione d i  leg i t t imità  cost i tuz iona le  sol leva ta  da l  Giudice  d i  
Pace  de l l ’Aqui l a  in da ta  3  novembre 1997,  in Gius t .  c i v .  1998,  I ,  p .  2341 ,  è  sta ta  
d ich iara ta  mani fes ta tamente  inammiss ibi l e  da l la  Cor te  Cost i tuziona le ,  ord .  30 g iugno 
1999,  n.  282,  in Foro i t . ,  1999 ,  I ,  p .  3118 .  Success ivamente ,  l a  ques t ione è  sta ta  
r i so l levata  da l  g iud ice  d i  Pace  d i  Sanremo, 5  lug l io 2001,  in Giur .  me r i t o ,  2002,  p.  649 .  
S i  sosteneva ,  infa t t i ,  che  la  d isposiz ione non fosse  compat ibi le  con gl i  a r t t .  3 ,  25 e  41  
de l la  Cost i tuzione ,  da l  momento che l ’a r t .  1469  b i s  non equiparava  a l  consumatore   le  
picco le  imprese  e  le  imprese  ar t i g iane  le  qua l i ,  a l lo s te sso modo de l  consumatore  
per sona f is ica ,  potevano venir s i  a  t rovare  in  una posiz ione d i  par t icola re  squi l ibr io 
contrat tua le  ne i  conf ront i  de l le  imprese  med io-grandi .  La  Corte  cost i tuziona le .  ord .  
22 .11 .02 ,  n .  469,  in Foro  i t . ,  2003 ,  I ,  c .  332 ,  ha  sos tenuto  e sse re  ragionevole  la  sce l t a  
de l  leg i s la tore  i ta l iano da l  momento che ,  in questo modo,  s i  è  uni formato a  quanto 
prev i sto dagl i  a l t r i  paes i  de l l ’Unione europea .  Da u l t imo,  i l  Tr ibuna le  d i  Napol i  
22 .07 .02 ,  ord . ,  in Foro i t . ,  2003,  I ,  c .  336;  Tr ib .  Napol i ,  14 .11 .02 ,  ord . ,  in Corr .  g i u r . ,  
2003,  p.  657 .  Quest ’u l t ima è  s ta ta  d ichiara ta  inammiss ibi le  con ord .  n .  235/2004.  La  
d ispu ta  sembra e sse re  s ta ta  conc lusa  in v ir tù  de l la  sentenza de l la  Corte  d i  g iust i z ia  
de l le  comuni tà  europee ,  sez.  I I I ,  22 .11 .01 ,  causa  C –  541/99 e  C-  542/99,  in  Cor r .  g i u r .  
2002,  p.  445 ss .  Inol tre ,  s i  d i scu teva su  cosa  s i  dovesse  in tendere  pe r  scopi  e st rane i  
a l l ’a t t iv i tà  imprendi tor ia le  eventua lmente  svol ta .  Da qu i  s i  d i f fusero due d if ferent i  
teor ie ,  l a  pr ima e s tens iva ,  che  in terpre tava  in modo ampio i l  requi s i to de l l ’e st rane i tà  in  
modo da e s tendere  i l  p iù  poss ibi le  l ’ambi to d i  tute la .  In  dot tr ina ,  s i  v .  U.  COREA ,  Su l l a  
noz i on e  d i  “ c on sumat o r e” :  i l  p r ob l ema d e i  c ont ra t t i  s t ipu la t i  a  s c op i  p r o f e s s i ona l i ,  in Gius t .  c i v . ,  
1999,  I ,  p .  13  ss .  I  sosteni tor i  d i  ta le  te s i  d i st inguevano tra  a t t i  de l l a  profess ione e  a t t i  
re la t iv i  a l la  profess ione ,  arr ivando a  conc ludere  che  deve e ssere  cons idera to  
consumatore  anche  colu i  che  acqui s ta  un bene  o  r ichiede  una prestazione ne l  quadro 
de l la  pres tazione  profess iona le  svol ta ,  qua lora  la  s t ipu la  de l  contra tto  non s ia  
inquadrabi le  tra  l e  manifes taz ion i  d i  que l l ’a t t iv i tà .  In g iur isprudenza ,  Tr ib .  Roma 
20.09 .99,  in  I  c ont ra t t i ,  2000 ,  p.  442 ss . ;  Tr ib .  Vibo Valent ia ,  28 .10 .98 ,  in  Ras s .  g i u r .  e n .  
El . ,  1998 ,  p .  433 .  Diver samente ,  la  teor i a  re str i t t iva ,  s i  suddiv ideva in due f i loni ,  l a  
teor ia  sogget t iva  sosteneva  che s i  dovesse  tenere  in  cons ideraz ione lo scopo  
de l l ’ a t t iv i tà  svol ta  da l  sogge tto .  In par t ico lare ,  laddove ta le  scopo in qua lche  modo 
fosse  s ta to co inc idente  con i l  soddi sfac imento d i  es igenze  d i  t ipo profess iona le ,  a l lora  
i l  sogget to sarebbe s ta to qua l i f icabi le  come profess ioni s ta  e  non come consumatore ;  
d iver samente ,  laddove ta le  scopo coinc idesse  con esigenze  de l la  v i ta  pr ivata ,  a l lora  l o  
s i  dovrebbe qua l i f ica re  come consumatore .  In dot tr ina ,  D.  MAFFEIS ,  Ambi t o  s og g e t t i v o  d i  
app l i c az i on e  d e g l i  a r t t .  1469-  b i s  e  s e g uent i  c . c . ,  in I  c ont r a t t i ,  2000 ,  p.  448;  E.  GABRIELLI ,  
Su l la  noz i on e  d i  c on sumat o r e ,  in Riv .  t r im.  d i r .  e  p r o c .  c i v . ,  2003 ,  p.  1163;  N.  ROCCO DI  
TORREPADULA ,  Sul la  noz ion e  d i  c on sumat or e ,  in I  c ont r a t t i ,  2007 ,  p .  1075 ss .  Al la  teor ia  
sogge tt iva ,  accusa ta  d i  comportare  eccess ive  d if f ico l tà  d i  accer tamento,  s i  
contrapponeva la  teor i a  ogge tt iva  che  sosteneva s i  dovesse  svolgere  un accer tamento 
obie tt ivo in ord ine  a l le  carat ter i s t iche  strut tura l i  de l  bene e  a i  suoi  legami funziona l i  
con l ’a t t iv i tà  profess iona le  svol ta ,  negando qua l s ia s i  r i levanza a l le  mot ivaz ion i  
ps icologiche .  In ques to  senso,  L .  GATT ,  Ambi to  d i  app l i c az i one  d e l la  d i s c ip l i na .  I l  
c onsumat or e  e  i l  p r o f e s s i on i s ta ,  in  AA .VV . ,  Comment o  a l  Capo XVI-b i s  Cod i c e  c i v i l e :  d e i  
c ont r a t t i  c on i  c on suma to r i ,  in Le nuov e  l e g g i  c i v .  c omm . ,  Padova ,  1997,  p .  823 ss .  La  Cor te  d i  
g ius t i z i a  de l la  Comuni tà  europee sembra ava l lare  ta le  te s i ,  Cor te  d i  g iust i z ia ,  sez.  I I ,  
sent .  20 genna io 2005 ,  dove ha  r ibad i to che s i  deve va lu tare  i l  da to  ogge t t ivo e  
funz iona le .  Inol tre ,  l ’e spress ione per  scopi  e s trane i  crea  i l  problema  d i  de terminare  se  
s i  possa  def inire  consumatore  colu i  che  ag isce  per  f ina l i tà  promiscue oppure  mis te  o  
per  scopi  so lo conness i .  S i  d ice  che  la  def iniz ione è  insuff ic iente  per  rea l i zzare  la  
f ina l i tà  d i  tu te la  che  s i  è  pref i s sa ta .  In questo senso ,  M.  GAMBINI ,  I l  nuov o  s ta t u t o  d e l  
c onsumat or e  eur op e o :  t e c n i ch e  d i  t u t e la  d e l  c ont r a ent e  d ebo l e ,  c i t . ,  p .  2607 ss .   
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possibile ricomprendere l ’ imprenditore debole 96.  In secondo luogo, si  è  
cercato di capire se fosse possibile estenderne l ’appl icazione in via  
analogica, trattandosi  in entrambi i  casi di contraenti deboli .  Nondimeno, 
questa possibil i tà è stata esclusa, essendo differenti le ragioni che  
determinano la  debolezza di questi  soggett i  e le ragioni che ne giusti ficano 
una correlata protezione 97.  Il  diverso trattamento riservato al consumatore  
e al l ’ imprenditore debole si  giustif ica, pertanto, sulla base del principio di  
eguaglianza 98.   
                                                 
96 Cor te  Ce ,  17 .07 .98 ,  causa  C-  291/96 ,  in Foro i t . ,  1999,  IV,  c .  129;  Cor te  Ce ,  22 .11 .01 ,  
C –  541/99 e  C –  542/99,  in Gius t .  i t . ,  2002 ,  p.  543;  Corte  Ce ,  3 .07 .97 ,  causa  C-  
269/95 ,  in Gius t .  c i v . ,  1999 ,  p .  13 ;  Cor te  Ce ,  17 .07 .98 ,  causa  C-  291/96,  in Foro .  i t . ,  
1999,  IV,  c .  129.  Nel lo ste sso senso la  Cor te  d i  cassazione :  Cass . ,  25 .07 .01 ,  n .  10127 ,  
in  Gius t .  i t . ,  2002 ,  p .  543;  Cass . ,  14 .04 .00 ,  n .  4843,  in  Foro i t . ,  2000 ,  I ,  c .  3196;  Cass . ,  
25 .07 .01 ,  n .  10127,  in Nuova  g i ur .  c i v .  c omm . ,  2002,  p.  634;  Cass .  11 .10 .02 ,  n .  14561 ,  in  
Corr .  g i ur . ,  2000 ,  p.  1006 ss .  
97 I l  consumatore ,  infa t t i ,  è  debole  per  i l  fa t to  che agi sce  in un set tore  che  non g l i  
compete ,  e ,  d i  conseguenza ,  non d ispone de l le  informazioni  e  de l l e  conoscenze d i  cu i  
d ispone i l  profess ioni sta .  S i  t ra t ta  d i  un contraente  inesperto perché conc lude meno 
contrat t i  d i  que l  t ipo r ispe tto a l l ’ imprendi tore .  Ino l tr e ,   la  s tandard izzazione de i  
contrat t i  imped i sce  che  s i  ver i f ichino ef fe t t ivamente  de l le  t ra t ta t ive .  La  rap id i tà  de l la  
conc lus ione de i  contra tt i  e  i  luoghi  in cu i  s i  rea l izza  la  s te ssa  tendono a  far  s ì  che  i l  
consumatore  non abbia  tempo d i  med ita re .  Inol tre ,  v i s ta  la  d i f fus ione d i  contrat t i  
s t andard ,  i l  consumatore  non d i spone d i  a l terna t ive  e  può solo scegl iere  se  conc ludere  
o meno que l  de termina to contra t to .  In ques to senso ,  G.  BENACCHIO ,  I l  d i r i t t o  p r i va t o  
d e l la  c omun i tà  eur op ea ,  c i t . ,  p .  322 .  G.  AMADIO ,  I l  t e rz o  c ont ra t t o .  I l  p r ob l ema ,  in AA .VV . ,  I l  
t e rz o  c on t ra t t o ,  a  cura  d i  G.  Git t i  e  G.  Vi l l a ,  c i t . ,  p .  20 ,  sotto l inea  che  i l  consumatore  
appar t iene  ad una  ca tegor i a  st rut tura lmente  pr iva  d i  un par i tar io potere  contra ttua le .  
Non s i  può invece  e sc ludere  che  i l  profess ion is ta  debole  non abbia  ta l i  conoscenze .   
Alcuni ,  t ra  i  qua l i ,  L.  DELLI  PRISCOLLI ,  “Consumato r e”  ” impr end i t o r e  d eb o l e ”  e  p r i nc ip i o  d i  
ugua g l ianza ,  c i t . ,  p .  757 ,  seppur  r iconoscono che a lcune rag ioni  che  g ius t i f icano la  
tute la  de l  consumatore  ben potrebbero cara tter i zzare  anche l ’ imprenditore  debole ,  
conc ludono che ,  anche se  le  rag ioni  a l la  base  de l la  tu te la ,  sono le  medesime,  non è  
poss ib i le  r icorrere  a l l ’ana log ia  e  a  favore  de l l ’ imprendi tore  debole  perché a  favore  d i  
ques t ’u l t imo v iene  prev i sta  un’apposi ta  d i sc ipl ina  e ,  pe r tanto,  non v i  sa rebbe a lcuna 
lacuna .  
98 Deve  dar s i  a t to de l  f a t to  che ,  sos tanzia lmente ,  la  debolezza  de l  consumatore  non  
v iene  accer ta ta  in concreto,  ma v iene  presunta ,  in quanto da to s trut tura le  dovuto a l  
fa t to che i l  contra t to  v iene  pred i sposto uni la tera lmente .  Presunzione superabi le  solo  
con l a  prova de l la  avvenuta  tra t ta t iva  ind iv idua le  (ar t .  34 ) .  Di  conseguenza ,  i l  
consumatore  non necessar iamente  è  un sogge tto ”debole”.  Diversamente ,  la  s i tuazione  
d i  debolezza  asc r iv ibi le  a l l ’ imprend i tore  deve  e ssere  accer ta ta  in  concre to.  In ques to  
senso ,  G.  AMADIO ,  Nul l i tà  anoma l e  e  c on f o rmaz ion e  d e l  c ont ra t t o  (no t e  min ime i n  t ema d i  
“abus o  d e l l ’a u tonomia  c ont r a t tua l e” ) ,  in Riv .  d i r .  p r i v . ,  2005 ,  p .  303 ,  sotto l inea  che  accanto  
a l la  f i gura  de l  consumatore  debole  s i  è  fa t ta  str ada que l la  de l  profess ioni s ta  debole ,  
protagoni s ta  d i  una contra ttaz ione terza  r i spet to a l le  pr ime due .  Ma in  questo caso  
l ’a s immetr ia  d i  potere  a ssume connotaz ioni  così  pecul iar i  da  r ich iedere  un approcc io  
protet t ivo d if ferenz ia to .  Nel  ca so de l  consumatore  l ’a s immetr ia  è  presunta  o impl ic i ta  
ne l la  d iver s i tà  de i  ruol i .  Invece ,  ne l  ca so de l  profess ioni sta  s i  sos t i tu i ranno meccani smi  
d i  control lo de l l ’a s immetr ia  in concre to.   
In senso c r i t ico su l la  d is t inzione tra  contra tt i  commerc ia l i  e  contra tt i  de i  consumator i ,  
L .  B IGLIAZZI  GERI ,  A propo s i t o  d e l la  p r opo s ta  d i  a t tuaz i one  d e l la  d i r e t t i va  c omun i ta r ia  su l l e  
c laus o l e  abus i v e  ne i  c ont ra t t i  s t ipu la t i  c on i  c on suma t or i ,  Padova ,  1996 ,  p.  322.  Anche G.  
BENACCHIO ,  I l  d i r i t t o  p r i va t o  d e l l a  c omuni t à  eu r op ea ,  c i t . ,  p .  326 ,  sot tol inea  che  i l  sogge t to  
che r ives te  un ruolo a s t ra t tamente  debole  ne l  s i s tema economico non è  detto che s ia  
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Vanno però segnalate delle si tuazioni particolari  che potrebbero in 
qualche modo indurre a pensare che degl i  “imprenditori” deboli possano 
avvalersi ,  anche, della  disciplina prevista a tute la dei consumatori .  In alcuni  
casi ,  emblematico in questo senso potrebbe essere l ’esempio del 
franchising, nel la fase antecedente al la conclusione del vincolo 
contrattuale , una delle parti  non può ancora essere considerata un 
imprenditore, per i l  fatto che in quel  momento non esercita ancora 
professionalemente un’attiv ità economica diretta a lla produzione o al lo 
scambio di beni e servizi ,  e forse non la eserc iterà neppure mai .  Quindi,  in 
buona sostanza, nella fase precontrattuale i l  futuro franchesee è soltanto 
un potenziale  imprenditore debole,  essendo un soggetto intenzionato ad 
intraprendere un’att iv ità imprenditoria le,  ma non ancora un imprenditore .  
Questa constatazione ci porta a porci  una seconda domanda, ovvero 
se i l  franchesee, prima del la conclusione del contratto possa essere 
considerato un consumatore - una persona fisica che agisce per scopi  
estranei al l ’a tt ivi tà professionale eventualmente svolta.  Chiaramente la  
soluzione dipende da come si intende l ’espressione “per final i tà estranee 
al l ’attivi tà professionale eventualmente svolta”: seppur i  soggetti  in 
questione vogliano stipulare i l  contratto proprio per intraprendere 
un’attiv ità professionale – risultando così  la finali tà per la quale agiscono 
legata ad un’attività di questo tipo - ,  i l  dato letterale che fa ri ferimento ad 
una condizione di attuali tà ci porterebbe a dire che ta l i  soggetti  possano 
essere considerati  consumatori ,  potendo,  così ,  venire tutelat i  anche dal le 
disposizioni  dettate in materia  di  consumatori 99.     
In questo modo, sarebbe possibile,  non solo attribuire a questi  
“imprenditori” strumenti che sono concessi ai  consumatori nella fase 
precontrattuale , ma anche di ricorrere al la disciplina delle clausole  
vessatorie,  dal momento che anche se nel momento in cui tal i  rimedi s i  
vanno a far va lere i l  soggetto non può più essere considerato consumatore,  
                                                                                                                                               
poi  ne l la  spec i f ica  tra t ta t iva  un sogge tto debole ,  mentre  un ar t ig iano che s t ipu l i  g l i  
s te ss i  contra t t i ,  pur  essendo in  concre to  debole ,  non potrebbe  usufru ir e  de l l a  s te ssa  
tute la .  S i  sot tol inea ,  in def ini t iva ,  che  la  d isc ipl ina  non mira  a  tu te l are  i l  consumatore  
in quanto contraente  debole ,  ma in quanto consumatore  t out  c our t .  
99 Non a  caso i  r imed i  prev i st i  per  tu te lare  i l  futu ro  franchesee  ne l l a  fa se  de l le  
t ra t ta t ive ,  in  quanto for temente  impronta t i  a l l a  logica  de l la  d isc losure ,  r ichiamano 
for temente  que l l i  prev i st i  per  tute lar i  i  consumator i ,  sogge tt i  in condizione d i  
debolezza  propr io in v ir tù  de l la  cond izione d i  a s immetr i a  informat iva .   
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ma un imprenditore/professionista,  nel momento in cui la 
regolamentazione è stata prevista,  era consumatore e quindi disponeva di 
strumenti per evitare che fossero stabi l ite condizioni particolarmente 
gravose dal punto di vista normativo.   
Va ri levato, però, che tale  lettura della disposizione viene disattesa 
da un consolidato orientamento, secondo i l  quale deve essere considerata  
attiv ità imprenditoriale anche quella  meramente preparatoria al lo 
svolgimento del la stessa: di conseguenza,  anche questa strada si  dimostra 
insoddisfacente, dovendosi esc ludere sia la possibil i tà di ricorrere in via 
diretta,  che analogica al la disc ipl ina a tutela dei consumatori 100.  
 
4. Strumenti diretti a tutelare l’ imprenditore debole. 
 
In ogni caso, gl i  strumenti volti  a tutelare in via generale questa  
nuova figura vanno ricercat i  altrove. Il  primo passo in questa direzione è 
stato mosso con la legge 10 ottobre 1990 n. 287 “Norme per la  tutela della  
concorrenza e del mercato” 101 (c.d. legge anti trust) ,  discipl ina che mira a  
tute lare i l  mercato dalle distorsioni che possono conseguire ad accordi  
anticoncorrenzial i ,  ma che, indirettamente, tutela  anche l ’ imprenditore che 
proprio a causa di suddette distorsioni  potrebbe venire a  trovarsi in 
posizione di debolezza 102.  Tale tutela “indiretta” incontra però i l  l imite di  
                                                 
100 In ta l  senso,  Cor te  Giust .  Ce ,  3 .07 .97 ,  causa  C –  269/95,  in Gius t .  c i v . ,  1999,  p.  13  
ss .  In ques ta  c i rcos tanza  la  Cor te  s i  e r a  propr io pronuncia ta  ne l  senso d i  esc ludere  l a  
poss ib i l i t à  d i  conside ra re  a l la  s tregua d i  un consumatore  i l  f ranchesee  che aveva 
conc luso un contra tto d i  f ranchi s ing per  lo svo lg imento d i  una success iva  a t t iv i tà  
imprendi tor i a le .  
101 La  legge  ant i t ru s t  ha  int rodot to  un d iv ie to d i  inte se  l imi ta t ive  de l la  l iber tà  d i  
concorrenza e  d i  abus i  d i  posiz ione dominante  a l l ’ in terno de l  merca to,  e  la  nul l i tà  de i  
pa tt i  post i  in essere  in v iolaz ione d i  sudde tto d iv ie to.  In par t ico lare ,  sono prev is te  
forme d i  control lo a t tr averso un organo apposi tamente  cos t i tu i to che  è  l ’Autor i tà  
garante  de l la  concorrenza e  de l  merca to,  un organo col leg i a le  dotato d i  piena 
autonomia e  d i  ind ipendenza d i  g iud iz io e  d i  va lutazione .  Per  quanto at t i ene  a l  d i r i t to  
comuni tar io de l la  concorrenza ,  s i  r imanda a ,  S .  BASTIANON ,  I l  d i r i t t o  c omun i ta r i o  d e l l a  
c onc o r r enza  e  l ’ i n t e g raz i one  d e i  me r ca t i ,  Mi lano,  2005 ,  p.  83 ss . ,  dove v iene  sot to l inea to che 
la  d i sc ipl ina  ant i t rus t  avrebbe u l ter ior i  f ina l i tà  r i spe tto a  que l la  de l l ’ e f f ic ienza de l  
merca to ;  AA .VV . ,  La c on c or r enza ,  a  cura  d i  A.  Fr ignani  e  R .  Pardole s i ,  Tor ino ,  2006 ,  
pas s im ;  A.  PAPPALARDO ,  I l  d i r i t t o  c omuni ta r i o  d e l l a  c onc or r enza ,  Tor ino ,  2007,  pa ss im ,  in 
par t ico lare  a  p.  13 ,  dove  v iene  sotto l inea to che l a  concorrenza consente  d i  raggiungere  
r isu l ta t i  super ior i  r i spe t to a  que l l i  conseguibi l i  in sua  assenza ,  e  che  favor i sce  i  
consumatore  che  s i  t rovano ne l la  faco l tà  d i  scegl i ere .  
102 A .  G IANOLA ,  Autonom ia  p r i va ta  e  t e rz o  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  131 ;  A.  CATAUDELLA ,  La 
g i us t iz ia  d e l  c on t ra t t o ,  in S tud i  i n  onor e  d i  Dav id e  Mess i ne t t i ,  Napol i ,  2008 ,  p.  266 ,  sost iene  
che la  d isc ipl ina  vo l ta  a  tu te la re  l a  concorrenza  f ini sce  con i l  tute lare  i l  contraente  
debole  creando o mantenendo una s i tuaz ione  d i  merca to che veda  in gara  g l i  
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poter trovare applicazione solo laddove sussista  un’effettiva lesione della 
concorrenza, non essendo sufficiente la differente forza contrattuale  tra le 
part i 103.  Un discorso analogo, per certi  versi ,  può essere svolto 
relat ivamente al le previsioni in materia di concorrenza sleale di cui agli  
artt .  2598 c.c.  e ss. ,  la cui applicazione presuppone che le imprese siano in 
rapporto di  concorrenzial i tà 104.  
Per quanto attiene,  invece, agl i  strumenti  espressamente previst i  al  
fine di tutelare l ’ imprenditore debole , a parte qualche sporadica 
disposizione volta a tute lare tipologie di imprenditori “deboli” contenuta  
al l ’ interno del la disciplina dei contratti  dei consumatori 105,  occorre 
sottolineare che gl i  interventi più significativi ,  sui quali  si  avrà modo di  
tornare ampiamente in proseguo, sono rappresentati  dal la disciplina 
relat iva al la  subfornitura, e  particolarmente la disposizione di cui al l ’art.  9,  
                                                                                                                                               
imprendi tor i  per  l ’acqui s iz ione de l la  c l iente la ,  premessa  per  l ’offer ta  a i  consumator i  d i  
condiz ion i  migl ior i .   
103 Al la  luce  de l  fa t to che  ta l i  rego lamentaz ion i  r i su l tano forme d i  tu te l a  solamente  
ind ire t ta ,  e  qu ind i  non spec i f ica tamente  det ta te  a  tu te l are  l ’ imprendi tore  debole ,  ne l la  
success iva  tr a t tazione s i  r i t iene  d i  dover  tra scurare  le  ste sse .   
104 La  g iur isprudenza ,  d i  regola ,  r ichiede  un u l ter iore  presupposto per  l ’ appl icazione  
de l la  d isposiz ione  d i  cu i  a l l ’a r t .  2598 c .c . ,  ovvero che le  par t i  s iano tra  loro in rappor to 
d i  concorrenzia l i tà .  In  ta l  senso ,  G.  GHIDINI ,  La c onc o r r enza  s l e a l e ,  Torn ino ,  2001,  p .  58 ,  
i l  qua le  sot tol inea  che  l a  d ic i tura  concorrenza s lea le  f arebbe d i  per  sé  presupporre  l a  
necess i tà  d i  un r appor to d i  concorrenza  tra  le  par t i .  In genera le ,  v iene  a ffermato che  la  
capac i tà  dannosa de l l ’a t to cons i sta  ne l la  sua  capac i tà  d i  sv iare  l a  c l iente la  e  postu l i  
qu indi  una comunanza de l la  c l iente la  t ra  i  sogget t i .  Anche se  a  d ire  i l  vero s i  r iconosce  
la  suss is tenza d i  un rapporto  d i  concorrenzia l i t à ,  anche tra  sogge t t i  che  oper ino a  
d iver s i  s tad i  de l l a  catena  produt t ivo-d i s tr ibu t iva ,  in cons ideraz ione de l la  loro inc idenza  
su l la  medesima cerchia  d i  consumator i ,  e  qu ind i  comunque de l l ’ idone i tà  de l l ’a t to a  
operare  uno sv iamento de l la  c l iente la  in danno ad  un sogge t to .  In ta l  senso,  Tr ib .  Bar i ,  
9 .06 .93 ,  in Giur .  i t a ,  1993 ,  p .  634.  S i  tende d i  conseguenza ,  invece ,  a  esc ludere  
l ’appl icabi l i tà  de l la  d i spos iz ione ne i  rappor t i  t ra  imprendi tor i  che  oper ino a l la  
medes ima organizzaz ione  produt t ivo-d i s tr ibu t iva .   In  ta l  senso ,  Tr ib .  Catan ia ,  31 .05 .91 ,  
in Gius t .  c i v . ,  1991 ,  p .  569 .  Per  una panoramica  su l le  d i f ferent i  teor ie  in mater i a  s i  
r imanda a  P .  D I  TULLIO ,  sub .  Art .  2598  c .c . ,  in Conc or r enza  s l ea l e  e  pubb l i c i t à ,  d i re t to da  
G. Marche tt i  e  L .C .  Ubertazzi ,  Padova ,  1998,  p.  6  ss .  Se  e ffe t t ivamente  anche questo  
requi s i to ven isse  in concre to r ich ie sto le  poss ibi l i tà  in concre to  d i  appl icare  la  
d isposiz ione ver rebbero u l ter iormente  r idot te ,  restr ingendo cos ì  le  poss ib i l i t à  d i  
tute lare  un imprendi tore  debole .  In qua lche  modo que l lo che  as tra t tamente  dovrebbe  
r ich iedere  l a  d i sc ipl ina  su l la  concorrenza s lea le  è  la  qua l i t à  d i  concorrente .  In buona  
sos tanza d i  dovrà  capire  come v iene  appl icata  in concre to  la  d i sposiz ione in ques t ione .  
105 S i  pensi  a l l ’ a r t .  37  de l  cod ice  de l  consumo, che  at tr ibu isce  l a  l eg i t t imazione pe r  
eserc i tare  l ’ az ione inib i tor i a  contro i  profess ion i st i  o le  a ssoc iaz ion i  d i  profess ioni s t i  
che  ut i l i zzano o che raccomandano l ’u t i l i zzo d i  condiz ion i  genera l i  ve ssator ie  anche  
a l le  assoc iaz ioni  r appresentat ive  de i  profess ioni s t i  e  a l le  camere  d i  commerc io .  Oppure  
a l l ’a r t .  36 comma 4 ,  che  prevede che i l  vendi tore  ha  d ir i t to d i  regresso ne i  confront i  
de l  forni tore  per  danni  che  ha  sub i to  in conseguenza de l la  dec lara tor ia  d i  nu l l i tà  de l le  
c lauso le  d ichiara te  abus ive .  Inol tre ,  a l l ’a r t .  131 che prevede che quando i l  vendi tore  
f ina le  è  responsabi le  ne i  confront i  de l  consumatore  a  causa  d i  un d i fe t to d i  conformità  
imputabi le  ad  un ’azione o ad  un’omiss ione de l  produttore ,  d i  un precedente  vend itore  
de l la  catena contra ttua le  d is tr ibut iva  o  d i  qua l s i as i  a l t ro in termediar io,  ha  d ir i t to  a l  
regre sso ne i  confront i  de l  sogget to re sponsabi le .  
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che è volta a sanzionare l ’abuso di dipendenza economica, ossia l ’abuso 
dell ’a l trui debolezza contrattuale  a prescindere da eventuali  distorsioni  sul 
mercato 106;  dal la disciplina prevista dal d. lgs 9 ottobre 2002, n. 231,  
attuativo del la dirett iva 2000/35/CE107 re lativa al la lotta contro i  ritardi di  
pagamento nel le transazioni commercial i  e ,  infine, dalla discipl ina prevista 
per i l  contratto di  franchising dal la l .  n.  128/04.   
 
5. Il  terzo contratto come categoria giuridica.  
 
Quanto esposto consente di tornare a rif lettere se, al la  luce 
dell ’attuale disc iplina normativa r iguardante l ’ imprenditore debole, sia  
possibile cercare di compiere un’astrazione e ricavare l ’esistenza di una 
                                                 
106 Per  tu tt i  s i  v . ,  G.  AGRIFOGLIO ,  L’abuso  d i  d ip endenza  e c onomi c a  n e l l e  p r ime  app l i c az ion i  
g i ur i sp rud enz ia l i  t ra  t u t e la  d e l la  pa r t e  d eb o l e  e  r e g o l az ion e  d e l  me r ca t o ,  in Eur.  e  d i r .  p r i v . ,  
2005,  p .  253 ss .  
Da sub i to ,  però,  va  sot tol inea to che ta le  d i spos iz ione pare  avere  un ambi to d i  
appl icazione s icuramente  più  ampio r i spet to a l l e  ipotes i  d i  contra tto d i  subforni tura .  
Nel  senso che ta le  d i sposiz ione possa  avere  por tata  genera le  in quanto e spress iva  de i  
pr inc ipi  d i  sol idar ie tà  e  d i  eguagl ianza  sos tanzia l e ,  E .  CAPOBIANCO ,  Dir i t t o  c omuni ta r i o  e  
t ra s f o rmaz ion e  d e l  c on t ra t t o ,  c i t . ,  p .  42 .  
Pare  suss i stere  una  sor ta  d i  l inea  d i  cont inui tà  tra  la  d i sc ipl ina  re la t iva  a l  d iv ie to  d i  
abuso d i  d ipendenza economica  e  la  d i sc ipl ina  su l le  c lausole  abusive  ne i  contra t t i  de i  
consumator i .  In ques to  senso ,  t ra  g l i  a l t r i ,  L .  PRATI  e  A.  CARDINI ,  I  rapp or t i  d i  
s ub f o rn i t u ra ,  Mi lano ,  1999,  p .  161.  Entrambe le  d isposiz ion i  mirano a  correggere  g l i  
squi l ibr i  dovut i  a l l ’ imposiz ione uni la tera le  de l le  c lausole .  V iene però sot tol inea to da  
a lcuni ,  t r a  i  qua l i ,  E.  CAPOBIANCO ,  Dir i t t o  c omun i ta r i o  e  t r a s f o rmaz i on e  d e l  c ont r a t t o ,  c i t . ,  
p .  42 ,  che  suss i s tono,  nondimeno,  s ign if ica t ive  d i fferenze :  da  un la to  lo squi l ibr io deve 
essere  eccess ivo ,  da l l ’ a l t r a  sempl icemente  s ignif icat ivo ;  l ’abuso d i  d ipendenza  
economica ,  ino l tre ,  s i  appl ica  anche in caso d i  t ra t ta t iva  ind iv idua le ,  a  d i f ferenza d i  
quanto previ sto  in sede  d i  c lausole  vessa tor ie ;  la  d i sc ipl ina  de i  contrat t i  de i  
consumator i  prevede ,  po i ,  una ser i e  d i  pre sunzioni  che  ne  a ss icurano una sos tanzia le  
automat ic i tà  d i  appl icaz ione ,  mentre  l ’ abuso d i  d ipendenza  economica  va  va lutato in 
concre to tenendo conto de l la  rea le  poss ibi l i t à  d i  r invenire   eventua l i  a l t erna t ive .  Poi  
ne l  pr imo caso s i  d ice  che  s i  deve  tenere  in  consideraz ione  so lo lo  squi l ibr io  g iur id ico,  
mentre  ne l  secondo caso  s i  fa  r i fer imento a l l ’eccess iva  d i spar i tà  economica .    
Alcuni  ne  hanno fat to  uno deg l i  ind ic i  de l l ’ a f fermars i  de l  pr inc ipio  d i  g ius t i z i a  
contrat tua le ,  t r a  ques t i ,  A.  CERIDONO ,  sub  a r t .  9 ,  in AA .VV . ,  Disc ip l i na  d e l la  sub f o rn i t u ra  
n e l l e  a t t i v i t à  p r odut t i v e ,  in Le nuov e  l e g g i  c i v i l i  c ommen ta t e ,  2000,  p .  431 ,  af ferma che 
in tervento r ient ra  tra  que l l i  che  sembrano segnare  un lento spostamento da l le  
concezioni  sogge tt iv is t iche  de l  contrat to,  basa te  su l  dogma de l la  vo lontà ,  e  que l le  
ogge tt iv is t i che  basa te  su l la  congru i tà  de l lo scambio .  In par t i co lare ,  G.  COLANGELO ,   
L’abuso  d i  d ip end enza  e c onom i ca  t ra  d i s c ip l i na  d e l la  c onc or r enza  e  d i r i t t o  d e i  c on t ra t t i ,  Tor ino,  
2004,  p .  6 ,  sost iene  che  s i  possano r invenire  de l le  a f f in i tà  e le t t ive  tr a  la  d isc ipl ina  
de l l ’ abuso d i  d ipendenza economica ,  que l la  de i  contra t t i  de i  consumator i ,  i  pr inc ip i  
Unidroi t ,  la  d i sc ip l ina  de l lo European contract  law e  la  d isc ipl ina  re la t iva  a i  r i tard i  su i  
pagamenti .  
107 Pubbl ica ta  ne l la  G.U.C.E.  de l l ’8  agos to 2000 ,  l .  200/35 .   
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vera e propria categoria giuridica riconducibile a l la figura dell ’ imprenditore 
debole 108.  
La dottrina, ormai di frequente, parla della t ipologia  del terzo 
contratto 109,  categoria  residuale nella quale vengono fatti  r ientrare i  
rapporti  contrattuali  non riconducibil i  né al primo contratto,  ovvero quello  
concluso tra parti  dotate del medesimo potere contrattuale, né al secondo 
                                                 
108 Alcuni  desumerebbero l ’ impossibi l i tà  d i  conf igurare  la  ca tegor ia  de l  terzo contrat to  
propr io da l  f a t to che non s ia  poss ibi le  in buona sos tanza predete rminate  a  pr ior i  i l  
sogge tto a  cu i  ta le  ca tegor i a  s i  r i fer i rebbe .  In ta l  senso ,  E.  M INERVINI ,  Sta tu s  d e l l e  par t i  
e  d i s c ip l i na  d e l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  10 ,  i l  qua le  affe rma che l ’ impossibi l i tà  d i  r icos tru ire  
detta  categor i a  d ipende da l  fa t to che la  s tessa  ve rrebbe costru i ta  a t torno ad una f igura ,  
l ’ imprendi tore  debole ,  la  cu i  debolezza  dovrebbe  ven ire  accer ta ta  in concreto.  Ma ta le  
osservazione  non parrebbe d i  per  sé  de terminante  posto  che par rebbe  poss ibi le  r icavare  
degl i  ind ic i  de l la  condiz ioni  d i  debolezza .  
109 S i  a t tr ibu i sce  la  pa terni tà  d i  ta l e  def iniz ione  a  R.  Pardoles i  che  ut i l i zza  ta l e  
espress ione ne l la  pre fazione de l  te sto d i  G.  COLANGELO ,  L’abuso  d i  d ip end enza  e c onomi ca ,  
t ra  d i s c ip l i na  d e l l a  c onc o r r enza  e  d i r i t t o  d e i  c ont ra t t i ,  Un ’ana l i s i  e c onomi c a  e  c ompara ta ,  Tor ino,  
2004,  p .  XIII .  Ut i l i zzano ques ta  c la ss i f icazione ,  in par t ico lare ,  A.  G IANOLA ,  Autonomia  
p r i va t a  e  t e rz o  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  137 ;  V.  ROPPO ,  I l  c ont r a t t o  ne l  du em i la ,  Tor ino,  2005 ,  p .  53  
ss . ;  F .  MACARIO ,  Abuso  d i  aut onom ia  n eg oz i a l e  e  d i s c ip l i na  d e i  c ont ra t t i  t r a  imp r e s e :  v e r s o  una  
nuova  c lau s o l a  g en era l e? ,  in Riv .  d i r .  c i v . ,  2005 ,  p .  701 ;  G.  AMADIO ,  Nul l i tà  anomal e  e  
c on f o rmaz i on e  d e l  c ont r a t t o  (no t e  minime i n  t ema d i  “abuso  d e l l ’a ut onomia  c ont ra t t ua l e” ) ,  c i t . ,  p .  
303 .  In genere  su l le  problemat iche  legate  a l  “ terzo contrat to”,  s i  r imanda a  AA .VV . ,  I l  
t e rz o  c on t ra t t o ,  a  cura  d i  G.  Git t i  e  G.  Vi l l a ,  c i t . ,  pas s im ;  G .  AMADIO ,  I l  t e r zo  c ont ra t t o .  I l  
p r ob l ema ,  in AA .VV . ,  I l  t e rzo  c on t ra t t o ,  a  cura  d i  G.  Gi t t i  e  G.  Vi l la ,  c i t . ,  p .  14 ss . ,  dove 
v iene  sot tol inea to che g l i  ind ic i  da i  qua l i  verrebbe r icava ta  l ’e s is tenza d i  t a le  ca tegor ia  
sarebbero l ’ a r t .  9  de l l a  l .  n .  192/98;  la  d i sc ip l ina   de l l ’a f f i l iaz ione commerc ia le  e  le  
norme  su i  r i ta rd i  d i  pagamento ,  d . lgs .  n .  231/02 .  Alcuni  sot tol ineano però  che sarebbe  
poss ib i le  r inven ire  i l  fondamento d i  ta le  categor ia  g ià  ne l la  d i sc ip l ina  a  tu te la  de l la  
concorrenza ,  in ques to senso G.  V ILLA ,  Inva l id i t à  e  c ont r a t t o  t ra  imp rend i t or i  in  s i t uaz i oni  
d i  a s imme t r i a ,  in AA .VV . ,  I l  t e rz o  c ont r a t t o ,  a  cura  d i  G.  Git t i  e  G.  Vi l la ,  c i t . ,  p .  114 ss .  
Sotto l inea  che  è  poss ib i le  a t tr ibu ire  d i f ferent i  s ign if ic at i  a l l ’e spress ione terzo 
contrat to,  G.  D’AMICO ,  La f o rmaz ion e  d e l  c on t ra t t o ,  c i t . ,  p .  37 .   
F .  CAFAGGI ,  Cont ra t t i  t ra  imp re s e  n e i  g rupp i  e  n e l l e  r e t i :  p r ime  r i f l e s s i on i ,  in  Stud i  i n  ono r e  d i  
D.  Mes s i n e t t i ,  Napol i ,  2008,  p.  177 ,  dove l ’A .  s i  sof ferma su l la  def in iz ione s te ssa  d i  
terzo contra tto .  In par t ico lare  s i  inte rroga se  essa  possa  r icomprendere  so lamente  
a lcuni  t ip i  d i  contrat t i ,  oppure  se  s ia  una de f inizione per  cos ì  d i re  tra sve rsa le ,  
propendendo poi  per  la  seconda soluz ione .  L ’A.  s i  interroga ,  inol tre ,  su  qua l i  s iano i  
t ra t t i  d i s t in t iv i  d i  ta l i  contrat t i ,  e ,  in par t icolare ,  se  e ss i  s iano desumibi l i  da l la  re laz ione  
contrat tua le ,  oppure  s i ano desumibi l i  da l le  forme  d i  merca to in cu i  le  pa r t i  s i  t rovano 
ad operare .  Se ,  d i  conseguenza ,  s ia  poss ib i le  ind iv iduare  a  p r i or i  qua l i  s iano i  “ terzi  
contrat t i ”  oppure  se  c iò  s ia  poss ibi l e  solo a  po s t e r i o r i ,  inf ine  e ,  d i  conseguenza ,  se  s ia  
necessar ia  una d i sc ip l ina  ad  h oc ,  oppure  se  è  suff ic i ente  una c lausola  genera le  che  
a t t r ibu i sca  a l  g iud ice  poter i  d i  in tervento.  L ’A. ,  in  par t icolare  a  p.  181,  conc lude su  
ques to aspe t to che i  r i schi  d i  abuso non possono essere  va lu tat i  ex  ant e ,  perché  
occorrono va lu tazioni  che  solo  i l  g iud ice  a  po s t e r i o r i  può fare ,  come  la  va lu tazione de l la  
s trut tura  de l  merca to,  l a  pre senza d i  inves t iment i  spec if ic i ,  i l  l ive l lo d i  af f idamento 
rec iproco ,  i  r i schi  d i  opportun i smo postcontra t tua le .  Di  conseguenza ,  per  dare  tute la  
a l l ’ imprend i tore  debole  è  necessar i a  una combinaz ione tra  leg i s l az ione ex  ant e  e  
in tervent i  d i  control lo ex  po s t .   
Alcuni ,  proponendo una d is t inz ione ana loga a  que l la  t ra  pr imo,  secondo e  terzo 
contrat to,  d i st inguono tr a  contra tt i  bu i sness to buisness (B2B) e  contrat t i  bu isness to  
consumer (B2C).  In questo senso ,  M.  ORLANDI ,  Dominanza  r e la t i va  e  i l l e c i t o  c ommer c ia l e ,  
in AA .VV . ,  I l  t e rz o  c on t ra t t o ,  a  cura  d i  G.  Gi tt i  e  G.  Vi l la ,  c i t . ,  p .  144 ;  E.  NAVARRETTA ,  
Luc i  e  ombr e  n e l l ’ immag in e  d e l  t e rz o  c ont ra t t o ,  in AA .VV . ,  I l  t e rz o  c on t ra t t o ,  a  cura  d i  G.  Gi t t i  
e  G.  Vi l la ,  c i t . ,  p .  317 ss .  
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contratto, quello concluso tra consumatore e professionista.  Di “terzo 
contratto” si  può parlare quando parti  del rapporto siano imprenditori 
dotati  di differente potere contrattuale. Una volta ricostruiti ,  dal punto di 
vista descri tt ivo, i  tratti  caratterizzanti ,  si  deve però verificare se s ia  
possibile parlare di una vera e propria categoria giuridica 110,  strumento 
concettuale sussistente laddove una materia s ia regolata da disciplina 
specifica. 111  
A tal  f ine è  necessario verificare , analizzando i vari  contratti  tra  
imprenditori ,  se la  discipl ina volta a  regolare le  s ingole fattispecie  
contrattual i  presenti elementi di  identi tà e,  soprattutto, s ia caratter izzata 
per una rat io  comune. Solo in questo caso sarebbe possibi le,  tramite un 
procedimento di astrazione concettuale e per principi 112,  l ’applicazione 
analogica degli  strumenti posti  a tutela del la parte debole previsti  in ordine 
a determinate fattispecie contrattual i  anche ad altre fattispecie che abbiano 
come parte un imprenditore debole 113.    
Sono rinvenibil i  certamente alcune l inee tendenziali ,  costanti nella 
legis lazione speciale relativa a singoli  contratti  tra  imprese: i l  
neoformalismo, la predeterminazione del contenuto del contratto, forme di  
control lo sul l ’equil ibrio del rapporto contrattuale. Questa constatazione  
però non basta , poiché appare essenziale comprendere se le stesse 
rispondano a esigenze settoria l i  oppure se abbiano valore sistematico, in 
quanto rispondenti  a principi del l ’ordinamento volti  al la tutela del 
contraente debole imprenditore, come i l  principio di eguaglianza in senso 
sostanziale.  Laddove,  non si dovesse riscontrare una l inea di  continuità  
nelle discipl ine previste a tutela dell ’ imprenditore debole,  oppure se 
risultasse che, in realtà,  esse fossero dettate per garantire interessi  
differenti ,  come la tutela del mercato, al lora si  dovrebbe concludere che la  
                                                 
110 L ’a t t iv i tà  c la ss i f ica tor ia  ha  una  sua  r i levanza ,  in quanto c l ass i f icare  è  una s tra teg ia  
regola t iva  P.  FEMIA ,  Nomenc l a t ura  d e l  c on t ra t t o  o  i s t i t uz i on e  d e l  c ont ra r r e ? ,  in AA .VV . ,  I l  
t e rz o  c ont ra t t o ,  a  cu ra  d i  G.  Gi t t i  e  G.  Vi l la ,  c i t . ,  p .  144.  
111 In ques to senso ,  V.  BUONOCORE ,  Cont ra t taz i on e  d ’ imp re sa  e  nuov e  ca t e g or i e  c ont ra t t ua l i ,  
c i t . ,  p .  184 .   
112 M.  ORLANDI ,  Dominanza  r e la t i va  e  i l l e c i t o  c ommer c ia l e ,  c i t . ,  p .  144 .   
113 S i  pongono ta l i  interrogat iv i ,  G.  VETTORI ,  in Mate r ia l i  e  c ommen t i  s u l  nuovo  d i r i t t o  d e i  
c ont r a t t i ,  a  cura  d i  G.  Vettor i ,  Padova ,  1999,  p .  XXI,  dove l ’A afferma  che s i  deve  
ragionare ,  se  a lcune norme che s i  r i fer i scono a  rappor t i  spec ia l i ,  possano assumere  o  
abbiano gi à  a ssunto ca rat tere  genera le .  In questo modo,  norme na te  per  tu te lare  
determina te  ca tegor ie  d i  sogge tt i  debol i  pot rebbero,  t ramite  l a  genera l i zzaz ione  operata  
da i  pr inc ip i ,  asp irare  a  d ivenire  regola  nuova per  ogni  rappor to ;  C.  CAMARDI ,  Eff i c i e nza  
e  r e t i  d i  impr e sa ,  c i t . ,  p .  199;  G.  V ILLA ,  Inva l id i tà  e  c ont r a t t o  t ra  imp rend i t or i ,  c i t . ,  p .  123 .  
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categoria del terzo contratto sarebbe meramente descrit t iva e che non 
sarebbe possibile l ’applicazione degl i  strumenti di tutela oltre agli  ambiti  a 
cui espressamente sono destinati .  
In tal senso, gioverà l ’analisi  dei singoli  strumenti messi a 
disposizione del contraente debole imprenditore. Indagine particolarmente 
interessante,  in quanto è su questo piano che manifesta  l ’autentico ri l ievo 
operazionale del  problema classificatorio.  
L’eventuale possibile  ricostruzione del la categoria in esame come 
categoria normativa , condurrebbe successivamente a  verificare la 
possibil ità di applicare la discipl ina a protezione dell ’ imprenditore debole 
anche tra imprese in rapporto di  control lo o coordinamento, per le quali  
l ’unico strumento di tute la,  rappresentato dalla disciplina sui gruppi 
introdotta nel 2003, che prevede che l ’ i l legitt imo esercizio del potere di 
direzione e coordinamento debba essere sanzionato con l ’obbl igo di  
risarc ire i l  danno. È significativo, in tal senso, come sia già emersa una 
discussione concernente i l  rapporto tra disciplina dei contratt i  e disciplina 
sui  gruppi,  al  f ine di ipotizzare la sussistenza di  un’a lternativi tà o meno di  
rimedi 114.  
In caso di  esito negativo si potrà, comunque, verificare quali  sono i  
margini i  cui  viene garantita tutela al  contraente debole nei  contratti  tra 
imprenditori ,  e ,  in particolare, se  vi s iano strumenti che, seppur previsti  in 
relazione a particolari  fattispecie contrattuali ,  possano risultare applicabil i  
in via  analogica al  di  fuori  di s iffatti  ambit i .   
 
                                                 
114 Manife s ta  ques t i  dubbi ,  F .  CAFAGGI ,  Cont ra t t i  t r a  imp re s e  n e i  g rupp i  e  n e l l e  r e t i :  p r ime  
r i f l e s s i on i ,  c i t . ,  p .  182  ss .   
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CAPITOLO SECONDO 
ANALISI DELLE FATTISPECIE CONTRATTUALI CHE TIPICAMENTE 
VEDONO COME PARTE UN IMPRENDITORE DEBOLE. 
 
 
SOMMARIO:  1.  La legge sulla subfornitura: una svolta nell ’ambito 
della tutela del soggetto debole imprenditore. 2. I l contratto di 
franchising. 3. Le forme di collaborazione tra le imprese e il  contratto 
di rete.  4.  Il contratto di agenzia.  
 
1. La legge sulla subfornitura: una svolta nell’ambito della tutela del 
soggetto debole imprenditore. 
 
La nostra anal is i  deve partire dalla ricerca degli  strumenti di  
protezione previsti  dal legislatore, a fronte di particolari  condizioni di 
debolezza in cui  si  viene a  trovare una delle parti ,  per verif icare quale  
tute la venga effettivamente prestata al l ’ imprenditore debole 
dall ’ordinamento, evidenziando, eventualmente, i  tratti  comuni tra le  
diverse discipline. In primis, non si può non richiamare la legge n. 192/98,  
in materia di subfornitura nelle attiv ità produttive 1,  “contratto” con i l  
                                                           
1 Come sappiamo,  in precedenza  g l i  un ic i  in tervent i  d i re t t i  a  fornire  forme  d i  tu te la  ad  
imprendi tor i  “debol i”  erano l ’a r t  1469 quinqui e s ,  a t tua le  ar t .  36 comma 4 de l  c .cons. ,  in  
mate r ia  d i  contrat t i  con i  consumator i ,  che  s tabi l i sce  a  favore  de l  vendi tore  un d ir i t to 
d i  regre sso ne i  confront i  de l  forn i tore  ne l l ’ ipotes i  in cu i  s i ano d ichiarate  inef f icac i  
c lauso le  va luta te  come abusive ,  e  la  d isc ipl ina  a  tute la  de l l a  concorrenza  prev i sta  da l la  
l .  n .  287/90.   
La  d isc ipl ina  de l la  subforni tura ,  pur  non rappresentando l ’a t tuazione d i  d i spos iz ioni  
comuni tar ie ,  è  sta ta ,  comunque ,  sol l ec i ta ta  dagl i  organi smi comuni tar i  che  da  tempo 
auspicavano l ’adozione d i  una d i sc ipl ina  g iur id ica  de l  fenomeno,  anche a  costo d i  
sacr i f ica re ,  in una cer ta  misura ,  l ’au tonomia negozia le  de l le  par t i  per  tu te l are  le  piccole  
e  medie  az iende subforn i tr ic i .  S i  v .  in par t ico lare ,  la  comunicazione de l la  commiss ione  
CE de l  17 .01 .92 e  la  raccomandazione 95/198/CE de l  12 .05 .95 .  Pr ima ancora  la  
Commiss ione s i  e ra  occupa ta  de l la  mater ia  ne l la  Comunicaz ione de l  30 .08 .89 “Svi luppo 
de l la  subforni tura  ne l la  Comuni tà” ,  segui ta  da  una “Guida pra t ica  sugl i  aspe tt i  g iur id ic i  
de l la  subforn i tura  ne l le  Comuni tà” ,  composta  da  due volumi :  I l  c ont ra t t o  d i  s ub f o rn i t u ra ,  
Lussemburgo ,  1990 ;  e  I l  quadr o  g i ur id i c o  d e l la  sub f o rn i t ura  n e i  dod i c i  S ta t i  m embr i ,  
Lussemburgo ,  1992 .  Una  regolamentaz ione s i  impose  anche per  i l  fa t to che ,  ne l la  rea l tà  
i ta l iana ,  i  fenomeni  d i  subforni tura  erano s icuramente  mol to d if fus i :  a  par t i re  dag l i  
anni  ‘80 ,  infat t i ,  le  grand i  imprese  in iz iano ad  aff idare  sempre  p iù  spesso s ingole  fa s i  o  
d i  inter i  process i  produtt iv i  e  d i str ibut iv i  ad  a l tre  imprese ,  ut i l izzando un s i s tema  
organizza t ivo  i spira to a l  mass imo decentramento de l la  produzione ,  a l  f ine  d i  favor ire  l a  
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quale una parte si  impegna a  effettuare, per conto di  un’ impresa 
committente,  lavorazioni su prodotti  semilavorati  o su materie  prime 
forniti  dal la committente medesima, o si  impegna a fornire al l ’ impresa 
prodotti  o serviz i dest inat i  ad essere incorporati  o comunque ut i l izzati  
nell 'ambito del l 'attivi tà economica del committente o nella  produzione di 
un bene complesso, in conformità a progetti  esecutivi ,  conoscenze tecniche 
e tecnologiche, model l i  o prototipi forniti  dal l ’ impresa committente 2.   
                                                                                                                                                                          
f less ib i l i t à  ne l  processo  produtt ivo ,  ol tre  che  l a  spec ia l i zzaz ione e  l a  qua l i f icaz ione  
de l la  p iccola  impresa .  In ques t 'ot t ic a ,  con sempre  magg iore  f requenza ,  s i  r icorre  a l  
contrat to d i  subforn i tura  a l  f ine  d i  intrecc iare  r e lazioni  negoz ia l i  f ra  grandi  e  piccole  
imprese .  Su l  punto,  R.  CASO ,  Sub fo rn i t u ra  i ndus t r i a l e :ana l i s i  g i us e c onomi c a  d e l l e  s i t uaz ion i  d i  
d i spar i tà  d i  p o t e r e  c ont r a t t ua l e ,  in  Riv .  c r i t .  d i r .  p r i v . ,  1998,  p .  248 .  
2 A seconda de l la  pre s tazione a l la  qua le  s i  obbl iga  i l  subforn i tore  è  poss ibi le  
d is t inguere  tra  subforn i tura  d i  prodot t i  o serv iz i ,  oppure  d i  l avoraz ione .  La pr ima  
rappresenta  l a  forma p iù  c la ss ica  d i  subforn i tura ,  e  ha  ad  ogget to l a  rea l i zzazione  d i  
prodot t i  rea l i zzat i  ad  h oc  e  des t ina t i  ad  essere  incorpora t i  in un prodot to f ina le  
assemblato da l l ’acqu irente .  L’ ipotes i  più  comune è  que l la  de l la  fabbr icaz ione d i  un 
prodot to complesso che  decentra  la  produz ione  d i  una ser ie  d i  component i .  S i  deve  
tra t ta re  d i  prodot t i  non standard ,  ma  spec if ic i  concepi t i  e  fabbr ica t i  apposi tamente  pe r  
un determina to c l iente .  La  subforni tura  d i  lavoraz ione ,  invece ,  consi ste  ne l lo 
svolg imento d i  una prestaz ione d i  serv iz i ,  che  può cons is tere ,  ad  esempio,  ne l l a  
vern ic i a tura .  Su l  punto s i  v . ,  F .  BORTOLOTTI ,  I  c ont ra t t i  d i  s ub f o rn i t u ra ,  Padova ,  1999 ,  p.  
51 .  Ta le  ipote s i  v iene  pe r  lo più  r icondotta  a l la  f a t t i spec ie  de l l ’appa l to.  In ta l  senso ,  L .  
PRATI  e  A .  CARDINI ,  I  r appo r t i  d i  s ub fo rn i t u ra ,  Milano,  1999 ,  p.  16 .  Alcuni  r i tengono che 
ipotes i  au tonoma s ia  la  subforn i tura  d i  se rv iz i .  In ta l  senso ,  L .  PRATI  e  A.  CARDINI ,  I  
rapp or t i  d i  s ub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  16 .  
I l  comma 2 prec isa ,  pe rò ,  che  sono e sc lus i  da l la  def in iz ione d i  cu i  a l  comma 1 i  
contrat t i  avent i  ad  ogget to  l a  forni tura  d i  mater ie  pr ime ,  d i  serv iz i  d i  pubbl ica  ut i l i tà  e  
d i  beni  s trumenta l i  non r iconduc ibi l i  ad  a t trezza ture .  In re lazione a l l e  mater ie  pr ime ,  la  
ra t i o  de l la  previ s ione consi ste  ne l  fa t to che ,  t ra t tandosi  d i  beni  d i  genere ,  e  non d i  
prodot t i  fabbr ica t i  ad  hoc secondo le  r ichie ste  de l  committente ,  non sarebbe poss ib i l e  
in ques t i  ca s i  conf igurare  un ’ ipotes i  d i  subforn i tura .  In ques to  senso ,  M.  
P IERGIOVANNI ,  Aspe t t i  e  p r ob l emi  d e l la  d i s c ip l ina  d e l l a  sub f orn i t ura  n e l la  p r osp e t t i va  
c omuni ta r ia  e  c ompa ra t i va ,  in Cont r .  e  imp r .  e u . ,  2000 ,  p .  125 .   
Va ,  inol tre ,  immed ia tamente  prec i sa to che nonostante  l ’u t i l i zzo de l  pref is so sub,  non 
dobbiamo essere  indott i  a  credere  che  s i  t ra t t i  d i  un ’ ipotes i  d i  subcontra tto,  t ra t tandosi  
invece  d i  un ’au tonoma fa t t i spec ie  contrat tua le .  In  ta l  senso ,  t ra  g l i  a l t r i ,  D.  CONSERVA ,  
La sub f o rn i t u ra ,  in Trat t a t o  d i  d i r i t t o  p r i va t o  eur op e o ,  a  cura  d i  N.  L ipar i ,  Padova ,  2003 ,  p.  
375 .  Come sot to l ineano,  R.  CASO  e  R .  PARDOLESI ,  La nuova  d i s c i p l i na  d e l la  sub f orn i tu ra  
( indus t r ia l e )  s c ampol o  d i  f i n e  mi l l e nn io  o  p r od romo d i  t emp i  m ig l i o r i ? ,  in Riv .  d i r .  p r i v . ,  1998,  p .  
712 ss . ,  i l  pref is so sub s i  l imi terebbe a  ind ica re  la  soggez ione de l  subforni tore  a  
determina te  e s igenze  tecniche ,  che  rendono la  produzione “ded icata” ad  un 
determina to processo produtt ivo .  R imarcano la  na tura  e ssenzia lmente  bi la tera le  de i  
rappor t i  d i  subforn i tu ra ,  F .  L.  GAMBARO  e  A.  MARTINI ,  La sub f o rn i t u ra  c i nque  anni  d op o ,  
in Cont r .  e  impr .  e u . ,  2003 ,  p.  514.  
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Tale legge avrebbe introdotto una disciplina trasversale 3,  che 
andrebbe ad aggiungersi ,  senza sostituirla ,  al la disciplina “base” prevista  
per le singole fatt ispecie contrattuali  che in concreto verrebbero a 
real izzarsi 4,  e che risulterebbe particolarmente di favore verso i l  
subfornitore.  Proprio per quest ’ul tima ragione, si  è posta la questione se 
tale normativa possa trovare applicazione nei confronti del subfornitore  
                                                           
3 Infa t t i ,  nonostante  l ’a r t . ,  1  de l l a  legge  in  quest ione u t i l i zz i  l ’e spress ione  “contra t to  d i  
subforni tura” ,  parrebbe  prefe r ibi le  r i tenere  che  i l  l eg is la tore ,  lung i  da l l ’aver  cos ì  
in trodot to una nuova fa t t i spec ie  contrat tua le  t ip ica ,  s i  s ia ,  in rea l tà ,  l imi ta to a  
prevedere  una d i sc ipl ina  trasver sa le .  In ta l  senso,  G.  IUDICA ,  Comment o  a l la  l e g g e  n .  
192/98 ,  in I  Cont ra t t i ,  1998 ,  p.  411;  R.  CASO  e  R.  PARDOLESI ,  La nuova  d i s c ip l i na  d e l la  
sub f o rn i t u ra  ( i ndus t r ia l e )  s c ampol o  d i  f i n e  mi l l e nni o  o  p rodr omo d i  t emp i  m ig l i o r i ? ,  c i t . ,  p .  724 ,  i  
qua l i  r imarcano che i l  leg i s la tore  abbia  r inunc ia to a  forn ire  una d isc ipl ina  esaust iva  i n  
mate r ia  d i  subforni tura ,  innescando invece  un procedimento d i  t ip izzazione a  metà ,  che  
non sembra ovviare  a l l ’ a t tua le  incer tezza  su l lo s ta tu to  g iur id ico de l la  subforni tura ;  R.  
LECCESE ,  Sub .  Art .  1 ,  in  La sub f o rn i t u ra ,  a  cura  d i  G.  Alpa e  A.  Clar i z ia ,  Mi lano,  1999,  
p.  32 ,  la  qua le  sot tol inea  che  v i  sarebbero var ie  ragioni  che  por terebbero a  sos tenere  
ta le  te s i :  in pr imo luogo,  la  noz ione d i  subforn i tu ra  che  c i  v iene  da ta  da l l ’ a r t .  1  sarebbe 
ta lmente  ampia  da  comprendere  fa t t i spec ie  che  prevedono una causa  molto d i f ferente ;  
in secondo luogo,  l ’ana l i s i  de l la  l .  192/98 ev idenzie rebbe la  mancanza de l la  volontà  d i  
forni re  una d i sc ipl ina  organica ;  in terzo luogo,  c i  sono molte  norme impera t ive ,  
mentre ,  d i  regola ,  que l le  de i  contra tt i  t ip ic i  hanno na tura  d i sposi t iva .  Di  conseguenza ,  
secondo l ’A.  l a  soluz ione  prefer ib i le  parrebbe essere  que l la  d i  r i tenere  che  i l  leg is la tore  
abbia  voluto introdur re  una d i sc ipl ina  tra sver sa le ,  r i spe tto a l le  d i sc ip l ine  g ià  es i s tent i ,  
f ina l izzata  a  tu te lare  un contraente  debole ,  l imi tandos i  a  d i sc ipl ina re  a spet t i  
par t ico larmente  cr i t ic i .  In ta l  senso anche ,  A .  BERTOLOTTI ,  I l  c ont r a t t o  d i  s ub f o rn i t u ra ,  
Tor ino,  2000 ,  p .  20 ;  L .  PRATI  e  A.  CARDINI ,  I  rappo r t i  d i  s ub fo rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  9  ss .  In  
par t ico lare ,  G.  TUCCI  E  C.  CALIA ,  La sub f orn i t ura  in  I ta l ia :  s e t t e  anni  d i  app l i c az i one  d e l l a  
l e g g e  18 g i ugno 1998 ,  n .  192 ,  in Riv .  d i r .  p r i v . ,  2006 ,  p.  105 ss . ,  sot tol ineano che non è  un 
t ipo,  ma una d isc ipl ina  che  mira  a  tu te la re  un sogge tto ,  infa t t i  non v iene  def in i to i l  
contrat to,  ma  ch i  è  subforni tore .   
Cont ra ,  r i t engono che l a  legge  n .  192/98 abbia  introdotto una nuova fa t t i spec ie  
contrat tua le  t ip ica ,  t ra  g l i  a l t r i ,  V.  FRANCESCHELLI ,  Sub f o rn i t u ra :  un nuov o  c on t ra t t o  
c ommer c ia l e ,  in Sub f orn i t ura ,  a  cura  d i  V.  Francesche l l i ,  Mi lano,  1999 ,  p .  9  ss . ,  i l  qua le ,  
pur  r i levando che l ’a r t .  1  forn isce  contorn i  imprec is i  che  g ius t i f icano un d iba tt i to in  
mate r ia ,  r i t iene  che l ’ in tenzione espressa  da i  pre senta tor i  de l la  proposta  d i  legge  fosse  
propr io  que l la  d i  in trodurre  un nuovo contra t to  t ip ico.  Ne l lo s tesso senso ,  A.  TULLIO ,  
La sub f orn i t ura  i ndus t r ia l e :  c on s i d e raz i on i  i n  me r i t o  a l l 'amb i t o  d i  app l i c az i one  e  a l l a  f o rma d e l  
c ont r a t t o  d i  s ub f orn i t ura ,  in  Gius t iz ia  c i v i l e ,  1999,  p .  260 ,  i l  qua le  r i t i ene  che la  
d isorganic i t à  de l le  legge  non baste rebbe  ad e sc ludere  ta le  conc lus ione .  Nel lo  s te sso  
senso ,  A.  MARIANI ,  Not e  in  t ema d i  sub f orn i t ura  n e l l e  a t t i v i t à  p r odut t i v e ,  in La nuova  g i ur .  
c i v .  c omm . ,  2000 ,  p.  110 ,  dove s i  legge  che deporrebbero in ques to senso,  in pr imo luogo 
l ’e sord io de l l ’a r t .  1  de l l a  legge  in ques t ione -  “ i l  contrat to d i  subforni tura” –  e ,  in 
secondo luogo,  i l  fa t to che  la  d i sc ipl ina  previ s ta  s ia  così  de t tag l ia ta  da  confer i re  a l la  
fa t t i spec ie  una sua  au tonomia .    
I l  sos tenere  l ’una  oppure  l ’a l t ra  teor ia  avrebbe ,  ovviamente ,  de l le  conseguenze ,  da l  
momento che ne l  pr imo caso  a  c ia scun contra tto s i  dovrebbe  appl icare  la  d i sc ipl ina  
prev i sta  de l  t ipo contrat tua le  con i l  qua le  sembra maggiormente  compat ibi le ,  a  meno  
che non deroga te  da l la  legge  d i  tu te la .  Diver samente ,  sos tenendo la  teor i a  de l la  t ip ic i t à  
de l  contra tto d i  subforn i tura ,  s i  dovrebbe conc ludere  che  per  in tegrare  la  d i sc ipl ina  
prev i sta  da l la  legge  s i  dovrà  r icorrere  a l l ’ ana log ia ,  con le  problemat iche  che c iò può 
compor tare .  
4 In ta l  senso ,  F .  L.  GAMBARO  e  A .  MARTINI ,  La sub f orn i t ura  c i nque  anni  d op o ,  c i t . ,  p .  516 ,  
i  qua l i  sotto l ineano che a  seconda de l l a  d i f ferente  fa t t i spec ie  contrat tua le  che  s i  ver rà  a  
rea l i zzare  in concreto ,  t roveranno appl icaz ione le  norme “genera l i ”  det ta te  per  i l  t ipo 
contrat tua le  d i  cu i  r icorreranno gl i  e lement i ,  a l le  qua l i  s i  aggiungeranno le  regole  
“spec ia l i”  det ta te  in tema d i  subforni tura .   
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tout court 5,  o solo laddove sia accertata una condizione di debolezza in 
capo lo stesso 6:  in part icolare, secondo parte della dottrina verrebbe 
richiesto i l  requisi to della dipendenza tecnologica 7,  in virtù del r iferimento 
                                                           
5 S i  pongono in senso contrar io ad  un eventua le  accer tamento d i  u l ter ior i  requi s i t i ,  t ra  
g l i  a l t r i ,  F .  BORTOLOTTI ,  I  c ont ra t t i  d i  s ub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  42 ,  i l  qua le  r i t iene  che ,  anche  
se  i l  leg i s l a tore  con ogni  provabi l i tà  è  sta to  sp into ad in terven ire  a  tute la  de l  
subforni tore  per  f ar  ven i r  meno lo squ i l ibr io dovuto a  rag ion i  d i  d imensione ,  oppure  d i  
tecnolog ia  o d i  d ipendenza economica ,  non ponendo la  legge  a lcuna  d is t inzione ,  l a  
s te ssa  dovrebbe e ssere  appl icabi le  a  pre sc indere  da l le  d imensioni  e  da l  potere  
contrat tua le  de l le  par t i .  In ogni  caso va  sotto l ineato che la  d i sc ip l ina  in ques t ione ,  pur  
s icuramente  e ssendo una  d isc ipl ina  d i  protezione ,  pare  appl icabi le  a i  subforni tor i  tou t  
cour t ,  s iano ess i  for t i  o debol i .  Nel lo ste sso senso ,  A .  BERTOLOTTI ,  I l  c ont ra t t o  d i  
s ub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  30 ,  secondo i l  qua le  i l  leg i s la tore  ha  volu to in terveni re  su  d i  una 
determina ta  s i tuaz ione ,  que l la  de l  decentramento,  r i tenendo che ques to ,  ne l la  magg ior  
par te  de i  ca s i ,  comport i  una posiz ione d i  debolezza  de l  subforni tore .  F .  PROSPERI ,  I l  
c ont r a t t o  d i  s ub f o rn i t u ra  e  l ’abu s o  d i  d ip endenza  e c onom i ca ,  c i t . ,  p .  26 ,  sottol inea  che  la  
d isc ip l ina  in quest ione deve trovare  appl icazione in ogni  ca so in cu i  v i  s iano le  
condiz ion i  prev is te  da l l ’a r t .  1 ,  ind ipendentemente  da l le  d imens ion i  o  da l la  forza  
economica  de l le  par t i .  L ’A. ,  in par t icolare ,  r ive la  che ,  in rea l t à ,  mol te  d isposiz ioni  
contenute  ne l l a  legge  in ques t ione non fanno a l tro che spec if icare  l e  rego le  de l la  
corre ttezza  contra ttua le ,  mentre  que l le  più  str ingent i ,  come que l le  che  impongono 
termini  d i  pagamento,  non possono essere  poi  v i ste  come così  ecceziona l i  a l la  luce  
anche de l la  Dire tt iva  comuni tar i a  2000/35/CEE. Di  conseguenza non pare  possano 
suss is tere  e lement i  suf f i c ient i  per  e sc ludere  da l l ’ambito d i  appl ic az ione de l la  l egge  le  
s i tuazion i  in cu i  le  imprese  subforni tr ic i  s i  t rovino in una pos iz ione dominante  su l  
merca to .  In  ogni  ca so l ’A.  sot tol inea  che  la  legge  non può e sse re  considerata  ingius ta  
da l  momento che in trodurrebbe d isposiz ion i  vol te  a  tu te lare  entrambe le  par t i :  s i  pensi ,  
in questo senso ,  a l l ’a r t .  6 .   
6 Ri su l ta  impor tant is s imo comprendere  l ’esat to  ambi to d i  appl icaz ione per  poter  
determinare  a  qua l i  contra tt i  può ven ire  appl ic ata  una  d i sc ip l ina  imperat iva  vo l ta  a  
l imitare  l ’au tonomia pr ivata ,  che ,  r appresentando una normat iva  d i  protezione ,  s i  
g ius t i f ica  ed  è  leg i t t ima  cos t i tuziona lmente  in r e lazione a l l ’a r t  3  Cost .  solo se  v iene  
garant i ta  la  ra t i o  a l la  base  de l la  legge .  In ta l  senso,  G.  DE NOVA ,  La sub fo rn i t u ra :  una  
l e g g e  g r av e ,  in  Riv .  d i r .  p r i v . ,  1998 ,  p.  449 ;  G.  TUCCI  E  C.  CALIA ,  La sub f orn i t ura  i n  I ta l ia :  
s e t t e  ann i  d i  a pp l i c az i on e  d e l la  l e g g e  18 g i ugno 1998,  n .  192 ,  c i t . ,  p .  107;  R.  LECCESE ,  
Noz i one  e  c ont enut o  d e l  c ont ra t t o ,  in  La sub f orn i t ura  ne l l e  a t t i v i t à  p r odut t i v e ,  a  cura  d i  V.  
Cuffaro ,  Napol i ,  1998,  p .  21 ;  M.  GRANIERI ,  Qua l ch e  u l t e r i o r e  c ons id e raz i one  su l la  
d ip endenza  p r og e t t ua l - t e c no l og i c a  d e l  s ub fo rn i t o r e  ( i ndus t r ia l e ) ,  in  Foro i t . ,  2000,  p .  634 ss .  
Dive rsamente ,  F .  PROSPERI ,  I l  c ont ra t t o  d i  s ub f orn i tu ra  e  l ’abu s o  d i  d ip endenza  e c onom i ca ,  
Napol i ,  2002,  p .  23 ss . ,  sost iene  che su i  sospet t i  d i  i l leg i t t imità  cos t i tuz iona le  non pare  
doverc i s i  soffermare  troppo essendo suf f ic iente  r ich iamare  i l  costante  or ientamento 
de l la  Cor te  cost i tuz iona le  secondo i l  qua le  per  quanto concerne l ’a r t .  41 Cost . ,  e sso  
r iconosce  a l  leg i s la tore  un’ampia  d i screziona l i tà  ne l  prevedere  in tervent i  l imi ta t iv i  de l la  
l iber tà  d i  in iz i a t iva  economica  pr iva ta  a l  f ine  d i  per seguire  f ini  soc ia l i .  In par t ico lare ,  
ne l  ca so de l  subforni tore  i l  fa t to ste sso che lu i  svolga  un’a t t iv i tà  ded ica ta  lo rende un 
sogge tto che mer i ta  una par t ico lare  tu te l a  a i  sensi  de l l ’a r t .  3  Cost .  In par t ico lare ,  
secondo l ’A .  ta l e  legge  t rova  la  sua  g iust i f icazione  ne l  fa t to  che s i  l imi ta  ad  appl icare  i l  
pr inc ipio d i  corre t tezza  e  in  secondo luogo tu te la  anche i l  merca to.  
Ta le  in tervento d i  protezione v iene  da  a lcun i  va lu ta to nega t ivamente ,  s i  v . ,  in  
par t ico lare ,  A.  TULLIO ,  La sub f o rn i t u ra  i ndus t r ia l e :  c ons id e raz i oni  i n  mer i t o  a l l 'ambi t o  d i  
app l i c az i on e  e  a l la  f o rma  d e l  c ont ra t t o  d i  s ub f orn i t ura ,  c i t . ,  p .  260 ,  p .  258 ,  sost iene  che la  
legge  in ques t ione potrebbe volgers i  come un boomerang a  danno de l la  par te  debole ,  
inducendo la  par te  for te  a  r icorrere  a  s trument i  più  f le ss ibi l i  per  regolare  l a  t r ansaz ione  
economica .  Sempre  in  senso nega t ivo su l la  legge  n.  192/98,  G.  CATALANO ,  La l e g g e  su l la  
sub f o rn i t u ra  a  s e t t e  anni  da l l a  ent ra ta  i n  v i g o r e :  i l  l e g i s la t o r e  i t a l i ano  d e i  c ont ra t t i  è  d e c edut o  o  
s ta  s o l o  d o rmendo? ,  in Riv .  d i r .  p r i v . ,  2006,  p .  179 ,  p .  177  ss .   
7 In genera le  s i  è  r ag ionato su l l a  necess i tà  d i  u l ter ior i  presuppost i  per  l ’app l ic az ione  
de l la  legge  su l la  subforn i tura ,  come requi s i t i  d imens iona l i ,  oppure  una condiz ione  d i  
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al fatto che la  prestazione deve essere svolta “in conformità a progetti  
esecutivi ,  conoscenze tecniche e tecnologiche, modell i  o prototipi forniti  
dal l ’ impresa committente”, previsto nel l ’art.  1 8.  Diversamente, parrebbe 
preferibile  esc ludere che l ’ inciso faccia  ri ferimento al requisito del la  
dipendenza tecnologica, l imitandosi a richiedere che i l  subfornitore debba 
adeguarsi  al le direttive stabil i te dal committente 9.  La ragione che 
                                                                                                                                                                          
d ipendenza  tecnologica  o economica  de l  subforni tore .  In re lazione  a i  pr imi  va  
r imarcato che non sembra emerge re  a lcun r i fer imento a l  f a t to che l ’ impresa  
subforni tr ice  debba  essere  p iù  piccola  de l l a  commit tente ,  e ,  inol tre ,  non sempre  
l ’ impresa  d i  d imensione più  modesta  è  l ’ impresa  più  debole .  In questo senso ,  s i  v . ,  M.  
P IERGIOVANNI ,  Aspe t t i  e  p r ob l emi  d e l la  d i s c ip l ina  d e l l a  sub f orn i t ura  n e l la  p r osp e t t i va  
c omuni ta r ia  e  c ompara t i va ,  c i t . ,  p .  122  ss . ;  A .  BERTOLOTTI ,  I l  c ont r a t t o  d i  sub f orn i t ura ,  c i t . ,  
p .  26 ss . ;  D.  CONSERVA ,  La sub f orn i t ura ,  c i t . ,  p .  376;  F .  PROSPERI ,  I l  c on t ra t t o  d i  
s ub f o rn i t u ra  e  l ’abu so  d i  d ip endenza  e c onomi c a ,  c i t . ,  p .  31 ,  secondo i l  qua le  i l  c r i ter io  
d imensiona le  potrebbe anche e ssere  per ico loso .  
Neppure  la  d ipendenza economica  parrebbe poter  essere  considera ta  un presupposto  
per  l ’appl icazione de l la  l .  n .  192/98 ,  rappresentando in rea l tà  un quid  p lur i s  r ich ie sto 
per  l ’appl icazione de l l ’a r t .  9 .  In ta l  senso,  A.  BERTOLOTTI ,  I l  c ont ra t t o  d i  sub f o rn i t u ra ,  
c i t . ,  p .  29 .   
8 Secondo una pr ima impostaz ione ,  infa t t i ,  t a le  prev i s ione ,  contenuta  ne l la  seconda  
par te  de l l ’a r t .  1 ,  potrebbe essere  le t ta  ne l  senso d i  r ich iedere  in capo a l  subforn i tore  
una condiz ione d i  vera  e  propr ia  d ipendenza tecnologica ,  che  s i  r i fe r i rebbe non solo  
a l la  seconda par te  de l la  d isposiz ione –  e  quindi  a l la  subforni tura  d i  lavoraz ione - ,  ma  
anche a l l a  pr ima par te  de l la  s te ssa  –  e  quind i  a l la  subforni tura  d i  prodott i .  In ta l  senso ,  
M.  P IERGIOVANNI ,  Aspe t t i  e  p r ob l em i  d e l la  d i s c ip l i na  d e l la  sub f o rn i t u ra  ne l la  p r o sp e t t i v a  
c omuni ta r ia  e  c ompa ra t i va ,  c i t . ,  p .  124 ss . ;  R.  CASO  e  R.  PARDOLESI ,  La nuova  d i s c ip l i na  
d e l la  sub fo rn i t u ra  ( i ndus t r i a l e )  s c ampol o  d i  f i ne  mi l l e nni o  o  p r odr omo d i  t emp i  mi g l i o r i ? ,  c i t . ,  p .  
728 .  A.  TULLIO,  La sub f o rn i t u ra  i ndus t r i a l e :  c ons id e raz i oni  i n  mer i t o  a l l 'ambi t o  d i  
app l i c az i on e  e  a l la  f o rma d e l  c ont r a t t o  d i  s ub f orn i t ura ,  c i t . ,  p .  251 ss . ;  D.  CONSERVA ,  La 
sub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  376;  A.  MARIANI ,  Note  i n  t ema d i  sub f o rn i t u ra  n e l l e  a t t i v i t à  p rodut t i v e ,  
c i t . ,  p .  111 ,  per  la  qua le ,  per tanto,  e su lerebbero da l la  noz ione d i  subforni tura  a lcuni  
fenomeni  e s i s tent i  ne l la  prass i ,  -  qua l i  i  contra t t i  s t ipu la t i  con subforni tor i  a l tamente  
spec ia l i zza t i  in grado d i  contrat tare  con i  committent i  in posiz ione par i t ar ia ,  -  perché  
in quest i  ca s i  verrebbe meno l ’es igenza  d i  tu te la  da l  momento che hanno una  capac i tà  
tecnolog ica  non r iproduc ib i le  da l  commit tente .   
In questo modo la  nozione a  cu i  fa  r i fer imento i l  leg i s l a tore  s i  d i f ferenzierebbe da  
que l la  e laborata  ne l la  prass i ,  non facendo r i fer imento a l la  c .d .  subforni tura  s tru ttura le  
–  o spec ia l i zza ta  che  s i  ver i f ica  quando i l  commit tente  non abbia  le  capac i tà  tecniche  
per  e seguire  d ire t tamente  i l  componente  o  la  lavorazione - ,  ma solo a  que l la  
cong iuntura le  –  o “per  motiv i  d i  capac i tà” ,  che  s i  ver i f ica  laddove i l  commit tente ,  pur  
essendo in a s tra t to in grado d i  e seguire  i l  componente  o l a  lavorazione ,  necess i ta  pe r  
d iver se  rag ioni ,  ad  esempio per  abbat tere  i  cost i ,  de l l ’apporto de l  subforni tore .  In ta l  
senso R.  LECCESE ,  Noz ion e  e  c ont enut o  d e l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  5 .  In genera le  su l  punto s i  v . ,   
A.  PALMIERI ,  La m ino r i tà  t e c no l og i c a  qua l e  p r e suppo s t o  e s s enz ia l e  p e r  l ’app l i c az i one  d eg l i  
s t r ument i  d i  p r o t ez i one  p r ev i s t i  da l l a  l e g g e  su l la  sub f orn i tu ra ,  in  Foro i t . ,  2000,  p.  626 ss .  In  
g iur isprudenza ,  i l  Tr ib.  d i  Tor ino ,  ord inanza 19.11 .99 ,  in  Foro i t . ,  2000,  c .  624 ,  Tr ib .  
Taranto ,  ord .  28 .09 .99  e  Tr ib .  Taranto ,  ord .  13 .10 .99 ,  entrambe  in Foro i t . ,  2000,  c .  623 .  
9 In par t ico lare ,  sot tol inea  che  la  d ipendenza tecnologica  debba e sse re  d is t in ta  da l la  
soggezione  a l le  d ire t t ive ,  ecc . ,  non e sc ludendo quest ’u l t ima  una spec i f ica  capac i tà  
tecnolog ica  anche  in  capo a l  subforn i tore ,   A.  BERTOLOTTI ,  I l  c on t ra t t o  d i  sub f o rn i t u ra ,  
c i t . ,  p .  13 .  Nel  senso che non s ia  r ich ie sta  la  d ipendenza tecnolog ica ,  t r a  g l i  a l t r i ,  M.  
P IERGIOVANNI ,  Aspe t t i  e  p r ob l emi  d e l la  d i s c ip l ina  d e l l a  sub f orn i t ura  n e l la  p r osp e t t i va  
c omuni ta r ia  e  c ompara t i va ,  c i t . ,  p .  124;   G.  CATALANO ,  La l e g g e  su l la  sub f orn i t ura  a  s e t t e  anni  
da l la  ent r a ta  i n  v i g o r e :  i l  l e g i s la t o r e  i t a l i ano  d e i  c ont ra t t i  è  d e c e du to  o  s ta  s o l o  d ormendo? ,  c i t . ,  p .  
179 ;  A.  BERTOLOTTI ,  I l  c ont r a t t o  d i  s ub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  27 ,  i l  qua le  afferma che a lcune  
d isposiz ion i  de l la  legge  su l l a  subforni tura  por terebbero a  mettere  in dubbio che la  
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determinerebbe la debolezza di questo imprenditore, giusti f icando così  
l ’appl icazione di  una normativa di protezione, risiederebbe, nel fatto che,  
svolgendo delle prestazioni destinate ad integrarsi in un determinato 
procedimento produttivo, non ha mercato10 e ,  quindi,  almeno di regola,  
dispone di un minor potere contrattuale rispetto al committente,  
indipendentemente dal suo apporto dal punto di vista tecnologico. Non va, 
però, dimenticato che in alcuni casi i l  subfornitore, lungi dal  ricoprire la 
posizione di parte  debole, potrebbe trovarsi in condizione di forza rispetto 
al committente; di  conseguenza, pur avendo presente le difficoltà che sul  
piano pratico tale soluzione può comportare, la via preferibile parrebbe 
                                                                                                                                                                          
d ipendenza  tecnologica  s ia  un requi s i to sempre  r i chie s to:  s i  pensi ,  ad  esempio,  a l l ’a r t .  2  
comma 5 ,  le t t .  a ,  in base  a l  qua le  ne l  contra t to devono esse re  ind ica t i  i  requ is i t i  
spec if ic i  de l l ’opera  med iante  prec i se  ind icazion i  che  consentono d i  ind iv iduare  le  
carat ter i s t iche  cos tru tt ive  e  funziona l i .  L ’A.  sot to l inea  che  se  ques to  è  i l  contenuto  
t ipico d i  un contra tto d i  subforni tura ,  c i  s i  t rova  s icuramente  d i  f ronte  ad  un rappor to 
ne l  qua le  i l  t ra sfer imento d i  tecnolog ia  da l  committente  a l  subforni ture  è  so lamente  
eventua le ,  e ssendo e ssenzia l i  solamente  que l l e  specif icazioni  che  impongono a l  
subforni tore  d i  muovers i  entro b inar i  r ig idamente  predetermina t i  quanto a  funzioni ,  
misure ,  forme ,  i l  che  non esc lude che i l  subforn i tore  possa  u t i l i zzare  una tecnolog ia  
sua .  In par t ico lare ,  F .  BORTOLOTTI ,  I  c ont ra t t i  d i  sub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  60 ss . ,  sost iene  
che ,  in rea l t à ,  la  conformi tà  s i  r i fer i sca  a i  prodot t i  ed  a i  serv iz i  p iù  che  a l  modo d i  
forni r l i ,  non esc ludendo invece  che possa  e ssere  i l  subforni tore  ad  effe t tuare  la  
proget tazione e secut iva  de l  prodot to .  Secondo l ’A .  appare  poco convincente  che  i l  
leg is la tore  abbia  vo lu to  l imi tare  l a  tu te l a  so lo a i  subforn i tor i  pr iv i  d i  capac i tà  
proget tua le ,  e sc ludendola  invece  a  que l l i  che  proget t ino prodot t i  in conformi tà  a l le  
ind icazioni  forni te  da l  commit tente .  
10 Le  ragioni  d i  “debolezza” de l  subforn i tore  r is iedono,  in pr imo luogo,  ne l la  
per t inenza de l la  sua  prestaz ione a l  c ic lo produt t ivo de l  commit tente .  I l  subforni tore ,  
infat t i ,  non opera  qua le  offerente  ind ipendente  ne i  rappor t i  con i  consumator i  o g l i  
u t i l i zza tor i  f ina l i ,  ma come produt tore  d i  beni  e  serv iz i  o d i  lavoraz ion i  d i  fa se ,  
in termedi  ne l l a  fabbr icazione d i  un prodotto più  complesso,  che  verrà  in un secondo  
momento immesso su l  mercato da l  commit tente .  Ma i l  dato p iù  r i levante  è  che  ne l  ca so  
de l  subforn i tore  non suss i ste  neppure  un mercato inteso come una potenz ia l i t à  d i  
ut i l i zza tor i  intermedi ,  perché i  loro r i su l ta t i  sono spec if icatamente  dedicat i  ad  un 
s ingolo produttore  f ina le  e ,  dunque ,  tendenz ia lmente  infung ibi l i  per  g l i  a l t r i .  In ta l  
senso A.  MUSSO ,  La sub f orn i t ura ,  Bologna ,  2003,  p .  23 ;  F.  PROSPERI ,  I l  c ont r a t t o  d i  
s ub f o rn i t u ra  e  l ’abu s o  d i  d ip endenza  e c onom i ca ,  c i t . ,  p .  15 ,  ind iv idua ne l la  produz ione  
dedicata  la  ragione de l la  debolezza  de l  subforni tore .  Nel lo s te sso senso,  A .  
BERTOLOTTI ,  I l  c ont ra t t o  d i  s ub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  27 ss .  In ques to senso ,  s i  deve  
ev idenziare  che  la  sempl ice  assenza d i  una cond iz ione d i  d ipendenza tecnologica  d i  per  
sé  non bas terebbe ad e sc ludere  una condiz ione d i  debolezza  in capo a l  subforni tore :  s i  
pens i  a l  ca so d i  un subforni tore  che  d i sponga d i  par t ico lar i  conoscenze tecnolog iche  
necessar ie  per  la  rea l izzaz ione d i  uno spec if ico  prodot to .  Questa  c i rcostanza ,  se  in  
a lcuni  ca s i  può add ir i t tura  determinare  una s i tuaz ione d i  forza  de l  subforn i tore  r i spet to 
a l  commit tente ,  in a l t r i  non è  d i  per  sé  un e lemento suff ic iente  ad  e sc ludere  che  i l  
subforni tore  s ia  dota to  d i  minor  potere  contrat tua le  r i spe tto a l  commit tente .  Pe r  fare  
un e sempio sempl ic is t ico,  bas ta  ipot izzare  che  a l tr i  subforn i tor i  d i spongano de l l a  
medes ima tecnologia ,  ta l e  che  i l  nos tro subforn i tore  non possa  più  e sse re  v is to come 
ind ispensabi le  da l  committente ,  r imanendo invece  quest ’u l t imo un sogge tto che non ha  
comunque merca to .  
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quella di rimettere l ’applicazione della l .  n. 192/98 al la valutazione svolta 
in concreto dal g iudice della condizione di debolezza del  subfornitore 11.  
Passando ora al l ’analis i  del la part icolare discipl ina introdotta dal 
legis latore del 1998, non si possono non notare, sin da subito,  i  numerosi 
oneri di forma previsti :  l ’art.  2,  in pr imis ,  impone non solo che i l  contratto 
debba rivestire la forma scri tta  a pena di null i tà 12,  ma, nel caso di contratt i  
a esecuzione continuata o periodica, anche che gl i  ordinat ivi relativi al le  
singole forniture debbano essere comunicati  dal  committente al fornitore 
in una delle forme previste dal comma 113,  e ciò al fine di tute lare i l  
subfornitore -  contraente debole - ,  consentendogli  di  poter esattamente 
apprezzare i  dir it t i  e  gl i  obblighi che gl i  deriverebbero dal contratto. A 
conferma di suddetta  finali tà,  vi è la circostanza che, mentre la proposta 
deve sempre rivestire le forme richieste , pena la null ità del  contratto, 
l ’accettazione in ta luni casi  possa anche non rivest ire  suddette  forme,  
prevedendo l ’art.  2,  comma 2, che i l  contratto si  considera concluso per 
iscrit to, laddove,  pur non essendo la proposta stata seguita da accettazione 
                                                           
11 S i  r imanda a l le  cons ide raz ion i  d i  F.  PROSPERI ,  I l  c on t ra t t o  d i  s ub f o rn i t u ra  e  l ’abu so  d i  
d ip endenza  e c onomi ca ,  c i t . ,  p .  30 ,  secondo i l  qua le  la  soluz ione p iù  ragionevole ,  ne l  ca so 
in cu i  non s i  r i tenesse  sempre  appl icabi le  la  legge sa rebbe que l la  d i  r imettere  la  
va lu tazione a l  g iud ice .      
12 L ’ar t .  2  prec i sa  che  cost i tu i scono forma scr i t ta  le  comunicaz ion i  degl i  a t t i  d i  
consenso a l la  conc lus ione o a l l a  mod if ic azione  de i  contrat t i  e f fe t tuate  per  te le fax o 
a l tr a  v ia  te lemat ica .  In senso cr i t i co su l  requis i to de l la  forma ,  A .  MUSSO ,  La 
sub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  88 ,  i l  qua le  r imarca  che  la  forma aumenta  notevolmente  i  cos t i .  
La  dot tr ina  magg ior i tar ia  sembra sos tenere  che  s i  t ra t t i  d i  un ’ ipotes i  d i  nu l l i t à  assolu ta .  
In ta l  senso,  M.  SCHININÀ ,  Legg e  18 g i ugno 1998,  n .  192 .  Di s c ip l i na  d e l la  sub f orn i t ura  n e l l e  
a t t i v i t à  p r odut t i v e ,  in Le nuov e  l e g g i  c i v .  c omm. ,  2000,  p .  380 ,  la  qua le  sot tol inea  che  
mancando ne l la  d i spos iz ione una previ s ione in senso contrar io ,  non s i  può che 
sos tenere  che  s i  t r a t t i  d i  nu l l i t à  a ssolu ta .  Secondo l ’A .  la  d isc ipl ina  de l la  subforn i tu ra  
tute lerebbe g ià  a  su ff ic ienza i l  subforn i tore  con l a  prev i s ione in base  a l la  qua le  anche  
in caso d i  nul l i t à  per  mancanza de l la  forma avrebbe comunque i l  d i r i t to a l  pagamento 
de l le  pre s tazioni  g ià  effe t tuate  e  a l  r i sarc imento de l le  spese  sos tenute  in buona  fede .  
Nel lo  ste sso  senso ,  B.  GRAZZINI ,  Cont ra t t o  d i  s ub f orn i t ura :  f o rma  e  c ont enut o ,  in C .  BERTI  
e  B .  GRAZZINI ,  La d i s c ip l ina  d e l la  sub f orn i t ura  ne l l e  a t t i v i t à  p r odut t i v e ,  Mi lano,  2005 ,  p.  68 ,  
r ich iama var ie  argomentazioni  per  negare  che  s i  possa  tra t tare  d i  nu l l i tà  re la t iva ,  t ra  le  
qua l i  che  l ’ a r t .  1421 c .c . ,  in  quanto norma genera le ,  dovrebbe trovare  appl icazione  
sa lvo che v i  s ia  un ’espressa  previ s ione in senso contrar io .  L ’A.  sottol inea  anche che i l  
r igoroso onere  forma le  non mirerebbe solamente  a  sa lvaguardare  l ’ in tere sse  de l le  
picco le  e  med ie  imprese ,  ma anche ,  p iù  in genera le ,  a  r ea l izzare  l ’ in tere sse  genera le  a l  
corre tto  funzionamento de l  merca to.  Vi sta  però la  f ina l i tà  d i  protez ione che  
ispi rerebbe l ’ in tera  legge ,  non s i  vede i l  perché  non r iconoscere  a l la  d i spos iz ione la  
na tura  d i  nu l l i tà  re la t iva .  
13 F .  L.  GAMBARO  e  A .  MARTINI ,  La sub f o rn i t u ra  c i nque  anni  dopo ,  c i t . ,  p .  522,  d ice  che  
leggendo cong iuntamente  i l  comma 1 e  i l  comma 5 ,  s i  dovrebbe conc ludere  che  anche 
le  spec if iche  e  la  descr iz ione  tecn ica  de l  bene  da  produrre  dovrebbero r i su l tare  per  
i scr i t to.  Inol tre ,  l ’A .  ev idenzia  che ,  mentre ,  pare  che  l ’ accet taz ione possa  essere  f a t ta  
anche in v ia  te lemat ica  o v ia  te le fax ,  invece ,  c iò  non possa  va lere  per  l a  proposta .  In  
senso contrar io,  A .  BERTOLOTTI ,  I l  c ont ra t t o  d i  s ub f orn i t ura ,  c i t . ,  p .  58  ss . ,  i l  qua le  
desume questa  conc lus ione da l  comma 2 de l la  medesima d isposiz ione .   
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scrit ta da parte del subfornitore , quest ’ul t imo abbia, iniz iato le lavorazioni  
o le forniture, senza aver r ichiesto la modificazione di alcun elemento della  
proposta 14.  Questo meccanismo di perfezionamento della  fatt ispecie  
contrattuale , che richiama al la mente l ’ ipotesi di conclusione del contratto 
mediante iniz io del l ’esecuzione di cui al l ’art.  1227 c.c. 15,  non può che 
stupire in re lazione ad un contratto per i l  quale è richiesta la forma scrit ta 
ad substantiam ,  consentendo che l ’accettazione possa essere manifestata  
anche per facta  conc ludentia .  La forma diverrebbe così  un onere asimmetrico,  
previsto a carico di  una sola delle part i16,  e dettato dalla necessità di  
bilanciamento tra l ’esigenza di protezione dell ’ imprenditore e quella sottesa 
al la rapida conclusione del contratto. Tali  aspett i  hanno destato numerose 
crit iche soprattutto a l la luce del  fatto che la disposizione afferma che al  
contratto così concluso si applicano le condizioni indicate nel la proposta, 
ferma restando l 'appl icazione del l 'articolo 1341 del codice civ i le,  relat ivo 
al le condizioni  general i  del contratto 17:  d i conseguenza,  pur essendo i l  
                                                           
14 G.  D’AMICO ,  La fo rmaz ion e  d e l  c ont ra t t o ,  in I l  t e r zo  c ont ra t t o ,  a  cura  d i  G.  Git t i  e  G.  
Vi l la ,  Bologna ,  2008 ,  p.  45 ,  descr ive  l ’ ipotes i  previ sta  da l  comma 2 come una sorta  d i  
sana tor ia  a l la  nul l i tà  che  s i  rea l i zza  quando i l  rappor to abbia  comunque avu to  
esecuzione .  
15 Come sappiamo ques ta  d isposiz ione  prevede  che i l  contra tto s i  cons idera  conc luso 
ne l  tempo e  ne l  luogo in cu i  ha  avuto in iz io l ’ esecuzione ,  qua lora ,  su  r ich ie sta  de l  
proponente  o per  l a  na tu ra  de l l ' a f fare  o secondo gl i  u s i ,  la  pre s tazione debba esegu ir s i  
senza una  prevent iva  r isposta .  Su l  punto,  F .  L.  GAMBARO  e  A .  MARTINI ,  La sub f o rn i t u ra  
c inque  ann i  d op o ,  c i t . ,  p .  533;  G.  D’AMICO ,  La f o rmaz ion e  d e l  c on t ra t t o ,  c i t . ,  p .  45 ,  af ferma  
che non s i  t ra t ta  d i  un’ ipotes i  r iconducib i le  a l l ’a r t .  1327 c .c . ,  da l  momento che in que l  
caso la  conc lus ione de l  contra t to mediante  l ’ in iz io de l l ’e secuzione v iene  consent i ta  
solo quando v i  s ia  una  r ich ie sta  in ta l  senso da  par te  de l  preponente ,  oppure  s ia  
consent i ta  da l la  na tura  de l l ’ a f fare  o dagl i  us i ,  a  meno d i  non r i tenere  che  i l  leg i s la tore  
abbia  volu to inser i re  la  subforn i tura  a l l ’ interno degl i  ambit i  in cu i  la  na tu ra  de l l ’a f f are  
lo consente .   
Appare  r i levante  comprendere  se  la  previ s ione  possa  e ssere  r icondotta  ne l l ’ ambito  
de l l ’ a r t .  1227 c .c . ,  da l  momento che in questo  caso,  pur  non essendo prev i sto  
espressamente  da l l a  legge  su l la  subforn i tu ra ,  i l  subforni tore  sarebbe tenuto ex ar t .  1227 
c .c .  a l la  pronta  comunicaz ione de l l ’ in iz io  de l l ’e secuz ione a l  commit tente ,  pena  
l ’eventua le  r i sa rc imento de l  danno.  In  par t ico lare ,  A .  BERTOLOTTI ,  I l  c ont ra t t o  d i  
s ub f o rn i t u ra ,  c i t ,  p .  64 ,  d ice  che  ta le  obbl igo potrebbe venire  comunque r ic avato da l l ’ a r t .  
1375 c .c .  che  impone a l le  par t i  d i  compor tar s i  secondo buona fede  ne l l a  fase  d i  
a t tuazione de l  contra t to.    
16 Sot tol inea  ta le  aspe tto ,  G.  D’AMICO ,  La f ormaz ion e  d e l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .47 ,  i l  qua le  
conc lude che i l  requi s i to  formale  f in irebbe con e ssere  un onere  posto a  car ico de l  so lo  
commit tente .  Alcuni ,  t ra  i  qua l i ,  C .  BERTI  e  B .  GRAZZINI ,  La d i s c ip l i na  d e l la  sub f o rn i t u ra  
n e l l e  a t t i v i t à  pr odut t i v e ,  c i t . ,  p .  57 ,  af fermano che  sarebbe comunque da ta  a l la  par te  la  
poss ib i l i t à  d i  imporre  a l l ’obla to i l  r i spet to d i  determina te  forme ,  stante  i l  cara t tere  
d isposi t ivo  de l la  prev i s ione .  Diver samente ,  G.  D’AMICO ,  La f ormaz i on e  d e l  c ont r a t t o ,  c i t . ,  
p .  52 ,  sotto l inea  che  non pare  cond iv is ibi l e  i l  r i tenere  l a  d i sposiz ione in ques t ione 
come d i spos i t iva ,  t ra t tandosi  invece  d i  una d ispos iz ione impera t iva .  
17 In par t ico lare ,  G.  G IOIA ,  I  rapp or t i  d i  s ub f o rn i t u ra ,  in Giur .  i t . ,  1999,  p .  673 ;  F .  L.  
GAMBARO  e  A.  MARTINI ,  La sub f orn i t ura  c i nque  anni  d op o ,  c i t . ,  p .  533 ,  sot to l inea  che  a  
pre sc indere  da l la  d i f f icol tà  d i  r i tenere  così  soddisfa t to i l  requi s i to de l la  forma,  la  
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contratto valido anche in presenza di un’accettazione taci ta,  la f inzione 
sul la sussistenza dei requisit i  di forma previsti  verrebbe meno in presenza 
di condizioni general i  del contratto, e,  in particolare, di clausole vessatorie ,  
con la  conseguente inefficacia delle  stesse. In questo modo, la previsione 
pare effettivamente poter essere molto sfavorevole per i l  committente, i l  
quale, pur avendo rispettato tutte le previsioni  di  forma,  potrebbe,  
comunque,  per volontà unilaterale  del  subfornitore, rimanere vincolato ad 
un regolamento contrattuale  differente da quello che lui aveva predisposto,  
o comunque di comune accordo era stato predisposto.  
Per ovviare al fatto che i l  requisito della forma potrebbe anche 
volgere in danno a l subfornitore,  laddove i l  committente si  ri fiutasse di  
concludere i l  contratto secondo le forme richieste 18,  l ’art.  2,  comma 1,  
ultima parte, con una previsione sicuramente molto favorevole, sancisce 
che, in caso di null i tà per difetto di forma 19,  quest ’ul timo abbia comunque 
diri tto al  pagamento delle prestazioni già  effettuate e  al risarc imento delle 
spese sostenute in buona fede ai fini dell ’esecuzione del contratto,  a  
differenza di quanto avviene secondo la disciplina tradizionale, dove,  
                                                                                                                                                                          
prev i s ione f in irebbe con i l  v incolare  i l  committente  a l la  sua  proposta  senza sapere  se  la  
s te ssa  è  s ta ta  accet ta ta  o meno.  Inol tre ,  in v i r tù  de l  r ichiamo a l l ’a r t .  1341 c .c .  le  
eventua l i  c lauso le  vessa tor ie  -  che  a l l a  luce  d i  ta le  d i sposiz ione r ichiedono una  
spec if ica  approvazione per  i scr i t to  - ,  in caso d i  manca to  r i spet to de i  requis i t i  d i  forma  
prev i st i ,  ve rrebbero caducate  e  s i  cons idererebbero come non apposte .  L ’A.  sot tol inea  
che  ta le  prev is ione ha  un notevole  r i l ievo prat ico,  da l  momento che i l  commit tente  s i  
verrebbe in ques to modo a  trovare  lega to ad un contra t to d iver so da  que l lo che  ha  
proposto,  in quanto pr ivo d i  a lcune c lausole ,  senza le  qua l i ,  verosimi lmente ,  ma i  s i  
sarebbe obbl igato contrattua lmente .  In par t icolare  l ’A.  r i t iene  che la  d isposiz ione  
presenterebbe prof i l i  d i  i l leg i t t imità  cos t i tuz iona le .  In senso cr i t ico anche A.  
FRIGNANI ,  Disc ip l i na  d e l l a  sub f o rn i t u ra  n e l la  l e g g e  n .  192/98 :  p r ob l emi  d i  d i r i t t o  s o s tanz ia l e ,  
in  I  c ont r . ,  1999,  p.  191 ,  secondo i l  qua le  in ques to  modo s i  coar ta  la  volontà  de l  
commit tente ;  A.  BERTOLOTTI ,  I l  c ont ra t t o  d i  s ub f o rn i t u ra ,  c i t ,  p .  66 ,  i l  qua le  sos t i ene  la  
necess i tà  d i  abrogare  la  d isposiz ione .   
18 Alcuni  d icono che i l  requi s i to formale  può e ssere  fac i lmente  e luso at t raver so i l  
r i f iu to opposto da l  committente  d i  s t ipu lare  per  i sc r i t to i l  contra tto .  In  ta l  senso,  A .  
BERTOLOTTI ,  I l  c ont ra t t o  d i  s ub f orn i t ura ,  c i t . ,  p .  377.  
19 Ta le  par t ico lare  d i sc ipl ina ,  pe rò ,  secondo i  più  t roverebbe appl icaz ione solo in caso  
d i  nu l l i tà  per  mancanza de l la  forma r ichie s ta ,  non potendo invece  trovare  appl i cazione  
in  re laz ione  a l le  a l t re  ipotes i  d i  nu l l i tà .  In  ta l  senso ,  F .  L.  GAMBARO  e  A .  MARTINI ,  La 
sub f o rn i t u ra  c i nque  anni  d opo ,  c i t . ,  p .  526 .  In pa r t icola re ,  V.  FRANCESCHELLI ,  Sub f orn i t ura :  
un nuov o  c on t ra t t o  c ommer c i a l e ,  c i t . ,  p .  24 ,  par la  de l l a  subforni tura  nul la  pe r  mancanza d i  
forma come d i  un rappor to  d i  f a t to.   
In par t icola re ,  A .  BERTOLOTTI ,  I l  c ont ra t t o  d i  s ub f orn i t ura ,  c i t ,  p .  60 ,  sot to l inea  che  la  
buona fede  deve e ssere  r icol legata  s ia  a l le  spese  sos tenute  che  a l l e  pres tazion i  
effe t tua te .  La  buona fede  a  cu i  fa  r i fer imento la  d i sposiz ione consi s terebbe in  
un ’ ipotes i  d i  buona fede  sogge tt iva ,  consi stente  nel la  conv inz ione ps icologica  d i  ag ire  
in un cer to modo in quanto conv into a  tor to o a  rag ione d i  muovers i  secondo l inee  che  
corr ispondono ad una  s i tuaz ione  d i  d ir i t to.  Diver samente ,  F .  BORTOLOTTI ,  I  c ont ra t t i  d i  
s ub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  74 ,  sembrerebbe r icol legare  l a  buona fede  solo a l l a  corre spons ione  
de l le  spese .   
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travolgendo la null i tà tutti  g l i  effett i  prodott i  dal contratto con eff icacia ex 
tunc ,  la parte che ha ricevuto un compenso potrebbe essere chiamata a l la  
ripetizione dello stesso tramite l ’azione di indebito e l ’unico strumento 
dato al la parte che abbia eseguito la prestazione consiste nell ’azione di  
ingiustif icato arricchimento 20.  Tale previsione, nondimeno, non rappresenta 
un’ipotesi di null i tà che opera con eff icacia ex nunc ,  producendo i suoi  
effetti  s in da principio, salvo che per quello che concerne al dirit to al 
pagamento del prezzo 21.   
Sempre nell ’ottica di  garantire una maggiore trasparenza, al l ’obbligo 
di forma si accompagna, l ’obbligo di un contenuto minimo - richiedendo 
l ’art.  2 comma 5, che debbano necessariamente essere specificat i  nel 
contratto i  requisi t i  specific i  del bene o del servizio, i l  prezzo pattuito e i  
termini e le modali tà di consegna, di collaudo e di pagamento 22 - ,  a l  fine di  
reagire al la precedente prassi che vedeva la predisposiz ione di  
regolamentazioni caratterizzate da elementi di forte ambiguità,  per 
l ’ imprecisa o non chiara determinazione dell ’enti tà delle  reciproche 
                                                           
20 In ta l  senso ,  F .  L.  GAMBARO  e  A .  MARTINI ,  La sub fo rn i t u ra  c i nque  ann i  dop o ,  c i t . ,  p .  
525 ,  sot tol inea  che  in ques to modo s i  impedi sce  che la  par te  possa  e serc i tare  l ’ az ione  
d i  r ipe t i z ione de l l ’ indebi to  ex ar t .  2033 c .c .  e  s i  permet te  a l  subforn i tore  d i  r iceve re  i l  
corr ispe tt ivo per  le  pres tazioni  e segui te  senza che ques t i  debba e serc i ta re  l ’az ione d i  
ingius t i f ica to arr icchimento d i  cu i  a l l ’ a r t .  2041 c .c .  
21 In  ta l  senso,  t r a  g l i  a l t r i ,  L .  PRATI  e  A.  CARDINI ,  I  rapp o r t i  d i  s ub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  295,  
dove ,  comunque ,  v iene  sot to l inea to che l a  norma è  sbi l anc ia ta  a  favore  de l  
subforni tore .  Gl i  A. ,  pur  def inendo come eccez iona le  ques ta  prev is ione  in base  a l la  
qua le  un contrat to nu l lo può produrre  effe t t i ,  ev idenz iano che v i  sarebbero 
d isposiz ion i  ana loghe ne l l ’ord inamento :  s i  pensi  a l l ’ a r t .  2126 e  2332 c .c .  C i  s i  potrebbe  
anche in terrogare  su l l ’ammiss ibi l i tà  d i  un’eventua le  convers ione de l  contra tto nul lo .  In  
par t ico lare ,  F .  BORTOLOTTI ,  I  c ont ra t t i  d i  s ub f orn i t ura ,  c i t . ,  p .  76 ,  sost iene  che s i  
dovrebbe d is t inguere  a  seconda che s i  t ra t t i  d i  un contrat to quadro che organizza  
success ive  subforni ture ,  oppure  d i  un contra t to avente  ad  ogge t to una spec if ica  
subforni tura ;  conc ludendo che ,  ne l  pr imo caso ,  i l  contra t to potrà  convert i rs i  in un 
contrat to a t ip ico  d i  subforni tura .  Nel  secondo invece ,  conf igurandos i  comunque come 
contrat t i  d i  vend ita  o d i  appa l to ,  con la  convers ione d iverranno ver i  e  propr i  contra tt i  
d i  vendi ta  o appa l to  senza l ’ app l icaz ione  de l la  legge  su l la  subforni tura .   
22 Gl i  e lement i  che  devono esse re  ind icat i  sono:  1 .  i  requ i s i t i  spec if ic i  de l  bene o de l  
serv iz io r ichie st i  da l  commit tente ,  mediante  prec i se  ind icaz ion i  che  consentano 
l ' ind iv iduaz ione de l le  carat ter i s t iche  cos trut t ive  e  funziona l i ,  o anche  at traver so i l  
r ich iamo a  norme tecniche che ,  quando non s iano d i  uso comune per  i l  subforn i tore  o  
non s i ano ogge t to d i  norme d i  legge  o rego lamentar i ,  debbono essere  a l legate  in copia ;  
2 .  i l  prezzo pat tu i to;  3 .  i  te rmini  e  l e  moda l i tà  d i  consegna ,  d i  col laudo e  d i  pagamento .  
Ta le  prev is ione ,  secondo L.  PRATI  e  A .  CARDINI ,  I  rapp or t i  d i  s ub fo rn i tu ra ,  c i t . ,  p .  38 ,  
sarebbe funz iona le  a  fa r  operare  i l  subforn i tore  in  presenza  d i  condiz ion i  chiare  e  
fac i lmente  d imostrabi l i .  In par t icolare ,  in re laz ione a l la  de terminaz ione de l  prezzo ,  ta le  
prev i s ione deve e ssere  coord ina ta  con i l  comma 4 ,  che  e spressamente  prevede che i l  
prezzo de i  ben i  e  de i  sev iz i  debba e ssere  de terminato o de terminabi le ,  in modo chia ro  e  
prec i so ,  t a le  da  non ingenerare  incer tezze  ne l l ’ interpre taz ione  de l l e  rec iproche  
prestazioni  e  ne l l ’e secuz ione de l  contra tto .  I l  tema de l  prezzo,  poi ,  inev i tab i lmente  s i  
r ico l lega  a  que l lo de l l ’aumento de i  cost i  ne l  cor so de l lo svolg imento de l la  pre s tazione a  
cu i  s i  r imanda  ne l l a  success iva  tr a t tazione .    
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prestazioni e delle modali tà di esecuzione,  a tutto vantaggio del la parte più 
forte.  La disposizione, però, non indicando chiaramente quali  siano le 
conseguenze della mancata indicazione di  suddetti  elementi ,  pone qualche 
problema interpretativo, dal momento che,  la soluzione di leggere i l  comma 
5 congiuntamente al comma 2, determinando la null i tà del contratto in caso 
di mancata indicazione per iscrit to nel contratto di suddetti  elementi ,  si  
porrebbe in contrasto con l ’ interesse del  subfornitore 23,  a meno di non 
ritenere che la null ità  eventualmente prevista sia relativa, potendo la stessa 
essere fatta va lere solo dal t itolare del l ’ interesse che l ’ intera disciplina 
mirerebbe a proteggere. 
Di notevole interesse risulta ,  sicuramente, la previsione di cui al l ’art.  
624,  che prevede la nul l ità di determinate clausole, rappresentando così un 
ulteriore vincolo al contenuto del regolamento contrattuale , che in questo 
caso opererebbe a prior i ,  v ietando l ’ inserimento delle  stesse 25:  i l  ri fer imento 
è, in primo luogo, a l  patto tra subfornitore e committente che riservi ad 
uno di essi la facoltà  di modificare unilateralmente una o più clausole del 
contratto di subfornitura , restando, tuttavia,  val idi g l i  accordi contrattual i  
che consentano al committente di precisare, con preavviso ed entro termini  
e l imit i  contrattualmente prefissat i ,  le quanti tà da produrre ed i  tempi di  
                                                           
23 Su l  punto,  s i  v .  F .  BORTOLOTTI ,  I  c ont ra t t i  d i  sub f orn i t ura ,  c i t . ,  p .  73 ,  sot to l inea  che  
ta l i  e lement i  debbano anch’ess i  r i su l ta re  per  i scr i t to  a i  sensi  de l l ’a r t .  2  comma 2 ,  non 
ponendosi ,  comunque ,  ta le  soluz ione in contras to con le  e s igenze  d i  tu te la  
de l l ’ imprend itore  debole ,  i l  qua le ,  in  mancanza  d i  ques te  ind icazioni ,  non s i  t roverebbe  
comunque in  grado d i  eseguire  la  pres taz ione .  Cont ra ,  L .  PRATI  e  A.  CARDINI ,  I  rapp or t i  
d i  s ub f orn i t ura ,  c i t . ,  p .  43 ,  sos tengono,  in pr imo luogo,  che  la  forma scr i t ta  debba 
carat ter i zza re  anche g l i  e lement i  de l l ’ a r t .  2  comma 5 solo l addove r ivestano na tura  
essenz ia le .  Inol tre ,  v iene  sot tol ineato anche che la  mancata  ind icaz ione d i  suddet t i  
e lement i  pot rebbe  in  ogni  ca so de terminare  la  nu l l i tà  de l  contrat to per  
inde termina tezza  o inde terminabi l i tà  de l l ’ogge t to  ex ar t .  1346 c .c . ,  solo se  r i fer i t a  ad  
a lcuni  d i  ques t i  e lement i ,  come ad e sempio i l  prezzo,  ma non invece  in a l t r i  ca s i ,  come  
in caso d i  de terminazione de i  t ermini .   
24 M.  P IERGIOVANNI ,  Aspet t i  e  p r ob l emi  d e l la  d i s c ip l i na  d e l l a  sub f o rn i t u ra  n e l l a  p r o sp e t t i va  
c omuni ta r ia  e  c ompara t i va ,  c i t . ,  p .  140.  Un’a l t ra  d isposiz ione r i levante  che prevede l a  
nul l i tà  d i  de termina te  c l ausole ,  ques ta  vol ta  ne l l ’ interesse  de l  committente ,  è  l ’a r t .  5  
secondo i l  qua le  sono nul l i  i  pat t i  d i  e sonero de l la  re sponsab i l i t à  de l  subforni tore  
re la t ivo a l  funz ionamento e  a l la  qua l i tà  de l l a  pa r te  o de l l ’a ssemblaggio prodot to o i l  
pa tto d i  e sonero de l la  re sponsab i l i tà  de l  subforni tore  d i  serv ire  i l  serv iz io,  secondo le  
pre scr iz ion i  contrat tua l i  a  regola  d ’ar te .  
25 Su l  punto s i  v . ,  t ra  g l i  a l t r i ,  L .  PRATI  e  A.  CARDINI ,  I  rapp o r t i  d i  s ub f o rn i t ura ,  c i t . ,  p .  
136 ss .  In senso cr i t ico verso la  formulazione de l la  norma ,  F .  BORTOLOTTI ,  I  c ont ra t t i  
d i  s ub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  129 ,  i l  qua le  sost iene  che i l  leg i s la tore  abbia  ut i l i zza to un 
meccani smo contor to,  da l  momento che avrebbe fa t to megl io  a  prevedere  prec i se  
regole  d i  comportamento a l le  par t i ,  sancendo poi  l a  nu l l i tà  d i  eventua l i  accord i  
contrar i .  L ’A.  r imarca  che ,  comunque ,  sarebbero ana log icamente  appl icabi l i  le  norme in  
mate r ia  d i  sommini s trazione d i  cu i  a l l ’a r t .  1569 c .c .  
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esecuzione della  fornitura 26.  Il  divieto dello ius  variandi ,  pienamente 
conforme al  principio generale fissato dall ’art.  1372 c .c. ,  si  r ivela di  non 
facile delimitazione in relaz ione ai rapporti  di  subfornitura 27,  incontrando,  
in ogni caso alcuni  l imit i  dovuti al la necessità di garantire  margini di  
flessibi l ità al  committente 28.  In secondo luogo, viene prevista la null i tà del  
patto che attr ibuisca ad una del le parti ,  in caso di contratto ad esecuzione 
continuata o periodica, la facoltà  di recesso senza congruo preavviso 29,  
ipotesi ,  che non può non venire coordinata, ol tre che con la disciplina 
                                                           
26 In par t ico lare ,  P.M.  PUTTI ,  Art t .  6/7  (Nul l i t à  d i  c laus o l e  e  p r op r i e tà ) ,  in La sub f o rn i t u ra ,  
a  cura  d i  G.  Alpa e  A.  Clar i z i a ,  Mi lano ,  1999 ,  p.  199,  s i  sof ferma su l la  previ s ione  
secondo la  qua le  i l  commit tente  potrebbe però modif icare  un i la tera lmente  a lcuni  
e lement i .  In par t ico lare  l ’A .  osserva  che  ne l  c aso in  cu i  i l  commit tente  dec ida  d i  
mantenere  l ’ intero processo produt t ivo a l l ’ in terno de l la  sua  organizzazione può 
provvedere  a l le  necess i t à  cont ingent i  che  possono presentar s i  in concre to a  causa ,  ad  
esempio,  d i  modi f icaz ioni  d i  mercato .  Di  conseguenza ,  ta le  prev is ione s i  r ive lerebbe  
una  sor ta  d i  conc i l i azione tra  l ’e s igenza de l  commit tente  d i  poter  appor tare  determina te  
mod if iche  e  que l la  de l  subforn i tore  d i  non essere  cos tre t to a  svo lgere  una prestaz ione  
d iver sa  da  que l l a  a l le  qua le  s i  e ra  obbl iga to.  Un’a l tra  d i spos iz ione che  r isponde a l la  
medes ima necess i tà  è  l ’a r t .  1661 c .c .  det ta ta  in mater ia  d i  appa l to .   
27 In par t icolare ,  A.  BERTOLOTTI ,  I l  c ont ra t t o  d i  s ub fo rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  152 ,  s i  interroga se  i l  
d iv ie to d i  iu s  va r iandi  r iguard i  solo g l i  a spett i  normat iv i  de l  contra tto ,  come  
porterebbe a  pensare  i l  r i fer imento a l  termine  “c lausole” oppure  anche agl i  aspe t t i  
tecnic i .  L ’A.  sot to l inea  che  se  la  r i sposta  affermat iva  in trodurrebbe e lement i  d i  for te  
r ig id i tà  de l  contra tto ta l e  da  r isu l tare  conf l i ggente  con la  f ina l i t à  de l  commit tente  d i  
decentrare  una fa se  de l l a  produzione ,  r i su l tando necessar ia  una cer ta  f l ess ibi l i tà .  Di  
conseguenza l ’A .  esc lude  che la  d i sposiz ione possa  r i fer i r s i  anche a l  contenuto tecnico  
de l  contra t to .   
28 F .  BORTOLOTTI ,  I  c ont r a t t i  d i  s ub f orn i t ura ,  c i t . ,  p .  130 ,  d ice  che  s i  vuole  ev i tare  che  i l  
commit tente  d isponga d i  una sor ta  d i  de lega  in bianco per  procedere  a  success ive  
mod if iche  un i la tera l i .  Ta le  previ s ione r i su l ta  anche i l  l inea  con la  d i sc ipl ina  de l le  
c lauso le  vessa tor ie ,  da l  momento che l ’a r t .  33 ,  comma 2 ,  c .cons .  che  prevede che s i  
pre sumano vessator ie  l e  c lausole  che  consentano a l  profess ioni sta  d i  modi f icare  
uni la tera lmente  le  c lausole  de l  contrat to ,  ovvero le  cara tter i s t iche  de l  prodot to o de l  
serv iz io da  fornire ,  senza  un g ius t i f ica to motivo ind icato da l  contrat to ste sso .  
29 F .  BORTOLOTTI ,  I  c ont r a t t i  d i  s ub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  132 ,  s i  inte rroga su l l ’ammiss ibi l i tà  d i  
una c lauso la  d i  ques to t ipo prev is ta  in re laz ione  ad entrambe le  par t i ,  r i levando che ,  
anche se  i l  da to le t tera le  c i  porte rebbe a  propendere  per  l ’ammiss ib i l i tà  de l la  s te ssa ,  i l  
fa t to che  s ia  bi l a tera le  non può comunque por tare  ad  acce ttare  una  s imi le  c lausola ,  da l  
momento che la  par te  p iù  debole  ne  usc irebbe comunque svantaggia ta .  L ’A. ,  a  p.  132 ,  
af ferma che ne l  ca so in  cu i  ven isse  previ sta  una c lausola  d i  ques to  t ipo,  la  s tessa  
sarebbe nu l la  ex  ar t .  6  e ,  appl icando i l  pr inc ip io genera le  per  i l  qua le  i l  recesso ad  
nutum  deve  compor tare  un cer to preavv i so ,  i l  subforni tore  potrebbe  r ivolger s i  a l  
g iud ice  a ff inché  quest ’u l t imo aumenti  i l  te rmine previ s to se  non r i t enuto congruo.  
Dive rsamente  s i  in terroga su l le  conseguenze  d i  un recesso senza preavv iso ,  
chiedendosi ,  in par t icola re ,  se  in ques to caso i l  recesso  abbia  e ff icac ia  immedia ta ,  sa lvo  
i l  d i r i t to a l  r i sarc imento de l  danno,  oppure  se  l ’ e f f icac ia  de l  recesso s ia  d i f fer i ta  a l lo  
scadere  de l  termine de l  preavv iso ,  A.  BERTOLOTTI ,  I l  c on t ra t t o  d i  s ub f orn i t ura ,  c i t ,  p .  159  
ss . ,  secondo i l  qua le  l ’un ico s trumento d i  tu te l a  in ques to  caso sarebbe i l  r i sarc imento 
de l  danno,  sa lva  la  poss ibi l i tà  d i  r icondurre  ta le  compor tamento ne l l ’ambito de l l ’a r t .  9  
de l la  legge  su l la  subforn i tura ,  non e ssendo d iver samente  poss ibi le  a t tr ibu ire  “e ff ic ac ia  
rea le” a l  preavv i so .  In par t ico lare ,  F .  BORTOLOTTI ,  I  c ont ra t t i  d i  s ub f orn i t ura ,  c i t . ,  p .  
133 ,  a f ferma che non da l  momento che i l  te rmine recesso,  tecn icamente  non può 
andare  a  r icomprendere  anche le  ipote s i  d i  r innovo de l  contra tto ,  s i  dovrebbe esc ludere  
l ’appl icazione de l la  d i sposiz ione a  ques te  ipotes i .   
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generale dettata in materia di recesso dall ’art.  1373 c.c. 30,  anche con la  
disposizione re lativa al l ’abuso di dipendenza economica, sul la quale avremo 
modo di soffermarci inseguito. Infine, la disposizione prevede che è nullo 
i l  patto con cui i l  subfornitore disponga, a favore del committente e senza 
congruo corrispettivo, di diri tt i  di privativa industriale o intel lettuale,  
previsione questa,  tra l ’a ltro, chiarisce che la dipendenza tecnologica non 
può essere intesa come requisito essenziale per l ’applicazione della legge in 
questione 31.  L’art .  6 r isulta sicuramente di  interesse per i l  fatto che tal i  
clausole sono sempre considerate nul le ,  non essendo rimessa alcuna 
valutazione in capo al giudice, e indipendentemente dal fatto che siano 
state oggetto di trattativa, diversamente da quanto avviene, ad esempio,  in 
relazione al le clausole vessatorie di cui  al l ’art.  33 c .cons.  Anche se i l  
legis latore non lo indica espressamente, i l  ri ferimento al la nul l ità del patto 
e non del contratto, pare suggerire che si  tratti  di ipotesi di nul l ità parziale,  
che non si estende al l ’ intero contratto 32.   
                                                           
30 In  par t icola re  come sot to l inea ,  P .M.  PUTTI ,  Art t .  6/7  (Nul l i t à  d i  c lau so l e  e  p r op r i e tà ) ,  
c i t . ,  p .  202 ,  l a  presenza  d i  una g ius ta  causa  d i  recesso  potrebbe trovare  appl icazione l a  
d isc ip l ina  genera le  previ s ta  da l  codice  c iv i le .  
31 In ta l  senso ,  F .  BORTOLOTTI ,  I  c ont ra t t i  d i  s ub f orn i t ura ,  c i t . ,  p .  134 ;  L .  PRATI  e  A .  
CARDINI ,  I  r app or t i  d i  s ub fo rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  144 ss . ,  ipot izzano de l le  c l auso le  che  possono 
in  questo  modo ven ire  in r i l ievo,  qua l i  que l l e  con le  qua l i  i l  subforni tore  ceda  
gra tu i tamente  o  per  un corr ispe tt ivo  i r r i sor io brevet t i  o  mode l l i  sv i luppa t i  e  deposi ta t i  
da l  subforni tore ;  oppure  ceda l icenze  esc lus ive  o meno a  t i to lo gra tu i to o per  
corr ispe tt iv i  i r r i sor i  a  favore  de l  committente ,  in  re laz ione a  det t i  breve tt i  o mode l l i ,  o  
a l t r i  d i r i t t i  d i  propr ie tà  inte l le t tua le  o know how.  Questa  prev is ione c i  off re  lo spunto 
per  r icol legarc i  ad  un ’a l t ra  d i spos iz ione ,  questa  vol ta  a  tute la  de l  commit tente ,  ovvero  
l ’a r t .  7 ,  re la t ivo a l l a  propr ie tà  de l  proget to che prevede che i l  commit tente  conserva  la  
propr ie tà  indust r ia le  in  ord ine  a i  proge t t i  e  a l le  pre scr iz ion i  d i  ca rat tere  tecnico da  lu i  
comunica t i  a l  forni tore  e  sopporta  i  r i schi  ad  e ss i  re la t iv i .  Dal  canto suo ,  i l  forn i tore  è  
tenuto a l la  r i serva tezza  e  r i sponde de l la  corretta  e secuz ione d i  quanto r ichie sto ,  
soppor tando i  re l a t iv i  r i schi .  Ta le  norma s i  pone ne l  senso d i  tute lare  i  d i r i t t i  d i  
pr iva t iva  industr ia le  d i  cu i  è  t i to lare  i l  commit tente ,  ma d iver samente  non preste rebbe  
tute la  a l  know how, conoscenza segreta  non prote tta ,  che  una par te  pone a  d isposiz ione  
de l l ’ a l t ra ,  che  però potrebbero essere  tu te la te  a l la  luce  de l l a  seconda par te  de l la  norma 
dove v iene  prev i sto che  i l  subforni tore  è  comunque tenuto a l l a  r i serva tezza .  In ta l  
senso ,  A .  BERTOLOTTI ,  I l  c ont ra t t o  d i  s ub f orn i t ura ,  c i t . ,  p .  77 .  Su l  punto s i  v . ,  L .  PRATI  e  
A.  CARDINI ,  I  rapp o r t i  d i  s ub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  104,  secondo i  qua l i  ne l l ’ambito d i  ta le  
d isposiz ione r ientrerebbero i l  know how forni to  da l  commit tente  a l  subforni tore  per  
eseguire  le  pres tazion i  contrat tua l i ;  le  opere  de l l ’ ingegno in re l azione  a l le  qua l i  è  
poss ib i le  appl icare  la  legge  su l  d ir i t to d i  au tore ;  i  breve t t i  per  le  invenzioni  e  i  model l i .  
Come sappiamo i l  know how r iceve  una par t icola re  tute la  ne l le  d i spos iz ioni  in mater ia  
d i  concorrenza s lea l e ,  le  qua l i  s i  occupa però de l la  s i tuaz ione  in cu i  t r a  le  par t i  non 
suss is tano rappor t i  contrattua l i .   
32 Diver samente ,  se  trovassero appl icaz ion i  le  regole  genera l i  d i  cu i  a l l ’a r t .  1419 c .c .  
fac i lmente  s i  ar r iverebbe a  d ichiarare  la  nu l l i tà  de l l ’ in tero contra tto .  In pa r t ico lare ,  
P .M.  PUTTI ,  Art t .  6/7 (Nul l i t à  d i  c laus o l e  e  p r op r i e tà ) ,  c i t . ,  p .  187 ,  sot tol inea  che  se  la  
nul l i tà  potesse  essere  f a t ta  va lere  da  entrambe  le  par t i ,  e  s i  e s tendesse  a l l ’ in tero  
contrat to,  que l lo de i  due  che vole sse  l iberars i  de l  contra tto potrebbe far lo  
agevolmente ,  mentre  l a  par te  debole  ev i terebbe d i  r ivo lgers i  a l  g iud ice  per  i l  t imore  d i  
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Sicuramente, tra  gl i  strumenti di tutela  più incisivi deve essere 
richiamata la discipl ina dei termini di adempimento di cui al l ’art .  3,  che 
avrebbe anticipato, proponendo a grandi l inee le medesime soluzioni,  
l ’ intervento comunitario avvenuto con la Dirett iva 35/2000 33,  a l  fine di   
evitare la prassi dei  ritardi nei pagamenti 34.  La norma richiede che nel  
contratto devono essere f issati  i  termini di pagamento della subfornitura, i  
quali  non possono eccedere sessanta giorni  dal momento della consegna del  
bene o della comunicazione dell 'avvenuta esecuzione della prestazione 35.  
                                                                                                                                                                          
perdere  un contra t to su  cu i  faceva a ff idamento .  In par t icolare  poi ,  a  p .  201,  sot to l inea  
che  da l l ’ ana l i s i  de l l e  s te sse  ipote s i  d i  c l auso le  previ ste  emergerebbe ch iaramente  che  se  
da l la  prev i s ione de l le  ste sse  consegui sse  la  nul l i tà  de l l ’ in tero contrat to,  s i  f in i rebbe con 
i l  porre  ne l  nu l la  l ’operat iv i tà  de l la  norma .  Nondimeno,  la  nu l l i tà  d i  a l cune c lausole  
potrebbe  determinare  for t i  incer tezze  su l l ’ogge t to  de l  contrat to e  quind i  determinare  in  
ogni  ca so l a  nul l i tà  de l lo  s tesso .  A.  BERTOLOTTI ,  I l  c ont ra t t o  d i  s ub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  153 ,  
d ice  che  ta le  nul l i tà  non può propr iamente  e ssere  v i sta  come un ’ ipotes i  d i  nu l l i tà  a  
tute la  de l  contraente  debole ,  non d is t inguendo tr a  le  par t i ,  t ra t tandosi  piu ttosto d i  uno 
strumento vol to a  mantenere  sostanz ia lmente  ina l tera to  l ’equi l ibr io  de l  contrat to.   
33 Di  conseguenza  per  un ’approfondi ta  ana l i s i  de l le  conseguenze  de l  r i tardo non c i  re st a  
che  r imandare  a l  proseguo e  in pa r t ico lare  a l la  par te  ded ica ta  a l l ’ana l i s i  de l  d . l gs .  n .  
231/02 .   
34 Non s i  deve  scordare  che  la  legge  su l la  subforn i tura  t rova in  cer t i  termini  impulso a  
l ive l lo comunitar io propr io da l la  Raccomandaz ione de l la  Commiss ione  CEE de l  12  
maggio  1995 ,  r i guardante  i  termin i  d i  pagamento ne l le  t r ansaz ion i  commerc ia l i  
corr ispondente  a  l ive l lo comuni tar io .  In ta l  senso,  L .  PRATI  e  A.  CARDINI ,  I  rapp o r t i  d i  
s ub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  46 .  Su l  punto ,  F .  ASTONE ,  Le obb l i g az i on i  d e l  c ommi t t en t e  e  l a  d i s c i p l i na  
d e i  pagamen t i ,  in AA .VV . ,  La sub fo rn i t u ra  n e l l e  a t t i v i t à  p r odut t i v e ,  c i t . ,  p .  90 ss . ;  G.  
N ICOLINI ,  Sub f o rn i t u ra  e  a t t i v i t à  p rodut t i v e ,  Mi lano ,  1999,  p .  61 ss .  
35 La  d i spos iz ione prevede poi  che  possano e ssere  prev is t i  termin i  più  lunghi ,  
comunque non eccedent i  i  novanta  g iorni ,  in  accord i  naziona l i  per  se t tor i  e  compar t i  
spec if ic i ,  sot toscr i t t i  pre sso  i l  Mini s tero de l l ' industr ia ,  de l  commerc io  e  de l l ' a r t i g i anato  
da  tu t t i  i  sogge tt i  competent i  per  se t tore  present i  ne l  Cons ig l io  naziona le  de l l ' economia  
e  de l  lavoro in r appresentanza de i  subforni tor i  e  de i  commit tent i .  Può a l tre s ì  essere  
f i s sa to un d iver so termine ,  in ogni  ca so non eccedente  i  novanta  g iorn i ,  in accord i  
r i fer i t i  a l  terr i tor io d i  competenza de l la  camera  d i  commerc io ,  industr ia ,  ar t i g i anato e  
agr ico l tu ra  presso la  qua le  dett i  accord i  sono sot toscr i t t i  da l le  rappresentanze  loca l i  de i  
medes imi  sogge tt i  d i  cu i  a l  secondo per iodo.  Gl i  accord i  d i  cu i  a l  pre sente  comma 
devono contenere  anche apposi te  c lauso le  per  garant i re  e  migl iorare  i  process i  d i  
innovazione tecnolog ica ,  d i  formazione profess iona le  e  d i  integraz ione produtt iva .  
In pa r t icolare ,  F .  ASTONE ,  Le obb l i g az i on i  d e l  c ommi t t en t e  e  la  d i s c ip l i na  d e i  pagament i ,  c i t . ,  
p .  107,  s i  sofferma su l le  var ie  interpre taz ion i  che possono esse re  a t tr ibu i te  a l la  par te  d i  
prev i s ione che  s i  r i fer isce  a l  momento da l  qua le  i l  te rmine  in iz ia  a  decorrere .  L ’A.  
sot tol inea  che  sarebbe poss ibi le  sos tenere  due d iverse  in terpre tazioni :  la  pr ima secondo 
la  qua le ,  in caso d i  subforni tura  d i  prodot t i ,  le  par t i  possano sceg l iere  se  far  decorrere  
i  termin i  da l l ’uno o da l l ’ a l t ro momento,  mentre ,  in caso d i  subforni tura  d i  serv iz i ,  non 
potendosi  par l are  d i  consegna  in  senso propr io,  l a  decorrenza  dovrebbe r imanere  
f i s sa ta  a l  momento de l la  comunicaz ione  de l l ’avvenuta  e secuzione .  La seconda,  in base  
a l la  qua le  non v i  sarebbe poss ibi l i tà  d i  sce l ta  neppure  in caso d i  subforni tura  d i  
prodot t i ,  decorrendo i l  t e rmine ,  in questo caso,  da l  momento de l la  consegna e  ne l  ca so 
d i  subforn i tu ra  d i  serv iz i ,  da l  momento de l la  comunicaz ione de l l ’e secuz ione de l la  
pre stazione .  Nel lo s tesso senso,  A .  MUSSO ,  La sub f orn i t ura ,  c i t . ,  p .  157 .  I l  r i fer imento 
a l la  consegna v iene  da  G.  N ICOLINI ,  Sub f o rn i t u ra  e  a t t i v i t à  p r odut t i v e ,  c i t . ,  p .  62 ,  in te so 
con r i fer imento a l  momento de l l ’ avvenuto col laudo,  o megl io pos i t iva  ver i f ica  
de l l ’opera  o de l  serv iz io.  In par t icolare  A.  MUSSO ,  La sub f orn i t ura ,  c i t . ,  p .  156,  
sot tol inea  la  necess i tà  dovuta  a l la  coerenza  s i s temat ica  d i  coord inare  ques ta  
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Così come si avrà modo di rimarcare in relazione al  decreto di attuazione 
della Dirett iva comunitaria,  l ’art.  3 si  presenta di sicuro interesse,  
presentando notevoli  tratti  di innovazione rispetto al la disciplina genera le 
dettata in materia di  obbligazioni  pecuniarie e  sul loro inadempimento,  
sul le qual i  però per ragioni di opportunità si  rimanda l ’analisi  in sedi 
successive 36.  Va rimarcato però, che, diversamente dal d. lgs.  n.  231/2002,  
che lascia ampi spazi al l ’autonomia privata, consentendo al le parti  nei  
l imiti  di quanto previsto dall ’art .  7 di convenire termini differenti ,  l ’art.  3 è 
una disposizione imperat iva, comportando, quindi,  la pattuizione di un 
termine differente la  null i tà della clausola37 e la sostituzione del termine 
previsto con quel lo legale38.   
Nel caso, invece, in cui non venga convenuto alcun termine, non 
pronunciandosi sul punto i l  legislatore 39,  coordinando la previsione con la  
disc iplina dettata dal  d. lgs.  n. 231/02, pare doversi r itenere che debbano 
trovare applicazione i  termini legali  di cui  al l ’art .  3 40.  Il  legislatore, invece,  
                                                                                                                                                                          
d isposiz ione  con la  d i sc ip l ina  d i  cu i  a l  d . lgs .  n .  231/02 ,  dovendos i  così  r i tenere  che  
con i l  te rmine “comunicaz ione” s i  debba in tendere  i l  momento d i  r icev imento de l la  
medes ima in tu tt i  i  c as i  in cu i  suss is ta  una  d i scras ia  tempora le  tr a  le  due fa s i .   
36 Su l  punto s i  v . ,  G.  N ICOLINI ,  Sub f orn i t ura  e  a t t i v i t à  p rodut t i v e ,  c i t . ,  p .  67 ss ;  V.  G IORGI ,  
Art .  3  (Te rmin i  d i  pagament o) ,  in La sub f o rn i t u ra ,  a  cura  d i  G.  Alpa e  A.  Clar i z ia ,  Mi lano ,  
1999,  p .  108 ss .  
37 In ta l  senso ,  F .  ASTONE ,  Le obb l i gaz ion i  d e l  c ommi t t en t e  e  la  d i s c ip l i na  d e i  p a gamen t i ,  c i t . ,  
p .  107.  
38 In ta l  senso ,  A .  BERTOLOTTI ,  I l  c on t ra t t o  d i  s ub f orn i t ura ,  c i t ,  p .  101 .  Nel lo ste sso  
senso ,  A .  MUSSO ,  La sub fo rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  178 ,  i l  qua le  sos t iene  che ta le  soluz ione s ia  
que l la  maggiormente  r i spondente  a l  pr inc ipio d i  conse rvaz ione .   
39 Problemat ica  ques ta  che  s i  r ico l lega  a  que l la  in  base  a l  qua le  i l  te rmine  è  uno deg l i  
e lement i  che  deve necessar iamente  e ssere  convenuto ex  ar t .  2  comma 5.  
40 Su l  punto F .  ASTONE ,  Le obb l i gaz i on i  d e l  c ommi t t en t e  e  l a  d i s c i p l ina  d e i  pagament i ,  c i t . ,  p .  
106 ,  sotto l inea  che  la  soluz ione pre fer ibi le  parrebbe que l la  d i  appl icare  la  d isc ipl ina  
genera le  de t ta ta  in mater ia  d i  obbl igaz ion i  d i  cu i  a l l ’a r t .  1183 c .c . ,  secondo l a  qua le ,  in  
mancanza d i  una  d iver sa  previ s ione ,  la  pre s tazione sarebbe  immed ia tamente  e s ig ib i le ,  
in quanto maggiormente  favorevole  a l  subforni tore  r i spe tto a l l ’u l ter iore  poss ib i le  
soluz ione d i  r ichiamare  l a  d isc ip l ina  lega le  prev is ta  in tema d i  subforni tura  da l l ’a r t .  3 ,  
che  prevede appunto un termine mass imo d i  60 g iorn i .  Diver samente ,  F .  BORTOLOTTI ,  
I  c ont ra t t i  d i  s ub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  96 ;  A .  BERTOLOTTI ,  I l  c ont r a t t o  d i  s ub f o rn i t u ra ,  c i t ,  p .  
100 ,  sostengono che ne l  caso in cu i  non venga prev i sto a lcun termine ,  non pare  
condiv i s ibi le  r i tenere  che  i l  contrat to s ia  nul lo ,  ma che s i  app l ichino i  te rmini  ind ica t i  
da l l ’a r t .  3  comma 2,  e  non invece  la  d i sc ip l ina  d i  cu i  a l l ’a r t .  1183 c .c .  pe r  i l  fa t to che  
appar t iene  a l la  norma l i tà  de i  rapport i  t r a  imprese  che  e s i s tano d i l azioni  ne i  termin i .  In  
re lazione a  ques ta  temat ica ,  non s i  possono non tenere  in consideraz ione  g l i  eventua l i  
problemi d i  coord inamento che s i  verrebbero a  creare  con l a  d isc ipl ina  de l  d . lgs .  n .  
231/02 .  L ’ intera  d isc ipl ina  su i  termini ,  e  le  conseguenze  der ivant i  da l  suo manca to  
r ispe tto non possono non ven ire  coord ina te  con la  d i sc ip l ina  de l  d . lgs .  n .  231/02 che  
tra  l ’a l t ro ha  provveduto ad effe t tuare  de l l e  mod i f iche  su l lo ste sso ar t .  3 .  Dive rsamente  
da l l ’a r t .  3 ,  i l  decre to in ques t ione s i  appl iche rebbe  non solo  a i  rapport i  d i  subforn i tura ,  
ma a  tu t te  le  fa t t i spec ie  def inibi l i  come transazioni  commerc ia l i ,  con i l  l imi te ,  pe rò ,  da l  
punto d i  v i sta  sogge tt ivo ,  d i  t rovare  appl icaz ione solo in caso d i  contrat t i  t ra  imprese  o  
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si preoccupa di  indicare espressamente conseguenze particolarmente gravi  
in caso di inosservanza dei termini,  prevedendo l ’art.  3 ,  comma 2, che i l  
committente sia tenuto a corrispondere al  subfornitore, senza bisogno di 
costituzione in mora 41,  un interesse determinato in misura pari al  saggio 
d' interesse del principale strumento di ri finanziamento della Banca centra le  
europea applicato a l la sua più recente operazione di ri finanziamento 
principale  effettuata  i l  primo giorno di calendario del semestre in 
questione,  maggiorato di  sette punti percentual i ,  salva la  pattuizione tra le  
part i  di interessi  moratori  in misura superiore e salva la prova del danno 
ulteriore. Il  saggio di  riferimento in vigore i l  primo giorno lavorativo del la 
Banca centrale europea del semestre in quest ione si appl ica per i  successivi  
sei mesi 42.  In questo modo vengono introdotte conseguenze sicuramente  
molto gravose per i l  committente, e ,  di conseguenza, molto favorevoli  per 
i l  subfornitore, soprattutto tenuto conto del fatto che, diversamente dalla  
disc iplina dettata dal  d. lgs.  n. 231/02, che, come vedremo, r isulta entro 
certi  l imiti  derogabile,  si  tratta di  una disciplina imperativa e  quindi non 
derogabile.  Laddove,  poi ,  i l  r itardo nel  pagamento dovesse eccedere i  
trenta giorni dal termine convenuto,  vengono previste conseguenze 
ulteriori ,  incorrendo i l  committente, in una penale pari al  5 per cento 
dell ' importo in relazione al  quale  non ha rispettato i  termini 43.   
Infine, per completare l ’anal isi  della legge in quest ione, lasc iando 
invece al  proseguo l ’approfondimento relativo al la  disposizione sulla 
                                                                                                                                                                          
t ra  imprese  e  P .A.  Su i  rapport i  t ra  ques te  d i sc ip l ine  s i  r imanda l a  t r a t tazione in  un’a l tr a  
sede .  
41 La  tecn ica  d i  in tervento  sarebbe la  medes ima ut i l i zza ta  ne l l ’ambi to de l la  d isc ip l ina  d i  
cu i  a l  d . l gs  n .  231/2001 .  Anche in ques to caso ,  come vedremo per  i l  decreto,  v iene  
prev i sta  un ’ ipotes i  d i  mora  ex  re ,  che  comunque non sembra pa r t icolarmente  
innovat iva .  A.  MUSSO ,  La sub f orn i t ura ,  c i t . ,  p .  181 .   
42 Ta le  prev is ione è  sta ta  mod if icata  da l l ’a r t .  10 de l  d . l gs .  n .  231/2002,  la  precedente  
formulazione rec i tava :  “ interess i  corr i spondent i  a l  ta sso uff ic ia le  d i  sconto maggiorato 
d i  c inque  punt i  percentua l i ,  sa lva  la  pa ttu iz ione tra  le  par t i  d i  intere ss i  mora tor i  in  
misura  super iore  e  sa lva  la  prova de l  danno u l ter iore”.  
43 Questa  d i spos iz ione r i su l ta  innova t iva  r i spe tto a l la  d i sc ip l ina  d i  cu i  a l  d . l gs .  n .  
231/02 ,  prevedendo in a lcuni  ca s i  conseguenze  più  grav i  in presenza d i  un r i t ardo 
par t ico larmente  protra t to ne l  tempo.  In re l azione a l l ’u t i l i zzo de l  te rmine  “pena le” ,  F .  
BORTOLOTTI ,  I  c ont ra t t i  d i  s ub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  105,  sotto l inea  che  ta le  r i f er imento non 
pare  poter  essere  inte so in senso tecnico ,  non t ra t tandosi  d i  un obbl igo imposto  
contrat tua lmente ,  ma d i  una  previ s ione  d i  legge .  Secondo a lcuni ,  G.  G IOIA ,  I  r app or t i  d i  
s ub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  885 ,  i l  r i fer imento a l l a  pena le  dovrebbe esc ludere  la  poss ibi l i t à  d i  
chiedere  i l  r i sarc imento de l  danno.  Ma ta le  posiz ione pare  e ssere  cr i t i cabi le  da l  
momento che lo s te sso a r t .  3  comma 3 f arebbe r i f er imento a l la  poss ib i l i tà  d i  ch iedere  i l  
r i sa rc imento de l  magg ior  danno subi to .  In ta l  senso F .  BORTOLOTTI ,  I  c ont r a t t i  d i  
s ub f o rn i t u ra ,  c i t ,  p .  105 ,  in nota .  
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dipendenza economica, un’al tra norma di interesse è quella relat iva al le  
varianti  in corso d’opera,  secondo la  quale i l  subfornitore ha diri tto ad un 
adeguamento del prezzo, anche se non esplic itamente previsto dal  
contratto, nel caso in cui,  su richiesta del committente,  vengano apportate 
signif icative modifiche e varianti che importino aumenti dei costi 44.  Il  tema 
della variazione dei prezzi,  chiaramente, s i  ricol lega al la facoltà attribuita al  
committente di apportare delle modifiche, esigenza che, nel l ’ambito della  
subfornitura frequentemente si  presenta,  a l  f ine di  adeguare la produzione 
al la domanda proveniente dal mercato 45 e che, come sappiamo, in caso di  
contratto di appalto trova la sua disc ipl ina nell ’art.  1661 c.c. ,  che consente 
al committente di apportare variaz ioni purché i l  loro valore non superi i l  
sesto del prezzo complessivo convenuto e, ai  sensi del comma 2, purché 
non importino notevoli  modif icazioni  della  natura dell ’opera o dei 
quantitativi  delle  singole categorie di lavori  previste nel contratto per  
l ’esecuzione dell ’opera medesima 46.  Disposizione questa che, consentendo 
in buona sostanza al  committente di poter effettuare variazioni,  seppur 
entro determinati l imiti ,  anche senza i l  consenso dell ’appaltatore, non 
parrebbe potersi applicare in caso di  subfornitura,  dove la possibil i tà di  
effettuare variazioni sembrerebbe comunque condizionata al consenso del  
subfornitore, dal momento che l ’art .  6 prevede la null ità delle clausole con 
le quali  una parte s i  riservi di poter modificare uni lateralmente alcune 
                                                           
44 S i  in terroga su l la  r i levanza da  a t tr ibu ire  a l  termine “s ign if icat ive”,  A.  BERTOLOTTI ,  I l  
c ont r a t t o  d i  s ub f orn i t ura ,  c i t ,  p .  92 ,  i l  qua le  sos t iene  che la  norma debba essere  in tegrata  
con l ’a r t .  1661 c .c . ,  che  s i  r ive le rebbe più  favorevole  per  l ’ appa l ta tore  da l  momento che  
ques ta  d isposiz ione  prevederebbe un genera le  d ir i t to in  capo a  quest ’u l t imo sogget to a l  
compenso per  i  maggiore  lavor i  esegu i t i ,  senza a lcuna spec i f icaz ione re l a t ivamente  a l  
va lore  de l le  var iant i .  Su l  punto s i  v .  anche F .  MACARIO ,  L’ad eguament o  d e l  p r ezz o ,  in  
AA .VV . ,  La sub f o rn i t u ra  ne l l e  a t t i v i t à  p rodut t i v e ,  c i t . ,  p .  155 ss . ,  i l  qua le  scorge  un 
para l le l i smo tra  la  norma in quest ione  e  l ’a r t .  1467 c .c .  sopra t tut to per  la  contestua le  
pre senza in  entrambi  i  cas i  d i  e lement i  d i  va lu tazione per  così  d i re  quant i ta t iv i  e  
qua l i ta t iv i .   
45 S i  v .  su l  punto ,  L .  PRATI  e  A .  CARDINI ,  I  rapp or t i  d i  s ub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  57 ,  
sot tol ineano che la  norma r ich iama  l ’a r t .  1661 c .c .  in  tema  d i  appa l to.  Ino l tre  g l i  A .  s i  
in terrogano se  la  norma  att r ibu i sca  impl ic i tamente  a l  committente  i l  potere  d i  porre  in  
essere  un i la tera lmente  dette  mod if ic azioni ,  ind ipendentemente  da  un’e spressa  c lausola  
che  g l i  a t t r ibu i sca  ta le  potere .  Però l ’a  d ice  che  ta le  potere  non deve d iventare  arbi tr io  
e  quind i  re sta  comunque  appl icabi le  l ’ a r t .  1661 c .c .  ne l  senso d i  l imitare  lo iu s va r iandi  
a  que l le  mod if iche  che non eccedano i l  ses to de l  prezzo convenuto.  Su l  punto s i  v .  
anche G.  N ICOLINI ,  Sub f orn i t ura  e  a t t i v i t à  p r odut t i v e ,  c i t . ,  p .  74 ss . ;  A.  BERTOLOTTI ,  I l  
c ont r a t t o  d i  s ub f o rn i t u ra ,  c i t ,  p .  91 ss . ;  F .  MACARIO ,  L’ad eguament o  d e l  p r ezzo ,  c i t . ,  p .  151  
ss . ;  V.  G IORGI ,  Art .  3  (Termini  d i  p agament o) ,  c i t . ,  p .  125 ss .  
46 Entrambe le  d i spos iz ioni  sono f ina l i zza te  ad  ev i tare  che  una determinaz ione iniz ia le  
de l  contenuto de l  contratto ne  i r r i g id i sca  la  funziona l i tà  da l  momento che ne l  cor so  
de l l ’e secuz ione possono mod if icar s i  le  e s igenze  de l le  pa r t i .  In  ta l  senso F.  MACARIO ,  
L’ad eguament o  d e l  p r ezz o ,  c i t . ,  p .  152 .   
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clausole del contratto, ad eccezione degli  accordi contrattual i  che  
consentano al committente di precisare , con preavviso ed entro termini e  
l imiti  contrattualmente prefissati ,  le quanti tà da produrre ed i  tempi di  
esecuzione del la fornitura. Inoltre, si  deve ri levare che la problematica 
della variazione dei costi  viene affrontata solo in un’ott ica marginale, dal  
momento che la norma non prende ad esame le s ituazioni in cui l ’aumento 
dei costi  sia una conseguenza di c ircostanze differenti dalla  variazione 
dell ’opera , come l ’aumento dei cost i  delle  materie prime o del  lavoro 47.  In 
tal i  casi però si può riconoscere in capo al subfornitore la possibil i tà di  
applicare altri  strumenti ,  ed in particolare, le disposizioni di  cui al l ’art.  
1664 c.c.  dettato in materia di appalto,  non solo laddove la discipl ina 
trasversale subfornitura si  applichi a fatt ispecie riconducibi l i  a l  contratto 
tipico appalto, ma anche al le altre ipotesi in via analogica 48,  risul tando così  
possibile  per quest’ultimo chiedere una revisione del prezzo quando per 
effetto di circostanze imprevedibil i  si  siano verificati  aumenti nei costi  dei  
material i  o della manodopera tal i  da incidere per più di un decimo in  













                                                           
47 In par t i co lare ,  A .  BERTOLOTTI ,  I l  c ont ra t t o  d i  s ub fo rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  93 ,  d ice  che  la  tu te l a  
offer ta  sa rebbe  infer iore  a  que l la  previ sta  da l la  norma de l  cod ice  c iv i le ,  da l  momento 
che s i  l imi ta  ad  affrontare  so lo un a spet to l imi ta to de l  problema ,  tr ascurando invece  le  
ipote s i  ne l le  qua l i  i  cos t i  var ino per  rag ioni  ind ipendent i  da l le  var i azioni  de l l ’opera  
commessa .  L ’A. ,  infa t t i  sot tol inea  che  i  cost i  possono aumenta re  a  causa  d i  una ser i e  
svar ia ta  d i  f a t tor i :  l ’ ipotes i  p iù  f requente  r isu l ta  essere  que l l a  de l la  var iaz ione  de i  cos t i  
de l le  mater ie  pr ime .  
48 In ta l  senso,  A .  BERTOLOTTI ,  I l  c on t ra t t o  d i  s ub f orn i tu ra ,  c i t . ,  p .  91 .   
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2. Il  contratto di franchising 49.   
 
Un’altra  disciplina di  protezione che deve essere richiamata è  quella  
relat iva al franchising 50,  o affi l iazione commerciale,  come denominato dalla  
                                                           
49 Per  una v i s ione de l  f ranchis ing ne l la  d imensione europea ,  O.  BUENO D ÌAZ ,  
Franch i s i ng  i n  European  c ont ra c t  law ,  Monaco ,  2008,  pas s im .  Anche  l ’ord inamento spagnolo  
prevede una  d i sc ip l ina  r e la t iva  a l  f ranch is ing  ne l l ’ambi to d i  una  legge  più  genera le  che  
s i  r i fer i sce  a l  commerc io a l  minuto ,  Ley  7/1996,  de l  15 gennaio ,  de  Ordenac ión de l  
comerc io minor i sta ,  a l  Capo IV,  dove l ’a r t .  62 prevede che Ar t ícu lo  62 .  Regu la c i ón d e l  
r é g imen d e  f ranqui c ia .  1 .  La act iv idad comerc ia l  en rég imen de  franqu ic ia  es  la  que  se  
l leva  a  efecto en v ir tud de  un acuerdo o contra to por  e l  que  una empresa ,  denominada 
franquic iadora ,  cede  a  ot ra ,  denominada  franquic i ada ,  e l  derecho a  la  explotac ión de  un 
s i s tema  propio de  comerc ia l i zac ión de  productos  o  se rv ic ios .  2 .  Las per sonas f í s ica s  o  
jur íd icas que  pretendan desarro l lar  en España la  ac t iv idad de  franqu ic iadores a  que  se  
ref iere  e l  apar tado ante r ior ,  deberán inscr ib ir se ,  en su  caso,  en e l  Regi s tro  que pueden 
estab lecer  la s  Admini str ac iones competentes .  Quest ’u l t ima  previ s ione r isu l ta  
in tere ssante  da l  momento che prevede che le  per sone f i s iche  o g iur id iche  che vogl iono 
svolgere  in Spagna  l ’a t t iv i t à  d i  f ranchi sor  debbano i scr iver s i  in  un apposi to regi s tro 
messo a  d i sposiz ione da l l ’Amminis traz ione competente ,  che  è  s ta to crea to da l  dec reto 
rea l  2845/1998.  Ta le  r egi st ro ,  a l la  luce  de l le  informazioni  che  prevede vengano 
r ich ie ste  rea l i zza  s icuramente  un’u l ter iore  funzione d i  informazione .  Anche in Franc ia  
i l  f ranchi s ing è  sta to ogget to d i  rego lamentazione at traver so la  legge  la  Loi  n.  89-1008  
de l  31 d icembre  1989,  c .d .  ‘Loi  Doub in ’  l a  qua le  d isc ip l ina  i  rapport i  contrat tua l i  f ra  
“tou te  per sonne qui  met à  la  d i sposi t ion d ’une au tre  per sonne un nom commerc ia l ,  une  
marque  ou une  ens igne ,  en  ex igeant  d ’e l le  un engagement d ’exc lus iv i té  ou de  quas i -
esc lusuvi té” .  
50 I l  f ranch is ing è  s icuramente  una fa t t i spec ie  molto d if fusa  in Ita l i a :  s i  pens i  a i  
d i f ferent i  f ranchi s ing d i  d i st r ibuzione ,  come  Benet ton,  Ca lzedonia ,  oppure  a i  
f ranch is ing d i  serv iz i ,  come  d if ferent i  ca tene a lberghiere  o d i  r i s torant i .  Per  u l te r ior i  
esempi  s i  r imanda a  F .  BORTOLOTTI ,  I l  c on t ra t t o  d i  f ranch i s i n g ,  Padova ,  2004,  p .  4  ss .  La  
ste ssa  per  mol to tempo è  s ta ta  pr iva  d i  un ’appos i ta  d i sc ip l ina ,  r i su l tando,  così ,  un  
contrat to a t ipico ,  che  veniva  d i sc ip l ina to facendo r icor so a l lo strumento de l l ’ ana logia .  
Anche se ,  come  sot tol inea  A.  DASSI ,  I l  c ont ra t t o  d i  f ranch i s i ng ,  Padova ,  2006,  p.  11 ,  la  
sua  d if fus ione  ne l la  prass i ,  la  copiosa  dot tr ina  e  la  regolamentazione a  l ive l lo europeo 
lo  rendevano i l  p iù  t ip ico de i  contrat t i  a t ipic i .  I l  f ranchi s ing è  nato negl i  USA,  dove ,  
come sot tol ineato  da  G.  COLANGELO ,  Prime  no t e  d i  c omment o  a l la  no rmat i va  i n  mat e r ia  d i  
f ranch i s i ng ,  in I l  Cor r .  g i ur . ,  2004 ,  p.  851 ,  rappresenta  uno schema contra ttua le  
est remamente  e la s t ico ,  t anto che ne l la  rea l tà  nordamer icana s ’ i sc r ive  sot to i l  suo nomen 
l ’ in tera  gamma de l le  s tru tture  negoz ia l i  concepib i l i  ne l l ’ a rea  de l  decentramento 
produtt ivo e  de l l ’ in termediazione commerc ia le .  Success ivamente  s i  è  molto d if fuso in  
tut ta  Europa ,  pur  r imanendo sprovvi s to d i  una regolamentaz ione :  la  pr ima  def in iz ione  
de l  f ranchi s ing che r inveniamo ne l l ’ambi to europeo è  que l la  contenuta  ne l  regolamento 
408/88 i l  qua le ,  lung i  da l  voler  provvedere  a  forn ire  una d i sc ip l ina  spec i f i ca  in mater ia  
s i  l imi tava  a  sanc ir e  qua l i  obbl igh i  a l l ’ interno de l  contra t to  in ques t ione potessero  
essere  considera t i  le s iv i  de l l a  concorrenza .  D.  FRISANI ,  I l  f ranch i s i n g ,  in I  c ont r a t t i  d i  
d i s t r i buz i one ,  a  cura  d i  G.  Cassano,  Mi lano,  2006 ,  p .  561 ,  sot to l inea  che  l a  necess i tà  d i  
provvedere  con un regolamento in mater i a  s i  mani fes tò con i l  c aso Pronupt ia  
(Pronupt ia  de  Par i sGmbH contro  l a  s ig . r a  Sch i l l ga l i s )  t ra t ta to  da l la  Corte  d i  Gius t i z ia  
CEE ne l  1986.  Su l  punto s i  v .  A .  BONFANTE ,  L’ev o luz i on e  no rma t i va ,  in  Norme p e r  la  
d i s c ip l i na  d e l l ’a f f i l i az i on e  c ommer c ia l e ,  c i t . ,  p .  24 .  S i curamente  in tere ssante  r i su l ta  e sse re  
anche la  Mode l  Franchise  Disc losure  Law adot ta ta  a  Roma ne l  se t tembre  2002 ,  
d isc ip l ina  ques ta  che  non r i su l ta  essere  v inco lante ,  ma un mode l lo a  cu i  i  leg i s la tor i  s i  
possono i sp irare  e  che  ha  incentra to l ’a t tenz ione propr io su l l ’a spet to maggiormente  
cr i t ico che cara t ter i zzerebbe questa  fa t t i spec ie ,  ovvero i  problemi legat i  a l la  d isc losure .  
Ta le  d isc ipl ina  v iene  r ichiamata  da  F .  BORTOLOTTI ,  I l  c on t ra t t o  d i  f r anch i s i ng ,  c i t . ,  p .  13 .  
Success ivamente  in mate r ia  è  in tervenuto i l  regolamento i l  Regolamento n .  2790/99 .   
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l .  129/04 51,  che ha tipizzato ta le fatt ispecie, contratto,  fra due soggetti  
giuridici ,  economicamente e giuridicamente indipendenti 52,  in base al quale  
una parte  concede la disponibil i tà al l ’a l tra,  verso corrispett ivo, di un 
insieme di dir it t i  di proprietà industria le o intel lettuale re lativ i a marchi ,  
denominazioni  commercial i ,  insegne,  modell i  di uti l i tà ,  disegni,  diri tt i  di 
autore, know-how 53,  brevett i ,  assistenza o consulenza tecnica e  
                                                           
51 F .  BORTOLOTTI ,  I l  c ont ra t t o  d i  f ranch i s in g ,  c i t . ,  p .  1 ,  a f ferma che la  legge  in ques t ione è  
venuta  a l la  luce  a  segu i to d i  un i ter  abbastanza t ravagl i a to e  mostra  i  segni  d i  una ser ie  
d i  compromessi .  Per  una panoramica  precedente  a l la  legge  n.  129,  G.  FAUCEGLIA ,  I l  
f ranch i s i ng :  p r o f i l i  s i s t emat i c i  e  c on t ra t t ua l i ,  Mi lano ,  1988,  pa ss im ;  M.  BESSONE ,  I l  c ont ra t t o  
d i  f ranch i s i ng ,  Mi lano ,  1999,  pa ss im ;  AA .VV . ,  Norme p e r  la  d i s c ip l i na  d e l l ’a f f i l i az i one  
c ommer c ia l e ,  a  cura  d i  O.  Cagnasso ,  Tor ino,  2005 ,  pas s im .   
52 Secondo A.  FRIGNANI ,  Franch i s i ng .  La nuova  l e g g e ,  Tor ino ,  2004,  p .  49 ,  l ’ ind ipendenza  
da l  punto d i  v i sta  economico ind ica  che  i l  f ranchi see  s i  assume i l  r i sch io  
de l l ’ insuccesso commerc ia le  de l  suo negoz io.  Ta le  r i fer imento chiar i sce ,  non solo che i l  
f ranch isee  e  i l  f r anch i sor  debbono essere  due  sogge tt i  d i s t in t i ,  ma anche che non 
devono essere  l ega t i  da  v inco l i  d i  subord inazione e  che  non possono essere  soc ie tà  
de l lo s tesso gruppo,  da l  momento che in ques t ’u l t imo caso pur  e ssendoci  autonomia  
g iur id ica  non v i  sarebbe autonomia economica .  In  ta l  senso,  F .  BORTOLOTTI ,  I l  c ont r a t t o  
d i  f ranch i s i ng ,  c i t . ,  p .  17 .  In par t ico lare ,  A.  FRIGNANI ,  Franch i s i n g .  La  nuova  l e g g e ,  c i t . ,  p .  
48 ,  sot tol inea  che  ta le  r equis i to d ife t terebbe anche in caso d i  una joint  venture  tra  
aff i l iante  e  af f i l ia to.  Inf ine ,  A .  BERTOLOTTI ,  La noz i one ,  in Norme  p e r  la  d i s c ip l i na  
d e l l ’a f f i l i az i one  c ommer c ia l e ,  a  cura  d i  O.  Cagnasso,  Tor ino,  2005 ,  p.  69 ss . ,  s i  sof ferma in 
par t ico lare  su l la  re laz ione tra  f ranchi s ing e  contro l lo .  I l  fa t to  che le  par t i  debbano 
essere  g iur id icamente  ed economicamente  ind ipendenti  pot rebbe mettere  in d i scuss ione 
la  poss ib i l i tà  d i  poter  appl icare  anche a l  f ranchi s ing l a  d i spos iz ione  re la t iva  a l la  
d ipendenza economica  d i  cu i  a l l ’a r t .  9  de l la  l .  n .  192/98 :  in rea l tà  parrebbe prefer ib i le  
r i tenere  che ,  anche in caso d i  f r anchis ing ,  s ia  poss ibi le  appl icare  questa  d isposiz ione ,  
non esc ludendo i l  r i fer imento d i  cu i  a l l ’a r t .  1  la  suss is tenza d i  una d ipendenza  
economica  in te sa  a i  sensi  de l l ’a r t .  9  l .  n .  192/98.  In ta l  senso ,  F .  BORTOLOTTI ,  I l  
c ont r a t t o  d i  f ranch i s i n g ,  c i t . ,  p .  18 .   
53 L ’ar t .  1 ,  comma 3 ,  provvede a  forni re  una def iniz ione d i  know-h ow ,  def inendolo come 
un pa tr imonio d i  conoscenze pra t iche  non brevet ta te  der ivant i  da  e sper ienze  e  da  prove  
esegui te  da l l ’a f f i l iante ,  pa tr imonio che è  segre to,  sos tanzia le  ed  ind iv iduato.  Emerge  
quindi  che  i l  know how debba avere  a lcune caratte r i s t iche ,  dovendo essere  segre to,  
sos tanzia le  e  ind iv iduato:  la  segre tezza  ind ica  che  i l  know-h ow ,  cons iderato  come 
complesso d i  noz ioni  o ne l la  prec i sa  conf igurazione e  composiz ione de i  suoi  e lement i ,  
non è  genera lmente  noto  né  fac i lmente  access ib i l e .  In ta l  senso,  Cass .  20 .1 .92 ,  n .  659,  
in  Giur .  I t a ,  1992 ,  p.  1021.  S i  v .  su l  punto ,  A .  DASSI ,  I l  c on t ra t t o  d i  f ran ch i s i n g ,  c i t . ,  p .  
112 .  La sos tanzia l i tà  ind ica  che  i l  know-how  deve  comprendere  conoscenze  
ind ispensabi l i  a l l ’a f f i l ia to per  l ’u so,  per  la  vendi ta ,  la  r ivend ita ,  la  ges t ione o 
l ’organizzaz ione  de i  ben i  o serv iz i  contrat tua l i .  Inf ine ,  per  ind iv iduato s i  intende  che i l  
know-h ow  deve  essere  descr i t to in modo suff ic ientemente  e saur iente ,  ta le  da  consent i re  
d i  ver i f ic are  se  r i sponde a i  cr i ter i  d i  segre tezza  e  d i  sos tanzia l i tà .  A lcuni ,  t ra  i  qua l i  D.  
FRISANI ,  I l  f ranch i s i ng ,  c i t . ,  p .  585 ,  af fermano che i l  leg i s la tore  avrebbe  preso come 
r i fer imento anche i l  c .d .  know how commerc ia le ,  in te so come l ’ ins ieme d i  informazioni  
che  a t t raver so l ’a t t iv i tà  d i  market ing e  d i  a ss i s tenza tecnica  un’ impresa  de t iene  i n  
re lazione a  determina t i  prodot t i ,  e  non solo que l lo tecnologico,  che  consi ste  ne l lo 
sv i luppo e  rea l i zzazione  de i  prodot t i ,  macchine  e  s is temi ,  e  i l  know how f inanziar io,  
in te so come conoscenze  re la t ive  a l l ’a t t iv i tà  ges t iona le  e  commerc ia le ,  e  i l  know how 
str a tegico ,  che  sono l e  conoscenze  che cara t ter i zzano i l  comportamento concorrenzia le .  
In par t icolare ,  F .  BORTOLOTTI ,  I l  c ont ra t t o  d i  f r anch i s i ng ,  c i t . ,  p .  35 ,  sot to l inea  che  la  
def iniz ione d i  know how forni ta  r i specchierebbe quel la  prev i sta  ne l  regolamento CE d i  
esenzione per  ca tegor ia  n.  2790/1999,  i l  qua le ,  a  sua  vol ta ,  r ipropone  l a  def iniz ione  
contenuta  ne l  precedente  rego lamento n .  4087/88,  l addove la  necess i tà  de i  requis i t i  
de l la  segre tezza  e  de l l a  sostanz ia l i t à  s i  g ius t i f ica  ne l la  preoccupazione da  pa r te  
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commerciale 54,  inserendo l ’aff i l ia to in un sistema cost ituito da una plural i tà  
di aff i l iat i  distribuiti  sul terri torio 55,  a l lo scopo di commercial izzare 
                                                                                                                                                                          
de l l ’ autor i t à  ant i t rus t  d i  ev i tare  che  i l  reg ime d i  maggior  favore  s i  appl ichi  a l  d i  fuor i  
de l le  ipote s i  p iù  cara tter is t iche  d i  f ranchi s ing.  In pa r t icolare  A.  BERTOLOTTI ,  La 
noz i on e ,  in Norme p e r  l a  d i s c i p l i na  d e l l ’a f f i l i az ion e  c ommer c i a l e ,  c i t . ,  p .  76 ,  sottol inea  che  la  
necess i tà  d i  ques t i  requi s i t i  u l ter ior i  re str inge  d i  mol to  l ’ambito d i  appl i caz ione de l l a  
legge .   
54 Un aspe tto in tere ssante  è  s icuramente  que l lo de l la  tu te la  de i  segni  d i st in t iv i  e  de l  
know how ne l l ’ambi to de l  f ranchi s ing ,  quest ione che deve necessar iamente  essere  posta  
in re lazione con la  d i sc ipl ina  previ s ta  da l  d . l gs .  n .  30/05,  c .d .  Cod ice  de l la  Propr ie tà  
industr i a le .  Come sappiamo,  ne l l ’ ambito de l  f r anchi s ing ,  march io e  insegna hanno 
un ’ impor tanza fondamenta le ,  e ssendo gl i  e lement i  che  consentono a l  consumatore  d i  
ind iv iduare  i l  punto vendita ,  come sotto l inea ,  in  re laz ione a l la  s i tuazione precedente  
a l la  legge  de l  2004,  M.  BESSONE ,  I l  c ont ra t t o  d i  f r anch i s i ng ,  c i t . ,  p .  116,  i l  qua le  osserva  
come i l  rapporto contrat tua le  possa  anche avere  per  ef fe t to que l lo d i  scred i tare  i  segn i  
d is t in t iv i .  In ta l  senso,  l a  pr ima tecnica  d i  tu te la  s i  a t tua  a  monte  a t traver so la  r icerca  e  
la  se lezione degl i  asp i rant i  a f f i l ia t i ,  e ,  in secondo luogo,  a t traver so au tonome 
d isposiz ion i  contrat tua l i ,  come  que l le  che  consentono a l l ’a f f i l ia to un contro l lo su l le  
fas i  d i  a t t iv i tà  de l  f ranchi see .  I  maggior i  problemi concernono però i l  know how,  
soprat tu tto  in re laz ione  a l  momento de l la  cessaz ione de l  rappor to.  Come sappiamo,  in 
passato ,  la  g iur i sprudenza negava una tu te l a  asso lu ta  a l  know how, r i tenendo che  
potesse  e ssere  tu te la to solo in ter  pa r te s  a t trave rso spec if iche  c l auso le .  In ta l  senso,  
Cass . ,  27 .2 .85 ,  in Foro I t . ,  1985,  c .  2661.  S trument i  r i levant i  pe r  tu te l are  i l  know how 
devono success ivamente  essere  ind iv idua t i  ne l  d . l gs  n .  30/2005 ,  c .d .  codice  de l la  
propr ie tà  industr i a le ,  che  agl i  a r t t .  98 ss .  prevede forme d i  protezione de l le  
informazioni  az ienda l i  e  le  e sper ienze  sogge t te  a l  leg i t t imo control lo  de l  detentore ,  in  
presenza d i  determinate  condizion i  ( segretezza  d i  dette  informazioni  e  va lore  
economico de l le  s te sse ) ,  v ie tando che le  s te sse  possano e ssere  r ive la te  a  terzi  oppure  
ut i l i zza te .  I l  problema in  ques to caso sembrerebbe essere ,  però,  r appresentato da l  f a t to  
che non parrebbero suss i s tere  ne l  ca so concre to i  pre suppost i  per  poter  r icorrere  
a l l ’a r t .  98 c .p . i . ,  non essendo tu tte  le  informazioni  acqui s i te  ne l  cor so de l  rappor to  
qua l i f icabi l i  come “r i servate”.  In par t icolare  su l  punto ,  B.  VERONESE ,  Franch i sng  e  t u t e l a  
d e l l e  i n f ormaz ion i  az i enda l i  r i s e r v a t e ,  in Giur .  i t . ,  2008,  p.  2750,  pur  esc ludendo che e sso  
cost i tu i sca  un e ffe t to na tura le  de l  contra tto ,  r i t i ene  che con una c lauso la  espressa  le  
par t i ,  ne l l ’e serc iz io de l la  l iber tà  negozia le ,  possano def in ire  con prec i s ione e  chiarezza  
la  por ta ta  obie t t iva  de l  quid  inv ent um ogge t to de l  segre to,  e  v inco lar s i  a l  suo r i spet to.  
D’a l t ra  par te ,  come sot tol inea  la  ste ssa  A. ,  l ’a r t .  5 ,  comma 2 ,  de l l a  legge  n.  129/2004  
disc ip l ina  g l i  obbl igh i  d i  r i serva tezza  gravant i  su l l ’ a f f i l i a to ,  e stendendo l ’ impegno da l  
punto d i  v i sta  ogge t t ivo a  tut to i l  contenuto de l l ’a t t iv i t à  d i  a f f i l iaz ione ,  
comprendendovi  anche e lement i  che  non cost i tu i scono i l  know h ow  def in i to  a l l ’a r t .  1 ,  
ma che pur  tut tav ia  fanno par te  de l l a  sfera  de l l ’ imprend i tor ia l i tà  de l l ’a f f i l iante  l ’a r t .  5  
impone in capo a l  f r anchi see  un obbl igo d i  r i se rvatezza ,  prevedendo i l  comma 2 che  
l ’a f f i l ia to s i  impegna  ad osservare  e  a  far  osservare  a i  propr i  co l labora tor i  e  d ipendent i ,  
anche dopo lo sc iogl imento de l  contra t to ,  l a  mass ima r i servatezza  in ord ine  a l  
contenuto de l l ’a t t iv i tà  ogget to de l l ’ a f f i l i az ione commerc ia le .   
55 S i  sotto l inea  che  ta le  contrat to per  arr ivare  a l  suo scopo presuppone l ’ inser imento 
de l  f ranchisee  ne l l ’ambi to  d i  una re te  –  un s i s tema cos t i tu i to da  una  p lura l i tà  d i  
a f f i l ia t i .  S i  pone così  i l  problema d i  comprendere  se ,  in mancanza d i  una plura l i tà  d i  
a f f i l ia t i ,  s i  possa  pa r lare  d i  f ranchis ing .  Su l  punto ,  G.  DE NOVA ,  Nuov i  con t ra t t i ,  
Tor ino,  1990,  p .  146,  af ferma che “ i l  contrat to d i  f r anch i s i ng  non può e ssere  compreso 
se  s i  cons idera  i sola tamente  un s ingolo contrat to .  I l  contrat to d i  f ranchi s ing è  lo  
strumento per  creare  una re te ,  un s is tema d i  f ranchis ing .  Un solo contrat to d i  
f ranch i s i ng  non ha  senso (a  meno che  s ia  i l  pr imo d i  que l  f ranchi sor)” .  In par t ico lare ,  A .  
BERTOLOTTI ,  La noz i on e ,  in Norme p er  la  d i s c ip l i na  d e l l ’ a f f i l i az i one  c ommer c i a l e ,  c i t . ,  p .  82 ,  
d ice  che  s i  può par l are  d i  f ranchi s ing anche  ne l  c aso de i  pr imi  aff i l ia t i ,  laddove  i l  f ine  
de l le  par t i  s ia  que l lo  d i  inser i r s i  in un s i s tema,  in  una re te ,  seppur  non ancora  
cost i tu i ta ,  in i t inere .  
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determinati  beni o servizi 56.  In virtù di  tale  fattispecie, che real izza forme 
di integrazione di l ivel lo molto elevato tra le parti  57,  in capo al  franchisor 
sorge l ’obbligo di fornire a l franchisee,  durante tutta la vi ta del rapporto,  
assistenza o consulenza tecnica e commerciale,  di mettergli  a disposizione 
la l icenza di uso dei segni dist int ivi ,  e di conferirl i  i l  know how 58,  in modo 
                                                           
56 Come sappiamo,  ne l la  prass i  s i  e rano d if fuse  due t ipologie  d i  f ranchi s ing,  que l l o  
industr i a le  -  ovvero que l la  f a t t i spec ie  in cu i  i l  f ranchi see  s i  occupa ,  secondo le  
ind icazioni  de l  f ranchi sor ,  de l l a  produzione d i  un determinato prodotto ,  che ,  po i ,  v iene  
venduto con i l  march io de l  f ranchi sor  -  e  que l lo  d i  d is tr ibuz ione ,  che  è  que l lo che  ha  
trova to maggiore  d if fus ione in Europa .  L ’op in ione  pressoché unanime è  che  i l  
leg is la tore  abbia  volu to l imi tare  l ’ambi to d i  appl i caz ione de l la  legge  a l  solo f ranchi s ing  
d i  d i s tr ibuz ione ,  e  non anche a  que l lo  industr ia le .  Tra  tut t i ,  A .  DASSI ,  I l  c ont ra t t o  d i  
f ranch i s i ng ,  c i t . ,  p .  109 ;  D.  FRISANI ,  I l  f ranch i s i n g ,  c i t . ,  p .  560,  L .  DELLI  PRISCOLLI ,  
Franch i s i ng ,  c ont ra t t i  d i  i n t e g r az i one  e  obb l i gh i  p r e c ont r a t tua l e  d i  i n f o rmaz i one ,  in Riv .  d i r .  c om . ,  
2004,  p.  1164,  i l  qua le  d is t ingue tr a  f ranchi s ing  d i  prodot to e  f ranchi s ing d i  ben i  e  
serv iz i ,  sot tol ineando che i l  leg i s la tore  avrebbe fa t to  bene  a  non d i sc ipl inare  i l  pr imo,  
che  potrebbe  g ià  trovare  una d i sc ipl ina  adegua ta  ne l la  legge  su l la  subforn i tura .  
L ’ar t .  2 ,  rubr icato “Ambi to d i  appl icaz ione de l la  l egge” ,  es tende le  norme prev i ste  da l la  
legge  in commento a l  rapporto de l  f ranchi sor  con i l  master  f ranchisee  ed  a l  c .d .  corner  
f ranchis ing ,  che  s i  ver i f ica  quando un imprend i tore ,  ne l l ’ambito d i  una  propr i a  più  
ampia  a t t iv i tà ,  ded ica  uno spazio anche  a l l ’ a t t iv i tà  d i  f ranchis ing .  In par t ico lare  su l  
punto ,  G.  DE NOVA ,  La nuova  l e g g e  su l  f ranch i s i ng ,  in I  c ont r . ,  2004 ,  p.  762,  sot to l inea  
che ,  in rea l tà  s i  dovrà  t ra t tare  d i  un ’appl icazione de l le  norme de l la  legge  “ in quanto 
compat ib i l i” ,  perché molte  d i  e sse  hanno senso so lo per  un franchi see  “f ina le” ,  che  
non svo lga  a l t re  a t t iv i t à ,  non avendo,  in par t ico lare ,  senso par lare  d i  inse r imento ne l la  
re te  per  i l  master  f ranchi see ,  né  imporre  una durata   t r ienna le  per  un contrat to d i  
corner .  
57 I l  f r anch is ing s i  r ive l a  per  l ’a f f i l iante  funziona le  a  creare  una vas ta  re te  per  
commerc ia l i zzare  ben i  o serv iz i  su l  terr i tor io  senza provvederv i  d ir e t tamente  o  
r icorrere  a  d is tr ibutor i  che  col lochino su l  mercato prodott i  secondo i  loro piani  
s tr a tegic i .  Come sot tol inea  A.  DASSI ,  I l  c ont ra t t o  d i  f r anch i s i ng ,  c i t . ,  p .  1 ,  entrambe le  
par t i  t raggono vantagg io  da l  r icorso a  ta le  fa t t i spec ie  contra ttua le :  i l  f ranchi sor  può 
contro l la re  l ’ intero processo d i s tr ibu t ivo senza sos tenerne i  cos t i  e  i l  f ranchi see  può 
serv ir s i  d i  tecniche commerc ia l i  g ià  provate  e ,  venendo ident i f ica to da i  consumator i  ne l  
produttore  s te sso ,  può così  conseguire  rapidamente  e leva t i  incass i  g raz ie  a l l ’u so d i  
conoscenze sper imenta te  e  d i  marchi  af fermat i .   
58 Uno degl i  e lement i  essenz ia l i  de l  f ranchis ing consi ste rebbe ne l la  messa  a  
d isposiz ione  de l  f ranchi see  da  par te  de l  f ranchi sor  d i  d ir i t t i  d i  propr ie tà  industr ia le  –  
come marchio e  insegna  -  e  d i  d i r i t t i  d i  propr ie tà  inte l le t tua le  -  conoscenze tecniche  
qua l i  i l  know how, i  brevet t i .  S i  concederebbe ,  però,  solo l a  d i sponib i l i tà  de l  d ir i t to ,  
esc ludendosi ,  invece ,  che  i l  d i r i t to venga ceduto  oppure  tra sfer i to a l l ’a f f i l ia to.  In ta l  
senso ,  A.  FRIGNANI ,  Franch i s i ng .  La nuova  l e g g e ,  c i t . ,  p .  44 .  Come sot tol inea  G.  DE 
NOVA ,  La nuova  l e g g e  su l  f ranch i s i ng ,  c i t . ,  p .  762 ,  i l  f r anch i so r  concede a l  f ranch i s e e  l a  
d isponibi l i tà  d i  un “packag e” .  Si  d i scute  se ,  per  pote rs i  conf igurare  una fa t t i spec ie  d i  
f ranchis ing ,  i l  f ranch i sor ,  possa  mettere  a  d i sposiz ione so lo a lcuni  d i  ques t i  e lement i  o  
debba necessar iamente  met tere  a  d i spos iz ione de l  f ranchesee  tut t i  ques t i  e lement i .  La  
pr ima soluz ione parrebbe in rea l tà  venir  sugger i t a  da l  da to le t tera le  de l la  d isposiz ione  
che fa  r i fer imento a i  d i r i t t i  d i  propr ie tà  in te l le t tua le  o indust r ia le .  In par t ico lare ,  P .  
ZANELLI ,  I l  c ont ra t t o  d i  f r anch i s i ng ,  in Trat t a t o  d i  d i r i t t o  p r i va t o ,  t .  XI,  d i re t to da  P .  
Resc igno,  Tor ino ,  2000,  p.  143 ss . ,  p .  152 ,  d ice  che  que l lo che  deve e ssere  tr as fer i to  
non è  un s ingolo e lemento ma l ’ in tero pacchet to d i  beni  e  serv iz i  mess i  a  d isposiz ione 
de l  f ranchi see .  F.  BORTOLOTTI ,  I l  c ont r a t t o  d i  f ranch i s i ng ,  c i t . ,  p .  21 ,  d ice  che  
sembrerebbe suff ic iente  met tere  a  d i sposiz ione un numero ta le  d i  e lement i  da  cos t i tu i re  
un ins ieme s ignif ica t ivo che g iust i f ich i  l ’obbl igo d i  pagare  un corr i spe t t ivo ,  e ,  qu indi  
potrebbero bas tare  e lement i  appar tenent i  ad  una sola  de l l e  due ca tegor ie .  Però ,  in  
rea l t à ,  l ’A.  osserva  che a lcuni  e lement i  come i l  know how debbano necessar iamente  
essere  messi  a  d i spos iz ione ,  come emerge  da l l ’ a r t .  4  comma 3 ,  e  che  comunque anche la  
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tale da uniformare l ’ immagine ed i  prodott i  e serviz i offert i ,  rendendo, 
così ,  pa lese ai cl ient i l ’appartenenza a l la medesima catena di distribuzione 59.  
Dal canto suo, i l  franchesee, ol tre a dover r ispettare le direttive che 
vengono impartite dal franchisor 60,  è tenuto al la corresponsione di una 
somma di denaro al momento dell ’ ingresso nella rete, c.d. entry f ee ,  e di  
royalties periodiche, proporzionali  al  proprio fatturato 61,  oltre che a dover 
acquistare una quanti tà minima di beni da rivendere, in caso di  franchising 
di prodotti .  Anche i l  franchisee, così  come i l  subfornitore, si  rive la un 
imprenditore t ipicamente debole 62,  dovendo sostenere investimenti  
                                                                                                                                                                          
mancanza de l la  messa  a  d isposiz ione  de i  d ir i t t i  d i  propr ie tà  industr ia le  sembrerebbe  
d if f ic i lmente  ipot izzab i l e .  Nel la  s te ssa  d irezione ,  A .  DASSI ,  I l  c ont ra t t o  d i  f ranch i s in g ,  
c i t . ,  p .  29 .  A seconda ,  che  s i  t ra t t i  d i  f ranchi s ing d i  d i s tr ibuzione  d i  ben i  o d i  serv iz i  
potranno avere  più  r i levanza  a lcun i  a spe tt i  r i spe tto  ad  a l tr i :  ne l  ca so d i  f ranchis ing  d i  
d is tr ibuz ione  a  ta l i  obbl igh i  s i  accompagnerà  que l lo d i  vendere  pe r iod icamente  
determina te  quant i t à  d i  beni ,  e  ne l l ’a l t ro d i  r ivender le ;  d iver samente  in que l lo d i  se rv iz i  
r i leve rà  maggiormente  i l  d i r i t to a l l ’u t i l i zzo de i  segni  d i st int iv i .    
59 In ta l  senso ,  P .  ZANELLI ,  I l  c ont r a t t o  d i  f ranch i s in g ,  c i t . ,  p .  152 .  L ’ut i l i zzo d i  segni  
d is t in t iv i  comuni  impost i  da l  f ranchisor  rappresenta  uno degl i  e lement i  comuni  a  tut te  
le  re t i  d i  f ranch is ing ,  rea l i zzando una sor ta  d i  fa t tore  d i  avviamento in tu tt i  i  rappor t i  
commerc ia l i .  In  ta l  senso,  F .  BORTOLOTTI ,  I l  c ont ra t t o  d i  f ranch i s i ng ,  c i t . ,  p .  6 .  Come 
sot tol inea ,  G.  COLANGELO ,  Prime no t e  d i  c omment o  a l la  no rmat i va  i n  mat e r ia  d i  f ranch i s i ng ,  
c i t . ,  p .  852 ,  ne l  f ranchi s ing ,  tu tto ruota ,  insomma, a t torno a l lo  sfru ttamento 
commerc ia le  d i  un’ immagine  accred i ta ta  pre sso i  consumator i  ed  a l  legame  tr a  
reputazione de l  prodot to  ed aff idamento de l la  c l iente la .   
60 D.  FRISANI ,  I l  f ranch i s i n g ,  c i t . ,  p .  597 ,  d ice  che  i l  leg is la tore  non s i  occupa   de l  potere  
de l l ’ a f f i l i ante  d i  fornire  informazioni  c i r ca  l ’organizzaz ione commerc ia le  tecnica  e  
ammini st ra t iva  de l  concess ionar io f ina l i zzata  a l la  creaz ione d i  una re te  omogenea .  L ’A. ,  
a  p.  598 ,  g ius t i f ica  la  l acuna ne l  fa t to che la  legge  s i  occupa pr inc ipa lmente  de l la  tute la  
de l  contraente  debole  e  non d i  fornire  una rego lamentaz ione  organ ica  de l l a  mater i a .   
61 F .  BORTOLOTTI ,  I l  c ont r a t t o  d i  f r anch i s i ng ,  c i t . ,  p .  24 ,  sot to l inea  che  l ’e lemento de l l a  
roya l ty  o de l la  entry  fee ,  rappresenta  una  sor ta  d i  corr i spe tt ivo per  la  concess ione  d i  
d ir i t t i  d i  propr ie tà  industr ia le  o inte l le t tua le .  Ma  ta l i  e lement i  possono rappresentare  
anche una sorta  d i  par tec ipaz ione a l le  spese  sos tenute  da l  f r anchisor  per  g l i  
inves t iment i  pubbl ic i tar i  e  i s t i tuziona l i ,  e  qu indi  non sempl icemente  un corr ispe tt ivo  
de l la  concess ione de i  d i r i t t i  d i  propr ie tà  indust r ia le  e  inte l le t tua le .  Le  entrance  fee  
sono def in i te  da l l ’a r t .  1 ,  comma 2 ,  l e t t .  b)  come un d ir i t to d i  ingresso,  una c i f r a  f i ssa ,  
rappor tata  anche a l  va lore  economico e  a l la  capac i tà  d i  sv i luppo de l la  re te ,  che  
l ’a f f i l ia to ver sa  a l  momento de l la  s t ipu la  de l  contrat to d i  af f i l iaz ione commerc ia le .  
Dive rsamente ,  con i l  te rmine roya l ty  s i  fa  r i fer imento ,  a i  sens i  de l l ’a r t .  1 ,  comma 2 ,  
le t t .  c ,  ad  una percentua le  che  l ’a f f i l iante  r ichiede  a l l ’ a f f i l i a to commisurata  a l  g i ro  
d ’affa r i  de l  medesimo o in quota  f i ssa ,  da  ver sar s i  anche in quote  f i sse  per iod iche .  In 
base  a  ques ta  prev i s ione s i  ch iar i sce  che  le  s tesse devono essere  cos t i tu i te  da  un 
corr ispe tt ivo ,  determina to in re lazione a l  f a t tu rato de l  f ranchi see  oppure  in modo 
forfe t tar io .  V i  è  ch i  vede in questo inves t imento iniz ia le  una sorta  d i  inves t imento d i  
cap i ta le  f ina l i zzato a l la  par tec ipazione ,  rappresentando così  una  forma d i  
f inanz iamento de l  f r anchi sor ,  med iante  la  raccol ta  d i  r i sparmio tra  i l  pubbl ico.  In  
ques to senso,  P .  ZANELLI ,  I l  c ont ra t t o  d i  f ranch i s i ng ,  c i t . ,  p .  158 ,  i l  qua le  r i t iene  che da  
ques to punto d i  v i sta  debba entrare  in g ioco la  d isc ip l ina  re la t iva  a l la  tu te l a  de l  
r i sparmio .    
62 Va  pe rò  cons idera to  che pur  e ssendo i l  contraente  t ipicamente  debole ,  non è  sempre  
corre tto ident i f ic are  ne l l ’ a f f i l ia to la  pa r te  debole  e  ne l l ’ a f f i l i ante  la  par te  for te ,  v i sta  la  
vas t i tà  de l le  s i tuaz ion i  che  in concre to s i  possono ver i f icare .  In  ta l  senso V.  
PANDOLFINI ,  Gl i  obb l i gh i  i n f o rmat i v i  ne l l a  nuova  l e g g e  su l  f ranch i s i ng ,  in I  c ont r . ,  2005,  p.  
74 ;  A .  FRIGNANI ,  Franch i s i ng .  La  nuova  l e g g e ,  c i t . ,  p .  108.   
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sicuramente non riuti l izzabil i  in differenti rapport i  contrattuali ,  e 
svolgendo delle  prestazioni standardizzate 63,  svolte  di  frequente in 
esclusiva 64,  senza contare che i  marchi e le insegne di cui può usufruire  
risultano condizione determinante per poter mantenere la sua cl ientela 65.  
Per queste ragioni i l  legislatore intervenne nel 2004 con una disciplina che,  
più che fornire una disciplina organica in materia,  vuole essere una 
                                                           
63 In par t ico lare ,  G.  DE NOVA ,  La nuova  l e g g e  su l  f r anch i s i ng ,  c i t . ,  p .  761 ,  ev idenzia  che  la  
legge  su l  f ranchi s ing s i  porrebbe a  segui to de l la  legge  su l la  subforn i tura  e  de l  decreto  
leg is la t ivo su i  r i tard i  d i  pagamento come un u l te r iore  inte rvento de l  leg i s la tore  in tema 
d i  contrat t i  t ra  imprese ,  che  muove da l  pre supposto che una de l le  imprese  contraent i  
necess i t i  d i  tute la .  Nel lo s tesso senso anche ,  V .  PANDOLFINI ,  Gl i  obb l i gh i  i n f ormat i v i  
n e l la  nuova  l e g g e  su l  f ranch i s i n g ,  c i t . ,  p .  73 ,  secondo i l  qua le  l a  legge  n .  129 de l  2004  può 
r i tener s i  una tappa s igni f ica t iva  ne l  progress ivo avvic inamento tr a  contrat t i  de l  
consumatore  e  contra t t i  d ’ impresa .  L ’A.  sot tol inea  che  i  contra t t i  d i  f r anch i s i ng  s iano 
genera lmente  cara tte r i zzat i  da  una accentua ta  s i tuaz ione  d i  d ipendenza de l l ’ a f f i l i a to ne i  
confront i  de l l ’ a f f i l iante ,  in cons ideraz ione  de l la  pre s tazione d i  un ’opera  
preva lentemente  per sona le ,  de l la  s tabi l i tà  de l  rapporto ,  de l la  cont inua t iv i tà  de l l ’opera  
presta ta  e  d i  un for te  potere  d i  ingerenza de l  f ranchi sor  ne l la  ge s t ione de l l ’ impresa  de l  
f ranchisee .  Per  quanto at t iene  a l le  rag ion i  che  determinerebbero la  debolezza  de l  
f ranchisee  A.  FRIGNANI ,  Franch i s i ng .  La nuova  l e g g e ,  c i t . ,  p .  26 ss . ,  sotto l inea  che  
dovrebbero e ssere  r invenute  in pr imis ne l la  s i tuaz ione d i  as immetr ia  informat iva  che  lo  
carat ter i zzerebbe r i spet to a l  f ranch isor  ed  è  propr io per  ta le  ragione che l a  l inea  d i  
in tervento segui ta  pare  essere  que l la  de l l a  prev is ione  d i  obbl ighi  d i  d i sc losure .  G.  
COLANGELO ,  Prime no t e  d i  c omment o  a l l a  normat i va  i n  mat e r ia  d i  f ranch i s i ng ,  c i t . ,  p .  853 ,  
r imarca  invece  che  dovrebbe e ssere  r invenuta  ne l  fa t to  che i l  f ranchesee  sost iene  
inves t iment i  “ id ios incra t ic i” ,  in quanto non suscet t ib i l i  d i  rap ida  ed indolore  
r iconvers ione a  modal i t à  d i  s f ru ttamento a l terna t ive ,  prospe ttandosi  cos ì  a l l ’or i zzonte  
un r i schio d i  sogg iogaz ione ,  r appresenta to  da l l a  sempl ice  minacc ia  de l l ’ improvvi sa  
in terruz ione  de l  rappor to ,  la  qua le  produrrebbe  l ’e f fe t to  d i  t ra sformare  
automat icamente  g l i  invest iment i  in sunk c o s t s .  
64 A rendere  ancora  più  s tre t to i l  lega le  tra  le  par t i  sono le  c lausole  che  d i  f requente  
vengono previ s te ,  come  que l la  d i  esc lus iva  che  obbl iga  i l  f ranch isee  a  non svo lge re  
prestazioni  in concorrenza con i l  concedente  durante  l a  v i ta  de l  r appor to  contra ttua le .  
Impegno che potrebbe  anche  venire  prev is to per  un per iodo success ivo a l la  
conc lus ione de l  rappor to contrat tua le  ent ro  i  l imi t i  d i  cu i  a l l ’a r t .  2596  c .c .  Ino l tre ,  
spesso vengono previ ste  anche c lausole  che  v ie tano la  concorrenza tr a  sogget t i  che  
appar tengono a l la  medes ima ca tena .  Sul  punto ,  A.  DASSI ,  I l  c ont ra t t o  d i  f ranch i s i n g ,  c i t . ,  
p .  36 ,  sot tol inea  che  pr ima de l l ’ in tervento leg i s la t ivo,  c i  s i  inter rogava  se  le  s te sse  
dovessero e ssere  e spressamente  pat tu i te  oppure  se  fossero  conna turate  a l l ’e s i s tenza  
ste ssa  d i  un contrat to d i  f ranchi s ing .  L ’a t tua le  ar t .  3  pa rrebbe aver  r i so l to ogni  
problema in mer i to r ich iedendo espressamente  che  debba essere  e spressamente  ind ica to 
per  i scr i t to ,  a i  sensi  de l la  le t t .  c ,  l ’ ambi to d i  eventua le  e sc lus iva  ter r i tor ia le  s ia  in  
re lazione ad a l tr i  a f f i l ia t i ,  s ia  in re lazione a  cana l i  ed  uni tà  d i  vendi ta  d ire t tamente  
ges t i t i  da l l ’a f f i l iante  
65 In par t icolare ,  L .  DELLI  PRISCOLLI ,  Franch i s i n g ,  c ont ra t t i  d i  i n t e g raz i on e  e  obb l i gh i  
p r e c ont ra t t ua l e  d i  i n f o rmaz i one ,  c i t . ,  p .  1167,  sot tol inea  che  i l  f ranchi s ing r i su l ta  i l  t ip ico 
esempio d i  contrat to d i  d i str ibuzione ,  ovvero  d i  que i  contrat t i  d i  durata  che  s i  
carat ter i zzano per  i l  fa t to che  una par te  af f ida  a l l ’a l t r a  in tu tto o  in par te  la  f ase  de l l a  
produzione de i  beni  e  se rv iz i  o  de l l a  d i s tr ibuz ione degl i  s te ss i  e  l ’a l t ra  pe r  svo lgere  ta le  
a t t iv i t à  deve  effe t tuare  inves t iment i  e  acqu i s i re  conoscenze spec if iche .  Quest ’u l t imo 
verrebbe s tabi lmente  inser i to ne l  c ic lo economico de l  pr imo,  subendo,  d i  conseguenza ,  
una notevole  ingerenza  da  par te  de l la  contropar te ,  pur  e ssendo giur id icamente  
autonomi,  e  pur  a ssumendo i l  r i sch io  d i  impresa .   
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disc iplina di protezione, presentando varie  norme di interesse 66:  in primis,  
l ’art.  3 prevede che i l  contratto debba, a pena di null i tà ,  essere redatto in 
forma scrit ta,  in modo da permettere al franchisee di poter meglio 
apprezzare i l  regolamento contrattuale a cui s i  vincolerà, garantendogl i  una 
maggiore certezza 67.  Anche in questo caso, così  come osservato in materia  
di subfornitura , si  tratterebbe di un’ipotesi di null i tà relativa, rimessa al la  
disponibi l ità del franchesee, diversamente, infatti ,  la disposizione si  
rivelerebbe potenzialmente molto pregiudizievole per i l  quest’ultimo, e ciò 
in palese contrasto con la ra t io  di protezione al la base dell ’ intera 
disc iplina 68.  In l inea con la disc iplina di cui  al la l .  n. 192/98 r isulta anche la  
previsione di un contenuto minimo, dovendo, ai sensi dell ’art 3 comma 4,  
essere necessariamente indicati  nel contratto alcuni e lementi 69,  funzionali  a  
                                                           
66 In  ta l  senso,  O.  CAGNASSO ,  In t r oduz ion e ,  in  Norme p e r  la  d i s c ip l i na  d e l l ’ a f f i l i az i on e  
c ommer c ia l e ,  a  cura  d i  O.  Cagnasso ,  Tor ino ,  2005 ,  p.  4  ss .  In pa r t icolare ,  sot tol inea  che  
non s i  t ra t terebbe propr iamente  d i  una legge  su l  f ranchi s ing ,  non mirando la  s te ssa  a  
forni re  una d isc ipl ina  organica  a l  contra tto in ques t ione ,  ma p iut tosto una d i sc ip l ina  
vo l ta  ad  ev i ta re  truffe  ves t i te  da  contrat to d i  f ranch i s i ng ,  vuo le  ev i ta re  che  a spirant i  
imprendi tor i  vengano indot t i  a  corr i spondere  somme senza nul la  ot tenere  in cambio .  In  
ta l  senso,  G.  DE NOVA ,  La nuova  l e g g e  su l  f ranch i s i ng ,  c i t . ,  p .  764 .  
67 In ta l  senso A.  FRIGNANI ,  Franch i s i ng .  La nuova  l e g g e ,  c i t . ,  p .  74 .  In par t icolare ,  L .  
QUATTROCCHIO ,  Forma e  c ont enut o  d e l  c ont ra t t o ,  in  Norme  p er  la  d i s c i p l ina  d e l l ’ a f f i l i az i on e  
c ommer c ia l e ,  Tor ino,  2005 ,  p .  97 ,  sot tol inea  che  pr ima de l l ’entrata  in v igore  de l la  legge  
de l  2004 ,  i l  Codice  deonto log ico de l la  Federaz ione i t a l i ana  de l  f r anchis ing,  e  anche i l  
codice  deontologico  europeo prevedevano che i l  contra tto  dovesse  essere  s t ipu la to  per  
i scr i t to.  Per  quanto at t i ene  a l la  funzione che l a  forma verrebbe a  r ives t i re  in queste  
s i tuazion i ,  G.  DE NOVA ,  La nuova  l e g g e  su l  f ranch i s in g ,  c i t . ,  p .  763 ,  sos t iene  che la  forma  
verrebbe a  r ivest i re  f ina l i tà  informat iva  a  protezione de l  f ranchisee ,  fungendo da  
ve icolo d i  informazioni .  
68 F .  BORTOLOTTI ,  I l  c ont ra t t o  d i  f ranch i s i ng ,  c i t . ,  p .  44 ,  af ferma però che  ta le  r i schio  
parrebbe abbas tanza remoto ,  s tante  l ’ in tere sse  da  par te  de l  f ranchi sor  a l l a  va l id i tà  de l  
contrat to,  da l  momento che l a  d i sc ip l ina  de l  f ranchi s ing s i  r ive la  idonea a  tu te la re  
anche suoi  d ir i t t i  –  ad  esempio la  propr ie tà  de l  march io ,  d ir i t t i  a l le  roya l t ies  –  che ,  
d iver samente ,  r imarrebbero pr iv i  d i  tute la ,  o comunque r iceverebbero una minore  
tute la .  Di  conseguenza ,  secondo l ’A.  sarebbe sta to comunque pre fer ibi le  non prevedere  
la  forma scr i t t a ,  ma piut tos to a t tr ibu ire  a l le  par t i ,  cos ì  come avv iene ne l  contra t to d i  
agenzia ,  i l  d i r i t to d i  pre tendere  da l l ’a l t ra  la  spec if icazione per  i scr i t to de i  contenut i  de l  
contrat to.  Un a l tro problema è  ver i f icare  se  è  possibi le  la  convers ione de l  contrat to d i  
f ranchis ing -  nul lo pe r  manca ta  ind icazione d i  uno deg l i  e lement i  e ssenz ia l i  –  ex 1424 
in un gener ico contra tto d i  d i st r ibuzione .  Su l  punto ,  F.  BORTOLOTTI ,  I l  c ont ra t t o  d i  
f ranch i s i ng ,  c i t . ,  p .  51 ,  d ice  che  pur  e ssendo as tr a t tamente  ammiss ib i le  l a  convers ione 
pare  d i f f ic i le  r i tenere  che  suss i s tano i  requ is i t i  per  procedere  a l la  convers ione ,  
mancando la  volontà  de l l e  par t i  d i  r icorrere  ad  un d iver so schema contra t tua le .  
S i  può r i f le t te re ,  inol tr e ,  su l la  forma che devono r ives t i re  eventua l i  mod if icazione 
success ive  degl i  accord i  ragg iunt i ,  che  d i  f requente  s i  rea l i zzano durante  la  v i ta  de l  
rappor to.   
69 Ta le  prev is ione  s i  g ius t i f ica  pe r  la  f ina l i tà  prote tt iva  de l l a  legge  su l  f ranchi s ing ,  da l  
momento che s i  vuole  ev i tare  che  i l  f ranch isee ,  non d isponendo d i  adegua ta  
informazione in mer i to,  s ia  chiamato a  sostenere  cos t i  eccess iv i  r i spet to agl i  eventua l i  
guadagni .  Gl i  e lement i  che  devono esse re  ind icat i  sono:  l ’ ammontare  degl i  invest iment i  
e  de l le  eventua l i  spese  d i  ingresso  che l ’a f f i l i a to deve  sos tenere  pr ima de l l ’ in iz io  
de l l ’ a t t iv i tà ,  le  moda l i tà  d i  ca lco lo e  d i  pagamento de l le  r oya l t i e s ;  l ’ eventua le  ind icazione  
 70 
mettere i l  franchisee in condizione di valutare la convenienza del contratto,  
consentendogli  di svolgere un’adeguata ponderazione dei vantaggi e degli  
svantaggi 70.  
                                                                                                                                                                          
d i  un incasso min imo da rea l i zzare  da  par te  de l l ’a f f i l ia to;  l ’ambi to  d i  eventua le  
esc lus iva  terr i tor ia le  s ia  in  re laz ione ad  a l tr i  a f f i l ia t i ,  s ia  in re lazione a  cana l i  ed  uni tà  
d i  vend ita  d ire t tamente  ges t i t i  da l l ’a f f i l iante ;  la  spec if i ca  de l  know-h ow forni to  
da l l ’a f f i l iante  a l l ’a f f i l ia to ;  le  eventua l i  modal i tà  d i  r iconosc imento de l l ’appor to d i  know-
how  da  par te  de l l ’a f f i l ia to;  le  c ara t ter i s t iche  de i  serv iz i  offer t i  da l l ’a f f i l iante  in termin i  
d i  a ss is tenza tecnica  e  commerc ia l e ,  proget taz ione ed  a l les t imento ,  formazione ;  le  
condiz ion i  d i  r innovo,  r i so luzione o eventua le  cess ione de l  contra t to ste sso.  La 
d isposiz ione ,  in  ques to  modo,  c i  ind ica  chiaramente  a lcuni  aspe t t i :  in  pr imo luogo,  a  
d i f ferenza de l  pagamento d i  una entry  fee ,  che  è  meramente  eventua le ,  i l  pagamento d i  
roya l t ies  v iene  da l l a  dot tr ina  magg ior i tar ia  r i tenuto necessar io.  Di  conseguenza non 
sarebbero ammiss ib i l i  forme ind i re t te  d i  correspons ione d i  un corr i spet t ivo per  
l ’u t i l i zzo de l  “package”,  come ad esempio potrebbe rea l i zzar s i  in caso d i  f ranchis ing d i  
prodot to trami te  i l  pagamento de i  beni  o  serv iz i  a l  f ranchi sor .  In ta l  senso ,  A.  
BERTOLOTTI ,  La  nozione ,  c i t . ,  p .  73 .  Diver samente ,  secondo A.  FRIGNANI ,  Franch i s in g .  
La nuova  l e g g e ,  c i t . ,  p .  45 ,  anche i l  pagamento de l la  merce  potrebbe essere  fa t to  
r ientra re  ne l l a  noz ione  d i  corr i spet t ivo.  Di  conseguenza ,  l ’A .  s i  rammar ica  de l  fa t to che 
i l  leg i s l a tore  non abbia  e spressamente  previ s to che i l  corr i spe tt ivo può essere  “d ire t to”  
o “ ind ire t to”.  In par t ico lare ,  F .  BORTOLOTTI ,  I l  c ont r a t t o  d i  f ranch i s i ng ,  c i t . ,  p .  6  e  p .  34 ,  
af ferma che ne l la  prass i ,  mentre  ne l  f ranchi s ing d i  prodot to  la  roya l ty  pot rebbe  anche 
non essere  presente ,  venendo sos t i tu i ta  da l  pagamento de l la  merce  a  prezz i  che  
consentano marg ini  d i  u t i le  per  i l  f ranchi sor ;  in caso d i  f ranchis ing d i  serv iz i  s i  r i t iene  
che debba  sempre  suss is tere  la  roya l ty .  Diver samente ,  i l  leg is la tore  ha  pre fer i to 
esc ludere  la  poss ib i l i tà  d i  qua l i f ica re  come franchi s ing que i  contra tt i  in cu i  non fosse  
prev i sta  la  cor responsione d i  roya l t ies ,  a l  f ine  d i  l imi tare  la  tute la  a l le  forme p iù  t ipiche  
d i  f ranchis ing .  In  secondo luogo,  i l  fa t to  che l ’e sc lus iva  terr i tor ia le  s ia  solo  eventua le  
chiar i sce  che  ta le  e lemento non possa  e ssere  cons idera to un na tura le  negot i i .  Ta le  
esc lus iva  laddove prev i s ta  deve  e ssere  e sa ttamente  def in i ta  per  i scr i t to ne l  medesimo 
documento .  S i  pone però  i l  problema d i  comprendere  le  conseguenze che der iverebbero 
da l  manca to r i spe t to d i  suddet te  previ s ion i ,  sembrando paradossa le  la  conseguenza 
de l la  nul l i t à  de l la  c lausola  non ind icata  ne l le  modal i tà  r ich ies te .  In ta l  senso ,  F .  
BORTOLOTTI ,  I l  c ont r a t t o  d i  f r anch i s i ng ,  c i t . ,  p .  55 .  In pa r t icolare ,  po i ,  l ’ ind icaz ione de l le  
condiz ion i  per  poter  ch iedere  la  r i so luzione r i su l ta  funz iona le  a l  fa t to che s i  pre sentava  
spesso mol to os t ico s tabi l i re  l ’ inadempimento d i  qua l i  obbl igaz ion i  possa  avere  una  
r i levanza ta le  da  de terminare  la  r i so luzione de l  contra tto in base  a l la  d isc ipl ina  
genera le ,  in questo modo,  d iver samente  s i  potrebbero ev i tare  lunghi  contenz ios i .  Lo 
sot tol inea  sempre  A.  FRIGNANI ,  Franch i s i ng .  La  nuova  l e g g e ,  c i t . ,  p .  87 .  In par t ico lare ,  L .  
QUATTROCCHIO ,  Forma  e  c on t enut o  d e l  c on t ra t t o ,  c i t . ,  p .  118 ,  s i  in terroga su l le  
conseguenza de l la  mancata  ind icazione de l le  condizion i  d i  r innovo.  Inf ine ,  A.  
FRIGNANI ,  Franch i s i ng .  La nuova  l e g g e ,  c i t . ,  p .  82 ,  r imarca  che  i l  r i fer imento è  a l le  
eventua l i  a t trezza ture  o  formaz ioni  spec if iche  che i l  f ranchi see  v iene  ch iamato a  
sos tenere  ne l  momento d i  ingresso,  e  deve  tra t tars i  d i  invest iment i  a  lungo termine i l  
cu i  cos to non può e ssere  recuperato a  breve  termine .  L ’A.  sot tol inea  che  però molt i  d i  
ess i  d ipenderanno da l l e  cond izioni  sogget t ive  de l l ’a f f i l ia to e  quind i  ind icaz ion i  
maggiormente  det tagl ia te  dovranno essere  of fer te  ne l l ’a l lega to a l  contra t to .  
70 Dispos iz ione che s i  r ive lerebbe r i levante  anche per  i l  fa t to che sembrerebbe  
impl ic i tamente  ind icare  u l ter ior i  requ i s i t i  essenz ia l i ,  necessar i  per  poter  qua l i f icare  i l  
contrat to come franchi s ing.  In ques to modo,  i l  l eg i s la tore ,  o l tre  a  l imi tare  l ’ambito d i  
appl icazione de l la  legge  a l  solo f r anchi s ing  d i  prodot to,  avrebbe  r ichie s to la  pre senza 
d i  u l ter ior i  e lement i ,  r i su l tando così  anche la  nozione adot ta ta  da l  leg i s la tore  p iù  
r is tre t ta  d i  que l la  adotta ta  ne l l a  prass i .  In par t icola re ,  F .  BORTOLOTTI ,  I l  c ont ra t t o  d i  
f ranch i s i ng ,  c i t . ,  p .  37 ,  ev idenzia  che  i l  nost ro  l eg i s la tore  ha  dec i so  d i  de l imi tare  in  
modo abbas tanza  re str i t t ivo l ’ambi to d i  appl ic azione de l la  nuova legge  su l  f ranchis ing ,  
a l  f ine  d i  tute lare  le  forme,  pe r  così  d i re ,  più  t ipizza te ,  ev i tando d i  es tendere  ana loga  
tute la  a  contra tt i  che  seppur  s imi l i  sono magg iormente  r iconduc ibi l i  ad  a l tre  f i gure  
contrat tua l i .  Se  i l  leg i s la tore  avesse  volu to e s tendere  la  tu te la  a  tut te  le  s i tuaz ion i  in  cu i  
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Nel caso del franchising i l  legislatore non si è,  però, accontentato di  
simil i  previsioni,  ma ha predisposto ulter iori strumenti per garantire una 
maggiore trasparenza, ritenendo che la disclosure , in part icolare nella fase 
delle trattative , fosse lo strumento più idoneo a tute lare i l  franchesee,  
adottando così  soluzioni molto simil i  a quelle adoperate in materia di  
contratti  con i  consumatori 71.  Cominciando dall ’art .  4,  questa  disposizione 
non solo detta specif ici  obblighi informativi nel la fase precontrattuale , ma 
richiede anche che, almeno 30 giorni  prima della  conclusione del  contratto,  
l ’affi l iante consegni al l ’aspirante aff i l iato copia completa del contratto da 
                                                                                                                                                                          
v i  è  una for te  d ipendenza d i  un d i str ibutore  in r e lazione ad un forni tore ,  in v ir tù  de l  
fa t to che i l  pr imo r i schi  d i  non poter  ammort izzare  g l i  invest iment i  fa t t i  su  r ichie s ta  
de l  forni tore ,  avrebbe  fa t to r icor so ad una  nozione a ssa i  p iù  ampia  ta le  da  
r icomprendere  anche i  contrat t i  d i  concess ione d i  vendi ta  che  compor t ino una  
d ipendenza par t icolarmente  e leva ta .  L ’A. ,  a  p .  38 ,  osserva  che la  poss ib i l i tà  da ta  a l le  
par t i  d i  e sc ludere  l ’appl icazione de l le  norme su l  f ranchi s ing non prevedendo a lcuni  
e lement i ,  come ad e sempio que l l a  de l la  corre sponsione d i  una roya l ty ,  non deve essere  
v i sto come una forma d i  e lus ione de l la  legge  da l  momento che a l le  par t i  è  da ta  la  
poss ib i l i t à  d i  r i correre  a  d i f ferent i  s trument i  contrat tua l i .  Non tut t i  g l i  e lement i  
ind ica t i  devono comunque cons iderar s i  e ssenzia l i :  que l le  precedut i  da l l ’agge tt ivo  
“eventua le” ,  infat t i ,  devono considerar s i  meramente  eventua l i .  Quest i  u l t imi  non  
devono necessar i amente  essere  convenut i ,  ma se  prev i st i  devono r ivest i re  le  medes ime  
forme prev i ste  per  que l l i  essenzia l i ,  a  pena d i  nul l i tà  de l  contrat to.   
Ta l i  e lement i  in base  ad  una l e t tura  cong iunta  de l  pr imo e  de l  te rzo comma de l l ’ a r t .  3 ,  
dovrebbero r i su l tare  pe r  i scr i t to a  pena  d i  nu l l i tà .  In ta l  senso,  Cass .  3 .02 .99 ,  n .  887 ,  in 
Giur .  i t . ,  2000 ,  p .  59 .  Nul l i tà ,  però ,  che  ancora  una vol ta  deve  e ssere  in tesa  come una 
nul l i tà  re l a t iva .  In ques to senso A.  DASSI ,  I l  c on t ra t t o  d i  f ranch i s in g ,  c i t . ,  p .  116 .  Cont ra ,  
F .  BORTOLOTTI ,  I l  c ont ra t t o  d i  f ranch i s i ng ,  c i t . ,  p .  48 ,  secondo i l  qua le  in  ques t i  cas i  i l  
f ranch isee  potrebbe trovare  tu te la  solo in  v ir tù  de l l ’ a r t .  1338 c .c . ,  laddove  i l  f ranchi sor  
avesse  omesso d i  informar lo d i  una causa  d i  nu l l i tà  de l  contra t to .  
71 Come r imarca  V.  PANDOLFINI ,  Gl i  obb l i gh i  i n f ormat i v i  ne l la  nuova  l e g g e  su l  f ranch i s i n g ,  
c i t . ,  p .  71 ,  la  legge  6  magg io 2004,  n.  129,  ded ica a l la  fa se  de l le  t r a t ta t ive  ben qua t tro  
de i  compless iv i  suo i  nuov i  ar t ico l i :  l ’a r t .  3  comma 4 ,  l ’a r t .  4 ,  l ’ a r t .  6  e  l ’a r t .  8 .  
Dive rsamente ,  pr ima de l l ’entrata  in  v igore  de l l a  l egge  l ’unica  norma  che poteva venire  
ut i l i zza ta  a  ta l  f ine  era  l ’a r t .  1337  c .c . ,  in mate r ia  d i  responsabi l i tà  precontrat tua le .  
Norma che ,  pera l tro ,  era  in idonea a  tute lare  l ’a sp irante  a ff i l ia to -  in par t icola re  sot to i l  
prof i lo de l le  informazioni  a t t inent i  a l la  s i tuaz ione f inanzia r ia  de l  f ranch i s or  e  a l le  
prospe t t ive  de l l ’ a f fare  propostogl i  -  data  l ’ in terpre tazione res tr i t t iva  trad iz iona lmente  
forni ta  a l la  norma medesima da l la  g iur i sprudenza .  L .  DELLI  PRISCOLLI ,  Franch i s i ng ,  
c ont r a t t i  d i  i n t e g raz ion e  e  obb l i gh i  p r e c ont ra t t ua l e  d i  i n f o rmaz i one ,  c i t . ,  p .  1174 ,  r imarca  
l ’ importanza d i  ques t i  obbl ighi  in re laz ione a l  contrat to d i  f r anchis ing ,  da l  momento 
che i l  f r anch is ing potrebbe prestars i  a  e ssere  u t i l i zza to come uno s trumento d i  inganno 
da par te  de l  f ranchi sor  a l  f ine  d i  luc rare  un sos tanzioso d ir i t to d i  ingresso in cambio d i  
l icenze  d i  nessun pregio e  d i  va lore  ef f imero.   
S i  d iceva che i  numeros i  obbl ighi  informat iv i  previ st i  accomunerebbero la  d isc ip l ina  
de l  f ranchis ing  a  que l le  re la t ive  a i  contrat t i  de i  consumator i .  In par t icola re ,  L .  D I  
DONNA ,  Obbl i gh i  i n f o rma t i v i  p r e c ont ra t t ua l i ,  c i t . ,  pass im ,  so t tol inea  che  se  ne l  c aso de i  
contrat t i  con i  consumator i  ta l i  obbl ighi  t roverebbero g iust i f ic az ione ne l la  cond izione  
d i  a s immetr ia  informat iva  in  cu i  ver sa  la  par te ,  ne l  ca so de l l ’ imprenditore  debole ,  
t ra t tandosi  d i  un sogge t to che svo lge  l a  sua  a t t iv i tà  profess iona lmente ,  ta l i  obbl igh i  
dovrebbero r inven ire  a l t rove  una loro g iust i f icazione ,  in  quanto ,  a lmeno in  l inea  d i  
pr inc ipio,  la  sua  minor  forza  contra ttua le  non dovrebbe d ipendere  da  un ’as immetr i a  
informat iva .  Non a  caso ,  come sot to l inea  G.  D’AMICO ,  La fo rmaz i one  d e l  c ont r a t t o ,  in I l  
t e rz o  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  59 ,  ne l  ca so d i  imprendi tor i  molto spesso ta l i  obbl ighi  sono  
rec iproc i :  come ad e sempio avv iene ne l  f ranchi s ing.   
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sottoscrivere, corredato da una serie di al legati ,  contenenti i  principali  dati  
ri feri t i  a l l ’aff i l iante 72.  Il  f ine, chiaramente, è quello di consentire a l  
franchisee di disporre preventivamente di un’informazione completa che gl i  
permetta di conoscere aspetti  r i levanti ,  quali ,  ad esempio,  la sol idi tà 
economica del franchisor, l ’effett iva t itolari tà del marchio in capo al lo 
stesso, potendo così valutare la convenienza della conclusione del  
contratto, aspetto che in re lazione a questa fattispecie si  rivela molto 
importante se si  considera che i l  franchisee viene, di regola ,  chiamato a 
corrispondere un’entry fee per poter entrare nella rete 73.  La previsione 
                                                           
72 Ta l i  a l lega t i  in par t icola re  devono ind icare  i  pr inc ipa l i  da t i  re la t iv i  a l l ’a f f i l iante ,  t ra  i  
qua l i  rag ione e  capi ta le  soc ia le  e ,  prev ia  r ichie sta  de l l ’a sp irante  aff i l ia to ,  copia  de l  suo 
bi lanc io degl i  u l t imi  tre  anni  o  da l la  da ta  d i  in iz io  de l l a  sua  a t t iv i tà ,  qua lora  e sso  s ia  
avvenuto da  meno d i  t r e  anni ;  l ’ ind icaz ione de i  march i  u t i l i zza t i  ne l  s i s tema ,  con gl i  
est remi de l la  re la t iva  reg is trazione  o  de l  deposi to ,  o de l la  l icenza  concessa  a l l ’a f f i l iante  
da l  terzo,  che  abbia  eventua lmente  la  propr ie tà  degl i  s te ss i ,  o l a  documentaz ione  
comprovante  l ’u so concreto de l  marchio ;  una  s in te t ica  i l lus traz ione degl i  e lement i  
carat ter i zzant i  l ’a t t iv i tà  ogge tto  de l l ’a f f i l iaz ione  commerc ia le ;  una l i s ta  degl i  a f f i l ia t i  a l  
momento operant i  ne l  s i s tema e  de i  punt i  vend i ta  d ire t t i  de l l ’a f f i l iante ;  l ’ ind icazione 
de l la  var iazione ,  anno per  anno,  de l  numero degl i  a f f i l i a t i  con re la t iva  ubicaz ione  neg l i  
u l t imi  t re  anni  o da l la  data  d i  in iz io de l l ’a t t iv i t à  de l l ’a f f i l iante ,  qua lora  e sso s ia  
avvenuto da  meno d i  t r e  anni ;  l a  descr iz ione s in te t ica  degl i  eventua l i  procediment i  
g iud iziar i  o a rb i t ra l i ,  promossi  ne i  confront i  de l l ’ a f f i l iante  e  che  s i  s iano conc lus i  negl i  
u l t imi  tre  anni ,  re l a t ivamente  a l  s i s tema d i  af f i l iaz ione commerc ia le  in esame,  s ia  da  
aff i l ia t i  s ia  da  terzi  pr ivat i  o da  pubbl iche  au tor i tà ,  ne l  r i spe tto de l le  v igent i  norme  
su l la  p r i v a c y .  Ai sens i  de l  comma 2,  neg l i  a l legat i  d i  cu i  a l le  le t tere  d) ,  e )  ed  f )  de l  
comma 1 ,  l ’ a f f i l i ante  può l imi tar s i  a  fornire  le  informazioni  re la t ive  a l le  a t t iv i tà  svol te  
in I ta l ia .  Con decre to de l  Min is tro de l le  a t t iv i tà  produtt ive ,  da  emanare  ent ro novanta  
g iorni  da l l a  data  d i  ent ra ta  in v igore  de l l a  presente  legge ,  sono def in i te  le  informazioni  
che ,  in  re laz ione a  quanto  prev is to da l l a  prede tte  le t tere  d) ,  e )  ed  f ) ,  dovranno essere  
forni te  dag l i  a f f i l iant i  che  in precedenza abbiano opera to e sc lus ivamente  a l l ’e s tero.  Ta l i  
informazioni ,  come s i  d iceva ,  devono essere  forni te  in una fa se  precontrat tua le ,  non 
essendo previ sto ,  d iver samente ,  un obbl igo d i  adempiere  ad  obbl igh i  informat iv i  d i  
ques to t ipo anche durante  la  v i ta  de l  rapporto .  In  caso d i  r innovo de l  contrat to s i  pone  
i l  problema se  s i a  o meno necessar io forn ire  nuovamente  sudde tt i  a l legat i .  In  senso 
negat ivo A.  FRIGNANI ,  Franch i s i ng .  La nuova  l e g g e ,  c i t . ,  p .  104 ,  i l  qua le  sos t iene  che  c iò  
non s ia  necessar io laddove s i  conc luda i l  contrat to a l le  medesime  condizioni .  
Dive rsamente ,  s i  dovranno forni re  g l i  a l lega t i  in ques t ione .  
73 Come r imarca  C .  VACCÀ ,  Franch i s i ng ,  una  d i s c ip l ina  i n  c e r ca  d i  id ent i tà ,  c i t . ,  p .  885,  i l  
d i r i t to a l l ’ informaz ione  de l  contraente  meno in grado d i  d i sporre  de i  da t i  re la t iv i  a l la  
va lu tazione de i  cost i  e  de i  benef ic i  de l l ’a t t iv i tà  che  s i  acc inge  ad int raprendere  
cost i tu i sce  uno degl i  a spett i  p iù  de l icat i  ed ,  a l  contempo,  d i  magg iore  r i levanza in tu tt i  
i  contra t t i  de l la  d i str ibuzione ,  spec ie  se  l ’avvio de l l ’ a t t iv i tà  de l  d i s tr ibu tore  comporta  
inves t iment i  oneros i  per  affrontare  i  qua l i  è  fa t to r icor so a  soc ie tà  f inanziar ie ,  spesso  
col legate  a l l ’a f f i l i ante  o concedente .  Non stupi sce ,  per tanto,  che  g l i  in tervent i  
leg is la t iv i  ded ica t i  a i  contat t i  d i  d is tr ibuzione ,  in par t ico lare  a  que l lo d i  f ranch i s i ng ,  
abbiano incentra to l ’a t tenzione su l le  cos iddet te  d i s c l o sur e  r e g u la t i on s ,  va le  a  d ire  le  
norme  inderogabi l i  c i rca  le  informazioni  che  devono essere  t rasmesse  a l l ’a sp irante  
d is tr ibu tore  “a t  the  ear l i e r  of  the  f i r st  per sonal  meet ing for  the  purpose  of  d iscuss ing”.  
Nel lo s tesso senso ,  V.  PANDOLFINI ,  Gli  obb l i gh i  i n f o rma t i v i  n e l la  nuova  l e g g e  su l  f ranch i s i ng ,  
c i t . ,  p .  77 .  Secondo a lcuni  ta le  previ s ione mirerebbe ,  ne l l ’ambi to d i  un contrat to tra  
imprendi tor i ,  a  rea l i zza re  la  medesima funz ione de l  d ir i t to d i  recesso  previ sto  in 
ambi to d i  contrat t i  con i  consumator i ,  consentendo a l l a  par te  d i  r i f le t te re  
maggiormente  su l la  dec i s ione d i  s t ipu la re  i l  contra t to .  G.  D’AMICO ,  La fo rmaz i one  d e l  
c ont r a t t o ,  c i t . ,  p .  55 ,  paragona questa  tecnica  d i  tute la  a l lo iu s poeni tend i  che  spesso  
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risulterebbe quindi molto opportuna, tenuto conto del fatto che i l  generico 
obbl igo che potrebbe sorgere ex art.  1337 c.c. 74,  in questo caso si  
presenterebbe come inidoneo a garantire tutela al franchisee 75,  nondimeno 
                                                                                                                                                                          
carat ter i zza  i  contra tt i  de i  consumator i .  In ent rambi  i  ca s i  s i  tenderebbe a  dare  a l la  
par te  debole  un per iodo d i  tempo in cu i  ve r i f ic are  in v i a  def ini t iva  l a  dec is ione d i  
conc ludere  o meno i l  contrat to.  La  d i f ferente  tecnica  secondo l ’A .  s i  g ius t i f ica  a l la  luce  
de l le  d i f fe renze  che caratte r i zzerebbero le  due fa t t i spec ie  d i  r i fer imento:  ne l  ca so d i  
contrat t i  con i  consumator i  l ’accordo non sarebbe preceduto da  a lcuna tra t ta t iva ;  
d iver samente  in  re laz ione a l  contrat to d i  f ranchis ing ,  pur  e ssendo sent i ta  l ’e s igenza  
de l la  s tandard izzaz ione ,  la  conc lus ione de l  contratto presuppone comunque un ’ in tensa   
fase  de l le  t ra t ta t ive .  Va notata  l ’ impor tanza de l  fa t to che venga previ s to  un momento 
tempora le  prec iso in cu i  la  par te  deve  e ssere  messa a  conoscenza d i  t a l i  informazioni .  
Anche se ,  come  afferma A.  DASSI ,  I l  c ont r a t t o  d i  f ranch i s i ng ,  c i t . ,  p .  127,  i l  te rmine  
prev i sto è  meramente  ind icat ivo : ,  non e ssendo s tabi l i to  nul la  d i  d iver so,  sembrerebbe 
dovers i  conc ludere ,  infa t t i ,  che  non abbia  natura  perentor ia ,  e  che ,  per tanto ,  i l  suo 
manca to r i spet to non dovrebbe comporta re  a lcuna conseguenza negat iva  in capo a l  
f ranch isor .  I l  problema maggiore  r i su l ta  e ssere  que l lo d i  comprendere  cosa  s i  debba  
in tendere  per  “copia  completa” de l  contra tto .  S icuramente  pare  da  e sc luders i  che  
sudde tto documento consi sta  sempl icemente  in  un prospet to informat ico,  così  come  
avviene ,  invece ,  secondo a l tre  impor tant i  d i sc ip l ine  come que l la  su l la  mul t ipropr ie tà ,  o  
que l la  de l la  vendi ta  d i  pacche tt i  tur is t i c i .  S i  deve  però r i f le t te re  se  s i  t ra t t i  de l  vero e  
propr io contra tto  da  sottoscr ivere .  In senso posi t ivo ,  V .  PANDOLFINI ,  Gli  obb l i gh i  
in f ormat i v i  n e l la  nuova  l e g g e  su l  f r anch i s i ng ,  c i t . ,  p .  77 ,  i l  qua le  r i t iene  che ,  seppur  
in terpre tare  la  d i sposiz ione in ta l  senso comport i  notevol i  inconvenient i  prat ic i  per  
entrambe l e  par t i ,  su l  pi ano de l l a  concre ta  prass i  negoz ia l e ,  -  e ssendo frequente  che  
ne l la  prass i  a lcun i  e lement i  e ssenz ia l i  vengano concorda t i  da l le  par t i  solo ne l le  fa s i  
f ina l i  de l la  t ra t ta t iva ,  se  non addi r i t tura  i l  g iorno de l l a  sot toscr iz ione de l  contrat to -  
una conc lus ione d if ferente  s i  porrebbe in contra sto non so lo con i l  da to  le t tera le ,  ma  
anche con le  es igenze  d i  tute la  de l  f ranchi see .  In ques to modo,  infa tt i ,  rea l i zzando una  
sorta  d i  e lus ione  de l la  norma,  i l  f ranch s i s or  potrebbe comple tare  in un tempo success ivo 
i l  regolamento contra ttua le ,  aggiungendovi  le  u l ter ior i  c l auso le  re la t ive  a l lo spec if i co  
asset to d i  in tere ss i ,  senza consent i re  a l  f ranch i s e e  di  d isporre  de l  tempo min imo – cos ì  
come va lu tato da l  leg i s l a tore  -  necessar io per  e saminare  e  va lutare  tut te  le  c l auso le  
negoz ia l i .  In senso contrar io ,  invece ,  G.  DE NOVA ,  La nuova  l e g g e  su l  f ranch i s i ng ,  I  
Cont r . ,  2004 ,   p .  761 ,  secondo i l  qua le ,  a l la  luce  de l  combina to d i sposto  degl i  ar t t .  3  
comma 4 e  4 ,  s i  dovrebbe conc ludere  che  i l  f ranch i s or  s i  deve  l imi tare  a  consegnare  una  
copia  de l le  propr ie  cond iz ion i  genera l i  d i  contra t to ,  non sembrando rag ionevole  che  s i  
debba consegnare  in  ant i c ipo d i  un mese  a l tro che le  condiz ion i  genera l i  d i  contra t to.  
Una  te rza  opinione è  que l la  forn i ta  da  A.  FRIGNANI ,  Franch i s i ng .  La nuova  l e g g e ,  c i t . ,  p .  
97 ,  i l  qua le  sos t iene  che la  teor ia  in base  a l la  qua le  i l  r i fe r imento sarebbe a l le  so le  
condiz ion i  genera l i  non può essere  accol ta  se  non intendendo con ta le  e spress ione i l  
contrat to t ipo u t i l i zzato  da l l ’a f f i l iante ,  a l l ’ inte rno de l  qua le  potranno e ssere  mancant i  
a lcuni  e lement i ,  qua l i  l ’e sa t to ammontare  degl i  inves t iment i ,  e  g l i  e lement i  acc identa l i ,  i  
qua l i  sa ranno ogget to d i  negoz iazione success iva .   
74 In re laz ione  a l la  c lauso la  genera le  d i  cu i  a l l ’a r t .  1337 c .c .  che  impone a l le  par t i  d i  
compor tar s i  secondo buona fede  ne l le  t ra t ta t ive  e  in  re l azione a l la  responsab i l i tà  
precontrat tua le  che  potrebbe conseguire  a l la  v iolaz ione  d i  s i f fa t to  obbl igo,  in  genera le  
s i  v .  G.  PATTI  e  S .  PATTI ,  Resp onsab i l i t à  p r e c ont r a t tua l e  e  c ont r a t t i  s tandard ,  in I l  Cod i c e  
c i v i l e  c ommenta t o ,  fonda to  da  P .  Sch le s inger ,  Mi l ano,  1993 ,  sub  ar t .  1337 ;  M.  CONFORTI ,  
Resp onsab i l i t à  p r e c ont ra t t ua l e  e  d ov e r e  d i  i n f o rmaz i on e ,  in La nuova  g i ur i s p rud enza  c i v i l e  c omm . ,  
2009,  p .  207;  S .  MONTEMAGGI ,  Responsab i l i t à  p r e c ont r a t t ua l e  e  c on t ra t t o  abus i v o ,  in I  c ont r . ,  
2008,  p .  617 ss . ;  L .  ROVELLI ,  La r e sp on sab i l i t à  p r e c ont r a t t ua l e ,  in I l  c ont ra t t o  i n  g en e ra l e ,  t .  
I I ,  a  cura  d i  G.  Alpa ,  G.  Chiné ,  F .  Gazzoni ,  F .  Rea lmonte ,  L .  Rove l l i ,  in Tra t ta t o  d i  
d i r i t t o  p r i va t o ,  d i r e t to da  M.  Bessone ,  Tor ino,  2000,  p .  201 ss .   
75 In ta l  senso V.  PANDOLFINI ,  Gl i  obb l i gh i  i n f o rmat i v i  n e l la  nuova  l e g g e  su l  f ranch i s i n g ,  c i t . ,  
p .  77 .  Come sappiamo ex ar t .  1337 c .c .  sorge rebbero ne l la  f ase  de l le  t r a t ta t ive  degl i  
obbl ighi  informat iv i ,  qua l i  e spress ione  de l  pr inc ipio d i  buona fede  in  senso ogge tt ivo.  
In mater ia  d i  obbl ighi  d i  informazione ne l la  f ase  precontrat tua le ,  s i  r imanda a  G.  
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non si può sottol ineare che la disposizione, prevedendo che i l  franchisor  
potrebbe r ifiutarsi di  fornire informazioni  in re lazione al le qual i  sussistano 
obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno 
essere ci tate nel contratto 76,  forse potrebbe consentire in modo non troppo 
faticoso al  franchisor di sottrarsi a detti  obblighi.   
Della fase precontrattuale  s i  occupa anche l ’art.  6,  che provvede,  
ulteriormente,  a sancire obblighi precontrattual i  di comportamento,  
statuendo che entrambe le parti ,  in qualsiasi momento, debbano tenere un 
comportamento ispirato a leal tà,  correttezza e buona fede, con una 
previsione che, in buona sostanza,  sembrerebbe l imitarsi a richiamare gl i  
artt .  1337 e 1375 c.c. ,  nul la aggiungendo rispetto a quanto previsto dal 
codice civi le 77.  Il  legislatore si  preoccupa, invece, di esplic itare l ’obbligo in 
capo al l ’aff i l iante di  fornire tempest ivamente al l ’affi l iato ogni dato e 
informazione che lo stesso ri tenga necessario o uti le a i  fini della  
st ipulazione del contratto di affi l iazione commerciale 78.  Tale obbl igo di  
comunicazione viene meno laddove si tratt i  di informazioni oggettivamente 
                                                                                                                                                                          
GRISI ,  L’obb l i g o  p r e c ont r a t tua l e  d i  i n f o rmaz i one ,  Napol i ,  1990 ,  pa ss im .  Nel  cor so de l  tempo 
però s i  sono sempre  p iù  d if fuse  d isposiz ion i  vo l te  a  prevedere  spec i f ic i  obbl ighi  
informat iv i  ne l la  fa se  precontrat tua le  e  durante  l a  v i t a  de l  rapporto  contra ttua le ,  
procedendo,  in questo modo,  anche  ad una sor ta  d i  s tandard izzaz ione degl i  obbl ighi ,  
non p iù  la sc ia t i  a l la  e l aboraz ione d i  dot tr ina  e  g iur isprudenza :  s i  pensi  a l l a  mater ia  de i  
contrat t i  d i  inves t imento f inanziar io .  Su l  punto s i  v .  G.  ALPA ,  Gl i  obb l i gh i  i n f o rmat i v i  
p r e c ont ra t t ua l i  n e i  c ont ra t t i  d i  i nv e s t im ent o  f i nanz ia r i o .  Pe r  l ’a rmonizzaz i on e  d e i  mode l l i  
r e g o la t o r i  e  p e r  l ’ un i f o rmaz i one  d e l l e  r e g o l e  d i  d i r i t t o  c omune ,  in Cont r .  e  imp r . ,  2008,  p .  889 ss .  
In par t ico lare ,  L .  DELLI  PRISCOLLI ,  Franch i s i ng ,  c ont r a t t i  d i  i n t e g r az i one  e  obb l i gh i  
p r e c ont ra t t ua l e  d i  i n f o rmaz ion e ,  c i t . ,  p .  1176 ,  sot tol inea  che  sarebbe sta to inadeguato  
r i far s i  a l la  d isc ipl ina  de l l ’a r t .  1337 c .c .  in  mer i to  agl i  obbl ighi  informat iv i  da l  momento 
che la  ste ssa  non potrebbe comunque spingers i  f ino a  obbl igare  i l  f ranch isor  a  render  
informazioni  su l la  sua  s i tuazione f inanz iar i a  e  que l la  deg l i  a l t r i  f ranch isees ,  s i  
l imiterebbe in buona sos tanza a  obbl igare  a  forni re  informazioni  r i l evant i  in mer i to a l la  
convenienza de l  rapporto contrat tua le .  Da ques to punto d i  v i s ta ,  qu indi ,  l a  
d isposiz ione de t ta  una d i sc ipl ina  par t ico larmente  d i  tu te l a  per  i l  f r anch isee .   
76 Su l  punto A.  FRIGNANI ,  Franch i s i ng .  La nuova  l e g g e ,  c i t . ,  p .  95 ,  r imarca  che  sembra  
d if f ic i le  comprendere  in che  cas i  possano ver i f icar s i  e s igenze  d i  questo t ipo e  la  
motivazione a l la  base  de l le  s te sse ,  da l  momento che ,  ad  eccez ione de l l ’ogge t to d i  cu i  
a l la  le t t .  f ,  per  i l  qua le  es i s te  i l  conf ine  es terno de l  r i spe tto de l la  pr ivacy ,  negl i  a l t r i  
cas i  suss i s te  la  necess i tà  de l l ’a f f i l i ante  d i  contro l lare  la  ve r id ic i tà  e  l a  completezza  d i  
ques t i  e lement i .  
77 L .  GUERRINI ,  Su l l a  v i o laz i on e  d eg l i  obb l i gh i  d i  i n f o rmaz i one  i n  mat e r ia  d i  a f f i l i az i on e  
c ommer c ia l e ,  in Cont r .  e  impr . ,  2005,  p.  1266 ss . ,  sos t iene  che la  prev i s ione secondo la  
qua le  l ’a f f i l iante  deve  tenere  ne i  confront i  de l l ’ a spirante  aff i l ia to un compor tamento 
ispi ra to a  lea l tà ,  corre ttezza  e  buona fede ,  sarebbe pleonast ica ,  in quanto meramente  
r iprodut t iva  de i  pr inc ipi  genera l i .  In senso cr i t ico su l la  previ s ione anche ,  V .  
PANDOLFINI ,  Gl i  obb l i gh i  in f ormat i v i  n e l la  nuova  l e g g e  su l  f ranch i s i ng ,  c i t . ,  p .  79 .  
78 C .  VACCÀ ,  Franch i s i n g ,  una  d i s c ip l i na  i n  c e r ca  d i  i d ent i tà ,  c i t . ,  p .  913 ,  af fe rma che  g l i  
obbl ighi  precontrat tua l i  d i  informazione cos t i tu iscono l ’e lemento cent ra le ,  o forse  
l ’unico ,  de l la  l .  6  magg io  2004,  n .  129 .   
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riservate o la cui divulgazione costi tuirebbe violazione di dir it t i  di terzi 79,  
fermo restando che, nel caso in cui  decidesse di non fornire le  
informazioni richieste, dovrebbe comunque motivare la  sua decisione 80.  
Non pare però che la disposizione si prest i  a garantire una forte 
tute la al franchisee , potendo i l  franchisor faci lmente eludere l ’obbligo di  
fornire informazioni  adducendo la natura riservata delle stesse oppure i l  
fatto che potrebbero ledere i  terzi ,  non sembrando, in questo senso, che, di  
per sé , l ’obbligo di fornire una motivazione possa tutelare adeguatamente i l  
franchisee 81.  Un obbl igo per certi  versi  speculare viene imposto anche in 
capo al franchisee,  dovendo fornire, a i  sensi  del comma 3 dell ’art .  6,   
tempestivamente ed in modo esatto e completo,  al l ’aff i l iante ogni  
informazione e dato la cui conoscenza risulti  necessaria o opportuna ai fini 
della stipulazione del  contratto di affi l iazione commerciale,  anche se non 
espressamente richiesti  dal l ’affi l iante: ta l i  obbl ighi si  concret izzeranno, in 
primo luogo,  in un obbligo di non divulgare informazioni che siano state  
apprese durante le fasi delle trattat ive 82.  Viene però prevista una disc iplina 
                                                           
79 In senso cr i t ico su l la  previ s ione ,  V .  PANDOLFINI ,  Gli  obb l i gh i  in f ormat i v i  n e l la  nuova  
l e g g e  su l  f ranch i s i ng ,  c i t . ,  p .  79 ,  i l  qua le  sost iene  che ,  data  l ’e s trema gener ic i tà  de l la  
formula  leg i s la t iva ,  i l  f r anch i s or  potrà  fac i lmente  sot tra rs i  ag l i  obbl igh i  informat iv i  su  d i  
esso incombent i ,  sempl icemente  invocando la  r i serva tezza  de l le  informazioni  che  
dovrebbe  fornire .  L ’obbl igo d i  menzionare  ne l  contrat to le  e s igenze  d i  r i servatezza ,  a i  
f in i  de l  d iniego de l le  informazioni ,  non sembra ,  d ’a l t r a  par te ,  rappresentare  
un ’adeguata  tu te la  per  l ’asp irante  aff i l ia to .  La  prev i s ione r i su l ta ,  s i  not i ,  t anto più  
ingius t i f ica ta ,  in quanto  è  prass i  cos tante  degl i  accord i  d i  f ranch i s i ng  – come d i  a l t re  
t ipologie  contra ttua l i  -  la  prev is ione d i  obbl igh i  d i  r i serva tezza ,  l a  cu i  v iolaz ione è  
spesso sanziona ta  pesantemente .  In senso cr i t ico  anche ,  A .  FRIGNANI ,  Franch i s i ng .  La  
nuova  l e g g e ,  c i t . ,  p .  113,  c r i t ica  i l  r ichiamo d i  ben tre  c lausole  genera l i  e  s i  in terroga su  
cosa  possa  aggiungere  la  norma r i spe tto a  previ s ion i  g ià  e s i s tent i ,  come gl i  ar t t .  1337  
c .c .  e  2598 n .  3  c .c .  
80 Forni sce  una d if ferente  in terpretazione de l l a  d i spos iz ione A.  FRIGNANI ,  Franch i s i ng .  
La nuova  l e g g e ,  c i t . ,  p .  114,  i l  qua le  d i s t ingue tra  l a  s i tuazione che  s i  ver i f i ca  ne l  comma 
1,  dove v iene  meno l ’obbl igo d i  comunicare  le  informazioni ,  da  que l la  de l  comma 2  
laddove l ’obbl igo suss i s terebbe ma in presenza d i  pa r t ico lar i  c i rcostanze  i l  f ranch isor  
potrebbe  sott rar s i  a l lo  s tesso  adducendo de terminate  mot ivaz ion i ,  come  la  r i serva tezza  
de l la  s tessa ,  o i l  fa t to d i  non d i sporre  d i  s i f fa t te  informazioni .   
81 C .  VACCÀ ,  Franch i s i ng ,  una  d i s c ip l i na  i n  c e r ca  d i  id ent i tà ,  c i t . ,  p .  914,  i l  qua le  sotto l inea  
che  una  rego la  d i  questo tenore  r i sch ia  d i  van if icare  le  –  g ià  sca rse  –  tu te le  
rappresentate  da l  b lando obbl igo d i  d i s c l o su r e  a  car ico de l  f r anch i so r ,  i s t i tuendo un 
i l l imita to ed  inde termina to obbl igo,  so lo  apparentemente  s immetr ico,  a  ca r ico 
de l l ’ asp irante  f r anch i s e e  a l  qua le  possono essere  addebi ta te  le  conseguenze d i  qua l s ia s i  
‘ma l in teso ’  matura to  ne l l a  fa se  de l la  negoz iazione .   
82 Come r imarca  V.  PANDOLFINI ,  Gl i  obb l i gh i  i n f ormat i v i  ne l la  nuova  l e g g e  su l  f ranch i s i n g ,  
c i t . ,  p .  85 ,  l ’obbl igo d i  r i serva tezza   concerne ,  in par t ico lare ,  le  informazioni  industr ia l i  
-  qua l i  i  marchi ,  i l  know-h ow ,  e tc .  -  d i  cu i  l ’a spir ante  af f i l ia to venga a  conoscenza  
durante  la  f ase  de l le  t ra t ta t ive .  In propos i to ,  occorre  segna lare  che ,  come  s i  è  v i s to ,  i l  
f ranch i s o r  deve consegnare  a l l ’asp irante  aff i l i a to  una copia  de l  contra tto,  contenente  
tut t i  g l i  e lement i  e lenca t i  da l l ’a r t .  3 ,  quar to comma -  che  i l  f r anch i so r  non può r i f iu tare ,  
adducendo rag ion i  d i  r i servatezza  -  t ra  i  qua l i  la  spec if ica  de l  know-h ow  forni ta  da l lo 
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differente del le informazioni che devono essere fornite dall ’aff i l iante e 
dall ’affi l iato 83,  da un lato perché l ’affi l iante deve fornire le informazioni 
che gl i  vengono richieste dal l ’affi l iato, mentre l ’affi l ia to deve fornire 
determinate informazioni  indipendentemente da una richiesta della  
controparte, inoltre,  quest’ul timo è tenuto a fornire non solo le  
informazioni necessarie e uti l i ,  ma anche quelle opportune 84.  Infine, a 
differenza del franchisor, non sembra che i l  franchesee possa sottrarsi ad 
adempiere a  suddett i  obblighi informativi .  In relazione ad entrambe le  
disposizioni ,  e quindi  sia  nel  caso dell ’art.  4 che del l ’art.  6,  non indicando 
i l  legislatore delle specifiche sanzioni 85,  pare doversi concludere che la  
                                                                                                                                                                          
s te sso f r anch i so r  ( le t t .  d ) .  I l  f ranch i s e e  non potrà  dunque d ivu lgare  a  terzi  -  s ia  pr ima che  
dopo la  conc lus ione de l  contrat to -  o u t i l i zzare  a  suo vantaggio  -  qua lora  le  t ra t ta t ive  
non sfoc ino ne l la  conc lus ione de l  contra tto -  le  informazioni  a t t inent i  i l  know h ow del  
f ranch i s o r ,  acqui s i te  da  quest ’u l t imo.   
83 V.  PANDOLFINI ,  Gl i  obb l i gh i  i n f ormat i v i  n e l la  nuova  l e g g e  su l  f ranch i s i n g ,  c i t . ,  p .  86 ,  cr i t ic a  
la  prev is ione d i  una d i sc ipl ina  d i f ferente  in mater i a  d i  informazioni ,  adducendo che ta le  
d i f ferenza sembra contra stare  con l a  f ina l i tà ,  per segui ta  da l l ’ in tera  legge ,  d i  tu te lare  i l  
sogge tto “debole” de l  rappor to,  r i sch iando d i  vani f icare  la  tute la  rappresentata  
da l l ’obbl igo d i  d i s c l o su r e  a  car ico de l  f r anch i so r .  Nondimeno essa  può g ius t i f icar s i ,  in  
pr imo luogo,  pe rché la  legge  non fa  gravare  su l l ’ asp irante  aff i l i a to ,  a  d i f ferenza  
de l l ’ a f f i l i ante ,  a lcun par t ico lare  obbl igo d i  d i s c l o su r e ;  per  cu i ,  mentre  per  l ’ a f f i l iante  non 
r isu l ta  fac i le  ind iv iduare  a l t re  informazioni  «necessar ie  o u t i l i »  u l ter ior i  r i spet to a  
que l le  d i  legge ,  se  non appunto per  spec if iche  e s igenze  de l l ’a spirante  aff i l i a to ,  
ques t ’u l t imo deve offr i re  tut te  le  informazioni  standard d i  cu i  pot rebbe avere  b i sogno 
l ’a f f i l iante .  In secondo luogo,  perché anche  l ’a f f i l iante  è  suscet t ibi le  d i  e ssere  
cons idera to,  per  cer t i  a spet t i ,  un contraente  «debole » ,  i l  cu i  interesse  a  ot tenere  
informazioni  v iene  tute l a to,  ove  s i  cons ider i  che ,  ad  e sempio ,  qua lora  l ’a f f i l ia to s i  
r ive l asse  sogge tto non a ff idabi le  o non capace ,  esso potrebbe met tere  a  repentag l io  
l ’ in tera  immagine  commerc ia le  de l l ’a f f i l iante .  
84 Vi  è  anche chi  s i  in terroga su l  coord inamento tra  questa  prev is ione e  que l l a  
contenuta  ne l l ’ a r t .  4 .  Su l  punto s i  r imanda a  A.  FRIGNANI ,  Franch i s i ng .  La nuova  l e g g e ,  
c i t . ,  p .  116 .  
85 La  temat ica  de l la  v io laz ione  deg l i  obbl igh i  precontrat tua l i  d i  informazione r i su l ta ,  in  
genera le ,  d i  par t icolare  interesse .  In a lcun i  cas i  i l  leg i s la tore  r iconduce a l la  v iolaz ione 
spec if iche  conseguenze ,  che  spesso esu lano da l l a  sempl ice  r esponsab i l i tà  
precontrat tua le :  s i  pens i  in mater i a  d i  contra t t i  con i  consumator i ,  ne l  ca so  d i  
commerc ia l i zzazione a  d is tanza d i  serv iz i  f inanz iar i  a i  consumator i ,  l ’a r t .  67  
sept iesdec ie s  che  prevede che  i l  contra t to è  nu l lo ,  ne l  c aso in cu i  i l  forn i tore  os tacola  
l ’e serc iz io de l  d ir i t to d i  recesso da  par te  de l  contraente  ovvero non r imborsa  le  somme 
da ques t i  eventua lmente  paga te ,  ovvero v iola  g l i  obbl ighi  d i  informat iva  precontrat tua le  
in modo da a l terare  in modo s ign if icat ivo la  rappresentazione de l le  sue  ca rat ter i s t iche .  
La nul l i t à  può e ssere  fa t ta  va lere  so lo  da l  consumatore  e  obbl iga  le  par t i  a l la  
res t i tuzione d i  quanto r i cevuto .  È fa t to sa lvo i l  d i r i t to de l  consumatore  ad  ag ire  per  i l  
r i sa rc imento de i  danni .  Inol tre ,  l ’ a r t .  62 in mate r ia  d i  contra tt i  a  d i s tanza e  contra tt i  
negoz ia t i  fuor i  da i  loca l i  commerc ia l i  prevede che i l  profess ioni sta  che  contravv iene  
a l le  d isposiz ion i  precedent i ,  oppure  non forn i sca  informazioni  a l  consumatore ,  ovvero  
ostaco la  l ’ eserc iz io de l  d ir i t to d i  recesso ,  ovvero informazione incomple ta  o comunque 
errata  o comunque non conforme su l  d ir i t to a l  r ecesso ,  ecc . .è  puni to con la  sanzione  
ammini st ra t iva  pecuniar i a  da  c inquecentosed ic i  a  c inquecentomilacentosessantac inque  
euro .  Ne i  cas i  pa r t ico larmente  grav i  o d i  rec id iva  i  l imi t i  sono raddoppiat i .  Ino l tre  in  
ques t i  c as i ,  a i  sensi  de l l ’ a r t .  65  comma 2 le t t .  a  e  b i l  te rmine per  l ’e serc iz io de l  d i r i t to 
a l  recesso decorrerà  so lamente  da l  momento in  cu i  i l  profess ioni s ta  avrà  adempiu to a  
s i f fa t t i  obbl igh i .  In par t ico lare ,  inol tre ,  in re l az ione a i  contra tt i  a  d i s tanza ,  l ’a r t .  52 
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mancata osservanza degli  obbl ighi previsti  faccia sorgere una responsabi l ità  
di t ipo precontrattuale in capo al la parte inadempiente, e,  in presenza dei  
presupposti richiesti ,  possa determinare l ’annul labil ità del contratto per 
                                                                                                                                                                          
comma 3 in re l azione  a l le  comunicazioni  te le fon iche prevede che  l ’ ident i tà  de l  
profess ioni s ta  e  lo scopo commerc ia le  de l la  te le fona ta  devono essere  ind icat i  in modo 
inequivocab i le  a l l ’ in iz io de l la  conversaz ione a  pena de l la  nu l l i tà  de l  contratto .  Ne l  ca so 
de l la  mul t ipropr ie tà ,  l ’a r t .  81 prevede che in caso d i  v io lazione da  pa r te  de l  vendi tore  
de l l ’ a r t .  70 ,  ques t ’u l t imo è  puni to con la  sanz ione ammini s tra t iva  pecuniar ia  da  euro 
500 a  euro 3 .000 .  Inol tre ,  in caso d i  r ipetu ta  v iolazione de l l ’ a r t .  70 comma 1 può e ssere  
appl ica ta  l a  sanz ione ammini st ra t iva  accessor ia  de l la  sospensione da l l ’ese rc iz io  
de l l ’ a t t iv i tà  da  quind ic i  g iorni  a  tre  mesi .  Sanz ioni  amminis tra t ive  vengono prev is te  
anche in caso d i  v iolazione de l l ’a r t .  7  de l  d . l gs .  n .  70/03 in mater ia  d i  commerc io 
e le t tronico.   
Di  par t ico lare  in tere sse  s i  presenta  la  s i tuazione in cu i  i l  leg i s l a tore  non abbia  previ s to 
spec if iche  conseguenze in caso d i  v io lazioni  d i  s i f f a t t i  obbl ighi .  In pa r t icolare ,  in  
mate r ia  d i  contra tt i  d i  inves t imento è  sorta  una  d i sputa ,  che ,  a  ben vedere ,  poteva  
propors i  anche  in re laz ione a l le  d i sc ip l ine  a  protez ione de l l ’ imprend i tore  debole ,  in  
ord ine  a l l a  poss ib i l i tà  d i  r inven ire  in caso d i  v io lazione degl i  obbl ighi  d i  
compor tamento previ s t i  espressamente  ne l la  fa se  precontra ttua le ,  e  in  par t ico lare ,  in  
caso d i  obbl igh i  informat iv i ,  un’ ipote s i  d i  nu l l i tà  v i r tua le  pe r  v io lazione d i  d isposiz ion i  
impera t ive .  Come sappiamo,  la  noz ione d i  nul l i t à  v i r tua le  è  sta ta  e labora ta  da l la  
dot tr ina  su l la  base  de l l ’a r t .  1418 c .c .  che  prevedendo l a  nu l l i tà  de l  contrat to pe r  
contrar ie tà  a  norme imperat ive  dovrebbe  ind icare  che  la  nul l i tà  de l  contrat to  non s i  
ver i f ica  solamente  laddove e spressamente  commina ta  da  una  d i spos iz ione (nul l i tà  
tes tua l i )  ma anche laddove manchi  una s imi le  previ s ione ,  purchè s ia  s ta ta  v io la ta  una  
norma impera t iva .  Su l  punto s i  v .  A .  V ILLETTA ,  Le nul l i t à  v i r t ua l i ,  in Le nu l l i t à  neg oz ia l i ,  
a  cura  d i  L .  Ferroni ,  Mi lano,  1998 ,  p .  615  ss .  R.  V IGLIONE ,  Int e rmed i a r i  n eg l i g ent i  e  
s t r ument i  d i  p r o t ez ion e  d e i  r i sparmia t or i :  la  r i sp os t a  d e l l e  s ez ion i  uni t e ,  in Stud ium iur i s ,  2008,  
p.  536 ss . ;  F .  PROSPERI ,  Vio laz i on e  d eg l i  obb l i gh i  d i  in f ormaz i on e  ne i  s e rv iz i  d i  inv e s t iment o  e  
r im ed i  c ont ra t t ua l i ,  in Cont r .  e  imp r . ,  2008 ,  p.  936 ss .  Su l  punto,  l ’ impostaz ione più  
trad iz iona le ,  s i  v .  in par t icolare ,  Cass . ,  29 .09 .05,  n .  19024 ,  in Cont ra t t i ,  2006,  p.  130,  
sos teneva  che la  nu l l i t à  de l  contra t to per  contrar ie tà  a  norme impera t ive ,  a i  sensi  
de l l ’ a r t .  1418 ,  c .c . ,  postu la  che  s i f fa t ta  v iolaz ione a t tenga ad  e lement i  int r insec i  de l l a  
fa t t i spec ie  negozia le ,  c ioè  re la t iv i  a l la  s trut tura o  a l  contenuto  de l  contra tto ,  e  qu ind i  
l ' i l leg i t t imità  de l la  condot ta  tenuta  ne l  corso de l le  t ra t ta t ive  pe r  la  formazione de l  
contrat to,  ovvero  ne l la  sua  esecuzione ,  non determina la  nul l i tà  de l  contra t to ,  
ind ipendentemente  da l l a  na tura  de l le  norme con le  qua l i  s i a  in contra sto ,  a  meno che 
ques ta  sanzione non s i a  espressamente  previ s ta  anche in r i fer imento a  detta  ipote s i ,  
come accade  ne l  ca so d i sc ipl ina to  da l  combina to  d isposto  deg l i  ar t t .  1469-te r  quar to 
comma, e  1469-quinqu ie s ,  pr imo comma, c .c . ,  in  tema d i  c l auso le  vessator ie  contenute  
ne i  cd .  contrat t i  de l  consumatore ,  ogge tto d i  t ra t ta t iva  ind iv idua le .  Diversamente ,  i l  
Tr ibuna le  d i  Foggia ,  in data  15 .05 .06 ,  e  que l lo d i  Br ind is i ,  in da ta  18 .07 .07 ,  s i  sono 
pronuncia t i  ne l  senso che la  v io lazione deg l i  obbl ighi  informat iv i  e  d i  d i l i genza impost i  
a l l ’ intermed iar io compor ta  la  nul l i t à  de l  contrat to d i  negoz iazione per  v iolaz ione d i  
norme  imperat ive .  Su l  punto s i  sono pronuncia te  anche le  sezion i  uni te  de l la  
cassazione ,  Cass . ,  sez.  un. ,  19 .12 .07 ,  n .  26725 ,  in  Resp .  c i v .  e  p r ev . ,  2008,  547,  s ta tuendo 
che ,  per  quanto at t iene  agl i  obbl ighi  che  precedono ed accompagnano l a  st ipu laz ione 
de l  contrat to,  l a  loro  v io lazione determina  responsabi l i tà  precontra ttua le ,  con 
conseguente  r i sarc ib i l i tà  de l  danno ( in  caso  d i  e f fe t t iva  st ipu la )  commisurato a l  minor  
vantaggio ovvero a l  maggior  aggravio  economico prodot to da l  compor tamento 
contrar io a  buona fede .  
In par t ico lare ,  in dot tr ina ,  ne l  senso che la  v iolaz ione d i  suddett i  obbl igh i  
determinerebbe la  nu l l i tà  de l  contra tto ,  V .  ROPPO ,  I l  c ont ra t t o  n e l  du em i la ,  Tor ino,  2005 ,  
p.  48 .   
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errore o dolo, in base al la disc iplina generale  in materia  di viz i del 
consenso  86.   
L’unica norma che espressamente sanziona ipotesi ,  in un certo senso, 
di inottemperanza agli  obblighi informativi è l ’art .  8 che prevede in capo 
ad entrambe le part i  la possibil i tà di chiedere l ’annullamento del contratto 
ai sensi dell ’art icolo 1439 c.c. ,  nonché i l  risarc imento del danno, se dovuto,  
nel caso in cui  la  controparte abbia fornito false  informazioni 87.  La  
disposizione non risulta di immediata  comprensione, prestandosi ,  in 
part icolare, ad alcune ambiguità i l  r ichiamo all ’art.  1439 c.c. ,  che, come 
sappiamo, prevede i l  dolo come causa di annul lamento del  contratto,  
quando i  raggir i  uti l izzati  da una parte  s iano ta l i  che senza di  essi l ’a l tra  
parte non avrebbe contratto. L’interpretazione secondo la quale la  
disposizione si l imiterebbe a prevedere la possibi l ità  di  annul lare i l  
contratto in presenza dei requisi t i  indicati  dal l ’art .  1439 c.c.  88,  non 
parrebbe condivisibile,  dal momento che f inirebbe,  in buona sostanza, con 
i l  rendere la norma una mera r ipet izione del dettato codicistico 89.  La 
                                                           
86 In mater ia  d i  re sponsabi l i tà  precontrat tua le  e  conseguenze de l l ’ inosservanza d i  
obbl ighi  informat iv i ,  s i  r imanda a  C .M.  B IANCA ,  Dir i t t o  c i v i l e .  I l  c ont ra t t o ,  Mi lano,  2000,  
p.  174.  Non solo ,  ma secondo a lcuni ,  ne l l ’ ipotes i  prev i sta  da l l ’a r t .  4 ,  la  mancanza degl i  
a l lega t i  r ichie s t i ,  o l a  loro incomple tezza ,  sarebbero sanzionabi l i  anche su l  piano de l la  
responsab i l i tà  contra ttua le ,  rappresentando vere  e  propr ie  ipote s i  d i  inadempimento a  
obbl ighi  che  sorgono ex lege .  In ta l  senso,  V.  PANDOLFINI ,  Gli  obb l i gh i  i n f o rmat i v i  n e l la  
nuova  l e g g e  su l  f ranch i s i ng ,  c i t . ,  p .  89 .  Inf ine ,  po iché  le  informazioni  d i  cu i  a l l ’ a r t .  4  
cost i tu i scono a l lega t i  a l  contra tto d i  f ranch i s i ng ,  e  dunque e lement i  in tegrant i  e  
necessar i  d i  quest ’u l t imo -  a l  par i  d i  que l l i  e lenca t i  da l l ’a r t .  3 ,  terzo comma -  qua lora  i l  
contrat to ne  fosse  ( in tu tto o in par te )  pr ivo ,  o suss i ste sse  una d if formità  tra  la  rea l tà  
de i  fa t t i  e  i  dat i  ogge tto d i  comunicaz ione ,  i l  f ranch i s or  v iolerebbe le  d isposiz ion i  d i  
legge  su l la  forma e  su l l a  t ra sparenza contra t tua le  a i  danni  de l  f ranch i s e e ,  r i su l tando 
inadempiente  (anche)  sot to i l  prof i lo de l la  re sponsabi l i tà  contra t tua le .  S i  t ra t ta ,  in a l t r i  
termini ,  d i  un ’ ipotes i  d i  inadempimento d i  un obbl igo d i  informazione leg i s la t ivamente  
prev i sto ,  a ss imi lab i le  a l l a  c .d .  responsabi l i tà  da  prospe t to,  previ sta  da l la  d isc ipl ina  de i  
merca t i  f inanz iar i  (128) .  Di  conseguenza ,  i l  f ran ch i s e e  potrà ,  in ta l  ca so,  chiedere  l a  
r i so luzione de l  contra tto  per  inadempimento ,  suss i s tendo i  presuppost i  d i  cu i  ag l i  a r t t .  
1453 e  ss . ,  c .c . ,  nonché i l  r i sarc imento de i  danni  subi t i  per  e ffe t to de l l ’ inadempimento 
de l  f ranch i s or ,  ne l la  misura  (ques ta  vo l ta )  de l l ’ in teresse  c .d .  posi t ivo .  
87 Come avremo modo d i  sot tol ineare  success ivamente  i l  r endere  fa lse  informazioni  
potrebbe r i levare  come ipotes i  d i  abuso d i  d ipendenza economica .  
88 Ri tengono che  l a  d i sposiz ione  s i  l imi terebbe a  r ichiamare  i l  de t ta to  de l l ’a r t .  1439  c .c . ,  
e  che  quind i  l ’ annu l lab i l i tà  de l  contrat to presupporrebbe i l  fa t to che la  controparte  non 
potrebbe comunque ch iedere  l ’annul lamento de l  contrat to laddove s i  possa  r i tenere  che  
lo avrebbe conc luso anche in  assenza de i  ragg ir i ,  D.  FRISANI ,  I l  f ranch i s i n g ,  c i t . ,  p .  596;  
V.  PANDOLFINI ,  Gli  obb l i gh i  i n f ormat i v i  ne l la  nuova  l e g g e  su l  f ranch i s i ng ,  c i t . ,  p .  88 .  
89 In par t ico lare ,  s i  r i t iene  che la  norma in  esame,  abbia  r ichiamato non già  tu t t i  g l i  
e lement i  cos t i tu t iv i  de l l a  fa t t i spec ie  d i sc ipl inata da l l ’a r t .  1439 c .c .  -  bens ì  sol tanto la  
par te  precet t iva  de l l a  norma s te ssa ,  sanzionando con l ’ annu l lamento de l  contrat to tu tte  
le  ipotes i  d i  “fa lse  informazioni” ,  a  pre sc indere  da l  cara t tere  determinante  
de l l ’ inganno,  ovvero ind ipendentemente  da l la  inf luenza de terminante  de l le  fa lse  
informazioni  su l la  dec i s ione de l la  contropar te  d i  contrarre ,  o d i  contrarre  a  
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soluzione preferibile  sembrerebbe, di conseguenza, ri tenere che in base  
al l ’art.  8 sia possibile chiedere l ’annul lamento del contratto anche in 
mancanza dei presupposti richiesti  dal l ’art.  1439 c.c.  e,  quindi ,  anche nel 
caso in cui i l  dolo non sia stato determinante.   
Un altro aspetto regolato dalla legge sul l ’aff i l iazione commerciale,  
che in passato risultava tra i  più problematic i in relazione a questa 
fattispecie contrattuale, è quello della durata del rapporto e, più nello 
specifico, della facoltà delle parti  di recedere dallo stesso, prestandosi così  
lo stato di fatto a pregiudicare entrambe le parti ,  ma a maggior ragione la  
parte più debole 90:  nonostante differenti progett i  di legge avessero 
proposto di rendere i l  franchising un contratto necessariamente a tempo 
determinato, la scel ta del legislatore del 2004 è stata quel la di prevedere 
una durata minima del rapporto di tre anni,  sia che venga concluso un 
contratto a tempo determinato che indeterminato 91,  a l  fine di consentire al  
franchisee, che per iniziare i l  rapporto ha dovuto sostenere spese ed 
investimenti ,  di ammortizzare gl i  stessi e  di evitare anche forme di ricatto 
                                                                                                                                                                          
determina te  cond izioni .  In par t icolare ,  A .  DASSI ,  I l  c ont ra t t o  d i  f ranch i s i n g ,  c i t . ,  p .  133 ,  s i  
in terroga su l l ’appl icabi l i tà  in questo ambi to  de l l ’a r t .  1440 in mater ia  d i  dolo  
inc identa le .  Concludendo che l ’appl icazione  de l la  d i sposiz ione in ques t ione 
sembrerebbe  in rea l tà  supera ta  da l la  previ s ione  d i  cu i  a l l ’a r t .  8 .  Però in  rea l tà  l ’A .  
conc lude  che non s i  vede  i l  pe rché e sc luderne  l ’appl icazione ogniqua lvo l ta  i l  contraente  
inganna to,  p iù  che  ad ot tenere  l ’ annu l l amento de l  contrat to avesse  interesse  a l l a  
r iconduz ione ad equi tà  de l lo s te sso ol tre  a l l ’eventua le  r i sarc imento de l  danno.  Discorso 
d if ferente  è  se  la  sempl ice  re t icenza  possa  avere  r i levanza ex ar t .  1439 c .c . :  su l  punto ,  
L .  GUERRINI ,  Su l la  v i o l az ion e  d eg l i  obb l i gh i  d i  in f ormaz i on e  i n  mat e r ia  d i  a f f i l i az i one  
c ommer c ia l e ,  c i t . ,  p .  1268 ss . ,  conc lude  che  i l  r i fer imento a l le  “fa lse  informazioni”  
sembrerebbe e sc ludere  l a  r i levanza a  qua l s ia s i  s i tuazione d iver sa  da l  dolo commiss ivo,  
potendo i l  do lo omiss ivo r i levare  solo a i  sens i  de l la  d i sc ipl ina  genera le  det ta ta  in  
mate r ia  da l  codice  c iv i le .  Diver samente ,  A .  DASSI ,  I l  c on t ra t t o  d i  f r anch i s i ng ,  c i t . ,  p .  133. ,  
sos t iene  che ,  anche se  la  norma parrebbe r i fer i rs i  a l le  informazioni  fa l se ,  a l l ’ interno d i  
ques ta  noz ione sembrerebbe poss ibi le  r icomprendere  anche l ’omiss ione do losa  d i  
informazioni .  Secondo C.  VACCÀ ,  Franch i s i ng ,  una  d i s c ip l i na  i n  c e r ca  d i  i d ent i tà ,  c i t . ,  p .  
912 ,  l ’a r t .  8  pre sume l ’e s i s tenza  de l  dolo  in ogni  caso d i  re t icenza .    
90 Su l  punto s i  r imanda a  E.  TANZARELLA ,  La nuova  d i s c ip l i na  d e l  f r anch i s i ng ,  in Ras s .  Di r .  
c i v . ,  2005 ,  p .  570  ss .  Svolge  una breve  panoramica  su l l a  s i tuazione anter iore  
a l l ’emanaz ione de l la  legge  in mater i a ,  L .  QUATTROCCHIO ,  Forma e  c ont enut o  d e l  c ont ra t t o ,  
c i t . ,  p .  100 .  
91 Anche se  la  formulazione le t tera le  sembrerebbe indir izzare  verso  una so luzione  
d if ferente ,  a l la  luce  de l la  ra t io de l l a  d i sc ip l ina ,  pare  infat t i  dover s i  r i t enere  che  la  
durata  min ima trovi  appl icazione s ia  in r e lazione  a i  contrat t i  a  tempo de te rmina to che a  
que l l i  a  tempo inde termina to ,  non consentendosi  qu indi  neppure  in  questo  caso  la  
poss ib i l i t à  d i  recedere  anche se  con congruo preavvi so pr ima de l  termine ,  sa lvo  che 
suss is ta  g ius ta  causa .  In  ta l  senso,  in ta l  senso ,  D.  FRISANI ,  I l  f ranch i s i ng ,  c i t ,  p .  601.  
Nel lo stesso senso,  L .  QUATTROCCHIO ,  Forma e  c ont enut o  d e l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  101 ,  
sot tol inea  che  la  durata  minima dovrebbe  r i tener s i  appl icabi le ,  sebbene non 
espressamente  prev is to  da l l a  legge ,  anche  a i  contra t t i  a  tempo inde terminato ,  
d iver samente  s i  v iolerebbe lo sp ir i to de l la  norma che è  que l lo d i  a ss icurare  una cer ta  
stab i l i tà  in iz ia le ,  a l  f ine  d i  consent i re  a l  f ranchi see  un ammortamento degl i  
inves t iment i  e f fe t tua t i .  
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attuate dalla parte forte per r iuscire a pattuire più convenienti  condizioni  
contrattual i ,  rea l izzando così una sorta di r iequi l ibrio del potere 
contrattuale 92.  Nel caso in cui  le  parti  stabil issero un termine di durata  
inferiore a quello previsto per legge, la conseguenza più logica parrebbe 
quella della sosti tuzione della  clausola invalida con i  termini  legali93.   
A ben vedere,  la legge sul franchising si  caratterizza per la 
predisposizione di numerosi strumenti formali di protezione a favore della  
parte debole 94,  trascurando, invece, quell i  di  t ipo sostanziale 95,  adottando la  
logica della disc losure, che, seppur in termini più attenuati ,  sarebbe 
rinvenibile in relaz ione ad altre fattispecie  contrattual i  in cui la  conoscenza 
di determinate informazioni risulta essenziale per poter valutare se e a che 
condizione contrarre:  i l  riferimento è al contratto di assicurazione, o forse  
più opportunamente,  dovendoci occupare in questa  sede di rapporti  tra 
                                                           
92 D.  FRISANI ,  I l  f ranch i s i n g ,  c i t . ,  p .  600,  sot tol inea  che  i l  f ranch isor  infat t i  u t i l i zzando  
lo strumento de l  recesso avrebbe potu to “r ica t tare” la  pa r te  debole  la  qua le  aveva  
sos tenuto  numerosi  inves t iment i  per  imporre  le  sue  condiz ion i .   
93 In ta l  senso,  A.  FRIGNANI ,  Franch i s i ng .  La nuova  l e g g e ,  c i t . ,  p .  82 ;  L .  QUATTROCCHIO ,  
Forma e  c ont enu to  d e l  c ont r a t t o ,  c i t . ,  p .  101,  i l  qua le  sot tol inea  che  parrebbe una soluzione  
inadeguata  i l  far  consegu ire  a l la  prev is ione d i  una  durata  infer iore  l a  nu l l i t à  de l l ’ in tero  
contrat to.   
94 Va ev idenz ia to che durante  i  lavor i  par l amentar i  che  portarono a l l ’emanaz ione de l l a  
legge  s i  osservò che e ra  prefer ibi le  pred i sporre  unicamente  norme  a  cara t tere  genera le ,  
lasc iando invece  le  par t i  l ibe re  d i  contra ttare .  Va detto che la  legge  in ques t ione ha  
r icevu to va lu tazioni  pos i t ive ,  in quanto garant i r ebbe tute la  a l  sogge tto debole  senza  
l imitare  eccess ivamente  l ’au tonomia pr ivata .  In senso pos i t ivo su l l a  legge ,  A.  DASSI ,  I l  
c ont r a t t o  d i  f ranch i s i ng ,  c i t . ,  p .  135,  che  d ice  che  l a  legge  n.  129 non ha opportunamente  
in tacca to la  l iber tà  e  l ’autonomia ma è  in tervenuta  solo  laddove  occorreva mettere  de i  
pa le t t i  a  tu te la  de l  contraente  p iù  debole .  Anche A.  FRIGNANI ,  Franch i s in g .  La  nuova  
l e g g e ,  c i t . ,  p .  25 ,  d ice  che  se  s i  fosse  rego lamenta t i  anche a spet t i  sostanz ia l i  de l  
f ranchis ing s i  sarebbe incors i  in grav i  inconvenient i :  in pr imo luogo una normat iva  
eccess ivamente  str ingente  avrebbe r i s tre t to la  l iber tà  degl i  operator i  d i  crea re  
fa t t i spec ie  contra ttua l i  f less ib i l i  che  s i  ada tt ino a l le  spec if iche  e s igenze  de l le  s ingole  
re t i  d i  f ranchi s ing .  A p .  28 ,  sot tol inea  che  la  legge  non mira  a  r iequi l ibrare  le  posiz ione  
economiche de l le  par t i ,  ma a  fornire  un adegua to l ive l lo d i  informazioni .  Sempre  in 
senso posi t ivo anche ,  E.  TANZARELLA ,  La nuova  d i s c ip l i na  d e l  f ranch i s i ng ,  c i t . ,  p .  559,  
secondo i l  qua le  lo sta tu ire  pesant i  d i spos iz ioni ,  incentra te  anche su l  contenuto de l  
contrat to sarebbe s ta to un pesante  e rrore ,  da l  momento che l ’ a f f i l i az ione ha  trova to 
appl icazione in molt i  se t tor i  con cara t ter i s t iche  e  pecul i ar i tà  propr ie ,  spesso non 
conc i l iab i l i .   
95 Invece  in senso cr i t ico ,  L.  GUERRINI ,  Sul la  v i o l az ion e  d eg l i  obb l i gh i  d i  i n f ormaz i on e  i n  
mat e r i a  d i  a f f i l i az i one  c ommer c ia l e ,  c i t . ,  p .  1276 ,  i l  qua le  af ferma che la  legge  in  quest ione  
sembra essere  un at to d i  mero recepimento de l  codice  deontologico europeo in mater i a  
d i  f ranchis ing .  In par t icola re ,  C.  VACCÀ ,  Franch i s i ng ,  una  d i s c ip l i na  i n  c e r c a  d i  id ent i tà ,  
c i t . ,  p .  919 ,  r imarca  che  la  l .  6  magg io  2004 ,  n .  129 ,  non appare  idonea  a  recare  un 
contr ibu to a l lo sv i luppo de l le  re t i  secondo parametr i  d i  equi tà  ed  e ff ic ienza :  per  
contras tare  l ’a rbi trar ie tà  che  a ffonda le  rad ic i  ne l l a  as immetr ia  de l le  rego le  contrat tua l i  
è  necessar io d isporre  d i  s t rument i  che  consentano la  de f iniz ione d i  regole  opera t ive  
cer te  e  cond iv ise ,  vol te  ad  ass icurare  i l  rec iproco scambio d i  informazioni  ne l la  fa se  
precontrat tua le  ed  a  ga rant i rne  i l  f lu sso b id ir eziona le  durante  l ’ in tero arco de l le  
re lazioni .   
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imprese, al  contratto di  r iassicurazione,  in relaz ione al quale, trovano 
applicazione gli  artt .  1892, 1893,  1897, 1898 c .c. , che, come sappiamo, 
proprio in ragione della ri levanza nell ’ambito di si ffatt i  contratti  aleatori 
della esatta va lutazione del r ischio, prevedono conseguenze di  ri l ievo nel  
caso in cui vengano fornite informazioni  false o reticenti 96.    
Ulteriori interventi  in materia  di  franchising si  ravvisano nel d.m. n. 
204/05, che si  applica agli  affi l ianti che, prima della  data  di  sottoscrizione 
del contratto di  aff i l iazione, hanno operato esclusivamente al l ’estero, 
sempre che si  tratti  di casi in cui,  sul la base delle norme di diri tto 
internazionale  privato, i l  contratto è  regolato dalla legge i tal iana. 
In tema di  franchising si  deve anche registrare che l ’Associazione Ita l iana 
del Franchising (AIF), Assofranchising, ha predisposto un Codice 
deontologico in data 1/1/1995 - successivamente modif icato in data 
25/05/06 - che ha natura obbligatoria nei confronti  di  quei  franchisor che 
abbiano provveduto ad iscriversi al l ’AIF 97.  Le norme del codice 
deontologico non si  discostano da quelle della l .  129/04 anche se i l  primo 
provvederebbe a disc iplinare aspetti  forse trascurati  dal legis latore, come 
quello della risoluzione del  contratto, prevedendo, al l ’art.  10, che i l  
contratto di franchising deve indicare chiaramente i  possibil i  casi di  
scioglimento del lo stesso. In particolare, viene sottolineato che l ’eventuale  
                                                           
96 L ’ar t .  1892 c .c .  d i sc ipl ina  l ’ annul l ab i l i tà  de l  contrat to d i  a ss icurazione in r ag ione  
de l le  carenze  informat ive  a t te  a  r ipercuoter s i  su l l ’ asse tto de l l ’operaz ione  economica ,  
laddove esse  s iano dovute  a  dolo o a  colpa  grave .  Diver samente ,  ne l  ca so d i  
d ich iaraz ion i  inesat te  o re t icent i  senza do lo o colpa  grave ,  l ’ a r t .  1893 c .c .  prevede che  
l ’a ss icuratore  possa  recedere  da l  contra tto s tesso,  con d ich iarazione da  fars i  ne i  t re  
mes i  da l la  data  in cu i  ha  avuto conoscenza de l l ’ inesa ttezza  o  de l l a  re t icenza .   
97 La  premessa  a l  codice  deonto log ico prec i sa  che  “I l  pre sente  Codice  Deonto log ico  
deve e sse re  osse rva to da  tu tt i  i  Soc i  de l l 'Assoc iaz ione  I ta l iana  de l  Franchi s ing.  Esso ha  
lo  scopo d i  imporre  ag l i  Af f i l iant i ,  Soc i  de l l 'Assofranchis ing ,  l ' adozione d i  rego le  d i  
compor tamento i spir a te  a  pr inc ip i  d i  corre ttezza  e  profess iona l i tà .  L 'appar tenenza  
de l l 'Aff i l i ante  a l l 'Assof ranchi s ing garant i sce ,  qu ind i ,  l ' as sogge t tamento d i  esso a  ta l i  
u l ter ior i  r egole ,  tendent i  a  favor ire  l ' ins tauraz ione e  lo  svolg imento d i  un corre tto  
rappor to d i  Franchi s ing.   
I l  pre sente  Cod ice  Deonto log ico integra  -  ma non sos t i tu i sce  ne  s i  pone in contras to 
con -  le  normat ive  d i  legge  e/o d i  autoregolamentazione ,  v igent i  a  l i ve l lo  naziona le  ed  
europeo,  che  devono qu indi  cont inuare  ad  e ssere  scrupolosamente  osservate  da i  Soc i .  
Nel  ca so in cu i  dovesse  insorgere ,  in fu turo ,  un conf l i t to tra  i l  presente  Codice  
Deontologico ed una normat iva  d i  legge  inderogabi le ,  sarà  cura  de l l 'Assofranchi s ing  
mod if icare  d i  conseguenza i l  Codice  Deontologico .  Nel  f ra t tempo,  i  Soc i  sa ranno 
automat icamente  esonera t i  dal l ' osservanza de l le  norme d i  esso ,  che  dovessero r i su l tare  
in contra sto con ta le  normat iva .  I l  pre sente  Cod ice  Deontologico presuppone la  s tre t ta  
osservanza ,  da  par te  de i  Soc i ,  de l le  regole  deonto log iche e  d i  autoregolamentaz ione ,  
pred i sposte  da l la  Federazione Europea de l  Franchi s ing ,  con le  qua l i  esso  deve essere  
coord ina to,  s ia  in f ase  interpreta t iva  che  appl ica t iva ,  per  impedi re  l ' insorgere  d i  
qua l s ia s i  conf l i t to” .   
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risoluzione automatica del contratto, per inadempimento di una delle part i ,  
deve essere l imitata  agli  inadempimenti  di clausole importanti per la  
corretta impostazione e gest ione del  sistema di  franchising. Diversamente,  
per i  casi di violazione di obbligazioni contrattual i  di minore ri levanza,  
deve essere prevista una procedura di messa in mora del la parte che ha 
commesso la v iolazione, per dare modo ad essa di sanare l ’ inadempimento. 
La disposizione ora richiamata si  l imiterebbe a richiamare 
orientamenti giurisprudenzial i  già in precedenza formatis i  in materia,  al la  
luce di quell i  che sono i principi regolatori  della materia,  in base ai quali  è  
i l legi ttimo prevedere la risoluzione automatica e immediata del contratto 
per inadempimenti non gravi.   
Sempre in relazione ad aspetti  trascurati  da l la legge sul franchising, i l  
codice deontologico prevede che i l  contratto debba espressamente indicare 
le condizioni  dell ’eventuale  r innovo, dell ’eventuale cessione del  contratto, 
nonché contenere specifiche previsioni relative al le  obbligazioni  delle part i  
dopo la cessazione dello stesso, per qualsiasi motivo intervenuta, in  
part icolare per quanto riguarda la cessazione dell 'uso dei segni dist int iv i  
dell 'Affi l iante, da parte dell 'Affi l iato. Il  compito di vigi lare sulla corretta  
ed integra le osservanza da parte dei soci delle norme contenute nel codice 
deontologico, nonché delle norme aventi forza di legge o di  
autoregolamentazione, che risultino applicabil i  a i  rapporti  di Franchising,  
sia a l ivel lo ital iano che a l ive l lo europeo viene affidata  al la stessa 
Associazione i tal iana franchising, l 'Assofranchising, la quale, però, in ogni 
caso si dovrà l imitare a sanzionare i  soci ,  tramite l ’esclusione 
dall ’associazione.   
 
3. Le forme di collaborazione tra le imprese e i l  contratto di rete.   
 
L’anal is i  del contratto di aff i l iazione commerciale ,  ma in certi  
termini anche quella  del contratto di subfornitura, ci  ha consenti to di  
analizzare alcuni strumenti attraverso i  quali  si  real izzano forme di  
collaborazione tra imprenditori .  Molte sono le forme attraverso le quali  s i  
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possono real izzare fenomeni di questo tipo: s i  pensi ,  per fare solo alcuni 
esempi, a l le joint venture 98,  oppure a l le ATI 99,  oppure ai consorzi 100.  
                                                           
98 Le  jo int  venture  nascono neg l i  S ta t i  uni t i ,  dove s i  d i st ingue tra  contractua l  jo int  
venture  e  joint  venture  corpora t ions:  ne l l a  pr ima l ’ accordo non dà v i ta  ad  
un ’organ izzazione d i st in ta  da  que l l a  de i  coventures ,  ne l la  seconda ,  invece ,  le  par t i  
prevedono la  cos t i tuzione d i  una  soc ie tà  d i  cap i ta l i  cu i  af f idare  la  conduz ione  
de l l ’ in iz ia t iva  congiunta .  Solo in ques to secondo caso v i  è  la  nasc i ta  d i  una nuova  
soc ie tà ,  mentre  ne l  pr imo caso i  sogge tt i  mantengono una loro au tonomia ,  rea l i zzando 
una  forma d i  col laboraz ione  a  cara ttere  sempl icemente  tr ans i tor io.  S i  deve ,  inol tre ,  
sot tol ineare  che  possono essere  mol t i s s ime le  f ina l i tà  per segui te  da i  coventures ,  i  qua l i  
non s i  assoc iano necessa r iamente  per  ot tenere  prof i t t i  immedia t i ,  ma anche per  ave re  
un contr ibu to in termin i  d i  par tec ipaz ione  tecn ica ,  e sper ienze  d i  merca to ,  appogg io  
f inanz iar io.  Una ragione  mol to frequente  è  que l l a  de l l ’ in tegrazione ver t ic a le .  La  jo int  
venture ,  ino l tre ,  s i  d imostra  vantaggiosa  anche per  i l  fa t to che  a t tenua  la  concorrenza ,  
ponendo,  a l  contempo,  a lcune problemat iche  d i  corre laz ione con la  d isc ipl ina  
ant imonopol i st ica ,  r i su l tando a l  l imite  de l l a  l ice i t à .   
In re lazione a l le  jo int  venture  s i  r imanda a ,  G.  D I  ROSA ,  L’a s so c iaz i on e  t emporanea  d i  
imp re s e .  I l  c ont ra t t o  d i  j o i n t  v ent u r e ,  Mi lano ,  1998,  pass im ;  A.  ASTOLFI ,  I l  c on t ra t t o  d i  j o i n t  
v ent ur e ,  Mi lano ,  1981,  pass im ;  D.  BONVICINI ,  Le jo i n t  v ent ur e :  t e c n i ca  g i u r id i c a  e  p ra s s i  
so c i e ta r ia ,  Mi l ano ,  1977,  pas s im .  In I ta l ia  ha  t rovato appl icazione i l  contrat to  d i  jo int  
venture ,  contra tto  a ssoc ia t ivo innominato trami te  i l  qua le ,  pe r  l a  convenienza  d i  
un ’esecuzione congiunta  d i  un’opera  o,  comunque ,  d i  un ’a t t iv i tà  economica  che ,  per  
l ’oneros i tà  r ich ie sta  e  pe r  la  compless i tà  che  la  contraddi st ingue ,  non può essere  svo l ta  
da  so l i ,  s i  conv iene la  col laborazione tr a  due o più  imprese .  Per  quanto  at t iene  a l le  
carat ter i s t iche  r i levant i  de l  contrat to d i  jo int  venture  s i  devono sot tol ineare  la  
temporane i tà  e  l ’occas iona l i tà  de l la  col laborazione ;  i l  mantenimento de l l ’ ind iv idua l i tà  
de i  par tec ipant i  da l  punto  d i  v is ta  economico ,  g iur id ico  ed opera t ivo ,  l imi tandosi  ad  
eseguire  pro par te ,  con l a  propr ia  organ izzazione  ed in  piena ind ipendenza da l le  a l t re ,  
la  propr ia  pres taz ione ;  i l  fa t to che c ia scuna impresa  in tra t t iene  d ire t tamente  rappor t i  
con i  t erzi  d iver s i  da l l a  controparte  (ad  e s .  i  forni tor i ) ,  ver so i  qua l i  in caso d i  
inadempimento è  re sponsab i le  in v ia  esc lus iva .  Inol tre ,  l ’a ssolu ta  mancanza d i  
pubbl ic i tà  e  d i  organizzazione ,  o più  corre ttamente  la  mancanza d i  organi  comuni  che  
abbiano compi t i  d i  d i rezione de l l ’ impresa  che  vadano ol tre  i l  coord inamento e  la  
r ipar t i z ione de l  lavoro t r a  i  coventures .  Inf ine ,  in  a lcun i  cas i  v iene  cos t i tu i to un fondo 
che ass icura  però solo la  copertura  degl i  oner i  re l a t iv i  a l le  spese  e  agl i  oner i  genera l i  d i  
in tere sse  comune,  ed  è  esc lusa  per tanto una sua  funzione d i  garanzia .  I l  rapporto s i  
sc iogl ie  au tomat icamente  non appena rea l i zza ta  la  pre s tazione .   
99 Per  quanto r iguarda invece  le  a ssoc iazion i  temporanee  d i  imprese  (ATI) ,  sappiamo 
che non suss is te  una d i sc ip l ina  vol ta  a  rego lamentare  in  modo uni tar io i l  fenomeno:  i l  
leg is la tore ,  infat t i ,  ha  d isc ip l ina to so lo a lcune spec if iche  fa t t i spec ie ,  come  ne l  ca so 
degl i  appa l t i  pubbl ic i (  l .  584/77) .  A l ive l lo comunitar io ques ta  f igura  v iene  per  la  pr ima 
vo l ta  pre sa  in conside raz ione con la  d ire t t iva  71/305/CEE che coord ina  l e  d isc ip l ine  d i  
agg iud icazione degl i  appa l t i  d i  lavor i  pubbl ic i .  Le  ATI s i  d i f f erenzierebbero da i  
sempl ic i  contra tt i  d i  jo int  venture  per  i l  fa t to che  in questo modo,  pur  non cos t i tuendo 
una  persona  g iur id ica  d is t in ta  da l le  imprese  r iuni te ,  v iene  confer i to  co l le t t ivamente  
a l l ’ impresa  capogruppo un manda to con rappresentanza ,  gra tu i to ed i r revocabi le ,  i n  
v ir tù  de l  qua le  l a  s te ssa  è  leg i t t imata  a  compiere ,  con l ’amminis traz ione ,  ogn i  a t t iv i tà  
g iur id ica  connessa  o d ipendente  a l l ’ a f fare  comune (d i  so l i to appa l to d i  opere  
pubbl iche)  e  produtt iva  d i  e f fe t t i  d i re t tamente  ne i  confront i  de l le  imprese  mandant i .  
Tra  i  t ra t t i  che  carat ter i zzerebbero le  a ssoc iazioni  temporanee  tra  imprese  va  r i levato  
che g l i  a ssoc ia t i  sono sol ida lmente  re sponsabi l i  ver so  i  terzi ;  non v iene  creato un 
autonomo centro d i  imputazione d i  rappor t i  g iur id ic i  ex 2247;  v iene  a t t r ibu i to un 
pote re  rappresentat ivo ad una de l le  imprese  cont i tol ar i  de l  rapporto obbl igator io che  è  
così  inves t i ta  de l  potere  d i  t ra t tare  con i l  committente  in nome e  per  conto propr io  
de l le  imprese  r iuni te .  La  d isc ip l ina ,  pera l tro scarna ,  non regola  i  rappor t i  intern i  ma  
solamente  i  rapport i  es te rni  t ra  le  ATI ed i l  committente .  Per  quanto a t t i ene  a i  r appor t i  
este rn i ,  i l  leg i s la tore  la sc ia  p iena au tonomia a l le  imprese  ne l  d i sc ip l inare  i  rappor t i  t ra  
loro e  tr a  loro ed i  terzi  d iver s i  da l  commit tente .   
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Chiaramente non si deve trascurare che anche in questi  ambiti  si  
vengono a creare rapporti  relat ivi tra  imprenditori  caratterizzat i ,  di  
frequente, per la posizione di debolezza di  un’impresa r ispetto a l le altre.  Al  
di fuori delle ipotesi menzionate in precedenza, s i deve ri levare che i l  
legis latore non interviene per fornire discipline volte a regolamentare in 
modo compiuto i  rapporti  “di rete” o, comunque, suddetti  rapporti  di 
collaborazione, lasc iando al l ’autonomia privata la facoltà di  stabil i re le  
modal ità di concretizzazione di suddette forme di  col laborazione. 
Rimangono, pertanto,  delle lacune che, come vedremo nel proseguo,  
necessi tano di  essere colmate per tutelare l ’ imprenditore debole anche in 
suddetti  contesti .   
Non si presenta funzionale ai nostri  scopi,  la disciplina recentemente 
introdotta dal legis latore relat iva al c.d. contratto di rete con i l  d. l  n. 5/09,  
recante misure urgenti a sostegno dei settori  industrial i  in crisi ,  convertito 
con l .  n. 33/09 re lativamente al fenomeno delle ret i  di impresa 101.  Suddetto 
contratto viene definito dall ’art.  3 comma 4-ter del d. l .  n. 5/99, così come 
modificato dalla legge di conversione, come i l  contratto attraverso i l  quale 
due o più imprese si  obbligano ad eserc itare in comune una o più attivi tà  
economiche rientranti nei rispettiv i oggetti  socia li 102,  a l lo scopo di  
                                                                                                                                                                          
100 Per  quanto a t t iene  a i  consorz i  s i  deve  sottol ineare  che  s i  d i f ferenziano da l l e  
assoc iaz ion i  temporanee  per  i l  fa t to  che con i l  consorz io  s i  i s t i tu isce  un ’appos i ta  
organizzaz ione :  a t traverso ques to contra tto p iù  imprend itor i  i s t i tu i scono 
un ’organ izzazione comune,  cara t ter i zza ta  da  s tabi l i tà ,  per  la  d isc ipl ina  e  per  lo 
svolg imento d i  determinate  f as i  de l le  r i spet t ive  imprese .  I l  contrat to d i  consorz io s i  è  
r ive l a to per  le  imprese  d i  p iccole  o med ie  d imens ion i  uno s trumento d i  co l laborazione ,  
capace  d i  rafforza re  la  loro posiz ione su l  mercato e  pe rc iò idoneo a  svolgere  una  
funz ione  ant imonopol i s t i ca .  
101 In mate r ia  s i  v .  F .  CAFAGGI ,  I l  c ont ra t t o  d i  r e t e  ed  i l  d i r i t t o  d e i  c ont ra t t i ,  in I  Cont r . ,  
2009,  p .  915  ss . ;  C .  CAMARDI ,  Dal l e  r e t i  d i  impr e sa  a l  c ont r a t t o  d i  r e t e  n e l la  r e c en t e  
p r osp e t t i va  l e g i s l a t i va ,  in I  Cont r . ,  2009,  p.  928 ss . ,  la  qua le  sotto l inea  che  la  pr ima  
s ignif ica t iva  ind icaz ione  in mater ia  d i  re t i  d i  imprese  proviene da l l ’ a r t .  6  bi s  de l  d . l .  
112 de l  2008 ,  conver t i to  in l .  n .  133/08 e  po i  abrogato ,  che  def in iva  le  r e t i  d i  impresa  
come “l ibere  aggregazioni  d i  s ingol i  centr i  produtt iv i  coesi  ne l lo sv i luppo uni tar io d i  
pol i t iche  industr ia l i ,  anche a l  f ine  d i  migl iorare  l a  pre senza ne i  mercat i  in ternaziona l i” .  
L ’A.  sot to l inea  che  con i l  d . l .  n .  5/09 la  prospet t iva  è  sta ta  mutata  da l  momento che  
v iene  enuc leata  la  nozione d i  contra t to  d i  re te .  M.  GRANIERI ,  I l  c on t ra t t o  d i  r e t e :  una  
so l uz i on e  i n  c e r ca  d e l  p r ob l ema? ,  in I  Cont r . ,  2009 ,  p.  934 ss .  S i  v . ,  anche P .  IAMICELI ,  I l  
c ont r a t t o  d i  r e t e  t r a  p e r c or s i  d i  c r e s c i t a  e  p r osp e t t i v e  d i  f i nanz iament o ,  in I  Con t r . ,  2009,  p .  942  
ss . ;  F .  MACARIO ,  I l  “ c ont ra t t o”  e  l a  “ r e t e” :  b r ev i  no t e  su l  r iduz ion i smo l e g i s la t i v o ,  in I  Cont r . ,  
2009,  p.  951 .  S i  v . ,  anche ,  M.  R.  MAUGERI ,  Ret i  d i  imp r e sa  e  c ont ra t t o  d i  r e t e ,  in I  Con t r . ,  
2009,  p .  957 ss .   
102 Ulter iore  l imi tazione v iene  prev is ta  in re laz ione a l l ’ogget to de l  contra tto ,  da l  
momento che  la  cooperazione deve e sse re  r i f er i ta  ad a t t iv i tà  economiche che r ientrano 
ne l l ’ogget to soc ia l e  de i  par tec ipant i .   
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accrescere la reciproca capacità innovativa e la competi tivi tà sul  mercato 103.  
Si tratta,  pertanto, di un contratto pluri laterale , che vede come parti  
necessariamente delle  imprese,  a struttura aperta , consentendo l ’adesione di  
ulteriori soggetti ,  che non dà vita ad un soggetto nuovo e diverso rispetto 
al le imprese che vi prendono parte 104.   
Si caratterizza per i l  fatto che gl i  appartenenti al la rete hanno 
obbl ighi  e possono vantare diri tt i  non solo verso un soggetto,  s i  pensi al  
franchising, dove i l  franchesee può far valere le sue pretese solo nei  
confronti del franchisor e non verso tutti  gl i  appartenenti al la  rete, come 
invece accade in questo caso.  
Pur essendo presente qualche elemento che ci r ichiama al la  mente gl i  
strumenti di tute la uti l izzati  per tutelare gl i  imprenditori deboli ,  come ad 
esempio la previsione di oneri formal i ,  dovendo i l  contratto venir redatto 
nelle forme del l ’atto pubblico o della scrit tura privata autenticata; oppure 
la necessi tà di un contenuto minimo del contratto, dovendo essere indicati  
al l ’ interno dello stesso alcuni elementi ,  quali :  i l  nome, la ditta,  la ragione o 
la denominazione sociale degli  aderenti al la rete ; l ’ indicazione degli  
obiettiv i strategici e  delle att ivi tà comuni poste a base della rete, che 
dimostrino i l  miglioramento della capacità  innovativa e della competit ivi tà 
sul mercato; l ’ individuazione di un programma di rete , che contenga 
l ’enunciazione dei diri tt i  e degli  obblighi assunti da ciascuna impresa  
partec ipante e le modal ità di real izzazione dello scopo comune da 
perseguirsi  attraverso l ’ i sti tuzione di un fondo patrimoniale  comune, in 
relazione a l quale sono stabil i t i  i  cri teri  di  valutazione dei  conferimenti  che 
ciascun contraente si  obbliga ad eseguire per la sua cost ituzione e le  
relat ive modali tà di gest ione, ovvero mediante r icorso al la cost ituzione da 
                                                           
103 C .  CAMARDI ,  Dal l e  r e t i  d i  impr e sa  a l  c ont ra t t o  d i  r e t e  n e l la  r e c en t e  p r osp e t t i v a  l e g i s l a t i va ,  
c i t . ,  p .  930,  sotto l inea  che  i l  leg i s l a tore  immagina una  re te  preva lentemente  coopera t iva  
in  funzione de l la  r ice rca ,  de l la  d i f fus ione e  de l l ’appl icazione d i  innovazioni  indust r ia l i  
o commerc ia l i ,  c ioè  de l la  produzione e  de l l ’appl ic az ione d i  nuova  conoscenza a  l i ve l lo  
d i  processo o d i  prodotto.  F.  CAFAGGI ,  I l  c ont r a t t o  d i  r e t e  e d  i l  d i r i t t o  d e i  c ont r a t t i ,  in I  
Cont r . ,  2009,  p.  919,  sotto l inea  che  la  legge  non avrebbe in trodotto un nuovo t ipo 
contrat tua le ,  ma  lo schema d i  un contra tto trans  t ip ico dest inato  ad e sse re  impiegato  
per  funzioni  d iver se ,  s ingole  o  combina te .  I l  contrat to d i  re te  è  dunque  appl icab i le  a  
f igure  g ià  es i s tent i  ma  consente  anche  d i  creare  nuove modal i tà  d i  co l laborazione  
andando ol tre  g l i  schemi soc ia lmente  p leg is la t ivamente  pred i spost i .  
104 C .  CAMARDI ,  Dal l e  r e t i  d i  impr e sa  a l  c ont ra t t o  d i  r e t e  n e l la  r e c en t e  p r osp e t t i v a  l e g i s l a t i va ,  
c i t . ,  p .  930 ,  af ferma che i l  contrat to d i  re te  appare  cos tru i to come un contra tto 
assoc ia t ivo  a  s tru ttu ra  aper ta  avente  qua le  causa  i l  pe rsegu imento d i  un obie t t ivo 
str a tegico  def in i to  in termini  d i  accre sc imento de l le  capac i tà  de l le  imprese  assoc ia te  d i  
innovare  e  d i  e ssere  compet i t ive  su l  merca to.   
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parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato al l ’affare, ai  sensi  
dell ’articolo 2447-bis,  primo comma, lettera a),  del codice civi le 105;  la durata  
del contratto, le modalità di  adesione di a ltre imprese e le relative ipotesi  
di recesso; l ’organo comune incaricato di  eseguire i l  contratto di  rete,  i  
suoi poteri ,  anche di rappresentanza, e le modalità  di  partec ipazione di  
ogni impresa al l ’attività del l ’organo 106.  Nondimeno, anche se sicuramente  
tal i  previsioni consentono indubbiamente, laddove fosse presente una 
condizione di debolezza contrattuale, al l ’ imprenditore debole di poter 
decidere più consapevolmente se concludere suddetto contratto, rendendo 
le parti  maggiormente edotte dei diri tt i  e  degli  obblighi che derivano dal  
contratto, non pare che la disciplina in questione possa essere richiamata 
tra quelle  che nascono al  f ine di tutelare un imprenditore debole,  
real izzando,  eventualmente,  ta le final ità solo in via indiretta 107.  La rat io  
dell ’ intervento legislativo pare piuttosto quella di faci l i tare un ri lancio 
dell ’economia e della competit ivi tà dell ’ industr ia nazionale 108,  estendendo a i  
contratti  di rete i  benefici f iscal i  previsti  nei  confronti dei distrett i  
produttiv i ai  sensi del l ’art.  1 comma 368 lett b.  del la l .  n.  266/05 109.   
                                                           
105 Al  fondo pa tr imonia le  d i  cu i  a l la  presente  le t tera  s i  app l icano ,  in quanto compat ib i l i ,  
le  d i sposiz ion i  d i  cu i  ag l i  a r t ico l i  2614 e  2615 de l  codice  c iv i le .  Non d i  sca rso in teresse  
è  la  previ s ione in base  a l la  qua le  le  par t i  devono cos t i tu i re  un fondo comune,  oppure  
c iascuna deve cos t i tu i re  un pat r imonio des t ina to a l l ’a f fa re ,  che  vengono d isc ip l ina t i  in  
base  a  quanto  s tab i l i to ne l  contra t to e  verrebbero ad a ssumere  la  connotaz ione d i  ver i  e  
propr i  pa tr imoni  separa t i ,  non aggred ibi l i  da  par te  de i  cred i tor i  de l le  s ingole  imprese ,  
ma solo da  que l l i  comuni  a l le  imprese  de l la  re te .    
106 In pr imis ,  qu indi ,  deve  essere  i s t i tu i to un organo comune incar ica to d i  eseguire  i l  
contrat to,  con funzione d i  rappresentanza su l  p iano e s terno .  Sa lvo che s ia  
d iver samente  d isposto ne l  contra tto d i  re te ,  l ’organo agi sce  in r appresentanza de l le  
imprese ,  anche ind iv idua l i ,  aderent i  a l  contratto medesimo,  ne l le  procedure  d i  
programmazione negozia ta  con le  pubbl iche  ammini s trazioni ,  nonché ne l le  procedure  
inerent i  ad  in tervent i  d i  garanzia  per  l ’accesso a l  cred i to ,  a l l ’u t i l i zzaz ione d i  s trument i  
d i  promozione e  tute la  de i  prodott i  i ta l iani  ed  a l lo sv i luppo de l  s i s tema imprend i tor ia le  
ne i  process i  d i  in ternaz iona l i zzazione e  d i  innovaz ione ,  prev is t i  da l l ’ord inamento .  
107 Sot tol inea  che  l a  prev is ione  d i  un contra t to  d i  re te  possa  essere  funziona le  ad  
incent ivare  forme d i  col laborazione che preserv ino magg iormente  l ’ autonomia tra  le  
par t i ,  consentendo cos ì  d i  ev i tare  i l  ver i f icar s i  d i  c i rcostanze  ne l le  qua l i  s i  possono 
rea l i zzare  fac i lmente  forme d i  abusi ,  P .  IAMICELI ,  I l  c ont ra t t o  d i  r e t e  t r a  p e r c or s i  d i  c r e s c i t a  
e  p ro sp e t t i v e  d i  f i nanz iamen to ,  c i t . ,  p .  943.   
108 M.  GRANIERI ,  I l  c ont ra t t o  d i  r e t e :  una  s o l uz ion e  i n  c e r ca  d e l  p r ob l ema? ,  c i t . ,  p .  935,  i l  
qua le  sot tol inea  che  la  f ina l i tà  de l la  d i sc ip l ina  è  que l la  d i  r i lanc iare  le  p iccole  o medie  
imprese .  L ’A.  però  s i  in terroga su l l ’oppor tuni tà  de l la  so luzione adot ta ta  per  persegu ire  
una s imi le  f ina l i t à .   
109 M.  GRANIERI ,  I l  c ont ra t t o  d i  r e t e :  una  s o l uz i one  i n  c e r ca  d e l  p r ob l ema? ,  c i t . ,  p .  937 ,  
manife s ta  la  preoccupazione che ,  v i s t i  i  benef ic i  f i sca l i  a t tr ibu i t i  a l le  re t i  d i  impresa  
da l la  normat iva  in ques t ione ,  de l le  imprese  possano cercare  d i  e ludere  l a  normat iva  
mediante  forme contra ttua l i  d i  cooperaz ione chiaramente  prete s tuose  e  s trumenta l i ,  in  
quanto f ina l i zza te  e sc lus ivamente  ad  ot tenere  agevolazioni  t r ibu tar ie .  In ta l  senso 
anche ,  P .  IAMICELI ,  I l  c ont ra t t o  d i  r e t e  t ra  p e r c o r s i  d i  c r e s c i t a  e  p r osp e t t i v e  d i  f i nanz iament o ,  
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4. Il  contratto di agenzia.  
 
Non sembrerebbe invece introdurre alcun strumento di tute la  
part icolarmente incisivo la discipl ina relativa ad una fattispecie 
contrattuale che si  presta particolarmente al verificarsi di s ituazioni di 
asimmetria di potere contrattuale tra le parti  e a conseguenti abusi ,  ovvero 
i l  contratto di agenzia 110,  definito come i l  contratto con i l  quale una parte ,  
                                                                                                                                                                          
c i t . ,  p .  942.  In dottr ina  v i  è  chi  ipot izza  la  poss ibi l i tà  d i  appl icare  in v ia  d i re t ta  o 
ana log ica  sudde t ta  d i sc ip l ina  ad  a l tr i  rappor t i  contrat tua l i  che  d iano v i ta  a  rapport i  d i  
t ipo re t icolare ,  purché in concreto s i  rea l i zzino que i  presuppost i  ind ica t i  da l la  norma ,  
in pr imis ,  suss i sta  un programma comune d i  r e te .  S i  pone suddet t i  in terroga t iv i ,  C .  
CAMARDI ,  Dal l e  r e t i  d i  impre sa  a l  c ont ra t t o  d i  r e t e  n e l la  r e c en t e  p r o sp e t t i v a  l e g i s l a t i va ,  c i t . ,  p .  
934 .  
110 In genera le  su l  contra t to d i  agenzia ,  v .  A .  FORMIGGINI ,  I l  c ont ra t t o  d i  a g enz ia ,  Tor ino ,  
1952,  pa ss im ;  G.  G IORDANO ,  D.  IANNELLI ,  e  G.  SANTORO ,  I l  c ont ra t t o  d i  a g enz i a  e  la  
med iaz i on e ,  Tor ino,  1974,  pa s s im ;  R.  BALDI ,  Le nov i tà  n e l  c ont ra t t o  d i  a g enz ia  p e r  
l ’a d eguamen to  a l la  d i r e t t i v a  CEE ,  in I  c on t ra t t i ,  1999 ,  p .  505 ss . ;  O .  CAGNASSO ,  voce  
Agenz ia ,  in Dig es t o  d e l l e  d i s c i p l i ne  p r i v a t i s t i c h e ,  sez .  c ommer c ia l e ,  I ,  Tor ino ,  1993,  p .  41 ss . ;  
G.  GHEZZI ,  Del  c ont ra t t o  d i  a g enz ia ,  Bo logna ,  1970 ,   pa s s im ;  A .  BALDASSARRI ,  Cont ra t t o  d i  
a g enz i a .  F i gu r e  a f f i n i ,  par t i c o la r i  e  a t ip i ch e  d i  ag ent i ,  in I  nuov i  c ont r a t t i  n e l la  p ra s s i  c i v i l e  e  
c ommer c ia l e ,  XVI ,  in I l  d i r i t t o  p r i va t o  n e l la  g i u r i sp rud enza ,  a  cura  d i  P .  Cendon,  Tor ino ,  
2004,  p .  53 ss . ;  R .  BALDI  e  A.  VENEZIA ,  Le  nuov e  norme su l  c on t ra t t o  d i  a g enz ia  a l  v ag l i o  
d e l la  ca s saz i one ,  in I  c ont r a t t i ,  2000,  p.  793 ss . ;  E.  ROTONDI ,  I l  c ont ra t t o  d i  a g enz ia  ne l l a  
g i ur i sp rud enza ,  Mi l ano ,  1989 ,  p a s s im ;  G .  ZUDDAS ,  I l  c ont ra t t o  d i  a g enz ia ,  in  Tra t ta t o  d i  
d i r i t t o  c ommer c i a l e ,  d i re t to  da  V.  Buonocore ,  Tor ino,  2005,  pa ss im ;  M.  M ISCIONE ,  Nozi on e  
d e l  c ont ra t t o  d i  a g enz i a :  e v o l uz i one  n e l la  l e g g e  e  n e l la  g i ur i sp rud enza ,  in Tra tta to Resc igno,  IV,  
12 ,  p .  249 ss ;  M.  TOMMASINI ,  Reg o l e  c ont ra t t ua l i  e  t u t e la  d e l l ’a g ent e  d i  c ommer c i o ,  Tor ino ,  
2002,  pa ss im .  L ’agente ,  d i  regola ,  è  un imprenditore ,  svo lgendo profess iona lmente  
un ’a t t iv i tà  economia  organizzata  a l  f ine  de l l a  produzione e  de l lo scambio d i  beni  o  
serv iz i  a l  f ine  d i  perseguire  lo scopo d i  luc ro .  In ta l  senso ,  V .  CERAMI ,  voce  Agenz ia  
( c ont ra t t o  d i ) ,  in Enc i c l op ed ia  d e l  d i r i t t o ,  I ,  1958,  p .  875 ;  A.  BALDASSARRI ,  I l  c ont r a t t o  d i  
a g enz i a ,  Mi lano ,  2003 ,  p.  57 ss .  L ’eventua le  mancanza d i  un ’organ izzazione s tabi l e  non 
va le  a  e sc ludere  la  qua l i f ica  imprend itor ia le  de l l ’agente ,  ma va le  a  qua l i f ic ar lo come un 
imprendi tore  o un p iccolo imprendi tore .  In par t icola re ,  in mer i to a l la  necess i tà  o meno  
de l l ’ i scr i z ione ne l l ’appos i to a lbo per  potere  svolgere  l ’a t t iv i tà  d i  agente ,  occorre  f are  
una breve  premessa .  La  l .  12 marzo 1968 ,  n .  316 (Disc ipl ina  de l l ’a t t iv i t à  d i  agente  e  
rappresentante  d i  commerc io) ,  ha  i s t i tu i to i l  ruolo degl i  agent i  e  rappresentant i  d i  
commerc io.  Success ivamente  è  in tervenuta  la  l .  3  maggio 1985,  n .  204 (Disc ip l ina  
de l l ’ a t t iv i tà  d i  agente  e  rappresentante  d i  commercio)  che  ha  r iord ina to  la  mater ia  
stab i lendo come obbl iga tor ia  l ’ i sc r i z ione ne l l ’ a lbo d i  agent i  che  s iano in  possesso d i  
determina t i  requ is i t i .  Per  poter s i  i scr ivere  l ’agente  deve d i sporre  d i  una ser ie  d i  
requi s i t i ,  ind icat i  da l l ’ a r t .  5 .  In passa to sono sorte  numerose  controvers ie  in ord ine  a l le  
conseguenze  de l la  manca ta  i sc r i z ione  de l l ’agente  a l  ruo lo e  in par t i co lare  a l  suo d ir i t to  
a l  compenso.  S i  r i t iene  che  i l  contrat to conc luso in mancanza de l  requ is i to  
de l l ’ i scr i z ione s ia  nul lo .  Per  quanto at t iene  a l  d ir i t to a l  compenso,  v .  Cass . ,  12 .11 .83 ,  n.  
6729,  in Gius t .  c i v . ,  1984,  p .  1546;  Cass . ,  12 .11 .83 ,  n.  6730 ,  in Foro  i t . ,  1984 ,  c .  92 ;  
Cass . ,  29 .04 .94 ,  n .  4154,  in Riv .  d i r .  c omm . ,  1995 ,  p .  439.  Le  sentenze  r ich iamate  
esc ludono che i l  contra t to possa  conver t i r s i  in un contra tto d i  l ibero procacc iamento d i  
af far i ,  da l  momento che i l  contra tto sarebbe  nul lo per  i l l ice i t à  de l la  causa .  In dottr ina  
v . ,  E.M.  TRIPODI ,  Agent i  d i  c ommer c i o :  c ont i nua  i l  d i l emma t ra  la  v a l id i t à  d e l  c ont ra t t o  e  
l ’ obb l i g o  d i  i s c r iz i on e  a l  r uo l o ,  in Corr i e r e  g i ur id i c o ,  2002,  p.  1301 ;  M.  CAPUTI ,  Agent i  
med ia t or i  e  d i f e t t o  d i  i s c r iz i one  ne i  r uo l i  p r o f e s s i ona l i :  “uni c u i que  suum”? ,  in Foro  i t . ,  2002,  c .  
2709.  Success ivamente  però è  in tervenuta  la  Cor te  d i  g ius t i z ia  CE,  30 .04 .98 ,  C  215/97,  
in Foro i t . ,  1998 ,  c .  193,  che  fu  ch iamata  a  pronunciars i  su l l ’ in terpre tazione de l la  
d ire t t iva  da l  Tr ibunale  d i  Bologna ,  con un’ord inanza de l  16 .04 .97 .  La Cor te  ha  r ibad i to  
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detta agente, assume stabilmente l ’obbligo di promuovere per conto di un 
altro soggetto, detto preponente, e verso corrispettivo, la conclusione di  
contratti  in una determinata zona 111.   
La Direttiva 653 del 18 dicembre 1986 112,  attuata in Ita l ia con i d. lgs.  
n. 303/1991, e  n. 65/1999 113,  indicava espressamente tra le sue finali tà  
                                                                                                                                                                          
che  la  d ire t t iva  comunitar ia  18 .12 .86 ,  n .  653 ,  s i  pone in contra sto con la  d isc ipl ina  
naziona le  che  subord ina  la  va l id i t à  de l  contra t to  a l l ’ i scr i z ione  de l l ’agente  ne l l ’apposi to 
ruo lo .  Per tanto ,  su l  presupposto de l l ’e f f icac i a  d ire t ta  de l la  d ire t t iva  ne l  nos tro  
ord inamento l a  normat iva  in terna in contra sto con que l l a  comuni tar ia  va  d isappl i cata .  
Di  conseguenza ,  ne l  ca so in cu i  l ’agente  non fosse  i scr i t to a l  ruo lo i l  contrat to d i  
agenzia  r imane va l ido e  suss is te  i l  d i r i t to d i  percepire  le  provv ig ion i  dovute .  In  questo  
senso ,  Cass . ,  12 .11 .99 ,  n.  12580 ,  in Rep .  For o  i t . , 1999,  voce  Agenz ia ,  n .  47 .  Su l  problema  
più  genera le  de l le  ‹ ‹ inter ferenze › ›  t ra  normat iva  comuni tar ia  e  normat iva  interna ,  v .  P .  
PERLINGIERI ,  Dir i t t o  c omuni t a r i o  e  l e ga l i t à  c o s t i t uz i ona l e ,  Napol i ,  2002,  pas s im .  
111 Sul la  noz ione d i  agente  commerc ia le  v . ,  V.  SANGIOVANNI ,  Cont ra t t o  d i  a g enz i a  e  
noz i on e  d i  “a g ent e  c ommer c i a l e” .  Una c omparaz i one  c on  i l  d i r i t t o  t e d e s c o ,  in Giur .  i t . ,  2005 ,  c .  
1987,  i l  qua le  sottol inea  che  anche se  i l  leg i s la tore  i ta l iano non forni sce  un’e spressa  
def iniz ione d i  agente  d i  commerc io,  essa  è  fac i lmente  desumib i le .  Inol tr e  r i leva  che  la  
nozione che impl ic i tamente  c i  v iene  forni ta  da l  codice  c iv i le  è  più  ampia  r i spet to a  
que l la  a ssunta  a  l ive l lo comuni tar io da l  momento che ques t ’u l t imo fa  r i fer imento a i  
negoz i  re la t iv i  “a l l a  vendita  o a l l ’acqui sto d i  merc i” .  Per  quanto a t t iene  agl i  e lement i  
essenz ia l i  per  qua l i f icare  un contrat to come agenzia ,  va  prec i sa to che a l la  s t regua de l l a  
d isc ip l ina  naz iona le ,  t r a  ques t i  sembrerebbe dovers i  annoverare  l ’ a t tr ibuz ione d i  una  
zona in cu i  operare ,  da l  momento che l ’a r t .  1742  c .c .  def ini sce  infa tt i  l ’agente  come i l  
sogge tto incar icato de l l a  promozione d i  af f ar i  in una de terminata  zona .  Tanto che  
secondo la  dot tr ina  magg ior i t ar ia ,  t a le  e lemento sarebbe e ssenz ia le  per  la  qua l i f icaz ione  
de l la  fa t t i spec ie  come contrat to d i  agenzia .  La  zona deve e ssere  ind iv idua ta  da l le  par t i  
ne l  momento de l l a  conc lus ione de l  contra t to,  potendo anche non essere  ind icata  in  
modo espresso purché  ind iv iduabi le  in base  ad  a l t r i  e lement i ,  a  esempio da l la  presenza  
d i  un punto vendi ta  de l  preponente  aff idato a l l a  ges t ione de l l ’agente  in un de termina to  
luogo,  v .  Cass . ,  12 .03 .98 , n.  2722,  in Mass .  g i u r .  i t . ,  1998,  c .  288.  In  ques to  senso ,  G.  
G IORDANO ,  D.  IANNELLI ,  e  G.  SANTORO ,  I l  c ont ra t t o  d i  a g enz ia  e  la  med iaz ion e ,  c i t . ,  p .  
140 .  Dive rsamente  la  d ire t t iva  comuni tar i a  prevedeva l ’ assegnazione  d i  una zona 
a l l ’agente  come una mera  eventua l i t à ,  r i levante  sopra ttu t to sot to  i l  prof i lo de l le  
provvig ioni  ind i re t te .  In  questo senso,  F .  BORTOLOTTI  e  G.  BONDANINI ,  I l  c ont ra t t o  d i  
a g enz i a  c ommer c ia l e ,  c i t . ,  p .  29 ss .  Di  conseguenza  s i  deve  in terpre ta  l a  d i sc ip l ina  interna  
a l la  s tregua d i  que l la  comuni tar i a .  Inol tre ,  s i  t ra t ta  d i  un contra tto a  t i tolo oneroso,  
come g ià  previ s to da l  leg is la tore  de l  1942 e  r ichiesto anche da l la  d ire t t iva  comuni tar ia ,  
come r i su l ta  da l l ’a r t .  2  comma 1 che prevede e spressamente  che  l a  s te ssa  non trovi  
appl icazione ne i  confront i  degl i  agent i  commerc ia l i  non re tr ibu i t i  per  la  loro a t t iv i tà .  
Su l  requi s i to de l l ’oneros i tà ,  v . ,  V.  CERAMI ,  voce  Agenz ia  ( c ont ra t t o  d i ) ,  c i t . ,  p .  873;  E.  
SARACINI  e  F.  TOFFOLETTO ,  I l  c ont ra t t o  d i  a g enz i a ,  in I l  c od i c e  c i v i l e  c omment a to ,  a  cura  d i  
P .  Sch les inger ,  Mi lano,  1996 ,  p.  47 ss .  
112 Dire t t iva  re l a t iva  a l  coord inamento de i  d ir i t t i  degl i  S ta t i  membr i  concernent i  g l i  
agent i  commerc ia l i  ind ipendent i .  In G.U.C.E. ,  l .  31 d icembre  1986,  n .  382 ,  p.  17 .   
113 Nel lo spec if ico ,  è  sta ta  mod if icata  la  d isc ipl ina  re la t iva  a l l a  forma de l  contrat to,  a l l a  
provvig ione ,  a l l ’ indenni tà  d i  f ine  rapporto ,  a l l ’e sc lus iva ,  a l  pat to d i  non concorrenza .  
Ulte r ior i  mod if iche  sono s ta te  apportate  da l la  l egge  comuni tar ia  de l  21  d icembre  1999,  
n.  56 ,  che  ha  modif ica to la  d isc ipl ina  de l la  c lausola  de l  “s tar  de l  credere” e  la  l .  29  
d icembre  2000 ,  n .  422 su l  pa t to d i  non concorrenza .  Nel  nostro ord inamento un ’a l tra  
fonte  importante  in re l az ione  a l  contra tto d i  agenzia  sono gl i  accord i  economic i  
col le t t iv i  (AEC).  La l .  n .  741/1959 ha re so e ff ic ac i  erga  omnes a lcuni  d i  ques t i  accord i :  
in pa r t icolare  l ’Aec  27 novembre 1992 e  16 febbra io 2002  pe r  i l  commerc io ;  l ’Aec  20  
g iugno 1956 per  l ’ indust r ia  e  le  coopera t ive ;  l ’Aec 21 ot tobre  2004 per  g l i  agent i  in  
a t t iv i t à  f inanziar ia .  Gl i  AEC res i  e r ga  omne s  hanno eff icac ia  genera le ,  d iver samente ,  
que l l i  non re s i  e r ga  omnes  sono contra tt i  co l le t t iv i  per  la  d isc ipl ina  de l  contra tto  d i  
agenzia  e  sono eff i cac i  solamente  per  g l i  i scr i t t i  a l le  assoc iaz ioni  s indaca l i  oppure  per  
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quella di predisporre strumenti di tutela a favore dell ’agente 114,  soggetto 
che frequentemente si  verrebbe a trovare in condizione di debolezza,  dal  
momento che, pur essendo formalmente indipendente rispetto al 
preponente 115,  non sempre gode della medesima autonomia 116:  si  deve  
                                                                                                                                                                          
coloro che e spl ic i tamente  o impl ic i tamente  v i  pre st ino ades ione .  In re l azione a i  dec ret i  
d i  a t tuaz ione ,  v . ,  M.  PERASSI ,  Decr e t o  l e g i s la t i v o  10  s e t t emb re  1991 ,  n .  303 .  At tuaz i one  d e l la  
d i r e t t i va  86/653/CEE r e l a t i va  a l  c o ord i nament o  d e i  d i r i t t i  d eg l i  S ta t i  membr i  c onc e rn ent i  g l i  
a g ent i  c ommer c ia l i  i nd ip end ent i ,  in Le Nuov e  l e g g i  c i v i l i  c omment a t e ,  1992,  p .  533  ss . ;  F .  
BORTOLOTTI ,  Le nuov e  norme su l  c on t ra t t o  d i  a g enz i a  i n t r od o t t e  da l  d . l g s .  65/1999 ,  c on  
par t i c o la r e  r i f e r iment o  a l la  d i s c ip l i na  d e l l e  p r ovv i g i on i ,  in Cont r .  Imp r .  Eur . ,  1999,  pas s im ;  G.  
ROSSELLI ,  I l  c ont ra t t o  d i  a g enz ia ,  Tor ino,  2000 ,  p.  33 ss .  
114 Questa  f ina l i tà  è  chiaramente  mani fes ta ta  da l l a  Dire tt iva  comunita r ia ,  l addove  v iene  
affermato che :  ”Conside rando che le  d i f ferenze  tra  le  leg is lazioni  naz iona l i  in mate r ia  
d i  rappresentanza  commerc ia le  inf luenzano sens ibi lmente  a l l ' interno de l l a  Comunità  le  
condiz ion i  d i  concorrenza e  l ' e serc iz io de l la  profe ss ione e  possono pregiud icare  i l  
l ive l lo d i  protezione degl i  agent i  commerc ia l i  ne l le  loro re lazioni  con i l  loro  
preponente ,  nonché la  s icurezza  de l le  operazion i  commerc ia l i ;  che  d 'a l t ro canto ,  ta l i  
d i f ferenze  sono d i  na tura  ta le  da  os tacolare  sens ibi lmente  la  s tesura  ed  i l  
funz ionamento de i  contratt i  d i  rappresentanza commerc ia le  t ra  un preponente  ed un 
agente  commerc ia le ,  s tabi l i t i  in Sta t i  membri  d ivers i ;  cons iderando che  g l i  scambi  d i  
merc i  t r a  S ta t i  membri  devono e ffe t tuars i  in cond iz ion i  ana loghe  a  que l le  d i  un merca to 
unico ,  i l  che  impone i l  ravv ic inamento de i  s i s temi g iur id ic i  deg l i  S ta t i  membr i  ne l la  
misura  necessar ia  a l  buon funz ionamento d i  t a le  mercato  comune ;  che ,  a  ques to 
propos i to ,  le  norme in mate r ia  d i  conf l i t t i  d i  legg i ,  anche  se  unif ica te ,  non e l iminano 
ne l  c ampo de l la  rappresentanza commerc ia le  g l i  inconvenient i  denuncia t i  sopra  e  non 
d ispensano d i  conseguenza  a l l ' a rmonizzazione proposta ;  considerando,  a  ta le  
propos i to ,  che  i  rappor t i  g iur id ic i  t r a  l ' agente  commerc ia le  e  i l  preponente  devono 
essere  pres i  in cons iderazione con pr ior i tà ;  cons iderando che  è  oppor tuno isp irar s i  a i  
pr inc ìpi  de l l ' a r t icolo 117  de l  t ra t ta to e  procedere  ad  una armonizzazione ne l  progresso  
de l la  leg i s lazione deg l i  S ta t i  membri  concernente  gl i  agent i  commerc ia l i ” .   
115 La normat iva  r ichiede  che l ’agente  s ia  un sogge t to  ind ipendente ,  dovendo lo s te sso  
godere  d i  una  cer ta  au tonomia ne i  confront i  de l  preponente .  Su l  concet to  d i  au tonomia  
r ich iamato ne l  te sto v . ,  G.  G IORDANO ,  D.  IANNELLI ,  e  G.  SANTORO ,  I l  c ont r a t t o  d i  
a g enz i a  e  la  med iaz i one ,  c i t . ,  p .  78 ss . ;  A .  FORMIGGINI ,  I l  c ont ra t t o  d i  a g enz ia ,  c i t . ,  p .  605 .  
116 Da quest i  brev i  t r a t t i  emergono già  poss ibi l i  rag ion i  d i  debolezza  de l l ’ agente  
commerc ia le  dovute  a l  fa t to che in buona sos tanza l ’au tonomia d i  cu i  d isporrebbe  
l ’agente  non sarebbe sempre  la  medesima .  In pa r t icolare ,  G.  G IORDANO ,  D.  IANNELLI ,  
e  G.  SANTORO ,  I l  c ont ra t t o  d i  a g enz ia  e  la  med i az i on e ,  c i t . ,  p .  66 ss . ;  Cass . ,  10 .01 .96 ,  n.  
111 ,  in Gius t .  c i v . ,  1996,  p .  14 ,  sottol inea  che  l ’ agente  svolge  au tonomamente  la  sua  
a t t iv i t à  e  s i  a ssume  i l  r i schio  de l  r i su l ta to d i  essa ;  per tanto ad e sso  non s i  app l icano le  
norme  e  g l i  i s t i tu t i  de l  d i r i t to de l  l avoro.  Nondimeno,  s i  è  sent i ta  l ’es igenza  d i  
d is t inguere  tr a  agent i  da l  momento che non tu tt i  godono de l la  s tessa  autonomia :  v i  
sono agent i  che  godono d i  un ’au tonomia a sso lu ta ,  come le  grandi  imprese  d i  agenz ia ,  e  
a l t r i  che  godono d i  un ’au tonomia  più  r idot ta ,  come i  picco l i  agent i  che  svo lgono l a  loro  
a t t iv i t à  per sonalmente .  Quest i  u l t imi  sono s ta t i  qua l i f ic a t i  come l avora tor i  
parasubord inat i  e  s i  è  cercato d i  appl ica re  ne i  loro  confront i  le  norme  poste  a  tu te l a  de i  
lavora tor i  subord ina t i .  S i  è  arr ivat i  in ques to modo a l la  l .  11 .08 .73 ,  n.  533 ,  che  ha  
mod if icato l ’a r t .  409 c .p .c .  e stendendo i l  r i to de l  lavoro a  tu tt i  i  rappor t i  d i  agenzia  
carat ter i zza t i  da  una prestazione d ’opera  cont inuat iva  e  coord inata ,  preva lentemente  
per sonale  anche se  non a  caratte re  subord inato .   In ogni  ca so,  l a  f i gura  de l l ’ agente  
para -subord ina to ne l  nos tro ord inamento è  s ta ta  accol ta  solamente  a  l i ve l lo  processua le  
da l  momento che  non gl i  sono appl icabi l i  le  norme  sos tanzia l i  che  d isc ip l inano i l  
lavoro subord ina to.  Un a l tro  e lemento che d if fe renzie rebbe  i l  lavora tore  subord ina to  
da l l ’agente  è  que l lo de l  r i schio :  ques t ’u l t imo infa t t i  soppor ta ,  a  d i f ferenza de l  pr imo,  i l  
r i sch io economico de l l ’a t t iv i tà  svol ta .  In ques to senso ,  A .  BALDASSARRI ,  I l  c ont ra t t o  d i  
a g enz i a ,  c i t . ,  p .  76 ss .  
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considerare , infatt i ,  che l ’agente svolge un’attiv ità che deve essere stabile 117,  
e ,  di regola , in esclusiva 118,  sul la quale i l  preponente può ingerire , seppure  
entro certi  l imiti ,  impartendo al l ’agente istruzioni.  Nondimeno, non pare 
                                                           
117 L ’a t t iv i tà  de l l ’ agente  non può r i fer i r s i  a  un ’unica  operaz ione ,  ma dovendo lo ste sso  
r iguardare  un numero inde terminato  d i  af far i .  I l  requ is i to  de l la  s tabi l i tà  d is t ingue  
l ’agenzia  da  f igure  aff in i  qua l i  i l  procacc iamento d ’aff ar i  e  la  mediaz ione .  La d i re t t iva  
comuni tar ia  prevede  i l  r equis i to  de l la  s tabi l i t à  a l l ’a r t .  1  comma 2  laddove prevede che  
l ’agente  è  la  persona incar ica ta  in “modo permanente”.  Ta le  requi s i to è  prev is to 
ne l l ’ord inamento i ta l iano da l l ’a r t .  1742  comma 1 c .c .  In  g iur i sprudenza v .  Cass . ,  
8 .02 .99 ,  n.  1078,  in I  c ont ra t t i ,  1999,  p .  1016 ;  Cass . ,  16 .02 .93 ,  n.  1916,  in I  c ont ra t t i ,  
1993,  p.  307.  La stab i l i tà  non può essere  esc lusa ,  a  pos t e r i o r i ,  in ragione de l l ’e s igu i tà  de l  
numero degl i  a f far i  conc lus i .  In  ques to senso ,  Cass . ,  1 .06 .98 ,  n .  5372,  in  Disc i p l .  c omm . ,  
1999,  p .  182.  Al  contra r io ,  da l  momento che  l ’ a t t iv i t à  de l l ’ agente  s i  concre t i  in una 
regolare ,  s tabi le  e  cont inua  a t t iv i tà  d i  v i s i ta  e  contat to con la  c l iente la ,  laddove  eg l i  
non abbia  svol to ta le  a t t iv i tà ,  è  da  considerars i  inadempiente  anche  se  abbia  procura to 
sa l tuar iamente  la  conc lus ione d i  contrat t i  d i  notevole  ent i tà  e  perf ino se  abbia  
raggiunto i l  vo lume  minimo d i  af f ar i  convenz iona lmente  s tabi l i to ,  qua lora  i l  
preponente  d imostr i  che  la  produzione d i  a f far i  avrebbe potuto e ssere  maggiore .  In  
ques to senso,  Cass . ,  25 .09 .95 ,  n.  10130 ,  in Mass .  g i ur .  i t . ,  1995 .  Su l  punto ,  s i  v .  in  
par t ico lare ,  Cass . ,  24 .06 .05 ,  n .  13629 ,  in Mass .  g i ur .  i t . ,  2005,  “Cara tter i  d is t in t iv i  de l  
contrat to d i  agenzia  sono la  cont inui tà  e  la  s tabi l i tà  de l l ' a t t iv i tà  de l l ’ agente  d i  
promuovere  l a  conc lus ione d i  contrat t i  per  conto de l  preponente  ne l l ' ambito d i  una 
determina ta  sfera  terr i tor i a le ,  rea l i zzando in ta l  modo con ques t 'u l t imo una non 
epi sodica  co l laboraz ione  profess iona le  au tonoma con r isu l ta to a  propr io r isch io e  con 
l 'obbl igo  natura le  d i  osservare ,  ol tre  a l le  norme d i  corre ttezza  e  d i  lea l t à ,  le  i s t ruzioni  
r icevu te  da l  preponente  medes imo;  invece  i l  r appor to d i  procacc ia tore  d 'af far i  s i  
concre ta  ne l la  p iù  l imi ta ta  a t t iv i tà  d i  chi ,  senza  v incolo d i  s tabi l i t à  ed  in  v ia  de l  tut to 
epi sodica ,  raccogl ie  le  ord inaz ioni  de i  c l ient i ,  t ra smet tendole  a l l ' imprendi tore  da  cu i  ha  
r icevu to l ' inca r ico d i  procurare  ta l i  commiss ioni ;  mentre  la  pre staz ione de l l ’ agente  è  
stab i le ,  avendo eg l i  l ' obbl igo d i  svolgere  l ' a t t iv i t à  d i  promozione de i  contra tt i ,  la  
pre stazione de l  procacc ia tore  è  occas iona le  ne l  senso che d ipende e sc lus ivamente  da l la  
sua  iniz i a t iva .  Conseguentemente ,  a l  rappor to  d i  procacc iamento d 'a ffar i  possono 
appl icar s i  in v ia  ana log ica  solo le  d isposiz ion i  re l a t ive  a l  contrat to d i  agenzia  (come le  
provvig ioni )  che  non presuppongono un cara tte re  stab i le  e  predetermina to  de l  rapporto 
e  non anche que l le  -  d i  legge  o  d i  contrat to -  che  lo presuppongono” .  
118 D’a l tro  canto ,  s i  deve  anche considera re  che  l ’e sc lus iva  non rappresenta  un requi s i to  
essenz ia le  de l  negozio ,  ma solo un e lemento na tura le ,  così  che  le  par t i  sono l ibere  d i  
esc luder la .  In ques to senso ,  App.  Genova ,  17 .10 .06 ,  dove v iene  affermato che “In  
mate r ia  d i  contra t to d i  agenzia ,  l ’appl icazione de l  pr inc ipio d i  cu i  a l l ' a r t .  1743 c .c .  
compor ta  che  ne l la  bi l a tera l i tà  de l la  c l auso la  d i  e sc lus iva  debba r invenir s i  un e lemento  
na tura le  de l  contra t to ,  e l emento da  r i tener s i  operante  anche laddove  non e spressamente  
r ich iamato da l le  par t i  contraent i  ed  insuss i stente  so lo ne l le  ipotes i  in  cu i  le  s te sse  
abbiano contra ttua lmente  pa ttu i to una sua  spec if ica  esc lus ione .  In d ife t to ,  pe r tanto la  
sua  v iolaz ione comporta  la  leg i t t ima operat iv i tà  de l l ' i s t i tu i to de l  recesso per  g iusta  
causa” .  Cass .  19 .03 .94 ,  n.  2634 ,  in Rep .  Foro  i t . ,  1994 ,  voce  Agenz ia ,  n .  22 ;  Cass . ,  
28 .01 .83 ,  n.  797,  in Rep .  For o  i t . ,  1983 ,  voce  Agenz ia ,  n .  16 .  Ne l  caso in cu i  l ’e sc lus iva  
venga e sc lusa ,  a l l ’ agente  non spe tta  i l  d i r i t to a l l a  provvig ione ex a r t .  1748 c .c .  per  g l i  
a f far i  conc lus i  ne l la  zona d ire t tamente  da l  preponente .  In questo senso ,  Cass . ,  
19 .03 .94 ,  n.  2634,  in Mass .  g i u r .  i t . ,  1994 ;  Cass . ,  30 .05 .91 ,  n.  6093,  in Foro i t . ,  1991,  c .  
3076.  Viene anche prev i sto che i l  preponente ,  anche in caso d i  esc lus iva  prev is ta  a  
favore  d i  ent rambe le  par t i ,  possa  r i servars i  d i  operare  ne l la  zona  d i  esc lus iva  
de l l ’ agente .  Cosa  che sembra essere  impl ic i tamente  confermata  da l l ’ a r t .  1748 comma 2 
c .c .  ne l l a  par te  in cu i  prevede i l  d i r i t to de l l ’ agente  a l le  provv ig ioni  su  af far i  conc lus i  
d i re t tamente  da l  preponente .  C iò non comporta  una v iolazione de l l ’e sc lus iva  
de l l ’ agente ,  purché ta le  a t t iv i t à  venga svol ta  in modo occas iona le .  In ta l  senso,  Cass . ,  
17 .05 .93 ,  n.  5591,  in I  c ont r a t t i ,  1993 ,  p.  553 ,  dove v iene  affe rmato che i l  preponente  
che  lede  i l  d i r i t to a l l ’e sc lus iva  è  tenuto a l  r i sa rc imento de l  danno;  Cass . ,  26 .01 .96 ,  n .  
600 ,  in Mass .  g i u r .  i t . ,  1996,  c .  69 ;  Cass . ,  8 .02 .77 ,  n .  539,  in Giur .  i t . ,  1977,  c .  1347 .   
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che le modifiche apportate in virtù della Direttiva comunitaria s iano in 
grado di  apprestare una significativa forma di protezione a l l ’agente.  
Tra le disposizioni  che sembrerebbero mirare a  tutelare tale  
soggetto, sembrerebbero r ientrare quel le relative al diri tto al la provvigione,  
le quali  gl i  a ttribuiscono i l  diri tto non solo al le provvigioni relat ive agli  
affari  conclusi per effetto del suo intervento 119,  ma anche quelle relative ad 
affari  conclusi direttamente dal preponente con terzi appartenenti al la zona 
assegnata al l ’agente 120 oppure al la categoria o al gruppo di cl ienti  assegnati  
al l ’agente 121.  Infine, se non vi s ia i l  diri tto di esclusiva, al l ’agente spettano 
anche le provvigioni relat ive agli  affari  conclusi dal preponente con cl ienti  
da lui  in precedenza acquisi t i 122.  Si tratta,  in questi  casi ,  delle c.d.  
provvigioni  indirette  che trovano la  loro giusti ficazione nella tutela  
dell ’agente verso intromissioni da parte del preponente e nel 
                                                           
119 Sono le  ipotes i  in cu i  l ’agente  r icerchi  i  c l ient i  e  svolga  la  f ase  de l le  t r a t ta t ive .   
120 Per  ind iv iduare  a  che  zona appart iene  un de termina to c l iente  la  Corte  d i  g ius t i z i a ,  
ne l la  Sentenza 12 .12.96 ,  causa  C-104/95,  Kont og eo rga s  c .  Kar t onpak AE, in Foro i t . ,  1997 ,  
c .  115,  ha  af fermato che  l ’a r t .  7 .  2  de l la  d ire t t iva  86/653 deve e ssere  in terpre ta to ne l  
senso che l ’appar tenenza a  una dete rminata  zona s i  ind iv idua ,  se  i l  c l iente  è  una  
per sona g iur id ica ,  ne l  luogo dove questa  svolge  la  sua  a t t iv i tà .  Nel  ca so in cu i  e ssa  
svolga  la  sua  a t t iv i tà  su  più  terr i tor i ,  oppure  l ’ agente  oper i  in p iù  zone ,  s i  possono 
prendere  in cons iderazione u l te r ior i  c r i ter i ,  qua l i  i l  luogo in cu i  le  t ra t ta t ive  sono s ta te  
effe t tua te  o  avrebbero dovuto svo lgers i  d i  regola ;  i l  luogo dove la  merce  è  sta ta  
consegna ta ;  i l  luogo in cu i  s i  t rova lo stab i l imento che ha  e ffe t tuato l ’ord ine .   
121 Per  quanto a t t iene  a l  secondo comma de l  1748 c .c . ,  i l  leg i s l a tore  de l  1942 prevedeva  
unicamente  che  l ’agente  avesse  d ir i t to a l la  provvig ione anche per  g l i  a f far i  conc lus i  
d i re t tamente  da l  preponente  ne l  ca so  in  cu i  ess i  dovessero avere  e secuz ione ne l la  zona  
r iserva ta  a l l ’ agente ,  sa lvo che fosse  s ta to d iver samente  pa t tu i to.  Ta le  d i spos iz ione ,  a  
d ire  i l  ve ro ,  aveva da to or ig ine  a  d i f ferent i  inte rpre tazioni :  v .  Cass . ,  7 .12 .78 ,  n .  5822,  
in Giur .  i t . ,  1978,  c .  1923 ;  Cass . ,  8 .02 .77 ,  n.  539 ,  in Foro .  i t . ,  1977 ,  c .  1175 .  La d ire t t iva ,  
d iver samente ,  pre sc inde  da l  requi s i to de l  luogo d i  e secuz ione  e  r ichiede  invece  che  
l ’a f fare  s i a  conc luso con terzi  appartenent i  a l la  zona .  S i  d ice  che  la  prev is ione 
contenuta  ne l la  d ire t t iva  e  ne l l ’a t tua le  ar t .  1748 c .c .  ha  i l  preg io d i  ch iar i re  megl io i l  
col legamento che deve suss is tere  con la  zona  o con la  ca tegor ia  d i  c l ient i  r i servata  
a l l ’agente .  In ques to senso F .  BORTOLOTTI ,  Le nuov e  norme  su l  c ont r a t t o  d i  a g enz ia  
in t r od o t t e  da l  d . l g s .  65/1999,  c on  par t i c o l a r e  r i f e r im ent o  a l l a  d i s c i p l i na  d e l l e  p ro vv i g i on i ,  c i t . ,  p .  
131 .  Lo s te sso  a .  sot tol inea  però  che  anche  l ’ a t tua le  formulazione  la sc ia  a lcun i  
problemi da  r i solvere ,  in par t icolare  quando i l  medesimo c l iente  oper i  a t traver so  
strut ture  s i tua te  in luoghi  d i f ferent i .  L ’ar t .  1748 c .c .  in troduce po i  un ’u l ter iore  ipote s i ,  
ovvero que l la  d i  operaz ion i  conc luse  con c l ient i ,  anche non appartenent i  a l la  zona  
assegna ta  a l l ’agente ,  purché in precedenza  acqu i s i t i  come  c l ient i  da l l ’ agente  per  affar i  
de l lo ste sso t ipo.   
122 Si  r i t iene  che ques ta  ipote s i  s i  r i fer isca  solamente  a l l ’agente  che  non gode d i  un 
d ir i t to d i  e sc lus iva ,  d iversamente  non c i  sarebbe b isogno d i  questa  previ s ione da l  
momento che potrebbe vantare  d ir i t to su l le  c .d .  provv ig ion i  ind ire t te .  La  prev is ione  
trova la  sua  g ius t i f icaz ione ne l  fa t to che d iver samente  sarebbe fac i le  per  i l  preponente  
e ludere  i l  d i r i t to de l l ’agente  a l l a  remuneraz ione met tendos i  in conta tto con c l ient i  in  
precedenza  acqu is i t i  da l l ’agente .  In ques to senso ,  F .  BORTOLOTTI  e  G.  BONDANINI ,  I l  
c ont r a t t o  d i  a g enz i a  c ommer c ia l e ,  Padova ,  2003,  p .  161;  F .  BORTOLOTTI ,  Le nuov e  norme su l  
c ont r a t t o  d i  a g enz ia  i n t r od o t t e  da l  d . l g s .  65/1999 ,  c on par t i c o la r e  r i f e r iment o  a l la  d i s c ip l i na  d e l l e  
p r ovv i g i on i ,  c i t . ,  p .  127 ss .  
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riconoscimento di un guadagno a fronte degli  sforzi da questo svolti  
nell ’attiv ità di promozione 123.  Prima di potersi sbilanciare con giudiz i  
positivi sulle previsioni in questione appare opportuno considerare anche 
alcuni aspett i  che sembrerebbero far sorgere qualche preoccupazione: i l  
diri tto al la provvigione sorge nel momento in cui i l  contratto tra terzo e 
preponente viene concluso e quindi,  affinché l ’agente possa conseguire la  
provvigione, v iene richiesto non solo che lo stesso abbia adempiuto ai suoi  
obbl ighi di promuovere la conclusione di contratti ,  ma anche che i l  
contratto venga concluso. Non solo, ma è necessario anche che i l  contratto 
abbia regolare esecuzione dal momento che l ’art.  1748 comma 6 c.c. ,  
introduce una condizione risolut iva del dirit to in questione,  prevedendone 
l ’estinzione se e nella  misura in cui sia certo che i l  contratto tra i l  terzo ed 
i l  preponente non sarà eseguito oppure che la mancata esecuzione non sia  
dovuta a circostanze imputabil i  a l  preponente 124.  Così come delineata, la  
disc iplina sulla provvigione sembrerebbe lasciare possibil ità di abuso da 
parte del preponente ai danni dell ’agente: basti  pensare al caso in cui,  dopo 
che l ’agente abbia dil igentemente adempiuto al la  propria  prestazione,  i l  
preponente, per disfarsi della controparte contrattuale, induca l ’agente al  
recesso, ri fiutando, la proposta del  terzo per la conclusione del contratto 
per ragioni pretestuose 125.  Oppure, in relazione al le ipotesi di provvigione 
indiretta,  i l  preponente potrebbe decidere di non concludere direttamente 
l ’operazione con i cl ienti ,  proprio al fine di  evitare i l  sorgere del dirit to  
al la provvigione in capo al l ’agente . Sul punto la giurisprudenza ha 
dimostrato una maggiore attenzione, rispetto al legislatore, rispetto al le 
                                                           
123 Fermo res tando che le  par t i  possono derogare  a l la  previ s ione che  prevede i l  d i r i t to  
de l l ’ agente  a l le  provvig ioni  ind ire t te .   
124 In ques t i  ca s i  l ’agente  sarebbe chiamato a  res t i tu ire  a l  preponente  quanto r icevuto a  
t i tolo d i  provvig ione .  In  base  a  queste  considerazioni ,  s i  è  g iunt i  s ino a  sos tenere  che  
in rea l tà ,  l ’agente  non s i  obbl iga  so lo a  promuovere  la  conc lus ione d i  contrat t i ,  ma s i  
deve  anche adoperare  sot to sanz ione de l la  r i so luzione de l  rappor to pe r  la  completa  
esecuzione de i  contrat t i ,  condiz ione s i ne  qua  non  de l  suo d i r i t to a l l a  provvig ione .  In 
ques to senso ,  V .  CERAMI ,  voce  Agenz ia  ( c ont ra t t o  d i ) ,  c i t . ,  p .  878 .  
125 I l  d i scorso poi  s i  pot rebbe fare  ancora  più  in tere ssante  laddove  i l  c l i ente  
success ivamente  a l  r i f iu to s i  r ivo lga  ad  un terzo per  la  conc lus ione de l  contra tto e  
ques to sogget to terzo fosse  un’ impresa  appartenent i  a l lo s tesso gruppo de l  preponente :  
s i  pens i  a l le  ipote s i  in cu i ,  a  conc ludere  i l  contra tto con i l  c l i ente  s ia  una soc ie tà  
contro l la ta  e  i l  preponente  s ia  la  ho ld i ng  o  v iceversa .  In ques t i  cas i ,  non s i  può 
esc ludere  a  pr ior i  che  le  ste sse  possano accordar s i  propr io a l  f ine  d i  ev i tare  d i  dover  
corr ispondere  a l cuna prestazione a l l ’agente .  I l  preponente  potrebbe in var i  modi  
abusare  de l la  sua  pos iz ione ,  ad  e sempio,  r icorrendo ad una s imulaz ione o  a  un negozio  
in f rode a l  cred i tore ;  s icché la  so luzione d i  esc ludere  in ogni  ca so i l  sorgere  de l  d ir i t to  
a l la  provvig ione non pare  essere  condiv i s ib i le  
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si tuazioni caratterizzate per comportamenti del preponente dirett i  a 
sottrarre al l ’agente affari ,  che quest’ultimo avrebbe potuto concludere,  
giungendo a sostenere che anche laddove l ’operazione fosse stata conclusa 
tra cl iente e grossista,  vi fosse una conclusione diretta del preponente e, 
pertanto, quest’ult imo dovesse corrispondere al l ’agente la provvigione 126.  
Oltre a  s iffatte disposiz ioni,  sulle quali ,  non può che manifestarsi 
qualche riserva, le uniche che potrebbero essere richiamate come strumenti  
diretti  a tutelare un imprenditore debole sono:  l ’art .  1749 c .c. ,  che impone 
al preponente di comportarsi secondo leal tà e buona fede nei rapporti  con 
l ’agente , non aggiungendo nulla  r ispetto a l  genera le obbligo di comportarsi  
secondo buona fede di cui al l ’art.  1375 c.c. ,  e l ’art .  1749 c.c.  secondo i l  
quale i l  preponente deve fornire al l ’agente la documentazione necessaria 
relat iva a beni e servizi trattati  e le informazioni necessarie al l ’esecuzione 
del contratto, dovendolo, in particolare,  avvert ire in un termine 
ragionevole appena laddove preveda che i l  volume delle operazioni 
commercial i  sarà notevolmente inferiore a quello che l ’agente avrebbe 
potuto normalmente attendersi .  Informazioni queste,  che sicuramente 
possono rivelarsi funzionali  al l ’agente, ma solamente in quanto possono 
consentirg l i  una migliore esecuzione della sua prestazione, non fornendogl i  
in realtà alcuna tutela ,  che possa definirsi  tale,  nei confronti di quella che è 
la parte forte, ovvero i l  preponente. Una l imitata funzione di  disc losure 
potrebbe poi essere real izzata in virtù dell ’art.  1742, comma 2, c.c. ,  i l  quale  
pur l imitandosi a richiedere la forma scri tta unicamente ad probationem 127,  
attribuisce a ciascuna delle parti  i l  d ir i tto di pretendere dall ’a ltra un 
documento dalla stessa sottoscri tto che riproduca i l  contenuto del  
contratto e delle c lausole aggiuntive, real izzando così un’importante 
funzione di  informazione.  
Infine, un’altra  disposiz ione che può essere letta come di  tutela  
dell ’agente è l ’art.  1570 c.c. ,  in materia di recesso, che prevede che, nel  
caso di contratto a  tempo indeterminato deve necessariamente essere 
                                                           
126 Cass . ,  8 .02 .77 ,  n.  539 ,  in Foro i t . ,  1977 ,  c .  1175 .  Diffe rente  soluz ione doveva e ssere  
adotta ta ,  laddove le  par t i  avessero previ sto d i  de rogare  a l  d i r i t to d i  e sc lus iva ,  venendo 
meno,  in ques to caso,  i l  d i r i t to a l le  provvig ioni  ind ire t te .  In  ta l  senso,  Cass . ,  22 .08 .01 ,  
n.  11197,  in Arch .  c i v . ,  2001,  p .  1352.   
127 Va r imarca to che i l  cod ice  de l  1942 non prevedeva oner i  forma l i ,  venendo l a  forma  
r ich ie sta  solamente  da l l a  contrat tazione col le t t iva  in mater i a .  So lamente  con i l  d . l gs  
65/99 è  sta to modif ica to  l ’a r t .  1742  c .c .  e  inser i ta  la  prev i s ione su l la  forma scr i t ta .   
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comunicato entro un termine determinato, dovendo essere preceduto da un 
preavviso che è differente a seconda della  durata che ha avuto i l  contratto. 
La parte si  rivela ,  evidentemente, funzionale al fatto che,  
presupponendo tale rapporto un legame di  fiducia, ed essendo di frequente,  
ma non necessariamente, svolto in regime di esclusiva, le part i  hanno la  
necessi tà di disporre di un termine minimo per poter riorganizzare la loro 
attiv ità.  La norma prevede,  infine, che, pur potendo le parti  convenire  
termini di preavviso maggiori ,  non possano accordarsi affinché i l  
preponente osservi termini di preavviso inferiori a l l ’agente, mostrando così  
chiaramente la disposizione la volontà di  offrire una tutela a  quella che 
viene individuata come la parte più debole, e nei confronti  della quali  si  
mostra maggiormente funzionale i l  termine di preavviso. 
Di conseguenza, in un certo senso la norma prevede dei l imit i  al la 
autonomia data al le  part i  nello stabi l i re i l  contenuto del contratto,  ed in 
part icolare, volta a garantire ,  in un aspetto di non scarsa ri levanza, una 
sorta  di equil ibrio normativo tra le part i ,  pur potendo,  come ricordato,  i l  
termine previsto per l ’agente essere inferiore a  quel lo previsto per i l  
preponente. Nel caso di recesso l ’art .  1571 c.c.  precisa che i l  preponente 
debba corrispondere un’indennità al l ’agente laddove sussistano dei 
presupposti 128:  nel caso in cui  l ’agente abbia procurato a l preponente nuovi  
cl ient i ,  oppure abbia sensibi lmente sviluppato gli  affari  con i cl ienti  
esistenti e  i l  preponente riceva ancora sostanzial i  vantaggi dai rapporti  con 
questi  cl ienti .  L’indennità  non è invece dovuta laddove i l  preponente abbia 
deciso di r isolvere i l  contratto a  causa di  un inadempimento dell ’agente, di 
gravità tale da non consentire la  prosecuzione anche provvisoria del  
rapporto.  Inoltre, non è dovuta quando sia l ’agente a recedere,  a meno che 
ciò non sia dovuto a circostanze attribuibil i  a l  preponente, oppure da 
circostanze che dipendano da lui stesso, quali  l ’età,  l ’ infermità ,  la malattia ,  
                                                           
128 Per  quanto a t t iene  a i  c r i ter i  che  devono essere  segui t i  ne l la  dete rminaz ione d i  ta l e  
indenni tà ,  s i  v . ,  Cass . ,  3 .10 .06 ,  n.  21309 ,  in Mass .  Giur .  I t . ,  2006,  dove s i  l egge  che “In  
tema  d i  determinaz ione de l l ' indenni tà  dovuta  a l l ' agente  commerc ia le  a l la  cessazione de l  
rappor to,  a l la  s tregua de l la  sentenza  de l la  Corte  d i  g iust i z ia  de l le  Comuni tà  europee 23 
marzo 2006 ,  Haonyvem c .  De Zot t i ,  l ' a r t .  1751,  c omma s e s t o ,  c od .  c i v . ,  ne l  te sto sos t i tu i to  
da l l 'a r t .  4  d . l g s .  10 s e t t embr e  1991 n .  303 ,  s i  in terpre ta  ne l  senso che i l  g iud ice  deve  
sempre  appl icare  la  normat iva  che  a ss icur i  a l l ' agente ,  a l la  luce  de l le  v icende de l  
rappor to conc luso ,  i l  r i su l ta to mig l iore ,  s iccome la  previ sta  inderogabi l i tà  a  svantaggio  
de l l ' agente  comporta  che  l ' impor to determinato  da l  g iud ice  a i  sensi  de l la  normat iva  
lega le  deve  preva lere  su  que l lo ,  infer iore ,  spet tante  in appl ic azione d i  regole  pa tt i z ie ,  
ind iv idua l i  o col le t t ive” .   
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e per le quali  non può più essergl i  ragionevolmente chiesta la prosecuzione 
dell ’attiv ità.  Di conseguenza, da quanto detto emerge che i l  recesso senza 
preavviso, se non supportato dalla presenza di una sorta di  giust ificazione,  
quale l ’ inadempimento di  non scarsa ri levanza, fa sorgere in capo al la  parte  
inadempiente l ’obbligo di  corrispondere al l ’a ltra un’indennità sost itutiva 129.  
In particolare la giurisprudenza ri t iene applicabile al  contratto di 
agenzia l ’art.  2119 c.c. ,  dettato in materia di rapporto di  lavoro 
subordinato, che consente di recedere dal contratto, se a tempo 
determinato, prima della scadenza del termine, se a tempo indeterminato, 
senza preavviso,  in presenza di una giusta causa, ovvero una causa che non 
consenta la prosecuzione del rapporto 130.   
                                                           
129 Su l  punto,  s i  v . ,  Tr ib .  Sa lerno,  15 .04 .09 ,  dove  s i  legge  che “I l  recesso è  i s t i tu to  
r iconosc iuto e  d i sc ip l ina to da l l a  legge ,  in par t ico lare  per  i  rappor t i  a  tempo 
inde termina to,  essendo consent i to a l le  par t i  d i  usc ire  da l  contra t to ,  verosimi lmente  
venuta  meno l a  rec iproca f iduc ia ,  s ia  con recesso “ad nutum” e  pagamento de l la  
indenni tà  sost i tu iva  de l  manca to  preavvi so,  s i a  con recesso  motivato .  In entrambi  i  cas i  
i l  recesso è  va l ido ,  la  d isc ipl ina  de l  recesso  per  i l  contrat to d i  agenz ia  trova  
fondamento normat ivo ne l l ’a r t .  1750 c .c . ,  e  ne l l ’Accordo Naz iona le  deg l i  Agent i  de l  
28 .05 .94 .  La prev i s ione  de l  recesso “ad nu tum” con eventua le  spec i f icazione ,  non 
necessar ia  de i  motiv i  de l lo s tesso ,  r ientra  tra  le  f aco l tà  de l le  par t i ,  previ s ta  per  legge ,  
faco l tà  che  non può d irs i  compromessa  da l l a  necess i tà  d i  c i ascuna  par te ,  ne l la  
esecuzione de l  contrat to  e  de i  rec iproc i  obbl ighi ,  de l  r i spe t to de l le  regole  de l la  buone  
fede  e  de l la  corre t tezza ,  essendo i l  recesso r i fer i to ad  un momento d iver so,  c ioè  que l lo  
de l la  ce ssazione de l  rapporto ,  che  può veni r  meno anche senza  uno spec if ico mot ivo,  
sa lvo la  tu te l a  de l  preavv iso ,  o de l la  indenni tà  sos t i tut iva” .  
130 In g iur isprudenza s i  v . ,  Tr ib.  Bologna Sent . ,  6 .02.09 ,  dove s i  a f fe rma che :  “A l  
rappor to d i  agenz ia  s i  appl ica  l ' i s t i tuto de l  recesso  per  g iusta  causa ,  previ sto da l l ' a r t .  
2119 c .c . ,  s t ante  l ’ev idente  ana logia  che  suss i ste  tra  l a  d i sc ipl ina  de l  recesso ne l  
contrat to d i  agenzia  e  que l la  de l lo  sc iog l imento de l  rappor to d i  lavoro subord inato ,  
fonda t i  entrambi  su l l ’e lemento f iduc iar io ;  pe r tanto ,  i l  concet to d i  g ius ta  causa  d i  cu i  
a l l ’a r t .  2119 c .c .  può essere  u t i l i zza to,  pur  ne l la  sostanz ia le  d iver s i tà  de l le  r i spe t t ive  
prestazioni  e  de l l a  conf igurazione g iur id ica  de i  due  contrat t i ,  pe r  s tabi l i re  se  lo 
sc iogl imento de l  contra tto d i  agenzia  s ia  avvenuto o non per  un fa t to imputabi le  
a l l ' agente ,  ta le  da  prec ludere  la  poss ibi l i tà  d i  prosecuzione ,  anche temporanea ,  de l  
rappor to;  tut tav ia ,  a i  f in i  de l la  leg i t t imi tà  de l  recesso ne l  rappor to d i  agenzia ,  i l  
preponente  non deve  f ar  r i fer imento -  f in da l  momento de l la  comunicaz ione de l  
recesso -  a  fa t t i  spec if ic i ,  e ssendo,  a l  contrar io ,  suff ic iente  che  d i  ess i  l ' agente  s ia  a  
conoscenza anche a l iunde o che ess i  s iano - in caso d i  controvers ia  -  dedott i  e  
corre la t ivamente  accer ta t i  da l  g iud ice” .  Ino l tre  d i  pa r t icolare  interesse  r i su l ta :  Cass .  
c iv . ,  4 .06 .08 ,  n .  14771,  in I  c ont r . ,  2008 ,  p .  1039  ss . ,  dove s i  legge  che “L ' is t i tu to de l  
recesso per  g iusta  causa ,  prev i sto da l l ' a r t .  2119 ,  pr imo comma, cod.  c iv . ,  in re lazione a l  
contrat to d i  lavoro subord inato ,  è  appl icab i le  anche a l  contrat to d i  agenz ia ,  dovendos i  
tut tav ia  tener  conto,  pe r  la  va lu tazione de l la  gravi tà  de l la  condotta ,  che  in ques t 'u l t imo 
ambi to i l  rappor to d i  f iduc ia  -  in cor r i spondenza  de l la  magg iore  autonomia d i  ge st ione  
de l l ' a t t iv i tà  pe r  luoghi ,  t empi ,  moda l i tà  e  mezzi ,  in funzione de l  conseguimento de l le  
f ina l i tà  azienda l i  -  assume maggiore  in tensi tà  r i spe tto a l  rappor to d i  lavoro 
subord ina to;  ne  consegue che ,  a i  f in i  de l la  leg i t t imi tà  de l  recesso ,  è  suff i c iente  un fa t to  
d i  minore  cons is tenza”.    
In dot tr ina  su l  punto s i  v . ,  A.  BARBA ,  Inad empiment o  imputab i l e  e  g i u s ta  cau sa  d i  r e c e s s o  da l  
c ont r a t t o  d i  a g enz ia ,  in I  c ont r . ,  2009,  p .  375 ss . ,  l ’A. ,  in par t icola re  s i  sofferma su l la  
nozione d i  g ius ta  causa .  S i  v .  anche ,  E.  BACCIARDI ,  I l  r e c e s s o  impugna t or i o  n e l  c ont ra t t o  d i  
a g enz i a  e  la  g i u s ta  cau sa  p e r  r e la t i on em ,  in I  c ont r . ,  2008,  p.  977 ss . ,  i l  qua le  sotto l inea  che ,  
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In questi  casi ,  laddove fosse l ’agente a recedere, avrebbe comunque diri tto 
al l ’ indennità di fine rapporto, sempre che sussistano le circostanze indicate 
dall ’art.  1751 c.c. 131 
 
                                                                                                                                                                          
s t ante  i l  r i fer imento contenuto ne l l ’a r t .  1751 c .c .  e ,  p iù  in genera le  ne l le  d ispos iz ioni  
r i fer i te  a l  contra tto d i  agenzia ,  a l  conce tto d i  inadempimento imputab i le  e  non a l l a  p iù  
ampia  nozione d i  g ius ta  causa ,  parrebbe prefer ib i le ,  anche ne l l ’appl i caz ione de l la  
norma in ques t ione a ssumere  una nozione res tr i t t iva  d i  g iusta  causa .  
131 Su l  punto s i  v . ,  App.  Roma,  25 .07 .08 ,  dove s i  a f ferma  che “In tema d i  contrat to d i  
agenzia ,  a l  recesso de l l ’agente  non gius t i f ica to  (come ne l  ca so concreto)  da  fa t to 
addebitab i le  a l la  soc ie tà  preponente ,  non può consegu ire  né  i l  d i r i t to a l  pagamento 
de l la  indenni tà  sos t i tu t iva  de l  preavv i so ,  né  i l  pagamento de l la  indenni tà  supple t iva  d i  
c l iente la  prev i sta  da l l ’a r t .  1751 c .c .  Invero s i f fa t ta  indennità ,  in par t ico lare ,  è  previ s ta  
per  le  so le  ipote s i  in cu i  i l  recesso de l l ’agente  s ia  g ius t i f ica to da  c i rcos tanze  a t tr ibu ibi l i  
o comunque de terminate  da l  preponente ,  e  dunque ta le  da  trovare  rag ione 
g ius t i f ica tr ice  in un inadempimento de l  preponente  medesimo d i  non scar sa  
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1. Origini della disposizione normativa. 
 
Per le fina lità  indicate in precedenza appare opportuno 
soffermarsi  sulle  disposizioni,  re lative a contratti  tra imprenditori ,  che 
prevedano forme di control lo sul contenuto del contratto, e,  in primis,  
sul l ’art.  9 della legge n.  192/98,  re lativo al l ’“Abuso di dipendenza 
economica” 1,  disposiz ione con la quale,  per la  prima volta,  i l  legislatore 
ha attribuito ri levanza al lo stato di debolezza al l ’ interno dei rapporti  di  
impresa 2.   
                                                           
1 V.  FRANCESCHELLI ,  Sub f orn i t ura :  un nuov o  c ont r a t t o  c omm er c ia l e ,  in  AA .VV . ,  
Sub f orn i t ura ,  a  cu ra  d i  V.  Francesche l l i ,  Mi lano ,  1999 ,  p.  38 ss . ;  A.P.  SCARSO ,  I l  
c ont r a ent e  d eb o l e ,  Tor ino,  2006,  p .  196 ss . ;  ID ,  Ab uso  d i  d ip end enza  e c onomi ca ,  aut onomia  
c ont r a t t ua l e  e  d i r i t t o  a nt i t r u s t  –  I  pa r t e ,  in Resp .  c i v .  e  p r ev . ,  2008 ,  p .  261  ss . ;  ID ,  Ab uso  d i  
d ip endenza  e c onom i ca ,  a ut onom ia  c ont ra t t ua l e  e  d i r i t t o  a nt i t r us t  –  I I  par t e ,  in  Resp .  c i v .  e  
p r ev . ,  2008 ,  p.  236 ss .  
2 A .  ALBANESE ,  Ab uso d i  d ip end enza  e c onomi ca :  nu l l i t à  d e l  c ont ra t t o  e  r i e qui l i b r i o  d e l  
rapp or t o ,  in Eur.  e  d i r .  p r i v . ,  1999 ,  p.  1179,  sotto l inea  che  con l ’ introduz ione d i  ta le  
d isposiz ione  i l  leg i s l a tore  ha  a t tr ibu i to r i levanza  g iur id ica  a l lo  s ta to d i  debolezza  
contrat tua le  ne i  rappor t i  t ra  imprese .  Nel lo s te sso senso,  t r a  g l i  a l t r i ,  F .  PROSPERI ,  
Sub f orn i t ura  ind us t r i a l e ,  a b uso  d i  d i p end enza  e c onomi ca  e  tu t e la  d e l  c ont r a ent e  d eb o l e :  i  nuov i  
or izz ont i  d e l la  b uona  f ed e  c ont r a t t ua l e ,  in R as s .  d i r .  c i v . ,  1999 ,  p.  641 ,  i l  qua le  r i t iene  la  
norma suscet t ib i le  d i  inc idere  profondamente  su l la  d i sc ip l ina  de l  contrat to in  
genera le ,  da to che con essa  v iene  per  l a  pr ima vo l ta  af fermato in modo espl ic i to che  
l ’obie t t ivo  squi l ibr io  de l le  pre s tazioni  contrat tua l i ,  c ioè  l a  mera  ing ius t i z i a  de l le  
ragion i  d i  scambio è  d i  per  sé  suf f ic iente  a  de terminare  l ’ inva l id i tà  de l  contrat to;  G.  
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Tale norma è stata inseri ta nell ’ambito della subfornitura solo a 
seguito di un complesso i t e r ,  caratter izzato da un notevole dibatti to 
durante i  lavori preparatori 3,  dovuto, in gran parte, al la difficoltà di  
collocare una previsione che, in real tà,  non è esclusivamente di matrice 
civi l ist ica, rispondendo al la duplice funzione 4 di tutelare i l  contraente  
debole/imprenditore e, in via indiretta,  i l  mercato, danneggiato da abusi  
                                                                                                                                                                    
AGRIFOGLIO ,  L’a b uso  d i  d ip endenza  e c onomi ca  ne l l e  p r ime  app l i c az i on i  g i u r i sp rudenz ia l i :  t ra  
tu t e l a  d e l la  p ar t e  d eb o l e  e  r e g o laz i on e  d e l  me r ca t o ,  in Eur .  e  d i r .  p r i v . ,  2005,  p .  254.  
3 In re lazione a l  lungo i t e r  che ha  por ta to  a l l ’ inse r imento de l la  d ispos iz ione  
ne l l ’ambi to de l la  d i sc ipl ina  su l l a  subforni tura ,  s i  r imanda a  A.  BERTOLOTTI ,  I l  
c ont r a t t o  d i  s ub fo rn i t u ra ,  Tor ino,  2000,  p .  175  ss . ;  G.  COLANGELO ,  L’ab uso  d i  
d ip endenza  e c onomi c a  t r a  d i s c ip l i na  d e l l a  c onc o r r enza  e  d i r i t t o  d e i  c ont ra t t i ,  Tor ino,  2004 ,  p.  
63 ss .   
S i  deve  r icordare  che  l a  re lazione d i  accompagnamento ,  r ich iama come antecedent i  
de l la  d i spos iz ione in quest ione l ’a r t .  26 ,  comma 2,  de l  GWB tedesco e  l ’a r t .  8 ,  
le t tera  b ,  de l l ’ord inanza 1 d icembre  1986 n.  1243 francese ,  d i spos iz ion i  che  
r ientrano tra  le  d i sc ipl ine  a  tute la  de l la  concor renza ,  che ,  ne l lo  spec if ico ,  s i  l imitano 
ad es tendere  anche a l l e  ipote s i  d i  “dominanza re l a t iva” la  d i sc ip l ina  previ sta  a  tu te l a  
de l la  concor renza .  In pa r t icolare ,  G.  COLANGELO ,  L’ab uso  d i  d i p end enza  e c onomi ca  t ra  
d i s c ip l i na  d e l l a  c onc or r enza  e  d i r i t t o  d e i  c ont ra t t i ,  c i t . ,  p .  25 ,  sos t iene  che la  d i spos iz ione 
in ques t ione sembra trovare  un precedente  ne l la  dot tr ina  de l l ’unc ons c i onab i l i t y ,  
i s t i tu to  de l  c ont ra c t  la w  nordamer icano che consente  a i  g iud ic i  d i  in terven ire  
ne l l ’ambi to d i  una re l azione contrat tua le  mod if ic ando o r ige t tando un accordo per  i l  
suo e ssere  un fa i r ,  o meg l io,  per  e ssere  s o  un fa i r  a s  t o  s ch oc k th e  c on s c i e nc e  o f  t h e  c our t .  In  
mate r ia  d i  unconsc ionabi l i ty ,  s i  r imanda  a  M.  BONINI  BARALDI ,  U nc ons c i onab i l i t y  
( d i r i t t o  norda m er i c a no) ,  in Cont r .  e  imp r .  e u . ,  2003 ,  p.  443  ss .   
4 Va però osservato che l e  mod if iche  de l  2001 hanno a l imentato u l te r ior i  d iba t t i t i  in  
ord ine  a l la  f ina l i tà  da  a t tr ibu ir s i  a l l ’a r t .  9 :  la  dot tr ina ,  infat t i ,  è  d iv isa  su l  punto :  
sos tengono s i  t ra t t i  d i  una d i sposiz ione appar tenente  a l  d i r i t to de i  contra tt i ,  t ra  g l i  
a l t r i ,  A.  BARBA ,  L ’ab uso  d i  d ip endenz a  e c onomi ca :  p r o f i l i  g en e ra l i ,  c i t . ,  p .  317 ;  G.  G IOIA ,  
I  rapp o r t i  d i  s ub f o rn i t u ra ,  in G iur .  i t . ,  1999 ,  p .  675 ;  G.  N ICOLINI ,  S ub f orn i t ura  e  a t t i v i t à  
p r od ut t i v e ,  Mi lano,  1999,  p.  122 ;  A .  MAZZIOTTI  D I  CELSO ,  sub .  Ar t .  9 ,  in AA .VV . ,  La  
sub f o rn i t u ra ,  a  cura  d i  G.  Alpa e  A.  C lar i z ia ,  Mi l ano,  1999 ,  p.  263.   
Cont ra ,  A.  MUSSO ,  La  sub fo rn i t u ra ,  Bo logna-Roma ,  2003 ,  p .  466 ,  r i t iene  che 
l ’a t t r ibuzione  de l l a  competenza in  mater ia  a l  g iud ice  ord ina r io non va lga  a  esc ludere  
la  natu ra  concor renz ia le  de l la  d i sposiz ione ,  da l  momento che anche a l tre  
d isposiz ion i ,  d i  s icu ra  matr ice  concorrenz ia le ,  a t t r ibu i scono la  competenza a i  g iud ic i  
ord ina r i :  s i  pens i  ag l i  a t t i  d i  dumping in terno,  d i  boicottaggio ,  ecc . ,  che ,  ex  ar t .  2598 
c .c . ,  sono conosc iut i  da l  g iud ice  ord inar io pur  avendo un ’e spl ic i ta  connotazione d i  
s lea l t à  concorrenzia le .   
Ri t iene  che ,  nonostante  l a  co l locazione ,  la  d isposiz ione r ientre rebbe ne l la  d isc ip l ina  
a  tute la  de l la  concorrenza ,  t r a  g l i  a l t r i ,  anche ,  G.  COLANGELO ,  L’ab uso  d i  d ip endenza  
e c onomi ca  t ra  d i s c ip l i na  d e l la  c onc o r r enza  e  d i r i t t o  d e i  c ont ra t t i ,  c i t . ,  p .  68  ss . ,  i l  qua le  fa  
leva  su l  f a t to che s i  deve  r iconosce re  che  la  d i sc ip l ina  a nt i t r u s t  per segue  d if ferent i  
f ina l i tà ,  non essendo corre tto  affermare  che  la  d i sc ipl ina  de l l a  concorrenza  
mirerebbe  so lo  a  ga rant i re  l ’e f f ic ienza  a l locat iva  e  che  i l  d i r i t to  c iv i le  invece  
mirerebbe a  per seguire  l a  g ius t i z i a  d i st r ibu t iva .  Inol tre ,  va  r i levato secondo l ’A.  che  
la  d ipendenza economica  potrebbe de terminare  una perd i ta  in termini  d i  t o ta l  w e l fa r e  
s imi le  a  que l la  che  der iva  da  posiz ioni  monopol i st iche .  P .  QUARTICELLI ,  Ab uso  d i  
d ip endenza  e c onomi ca  e d  “ e s t o r s i on e”  p os t - c ont ra t t ua l e ,  in I  c on t ra t t i ,  2007,  p .  115,  sos t iene  
che con l ’ in troduzione  de l  comma 3 b i s  i l  l egame tr a  l ’abuso d i  d ipendenza  
economica  e  la  d isc ipl ina  a  tute la  de l la  concorrenza v iene  manife sta to in modo 
inequivocab i le .   
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di dominanza relat iva 5.  In un primo momento, infatti ,  i l  legislatore 
voleva inserirla al l ’ interno della disc ipl ina a tutela della concorrenza e 
quindi nella l .  287/90 6,  con la conseguenza che la competenza in materia  
sarebbe spettata a l l ’Autori tà garante per la  concorrenza (AGCM). 
 Fu proprio quest’ul t ima, chiamata a pronunciarsi sui disegni  di 
legge, ex art.  22 della l .  287/90, dopo un iniziale atteggiamento 
                                                           
5 Sotto l ineano la  doppia  na tura  de l la  d isposiz ione ,  V .  P INTO ,  L ’ab uso  d i  d ip endenza  
e c onomi ca  “ fuo r i  da l  c ont ra t t o”  t r a  d i r i t t o  c i v i l e  e  d i r i t t o  a nt i t r us t ,  in Riv .  d i r .  c i v . ,  2000,  p.  
390 ,  che  par la  d i  una norma sospesa  tr a  d ir i t to ant i t rust  e  d ir i t to c iv i le ;  A.  GEMMA ,  
Ab us e  o f  Ec onomi c s  d ep end e c e  b e t we en C om pe t i t i on a nd  Cont ra c t  law ,  in Eur .  e  d i r .  p r i v . ,  
2000,  p.  370 ;  B.  TASSONE ,  N on s o l o  m oda  (m a anch e  r ew r i t i ng  c ont ra t t ua l e ) :  c ommen to  a l l a  
p r ima d e c i s i one  i n  mat e r ia  d i  ab us o  d i  d ip end enza  e c onomi ca ,  in Da nno e  r e sp onsab i l i t à ,  2002 ,  
p.  770.  In par t ico lare ,  R.  CASO e  R.  PARDOLESI ,  La nuova  d i s c ip l i na  d e l  c ont ra t t o  d i  
s ub f o rn i t u ra  ( i nd us t r i a l e ) :  s c amp ol o  d i  f i n e  mi l l e nni o  o  p r od r om o d i  t emp i  mi g l i o r i ? ,  in  R iv .  
d i r .  p r i v . ,  1998 ,  p.  733 ;  G.  AGRIFOGLIO ,  L’ab uso  d i  d ip endenz a  e c onomi ca  n e l l e  p r im e  
app l i c az i on i  g i u r i sp rudenz ia l i :  t r a  t u t e la  d e l la  pa r t e  d ebo l e  e  r e g o laz ion e  d e l  m er ca t o ,  c i t . ,  p .  
281 ,  ne l  senso che la  norma ponga  tr a  le  sue  f ina l i tà  s ia  l ’e f f ic i enza de l  mercato che  
la  tute la  de l  contraente  debole ,  f ina l i t à  che  non sarebbero in contrapposiz ione  tr a  
loro ,  ma complementar i ,  laddove la  sopravv ivenza de l  debole  r i su l t i  comunque  
funz iona le  anche a l  mercato.  Non pare  cond iv is ib i le  sostenere  che  la  d isposiz ione in  
ques t ione potrebbe sembrare  in contras to con la  d isc ip l ina  ant i t rust ,  normat iva  che  
v iene  r i tenu ta  es tranea  a l le  problemat iche  re l a t ive  a i  r appor t i  t ra  contraent i .  F.  
MACARIO ,  Ab uso d i  a ut onom ia  n eg oz i a l e  e  d i s c ip l i na  d e i  c ont ra t t i  t ra  imp re s e :  v e r s o  una  
nuova  c l a us o la  ne g oz ia l e ? ,  c i t . ,  p .  678 ,  r i t iene  che l a  d isc ipl ina  ant i t rus t  e  que l la  de l la  
d ipendenza  economica  non fanno parte  d i  due  mondi  separat i ,  ma eff ic ienza  
a l loca t iva  e  g ius t i z ia  d i str ibu t iva  operano su p ian i  normat iv i  comunicant i .  Nel la  
ste ssa  d irez ione ,  G.  VETTORI ,  I  c ont ra t t i  d i  d i s t r ib uz i on e  f r a  l e g g e  s i  p r o t ez i on e  e  r e g o l e  d i  
c onc o r r enza ,  in Obb l .  e  c on t ra t t i ,  2005,  p .  13 ;  D.  MAFFEIS ,  I l  c on t ra ent e  e  la  d i sp ar i tà  d i  
po t e r e  d e l l e  c ont r opa r t i ,  in Riv .  d i r .  p r i v . ,  2006 ,  p.  293 ;  A.  D I  MARZIO ,  Ab uso d i  
d ip endenza  e c onom i ca  e  c la u so l e  ab us i v e ,  in R iv .  d i r .  c om m. e  d i r .  g en .  obb l . ,  2006,  p .  802 .  
Ta l i  consideraz ion i  par tono da l  pre supposto che  i l  d i r i t to de i  contra t t i  e  i l  d i r i t to  
ant i t rust ,  seppur  autonomi,  sono s tre t tamente  lega t i  t ra  loro ,  cond iv idendo g l i  
obie t t iv i  de l l ’e f f ic ienza e  de l la  repress ione deg l i  abusi .  
Cont ra ,  G .  TUCCI  E  C.  CALIA ,  La sub f o rn i t u ra  i n  I ta l ia :  s e t t e  a nn i  d i  app l i c az ion e  d e l la  
l e g g e  1 8 g i ug no 1 99 8,  n .  19 2 ,  c i t . ,  p .  112 ,  negano che s i  possa  operare  un 
coord inamento tr a  la  d i sc ip l ina  de l l a  d ipendenza  economica  e  que l la  previ sta  da l la  
legge  ant i t rus t  da l  momento che la  tu te la  previ sta  da  ques t ’u l t ima non sa rebbe  
d ire t ta  a l la  tu te l a  d i  un imprend i tore  debole .   
6 In rea l tà  i l  pr imo intendimento de l  leg i s la tore  era  que l lo d i  estendere  
sempl icemente  l ’ambi to  d i  appl ic azione de l l ’abuso d i  posiz ione dominante  a l le  
ipote s i  d i  “dominanza re la t iva”:  infa t t i  i l  pr imo d isegno d i  l egge ,  r iconducib i le  a l l a  
XXII leg is la tura ,  che  aveva r iuni f ica to i l  d . l  932 e  i l  d . l .  1143 ,  non par lava  d i  
d ipendenza economica ,  ma s i  l imi tava  a  prevedere  l ’e stensione de l l ’ambito d i  
appl icazione de l l ’abuso d i  pos iz ione dominante  in re lazione ad a lcuni  
compor tament i  de i  commit tent i  che  potevano pregiud icare  i  subforni tor i .  In  
re lazione a  questo pr imo d i segno d i  legge ,  l ’Autor i tà  garante  de l la  concorrenza  
affermò che era  prefer ibi le  creare  una  nuova  f a t t i spec ie  d i st inta  da  que l la  de l la  
pos iz ione dominante .  I l  success ivo d isegno d i  legge ,  f ru tto de l la  success iva  
leg is lazione ,  XXIII ,  in trodusse  la  f igura  de l l ’abuso d i  d ipendenza economica ,  fermo 
res tando l ’ in tento d i  col locare  la  d i sposiz ione  ne l l ’ambi to de l la  d i sc ipl ina  de l la  
concorrenza .  S i  vo leva  infa t t i  inse r i re  l ’a r t .  3  b is  “Abuso d i  d ipendenza economica”  
ne l la  l .  n .  287/90.  I l  r i fe r imento è  a l  d . l .  n .  644 ad in iz ia t iva  de i  senator i  Tapparo ed  
a l tr i .  Nel lo ste sso senso i l  d . l .  n .  637 ad in iz ia t iva  de i  senator i  Wi lde  ed a l tr i ,  
success ivamente  r iuni to  a l  precedente  ne l  d . l .  637 –  A proposto da l la  10°  
Commiss ione permanente  de l  Sena to ( Industr ia ,  commerc io ,  tur i smo) .  Anche in  
ques to modo,  a  ben vedere ,  c i  s i  sarebbe l imita t i  a  es tendere  l ’ ambi to d i  
appl icazione de l l ’a r t .  3  de l la  legge  a n t i t r us t  a i  c as i  d i  dominanza re la t iva .  
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favorevole, a dichiararsi contraria a questa soluzione 7,  in virtù del fatto 
che la disc iplina anti trust mira al la tutela del mercato, mentre la  
disposizione sulla dipendenza economica appartiene a l dirit to dei 
contratti  e  la  sua applicazione dovrebbe prescindere dagli  eventuali  
effetti  pregiudizievoli  al la concorrenza 8.   
Anche al la luce di tal i  osservazioni,  i l  legislatore decise,  infine,  di  
collocare la norma nell ’ambito della subfornitura 9.  Tale scelta,  però, a  
                                                           
7 I  pr imi  a  espr imers i  in senso nega t ivo furono i l  parere  reso in da ta  20 g iugno 1995,  
in B o l l e t t i no  n .  23/95 ,  in  re lazione a l  d . l .  r i su l tante  da i  tes t i  un if ic at i  de l  d . l .  932 e  
1143,  con i  qua l i  vennero mani fes ta te  perpless i tà  in ord ine  a l l ’e s tens ione  de l l ’ a r t .  3  
de l la  l .  n .  287/90 a i  c as i  d i  dominanza  re la t iva .  In par t ico lare  l ’AGCM sotto l ineava 
l ’opportun i tà  d i  introdurre  una d isc ipl ina  d i f ferente  da  que l la  de l l ’abuso d i  
pos iz ione dominante  e  avente  cara tter i  d iver s i .  Success ivamente  con i l  pa rere  de l  11 
febbra io 1998 ,  in B o l l e t t i no  n .  5/98 ,  su l  d isegno d i  legge  637 A,  l ’AGCM argomenta  
che  le  norme ant i trus t  sono d isposiz ion i  genera l i  d i re t te  a  tu te lare  i l  processo 
concorrenzia le  in re lazione a l l ’a sse t to de l  mercato.  Diver samente  la  d i spos iz ione  
su l l ’abuso d i  d ipendenza economica  r appresenterebbe una d i sposiz ione  spec if ica  
inerente  a l la  d i sc ip l ina  de i  rapport i  contrat tua l i  t ra  le  par t i ,  con f ina l i t à  che  possono 
presc indere  da l l ’ impatto  d i  ta l i  rapport i  su l  meccani smo de i  rapport i  concorrenzia l i .  
Inol tre ,  v iene  segna la to  che  i  g iud ic i  ord inar i  e  g l i  a rb i tr a t i  appa iono adeguat i  a  
garant i re  un ’ef f icace  tu te la  de l  corre t to equi l ibr io  de i  r appor t i  contra ttua l i  t ra  le  
par t i  per  quanto at t iene  a i  rapport i  d i  e sc lus iva  r i levanza c iv i l i s t ica .  Ta l i  parer i  sono 
sta t i  re s i  a i  sensi  de l l ’a r t .  22  de l la  l .  287/90 che consente  a l l ’AGM di  espr imere  
parer i  su l le  in iz ia t ive  leg is la t ive  concernent i  la  concorrenza e  i l  merca to.  Sottol inea  
una cer ta  contraddi t tor i e tà  tra  i  due  parer i ,  M.R .  MAUGERI ,  Abuso d i  d ip end enza  
e c onomi ca  e  a ut onomia  p r i v a ta ,  Mi lano ,  2003,  p.  6 ,  laddove sotto l inea  che ,  mentre  ne l  
pr imo parere  l ’AGCM sugger i sce  a l  leg is la tore  d i  un iformars i  a l l ’e sper i enza degl i  
a l t r i  paes i ,  che  inser iscono la  d i spos iz ione  ne l l ’ambi to de l la  tu te la  de l la  
concorrenza ,  ne l  secondo pare re ,  sugger i sce  a l  leg i s la tore  la  co l locaz ione  de l l ’ abuso 
d i  d ipendenza economica  ne l l ’ ambito de l  d ir i t to de l le  obbl igaz ion i  e  de i  contrat t i .   
8 In rea l tà ,  uno de i  problemi maggior i  è  rappresentato da l  comprendere  se  la  
d isc ip l ina  ant i t rus t  mir i  anche a l la  protez ione soc ia le  o a l la  g ius t iz ia  d i s t r ibut iva .  In 
par t ico lare  su l  punto s i  v . ,  A .  BARBA ,  L ’ab uso  d i  d ip endenza  e c onomi ca :  p r o f i l i  g en e ra l i ,  
in AA.VV, La sub f o rn i t u ra  n e l l e  a t t i v i t à  p r od ut t i v e ,  a  cura  d i  Cuffaro ,  Napol i ,  1998,  p .  
297 ;  F.  BORTOLOTTI ,  I  c ont ra t t i  d i  s ub f o rn i t u ra ,  Padova ,  1999,  p .  301  ss . ;  M.R.  
MAUGERI ,  Ab uso d i  d ip end enza  e c onom i ca  e  a ut onomia  p r i va t a ,  c i t . ,  p .  7 ,  dove l ’A.  s i  
in terroga se  la  d i sc ipl ina  ant i t rust  abbia  anche l a  funz ione d i  protez ione soc ia le  e  d i  
g ius t i z i a  d i str ibut iva ;  G.  COLANGELO ,  L’a b uso  d i  d ip endenz a  e c onom i ca  t ra  d i s c i p l i na  
d e l la  c onc or r enza  e  d i r i t t o  d e i  c ont r a t t i ,  c i t . ,  p .  66 ss . ;  B .  GRAZZINI ,  sub .  a r t .  9  Ab uso  d i  
d ip endenza  e c onom i ca ,  in  C.  BERTI  E  B.  GRAZZINI ,  La  d i s c ip l i na  d e l la  sub f o rn i tu ra  ne l l e  
a t t i v i t à  p r od u t t i v e ,  Mi lano ,  2005 ,  p.  176 ;  F .  MACARIO ,  Ab uso d i  a ut onomia  n eg oz ia l e  e  
d i s c ip l i na  d e i  c ont r a t t i  t ra  imp re s e :  v e r s o  una  nuov a  c la us o la  ne goz ia l e ? ,  in R iv .  d i r .  c i v . ,  
2005,  p.  674 ,  af fe rma che la  regolamentazione de l la  concorrenza sarebbe sorta  con 
lo scopo d i  tu te lare  l a  l iber tà  d i  contra t to .  Per tanto ,  sarebbe prefe r ibi le  r iconoscere  
che  la  legge  n .  287/90 non tu te la  solo i l  merca to ma anche i l  concorrente .  Questa  
conc lus ione trova confe rma anche da l  f a t to che vengono previ s te  due  forme d i  
tute la :  la  pr ima ammini st ra t iva  rea l i zza ta  t ramite  l a  v ig i l anza  de l l ’AGCM, f ina l i zza ta  
a l la  tu te la  de l  merca to,  l a  seconda deputa ta  a l l ’autor i tà  g iud iziar ia  ord inar ia  per  la  
tute la  de i  d ir i t t i  sogge t t iv i  de i  pr iva t i  azionabi l i  a  segu i to  d i  inte rvent i  a  v iolaz ione  
de l la  concorrenza .  In  par t ico lare ,  l ’a r t .  33 prevede che  i l  g iud ice  ord inar io possa  
pronunciar s i  s ia  in ord ine  a l la  nul l i t à  che  a l  r i sarc imento de l  danno.    
9 A .  ALBANESE ,  Ab uso d i  d ip end enza  e c onomi ca :  nu l l i t à  d e l  c ont ra t t o  e  r i e qui l i b r i o  d e l  
rapp or t o ,  c i t . ,  p .  1181,  r imarca  che  in ques to modo s i  è  de termina to un 
a l lontanamento de l la  d isposiz ione da l le  cor r ispondent i  previ s ioni  contenute  
ne l l ’ord inamento francese  e  tedesco .  Tra  le  ragion i  che  por tarono a  questa  
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causa del l ’ impossibil i tà di un’attuazione d’ufficio, determinò una scarsa 
uti l izzazione della stessa 10,  per porre rimedio al la quale con la l .  n .  
57/2001 venne inseri to i l  comma 3-bis al l ’art .  9 della l .  192/1998, che 
attribuisce, fermo restando l ’eventuale applicazione dell ’art.  3 della  l .  
287/90, al l ’AGCM la competenza a procedere a diff ide e  sanzioni 
laddove, di propria iniziativa,  o su iniziativa di terzi ,  ravvisi  che un 
abuso di dipendenza economica abbia ri levanza per la tutela della 
concorrenza e del mercato, nei confronti del le imprese che abbiano 
posto in essere tale abuso 11.   
                                                                                                                                                                    
inver s ione ,  s icuramente ,  r ientra  anche i l  fa t to che l ’a t tr ibu ire  a l la  AGCM ul ter ior i  
competenze avrebbe r ichie s to un notevole  aumento de l l ’organ ico de l lo  ste sso,  e  
ques to avrebbe potu to avere  grav i  r ipercuss ion i  su l  bi lanc io de l lo Sta to.  Rich iama  
ques ta  u l ter iore  ragione ,  A.  MUSSO ,  La sub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  468.  
10 In ta l  senso,  l a  Commiss ione Industr i a ,  commerc io e  tu r i smo de l  Senato,  che ,  
chiamata  a  ve r i f icare  lo  s ta to  d i  a t tuaz ione  e  d i  ef f icac i a  de l la  legge  n .  192/98  a  
c i rca  un anno e  mezzo da l la  sua  emanaz ione ,  r i levava come i  magg ior i  problemi  
a t tuat iv i  ed  in terpre ta t iv i  r iguardasse ro  propr io  g l i  a r t t .  1  e  9 ;  sot tol ineando,  in 
par t ico lare ,  come  ques t ’u l t ima  d i spos iz ione r ich iedesse ,  per  la  sua  ef f i c ienza ,  la  
poss ib i l i t à  d i  un ’a t tuazione d i  uff ic io,  da  par te  d i  un organo terzo r ispe tto a i  
rappor t i  d i  forza  de l le  pa r t i ,   propr io per  la  pecu l i are  debolezza  d i  una d i  ques te .  
Da questo punto d i  v is ta ,  sarebbe s ta to pre fer ib i l e ,  anche a l la  luce  d i  quanto avv iene 
in a l t r i  ord inamenti  s tranier i ,  co l locar la  a l l ’ interno de l l a  d i sc ip l ina  ant i t ru s t ,  
consentendo cos ì  una v ig i lanza  d ’uff ic io da  par te  de l l ’AGCM. Mani fes ta  ta le  
preoccupaz ione B .  GRAZZINI ,  sub .  a r t .  9  Ab uso  d i  d ip endenza  e c onom i ca ,  c i t . ,  p .  176.   
11 L ’AGCM tramite  i l  suo Pres idente  in un ’audiz ione aveva espresso parere  negat ivo  
in ord ine  a  ques to emendamento ,  r i tenendolo comunque in idoneo a  garant i re  una 
maggiore  appl icaz ione de l la  d i spos iz ione .  Par tendo da l la  constataz ione che  ne i  paes i  
che  a t tr ibu i scono la  competenza  in mater ia  a l l ’au tor i tà  ant i t rus t  i l  numero d i 
dec is ion i  in mater i a  è  comunque mol to modesto,  s i  conc lude che l ’ inappl icabi l i tà  
de l la  d i spos iz ione presc inde da l l ’organo a l  qua le  venga a t t r ibu i ta  la  competenza .  I l  
pr inc ipa le  mot ivo pe r  i l  qua le  in Franc ia  e  Germania ,  seppur  comunque in modo 
modesto,  la  d i sc ip l ina  ha  trovato  maggiore  appl i caz ione  v iene  ind iv iduato ne l  fa t to  
che in que i  paes i  la  va lutaz ione de l la  d ipendenza economica  è  s ta ta  ancora ta  a  cr i ter i  
economic i  d i  merca to .  In ogni  ca so ,  i l  Pre s idente  de l l ’AGCM r imarca  che non s i  
deve  va lu tare  nega t ivamente  l a  scar sa  appl icaz ione de l la  d i spos iz ione da l  momento 
che un in tervento troppo inc i s ivo su l l ’au tonomia de i  contraent i  potrebbe  
determinare  un “cor to  c i rcu i to” ne l l ’economia d i  merca to  e ,  in par t icola re ,  indurre  i  
produttor i  a l l ’abbandono de l  decentramento produtt ivo .  M.R.  MAUGERI ,  Ab uso  d i  
d ip endenza  e c onom i ca  e  au tonom ia  p r i v a ta ,  c i t . ,  p .  14 ,  sos t iene  che  de l la  sostanz ia l e  
inu t i l i tà  de l la  norma sembra convinta  anche l a  10° Commiss ione che dopo la  
conc lus ione de l la  ver i f ica  de l l ’e f f icac ia  de l la  d isposiz ione ha  approva to una  
r iso luzione in  cu i  ha  impegnato i l  governo a  rea l i zzare  un cos tante  moni toragg io 
de l l ’ a t tuaz ione de l la  l .  n .  192/98.  Nonostante  l ’ in tervento de l  leg i s l a tore ,  va  r i leva to 
che ad  oggi  non r isu l ta  che  l ’AGCM s i  s ia  ma i  pronuncia ta  in mater ia .  Potrebbero 
esserc i  d iver se  ragioni ,  come sotto l inea to da  G.  AGRIFOGLIO ,  L’ab uso  d i  d ip end enza  
e c onomi ca  ne l l e  p r im e  app l i c az ion i  g i u r i sp rudenz ia l i :  t r a  tu t e l a  d e l la  pa r t e  d eb o l e  e  r e g o l az i on e  
d e l  m e r ca t o ,  c i t . ,  p .  260 ss . ,  in pr imo luogo da l la  r es i s tenza da  par te  de l le  imprese  in  
pos iz ione d i  d ipendenza  che potrebbero pre fer i r e  soppor tare  l ’abuso p iu ttosto che  
perdere  la  controparte  contrat tua le ;  ma c iò potrebbe essere  anche dovuto da l  fa t to  
che l a  norma  ha ragg iunto lo scopo d i  scoraggiare  le  imprese  in pos iz ione d i  
dominio re la t ivo da l l ’abusarne ,  oppure  da l  f a t to che l ’a r t .  10 de l la  l egge  su l la  
subforni tura  impone i l  t entat ivo obbl iga tor io d i  conc i l iaz ione pr ima d i  poter  ad ire  
a l l ’au tor i tà  g iud iziar ia .   
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2 .  Ambito di applicazione.  
 
Il  lungo i ter legislativo non ha comunque contribuito al la 
predisposizione di  una disposizione di faci le interpretazione 12:  molte,  
infatti ,  sono le quest ioni  che r imangono irr isolte, tra  le quali ,  in 
part icolare, l ’ambito di appl icazione dell ’art.  9.  La prima pronuncia in 
materia,  avvenuta a  quattro anni dall ’entrata in vigore della legge 
192/98, aveva, condivisibi lmente, riconosciuto al la stessa una portata  
ben più ampia rispetto ai rapporti  di subfornitura (c.d.  tesi estensiva) 13;  
                                                           
12 Mol te  sono le  quest ion i  che ,  anche a  segui to de l l ’ inte rvento  de l  leg i s l a tore  de l  
2001,  r imangono i r r i sol te :  s i  pensi  a l  s i gnif ica to da  a t tr ibu ire  ad  a lcuni  concet t i  che  
non vengono def ini t i  da l  leg is la tore ,  pr imo fra  tu tt i  que l lo d i  d ipendenza economica  
o d i  abuso d i  d ipendenza economica .  Una r i f le ss ione deve e sse re  fa t ta  anche in  
re lazione a l l ’oppor tuni tà  de l la  prev is ione che determina la  nu l l i tà  de l  pa tto che  
rea l i zza  l ’abuso.  Un u l ter iore  problema potrebbe esse re  que l lo d i  comprendere  i l  
s i gnif ica to da  a t tr ibu ire  a l  termine impresa :  se  l ’ accez ione r i s tr e t ta  propr ia  de l l ’a r t .  
2082 c .c . ,  oppure  que l la  a l l a rgata  adotta ta  da l la  leg i s laz ione  ant i t rust .  Secondo la  
concezione “a l l argata” s i  d ice  che  s i  potrebbe intendere  per  imprendi tore  chiunque  
svolga  un ’a t t iv i tà  d i  ce ss ione d i  ben i  e  serv iz i  su l  merca to .  
13 La  pr ima pronunc ia  in mate r ia  è  s ta ta  que l la  de l  Tr ibuna le  d i  Bar i ,  6 .05 .02 ,  in F oro  
i t . ,  2002,  I ,  c .  2178,  con la  qua le  i l  g iud ice ,  accogl iendo un r icor so ex  700 c .p.c . ,  
aveva ammesso l ’app l icabi l i tà  de l la  d isposiz ione  anche a l  d i  fuor i  de i  r appor t i  d i  
subforni tura .  Poi  annul la ta  da  Tr ib .  Bar i  2 .07 .02 ,  in F oro i t . ,  2002,  I ,  3208.  Per  una  
panoramica  in ord ine  a l le  pronunce g iur i sprudenzia l i  in mater ia  s i  r imanda a  G.  
AGRIFOGLIO ,  L’a b uso  d i  d ip endenza  e c onomi ca  ne l l e  p r ime  app l i c az i on i  g i u r i sp rudenz ia l i :  t ra  
tu t e l a  d e l la  p ar t e  d eb o l e  e  r e g o laz i on e  d e l  me r ca t o ,  c i t . ,  p .  253 ss .   
Seguono la  concez ione “es tensiva” ,  orma i  reputata  maggior i tar ia ,  dopo un iniz ia le  
a t teggiamento re str i t t ivo :  in g iur i sprudenza ,  s i  v .  Tr ib .  Pa rma ,  ord .  15 .10 .08 ,  dove  
v iene  af fermato che “I l  d iv ie to d i  abuso d i  d ipendenza economica  ( sanc i to  a l l ' a r t .  9  
de l la  L .  192/1998)  cos t i tu isce  espress ione de l  pr inc ip io  d i  buona fede  che  impone d i  
non trarre  vantaggi  eccess iv i  da  una s i tuazione d i  debolezza  in cu i  vers i  la  
controparte :  ta le  norma ,  ponendo un inc is ivo l imite  a l  pr inc ip io d i  autonomia  
contrat tua le ,  non può essere  c i rcoscr i t ta  ne i  rappor t i  d i  subforn i tu ra” .  Tr ibuna le  d i  
Tr ie s te ,  ord .  21 .9 .06 ,  in La nuova  g i u r i sp rudenza  c i v .  c om m. ,  2007 ,  p .  899 ;  Tr ibunale  d i  
Bar i ,  6 .5 .02 ,  c i t . ,  c .  2178;  Tr ib .  Catan ia ,  5 .1 .04 ,  in  La  nuova  g i u r i sp rud enza  c i v .  c omm . ,  
2005,  p.  976 ss ,  dove s i  legge  che “L ' is t i tu to de l l ' abuso d i  d ipendenza economica ,  
in trodot to da l l '  a r t .  9 ,  l  18 g iugno 1998 ,  n.  192 ,  come modi f ica to da l l ' a r t .  11 ,  l .  n .  57 
de l  2001,  pur  se  cos t i tu i sce  pa r te  in tegrante  de l l a  legge  in mater ia  d i  subforni tura ,  
deve  cons iderar s i ,  per  sua  natura ,  d i  appl ic azione genera l i zza ta  a  tut t i  i  rapport i  
contrat tua l i  t ra  imprese  avent i  natu ra  commerc ia le ,  s ì  da  non pors i  un problema d i  
appl icazione ana log ica  o  estensiva  de l lo s tesso ;  Tr ib .  Taranto,  17 .09 .03 ,  in F oro i t .  
2003,  p.  3441 ;  Tr ib .  Roma 5 .11 .03 in F oro i t . ,  2003,  p.  3440,  re la t ivamente  a  un caso 
d i  concess ione d i  vend i ta ;  Tr ib .  Bar i  22 .10 .04 ,  in D anno e  r e sp . ,  2005 ,  p.  750,  in  
mate r ia  d i  f ra nch i s i ng ;  Tr ib.  Isern ia ,  12 .4 .06 ,  in Giur .  me r i t o ,  2006,  p .  2149,  dove  v iene  
affermato che :  “ l a  ra t io de l la  norma  è  appl ic abi le  s i a  a l la  subforn i tura  s ia  a i  
contrat t i  d i  d i s tr ibuz ione  essendo comune a l le  due fa t t i spec ie  l ’e s igenza d i  imped ire  
l ’abuso de l la  pos iz ione d i  d ipendenza  economica ,  ovvero d i  debolezza  ne l l a  qua le  un 
imprendi tore  s i  t rovi  ne i  confront i  d i  un a l tro quando abbia  fa t to aff idamento su l l a  
t ra smiss ione d i  un know –  how  spec ia l i s t ico ,  quando abbia  ded ica to la  propr i a  a t t iv i t à  
imprendi tor i a le  ad  un un ico produttore  o d i str ibutore ,  quando l a  durata  prolunga ta  
ne l  tempo de l  contrat to abbia  fa t to  aumenta re  l ’ent i tà  degl i  inves t iment i  necessar i  a  
par tec ipare  a l l a  re te  e  quando s ia  ne l l ’ imposs ibi l i tà  d i  procurar s i  a l terna t ive  
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soluzione che, peral tro, parrebbe venir confermata anche dal tenore 
letterale della  disposizione,  che,  a differenza delle  altre contenute nel la l .  
n. 192/98, omette qualsiasi ri ferimento a l committente e a l subfornitore 
e si  l imita a far ri fer imento al l ’“ impresa cl iente”, a l l ’“impresa fornitrice” 
e al le “relazioni  commercia l i” 14.  
                                                                                                                                                                    
commerc ia l i ,  ovvero d i  t ra t ta re  i l  prezzo de i  prodot t i  d i str ibu i t i  o forni t i  su  un 
piano d i  r e la t iva  par i tà .” ;  Tr ib .  d i  Torre  Annunzia ta ,  30 .3 .07 ,  in Giur .  m er i t o ,  2007 ,  
p.  341 ss .  In dot tr ina ,  R.  PAROLESI  E  R.  CASO ,  La nuova  d i s c ip l i na  d e l  c ont r a t t o  d i  
s ub f o rn i t u ra  ( i nd us t r ia l e ) :  s c amp ol o  d i  f i ne  mi l l e nni o  o  p r odr omo  d i  t emp i  mig l i o r i ? ,  c i t . ,  p .  
725 ,  secondo i  qua l i  l a  d isposiz ione rappresente rebbe una nuova c lausola  genera le  
de l  d ir i t to de i  contra t t i .  A.  ALBANESE ,  Ab uso d i  d ip endenz a  e c onomi ca :  nu l l i t à  d e l  
c ont r a t t o  e  r i e qui l i b r i o  d e l  ra pp or t o ,  c i t . ,  p .  1182;  A.  FRIGNANI ,  Disc ip l i na  d e l la  
sub f o rn i t u ra  n e l la  l e g g e  1 92 /98:  p r ob l emi  d i  d i r i t t o  s o s tanz ia l e ,  in  I  c ont r a t t i ,  1999,  p .  196 
ss . ;  F .  PADOVINI ,  La nuova  d i s c ip l i na  d e l la  sub f orn i t ura  ne l l e  a t t i v i t à  p r odut t i v e ,  in 
Stud ium iu r i s ,  1999 ,  p .  5 ;  F .  PROSPERI ,  Sub f o rn i tu ra  i nd us t r ia l e ,  abus o  d i  d ip end enza  
e c onomi ca  e  tu t e la  d e l  c ont r a ent e  d eb o l e :  i  nuov i  or izzon t i  d e l la  b uona  f ed e  c ont r a t t ua l e ,  c i t . ,  p .  
641 ;  F .  BORTOLOTTI ,  I  c ont ra t t i  d i  s ub f orn i t ura ,  c i t . ,  p .  143 ss . ;  G.  N ICOLINI ,  
Sub f orn i t ura  e  a t t i v i t à  p r odut t i v e ,  c i t . ,  p .  121 ss . ,  in par t i co lare  a  p .  128  d ice  che  in 
a lcune par t i  la  d i spos iz ione s i  r ive la  inappl icabi le  a l la  subforn i tu ra  in  quanto v i  
sarebbero g ià  a l t re  d i sposiz ione  vol te  a  sanzionare  det t i  comportament i :  s i  pens i ,  in  
par t ico lare  a l l ’a r t .  6  de l l a  l .  192/98 ;  A.  MARIANI ,  N ot e  i n  t em a d i  sub f o rn i t ura  ne l l e  
a t t i v i t à  p r od ut t i v e ,  in  La nuova  g i ur .  c i v .  c omm . ,  2000 ,  p.  115;  A.  CERIDONO ,  sub  a r t .  9 ,  
in  AA .VV . ,  D isc ip l i na  d e l la  sub f o rn i t u ra  n e l l e  a t t i v i t à  p r odu t t i v e ,  in  Le nuov e  l e g g i  c i v i l i  
c om ment a t e ,  2000 ,  p.  429 ;  T .  LONGU ,  I l  d i v i e t o  d i  ab us o  d i  d i p end enza  e c onom i ca  ne i  
rapp or t i  t ra  l e  imp re s e ,  in Ras s .  d i r .  c i v . ,  2000 ,  p.  345;  A .  BERTOLOTTI ,  I l  c ont r a t t o  d i  
s ub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  178 ss . ;  C .M.  B IANCA ,  D ir i t t o  c i v i l e ,  v o l .  3 ,  Mi lano,  2000,  p.  396 ,  
secondo i l  qua le  ta le  d ispos iz ione pone  un l imi te  d i  fondo a l l ’au tonomia  pr iva ta  e  
segna  un u l ter iore ,  importante  ingresso de l  pr inc ip io d i  buona  fede  ne l le  re lazion i  
t ra  imprese ;  P.  FRANZINA ,  C ons id e raz i oni  su l la  l e g g e  app l i c a b i l e  a l l ’ab u s o  d i  d ip endenza  
e c onomi ca ,  in  La  nuova  g iu r .  c i v .  c om m . ,  2002 ,  p.  230;  S .  BENUCCI ,  L a d ip endenza  
e c onomi ca  ne i  c ont ra t t i  t r a  impr e s e ,  in Squ i l ib r i o  e  usu ra  n e i  c on t ra t t i ,  a  cura  d i  G.  Vet tor i ,  
Padova ,  2002 ,  p .  220 ;  D.  CONSERVA ,  L a sub f o rn i t u ra ,  in Trat t a t o  d i  d i r i t t o  p r i va t o  
eur op e o ,  a  cura  d i  N.  L ipar i ,  vo l .  IV ,  Padova ,  2003 ,  p .  390;  F .L .  GAMBARO e  A.  
MARTINI ,  La sub f o t n i t ura  c inque  a nni  d op o ,  in C ont r .  e  im pr .  e u r . ,  2003 ,  p.  528;  G.  
COLANGELO ,  L’ab uso  d i  d ip endenza  e c onomi ca  t ra  d i s c i p l i na  d e l l a  c onc or r enza  e  d i r i t t o  d e i  
c ont r a t t i ,  c i t . ,  p .  75 ss . ;  T.  CAPURRO ,  Ab uso d i  d i p end enza  e c onomi ca  e  r i f i u t o  d i  c ont ra r r e ,  
in  N uova  g i u r .  c i v .  c om m . ,  2004,  p .  987;  L .  DELLI  PRICOLLI ,  F ra nch i s i ng  e  ab us o  d i  
d ip endenza  e c onomi ca ,  in Giur .  d i  m er i t o ,  2006,  p .  2158;  A.  D I  MARZIO ,  Ab uso d i  
d ip endenza  e c onom i ca  e  c la u so l e  ab us i v e ,  c i t . ,  p .  796;  B.  TASSONE ,  N on s o l o  moda  (ma a nch e  
r ewr i t i ng  c ont r a t t ua l e ) :  c ommen to  a l la  p r ima d e c i s i on e  in  m at e r i a  d i  ab us o  d i  d ip end enza  
e c onomi ca ,  c i t . ,  p .  770,  r i chiama  la  natura  de l l ’ i s t i tu to ne ttamente  ca la to  a l l ’ interno 
de l la  d i sc ip l ina  genera le  de l  contra tto ,  F .  LAZZARELLI ,  D ipendenza  t e cno l og i c a  e  
d ip endenza  e c onom i ca ,  in R ass .  d i r .  c i v . ,  2005 ,  p .  109 .  P.  FABBIO ,  Oss ervaz i oni  su l l ’a mbi t o  
d i  app l i c az i on e  d e l  d i v i e t o  d i  abus o  d i  d i p end enza  e c onom i ca  su l  c ont r o l l o  c on t enut i s t i c o  d e l l e  
c ond iz i on i  g en era l i  d i  c ont r a t t o  t ra  im pr e s e ,  in La nuova  g i ur i sp rud enza  c i v .  c omm . ,  2007,  p .  
902 ss ;  A .  BOSO CARETTA ,  I nt e r ruz i on e  d e l  rapp o r t o  d i  d i s t r ib uz i on e  i n t e g ra ta  e  ab uso  d i  
d ip endenza  e c onomi ca ,  in Giur .  d i  m er i t o ,  2007 ,  p .  351 ;  P.  QUARTICELLI ,  Abuso d i  
d ip endenza  e c onom i ca  e d  “ e s t o r s i on e”  p o s t - c ont r a t t ua l e ,  c i t . ,  p .  115 ss .  
14 Richiamano l ’ a rgomento le t tera le :  Tr ib.  Ca tania ,  5 .1 .04 ,  c i t . ,  p .  982 ,  che  afferma  
che i l  te sto de l la  d i spos iz ione in ques t ione manifesta  una s ingolare  d i f ferenziaz ione 
semant ica  r i spe tto a  tu tta  l ’ impostaz ione de l la  legge ;  Tr ib .  Bar i  6 .05 .02 ,  c i t . ,  p .  765 .  
In senso contrar io,  Tr ib.  Taranto,  22 .12 .03 ,  in  F oro  i t . ,  2004 ,  c .  275 ,  secondo i l  qua le  
appare  arduo ipot izza re  che  l ’a sp iraz ione  omnicomprensiva  possa  trovare  
fondamento in r i l iev i  d i  carat te re  meramente  le t tera le ,  tenu to anche conto de l la  
carenza d i  r igore  che  ormai  f requentemente  caratte r i zza  i  te s t i  normat iv i .  Inol tre  
v iene  sottol inea to che l ’u t i l i zzo d i  te rmin i  genera l i  potrebbe essere  dovuto a l l a  
t ra spos iz ione de l la  cor r ispondente  d i spos iz ione francese .  In ques to  senso ,  A .  
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 Circostanza questa che non pare essere dovuta ad una semplice 
casual ità,  in quanto nei disegni di legge veniva uti l izzato i l  termine 
“committente”, sosti tui to solo in un secondo momento dal legislatore,  
proprio al fine di consentire un campo di applicazione maggiore al la  
disposizione 15.   
Alla tesi estensiva,  ben presto, si  venne a contrapporre 
un’impostazione restr itt iva 16,  secondo la quale l ’art.  9,  in quanto inseri to 
nell ’ambito di una legge speciale,  sarebbe destinato a regolare uno 
specifico e ben del ineato settore 17,  mirando a predisporre strumenti 
peculiari  dest inat i  a r ispondere al le esigenze di un soggetto che si  viene 
                                                                                                                                                                    
MUSSO ,  La sub f orn i t ura ,  c i t . ,  p .  485 ;  A.P.  SCARSO ,  Ab uso d i  d i p end enz a  e c onom i ca ,  
aut onom ia  c ont ra t t ua l e  e  d i r i t t o  a nt i t r u s t  –  I  par te ,  c i t . ,  p .  267 .   
15 Ino l tre ,  i  comportament i  ind icat i  da l  comma 2 come ipotes i  d i  abuso non sono 
r iconducibi l i  so lamente  a l la  subforni tura ,  ma possono conf igurar s i  non solo in a l t r e  
fa t t i spec ie ,  ma anche a l  d i  fuor i  d i  rappor t i  contrattua l i .  
16 In questo senso in dottr ina ,  R.  R INALDI  e  F.  TURRITO ,  L ’ab uso  d i  d i p end enz a  
e c onomi ca ,  in La d i s c ip l i na  d e l  c ont ra t t o  d i  s ub f o rn i t u ra  ne l l a  l e g g e  n .  192/ 98 ,  a  cura  d i  P .  
Sposa to  e  M. Cocc ia ,  Tor ino ,  1999,  p.  124 ;  A.  MUSSO ,  La  sub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  483 ;  U.  
PERFETTI ,  L ’ing i us t iz i a  d e l  c ont r a t t o ,  Mi lano ,  2005,  p.  138 ;  C.  NATALI ,  Abuso  d i  
d ip endenza  e c onomi ca  e  “d ebo l ezz a”  r e la t i va  a l l ’ imp r e sa  sub f o rn i t r i c e ,  in I  c ont ra t t i ,  2005 ,  p .  
900 ;  ID ,  L’a buso  d i  d ip end enza  e c onomi ca  n e l  s i s t ema i ta l i ano  e  f r a nc e s e ,  in  I  c ont r a t t i ,  2006 ,  
p.  931 ss . ;  S.  PAGLIANTINI ,  Ab uso d i  d ip end enza  e c onomi ca ,  in S qu i l ib r i o  e  usu ra  n e i  
c ont r a t t i ,  a  cura  d i  Ve t tor i ,  c i t . ,  p .  465 ;  G.  TUCCI  E  C.  CALIA ,  L a sub f orn i t u ra  i n  I ta l ia :  
s e t t e  a nn i  d i  app l i c az i one  d e l la  l e g g e  1 8 g iu g no  1998 ,  n .  192 ,  in Riv .  d i r .  p r i v . ,  2006,  p .  11 ;  
A.P.  SCARSO ,  I l  c ont ra ent e  d eb o l e ,  c i t . ,  p .  207 ss .  In  g iur isprudenza ,  Tr ibuna le  d i  Bar i ,  
2 .7 .02 ,  in Foro i t . ,  2002,  I ,  p .  3208 ,  dove v iene  af fermato che “Posto che i l  d iv ie to  
de l l ’ abuso d i  d ipendenza  economica  s i  appl ica  so l tanto a i  contra t t i  d i  subforni tura  e  
che  lo s tesso ,  derogando a l  pr inc ip io d i  l iber tà  contrat tua le ,  confe r i sce  a l  g iud ice  
pote r i  d i  na tura  ecceziona le ,  va  revoca to i l  provvedimento con cu i  era  s ta to  
cost i tu i to in v i a  cau te lare  un rappor to obbl igator io tra  un r ivendi tore  a l  dettag l io ed  
un produt tore  d i  cap i  d i  abbig l iamento ,  i l  qua le  non aveva accet ta to la  proposta  
contrat tua le  proveniente  da l  pr imo (ne l la  spec ie ,  l 'o rd inanza revoca ta ,  su l  
pre supposto che i l  r i f iu to d i  vendere  i  capi  d i  vest iar io commiss iona t i  in tegrasse  g l i  
est remi de l l ’abuso d i  d ipendenza economica ,  aveva ord ina to a l  forni tore  d i  
consegnare  immedia tamente  la  merce  r ichie s ta ,  a l le  condiz ioni  prev is te  ne l  modulo ,  
pred i sposto da l  forn i tore  s tesso e  sot toscr i t to  da l  c l iente ,  contenente  la  proposta  d i  
acqui sto) .” ;  Tr ib .  Roma 20.05 .02,  in F oro i t . ,  2002,  p.  3207 ;  Tr ib.  Roma 16.08.02 ,  in  
Foro i t . ,  2002 ,  p .  3207;  Tr ib .  Roma 13 .09.02,  in F oro i t . ,  2002 ,  p .  3207 ;  Tr ib .  Taranto,  
22 .12 .03 ,  c i t . ,  c .  262,  che  ha  negato l ’appl icabi l i t à  de l la  d isposiz ione ne l  caso d i  un 
contrat to d i  f ranchi s ing ;  Tr ib .  Tor ino 19.11 .99 ,  in Foro i t . ,  2000 ,  p .  624 ;  Tr ib .  
Tor ino,  18 .3 .03 ,  in G ius . ,  2003,  p .  1502.  
17 Ta le  conc lus ione v iene  r i t enuta  conforme  a l l ’ intento de l  leg i s la tore ,  i l  qua le ,  
col locando la  d i spos iz ione ne l l ’ambi to de l la  subforni tura  e  non a l l ’ in terno d i  una 
d isc ip l ina  d i  por ta ta  genera le  qua le  l a  legge  ant i trust ,  avrebbe chia ramente  
manife s ta to l ’ in tendimento .  Lo ste sso re la tore  a l  d isegno d i  legge ,  i l  senatore  
Mice le ,  aveva sot tol inea to che l a  sua  def ini t iva  col locazione avrebbe imped i to d i  
cons iderare  l ’abuso d i  d ipendenza economica  a l la  s tregua d i  un i s t i tu to genera le .  In  
ques to senso,  A.  MUSSO ,  La sub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  485 ,  dove sot to l inea  che  anche a i  
sens i  degl i  ob ie t t iv i  c r i t er i  e rmeneut ic i  ex ar t .  12 d isp.  pre l .  cod .  c iv .  r i su l terebbe 
trovare  fondamento la  tes i  in base  a l la  qua le ,  essendo la  d i spos iz ione col locata  
ne l l ’ambi to d i  una d i sc ip l ina  de t ta ta  spec if ic atamente  per  la  subforni tura ,  l a  
d isposiz ione in quest ione dovrebbe trovare  appl icazione so lo l imita tamente  a  ta l i  
rappor t i .  
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a trovare in particolari  condizioni  di  debolezza.  A giudiz io di tale  
concezione l ’estensione del l ’art.  9 porterebbe al la creazione di 
un’indifferenziata e generica rete protettiva a beneficio di qualsiasi  
imprenditore, introducendo, così ,  una disciplina irragionevolmente più 
favorevole per le imprese contrattualmente più deboli rispetto a quella  
prevista a tutela dei  consumatori 18.  In ult imo, i  sostenitori della tesi  
restrit t iva sottol ineano che l ’art .  9,  attr ibuendo al  giudice i l  potere di 
sindacare e riequil ibrare i l  regolamento contrattuale predisposto dalle  
part i ,  introdurrebbe pregnanti  l imitazioni al l ’autonomia contrattuale,  
configurandosi,  di conseguenza, come una norma eccezionale non 
applicabile analogicamente 19.   
                                                           
18 In ta l  senso ,  R .  R INALDI  e  F.  TURRITO ,  L’ab uso  d i  d ip endenz a  e c onomi ca ,  c i t . ,  p .  126 ;  
G.  TUCCI  E  C.  CALIA ,  L a sub fo rn i t u ra  i n  I ta l ia :  s e t t e  a nn i  d i  app l i c az i on e  d e l la  l e g g e  18  
g i ug no 19 98 ,  n .  19 2 ,  c i t . ,  2006,  p.  112 ,  che  arr ivato a  ta le  conc lus ione a l la  luce  de l la  
cons ideraz ione che contrat t i  de i  consumator i  la  c lausola  che  determini  un 
s ignif ica t ivo squi l ibr io  non può essere  considerata  vessa tor ia  se  ogge tto d i  
negoz iazione .  C ont ra ,  G .  AGRIFOGLIO ,  L ’ab uso  d i  d ip end enza  e c onom i ca  n e l l e  p r ime  
app l i c az i on i  g i u r i sp rudenz ia l i :  t r a  t u t e la  d e l la  pa r t e  d ebo l e  e  r e g o laz ion e  d e l  m er ca t o ,  c i t . ,  p .  
268 ,  r i t iene  che in ogni  caso ta le  as immetr ia  d i  tute la  r i spe tto a l  consumatore  non 
rappresenterebbe uno scanda lo da l  momento che ne l l a  maggior  par te  de i  cas i  i  
contrat t i  s t ipu la t i  da i  consumator i  rappresentano “micro contrat taz ion i” ,  le  qua l i ,  
anche se  eccess ivamente  squi l ibra te ,  d i f f ic i lmente  potrebbero por tare  i l  consumatore  
ad  un traco l lo f inanz iar io ,  pe r  converso la  contra t taz ione tra  imprese  dovrebbe  
impl icare ,  veros imi lmente ,  una maggiore  r i levanza in termin i  economic i  per  la  v i ta  
de l le  s te sse ,  v i s te  le  r ic adute  che  una operazione economica  squi l ibra ta  potrebbe  
avere  non solo su l l ’ impresa ,  ma anche su  tu tte  le  rea l tà  economiche che intorno ad 
essa  s i  t rovano a  grav i tare .  
19 In ques to senso ,  in pa r t icolare ,  Tr ib.  Bar i  de l  2 .07 .02 ,  c i t . ,  c .  3208 ,  e  que l lo d i  
Taranto de l  22 .12 .03 ,  c i t . ,  c .  275 ,  i  qua l i  sotto l ineano la  necess i t à  d i  c i r coscr ivere  
l ’ambi to d i  appl icazione una norma che ,  derogando a l  pr inc ipio de l la  l iber tà  
contrat tua le ,  confe r i sce  a l  g iud ice  poter i  d i  natura  ecceziona le  qua l  è  que l lo d i  
r iequi l ibrare  l ’a sse t to de l  contra tto  e  può spingers i  f ino a l l ’e s tremo d i  cos t i tu i re  ver i  
e  propr i  rappor t i  g iur id ic i  f ra  le  par t i ,  de terminando in ques to modo conseguenze  
che ,  ove  se  ne  r i tenesse  l ’ app l icaz ione a l  d i  fuor i  de l l a  r i s tre t ta  cerchia  de l la  
subforni tura  s i  r ive lerebbero a sso lu tamente  d i rompent i  de i  pr inc ipi  d i  comune  
appl icazione in mater i a  contrat tua le .  In dottr ina ,  C.  NATALI ,  Ab uso d i  d ip endenza  
e c onomi ca  e  “ deb o l ezza”  r e l a t i va  a l l ’ imp re sa  sub f orn i t r i c e ,  c i t . ,  p .  900 ,  r i t iene  i l  tentat ivo  
d i  genera l i zzaz ione  de l  d iv ie to d i  de t to abuso pe r ico loso ,  da l  momento che verrebbe 
in  questo modo concesso un ampio s indacato  g iu r i sd iz iona le  su l  mer i to de l la  
fa t t i spec ie  e  su l  contenuto contra ttua le ,  andando cos ì  a  ledere  l ’au tonomia pr iva ta .  
Su l  rappor to tra  abuso d i  d ipendenza economico e  au tonomia  pr ivata ,  s i  r imanda  a  
A.P.  SCARSO ,  I l  c on t ra ent e  d eb o l e ,  c i t . ,  p .  214  ss . ,  i l  qua le  r i t iene  contra r io a i  pr inc ip i  
d i  ermeneut ica  g iur id ica  i l  cons iderare  che  una norma inser i ta  in una legge  d i  se t tore  
possa  avere  un e ffe t to così  d i rompente  da  s travo lgere  tu t t i  i  pr inc ipi  in mater ia  
contrat tua le ,  in troducendo un potere  così  penetrante  in capo a l  g iud ice .  ID ,  Ab uso d i  
d ip endenza  e c onomi ca ,  au tonom ia  c ont ra t t ua l e  e  d i r i t t o  a nt i t r us t  –  I  par te ,  c i t . ,  p .  270 ,  
af ferma che l ’a rgomento più  r i levante  per  esc ludere  l ’es tensione de l l ’ ambi to d i  
appl icazione de l l ’a r t .  9  ad  ogni  contrat to st ipu la to tra  imprend itor i  è  dato  
da l l ’ incompat ib i l i tà  de l  contro l lo g iud izia le  de l  regolamento contra t tua le  con i l  
pr inc ipio d i  au tonomia  negozia le .  La  na tura  eccez iona le  de l la  d i sposiz ione  ne  
impedirebbe ,  per tanto ,  l ’ appl icazione ana log ica .   
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In realtà ,  tal i  argomentazioni non sembrerebbero condivisibil i :  in 
primo luogo, la col locazione meramente formale del la disposizione 
nell ’ambito della l .  n.  192/98 non è di per sé ostativa al la possibil i tà di  
estenderne l ’ambito di applicazione. Al contrario, l ’ iniziale intenzione di 
inserire la stessa a l l ’ interno della legge anti trust e la successiva 
introduzione dell ’art  3 bis,  potrebbero manifestare la volontà del  
legis latore di attribuire portata generale  al la norma 20.   
Non parrebbe, poi,  che la norma sia finalizzata a rispondere a 
esigenze peculiari  relative ai rapport i  di subfornitura , dal momento che,  
seppure sicuramente tal i  rapporti  rappresentino i l  terreno ideale in cui si  
possono rea lizzare fenomeni di  dipendenza economica, si tuazioni  
analoghe si possono verificare anche in differenti  rapporti  contrattuali ,  
come nel franchising o, più in generale,  nei contratti  di distr ibuzione,  
che presentano, in termini differenti ,  le medesime ragioni che 
comportano la debolezza del  subfornitore. Inoltre,  non sembrerebbe 
determinate neppure l ’osservazione secondo la quale la tesi  estensiva 
porterebbe ad una tutela indiscriminata a favore degli  imprenditori ,  
permanendo l ’asimmetria di tutela anche l imitandone l ’operare al la sola  
subfornitura 21.  
                                                           
20 La  sce l ta  f ina le  de l  l eg i s la tore  d i  col locare  la  d isposiz ione ne l l ’ ambi to de l l a  
subforni tura  potrebbe e ssere  sta ta  unicamente  governata  da l l ’oppor tuni tà  d i  inser i re  
la  s te ssa  in un contesto che le  era  più  congenia l e .  In par t ico lare  su l  punto Tr ib.  d i  
Torre  Annunziata ,  30 .3 .07 ,  c i t . ,  p .  345 ;  A.  CERIDONO ,  sub  a r t .  9 ,  c i t . ,  p .  430.  A 
sos tegno d i  ta le  concez ione  s i  d i r i ge  anche  i l  parere  de l  10  febbra io  1998 da to 
da l l ’AGCM laddove veniva  r icorda to che la  d i sposiz ione in ques t ione cos t i tu isce  una  
regola  inerente  a l l a  d i sc ipl ina  de i  r appor t i  contra ttua l i .  La  volontà  de l  leg is la tore  d i  
a t t r ibu i re  a l la  d ipendenza economica  portata  genera le  v iene  confe rmata  da l  r ich iamo 
effe t tua to ne i  lavor i  prepara tor i  a l la  l egge  tedesca  e  f rancese  in mater ia ,  le  qua l i  
estendono l ’ambi to d i  appl icazione de l la  prev i s ione a l  d i  fuor i  de i  r appor t i  d i  
subforni tura .  In questo senso ,  A.P .  SCARSO ,  I l  c ont ra en t e  d eb o l e ,  c i t . ,  p .  204,  af ferma  
che in tu tt i  g l i  a l t r i  ord inamenti  l ’ambi to d i  appl icazione de l la  f a t t i spec ie  non s i  
r iduce  a i  rapport i  d i  subforni tura .  
21  In questo senso ,  M.R .  MAUGERI ,  Ab uso d i  d i p endenza  e c onom i ca  e  a ut onomia  p r i va ta ,  
c i t . ,  p .  135 .  L ’a s immetr ia  sarebbe dovuta  a l  fa t to che la  d i sposiz ione su l la  
d ipendenza economica  t rova appl icazione anche  ne l  caso in cu i  i l  regolamento 
contrat tua le  s ia  s ta to ogge t to  d i  t ra t ta t ive  tra  le  par t i  e  che  i l  s indacato non s i  
l imiterebbe a l  solo squi l ibr io normat ivo ,  ma  s i  es tenderebbe anche a  que l lo  
economico.  
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 Soluzione questa che non solo determinerebbe conseguenze 
molto dannose 22,  ma anche una discriminazione di tute la verso una sola  
forma di dipendenza economica, senza una specif ica ragione 23.   
Infine, la norma non potrebbe essere considerata eccezionale, per 
i l  fatto che,  consentendo al  giudice un sindacato sul regolamento 
contrattuale , l imiterebbe l ’autonomia privata; al  contrario, l ’art.  9 mira 
proprio a garantire che i l  contratto risulti  veramente espressione di 
volontà l iberamente formate , ponendosi sulla sc ia di al tr i  ri levanti 
interventi :  la legge antiusura, la disciplina a tutela del consumatore, la 
disc iplina sui  r itardi nei pagamenti ,  i  principi Unidroit,  l ’art.  1384 c.c. 24 
Si deve riconoscere che, in real tà,  la disposizione risponde a esigenze 
general i  e risulta espressione di  principi  cost ituzionali  quali  la solidarietà 
e l ’uguaglianza, nonché dei principi  che informano i l  diri tto 
comunitario 25.   
In conclusione, parrebbe preferibile ri tenere che l ’ambito di 
applicazione dell ’art .  9 sia ben più vasto di quel lo della subfornitura 26 -
                                                           
22 In  questo  senso  G.  AGRIFOGLIO ,  L’a b uso  d i  d i p end enza  e c onom i ca  n e l l e  p r im e  
app l i c az i on i  g i u r i sp rudenz ia l i :  t r a  t u t e la  d e l la  pa r t e  d ebo l e  e  r e g o laz ion e  d e l  m er ca t o ,  c i t . ,  p .  
269 .  
23 Sot tol ineano che appl icare  ta le  d i spos iz ione solo a l la  subforni tura  e  non ad  a l tr i  
imprendi tor i  in condiz ione d i  d ipendenza sarebbe i r rag ionevole  e  quind i  a  r i sch io d i 
cost i tuz iona l i tà ,  t ra  g l i  a l t r i ,  F .  MACARIO ,  Ab uso d i  a ut onomia  n eg oz ia l e  e  d i s c ip l i na  d e i  
c ont r a t t i  t ra  impr e s e :  v e r s o  una  nuova  c la u s o la  ne goz i a l e ? ,  c i t . ,  p .  683 ;  A.P.  SCARSO ,  I l  
c ont r a ent e  d eb o l e ,  c i t . ,  p .  205.  
24 Disc ip l ine ,  queste ,  funziona l i  a  porre  r imedio a l la  s i tuazione d i  abuso de l la  
pos iz ione d i  forza  a t tua ta  da  una par te  a i  danni  de l l ’ a l t ra .  
25 In par t i co lare ,  F .  PROSPERI ,  Sub f orn i t ura  i nd us t r i a l e ,  ab us o  d i  d ip end enza  e c onomi c a  e  
tu t e l a  d e l  c ont ra en t e  d eb o l e :  i  nuov i  or izz on t i  d e l la  b uona  f ed e  c ont r a t t ua l e ,  c i t . ,  p .  642 ,  
sot tol inea  che  i  pr inc ipi  comuni tar i  debbono necessar iamente  gu idare  l ’ in terpre te  
ne l l ’ ind iv iduare  l ’e sa t to ambi to d i  appl icaz ione de l la  d i spos iz ione ne l la  qua le  ta l i  
pr inc ipi  t rovano e spress ione concre ta ,  per tanto ,  ta le  d i spos iz ione ,  concorrendo a  
def inire  la  na tura  e  l a  porta ta  de i  pr inc ip i  che  le  carat ter i zzano non potranno e sse re  
r i tenu te  eccez iona l i  r i spe tto a l  s i s tema .  
26 F .  CAMILLETTI ,  Pro f i l i  d e l  p r ob l ema  d e l l ’ e qui l ib r i o  c ont r a t t ua l e ,  Mi lano,  2004 ,  p .  128 ,  
ne l  senso che con l ’ a r t .  9  de l la  l .  192/98 verrebbe,  per tanto,  in trodot to un u l ter iore  
meccani smo d i  r iequi l ibr io de l  rego lamento contra ttua le .  
In ques ta  d irez ione ,  ma per  a l t ra  strada ,  s i  è  sos tenuto che ,  anche a  vole r  accogl iere  
le  argomentaz ioni  propr ie  de l la  tes i  res tr i t t iva ,  s i  potrebbe g iungere  a l  r i su l ta to d i  
estendere  l ’ambi to d i  appl icazione de l l ’a r t .  9 ,  ampl iando la  nozione  ste ssa  d i  
subforni tura .  In ques to  senso A.  PALMIERI ,  Abuso d i  d ip end enza  e c onom i ca :  ba t tu ta  
d ’a r r e s t o  o  pa usa  d i  r i f l e s s i one ? ,  in  Da nno e  r e sp onsab i l i t à ,  2004 ,  p .  430 .  In questo  modo,  
potrebbero essere  qua l i f ica t i  come rappor t i  d i  subforn i tura  anche  d if ferent i  
fa t t i spec ie  d i  contrat t i  d i  d i st r ibuzione ,  con l a  conseguenza che a  quest i  u l t imi ,  
accanto a l l ’a r t .  9  s i  app l icherebbero tut t i  g l i  s trument i  prev i st i  per  la  subforni tura .  
S i  deve  prendere  a t to che ,  come  sot tol ineato  in  precedenza ,  s ia  in dottr ina  che  in  
g iur isprudenza r i su l ta  e ssere  piut tos to controver so lo s tesso ambi to d i  appl icazione 
de l la  legge  192/98,  da l  momento che c i  s i  in terroga se  ne l l a  def iniz ione forni ta  
da l l ’a r t .  1  r ient r ino tu tte  le  ipote s i  d i  subforn i tura .  La  dot tr ina  e  g iur isprudenza  
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contratti  di franchising 27,  factoring, leasing o engineering, concessione di  
vendita,  o altri  contratti  atipici conclusi tra  imprenditori come i contratti  
di col laborazione, nella prassi sicuramente molto frequenti ,  oppure i  
contratti  mist i 28.   
Non vi sono ragioni  neppure per escluderne l ’operare anche in 
relazione ai rapporti  tra imprese in rapporto di controllo o collegamento 
societario 29,  a lmeno in relazione al le ipotesi di controllo esterno: la  
presenza di strumenti di tutela ad hoc dettata  per regolamentare tale  
si tuazioni,  infatti ,  non sembrerebbe di per sé ostativa, tenuto anche 
conto del fatto che le due discipline mirano a realizzare differenti  
interessi .  Anzi,  la situazione di controllo potrebbe di frequente essere  
una delle circostanze determinanti dell ’esistenza di una dipendenza  
                                                                                                                                                                    
preva lent i  r i tengono che la  l .  192/98 s ia  r iconducib i le  sol tanto a l la  subforni tura  
cong iuntura le ,  ovvero  a  que l la  t ip ica  de l  decentramento organizza t ivo  de l la  
produzione cara tter i zzata  per  i l  fa t to che  i l  subforni tore  s i  t rova in  una s i tuaz ione  d i  
d ipendenza tecnologica ;  d iver samente  non s i  appl icherebbe a l la  subforni tura  
strut tura le ,  in cu i  i l  commit tente  s i  avva le  de l la  tecnologia  de l  subforni tore .  In  
ques t ’u l t imo caso ,  infa t t i ,  i l  subforn i tore  godrebbe d i  au tonomia  e  non potrebbe  
essere  def ini to un imprendi tore  debole .  Per tanto ,  la  d ipendenza  tecnologica  
d ivente rebbe un presupposto ind ispensabi le  pe r  l ’appl icazione de l la  d i sc ipl ina  in 
ques t ione .  Ne l  senso d i  r i tenere  appl icab i le  la  d isc ipl ina  a l la  so la  subforni tura  
strut tura le ,  A.  MARIANI ,  Not e  i n  t ema d i  sub f o rn i t u ra  ne l l e  a t t i v i t à  p r od ut t i v e ,  c i t . ,  p .  111 .  
In mer i to s i  veda A.  PALMIERI ,  La m inor i tà  t e c no lo g i c a  qua l e  p r e supp o s t o  e s s enz ia l e  p e r  
l ’a pp l i c az i on e  d eg l i  s t r um en t i  d i  p r o t ez i one  p r ev i s t i  da l la  l e g g e  su l la  sub f orn i t ura ,  in F oro i t . ,  
2000,  p.  626 ss .  In g iur i sprudenza ,  s i  v .  Tr ibunale  d i  Taranto ,  ord inanza 13.10.99 ,  in 
Foro  i t . ,  2000,  p .  624;  Tr ibuna le  d i  Taranto,  ord inanza  28 .9 .99 ,  in Foro i t . ,  2000,  p .  
624 .    
27 In par t icola re ,  A .  D I  B IASE ,  La v i o laz i on e  d eg l i  obb l i gh i  d i  d i s c l o sur e  ne l  c ont r a t t o  d i  
f ra nch i s i ng  e  l ’ab u s o  d i  d ip endenz a  e c onom i ca ,  c i t . ,  p .  832 ,  sot tol inea  che  sono molt i  g l i  
e lement i  d i  ident i t à  tr a  subforni tura  e  f ranchi s ing tanto che sembrerebbe  poss ib i le  
l ’appl icazione ana logica  anche d i  a l t re  d i spos iz ione contenute  ne l la  norma,  come 
que l lo che  prevede l a  nul l i t à  d i  de termina te  c lausole .   
28 S i  pensi  ad  e sempio a l  c aso d i  impresa  t i to lare  d i  un de termina to march io e  d i  un 
breve t to per  l a  produz ione d i  un determina to prodot to che ,  a l  f ine  d i  r idurre  i  cost i  
d i  produzione ,  af f id i  in tegra lmente  la  produzione d i  un dete rminato  prodot to ad  
un ’a l tra  impresa ,  t a le  ipotes i  non potrebbe r icadere  ne l l ’ambi to de l la  subforn i tura ,  
in  quanto in  questo  caso non verrebbe “de legata” una  so la  fa se  de l  processo 
produtt ivo,  ma l ’ intero processo produtt ivo ,  e ,  per tanto ,  un ’ in te rpre tazione  
res tr i t t iva  de l la  d i sposiz ione porte rebbe ad e sc ludere  la  poss ib i l i tà  d i  appl icare  
anche a  queste  ipote s i  la  d isposiz ione re la t iva  a l la  d ipendenza  economica .   
29 In par t icola re ,  in mater i a ,  P .  FABBIO ,  L’ab uso  d i  d ip endenza  e c onomi ca ,  Mi lano,  2006,  
p.  519 ss . ,  i l  qua le  esc lude la  poss ib i l i tà  d i  sovrappos iz ione tra  abuso d i  d ipendenza  
economica  e  i l  contro l lo interno d i  cu i  a l l ’a r t .  2359 c .c .  n .  1  e  2 ,  a l l a  luce  de i  
r i fer iment i  pre sent i  ne l la  d isc ip l ina  d i  cu i  a l l ’ a r t .  9  de l la  l .  192/98 a l la  mancanza d i  
a l terna t ive  pra t icab i l i  su l  merca to e  a l le  imprese  “c l ient i”  e  “ forn i t r ic i” .  Ci rcostanze  
che por tano l ’A .  a  sos tenere  che  la  d ipendenza s i  fondi  su  rappor t i  e sterni ,  seppur  
non s i  possa  esc ludere  che  tra  sogge t t i  legat i  da  ta l i  r appor t i  possano e ssere  
carat ter i zza t i  da  s i tuaz ioni  d i  d ipendenza economica .   
I l  problema s i  v iene  a  porre  re l a t ivamente  a l le  ipotes i  d i  contro l lo e sterno d i  cu i  
a l l ’a r t .  2359 n.  3  c .c .  Su l  punto ,  A.  MUSSO ,  La sub f orn i t ura ,  c i t . ,  p .  544 ss . ;  P .  
FABBIO ,  L ’ab uso  d i  d i p end enza  e c onom i ca ,  c i t . ,  p .  525 ,  r i t engono che le  ipotes i  d i  
contro l lo d i  ques to  t ipo conf igur ino sempre  ipotes i  d i  d ipendenza economica .  
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economica. Non solo, l ’art.  9 potrebbe essere invocato a favore 
dell ’”imprenditore debole” anche nei c.d. rapporti  di joint venture 30:  si  
pensi al  caso in cui più imprese costituiscano un contratto di questo tipo 
al fine di aff idare a ciascuna una determinata fase di produzione di un 
prodotto 31.  Diversamente, l ’art.  9 non potrebbe trovare applicazione in 
relazione a quei contratti ,  come ad esempio quell i  bancari ,  le transazioni ,  
i  contratt i  di fideiussione o di  garanzia,  che, seppur stipulat i  tra  imprese,  
non rientrano nella dinamica dei rapporti  commercial i ,  non potendosi in 
tal i  casi  parlare di  imprese cl ient i e imprese fornitrici 32.  
 
3 .  Dipendenza economica.  
 
Come accennato in precedenza, presupposto per l ’appl icabil ità  
della disposizione è , in primo luogo, la dipendenza economica 33 -  
si tuazione di per sé lecita,  in quanto f is iologica nei rapporti  tra  imprese 
-–  che, ai  sensi dell ’art.  9 ,  s i  real izza quando un’ impresa sia in grado di 
                                                           
30 A.  ASTOLFI ,  I l  c ont r a t t o  d i  j o i n t  v en t ur e ,  Mi l ano ,  1981 ,  pas s im ;  D.  BONVICINI ,  Tec n i c a  
g i ur id i c a  e  p ra s s i  s o c i e ta r ia ,  Milano,  1977 ,  pa s s im;  M.  MAZZONE ,  L e ass o c iaz i on i  
t emp o ra nee  d i  imp re s e ,  Roma,  1985,  p as s im.   
Per  quanto a t t iene  a l la  jo int  venture ,  sappiamo che è  i l  contrat to con i l  qua le  due  o 
più  imprese  convengono d i  co l laborare  a l  f ine  d i  eseguire  congiuntamente  un ’opera  
o un’a t t iv i tà  economica ,  che  non potrebbe e ssere  svol ta  ind iv idua lmente  per  
l ’oneros i tà  e  la  compless i tà  che  la  contradd is t ingue .  L ’accordo conc luso ha  
carat tere ,  d i  regola ,  temporaneo e  mira  in buona  sos tanza a  combinare  le  forze  de i  
contraent i ,  senza ,  però,  cost i tu i re  a lcuna soc ie tà  tra  le  par t i ,  non venendo meno,  d i  
conseguenza ,  l ’ ind iv idua l i tà  d i  c ia scuna impresa .  In par t i co lare  ta le  contratto mira  
ad  a t tuare  una d i sgregaz ione ver t ica le  de l  c ic lo  produtt ivo a  l ive l lo internaziona le  in  
modo da af f idare  le  fa s i  magg iormente  l a bour  i n t ens i v e  ad  imprese  ubicate  dove i l  
costo de l  l avoro è  minore .  Anche  a  l ive l lo naziona le  i l  r icorso a  t a le  s trumento 
r isu l ta  essere  mol to p iù  vantaggioso r i spe t to a l l a  cos t i tuz ione d i  una soc ie tà  oppure  
d i  un consorzio ,  da l  momento che consente  d i  ev i tare  d i  sos tenere  cost i  prevent iv i  
che  in  a lcun i  ca s i  potrebbero r ive lar s i  inut i l i  –  s i  pensi  ad  e sempio a l  c aso in  cu i  la  
gara  d i  appa l to non venga po i  v inta  –  ,  o l tre  a  imporre  tempi  piu ttos to lunghi  che  
mal  s i  conc i l i ano con e s igenze  d i  tempest iv i tà ,  e ,  inol tre ,   consente  a l le  imprese  d i  
cooperare  senza però perdere  la  propr ia  autonomia :  in ques to modo c iascuna e segue 
d ire t tamente  con i  suo i  mezzi  e  le  propr ie  capac i tà  organ izzat ive  una par te  
de l l ’opera .   
31 Laddove non s i  r i tenesse  appl icab i le  a  s imi l i  ipotes i  la  d i sc ip l ina  in ques t ione ,  s i  
ar r iverebbe a  conseguenze a ssurde .  Fermo re stando che  una ta le  pattu iz ione  
potrebbe a st ra t tamente  anche essere  r i tenu ta  nu l l a  in quanto potrebbe rappresenta re  
un ’ ipotes i  d i  contra tto in  f rode  a l la  legge .   
32 In questo senso ,  A .  BERTOLOTTI ,  I l  c ont ra t t o  d i  s ub f orn i t ura ,  c i t . ,  p .  180;  M.R .  
MAUGERI ,  Ab uso d i  d ip end enza  e c onomi ca  e  a ut onom ia  p r i va t a ,  c i t . ,  p .  136.  
33 Ri t iene  che la  d ipendenza economica  possa  ca rat ter i zzare  ent rambe  le  par t i  de l  
rappor to contra ttua le ,  t ra  g l i  a l t r i ,  A.  MUSSO ,  La sub f orn i t ura ,  c i t . ,  p .  500 ss ;  V.  
P INTO ,  L ’ab uso  d i  d ip end enza  e c onom i ca  “ fuor i  da l  c on t ra t t o”  t ra  d i r i t t o  c i v i l e  e  d i r i t t o  
ant i t r u s t ,  c i t . ,  p .  403 .  
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determinare 34,  nei rapporti  contrattuali  con un’altra impresa , un 
eccessivo squil ibrio di diri tt i  ed obblighi35,  avuto riguardo anche al la  
reale possibil i tà di reperire sul mercato alternative soddisfacenti .  Il  
legis latore, per la verità ,  non fornisce una definizione di dipendenza 
economica, l imitandosi semplicemente a descrivere un’ipotesi di abuso,  
lasciando,  così ,  molta  discrezionalità  al  g iudice 36.   
Va premesso che la situazione di  debolezza presa in 
considerazione dal la norma si caratter izza per essere una posizione di 
dominio “relativa”, in quanto rapportata  al la posizione di una parte 
rispetto al l ’a ltra 37,  a differenza di quella  che caratterizza l ’abuso di  
posizione dominante 38 sanzionato dall ’art 3 della l .  n. 287/90 39,  che,  
                                                           
34 L ’e spress ione “è  in  grado d i” usa ta  da l  leg is la tore  può de terminare  dubbi  
in terpre ta t iv i  in  re laz ione a l la  poss ib i l i tà  d i  a t tr ibu ire  r i levanza anche  a l l ’abuso 
“potenzia le” ,  ampl iando in ques to modo notevolmente  l ’ambi to d i  appl ic az ione de l l a  
norma.  In rea l t à ,  pare  poter s i  e sc ludere  questa  soluz ione in quanto l ’ abuso 
potenz ia le  non è  in rea l t à  ancora  un abuso e ,  qu indi ,  è  una  s i tuazione lec i ta .  
35 L ’ar t .  9 ,  a  d i f ferenza  d i  quando accade  in sede  d i  c lausole  vessator ie ,  prevede che  
venga l asc ia to un e ffe t t ivo spazio d i  va lu taz ione  c i rca  la  rea le  suss is tenza d i  una 
condiz ione d i  debolezza .  In ta l  senso,  A .  CERIDONO ,  sub  a r t .  9 ,  c i t . ,  p .  432 .   
36 Evidenzia  ta l i  problemat iche ,  A.  PALMIERI ,  Ri f i u t o  ( t a rd i v o )  d i  f o rn i t u ra ,  v e s saz ion e  
d e l  p r op on ent e  ed  e l iminaz i one  d e l l e  a l t e r na t i v e :  un  ca so  l imi t e  d i  d ip endenz a  e c onom i ca ,  in 
Foro i t . ,  2002,  p.   2179 .   
37 Secondo,  S .  PAGLIANTINI ,  Ab uso d i  d ip end enza  e c onomi ca ,  c i t . ,  p .  457 ,  l ’ abuso d i  
pos iz ione dominante  prenderebbe in conside razione g l i  abusi  perpetrat i  ne i  rappor t i  
or i zzonta l i  t r a  imprese ,  mentre  l ’abuso d i  d ipendenza economica  que l lo ne i  rappor t i  
ver t ica l i .  La  d ipendenza  economica ,  inol tre ,  non deve e ssere  cons ide rata  come 
un ’appl icaz ione a l l ’ in terno de l  s ingo lo r appor to contrat tua le  de l l ’abuso d i  posiz ione  
dominante ,  d iver samente  s i  f in i rebbe con lo svuotare  d i  contenuto  e  d i  funz ion i  la  
d isposiz ione in ques t ione .  In ques to  senso,  F .  VOLPE ,  La r i l e v anz a  d e l l o  squi l ib r i o  
c ont r a t t ua l e  n e l  d i r i t t o  d e i  c ont r a t t i ,  in  Riv .  d i r .  p r i v . ,  2002,  p .  314 .   
38 La  legge  n.  287/90 ,  a l la  s tr egua de l  leg i s la tore  comuni tar io ,  non c i  forni sce  a lcuna  
def iniz ione d i  abuso ,  o d i  sf ru ttamento abus ivo.  Sul le  d i f ferent i  ipote s i  d i  abuso s i  
r imanda  a  S .  BASTIANON ,  L’ab uso  d i  p os iz i on e  d om inant e ,  Mi lano ,  2001,  p .  199 ss .  
39 L ’ar t .  3  de l la  legge  ant i t rus t  prevede che s ia  v ieta to l ’abuso da  par te  d i  una o più  
imprese  d i  una pos iz ione dominante  a l l ’ interno de l  merca to naz iona le  o in una sua  
par te  r i levante .  La  nozione d i  posiz ione dominante  a ssunta  da l l a  g iur i sprudenza de l  
nos tro paese  r ica lca  que l la  a ssunta  da l la  g iur isprudenza comuni tar ia ,  anche se  la  
formulazione le t te ra le  è  d i f ferente :  la  d i sc ip l ina  comuni tar ia  par la  d i  “condiz ion i  d i  
t ransazione non eque”,  mentre  la  d i sposiz ione int rodot ta  da l  leg i s la tore  i ta l iano d i  
“cond izioni  contrat tua l i  ing iust i f ic a tamente  gravose”.  In  ogni  ca so ,  va  r imarca to 
che ,  a i  sens i  de l l ’a r t .  1  comma 4,  l a  d i sc ipl ina  interna deve e ssere  interpre tata  a l la  
luce  de i  pr inc ip i  comunitar i  che  regolano la  mater i a ,  per tanto ,  s i  r i t iene  che la  
misura  de l l ’abuso debba essere  l a  medesima .  In par t ico lare ,  la  corte  d i  g iust i z ia  de l le  
Comuni tà  europee ne l l a  sentenza de l  14 .2 .78 ,  n .  27/76 ,  Uni ted Brands c .  
Commiss ione  def in isce  l a  posiz ione  dominante  come que l la  “pos iz ione d i  potenza  
economica  grazie  a l l a  qua le  l ’ impresa  che  l a  det iene  è  in grado d i  os tacolare  la  
per s i s tenza d i  una concorrenza ogge tt iva  su l  mercato in ques t ione  ed ha  la  
poss ib i l i t à  d i  tenere  compor tament i  a lquanto  ind ipendent i  ne i  confront i  de i  
concorrent i ,  de i  c l ient i  e ,  in u l t ima ana l i s i ,  de i  consumator i” .  Questa  sentenza è  
sta ta  più  vol te  r ich iamata  anche da l l ’AGCM in sede d i  appl icaz ione de l la  d isc ip l ina  
naziona le .  S i  v . ,  ad  e sempio ,  AG 17.12 .98 ,  Consorzio  R isposta/Ente  Poste  I ta l iane ,  
in Bol l . ,  1998 ,  p .  51 .  Anche se  a lcuni ,  in par t icolare ,  M.R.  MAUGERI ,  Ab uso d i  
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rapportandosi al  mercato, è “assoluta” 40.  Per stabil i re quando si  verifica  
dipendenza economica si  deve, pertanto, prestare attenzione al rapporto 
intercorrente tra le due imprese, quella in posiz ione di dipendenza e 
quella in posiz ione di forza e valutare in concreto la posizione in cui si  
trovano 41.  L’unico criterio che ci v iene offerto dal testo normativo per  
analizzare la condizione del la parte “debole” è quello della presenza di  
                                                                                                                                                                    
d ip endenza  e c onom i ca  e  a ut onom ia  p r i va ta ,  c i t . ,  p .  105,  sot tol ineano che l a  Cor te  sarebbe  
or ienta ta  verso l ’ adoz ione d i  una nozione ampia  d i  posiz ione dominante  te sa  a  
r icomprendere  anche le  s i tuazion i  che  vengono def ini te  d i  d ipendenza economica .  
Da qui ,  s i  poneva i l  problema se  anche la  noz ione d i  pos iz ione dominante  previ s ta  
da l l ’a r t .  3  de l l a  l .  n .  287/90 ,  dovesse  essere  interpre ta ta  in modo cos ì  ampio.  S i  
sot tol inea  che  in un caso la  AGCM ha a t tr ibu i to r i levanza ad una s i tuaz ione  d i  
d ipendenza in cu i  l ’ impresa  for te  non de teneva  una quota  r i l evante  de l  mercato.  In  
ques to senso APCA/COMPAG (Provv.  588 de l  6 .7 .92 ,  in Bol l . ,  13/1992) .  Se  così  
fosse  s i  dovrebbe conc ludere  che  l ’a r t .  9  non in troduce nul la  d i  nuovo in ord ine  a l la  
poss ib i l i t à  d i  inte rvento  de l l ’AGCM. In questo  senso ,  M.R .  MAUGERI ,  Ab uso d i  
d ip endenza  e c onomi ca  e  a ut onomia  p r i v a ta ,  c i t . ,  p .  112.  L ’AGCM r i t iene ,  in par t ico lare ,  
che  per  def inire  quando suss is te  una  posiz ione dominante  s i  debba far  r i f er imento a  
ind ic i  s tru ttura l i  e  comportamenta l i .  Per  quanto a t t iene  a i  pr imi ,  una  par t ico lare  
r i levanza a ssume la  quota  d i  mercato de tenuta  da l l ’ impresa .  In ques to senso ,  s i  v .  
quanto affermato da l la  Cor te  d i  Gius t i z i a  ne l la  sentenza Unit ed  Bra nd s/C ommi s s i one  l a  
qua le  sot tol inea  la  necess i tà  d i  fa r  r i fe r imento s i a  a  ind ic i  s tru t tura l i  che  
compor tamenta l i .  In par t ico lare ,  v iene  r imarcato che non è  suf f i c iente  che  
suss is tano i  c r i te r i  s tru t tura l i ,  ma è  necessar io  che  l ’ impresa  tenga un determina to 
compor tamento .  In  questo senso s i  d ice  che  a ssume r i levanza la  poss ibi l i t à  d i  tene re  
compor tament i  ind ipendent i ,  in par t icolare ,  secondo quanto s tabi l i to da l la  
Commiss ione europea ne l la  dec i s ione Cont inenta l  Can ,  t a le  s i tuazione r icorre  
“quando l ’ impresa ,  in v ir tù  de l l a  sua  par te  d i  merca to,  uni ta  in par t icolare  a l  
possesso d i  conoscenze tecniche ed a l la  d i sponibi l i t à  d i  mater ie  pr ime o d i  cap i ta l i ,  
ha  la  poss ibi l i t à  d i  de terminare  i  prezzi  o d i  control lare  la  produz ione o la  
d is tr ibuz ione  d i  una  par te  cospicua  de i  prodot t i  conside rat i” .  Per  comprendere  se  
un ’ impresa  s i  t rova in posiz ione dominante  r i su l ta ,  poi ,  d i  fondamenta le  impor tanza  
comprendere  qua le  s ia  i l  mercato r i levante  d i  r i fer imento .  Comprendere  cosa  s i  
debba in tendere  con questa  espress ione non è  cosa  fac i le ,  l ’AGCM ha def ini to la  
ste ssa  come “ i l  p iù  p iccolo contes to ( in termin i  d i  ins ieme d i  prodot t i  e  d i  area  
geograf ica )  in cu i ,  se  s i  c reassero cond izioni  d i  monopol io,  i l  monopol i s ta  potrebbe 
prof i t tevolmente  f i s sa re  un prezzo s ignif ic at ivamente  super iore  a  que l lo 
concorrenzia le  e  mantener lo  a  ta le  l i ve l lo  pe r  un per iodo s igni f ica t ivo d i  t empo” .   
40 Anche se  a lcuni ,  in  pa r t icolare ,  M.R.  MAUGERI ,  Ab uso d i  d ip endenz a  e c onomi c a  e  
aut onom ia  p r i va ta ,  c i t . ,  p .  105,  sot tol ineano che  la  Cor te  sarebbe or ientata  ver so 
l ’adozione  d i  una nozione ampia  d i  pos iz ione dominante  tesa  a  r icomprendere  anche  
le  s i tuazioni  che  vengono def in i te  d i  d ipendenza economica .  Di  conseguenza ,  in  
v ir tù  de l  v inco lo in terpretat ivo ,  anche l a  nozione d i  pos iz ione dominante  prev is ta  
da l l ’a r t .  3  de l la  l .  n .  287/90 ,  dovrebbe  e ssere  interpretata  in modo cos ì  ampio.  In  
par t ico lare  la  AGCM ha at t r ibu i to r i levanza ad una s i tuazione d i  d ipendenza in cu i  
l ’ impresa  for te  non de teneva una quota  r i levante  de l  merca to,  ne l  provvedimento 
APCA/COMPAG (Provv.  588 de l  6 .7 .92 ,  in Bol l . ,  13/1992) .  Se  cos ì  fosse  s i  
dovrebbe conc ludere  che  l ’a r t .  9  non in troduce nul la  d i  nuovo in ord ine  a l la  
poss ib i l i t à  d i  inte rvento  de l l ’AGCM. In questo  senso ,  M.R .  MAUGERI ,  Ab uso d i  
d ip endenza  e c onom i ca  e  a ut onom ia  p r i va t a ,  c i t . ,  p .  112.  
Inol tre ,  pur  e ssendo conf igurab i l i  ipote s i  d i  sovrapposiz ione tra  l e  due f igure ,  s i  
deve  r icordare  che  i l  ver i f ica rs i  d i  una s i tuazione d i  abuso d i  cu i  a l l ’ a r t .  9  non 
impl ica  necessar iamente  i l  ver i f ic ar s i  d i  e f fe t t i  pregiud izievo l i  per  la  concorrenza ,  
pre supposto,  invece ,  per  l ’appl icazione de l l ’a r t .  3  de l la  l .  n .  287/90 .   
41 S i  deve  far  r i fer imento a l  c .d .  cr i ter io bi la te ra le ,  in ta l  senso  R.  CASO e  R.  
PARDOLESI ,  L a nuova  d i s c ip l ina  d e l  c ont ra t t o  d i  s ub f orn i t ura  ( i nd us t r ia l e ) :  s c a m po lo  d i  f i ne  
mi l l e nn i o  o  p rodr om o d i  t em p i  m ig l i o r i ? ,  c i t . ,  p .  733 .  
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soddisfacenti alternative sul mercato 42,  in base al quale la dipendenza  
economica potrebbe essere esclusa non semplicemente riscontrando 
l ’astratta sussistenza di alternat ive sul mercato, ma solo laddove fosse 
possibile riscontrare alternative idonee a soddisfare l ’ interesse della  
parte 43 e concretamente fruibi l i  per la  stessa 44.  La mancanza di  
alternative, ri levante ai sensi del l ’art.  9,  potrebbe derivare a lmeno da due 
circostanze 45.  In primo luogo, dalle condizioni oggettive ed esterne al le  
part i  esistenti in un determinato mercato: ad esempio, dal la  presenza 
nello stesso di una si tuazione di monopolio o di  ol igopolio o comunque 
di una o più imprese in posizione dominante 46.  In questo senso,  sarà 
                                                           
42 S i  d ice  che  ta le  va lutaz ione deve e ssere  d i s t in ta  in tre  momenti :  s i  deve  accer tare  
la  suss i s tenza de l la  poss ibi l i tà  de l l ’ a l ternat iva ;  per  poi  ver i f ic are  la  rea l tà  d i  ta l e  
poss ib i l i t à  e  l ’a t t i tud ine  sa t i sfa t t iva  de l l ’a l terna t iva .  La  pr ima d i  ques te  fa s i  
impl icherebbe una va lu tazione ogge t t iva  e  genera le .   
In questo senso ,  A .  BARBA ,  L’ab uso  d i  d ip endenz a  e c onomi ca :  p r o f i l i  g ene ra l i ,  c i t . ,  p .  329  
ss . ;  S.  BENUCCI ,  La d ip endenza  e c onomi ca  n e i  c ont ra t t i  t ra  im pr e s e ,  c i t . ,  p .  220 ss .   
43 A.  FRIGNANI ,  Disc ip l i na  d e l la  sub f o rn i t u ra  n e l la  l e g g e  1 92/9 8:  p r ob l em i  d i  d i r i t t o  
so s ta nz ia l e ,  c i t . ,  p .  197 ,  auspica  che  vengano ind iv idua t i  c r i ter i  ogget t iv i  per  
determinare  ta l e  requ is i to.   
44 Le  a l terna t ive  devono essere  “rea l i”  ne l  senso che non devono essere  mere  
poss ib i l i t à  ipote t iche  e  as tra t te ,  ma oppor tuni tà  che  ne l  caso concreto i l  merca to  
offre .  Invece  i l  t e rmine “sodd is facent i”  fa  r i fer imento a l la  rea l i zzazione  
de l l ’ inte resse  de l l ’ imprenditore .  In ques to senso ,  Tr ib .  Bar i  6 .05 .02 ,  in Da nno e  r e sp . ,  
2002,  p .  766 .  
In g iur isprudenza ,  s i  v .  in  par t icolare  Tr ib.  d i  Bar i ,  ord .  6 .05 .02 ,  c i t . ,  p .  766 ,  
secondo i l  qua le  la  poss ibi l i tà  d i  reper i re  a l terna t ive  soddi sfacent i  va  e sc lusa  in base  
ad  a lcune  cons iderazion i :  i l  consol ida to rappor to tra  le  par t i  che  c rea  a ff idamento in  
ord ine  a l l a  prosecuz ione  de l  rappor to;  i l  d i f f ic i l e  reper imento ne l  breve  tempo de l la  
la  merce  ogget to de l  contra tto ,  soprat tu t to  in  re l az ione  a l la  quant i tà  d i  quant i ta t iv i  
r ich ie st i .  La  rea le  poss ib i l i tà  d i  r invenire  su l  mercato a l terna t ive  soddisfacent i  
r ive ste  una par t icola re  impor tanza ne l  ca so  sottoposto a l  Tr ib .  Catan ia  dec iso con 
ord inanza de l  5 .01 .04 ,  dove i l  g iud ice  aveva r i leva to che ,  da l  momento che l a  
Eas tman Chemica l  s . r . l  è  l ’unica  produt tr ice  i t a l iana  d i  un determina to  prodot to ,  
essenz ia le  per  lo svo lg imento de l l ’a t t iv i tà  de l la  Med ica l  sy stem, e  che ,  d i  
conseguenza ,  ques t ’u l t ima è  d i  fa t to costre t ta  ad  approvv ig ionars i  da l l a  Eas tman.  
Pertanto,  v i  era  una s i tuaz ione d i  d ipendenza economica ,  d i  det ta  s i tuaz ione i l  
produttore  aveva abusato,  r i f iu tando le  r ich ies te  d i  forn i tura  a l  f ine  d i  ot tenere  la  
prev i s ione d i  condiz ion i  contrat tua l i  in ique .  I l  g iud ice  ad i to ,  in  v ia  d ’urgenza ,  aveva  
in ibi to i l  d iv ie to d i  dar  cor so a l l ’ord ine  d i  acqui sto .  I l  Tr ib.  Tr ie ste  con ord inanza  
21.09 .06 ,  esc lude la  presenza d i  a l te rnat ive  soddi sfacent i  per  i l  fa t to che  l a  
contrat taz ione d i  se t tore  è  sos tanzia lmente  uniforme,  prevedendo per  tut t i  i  ges tor i  
una pos iz ione dominante  una vol ta  ef fe t tua ta  la  sce l ta  contrat tua le  iniz ia l e ,  e  che  i l  
cambiamento d i  par tner ,  non r i solvendo in ogni  caso i  problemi a  ven ire ,  avrebbe  
esposto l a  par te  a  notevol i  cost i  d i  aper tu ra  e  d i  chiusura .  I l  Tr ib.Tr ies te ,  ord inanza ,  
21 .09 .06 ,  in I  c ont ra t t i ,  2007 ,  p .  112,  e sc ludeva l ’e s i s tenza d i  a l ternat ive  rea l i  
soddi sfacent i  in v i r tù  de l  fa t to che i l  r ivolger s i  ad  un operatore  d iver so avrebbe  
compor ta to per  l ’ impresa  i l  sos tenimento d i  cost i  eccess ivamente  oneros i .   
45 Su l  punto s i  v . ,  in  par t ico lare ,  A.  CERIDONO ,  sub  a r t .  9 ,  c i t ,  p .  437 ss . ;  C .  OSTI ,  
Pr im o a f f ond o d e l l ’ab u s o  d i  d ip endenza  e c onom i ca ,  in F oro  i t . ,  2002 ,  p.  2184 .  
46 S i  t ra t ta  d i  una  d ipendenza avente  na tura  ogget t iva ,  dovuta  a  ragioni  cont ingent i  a l  
funz ionamento de l l ’ impresa .  S i  r i fer i sce  a i  c as i  in cu i  una  par te  s i  veda costre t ta  a  
contrat tare  con un’a l tra   per  le  cara t ter i s t iche  qua l i ta t ive  de l  bene o de l  serv iz io  
ogge tto de l  contrat to o  per  le  par t icola r i  condiz ion i  e s i s tent i  ne l  mercato.  In 
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ri levante l ’analisi  del  mercato di riferimento 47,  per stabil i re se e in che 
misura , al la luce dei criteri  elaborati  nel l ’ambito della disciplina antitrust  
per verificare la sussistenza di una si tuazione di posizione dominante, vi  
sia una si tuazione di effettiva concorrenza 48.  In secondo luogo, dal la  
si tuazione soggettiva in cui la parte si  sia venuta a trovare in seguito 
al l ’ instaurazione di  un rapporto continuat ivo con la  controparte, come 
nel caso, molto frequente nei rapporti  di lunga durata, in cui un’impresa 
si  s ia strutturata per rispondere al le esigenze specifiche di un unico 
cl iente o di un numero estremamente ridotto di c l ienti (c .d. si tuazione di 
dipendenza economica “relativa”) 49.  Chiaramente,  in questo caso l ’analisi  
                                                                                                                                                                    
par t ico lare  s i  v . ,  S .  BENUCCI ,  La d ip endenza  e c onomi ca  n e i  c ont ra t t i  t ra  im pr e s e ,  c i t . ,  p .  
223 ss . ,  secondo i l  qua le  per  va lu tare  quando v i  s ia  d ipendenza economica  s i  deve  
prestare  a t tenz ione  a l l ’e sper ienza s tranie ra  in  mater i a .  In par t ico lare ,  t r a  le  ipote s i  
d i  d ipendenza dovute  a  c i rcostanze  e sterne  a l l ’ impresa  vengono r ich iamate  la  
d ipendenza da  assor t imento e  que l la  da  penur ia .  La  pr ima s i  ve r i f i ca  quando 
un ’ impresa  vuole  operare  su  un mercato carat ter i zza to da l la  presenza d i  un prodot to  
o d i  un serv iz io d i  es tr ema d if fus ione t ra  i l  pubbl ico ,  in ques t i  ca s i  ot tenerne la  
d isponibi l i tà  s i  r ive la  cruc ia le  importanza a i  f in i  de l la  compet i t iv i tà  su l  merca to ,  a  
causa  de l la  forza  tra inante  de l  marchio .  Per tanto ,  laddove ta l i  beni  e  serv iz i  non 
possano e sse re  sost i tu i t i  con a l tr i  per  l a  reputazione d i  cu i  godono,  s i  avrà  
d ipendenza economica .  In par t icolare ,  la  g iu r isprudenza fr ancese  per  r i tenere  
suss is tente  una  d ipendenza da  a ssort imento r i ch iedeva l a  notor ie tà  de l  march io .  La 
seconda s i  ver i f ica  quando l ’ impresa  venga  improvv isamente  e  in  modo 
impreved ibi le  pr ivata  d i  una fonte  d i  r i forn imento non sos t i tu ibi le  in tempi  brev i .  
Vi  r ientra  anche l ’ ipote s i  provoca ta  da l la  temporanea carenza de l  prodot to su l  
merca to  e  che  qu ind i  i l  forni tore  dec ida  d i  r i forn i re  solo a lcuni .  Per tanto,  da l  punto  
d i  v i sta  de l  forni tore  suss i s terà  d ipendenza economica  laddove de terminat i  prodott i  
possano e ssere  forn i t i  solo ad  una de terminata  controparte ,  e  da l  punto  d i  v i sta  
de l l ’ acqui rente ,  laddove ta l i  prodott i  possano essere  forni t i  solo da  un de terminato  
forni tore .  
47 S i  deve  ind iv iduare  i l  merca to r i levante  de l  prodot to o de l  se rv iz io in ques t ione ,  
s ia  sot to  i l  prof i lo geograf ico,  che  sot to que l lo de i  prodot t i  e  serv iz i .  I l  mercato sarà  
più  ampio maggior i  saranno le  d imens ion i  de l le  imprese  in  quest ione  e  minore  è  i l  
grado d i  spec ia l i zzaz ione  de l  prodotto .  In par t ico lare  per  va lu tare  l ’ in tercambiabi l i tà  
de l la  domanda o de l l ’offer ta ,  s i  deve  far  r i fe r imento non solo a i  prodott i  ident ic i  ma 
anche a  que l l i  s imi lar i .   
48 Ta le  s i tuaz ione  potrebbe ver i f icar s i  ad  e sempio in caso d i  r appor t i  d i  agenz ia ,  
laddove i l  preponente  r ivesta  la  posiz ione  d i  monopol io o ol igopol io ,  t a le  che  
l ’agente  che  s i  s i a  “spec ia l i zza to” in un determinato ambi to in caso d i  in terruzione  
de i  rappor t i  d i f f ic i lmente  potrà  svolgere  la  medesima pres tazione  per  un d iver so  
preponente  propr io a  causa  de l le  condizioni  de l  merca to .  Ma potrebbe ver i f icar s i  
anche in caso d i  subforni tura  o a l tre  t ipologie  contrat tua l i ,  laddove la  controparte  
d isponga d i  una vas ta  fe t ta  d i  mercato .  
49 In ques to senso ,  L .  PRATI  E   A.  CARDINI ,  I  ra pp o r t i  d i  s ub fo rn i tu ra ,  Mi lano,  1999,  p.  
159 ,  sotto l ineano la  pre senza d i  u l ter ior i  e lement i  pe r  ver i f icare  l ’e s i s tenza d i  una  
s i tuazione d i  d ipendenza economica  “re la t iva” ,  come la  pat tu iz ione re i tera te  d i  
esc lus ive  contrat tua l i  o d i  min imi  d i  acqu is to par t ico larmente  e leva t i ,  che  l imi t ino l a  
faco l tà  d i  un’ impresa  d i  sv i luppare  nuova  c l iente la  o d i  approvvig ionar s i  da  terz i ;  
inf ine ,  l ’a f f idamento ingenera to da l la  cont inu i tà  ne l  tempo de i  r appor t i  commerc ia l i ,  
da  cu i  s iano de r ivat i  invest iment i  non ammort izzabi l i  a l t r iment i ;  inf ine ,  l a  t i tola r i tà  
de l le  macchine ,  de l l e  a t trezzature  e  deg l i  impiant i  d i  cu i  s i  serva  l ’ impresa  in  
pos iz ione d i  pre sunta  d ipendenza .  S .  BENUCCI ,  L a d ip end enza  e c onom i ca  n e i  c ont r a t t i  t ra  
imp re s e ,  c i t . ,  p .  227 ;  G.  TUCCI  E  C.  CALIA ,  La  sub f o rn i t u ra  i n  I ta l ia :  s e t t e  a nn i  d i  
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non riguarderà tanto le condizioni genera l i  di mercato, ma piuttosto al tri  
elementi ,  come i l  l ivel lo di integrazione raggiunto tra le  part i ,  tale  per 
cui una abbia adeguato la sua produzione al le esigenze dell ’a ltra:  in 
part icolare, si  dovrà verificare l ’esistenza nel caso concreto di alternative 
compatibi l i  con l ’assetto produttivo e commerciale che la stessa si  sia  
data nel tempo 50,  tenendo in considerazione anche l ’enti tà del rischio di  
conversione dell ’attiv ità.   
                                                                                                                                                                    
app l i c az i on e  d e l la  l e g g e  1 8  g i ug no 199 8,  n .  19 2 ,  c i t .  p .  113 .  In par t ico lare ,  A.  BARBA ,  
L’ab uso  d i  d ip endenza  e c onomi c a :  p r o f i l i  g en e ra l i ,  c i t . ,  p .  335,  par la  d i  d ipendenza  
determina ta  da l l ’ impresa  o d i  d ipendenza economica  sogge tt iva ,  cara t ter i zza ta  per  i l  
fa t to che  l ’ impresa  ha  e ffe t tua to s ign if ic at iv i  e  spec if ic i  invest iment i  d i f f ic i lmente  
r iconver t ibi l i ,  oppure  che una par te  s ignif ica t iva  de l  fa t tura to v iene  rea l izza ta  con 
l ’ impresa  re la t ivamente  dominante .  In par t icola re ,  in re l azione a l  fa t tura to genera to  
da l  subforni tore ,  a l  f ine  d i  ver i f i care  se  suss i s ta  d ipendenza economica ,  s i  deve  
avere  r iguardo a  que l lo  genera to ne i  confront i  de l  gruppo d i  imprese  in cu i  s ia  
inser i to ,  da l  momento che l ’a r t .  9  par la  d i  poss ibi l i t à  d i  abuso da  par te  d i  una o più  
imprese .  In par t ico lare ,  in  caso d i  monocommit tenza  in a l t r i  paes i  s i  d iceva che  la  
c i rcos tanza che i l  commit tente  fosse  i l  contraente  unico de l  forni tore  fosse  ind ice  
r ive l a tore  d i  una d ipendenza  in r e  ip sa .  M.  TRECCANI ,  S ub f o rn i t u ra  e  ab us o  d i  
d ip endenza  e c onomi ca :  i  p r e supp os t i  ed  i  r imed i ,  in R iv .  d i r .  p r i v . ,  2005 ,  p.  713,  osserva  
che anche in quest i  ca s i  s i  dovrebbe vedere  la  s i tuaz ione de l  merca to.   
50 In questo senso,  L .  PRATI  E   A.  CARDINI ,  I  rapp or t i  d i  s ub f orn i t ura ,  c i t . ,  p .  157.  D .  
CONSERVA ,  La sub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  398 ,  sos t i ene  che l ’ ine ff ic ienza de l  mercato non 
rappresent i  una condizione ind i spensab i le  per  la  s i tuazione d i  d ipendenza  
economica ,  la  qua le  potrebbe r i scontrar s i  anche se  i l  mercato offre  buone poss ib i l i t à  
che  però  l ’ impresa  più  debole  può sfru ttare  solo  ad e s .  a f f rontando notevol i  cos t i  
per  dotar s i  deg l i  impiant i  e  de i  macchinar i  necessar i .  A .  BERTOLOTTI ,  I l  c ont r a t t o  d i  
s ub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  182 ,  af ferma che la  s i tuaz ione d i  d ipendenza economica  deve  
necessar iamente  essere  le t ta  a l la  luce  de l la  concre ta  poss ib i l i tà  de l la  par te  d i  s legar s i  
da l  rapporto in essere .  In ques to caso suss i s te  i l  r i sch io d i  dover  r iorganizzare  
l ’a t t iv i tà  economica  in funzione d i  una domanda o d i  un’of fer ta  a l terna t iva ;  da l l a  
poss ib i l i t à  d i  recuperare  invest iment i  f ina l i zza t i  ad  una re laziona l i tà  commerc ia le  
prev i sta  come d i  lungo per iodo con un ’ impresa ,  e  da  que l lo connesso a l la  
r iappropr iazione d i  un’ ident i tà  commerc ia le  es terna l i zza ta  come complementare   ed  
in tegra ta  r i spe tto a  que l la  de l l ’ impresa  committente .  G.  CERIDONO ,  I  c ont r a t t i  d i  
d i s t r i buz i one ,  in Trat ta t o  d i  d i r i t t o  p r i va t o  eur op e o ,  a  cura  d i  N.  L ipar i ,  vo l .  IV,  c i t . ,  p .  
398 ,  s i  sofferma ad ana l i zzare  i l  tema deg l i  inves t iment i  non recuperabi l i :  i l  
r i fer imento è  a  quegl i  inves t iment i  s ign if ic at iv i ,  concernent i  l ’acquis to d i  
a t t rezzatu re  spec if iche  e  d i  competenze tecniche par t icolar i ,  pe r  far  f ronte  ag l i  
impegni  che  der ivano da l  contra t to .  S icuramente ,  in ques t i  ca s i  la  par te  a  segui to 
de l l ’ ins taurazione de l  rapporto vedrebbe d iminu ire  i l  propr io pote re  contrat tua le ,  
da l  momento che  in caso d i  cambiamento de l la  controparte  sub irebbe una notevole  
perd i ta .   
G.  COLANGELO ,  L ’ab uso  d i  d ip end enza  e c onomi c a  t r a  d i s c ip l i na  d e l la  c onc o r r enza  e  d i r i t t o  
d e i  c ont ra t t i ,  c i t . ,  p .  42 ,  r i leva  che  le  cara tte r is t iche  sa l ient i  de l la  d ipendenza 
economica  sarebbero da  r intr acc iar s i  ne l la  spec if ic i tà  de l  bene ,  ne l l e  carenze  
informat ive  e  ne l l ’ incomple tezza  de l  contrat to da l  momento che hanno l ’e f fe t to d i  
impr ig ionare  una de l le  par t i  a l l ’accodo negozia le  e sponendola  a l  r i schio d i  
compor tament i  oppor tuni s t ic i .  In ques ta  ana l i s i  verrebbero in par t i colare  in 
cons ideraz ione i  cos t i  d i  commutaz ione ( sw i t c h in g  c o s t s )  che  l ’ impresa  sarebbe 
chiamata  a  sos tenere  ne l  caso in cu i  veni sse  in ter rotto i l  rappor to contra t tua le .  Ta l i  
cost i  rappresentano l ’a l t ra  facc ia  deg l i  invest iment i  da  a ff idamento .  In par t ico lare  
maggiore  è  l a  spec if ic i tà  de l  bene  e  maggior i  saranno i  cos t i  d i  commutazione .   
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Quest’ult ima condizione rappresenta la regola nei rapporti  di 
subfornitura,  dal  momento che i l  subfornitore svolgendo delle  
prestazioni che si  vanno a inserire  nel c ic lo produttivo del  committente, 
deve acquisire conoscenze e sostenere investimenti ,  diff ici lmente 
riuti l izzabil i  in caso di modif ica della parte contrattuale 51.  Ancor più tale  
si tuazione si può verificare in caso di franchising: i l  franchesee, infatti ,  è 
i l  t ipico esempio di soggetto privo di a lternat ive soddisfacenti ,  essendo 
chiamato a sostenere investimenti non r iconvertibil i  per poter entrare 
nella rete  e svolgere la sua attiv ità 52.  Ma lo stesso potrebbe valere anche 
per a ltre tipologie contrattuali ,  ad esempio per la concessione di vendita 
con patto di esc lusiva. Più in generale si  può dire che, venendo anche in 
ri l ievo i l  fatturato relativo ai rapporti  con i l  partner,  tale condizione  
caratterizza tutt i  i  casi in cui la parte  svolga rapporti  contrattuali  
soltanto con un determinato soggetto 53.   
In realtà,  sebbene i l  legislatore, al  f ine di verificare la sussistenza 
di una si tuazione di  dipendenza economica, ci  indichi  espressamente 
solo i l  cr iterio delle  alternative soddisfacenti sul mercato 54,  di chiara 
                                                           
51 L ’e leva to  grado d i  in tegraz ione  de l l e  par t i  v iene  reso ancora  p iù  ev idente  da l  fa t to  
che mol to  spesso ne l la  subforn i tura  s i  a ss i s te  a  s i tuazioni  d i  monocommittenza .   
52 Ana l i zza  la  s i tuaz ione  carat ter i zzante  i  rappor t i  d i  f ranchi s ing ,  in  par t icola re ,  G.  
COLANGELO ,  L’ab uso  d i  d ip endenza  e c onomi ca  t ra  d i s c i p l i na  d e l l a  c onc or r enza  e  d i r i t t o  d e i  
c ont r a t t i ,  c i t . ,  p .  50 .   
53 Questa  ipote s i  cara t ter i zza  tut t i  i  ca s i  in cu i  s ia  prev is ta  la  c lausola  d i  e sc lus iva .  
Di  conseguenza ta le  ipotes i  d i  d ipendenza economica deve r i tener s i  in r e  i p sa  ne i  
cas i  d i  contrat t i  d i  agenz ia ,  d i  concess ione  d i  vendita  con pa t to d i  e sc lus iva .  
54 Per tanto,  secondo i  sos teni tor i  d i  questa  te s i  la  d isposiz ione dovrebbe e ssere  le t ta  
ne l  senso che l ’a ssenza  d i  a l terna t ive  soddi sfacenti  è  cond izione necessar ia  pe r  
avers i  d ipendenza economica ,  A .  CERIDONO ,  sub  a r t .  9 ,  c i t . ,  p .  433 ,  sot tol inea  che  la  
va lu tazione c i rca  la  suss is tenza d i  una s i tuazione d i  d ipendenza economica ,  è  una  
va lu tazione puramente  ipote t ic a ,  l ’un ico concre to  r i fe r imento che v iene  forn i to  
ne l lo svolg imento de l la  s tessa  è  que l lo  de l la  va lu taz ione  d i  a l terna t ive  soddisfacent i  
su l  mercato .  In ques to modo,  i l  leg i s la tore  confermerebbe lo  s tre t to  legame tra  lo 
squi l ibr io contrat tua le  e  l ’equi l ibr io  de l  mercato.  La d isposiz ione  in  ques t ione  
mirerebbe a  reag ire  contro s i tuaz ion i  che  sono cara tter i zza te  da  una  forma d i  
anomal ia  ne l  meccani smo concorrenz ia le ,  in quanto non v i  è  la  poss ibi l i tà  per  un 
opera tore  d i  r ivo lgers i  ad  a l t r i  opera tor i  e  d i  scegl i ere  i l  regolamento contra ttua le  a  
lu i  favorevole ,  la  qua le  r appresenta  la  pr inc ipa le  l iber tà  e  la  mig l iore  garanzia  che  un 
merca to  compet i t ivo off re .  In ta l  senso ,  F .  BORTOLOTTI ,  I  c ont ra t t i  d i  s ub f orn i t ura ,  
c i t . ,  p .  145 ;  V.  P INTO ,  L’ab uso  d i  d ip end enza  e c onom i ca  “ fuo r i  da l  c ont ra t t o”  t ra  d i r i t t o  
c i v i l e  e  d i r i t t o  an t i t r us t ,  c i t . ,  p .  405;  S .  BENUCCI ,  La  d ip endenza  e c onomi c a  n e i  c ont r a t t i  t r a  
imp re s e ,  c i t . ,  p .  223 ss .  Per  quanto at t iene  a l  panorama europeo:  vo lgendo lo sguardo 
agl i  antecedent i  d i  ques ta  d isposiz ione ,  la  legge  f rancese ,  l ’ o rd onna nc e  n .  86-1243 de l  
1 .12 .1968 e  l a  legge  tedesca  su l la  concorrenza  de l  1957 ,  la  Wett b ewe rb sg e s e tz ,  
sembre rebbero ind icare  qua le  cond izione necessar ia  pe r  la  r i levanza de l l ’abuso la  
mancanza d i  a l terna t ive .  Tuttav ia  va  anche r i l evato che i l  l eg is la tore  ha  volu to 
d iscostars i  da  ta l i  d i spos iz ion i  le  qua l i ,  s i  deve  sotto l ineare ,  s i  co l locano ne l l ’ ambito  
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matrice anti trust,  risulta,  tuttavia,  preferibile far r iferimento anche ad 
altre circostanze, che ugualmente possono attr ibuire al l ’ impresa i l  potere 
di determinare un eccessivo squil ibrio di diri tt i  ed obblighi 55.  Si può 
pensare, a t i tolo esemplificativo, al la si tuazione di controllo societario 56 
oppure al la dipendenza tecnologica 57.  Una volta verificata la presenza di  
tal i  indici spetterà comunque al giudice , valutat i  i  differenti interessi in 
gioco, verificare se effettivamente sussiste  una situazione di dipendenza 
economica, tenendo anche in considerazione, al  fine di  non attribuire 
                                                                                                                                                                    
de l la  d i sc ip l ina  ant i t rust  de i  r i spe t t iv i  paes i .  Sottol inea  la  dev iazione A.  MAZZIOTTI  
D I  CELSO ,  sub .  Art .  9 ,  c i t . ,  p .  263 .  
55 I l  d isposto leg is la t ivo ,  infa t t i ,  rec i ta  “tenendo conto anche” e  non “ tenendo conto 
sol tanto” de l le  a l ternat ive  sodd is facent i ,  la sc iando impl ic i tamente  intendere  che  
possano e sserc i  anche a l tre  cond iz ioni  per  avers i  d ipendenza economica .  In ta l  
senso ,  t r a  g l i  a l t r i ,  A.  BARBA ,  L ’ab uso  d i  d ip end enza  e c onomi ca :  p r o f i l i  g ene ra l i ,  c i t . ,  p .  
328 ,  dove vengono ind icat i  qua l i  e lement i  u l ter ior i  da  tenere  in conside razione ,  ad  
esempio,  la  condiz ione  economica  o la  s i tuazione  g iu r id ica  de l  sogge t to economico 
de l  compor tamento abusivo .  In g iur isprudenza ,  Tr ib .  Ca tania ,  5 .1 .04 ,  c i t . ,  i l  qua le  ha  
a t tuato una s ignif ica t iva  inver s ione d i  tendenza sot tol ineando che l ’ assenza d i  
a l terna t ive  è  un cr i te r io che  r iveste  un ruolo  centra le ,  ma non esc lus ivo.  A .  
BERTOLOTTI ,  I l  c ont r a t t o  d i  s ub f orn i t ura ,  c i t . ,  p .  183,  af fe rma  che a  ta le  conc lus ione  
porterebbe  un’ in terpre tazione corre t ta  de l la  norma,  anche  se  osserva  poi  che  in  
concre to  r i su l ta  d i f f ic i le  ind iv iduare  s i tuaz ion i  d iverse  da  cu i  potrebbe de r ivare  ta le  
s i tuazione ,  in  quanto  la  mancanza d i  a l terna t ive   r i su l ta  pur  sempre  i l  substr a to  
comune ad  ogni  d ipendenza economica .  In  g iur i sprudenza ,  Tr ib .  Bar i ,  6 .05 .02 ,  c i t . ,  
p .  766 ,  sottol inea  che  g l i  a l t r i  c r i ter i  non sono sta t i  ind icat i  v i sta  la  e terogene i tà  
degl i  s tess i .  Per  a l t r i  ancora  sarebbe suf f ic iente  la  rea l i zzaz ione d i  un abuso per  l a  
sua  r i levanza .  In senso contrar io ,  M.R .  MAUGERI ,  Ab uso d i  d ip end enza  e c onomi ca  e  
aut onom ia  p r i va t a ,  c i t . ,  p .  139,  la  qua le  sos t i ene  che ta le  concez ione sarebbe  
ant i le t tera le ,  in quanto l a  d ispos iz ione non v ie te rebbe l ’abuso in sé ,  ma l ’abuso che 
una par te  fa  de l la  condiz ione d i  d ipendenza economica  de l l ’a l t ra  pa r te .  
56 Rich iamano questo  u l ter iore  causa  d i  d ipendenza economica ,  L .  PRATI  E   A.  
CARDINI ,  I  rapp o r t i  d i  s ub fo rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  161 .  
57 Va però prec i sa to  che  in  questo caso pe r  d ipendenza tecnologica  non s i  deve  
in tendere  la  sempl ice  d ipendenza d i  cu i  a l l a  l .  192/98 ,  ma un u l ter iore  l ive l lo d i  
d ipendenza tecnolog ica ,  ident i f icab i le  in una sorta  d i  “neu tra l i t à  tecnolog ica” ,  ne l l a  
qua le  i l  commit tente  d iv iene  l ’un ico sbocco per  l ’a t t iv i tà  d i  impresa .  La  d ipendenza  
tecnolog ica  e  la  d ipendenza economica  devono essere  conside rate  come de l l e  
s i tuazion i  d i f ferent i ;  così ,  L.  DELLI  PRICOLLI ,  Fra nch i s i ng  e  a b us o  d i  d ip endenza  
e c onomi ca ,  c i t . ,  p .  2155,  che  cr i t ica  l ’a t tegg iamento segui to da  par te  de l l a  
g iur isprudenza ( tr ib .  Tor ino ,  ord .  19 .11 .99 ;  Tr ib.  Taranto ,  ord .  13 .10 .99 ,  entrambe  
in F oro i t . ,  2000 ,  p.  624)  che  accosta  i l  concet to d i  d ipendenza economica  a  que l lo d i  
d ipendenza tecnolog ica .  Nondimeno,  la  d ipendenza tecnologica  può e ssere  
cons idera ta  come uno de i  requ is i t i  in presenza de i  qua l i  s i  può avere  d ipendenza  
economica .  In ques to senso ,  R .  CASO e  R.  PARDOLESI ,  La nuov a  d i s c ip l i na  d e l  c ont ra t t o  
d i  s ub fo rn i tu ra  ( i nd us t r ia l e ) :  s c am po l o  d i  f i ne  m i l l e nni o  o  p r od r om o d i  t emp i  mig l i o r i ? ,  c i t . ,  p .  
734 ,  r ichiamano la  d ipendenza proge ttua le  e  tecnologica  qua l i  ind ic i  d i  una  
s i tuazione  d i  d ipendenza economica ,  oppure  l a  s te ssa  na tura  s tandard izza ta  de l la  
pre stazione o la  lunga durata  de l  r appor to contra t tua le .  Ne l lo ste sso senso ,  L.  PRATI  
E   A.  CARDINI ,  I  ra pp or t i  d i  s ub f orn i t ura ,  c i t . ,  p .  159;  G.  VETTORI ,  Aut onomia  p r i va ta  e  
c ont r a t t o  g i us t o ,  in Riv .  d i r .  p r i v . ,  2000,  p .  31 ;  M.R .  MAUGERI ,  Ab uso d i  d ip endenza  
e c onomi ca  e  a ut onomia  p r i va ta ,  c i t . ,  p .  139;  M.  TRECCANI ,  S ub f orn i t ura  e  ab us o  d i  
d ip endenza  e c onom i ca :  i  p r e supp o s t i  ed  i  r im ed i ,  c i t . ,  p .  701 .  
In par t ico lare ,  ques ta  ipotes i  s i  pot rebbe rea l i zzare  ad  esempio anche in  caso d i  un 
contrat to d i  engineer ing,  l addove lo svolg imento de l la  pre staz ione r ich ieda  
conoscenze de l le  qua l i  so lo l ’ impresa  d i  engineer ing d i sponga .  
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una tute la eccessiva al la parte  debole,  i l  comportamento di  quest ’ul tima 
ed escludendo la  tutela,  laddove la si tuazione di  dipendenza sia stata 
determinata dalla sua negligenza 58.   
 
4 .  L’abuso di dipendenza economica.  
 
L’art.  9,  con un’elencazione meramente esemplificativa, indica 
alcune ipotesi di abuso di dipendenza economica 59,  prevedendo, in primo 
luogo, che possa verificarsi laddove una parte , sfruttando la s ituazione 
di predominio, imponga al l ’a ltra una regolamentazione iniqua, 
caratterizzata da condizioni  contrattuali  eccessivamente gravose o 
discriminatorie 60,  che, in assenza di dipendenza economica 61,  la  
controparte non avrebbe accettato 62.   
                                                           
58 In questo senso ,  A .  BARBA ,  L’ab uso  d i  d ip end enz a  e c onomi ca :  p r o f i l i  g en e ra l i ,  c i t . ,  p .  
336 ,  i l  qua le  a fferma che d iver samente  s i  correrebbe i l  r i sch io d i  determinare  una  
sorta  d i  immuni tà  de l l ’ imprendi tore  debole  a i  danni  de l l a  concor renza .   
Permane ,  tut tav ia ,  qua lche  perple ss i tà  in ord ine  a l la  capac i tà  de l  g iud ice  ord ina r io d i  
appl icare  una d i spos iz ione che r ichiede  s trument i  in terpre ta t iv i  d i  t ipo economico.  
59 S i  può ave re  abuso anche laddove s iano più  imprese  ad  agi re  in danno d i  
un ’ impresa .  Ta l i  imprese  potrebbero t rovar s i  in  rapporto tra  loro d i  contro l lo a i  
sens i  de l l ’a r t .  2359 c .c . ,  in r appor to d i  col legamento ,  ma ta le  rapporto potrebbe  
essere  un co l legamento a  carat tere  temporaneo come ne l  ca so de l le  jo int  venture ,  
consorz i ,  oppure  anche  da  imprese  che  t ra  loro non sono legate  da  precedent i  
accord i .  In ta l  senso ,  B .  GRAZZINI ,  sub .  a r t .  9  Abuso  d i  d ip end enza  e c onomi ca ,  c i t . ,  p .  
183 ,  l ’A.  sot tol inea  che  propr io i l  ca so d i  in te sa  tra  imprese  tr a  loro non lega te  da  
a lcun rappor to  s ia  la  più  inte ressante .  In  par t icola re  va  r imarca to in ta l  caso non 
necessar iamente  potrebbe tra t tare  d i  in tese  re s tr i t t iva  de l la  concorrenza v ie ta te  
da l l ’a r t .  2  de l la  l .  n .  287/90 .  Que l lo che  r i leva  in questo caso è  che  suss i sta  una  
qua lche forma  d i  accordo tra  le  par t i  senza  che s ia  necessar io  che  l e  ste sse  tengano 
compor tament i  “para l le l i ” .   
Per  quanto at t iene  a l l ’e lencaz ione effe t tua ta  da l la  d i spos iz ione ,  l a  dott r ina  e  la  
g iur isprudenza preva lent i  r i tengono ta l i  ipote s i  meramente  esempl i f i cat ive ,  per  tu tt i ,  
A.  CERIDONO ,  sub  a r t .  9 ,  c i t . ,  p .  445.  S i  deve  prendere  a t to che le  ipote s i  d i  abuso 
descr i t te  da l la  d i sposiz ione r ichiamano a lcune  ipotes i  d i  abuso d i  pos iz ione 
dominante  d i sc ip l ina te  da l l ’a r t .  3  de l la  l .  n .  287/90 ,  i l  qua le  fa  r i fer imento 
a l l ’ imposiz ione d i  condizioni  contrat tua l i  ingiust i f ica tamente  gravose .  Al tre  t ip iche  
ipotes i  d i  abuso d i  posiz ione dominante  cons is tono poi  propr io ne l  r i f iu to d i  
contrarre .  Su l  punto s i  v .  S .  BASTIANON ,  L ’ab uso  d i  p os iz i on e  d om ina nt e ,  c i t . ,  p .  232.   
60 Dedica  a lcune r i f le ss ion i  a l le  cond izioni  contrat tua l i  d i scr iminator ie ,  M.R .  
MAUGERI ,  Ab uso d i  d ip end enza  e c onomi ca  e  a ut onom ia  p r i va t a ,  c i t . ,  p .  155.    
61 La  f igura  de l l ’abuso d i  d ipendenza economica  r ich iama a l la  mente  la  d isc ip l ina  
de l la  re sc i s s ione de l  contrat to pe r  les ione u l t ra  d im id ium .  In questo  senso,  A .  
D’ANGELO ,  La b uona  f e d e ,  c i t . ,  p .  280 ,  i l  qua le  ind iv idua d iver s i  a spe tt i  d i  contat to  
tra  le  due d i sc ip l ine :  seppur  la  d isc ipl ina  su l l a  d ipendenza economica  s ia  più  
spec if ica ,  secondo l ’A .  in entrambi  i  ca s i  v i  sa rebbe una menomazione de l la  l iber tà  
d i  contra rre  d i  una par te  per  c i rcostanze  che a t tengono a l l a  fa se  d i  formazione de l  
rappor to e  per  lo squ i l ibr io de l  contenuto:  in  entrambi  i  ca s i  in  qua lche  modo 
suss is terebbe un approf i t tamento d i  una de l le  par t i  d i  una s i tuazione d i  debolezza  i n  
cu i  v iene  a  t rovar s i  la  controparte .  A d if ferenza che ne l  c aso de l la  resc i ss ione ,  pa re  
però pote rs i  sos tenere  che  la  s i tuaz ione d i  d ipendenza economica  non debba  
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La disposizione, non fornendo alcun elemento di valutazione per 
comprendere quando si  possa parlare di eccessivo squi l ibrio, oppure di  
clausola eccessivamente gravosa o discriminatoria,  non r isulta di  
immediata comprensione. Al fine di  comprenderne i l  signif icato  
di“eccessivo squi l ibrio di dirit t i  ed obblighi” di cui al l ’art.  9 ,  si  potrebbe 
valutare se ri farsi a  quanto elaborato in sede di clausole vessatorie 63,  dal  
                                                                                                                                                                    
necessar iamente  g ià  suss is tere  a l  momento de l la  formazione de l  v incolo ,  ma possa  
anche sopravvenire  in  un momento success ivo.  In  base  a l le  consideraz ioni  
effe t tua te ,  infa t t i ,  non par rebbe  da  e sc luder s i  l ’appl i cazione de l l ’a r t .  9  anche 
laddove la  condizione d i  debolezza  sopravvenga ne l  cor so de l  rappor to.  Su l  punto,  
L .  DELLI  PRISCOLLI ,  L’a buso  d i  d i p end enza  e c onomi ca  n e l la  nuov a  l e g g e  su l la  sub f orn i t ura :  
rapp or t i  c on  la  d i s c ip l i na  d e l l e  c la us o l e  v e s sa t o r i e ,  in Giur .  c omm . ,  1998 ,  p .  1  ss . ,  sot tol inea  
che  spesso  la  s i tuazione  d i  d ipendenza economica  v iene  a  ver i f ica rs i  dopo che i l  
rappor to s i  s ia  g i à  instaurato .  In rea l tà ,  l ’abuso d i  d ipendenza economica  potrebbe 
l imitare  g l i  spazi  operat iv i  de l la  re sc i ss ione perché se  trami te  l ’abuso in ques t ione s i  
rea l i zza  una le s ione u l t ra  d imid ium  s i  appl ic a  l ’a r t .  9  r iducendo gl i  spazi  de l la  
resc i s s ione .    
62 Lo squi l ibr io ,  per tanto ,  o l tre  che  come ind ice  d i  una s i tuaz ione d i  d ipendenza  
economica ,  rappresenta  anche una de l le  poss ibi l i  forme de l l ’ abuso .  In ta l  senso ,  A.  
CERIDONO ,  sub  a r t .  9 ,  c i t . ,  p .  444 .   
In g iur isprudenza ,  s i  v .  Tr ib .  Taranto  con ord inanza 17.9 .03 ,  i l  qua le  ha  
r iconosc iuto la  nu l l i t à  d i  una c lausola  che  prevedeva  in capo a l  f ranchi sor  la  
poss ib i l i t à  d i  recedere  da l  contrat to senza addurre  a lcuna mot ivaz ione ;  Tr ib.  Tr ie s te  
con ord inanza 21.09 .06 ,  i l  qua le  aveva af fermato rea l izzasse  ta le  forma d i  abuso d i  
d ipendenza economica  la  c lausola  che  prevedeva che i l  c l iente ,  e sercente  a t t iv i t à  d i  
c a l l  c e n t e r ,  ne l  ca so in  cu i  vole sse  e ffe t tua re  un t ras loco o  spostamento d i  impianto 
dovesse  necessar iamente  r ivolger s i  a l l ’ impresa  forni tr ice ,  acce t tandone i  cost i  senza  
a lcuna poss ib i l i t à  d i  contrat tare  e  senza che d i  e ss i  venga da to a lcun det tag l io .   
63 F .  PROSPERI ,  Sub f orn i t ura  i nd us t r ia l e ,  ab us o  d i  d ip end enza  e c onomi ca  e  tu t e l a  d e l  
c ont r a ent e  d eb o l e :  i  nuov i  or izzont i  d e l la  b uona  f ed e  c on t ra t t ua l e ,  c i t . ,  p .  644 ,  sos t iene  che ,  
tenuto conto de l  fa t to che la  d i sc ipl ina  a  tute la  de l  consumatore  e  la  d i spos iz ione  
re la t iva  a l la  d ipendenza economica  per seguono le  medesime f ina l i t à  con meccani smi  
tecnic i  de l lo s tesso t ipo,  l ’u t i l i zzazione  de l le  tecniche  e  de i  pr inc ipi  espress i  in  
mate r ia  d i  d isc ipl ina  de i  contrat t i  de i  consumator i  non r isu l ta  sempl icemente  
opportuna per  ch iar i re  l a  porta ta  de l  d iv ie to d i  abuso d i  d ipendenza economica ,  ma 
addir i t tura  r i su l ta  imposta  da l l ’e s igenza de l  r i spet to  de l  fondamenta le  canone  
ermeneut ico che postu la  la  coerente  uni tar i e tà  de l l ’ord inamento .  In par t icola re ,  l ’A .  
r i t iene  che ques ta  consideraz ione consenta  d i  r icorrere  a l l ’e lenco d i  c lauso le  r i tenu te  
presunt ivamente  vessa tor ie ,  per  r i sa l i re  a  parametr i  su ff ic ientemente  cer t i  che  
consentano d i  concret i zzare  l ’abuso d i  d ipendenza economica .  I l  r ich iamo a l la  
d isc ip l ina  de l le  c l auso le  vessa tor i e  r i su l ta  u t i le  per  i l  r ich iamo a l la  prev i s ione  
secondo la  qua le  per  va lu tare  se  una c lausola  è  vessa tor ia  s i  deve  tenere  in  
cons ideraz ione  la  natu ra  de l  bene o de l  serv iz io ogge tto  de l  contra tto e  far  
r i fer imento a l le  c i rcostanze  e s is tent i  a l  momento de l l a  sua  conc lus ione ed a l le  a l t re  
c lauso le  de l  contra tto medesimo o d i  un a l tro co l legato o da  cu i  d ipende .  Ino l tre ,  s i  
potrebbe  appl icare  ana logicamente  la  prev is ione per  la  qua le  la  nul l i tà  de l la  c l auso la  
non s i  dovrebbe  es tendere  a l l ’ in tero contrat to.  In re lazione a l le  c lausole  vessator ie  e  
a i  c r i ter i  in base  a i  qua l i  de terminare  quando s i  possa  def inire  in ta l  modo una  
c lauso la ,  s i  v .  E .  M INERVINI ,  Tut e la  d e l  c on sumat o r e  e  c la u so l e  v e s sa t or i e ,  Napol i ,  1999 ,  
p.  103 ss . ,  i l  qua le  s i  interroga  su l  rappor to  tr a  l ’e s i s tenza d i  uno squ i l ibr io e  la  
v iolaz ione  de l la  c l auso la  d i  buona fede ,  in pa r t icolare  se  ques t i  possano e ssere  
cons idera t i  c r i ter i  au tonomi oppure  s iano insc ind ib i lmente  lega t i .  Al la  f ine  l ’A ,  a  p .  
112 ,  conc lude che  s i  debba  r iconoscere  “a l  s ignif i cat ivo i l  ruo lo centra l e  ne l  g iud izio 
d i  vessa tor ie tà  ed  a t tr ibu isce  a l la  buona fede  ogge tt iva  i l  ruolo d i  cr i ter io va lu ta t ivo  
de l la  s ign if ic at iv i tà  de l lo squ i l ibr io,  e  c ioè  d i  metro d i  r i levanza per  stab i l i re  la  
r i levanza d i  questo”.  Diversamente ,  par te  de l la  dot tr ina  non trova conv incente  i l  
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momento che l ’art.  33 cod. cons. ,  facendo riferimento al le “clausole che, 
malgrado buona fede 64,  determinano a carico del consumatore un 
eccessivo squi l ibrio di diri tt i  ed obblighi derivanti  dal contratto” ut i l izza 
una formulazione apparentemente simile 65.  Soprattutto tenuto conto del  
fatto che sembrerebbe sussistere una sorta di paral lel ismo tra le due 
norme: l ’una svolgerebbe nei rapport i  tra imprese la medesima funzione 
che l ’a ltra svolge nei  rapporti  tra consumatori e professionist i . ,  essendo 
entrambe caratterizzate dalla rat io  di sanzionare l ’abuso del potere 
contrattuale  al fine di  garantire l ’autonomia privata. 
Tuttavia,  non va dimenticato che tra  le due discipline sussistono 
numerose differenze 66,  come la diversa natura del lo squil ibrio 
sanzionato 67:  se l ’art.  33 cod. cons. attribuisce ri levanza unicamente al lo  
                                                                                                                                                                    
r ich iamo in ques ta  sede  de l la  d isc ipl ina  prev is ta  per  le  c lauso le  vessator ie  in quanto  
lo squ i l ibr io sarebbe r i fe r i to a  s i tuaz ion i  ontologicamente  d iver se ,  da l  momento che  
ne l l ’a r t .  33  è  la  misura  de l l ’ abuso ,  e  ne l l ’a r t .  9  ind iv idua lo  sta to d i  d ipendenza .  In  
ques to senso ,  M.R.  MAUGERI ,  Ab uso d i  d ip end enza  e c onomi c a  e  a ut onom ia  p r i v a ta ,  c i t . ,  p .  
150 ,  la  qua le  sotto l inea  che ,  a  presc indere  da l la  va lu tazione  de l l ’ ident i tà  d i  ra t io ,  lo 
squi l ibr io è  r i fer i to a  s i tuaz ion i  ontolog icamente  d iverse ,  in quanto ne l l ’ a r t .  33 è  la  
misura  de l l ’abuso,  e  ne l l ’a r t .  9  ind iv idua lo  s ta to  d i  d ipendenza .  In buona sostanza 
da  una par te  s i  farebbe r i fer imento ad una  s i tuazione d i  squ i l ibr io rea le  e  da l l ’a l t ra  
ad  una potenzia le .  Nel lo  ste sso senso S .  PAGLIANTINI ,  Ab uso d i  d ip endenz a  e c onomi ca ,  
c i t . ,  p .  467 ss . ;  F .  VOLPE ,  La r i l e v anz a  d e l l o  squ i l ib r i o  c ont ra t t ua l e  ne l  d i r i t t o  d e i  c ont ra t t i ,  
c i t . ,  p .  316,  sot tol inea  che  le  r i f le ss ioni  svo l te  re la t ivamente  a l le  c lausole  vessa tor ie  
in  ta le  sede  non possono tornare  ut i l i  da l  momento che mentre  l a  d isc ipl ina  a  tu te l a  
de l  consumatore  conside ra  vessator ie  le  c lauso le  che  dete rminano ma lgrado buona  
fede  un eccess ivo squi l ibr io d i  d ir i t t i  ed  obbl ighi  l a  d i sc ipl ina  su l la  subforni tura  s i  
d ice  che  v iene  cons idera ta  d ipendenza economica  la  s i tuazione in cu i  una par te  s ia  
in grado d i  determinare  ne i  rappor t i  con l ’a l t r a  un eccess ivo squ i l ibr io d i  d ir i t t i  ed  
obbl ighi ;  per tanto,  sembrerebbe d ire  che  l ’e s i s tenza d i  per  sé  d i  un s igni f ica t ivo 
squi l ibr io d i  d ir i t t i  ed  obbl ighi  non rea l i zza  d i  per  sé  a lcuna forma d i  abuso.  Di  
conseguenza ,  l ’A.  r i leva  che  l ’abuso non va  r icercato d i  per  sé  ne l l ’e s i s tenza d i  un 
s ignif ica t ivo squ i l ibr io,  ma a l trove .  Ne der iverebbe che la  sog l i a  d i  l ic e i tà  de l la  
normat iva  in quest ione è  senz ’a l t ro p iù  e levata  r i spet to a i  contra tt i  de i  consumator i ,  
da l  momento che in  questo  caso  un gener ico squ i l ibr io contrat tua le  non è  in grado 
d i  inf ic iare  i l  rapporto .  
64 Su l  ruo lo de l le  c lausole  genera l i  ne i  s i s temi  g iu r id ic i  contemporane i  s i  r imanda  a  
G.  MERUZZI ,  L’exc ep t i o  d o l i ,  Padova ,  2005,  p .  1  ss .   
65 A.  BERTOLOTTI ,  I l  c ont ra t t o  d i  s ub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  185 ,  r i t iene  che suss i s ta  una  
sos tanzia le  corr i spondenza tra  i l  conce t to  d i  “eccess ivo squ i l ibr io d i  d ir i t t i  ed  
obbl ighi” e  “s ignif icat ivo squ i l ibr io d i  d ir i t t i  ed  obbl ighi” ;  R.  CASO e  R.  PARDOLESI ,  
La nuov a  d i s c i p l i na  d e l  c ont ra t t o  d i  s ub f o rn i t u ra  ( i nd us t r ia l e ) :  s c amp o lo  d i  f i n e  mi l l e nn i o  o  
p r odr omo  d i  t em p i  mig l i o r i ? ,  c i t . ,  p .  724.  C ont ra ,  U.  PERFETTI ,  L’ ing i u s t iz ia  d e l  c on t ra t t o ,  
c i t . ,  p .  141 ;  R .  R INALDI  e  F.  TURRITO ,  L’a b uso  d i  d ip end enza  e c onomi ca ,  c i t . ,  p .  140.  
66 E .  CAPOBIANCO ,  L ’equ i l ib r i o  e c onomi c o  ne i  c ont r a t t i  c on i  c onsumat o r i ,  c i t . ,  p .  381 ,  
ev idenzia  che  è  d i f ferente  anche l ’ent i tà  de l lo squi l ibr io da l  momento che aff inché  
possa  trovare  appl icazione l ’a r t .  9  non bas ta  che  c i  s ia  un s igni f ica t ivo squi l ibr io,  ma  
è  r ichie sto che  lo squ i l ibr io s ia  eccess ivo .  Inol tre  ne l  ca so  de i  contrat t i  de i  
consumator i  c i  sono d iver se  presunz ion i  che  a ss icurano l ’automat ic i tà  d i  
appl icazione .  
67 S .  POLIDORI ,  D isc ip l i ne  d e l la  nu l l i t à  e  i n t e r e s s i  p r o t e t t i ,  Napol i ,  2001,  p.  230 ,  af fe rma  
che la  d i f f erente  natura  de l lo squ i l ibr io sanziona to ,  è  dovuta  a l  fa t to che  v i  è  una  
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squil ibrio normativo 68,  che si  verifica quando ad una parte vengono 
riconosciute delle facoltà che nelle stesse circostanze vengono negate 
al l ’a ltra,  la disciplina dettata dall ’art.  9 pare attribuire ri levanza anche, se  
non particolarmente,  al lo squil ibrio economico - che si  ha quando una 
parte  impone al l ’a ltra un prezzo fuori mercato 69.  Da questo punto di  
vista,  la tutela offerta sarebbe, pertanto,  molto più incisiva di quel la 
predisposta a tutela dei consumatori 70.  Alla luce di  queste considerazioni,  
si  deve prendere atto che i l  richiamo alle clausole vessatorie non risulta  
                                                                                                                                                                    
d i f ferente  conf igurazione ne l l a  pra t ica  de l le  due t ipologie  contra t tua l i .  Nel  caso de i  
contrat t i  de i  consumator i ,  ques t i  hanno ad ogge t to  beni  e  se rv iz i  e  i l  regolamento 
contrat tua le  v iene  un i la tera lmente  pred i sposto,  per tanto ,  la  ra t io d i  tute la  è  da  
ravv isa rs i  ne l  fa t to che i l  consumatore  non può inc idere  su l  contenuto de l  contrat to,  
potendolo conc ludere  so lo a l le  condiz ion i  prospetta te .  Ri su l ta ,  infat t i ,  noto che la  
standard izzaz ione r iguarda l ’a spet to de l le  condiz ion i  normat ive  mentre  que l le  
economiche vengono r imesse  a l  merca to.  Diversamente ,  ne l  ca so de l l ’ a r t .  9 ,  i  
problemi non de r ivano tanto da l la  pred i sposiz ione un i la tera le ,  ma  da l  fa t to che  la  
contrat taz ione  non avviene in modo par i tar io,  e  che  lo  s ta to d i  d ipendenza può 
essere  sfru tta to anche da l  punto d i  v is ta  de l le  condiz ion i  economiche .  
68 In ta l  senso ,  per  tu tt i ,  E.  M INERVINI ,  Tut e la  d e l  c on sumat o r e  e  c la u s o l e  v e s s a t o r i e ,  c i t . ,  
p .  113.   
69 Molt i ,  a l  f ine  d i  non arr iva re  a l la  conc lus ione ,  per  cer t i  ver s i  d i rompente ,  d i  
r iconoscere  un caso d i  nul l i tà  che  d ipende da l la  misura  de l  corr i spet t ivo ,  sos tengono 
che anche in sede  d i  d ipendenza economica  s i  farebbe r i fer imento esc lus ivamente  
a l lo squ i l ibr io normat ivo su l la  base  de l la  cons ideraz ione  che i l  r i spe tto  de l  pr inc ipio  
d i  autonomia pr ivata  non consent i rebbe ingerenze  in ord ine  a l la  convenienza 
economica  de l lo scambio.  Tra  quest i ,  F.L.  GAMBARO e  A.  MARTINI ,  La sub f o t n i t ura  
c inque  a nni  d op o ,  c i t . ,  p .  529.    
Dive rsamente ,  s i  può ,  agevolmente  affermare  che anche la  va lu taz ione de l  
corr ispe tt ivo r ientr i  ne l l ’ ambi to d i  appl icazione de l la  norma .  Da l l ’a r t .  3  le t t .  a  de l la  
l .  n .  287/90 ,  infa t t i ,  emerge  ch iaramente  che  i l  leg i s la tore  r icomprende la  
determinazione de l  prezzo a l l ’ in terno de l le  condizioni  contra t tua l i  e ,  qu indi  s i  deve  
conc ludere  che  la  va lu tazione s i  dovrà  e stendere  anche a l lo squi l ibr io  economico .  
Al la  medesima conc lus ione por tano anche i l  r i fe r imento a l la  poss ibi l i t à  d i  reper i re  
su l  mercato  a l terna t ive  soddi sfacent i  e  a l la  gravosi tà  de l l e  condizion i  contenuto 
ne l l ’a r t .  9 .  In ta l  senso ,  F .  PROSPERI ,  S ub f orn i t ura  i nd us t r ia l e ,  ab us o  d i  d ip endenza  
e c onomi ca  e  tu t e la  d e l  c ont r a ent e  d eb o l e :  i  nuov i  or izzon t i  d e l la  b uona  f ed e  c ont r a t t ua l e ,  c i t . ,  p .  
651 ,  i l  qua le  sot tol inea  che  i l  r i fer imento a l la  poss ibi l i t à  d i  reper i re  ne l  mercato  
a l terna t ive  sodd is facent i  non la sc ia  a lcun dubbio  in ord ine  a l  fa t to che s i  debbano 
prendere  in cons iderazione cr i ter i  economic i .  Ino l tre ,  i l  te rmine “gravoso” non può  
che e ssere  r i fer i to a l  peso economico de l le  prestazioni .  Ne l lo ste sso senso ,  A.  
BERTOLOTTI ,  I l  c ont ra t t o  d i  s ub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  184 ,  sos t iene  che ques ta  
in terpre tazione potrebbe trovare  un e lemento d i  conferma ne l la  legge  ant i t rus t ,  
laddove in tema d i  abuso d i  posiz ione  dominante  i l  prezzo v iene  r icompresse  ne l  
concet to d i  condiz ion i  contrat tua l i ;  M.R.  MAUGERI ,  Ab uso d i  d ip end enza  e c onomi ca  e  
aut onom ia  p r i va t a ,  c i t . ,  p .  145 ;  F .  VOLPE ,  L a r i l e vanza  d e l l o  squ i l ib r i o  c on t ra t t ua l e  n e l  
d i r i t t o  d e i  c ont ra t t i ,  c i t . ,  p .  311 e ,  in par t ico lare ,  a  p .  320;  A.  D’ANGELO ,  La buona  f ed e ,  
in Trat t .  d i r .  p r i v . ,  d i re t to  da  M. Bessone ,  Tor ino ,  2004,  p .  278 .  
A.  FRIGNANI ,  Disc ip l i na  d e l la  sub f orn i t ura  ne l la  l e g g e  19 2/9 8:  pr ob l emi  d i  d i r i t t o  
so s ta nz ia l e ,  c i t . ,  p .  196 ,  af ferma che s i  ve rrebbe in ques to modo a  creare  una 
d iscr iminazione tra  consumatore  e  imprendi tore  in condizione d i  d ipendenza  
economica .  
70 Alcuni  sostengono che  comunque la  d i s tanza t ra  le  due d isc ipl ine  non sarebbe  
ine l iminabi le  da l  momento che l a  d i s t inzione tra  squ i l ibr io normat ivo e  economico 
poggerebbe su  bas i  incer te .  In  ta l  senso,  A.  BERTOLOTTI ,  I l  c ont r a t t o  d i  s ub f orn i t ura ,  
c i t . ,  p .  184 ss .  
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idoneo a risolvere ogni problema 71:  se può soccorrere per la valutazione 
dello squi l ibrio normativo, non risulta  uti le in relazione a quello 
economico 72.   
La disposizione in esame richiede, inoltre,  insieme al lo squil ibrio 
economico o normativo, anche che lo stesso sia eccessivo 73,  nel senso 
                                                           
71 F .  PROSPERI ,  Sub f orn i t ura  i nd us t r ia l e ,  ab us o  d i  d ip end enza  e c onomi ca  e  tu t e l a  d e l  
c ont r a ent e  d eb o l e :  i  nuov i  o r izzont i  d e l la  b uona  f ed e  c on t ra t t ua l e ,  c i t . ,  p .  646,  sot tol ineate  le  
s imi l i tud ini  t ra  le  due d isc ip l ine  r iconosce  che l e  ste sse  sono so lcate  da  profonde 
d if ferenze .  L ’A. ,  in pr imo luogo r i leva  che  la  d i sc ip l ina  de l le  c lausole  vessator ie  non 
s i  app l ica  in caso d i  t r a t ta t iva  ind iv idua le ,  sa lve  le  ipotes i  e spressamente  e lencate ,  
mentre  l ’abuso d i  d ipendenza economica  inves te  ogni  t ipo d i  negoziazione .  Ma  
soprat tu tto l e  d isc ipl ine  d ivergono profondamente  per  quanto a t t iene  a l la  na tura  
de l lo squi l ibr io che  g ius t i f ica  l ’appl icazione de i  r imed i  corret t iv i ,  da  una par te  lo  
squi l ibr io normat ivo,  da l l ’a l t r a  que l lo economico .  Anche se  in rea l tà ,  l ’A.  r i leva  che  
un control lo su l l ’equi l ibr io economico non verrebbe tota lmente  esc luso ,  da l  
momento che  pe r  va luta re  l ’abus iv i tà  de l le  c lausole  s i  devono cons iderare  anche le  
a l t re  c lausole  de l  contra tto medesimo,  ol tre  che  la  natura  de l  bene o de l  serv iz io .  
Per tanto,  sembra d if f ic i l e  che  s i  possa  dec idere  in ord ine  a l la  vessa tor ie tà  senza  
prendere  in conside razione l ’equ i l ibr io economico compless ivo de l  regolamento 
negoz ia le .  S i  deve ,  inf ine ,  considerare  che  la  d isc ip l ina  re la t iva  a i  d i r i t t i  de i  
consumator i  annovera  espressamente  tr a  i  loro d i r i t t i  que l lo a l l ’equi tà ,  la  qua le  non 
può che e ssere  in te sa  che  come congruenza economica de l lo scambio .   
Tra  le  u l ter ior i  d i f ferenze  tra  le  due d isc ipl ine  va  r imarca to che ,  mentre  que l l a  a  
tute la  de i  consumator i  prevede un s is tema d i  pre sunzioni  che  ne  a ss i cura  una 
tendenz ia le  automat ic i t à  d i  appl icazione ,  d iversamente ,  que l la  re l a t iva  a l la  
d ipendenza economica ,  non prevedendo a lcuna presunzione ,  impone un onere  de l l a  
prova spesso gravoso a  car ico de l la  par te  debole ,  dovendo d imostrare  s i a  la  
s i tuazione d i  d ipendenza economica  che que l l a  d i  abuso.  
72 In par t icolare ,  r i facendosi  a  quanto prev is to  in sede  d i  c lausole  vessator ie ,  
potrebbero r i su l tare  abusive  c l auso le  che  hanno per  ogge t to o ef fe t to d i  esc ludere  o 
l imitare  le  az ioni  o  i  d i r i t t i  che  una  par te  può e serc i tare  ne i  confront i  de l l ’ a l t ra  in  
caso d i  inadempimento tota le  o parz ia le  o in  caso d i  inadempimento inesa tto ;  
oppure  le  c lausole  che  r i conoscono sol tanto ad una par te  e  non a l l ’a l t ra  la  faco l tà  d i  
recedere  da l  contra tto .  L ’ar t .  9  in par te  in te rfer i sce  con un’a l t ra  d i spos iz ione 
contenuta  ne l la  l .  192/98,  ovvero con l ’a r t .  6  che  prevede l a  nul l i tà  d i  determina te  
c lauso le .  Su l  punto ,  G.  TUCCI  E  C.  CALIA ,  La  sub f orn i t ura  i n  I ta l ia :  s e t t e  ann i  d i  
app l i c az i on e  d e l la  l e g g e  1 8 g iu g no  19 98 ,  n .  1 92 ,  c i t .  p .  114 ,  i  qua l i  r i levano che  l ’a r t .  6  s i  
porrebbe su l l a  sc ia  de l l a  d isc ip l ina  de l le  c l auso le  vessa tor ie ,  da l  momento che i n  
que l la  sede  ven iva  posta  una  presunzione c i r ca  la  vessator ie tà  d i  determina te  
c lauso le .  In par t ico lare ,  in re l azione a l  r appor to tra  l ’ abuso d i  d ipendenza  
economica  e  la  nul l i tà  de l la  c lausola  che  a t tr ibu isce  a  una  de l le  par t i  de l  contrat to d i  
subforni tura  ad  e secuz ione cont inua ta  o  per iod ica  l a  faco l tà  d i  recesso  senza  
congruo preavv iso commina ta  da l l ’a r t .  6  comma 2 de l la  l .  192/98 ,  s i  v .  L .  DELLI  
PRISCOLLI ,  I l  r e c e s s o  n e l  c ont r a t t o  d i  s ub f o rn i t u ra ,  in Riv .  d i r .  c omm . e  d i r .  g en .  obb l . ,  2003 ,  
p.  264 ss . ,  i l  qua le  r i t iene  che la  ra t i o  de l le  previ s ion i  s ia  l a  medes ima,  ovvero que l la  
d i  tu te lare  l ’ in tere sse  de l la  par te  che  subi sce  i l  recesso ad avere  i l  t empo per  
r iorgan izzare  l a  propr ia  a t t iv i t à  imprend itor ia l e ,  però ne l  ca so de l l ’a r t .  9  la  tu te la  
sarebbe più  intensa  da l  momento che ,  a  pre sc indere  da l la  concess ione d i  un congruo 
termine d i  preavv iso ,  s i  cerca  d i  ev i tare  che  i l  recedente  approf i t t i  de l le  condiz ion i  
d i  debolezza  de l l ’a l t ra  par te  per  arrecare  un danno a l la  contropar te  in caso d i  
r innovo contrat tua le .  Da  queste  cons ideraz ion i  ne  consegue che le  due d ispos iz ioni  
avrebbero un ambi to d i  appl ic azione d i f ferente :  l ’ inter ruzione de l l e  re lazion i  
commerc ia l i  in a t to non s i  r i fer i sce  so lo a l le  ipotes i  d i  recesso senza congruo 
preavvi so .  Diver samente  la  d i sposiz ione r i su l terebbe un inut i le  dupl ica to de l l ’ a r t .  6  
comma 2.   
73 A.  FRIGNANI ,  Disc ip l i na  d e l la  sub f o rn i t u ra  n e l la  l e g g e  1 92/9 8:  p r ob l em i  d i  d i r i t t o  
so s ta nz ia l e ,  c i t . ,  p .  196 ,  s i  in terroga su l  s igni f ica to da  a t t r ibu i re  a l  te rmine  
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che si deve trattare di uno squil ibrio che eccede qualsiasi ragionevole 
aspettativa e giust ificazione 74.  La precisazione risulta funzionale a non 
al largare eccessivamente la nozione di abuso, perché in un sistema 
basato sulla l ibertà  di iniz iativa , risulta normale che gl i  equil ibri  
contrattual i  siano negoziati  dal le parti  sulla  base dei rispettivi rapporti  di  
forza, ovviamente entro i  l imit i  tol lerabil i ,  con la conseguenza che 
l ’autonomia negoziale potrà essere l imitata ma non compressa oltre  
misura 75.  Per valutare quando si verifichi  uno squil ibrio eccessivo -  
valutazione non faci le,  per i l  fatto che i l  giudice verrà chiamato a 
indagare su elementi  disomogenei tra loro76 - la dottr ina maggioritaria  
rit iene che si  debba far ri ferimento, al la stregua di quanto previsto 
dall ’art.  33 cod.  cons. ,  al la clausola  di buona fede 77.  In rea ltà,  
                                                                                                                                                                    
s i gnif ica t ivo e  conc lude asserendo che coinc iderebbe  in buona sos tanza con 
l ’e spress ione  “s igni f ica t ivo” u t i l i zza ta  ne l l ’ a r t .  33  cod .  cons .  
74 T.  CAPURRO ,  Abuso d i  d i p end enza  e c onomi ca  e  r i f i u t o  d i  c ont r a r r e ,  c i t . ,  p .  988 .  
75 F .  BORTOLOTTI ,  I  c ont r a t t i  d i  s ub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  147 ,  sot tol inea  che  in un contes to  
domina to da l la  l ibera  iniz ia t iva  economica ,  ne l  cu i  contesto è  norma le  che  g l i  
equi l ibr i  contrat tua l i  s i ano negoz ia t i  da l le  par t i  su l la  base  de i  r i spe t t iv i  rappor t i  d i  
forza ,  deve  da rs i  per  scontato  che una par te  possa  far  va lere ,  entro  l imi t i  to l le r abi l i ,  
l a  propr ia  posiz ione  d i  forza  ne i  rapport i  con l a  controparte .   
76 Su l  punto ,  A.  BARBA ,  L ’ab uso  d i  d i p end enza  e c onomi ca :  p r o f i l i  g ene ra l i ,  c i t . ,  p .  344 ,  i l  
qua le  d ice  che  i l  g iud ice  dovrà  a t tuare  un bi lanc iamento d i  in tere ss i .  
77 G.  N ICOLINI ,  S ub f orn i t ura  e  a t t i v i t à  p r od ut t i v e ,  c i t . ,  p .  127  ss . ;  G.  CRESCI ,  sub .  a r t .  9 ,  
“Ab uso  d i  d i p end enza  e c onom i ca” ,  in Mat e r ia l i  e  c om ment i  s u l  nuov o  d i r i t t o  d e i  c ont r a t t i ,  a  
cura  d i  Ve t tor i ,  Padova ,  1999,  p.  725 ;  B .  GRAZZINI ,  Sub .  a r t .  9 ,  “Ab uso  d i  d ip end enza  
e c onomi ca” ,  c i t . ,  p .  196 ss . ,  a f ferma che la  norma r ives te  una notevole  importanza da l  
momento che  crea  una s tre t ta  corre laz ione tra  r i spet to de l  c anone d i  buona fede  e  
va l id i t à  de l  contrat to.  A.P.  SCARSO ,  I l  c ont ra ent e  d ebo l e ,  c i t . ,  p .  211 ,  i l  qua le  sot tol inea  
che ,  per tanto,  e lemento in base  a l  qua le  de terminare  se  suss i s ta  un s ignif icat ivo  
squi l ibr io s ia  i l  c r i ter io  d i  buona fede  in senso ogget t ivo.  Mani fes tano a lcune  
perple ss i tà ,  F .  PROSPERI ,  Sub f orn i t ura  i nd us t r ia l e ,  a bus o  d i  d ip endenza  e c onom i ca  e  t u t e la  
d e l  c on t ra ent e  d eb o l e :  i  nuov i  or izz on t i  d e l l a  b uona  f ed e  c ont r a t t ua l e ,  c i t . ,  p .  659,  secondo i l  
qua le  i l  r ichiamo a l la  buona fede ,  seppur  doveroso,  non r i solve  i  problemi da l  
momento che r appresenta  una c lausola  genera le  che  necess i ta  d i  essere  concre t i zza ta  
per  la  sua  opera t iv i tà .  Nel lo s tesso senso anche ,  S .  POLIDORI ,  Disc ip l i n e  d e l la  nul l i t à  e  
in t e r e s s i  p r o t e t t i ,  c i t . ,  p .  231.  
Cr i t icano i l  r ichiamo a l l a  buona fede  anche ,  G.  COLANGELO ,  L ’ab uso  d i  d ip endenza  
e c onomi ca  t ra  d i s c ip l i na  d e l l a  c onc or r enza  e  d i r i t t o  d e i  c ont r a t t i ,  c i t . ,  p .  87 ,  i l  qua le  r i t iene  
che i l  r i cor so a l la  c lauso la  d i  buona fede ,  per  la  sua  vaghezza e  d i  conseguenza ,  per  
l ’eccess ivo e  sv incola to pote re  che  a t tr ibu i sce  a i  g iud ic i ,  rappresent i  un l imi te  de l la  
nuova  d i sc ipl ina ;  F .  MACARIO ,  Ab uso d i  a ut onomia  n eg oz ia l e  e  d i s c ip l i na  d e i  c ont r a t t i  t ra  
imp re s e :  v e r s o  una  nuova  c la us o la  n eg oz ia l e ? ,  c i t . ,  p .  675,  r i t iene  che in questo modo 
verrebbe sv i l i ta  la  por ta ta  de l la  d i sposiz ione ,  la  qua le  d iverrebbe un dupl i cato de l la  
c lauso la  d i  buona fede .  Sotto l inea ,  inol tre ,  che  i l  r i f er imento a l la  buona fede ,  a  
causa  de l l a  sua  notevole  ampiezza ,  f ini rebbe pe r  rendere  ina ff idab i le  l ’ intervento  
g iud izia le  e  cos t i tu i rebbe in ta l  modo un ser io l imi te  a l l ’appl ic azione de l l ’a r t .  9 .  S i  
perderebbe in ta l  modo l a  concretezza  che i l  r icorso a  cr i ter i  economic i  pot rebbero 
garant i re  in misura  maggiore .  A l  f ine  d i  offr i re  una d if ferente  le t tura  de l lo s te sso  
ar t .  33 de l  cod ice  de l  consumo, pare ,  in par t ico lare  dovers i  r ichiamare ,  P .  
PERLINGIERI ,  Equi l ib r i o  normat i v o  e  p r i nc ip i o  d i  p r opo rz i ona l i tà  n e i  c on t ra t t i ,  in R as s .  d i r .  
c i v . ,  2001,  p .  351,  dove s i  legge  che ,  a  ben vedere ,  andrebbe r i le t ta  anche  l a  
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d isposiz ione a t t inente  a l le  c l auso le  vessa tor ie ,  a tt r ibuendo un s ignif ica to  d ive rso 
a l l ’ inc i so “ma lgrado buona fede”.  Infa t t i ,  secondo l ’A .  anche in ques to caso s i  
potrebbe r i tenere  che  a  t rovare  appl ic az ione sarebbe i l  pr inc ipio d i  proporziona l i tà ,  
e  ta le  pr inc ip io dovrebbe e ssere  a t tuato  secondo buona fede .  Nel lo s tesso senso 
anche F.  CASUCCI ,  I l  s i s t ema g i u r id i c o  “p r op orz iona l e”  ne l  d i r i t t o  p r i va t o  c om un i ta r i o ,  
Napol i ,  2001,  p .  402 ss .  
Come abbiamo r icorda to in precedenza ,  a l l a  c l ausola  d i  buona fede  in iz ia lmente  
ven iva  a t tr ibu i ta  un icamente  la  funz ione d i  va lu tare  le  condot te  tenute  da l le  par t i ,  
solo con i l  tempo è  d ivenuta  s trumento d i  in tegrazione .  Per  quanto a t t iene  po i  a l  
prof i lo de l le  conseguenze de l la  sua  v io lazione ,  in un pr imo momento s i  sos teneva 
che ques t ’u l t ima potesse  determinare  un icamente  i l  sorgere  de l l ’obbl igo d i  r i sarc i re  
i l  danno,  so lo success ivamente  s i  è  a rr ivat i  a  considerar la  a l la  s t regua d i  un vero e  
propr io inadempimento contrat tua le ,  idoneo a  g ius t i f icare  l a  r i soluzione de l  
contrat to.  S i  v .  Cass . ,  20 .04 .94 ,  n.  3775,  in C orr .  g i u r . ,  1994 ,  p .  566.  In dot tr ina ,  s i  
r imanda  a  pr inc ipio  F .  SANTORO PASSARELLI ,  D ot t r i n e  g ene ra l i  d e l  d i r i t t o  c i v i l e ,  Napol i ,  
1981,  p .  171 ss . ;  V.  TODARO ,  B uona  f ed e  c ont ra t t ua l e :  nuov i  s v i l upp i  d e l la  C as saz i on e ,  in  
Cont r .  e  impr . ,  2005 ,  p .  579 ss .  Su l  rapporto tra  la  v io lazione d i  sudde t ta  c lauso la  
genera le  e  l a  va l id i tà  de l  contra t to ,  s i  v .  G.  D’AMICO ,  R eg o l e  d i  va l id i tà  e  r e g o l e  d i  
c omp or ta ment o  n e l la  f o rma z ion e  d e l  c ont r a t t o ,  in Riv .  d i r .  c i v .  2002 ,  p.  37 ss . ,  i l  qua le  
r ich iama i l  t r ad iz iona le  pr inc ipio d i  non in terferenza tra  le  regole  d i  compor tamento 
e  que l le  d i  va l id i tà ,  a l la  luce  de l  qua le  non sarebbe poss ib i le  far  consegu ire  
l ’ inva l id i tà  a l la  v io lazione de l la  rego la  d i  buona fede ,  potendo la  s tessa  avere  
r i levanza so lo su l  piano r isa rc i tor io .  Secondo ta le  impostaz ione ,  le  rego le  d i  va l id i tà  
a t tengono a l la  s tru t tura  de l la  fa t t i spec ie  contra ttua le ,  e  prevedono le  condiz ion i  che  
devono essere  suss i stent i  a f f inché  i l  contra t to  possa  essere  v inco lante ,  mentre  le  
regole  d i  compor tamento mirano ad a ss icurare  la  corret tezza  de l le  contrat tazioni .  
L ’A.  conc lude che in ogni  ca so  ta le  v i s ione deve  essere  supera ta  a l  f ine  d i  arr ivare  
ad  un l ive l lo  super iore  d i  corre t tezza  de l le  contra ttaz ion i .  Ne l lo ste sso  senso ,  A.  
D’ANGELO ,  La b uona  f ed e ,  c i t . ,  p .  278;  A.  D’ANGELO ,  P.G.  MONATERI  E  A.  SOMMA ,  
Buona  f ed e  e  g i us t iz ia  c on t r a t tua l e ,  Tor ino ,  2005 ,  pa s s im ;  C .  M IRIELLO ,  La  b uona  f ed e  o l t r e  
l ’a ut onom ia  c ont ra t tua l e :  v e r s o  un nuovo  c onc e t t o  d i  nu l l i t à ? ,  in C ont r .  e  imp r . ,  2008,  p.  284 
ss .  In  par t icolare ,  a  S .  POLIDORI ,  Disc i p l i ne  d e l la  nul l i t à  e  i n t e r e s s i  p r o t e t t i ,  c i t . ,  p .  235,  
af ferma che non v i  sarebbe impermeabi l i tà  t r a  le  rego le  d i  compor tamento e  le  
regole  d i  va l id i tà .  Ne l la  ste ssa  d i rezione ,  E.M.  P IERAZZI ,  La g i u s t iz ia  d e l  c ont ra t t o ,  
c i t . ,  p .  654,  secondo la  qua le  ta le  te s i  t roverebbe u l ter iore  fondamento ne l l ’a r t .  36  
de l  cod ice  de l  consumo, ne l l ’a r t .  3  de l la  legge  anti t rust ,  ne l l ’a r t .  7  de l  d . l gs  n .  
231/02 .  Chiaramente  consegu irebbero impl icaz ioni  molto important i  da l  r i tene re  
che  la  v iolaz ione de l l a  c lauso la  d i  buona fede  possa  de terminare  l a  nul l i tà  de l  
contrat to.   
Cont ra ,  Cass . ,  s .u . ,19 .12 .07 ,  n .  26725 ,  in Ma ss .  g i u s .  C iv .  2007,  p .  12 ,  ha  esc luso che  
d i  per  sé  la  v io lazione de l  canone d i  buona fede  possa  de terminare  la  nul l i tà  de l  
contrat to,  r ibadendo l a  d is t inzione t ra  rego le  d i  compor tamento e  rego le  d i  va l id i tà .  
In dot tr ina ,  G.  VETTORI ,  Gius t iz i a  e  r im ed i  n e l  d i r i t t o  eu r op eo  d e i  c ont ra t t i ,  c i t . ,  p .  62 ,  i l  
qua le  sos t iene  che vada  re t t i f ica to  l ’or ientamento secondo i l  qua le  la  buona fede ,  
potendo a tt raver so la  sua  v iolaz ione determinare  la  nul l i t à  de l  contra tto ,  vada  
cons idera ta  come st rumento pr ior i tar io per  garant i re  la  g ius t i z ia  contrat tua le .  Ta le  
soluz ione secondo lo stesso sarebbe i l  f rut to d i  un ’erronea interpre taz ione de l le  
pronunce g iur isprudenz ia l i  in  mater ia .  Ben d iversa ,  invece ,  potrebbe  essere  l a  
porta ta  da  a t tr ibu ire  a l  c r i ter io sugger i to da l l ’ a r t .  4 :119 de i  Pr inc ipi  de l  d ir i t to  
europeo de i  contra tt i .  Nel lo stesso senso ,  F .  CARINGELLA E  G.  DE MARZO ,  Ma nua l e  
d i  d i r i t t o  c i v i l e .  I l  c ont ra t t o ,  Mi l ano ,  2007,  p .  45 .   
Dive rsamente ,  a l t r i  r i tengono che  in re lazione a l lo squ i l ibr io economico c i  s i  debba 
r i fer i r e  a l l ’equi tà .  In questo  senso ,  S .  PAGLIANTINI ,  Ab uso  d i  d i p end enz a  e c onom i ca ,  
c i t . ,  p .  508.  Al tra  dottr ina ,  t ra  cu i ,  A .  BARBA ,  L ’ab uso  d i  d i p end enza  e c onomi ca :  p r o f i l i  
g ene ra l i ,  c i t . ,  p .  343 ,  hanno prec i sa to che in ques ta  sede  i l  r ichiamo a l l ’equi tà  deve  
essere  in teso come mater ia le  r aziona l i t à ,  come  ragionevolezza .  In pa r t icolare ,  s i  
dovrà  far  r i fer imento a  cond izioni  economiche  qua l i  le  condizion i  opera te  su l  
merca to e  a l le  va lore  de i  cos t i  e  a i  guadagni .  In ta l  senso,  A.  CERIDONO ,  sub  a r t .  9 ,  
c i t . ,  p .  445.  Cont ra ,  M.R .  MAUGERI ,  Ab uso d i  d ip end enza  e c onom i ca  e  au tonomia  p r i va t a ,  
c i t . ,  p .  151 .  Vi  è  anche ch i  sugger isce ,  a l  f ine  d i  dare  maggiore  concretezza  a i  
parametr i  d i  g iud izio d i  far  r i fer imento a  cr i ter i  economic i .  In ques to senso ,  G.  
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sembrerebbe preferibile richiamare un altro principio generale,  del quale  
la buona fede risulta espressione, ovvero i l  principio di proporzionali tà 78,  
i l  cui  r ispetto richiede che i l  complessivo regolamento di  interessi  
real izzi  in concreto una giusta proporzione nell ’ottica del bilanciamento 
degli  interessi in gioco, a prescindere dal fatto che i l  valore delle 





                                                                                                                                                                    
COLANGELO ,  L’ab uso  d i  d ip endenza  e c onomi ca  t ra  d i s c i p l i na  d e l l a  c onc or r enza  e  d i r i t t o  d e i  
c ont r a t t i ,  c i t . ,  p .  87 ,  che  r ich iama come poss ibi l i  soluz ioni  a l  f ine  d i  da re  magg iore  
concre tezza  a l la  d i spos iz ione ,  la  r e c ov e ry  p e r i od  ru l e  la  qua le  incentra  i  due  parametr i  
chiave  de l la  d ipendenza  economica  –  ent i tà  compless iva  degl i  invest iment i  che  
r isch iano d i  e ssere  i r recuperab i l i ,  e  i l  per iodo d i  tempo necessar io  per  i l  loro  
ammortamento –  e  la  duty  ru le  che  impedi sce  a i  contraent i  d i  r inegoz iare  i l  
contrat to a l  so lo f ine  d i  t rarre  vantaggio  da l  c ambiamento d i  posiz ione  de l  par tne r .  
In ogni  caso  per  de terminare  quando s iamo d i  f ronte  a  cond izioni  eccess ivamente  
gravose  o d i scr imina tor ie  s i  d ice  che  non s i  può presc indere  da l l ’ esper ienza  
appl ica t iva  de l l a  legge  n .  287 .  In ta l  senso ,  A.  FRIGNANI ,  Disc i p l i na  d e l la  sub f orn i t ura  
n e l la  l e g g e  19 2/9 8:  p r ob l em i  d i  d i r i t t o  s o s ta nz ia l e ,  c i t . ,  p .  197 .  
Un’a l tra  v i a  che  v iene  ind icata  è  que l la  d i  r i far s i  a l l a  r i f le ss ione dot tr ina le  che  ha  
condot to a l l ’emanazione de i  Pr inc ipi  Unidro i t ,  dove v iene  previ sta  una  d i spos iz ione  
ana loga a l l ’a r t .  9  l .  192/98 .  ( ar t .  3 .10) .  S i  deve  r icordare  che  quest i  u l t imi  s i  
appl icano,  come ind ica to ne l  preambolo,  quando le  par t i  hanno convenuto che i l  
loro  contra t to  s ia  da  e ss i  d i sc ipl inato  oppure  quando hanno previ s to  che i l  loro 
contrat to possa  e ssere  rego la to da i”pr inc ip i  genera l i  de l  d i r i t to” ,  da l la  “ lex  
merca tor ia” o s imi l i .  L ’a r t .  3 .10 “Eccess ivo squi l ibr io” prevede che una par te  può 
annul lare  i l  contra tto  o una sua  s ingo la  c lausola  se ,  a l  momento de l la  sua  
conc lus ione ,  i l  contra t to  o  la  c l auso la  a t tr ibu ivano ing iust i f ic a tamente  a l l ’ a l t r a  par te  
una  vantagg io  eccess ivo .  S i  devono cons iderare  t ra  g l i  a l t r i  fa t tor i :  (a )  i l  fa t to che  
l ’a l t r a  par te  abbia  tra t to un ingius to vantaggio da l lo sta to d i  d ipendenza ,  da  
d if f ico l tà  economiche o da  necess i tà  immedia te  de l la  pr ima par te ,  oppure  da l la  sua  
imper iz ia ,  i gnoranza ,  inesper ienza  o  mancanza d i  abi l i tà  d i  t ra t tare ,  e  (b)  l a  natu ra  e  
lo scopo de l  contra tto .  L ’eccess ivo vantagg io deve suss i ste re  a l  momento de l la  
conc lus ione de l  contra tto,  ne l  caso in cu i ,  invece ,  lo d ivenga insegui to t roveranno 
appl icazione  l  e  d i spos iz ion i  su l l ’hardsh ip.  I l  commento uff ic i a le  de l l ’a r t .  3 .10  
afferma che lo  squi l ibr io  che  v iene  sanz iona to deve essere  cos ì  grande da  co lp ire  la  
cosc ienza d i  una per sona  ragionevole .  Su l  punto,  s i  v .  I  P r i nc ip i  U nidr o i t  n e l la  p ra t i c a ,  
a  cura  d i  J .  Bonel l ,  Mi lano,  2002 ,  pa s s im .  Propone d i  r i ch iamare  in sede  d i  
appl icazione de l l ’ a r t .  9  l ’ e laborazione dot tr ina le  su i  pr inc ipi  Unidroi t ,  G.  N ICOLINI ,  
Sub f orn i t ura  e  a t t i v i t à  p rodu t t i v e ,  c i t . ,  p .  125.  Cont ra ,  M.R .  MAUGERI ,  Ab uso d i  
d ip endenza  e c onomi ca  e  a ut onom ia  p r i va ta ,  c i t . ,  p .  149,  cr i t ica  ta le  concezione da l  
momento che anche a  volere  considerare  ta l i  pr inc ipi  fonte  d i  d ir i t to non s i  vede  
come possa  e ssere  a  loro a t tr ibu i to un ruolo preminente  ne l la  r icostruz ione de l  
s i s tema .  
78 In ques to senso,  P .  PERLINGIERI ,  Equi l ib r i o  norm at i v o  e  p r i nc ip i o  d i  p r op o rz i ona l i tà  n e i  
c ont r a t t i ,  c i t . ,  p .  352 ss .  I l  pr inc ipio  d i  proporziona l i tà  non tende a  rea l i zzare  
contrat taz ion i  “giuste”  ne l  senso che i  termini  de l lo scambio devono essere  
ogge tt ivamente  equ iva lent i ,  ma ad  ev i ta re  sproporzioni  ingiust i f ica te  tra  le  
pre stazioni .  S i  r ipropone  la  tes i  d i  P .  PERLINGIERI ,  Equi l ib r i o  no rm at i v o  e  p r i nc i p i o  d i  
p r op orz iona l i tà  n e i  c ont ra t t i ,  c i t . ,  p .  347.   
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5 .  Rifiuto di vendere o di comprare e interruzione arbitraria delle 
relazioni commerciali in atto.   
 
La norma di cui a l l ’art.  9 del la l .  n . 192/98 prevede espressamente 
altre  due ipotesi di  abuso,  che rieccheggiano le ipotesi  di  abuso di  
posizione dominate: i l  ri fiuto di vendere o di comprare e l ’ interruzione 
arbitraria delle trattative 79.  La prima presuppone la sussistenza di  
relazioni commercia l i  in atto tra le part i ,  e quindi si  ri ferisce ad un 
abuso che si  rea l izza nella fase successiva al l ’esecuzione di un 
precedente contratto 80.  Rientrano in questa  fattispecie quel le si tuazioni 
                                                           
79 I l  r i f iu to d i  vendere  e  d i  comprare  off rono var i  punt i  d i  conta tto con l ’abuso d i  
pos iz ione domina te ,  potendo rappresentare  una barr iera  d i  ent rata ,  e ,  
f requentemente  sono f ina l i zza t i  ad  ottenere  la  conc lus ione de l  contrat to a  
condiz ion i  eccess ivamente  squ i l ibrate  a  propr io f avore .   
In g iur isprudenza ,  s i  v .  Tr ib .  Bar i ,  6 .05 .02 ,  c i t . ,  p .  766:  la  Pet ros ino era  t i tolare  d i  
due  eserc iz i  commerc ia l i  in cu i  veniva  effe t tuata  la  vend ita  a l  de ttag l io d i  capi  d i  
abbig l iamento prodot t i  e  vendut i  da l l a  Babini  s . r . l .  Dopo anni  d i  rappor t i  
commerc ia l i  svol t i s i  corre t tamente  la  Babini  comunica  a l la  Pe trosino d i  non 
accet tare  una commessa  ,  con la  motivazione d i  vo lere  pr iv i leg iare  so lo g l i  e serc iz i  
commerc ia l i  s i tua t i  ne l  centro de l la  c i t tà .  Nel  ca so suss i steva  un rappor to 
commerc ia le  da  o l tre  d iec i  anni  e  con un vo lume d i  af f ar i  r i levante .  Suss i s teva  
d ipendenza economica  in quanto l a  mancanza de l la  merce  prodotta  e  d is tr ibu i ta  
da l la  Babini  la  Pet ros ina  non opererebbe ne l la  vendi ta  a l  det tagl io  o v i  opererebbe  a  
condiz ion i  notevolmente  d if ferent i .  In ques to caso l ’abuso s i  è  rea l i zza to med iante  
un dupl ice  comportamento i l  r i f iu to d i  vendere  e  l ’ in terruzione arbi tr ar ia  de l le  
re lazioni  commerc ia l i  in a t to .  Un caso d i  presunta  inter ruzione arb i trar ia  de i  
rappor t i  commerc ia l i  in a t to v iene  tra t ta to da l  Tr ibunale  d i  Bar i  ne l la  causa  Ita l fus i  
s . r . l .  contro Natuzzi ,  in Resp .  c i v . ,  2005,  p.  605,  su l  qua le  pr ima s i  e ra  pronuncia to i l  
g iud ice  de l  cau te lare  in data  11 .10 .04 e  success ivamente  i l  Tr ibunale  de l  r ie same in  
data  17 .01 .05 ,  in I  Con t ra t t i ,  2005 ,  p .  893.  Ne l  caso in ques t ione suss i s tevano 
rappor t i  contra ttua l i  da  c i rca  vent ’anni ,  in pa r t ico lare  la  I ta l fus i  produceva de l le  
in te l a ia ture  in legno ut i l i zza te  da l la  Natuzz i  per  l a  produzione d i  d ivani .  La  Ita l fus i  
aveva come commit tente  unico  pressoché la  Natuzzi :  le  commesse  de l la  s te ssa  infat t i  
rappresentavano infa tt i  i l  100% de l  fa t turato  de l l a  I ta l fus i  f ino a l  1994  e  c i rca  l ’85% 
negl i  ann i  success iv i .  Inol tre  ad  avvi so de l la  Ita l fus i  la  produzione avveniva  in  
conformi tà   a  proget t i  e secu t iv i  o a  protot ip i  forni t i  da l la  commit tente  e  seguendo 
spec if iche  tecn iche .  In data  20 .06 .03 l a  Natuzz i  comunica  a l la  I ta l fus i  d i  voler  
in terrompere  le  re lazion i  contrat tua l i  in  a t to.  A l lora  I ta l fus i  dec ide  d i  r ivolger s i  a l  
g iud ice  affermando che i l  comportamento tenuto da l la  controparte  in tegr i  un abuso 
d i  d ipendenza economica .  I l  g iud ice  de l  caute lare  con ord inanza de l  11 .10 .04  
respinge  la  r ichie s ta  e  i l  t r ibunale  de l  r ie same in  da ta  17 .01 .05 conferma i l  
provvedimento .    
80 Se  non ven i sse  r ich ie sta  l ’es i s tenza d i  pregress i  r appor t i  t r a  le  par t i ,  l a  previ s ione  
f inirebbe con l ’e ssere  eccess ivamente  l imi ta t iva  de l la  l iber tà  contrattua le  G.  
N ICOLINI ,  S ub f orn i t ura  e  a t t i v i t à  p rodu t t i v e ,  c i t . ,  p .  130;  MAZZIOTTI  D I  CELSO ,  sub .  
Art .  9 ,  c i t . ,  p .  252 ;  G.  COLANGELO ,  L’ab uso  d i  d i p end enza  e c onom i ca  t ra  d i s c ip l i na  d e l la  
c onc o r r enza  e  d i r i t t o  d e i  c ont ra t t i ,  c i t . ,  p .  78 .  In questo  senso,  Tr ib.  Bar i  ord .  6 .05 .02 ,  
c i t .  p .  2178 .  Non s i  r inv iene  g iur i sprudenza in tema d i  r i f iu to d i  contrarre  i n  
mancanza d i  precedent i  rappor t i  con le  par t i .  S i  deve  però prendere  a t to che la  
preva lente  dottr ina  r i t iene  che  s i  possa  ver i f ica re  abuso d i  d ipendenza economica  
per  r i f iu to d i  contrarre  anche in a ssenza  d i  precedent i  r appor t i  contra t tua l i  t ra  le  
par t i .  In ques to senso,  A.  CERIDONO ,  sub  a r t .  9 ,  c i t . ,  p .  449;  F .  PROSPERI ,  
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in cui  i l  vincolo contrattuale viene uni lateralmente risolto,  mediante 
recesso, oppure,  una volta  concluso,  non venga r innovato 81.   
Per poter invocare la tutela prevista è necessario che 
l ’ interruzione delle relazioni commercia l i ,  seppur legittima in relazione 
al le regole genera l i82,  sia arbitraria 83.  Si potrebbe ri tenere tale  
l ’ interruzione non sorretta da alcuna concreta giustif icazione 84,  ma 
potrebbero venire in ri l ievo anche ulteriori elementi ,  come, ad esempio,  
le modali tà temporal i ,  l ’assenza di al ternat ive percorribi l i  e i  cost i  legati  
al  loro reperimento 85.  Il  problema temporale del recesso appare un 
aspetto molto importante per i l  fatto che, molto spesso, l ’ imprenditore – 
si  pensi in particolare al subfornitore, ma lo stesso vale per i l  franchesee 
– per lo svolgimento di una determinata prestazione deve fare degli  
investimenti idiosincratic i ,  e ,  di conseguenza, in caso di interruzione 
delle relazioni commercial i  dovrà effettuare una r iconversione,  con costi  
spesso molto elevati .  Lo stesso potrebbe valere per quelle ipotesi in cui ,  
pur non avendo l ’ imprenditore sostenuto investimenti di questo tipo,  
abbia dovuto acquisire conoscenze specifiche non uti l izzabil i  nei  
                                                                                                                                                                    
Sub f orn i t ura  ind us t r i a l e ,  a b uso  d i  d i p end enza  e c onomi ca  e  tu t e la  d e l  c ont r a ent e  d eb o l e :  i  nuov i  
or izz ont i  d e l l a  b uona  f ed e  c ont ra t t ua l e ,  c i t . ,  p .  639 .   
81 L ’ar t .  9  non trova appl icaz ione laddove s i a  sta to prev i sto un obbl igo d i  conc ludere  
un success ivo contra tto -  s i  pens i  a l le  ipotes i  d i  f i s saz ione d i  minimi  d i  acquis to –  
da l  momento che ,  in quest i  ca s i ,  la  par te  potrebbe g ià  avere  adegua t i  s trument i  d i  
tute la  pred i spost i  per  l ’ inadempimento contrat tua le .  In ta l  senso,  t ra  g l i  a l t r i ,  L.  
PRATI  E   A.  CARDINI ,  I  r appo r t i  d i  s ub f orn i t ura ,  c i t . ,  p .  165.   
F .  BORTOLOTTI ,  I  c ont r a t t i  d i  s ub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  146 ,  r i t iene  che  i l  leg i s la tore  vogl ia  
far  r i fer imento a  que l le  s i tuazion i  in cu i ,  pur  non e ssendov i  a l cun obbl igo g iur id ico 
d i  cont inuare  le  re l azioni  contrat tua l i  in cor so ,  una par te  ce ss i  arbi trar iamente  d i  
t ra t ta re .  Deve pe rò suss i ste re  qua lche  condizione  par t icola re  che  facc ia  cons iderare  
i l lec i to un compor tamento che d i  per  sé  è  l ec i to .  Secondo l ’A.  s i  vuole  far  
r i fer imento a  que l le  s i tuaz ion i  in cu i  l ’ in terruz ione de l le  re l azioni  commerc ia l i  mir i  
in rea l t à  a  far  toccar  con mano a l la  par te  p iù  debole  i l  gr ado de l la  sua  d ipendenza in  
modo da convincer la  a  tr a t tare  a  cond iz ioni  meno vantaggiose .  
82 S i  d ice  che  da l  punto d i  v i sta  de l le  regole  genera l i  l ’ inter ruzione deve e ssere  
leg i t t ima ,  d iversamente  non s i  potrà  far  r i fer imento a l l a  d i spos iz ione in ques t ione ,  
ma a i  d i f ferent i  s trument i  prev is t i  da l la  d isc ipl ina  genera le  in caso d i  inadempimento 
contrat tua le .  In ques to senso ,  Tr ib .  Bar i  ord .  22 .10 .04 ,  in D a nno  e  r e sp .  2005,  p .  750 .   
83 S .  BASTIANON ,  L ’ab uso  d i  po s iz i one  d omina nt e ,  c i t . ,  p .  440,  manife s ta  preoccupaz ione  
in ord ine  a  come verrà  appl ica ta  s i f fa t ta  d i spos iz ione e  r i t iene  che d i  par t ico lare  
r i levanza in sede  d i  appl icazione sarà  i l  s ign if ica to che verrà  a t tr ibu i to a l l ’agge tt ivo  
arb i tr ar iamente .   
84 Tr ib.  Bar i ,  6 .05 .02 ,  c i t . ,  p .  766,  ha  r i tenu to i l l eg i t t imo i l  r i f iu to in quanto non 
sorre tto da  a lcuna  motivaz ione .   
85 M.  TRECCANI ,  S ub f o rn i t ura  e  a bus o  d i  d ip end enza  e c onomi ca :  i  p r e supp o s t i  ed  i  r imed i ,  
c i t . ,  p .  716 .   
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rapporti  con diverse part i  contrattual i :  si  pensi a determinate ipotesi  di  
contratto di agenzia 86 o di collaborazione tra  imprese. 
 Oppure, ancora, nei  casi  in cui i l  contratto preveda una c lausola 
di esclusiva , come di  regola  avviene nel l ’ambito della somministrazione 87.  
Per questa ragione, in alcuni casi ,  la  legi tt imità  del  recesso, oltre che da 
una giusta causa, viene fatta dipendere anche dal tempo di preavviso che 
viene previsto 88 e dalla durata dei pregressi rapporti  contrattual i89.  Nel  
caso specif ico del ri fiuto di rinnovare i l  contratto, per valutare 
l ’arbitrarietà del l ’ interruzione delle re lazioni commercia l i  e ,  quindi,  del 
mancato rinnovo del contratto, l ’e lemento da tenere in particolare 
considerazione dovrebbe essere quel lo del l ’affidamento ingenerato nella  
controparte in ordine al la conclusione di ulteriori contratti 90.  Si può 
                                                           
86 Su l  contrat to d i  agenz ia  s i  r imanda a  M.  TOMMASINI ,  Reg o l e  c ont ra t t ua l i  e  tu t e la  
d e l l ’a g ent e  d i  c omm er c i o ,  Tor ino ,  2002 ,  pa ss im  A.  BALDASSARRI ,  I l  c ont ra t t o  d i  a g enz ia ,  
Mi lano,  2003 ;  G.  ZUDDAS ,  I l  c on t ra t t o  d i  a g enz i a ,  in Trat ta t o  d i  d i r i t t o  c om mer c ia l e ,  
d i re t to da  V.  Buonocore ,  Tor ino,  2005 ,  pa s s im .  
87 I l  contrat to d i  sommini s trazione non è  necessar i amente  un contrat to tra  
imprendi tor i ,  ma  ne l l a  prat ica  d i  f requente  v iene  u t i l i zza to ne i  rapport i  t ra  
produttor i ,  oppure  tra  produttor i  e  d i st r ibu tor i ,  rea l i zzando così  una  forma d i  
in tegrazione ver t ica le .  Su l  contrat to in  ques t ione s i  r imanda  a  O.CAGNASSO ,  La 
somm ini s t r az i one ,  in Obb l i gaz i oni  e  c ont ra t t i ,  v o l .  I II ,  in Trat ta t o  d i  d i r i t t o  p r i va t o ,  t .  XI ,  
d i re t to da  P .  Resc igno,  Tor ino ,  2000 ,  p.  819 ss . ;  G.  ZUDDAS ,  Sommini s t raz i on e ,  
c onc e s s i one  d i  v end i t a ,  f r anch i s i ng ,  in Tra t ta t o  d i  d i r i t t o  c omm er c ia l e ,  d i re t to da  V.  
Buonocore ,  Tor ino ,  2003 ,  p .  1  ss .  In par t ico lare  f requentemente  in caso d i  contrat to  
d i  somminis traz ione v iene  prev is to i l  pa tto d i  esc lus iva  a  f avore  d i  una o  entrambe  
le  par t i ,  in v i r tù  de l  qua le  le  par t i  non possono compiere  pres tazioni  contrat tua l i  a  
favore  d i  sogge tt i  d iver s i .  Per  ragion i  d i  brev i tà ,  non c i  s i  sof ferma in ques ta  sede  
su l la  leg i t t imi tà  d i  ques to pat to a l la  luce  de l l a  d isc ip l ina  previ sta  da l  codice  c iv i le  
a l l ’a r t .  2596 c .c .  e  de l la  normat iva  ant i t rus t .  S i  r imanda su l  punto a  G.  ENRIQUEZ ,  I  
pa t t i  d i  non c onc o r r enza  e  l e  c la u s o l e  d i  e s c l us i va  ne i  c ont r a t t i  d i  s ommin i s t raz i on e ,  in Giur .  
I t . ,  2000 ,  p.  2262 .   
88 A.  BARBA ,  L’ab uso  d i  d ip endenz a  e c onomi ca :  p r o f i l i  g ene ra l i ,  c i t . ,  p .  349 ,  af ferma che i n  
ques t i  ca s i  c ’è  l ’u l ter iore  problema de l  fa t to che d i  f requente  i l  subforni tore  effe t tua  
inves t iment i ,  c .d .  ideosincra t ic i ,  e  che  in ques t i  ca s i  i l  tempo r ichie s to per  i l  
preavvi so deve e ssere  de terminato  in re lazione a i  cost i  d i  r iconvers ione degl i  s te ss i .  
I l  Tr ib .  Roma con ord inanza 5 .11 .03  nega che possa  in tegrare  abuso d i  d ipendenza  
economica  la  s i tuaz ione  in cu i  un ’ impresa  per  oggett iva  necess i tà  d i  r iorganizzaz ione  
az ienda le ,  i l  d i r i t to  d i  recesso  venga e serc i t a to con un preavvi so d i  12 mes i  e  non d i  
24 ,  non integra  un ’arb i tr ar ia  in terruz ione de l le  re lazioni  commerc ia l i  in  a t to .  
89 In re lazione a  ques t ’u l t imo prof i lo ,  ne l la  va lu tazione s i  dovrà  tenere  in  
cons ideraz ione ,  in par t icola re ,  se  l ’ in terruzione  s ia  avvenuta  dopo che  le  re laz ion i  
commerc ia l i  abbiano avuto una  dura ta  ta le  da  consent i re  a l l ’ imprendi tore  d i  
recuperare  g l i  inves t iment i  e f fe t tua t i .   
90 S i  d ice  che  in a lcuni  ca s i  l ’a f f idamento è  in r e  i p sa :  s i  pensi  a i  ca s i  in cu i  la  par te  
abbia  dovuto af frontare  cospicu i  invest iment i  per  la  s t ipu lazione de l  precedente  
contrat to e  la  durata  de l  rappor to contra t tua le  non s ia  ta le  da  consent i re  d i  
recuperare  i  capi ta l i .  G.  N ICOLINI ,  S ub f orn i t ura  e  a t t i v i t à  p r od ut t i v e ,  c i t . ,  p .  131 ,  r i t iene  
che s i  possa  ver i f icare  un’ inte rruzione arbi trar ia  de l le  re laz ion i  commerc ia l i  in a t to  
laddove t ra  le  par t i  s i  s iano ins taura t i  una ser ie  d i  rappor t i  s i s temat icamente  
d isc ip l ina t i  in  base  a l le  intese  normat ive  tra  ess i  in tervenute  cos ì  f i t t i  e  r egolar i  da  
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pensare al le ipotesi in cui per l ’esecuzione della prestazione,  la parte 
abbia dovuto dotarsi di specif ici  macchinari i l  cui costo non viene  
smalti to nel corso del l ’esecuzione del  rapporto commercia le.  
Le ri flessioni condotte fanno comprendere la ri levanza effettiva 
dell ’applicazione dell ’art.  9 anche al di fuori del casi di subfornitura: ad 
esempio, può essere interessante interrogarsi se i l  franchisee e i l  
concessionario abbiano dir it to al rinnovo del  contratto 91.  In questa  
ipotesi ,  potrebbe configurare abuso di dipendenza economica, i l  
comportamento del franchisor che, concluso i l  rapporto contrattuale,  
ri fiuti  senza concrete giusti ficazioni i l  r innovo del contratto; oppure i l  
ri fiuto che, seppur sorretto da una valida giusti ficazione, non pervenga 
al franchesee in un termine congruo, tale da consentirgl i  di riconvertire  
gl i  investimenti effettuati .   
La circostanza del la sussistenza di rapporti  contrattuali  in atto,  
differenzia l ’ ipotesi appena anal izzata da quella del ri fiuto di vendere e 
di comprare, che, invece, opera nel la fase precontrattuale 92.  Anche in 
relazione a questa si tuazione,  si  rit iene necessario che i l  ri fiuto non sia 
sorretto da una val ida giusti ficazione, come potrebbe essere quella  
dell ’ impossibil i tà economica di  soddisfare la domanda. 
Non prevedendo poi la disposizione delle ipotesi tassat ive in cui  si  
può concret izzare l ’abuso, si  possono ipotizzare anche differenti 
comportamenti che possono risultare vietati  dal la norma in esame:  
potrebbe essere ri tenuto abusivo, ad esempio, i l  ri fiuto di rinegoziare i l  
contenuto del contratto, al lorquando,  a causa di  mutamenti  intervenuti  
nel mercato, la regolamentazione raggiunta in precedenza sia divenuta 
squil ibrata. In questo modo, indipendentemente dal riconoscimento di 
un generale obbl igo di rinegoziazione, auspicato da più parti ,  si  potrebbe 
                                                                                                                                                                    
determinare  la  nasc i ta  d i  un a ff idamento ne l la  conclus ione d i  u l ter ior i  contrat t i  con 
la  cadenza e  le  modal i tà  or ig inar iamente  segu i te .   
In pa r t icolare ,  Tr ib.  Bar i  ord .  22 .10 .04 ,  c i t . ,  p .  750,  aveva e sc luso la  suss is tenza d i  
un abuso d i  d ipendenza  economica ,  non r i tenendo che v i  potesse  e ssere  un leg i t t imo 
aff idamento ,  in un caso  in  cu i  g l i  invest iment i  erano s ta t i  e f fe t tua t i  in un ’epoca  
lontana da l la  scadenza de l  contra t to  e  v i  era  g i à  s ta to l ’ammortamento de l l e  spese .   
91 Sol leva  ques to dubbio,  A.  FRIGNANI ,  D isc ip l i na  d e l la  sub f orn i t ura  ne l la  l e g g e  1 92/ 98 :  
p r ob l em i  d i  d i r i t t o  s o s ta nz i a l e ,  c i t . ,  p .  196 .   
92 F .  BORTOLOTTI ,  I  c ont r a t t i  d i  s ub fo rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  146;  A.  MUSSO ,  La sub f orn i t ura ,  
c i t . ,  p .  517 .   
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fornire tutela al l ’ imprenditore , laddove non potesse trovare applicazione 
l ’art.  1467 c .c 93,  oppure in al ternat iva al lo stesso. 
Potrebbe, poi ,  essere ri tenuta abusiva anche la  violazione degli  
obbl ighi di informazione imposti dalle part i ,  oppure dal legislatore. 
Questa soluzione, potrebbe garantire una maggiore tutela a l la parte che, 
diversamente, salvo in alcune ipotesi 94,  in questi  casi potrebbe ricorrere  
                                                           
93 Come sappiamo in  re laz ione a i  contra tt i  corr i spe tt iv i  ad  e secuzione cont inua t iva  o  
per iod ica  o d if fer i ta  a l la  luce  d i  quanto prev i sto  da l l ’ a r t .  1467 c .c .  c iascuna de l le  
par t i  a ssume i l  r i schio  de l  ver i f ic ars i  d i  event i  che  a l te r ino i l  va lore  de l le  
pre stazioni .  Solamente  ne l  c aso in cu i  la  pre staz ione s ia  d ivenuta  eccess ivamente  
onerosa  per  i l  ver i f ica rs i  d i  avveniment i  s traord ina r i  e  imprevedib i l i  l a  par te  può  
domandare  la  r i so luzione de l  contrat to ,  sempre  che ta le  var iaz ione non r ientr i  
ne l l ’a lea  normale  de l  contra tto .  Ferma re s tando la  poss ibi l i t à  de l la  r iconduzione de l  
contrat to ad  equi tà .  L ’ord inamento prevede poi  a lcune spec i f icaz ion i  r i spe t to  a  
ques to pr inc ipio :  s i  pens i  a l l ’a r t .  1664 c .c . ,  in tema d i  appa l to ,  oppure  a l l ’a r t .  1623 
c .c . ,  in tema d i  af f i t to.  In par t icolare ,  l ’a r t .  1664 c .c .  consente  la  poss ibi l i tà  d i  
chiedere  l a  rev i s ione de l  prezzo,  ne l l ’ ipotes i  prev i sta  da l  comma 1,  e  un equo 
compenso,  ne l l ’ ipote s i  de l  comma 2 ,  in  presenza  d i  de terminate  va r iaz ion i  de l  va lore  
de l le  pre s tazion i  contra ttua l i .  Nondimeno,  ta l i  poss ibi l i tà  sono subord inate  a l  
ver i f icar s i  d i  pre suppost i  molto  s tr ingent i :  s i  r ichiede ,  infa t t i ,  che  l a  var iazione d i  
va lore  de l la  pres tazione s ia  dovuta  a  c i rcostanze  impreved ibi l i ,  ne l  c aso de l  comma 
1,  e  non previ s te ,  ne l  caso de l  comma 2.  Ino l tre ,  i l  comma 1 prevede che  la  
rev i s ione de l  prezzo possa  e ssere  consent i t a  solo  per  le  d i f ferenze  che eccedano i l  
dec imo,  e  i l  comma due fa  r i fer imento a l  fa t to che le  d i f f ico l tà  d i  e secuzione  
debbano rendere  notevolmente  p iù  onerosa  la  pre stazione .  Nond imeno,  anche in  
caso d i  appa l to s t ipu la to tra  imprendi tor i ,  s i  potrebbe ipot izzare  l ’appl icazione  
de l l ’ a r t .  9  de l la  l .  192/98 in que i  cas i  in  cu i  non s i a  poss ib i le  i l  r icor so a l l ’ a r t .  1664  
c .c . ,  oppure  l addove la  par te  r i tenga pre fer ibi le  r i correre  a  de tt i  s trument i  d i  tu te l a .   
94 Vi  sono d if ferent i  d i spos iz ioni  che  prevedono obbl igh i  informat iv i  a l la  cu i  
v iolaz ione  vengono r icondot te  sanzion i :  l ’a r t  8  de l la  l .  in mater ia  d i  f ranchis ing  
prevede l ’annu l lab i l i tà  de l  contrat to ex ar t .  1439  c .c .  e  la  poss ibi l i tà  d i  chiedere  i l  
r i sa rc imento de l  danno ne l  ca so in cu i  i l  f ranchi sor  forni sca  a l  f ranchesee  
informazioni  fa lse .  Disposiz ione che non sembrerebbe apparentemente  int rodurre  
a lcuna nov i tà  r i spe t to  a  quanto  prev is to in genera le  da l  cod ice  c iv i le  a l l ’ a r t .  1349 
c .c . ,  a  meno d i  non in terpre tare  la  d i sposiz ione ne l  senso d i  consent i re  
l ’annul labi l i tà  de l  contra tto anche ne l  ca so d i  dolo inc idente  e  non so lo d i  dolo  
c au sam d a ns .  Soluz ione che parrebbe e sse re  que l l a  prefe r ibi le  a l  f ine  d i  non rendere  
la  d i sposiz ione  un’ inut i l e  r ipe t i z ione de l la  d i sc ipl ina  genera le .  In  ta l  senso A.  D I  
B IASE ,  La v i o l az i one  d eg l i  obb l i gh i  d i  d i s c l o sur e  ne l  c ont ra t t o  d i  f ra nch i s i ng  e  l ’ab u s o  d i  
d ip endenza  e c onom i ca ,  in Eu. e  d i r .  p r i v . ,  2007 ,  p .  827 ss . ,  i l  qua le  però sot tol inea  che  
c iò solo a  cond izione che effe t t ivamente  le  fa l se  informazioni  abbiano inf lu i to in  
qua lche  modo,  anche  se  non in modo de terminante ,  su l la  formazione de l  consenso .  
La d isposiz ione re la t iva  a l la  d ipendenza economica  potrebbe trovare  appl icazione in  
re lazione a  que l le  ipotes i  d i  inesat tezze  o  carenze  d i  informazioni  che  non 
gius t i f icano l ’e spe r ibi l i tà  d i  t a l i  r imedi .   
Una tute la  ancora  p iù  intensa  v iene  forni ta  dag l i  a r t t .  c .c .  1892 e  1893 c .c . ,  detta t i  in  
mate r ia  d i  contra tto d i  ass icurazione e  appl ic ab i l i  anche in caso d i  contrat to d i  
r iass icurazione ,  contra t to necessar iamente  tra  imprendi tor i ,  che  trovano l a  loro ra t i o  
ne l  fa t to che ,  per  pote r  va lu tare  i  r i schi ,  la  par te  deve  essere  a  conoscenza d i  
determina te  c i rcos tanze .  Ta l i  d i spos iz ioni  prevedono,  in caso d i  d ichia razioni  
inesa t te  o re t icent i  de l  contraente ,  re la t ive  a  c i rcostanze  ta l i  che  se  l ’a ss icura tore  
avesse  conosc iu to i l  vero  s ta to  de l le  cose  non avrebbe da to i l  suo consenso o non lo 
avrebbe dato a l le  medesime cond izioni ,  l ’annul labi l i tà  de l  contrat to  quando i l  
contraente  ha  agi to con dolo o colpa  grave ,  e  la  faco l tà  d i  recedere  da l  contrat to,  se  
i l  contraente  ha  agi to  senza do lo  o  colpa  grave .    
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unicamente al le disposiz ioni general i  dettate in tema di annul labil i tà del 
contratto per dolo o errore .  
Infine, r iferendoci al  contratto di agenzia, potrebbe essere 
considerato abusivo i l  rei terato ingiustif icato ri fiuto da parte del  
preponente di accettare le proposte contrattual i  a lui pervenute in virtù 
dell ’attiv ità svolta  dall ’agente 95.  Chiaramente in quest’ultimo caso,  
l ’ interesse della parte non verrà probabilmente real izzato facendo 
accertare la null i tà del contratto, ma piuttosto r icorrendo al lo strumento 
dell ’azione inibitoria.   
In ultimo, parrebbe potersi  concludere che, così  come i l  
ri ferimento al termine “abuso” c i suggerisce, le ipotesi di abuso di  
dipendenza economica potrebbero essere tutte ricondotte a l la figura 
dell ’abuso di dir it to 96,  inteso come esercizio di una situazione soggettiva 
                                                           
95 La  s i s temat ic i tà  de l  r i f iu to potrà ,  d iver samente ,  r i levare  qua le  g ius ta  causa  d i  
recesso de l l ’agente  ne l  ca so d i  contrat to a  tempo inde terminato .  I l  t imore  può essere  
anche un a l t ro :  i l  preponente  potrebbe vo ler s i  “ l iberare” d i  un agente  e  i l  r i f iu to  
s i s temat ico  d i  conc ludere  g l i  a f far i  da  lu i  propost i  potrebbe r appresentare  una  
d iver sa  v ia  r i spe tto a l  recesso .  In questo senso:  Cass . ,  3 .3 .77 ,  n .  1295,  in  Ma ss .  g i u r .  
i t . ,  1977,  c .  310;  Cass . ,  10 .03 .75 ,  n .  1340,  in Ma ss .  g i ur .  i t . ,  1975,  c .  366.  Manife sta  
ques te  preoccupaz ioni  anche E.  SARACINI ,  L’obb l i g o  a  c ont ra r r e  d e l  p r ep onent e ,  in R iv .  
i t .  d i r .  la v . ,  1984 ,  p .  255 ,  i l  qua le  però a fferma che “Non s i  vede perché i l  pr imo ( i l  
preponente )  dovrebbe  cercare  d i  ragg iungere  i l  suo scopo a ttr aver so la  str ada de l  
r i f iu to s i s temat ico ,  onde por tare  i l  secondo a l la  d i speraz ione e  cos t r inger lo a  
recedere :  s t rada tor tuosa  e  anche pregiud izievo le ,  in pr imo luogo perché a  ogni  
af fare  r i f iu ta to corr i sponde un prezzo non r i scosso ,  in secondo luogo perché i l  
preponente  f inirebbe ugua lmente  per  pagare  le  provvig ioni” .  
96 Su l la  temat ica  de l l ’abuso,  s i  v .  S .  ROMANO ,  voce  Abuso d i  d i r i t t o ,  in ED, vo l .  I ,  
Mi lano,  1958 ,  p.  166 ss . ,  che  a fferma che i l  c r i t er io in base  a l  qua le  de terminare  
quando v i  è  abuso d i  d ir i t to è  que l lo de l la  funzione ,  considerata  ne l  necessar io 
rappor to d i  cor r i spondenza tr a  i l  pote re  d i  autonomia confer i to a l  sogge tto e  l ’a t to  
d i  ese rc iz io d i  ques to potere .  I l  manca to  ese rc iz io o i l  non e serc iz io secondo cr i ter i  
d iver s i  da  que l l i  impost i  da l la  na tura  de l la  funzione può cons iderar s i  abus i  in  
re lazione a  que l  potere .  Non s i  può in ogni  caso  par lare  d i  abuso d i  d ir i t to ne i  ca s i  
in cu i  s i  e sorbi ta  da  prec is i  l imi t i  d i  e serc iz io da l  momento che in quest i  c as i  non v i  
sarebbe a lcun d ir i t to.  V.  G IORGIANNI ,  L’ab uso  d e l  d i r i t t o  n e l la  t eo r i a  d e l la  no rm a 
g i ur id i c a ,  Mi lano,  1963 ,  p ass im ;  P .  RESCIGNO ,  L’a b uso  d e l  d i r i t t o ,  in  R iv .  d i r .  c i v . ,  1965 ,  
p.  205  ss . ;  ID ,  L’ab uso  d e l  d i r i t t o ,  Bologna ,  1998 ,  pas s im ;  F .  B IGLIAZZI  GERI ,  voce  
Buona  f ed e  ne l  d i r i t t o  c i v i l e ,  in  Dig .  D is c .  Pr i v . ,  sez.  c iv . ,  1988 ,  p .  187 ,  lo  ident i f ica  in  
un compor tamento che ,  seppur  r i spondente  a l  contenuto formale  e  sos tanzia le  d i  un 
d ir i t to ,  in concre to s i  s i a  determina to a  pre sc indere  da  un in tere sse  a l t ru i ,  che  i l  
s i s tema  pone  in funz ione d i  l imite ,  inc idente  non su l  quantum, ma su l  come de l  
d ir i t to s tesso.  Si  v .  anche ,  C.  SALVI ,  voce  Ab uso  d e l  d i r i t t o ,  in Enc .  g i u r . ,  vo l .  I ,  Roma ,  
1988,  p.  1  ss . ;  S .  PATTI ,  voce  Ab uso d e l  d i r i t t o ,  in Dig .  Di s c .  Pr i v . ,  s ez .  c i v . ,  Tor ino,  
1989,  p .  1  ss . ;  D.  MESSINETTI ,  voce  “ Ab uso d e l  d i r i t t o” ,  in Enc .  d i r . ,  a g g i orna ment o ,  II ,  
Mi lano,  1998,  p .  1  ss . ;  M.  BARALDI ,  L e “m ob i l i  f r ont i e r e”  d e l l ’ab u s o  d i  d i r i t t o :  l ’a rb i t ra r i o  
r e c e s s o  ad  nut um da l l ’a p e r t ura  d e l  c r ed i t o  a  t emp o d e t e rmina t o ,  in Cont r .  e  imp r . ,  2001 ,  p .  
931 ,  sot tol inea  che  trad iziona lmente  s i  d i st ingue  tra  eccesso de l  d ir i t to e  abuso de l  
d ir i t to andando a  sostenere  che  ne l  pr imo caso i l  sogge t to  andrebbe a  por re  in  
essere  un a t to che e sorb i ta  da i  poter i  che  g l i  vengono concess i ,  mentre  ne l  ca so d i  
abuso,  i l  sogget to ,  pur  muovendosi  ne l l ’ambi to de i  pote r i  a  lu i  confer i t i ,  l i  
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in modo contrario o comunque estraneo al la sua funzione 97,  dal momento 
che i  comportamenti  abusivi ,  come abbiamo visto, si  sostanziano in 
forme di esercizio distorto del l ’autonomia privata 98.  
                                                                                                                                                                    
eserc i terebbe in modo i l lec i to.  P .  PERLINGIERI ,  I s t i t uz i on i  d i  d i r i t t o  c i v i l e ,  Napol i ,  
2003,  p .  44 ,  d i s t ingue tr a  abuso ed eccesso de l la  s i tuaz ione sogget t iva ,  a f fermando 
che l ’ abuso è  l ’e serc iz io  contra r io o  comunque e straneo a l la  funz ione  de l la  
s i tuazione sogge tt iva ,  mentre  l ’eccesso consi ste  nel l ’e serc iz io d i  un potere  mancante  
o ne l  t r ava l ica  mento de i  l imit i  impost i  a l l ’e serc iz io de l  potere .  S i  v . ,  anche ,  G.  
MERUZZI ,  L ’exc ep t i o  do l i ,  Padova ,  2005,  p.  323 ss . ,  a l  qua le  s i  r imanda anche per  una 
panoramica  su l le  d iver se  concez ioni  d i  abuso d i  d ir i t to.  L ’A. ,  in par t ico lare ,  
sot tol inea  la  necess i tà  d i  ut i l i zzare  ta le  noz ione a l  d i  là  de l le  ipote s i  cod ic i st iche  ,  
che  ne l lo ste sso t rovano fondamento .  
Ta le  d i s t inzione v iene  però nega ta  da  molt i ,  t ra  i  qua l i ,  F .  SANTORI  PASSARELLI ,  
Dot t r i n e  g ene ra l i  d i  d i r i t t o  c i v i l e ,  Napol i ,  1964 ,  p.  74 ,  i l  qua le  sot tol inea  che  i l  d i r i t to 
sogge tt ivo incontrerebbe  de i  l imi t i  in tern i ,  in par t icolare  i l  pr inc ipio d i  sol idar ie tà ,  
a l la  luce  de i  qua l i  la  f i gura  de l l ’abuso de l  d ir i t to dovrebbe e ssere  e spunta  da l  nos tro  
ord inamento ,  arr ivando i l  d i r i t to sogge t t ivo f in dove cominc ia  l ’az ione de l la  
sol idar ie tà .  In ques to modo s i  ar r iverebbe in buona sos tanza a  negare  la  s te ssa  
es i s tenza de l l ’abuso d i  d i r i t to.   
In pa r t icolare  è  sta ta  ogge t to d i  indag ine  la  ques t ione re la t iva  a l la  poss ibi l i tà  d i  
conf igurare  l ’abuso d i  una  l ibe r tà ,  e  in par t ico lare  de l l ’au tonomia pr iva ta .  
Dive rsamente ,  a  meno d i  non voler  conf igurare  ques t ’u l t ima come un d ir i t to  
sogge tt ivo,  s i  ar r iverebbe a  negare  l a  poss ibi l i tà  d i  pa r lare  propr iamente  d i  abuso d i  
autonomia pr ivata .  In senso affermat ivo ,  P .  RESCIGNO ,  L’ab uso  d e l  d i r i t t o ,  c i t . ,  p .  
234 ,  dove  v iene  sot to l ineato che se  l ’e serc iz io de l  d ir i t to s i  compie  è  ev idente  che  
non s i  può l imi tare  i l  prof i lo de l l ’ abuso a i  sol i  d i r i t t i ,  s iccome prerogat ive  des t ina te  
ad  inc idere  su  s i tuazioni  in corso  d ’ef fe t to,  ed  e sc ludere  le  l iber tà  che  
r iguarderebbero la  creaz ione d i  nuove s i tuaz ion i .  A .  BARBA ,  L’a buso  d i  d ip endenza  
e c onomi ca :  p ro f i l i  g ene ra l i ,  c i t . ,  p .  324.  In pa r t i colare ,  in re lazione a l l ’abuso d i  
autonomia pr iva ta ,  G.  AMADIO ,  L’ab uso  d e l l ’a u tonom ia  c ont ra t t ua l e  t ra  i nva l id i tà  e  
ad eg ua men to ,  in  Riv .  d i r .  c i v . ,  2006,  p .  256  ss .   
97 Sos tengono che la  d i sposiz ione andrebbe inse r i ta  ne l l ’ ambi to de l l ’ abuso d i  d ir i t to ,  
t ra  g l i  a l t r i ,  A .  BARBA ,  L ’ab uso  d i  d ip endenz a  e c onomi ca :  p r o f i l i  g en e ra l i ,  c i t . ,  p .  320 ;  G.  
G IOIA ,  I  rap po r t i  d i  s ub f orn i t ura ,  c i t . ,  p .  675 ,  secondo i l  qua le  la  più  recente  
g iur isprudenza ut i l i zza  l ’abuso d i  d ir i t to come una forma d i  va lu tazione de l le  
condot te  con esc lus ione o  repress ione d i  que l le  che  non vengono r i tenu te  
mer i tevo l i ,  in base  a  parametr i  sv i luppa t i s i  ne l  contes to soc ia le  in co l legamento con 
a l tre  c l auso le  genera l i ,  come  que l la  d i  corre ttezza  e  buona fede .  S i  v . ,  M.  FRANZONI ,  
Buona  f ed e  ed  equ i tà  t ra  l e  f on t i  d i  i n t e g raz ion e  d e l  c on t ra t t o ,  in C ont r .  e  impr . ,  1999 ,  p.  88 ,  
i l  qua le  d ice  che  l ’ abuso d i  d ipendenza economica  deve e ssere  v i sto come l ’abuso de l  
d ir i t to ne l l ’e serc iz io de l l ’au tonomia pr ivata  d i  un contraente  ver so l ’a l t ro.  Nel l o  
ste sso senso ,  F.  PROSPERI ,  S ub fo rn i t u ra  i nd us t r ia l e ,  abus o  d i  d ip endenza  e c onom i ca  e  t u t e la  
d e l  c ont ra en t e  d eb o l e :  i  nuov i  o r izz ont i  d e l l a  b uona  f ed e  c ont r a t t ua l e ,  c i t . ,  p .  665 ss ,  dove ,  in 
nota ,  v iene  ev idenzia to che i l  problema s i  pone sopra ttu t to in re lazione a l  r i f iu to d i  
vendere  o d i  comprare ,  ipote s i ,  queste ,  dove non s i  potrebbe ravvi sare  l ’abuso d i  un 
d ir i t to sogge tt ivo .  
Cont ra ,  A.  MARIANI ,  N ot e  i n  t ema d i  sub f orn i t ura  n e l l e  a t t i v i t à  p rod ut t i v e ,  c i t . ,  p .  116 ,  
secondo i l  qua le  le  due  f igure  sarebbero d if ferent i  da l  momento che  l ’abuso d i  
d ir i t to r i corre  quando s i  eserc i tano d ir i t t i  sogge t t iv i  in contras to con la  buona fede  
per  f in i  non mer i tevo l i  d i  tu te la ,  mentre  l ’abuso d i  d ipendenza economica  non s i  
rea l i zza  trami te  l ’e serc iz io d i  un d ir i t to.  In ta l  senso,  par t i co lare  appare  la  pos iz ione  
d i  D.  MAFFEIS ,  Ab uso d i  d ip endenza  e c onom i ca  e  g r av e  i n i qui tà  d e l l ’a c c ord o  su i  t e rm ini  d i  
pagam ent o ,  in I  c ont ra t t i ,  2003 ,  p .  625 ,  r i t iene  che se  che  l ’abuso d i  d ipendenza  
economica  rappresent i  un’ ipotes i  d i  abuso de l l ’autonomia contra ttua le :  se  c ’è  abuso 
d i  autonomia contra t tua le  infa tt i  i l  contrat to  è  nul lo e  i l  d i r i t to non es is te ;  
d iver samente  se  c ’è  abuso d i  d ir i t to  i l  contra t to è  va l ido e  i l  d i r i t to es i s te ,  ma  
eccez iona lmente  l ’eserc iz io de l lo s tesso è  ineff i cace  a l lorquando i l  s ingolo a t to d i  
eserc iz io de l lo ste sso s ia  abusivo.  Per  quanto a t t iene  a l la  noz ione  d i  abuso d i  d ir i t to ,  
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6 .  Rimedi.  
 
Per quanto attiene al le conseguenze previste in caso di violazione 
del divieto di abuso di dipendenza economica, i l  comma 3 del l ’art.  9 l .  
192/98, prevede la  nul l ità  del patto attraverso i l  quale si  real izza 
l ’abuso 99.   
Anche se i l  legislatore non si esprime in modo esplic ito in tal  
senso, tenuto conto che la disposizione parla  di  nul l ità  del  “patto”, e  
considerata la finali tà di protezione, pare doversi r itenere si  tratti  di 
un’ipotesi  di  nul l ità  parziale 100,  colpendo non l ’ intero contratto, ma 
                                                                                                                                                                    
come sappiamo,  ne l  nost ro ord inamento ,  a  d i f ferenza  che in que l lo  tedesco,  manca  
una norma espressa  che  facc ia  r i f er imento a l  concetto d i  abuso de l  d ir i t to e  che  lo 
sanzioni .  R ichiama ques to aspe t to ,  B.  GRAZZINI ,  Ab uso d i  d ip end enza  e c onomi ca  e  
obb l i g o  a  c on t ra r r e ,  Mi l ano ,  2008 ,  p.  51  ss .  
98 Non a  caso,  laddove a l la  base  deg l i  s tess i  fosse  poss ibi l e  r inven ire  una qua lche  
g ius t i f icazione ,  sarebbero leg i t t imi ,  da l  momento che l ’e serc iz io de l la  l iber tà  
contrat tua le  r i sponderebbe a l la  funz ione che l e  è  propr i a .  Trad iziona lmente  i l  
parametro d i  va lu tazione de l l ’abus iv i tà  de l  comportamento v iene  ind iv iduato ne l la  
buona fede ,  da l  momento che i l  comportamento abus ivo condotte  vengono 
t ipicamente  considera te  espress ione  d i  mala  fede .  In  ta l  senso,  M.  FRANZONI ,  B uona  
f ed e  ed  equ i tà  t ra  l e  f ont i  d i  i n t e g r az i one  d e l  c on t r a t t o ,  c i t . ,  p .  88 ss . ;  F .  PROSPERI ,  
Sub f orn i t ura  ind us t r i a l e ,  a b uso  d i  d i p end enza  e c onomi ca  e  tu t e la  d e l  c ont r a ent e  d eb o l e :  i  nuov i  
or izz ont i  d e l l a  b uona  f ed e  c ont ra t t ua l e ,  c i t . ,  p .  668  ss .  
99 In par t icolare ,  A .  BARBA ,  L ’ab uso  d i  d ip end enza  e c onomi c a :  p r o f i l i  g ene ra l i ,  c i t . ,  p .  553 ,  
sos t iene  che l ’accordo s ia  nu l lo per  contrar ie tà  a l l ’ord ine  pubbl ico economico.  
Dive rsamente ,  M.A.  L IVI ,  L e nu l l i t à ,  in La sub f o rn i tu ra  n e l l e  a t t i v i t à  p r od u t t i v e ,  a  cura  d i  
V.  Cuffaro,  c i t . ,  p .  210,  af ferma che s i  t ra t t i  d i  un’ ipotes i  d i  nu l l i tà  pe r  v iolaz ione d i  
una norma impera t iva ,  e ssendo r iconduc ib i le  ne l l ’ ambi to de l l ’a r t .  1418  c .c .    
100 A .  MAZZIOTTI  D I  CELSO ,  sub .  Art .  9 ,  c i t . ,  p .  256 .  M.R .  MAUGERI ,  Ab uso  d i  
d ip endenza  e c onomi ca  e  a ut onomia  p r i v a ta ,  c i t . ,  p .  158,  l a  qua le  sos t iene  che l ’ambito  
colp i to da l la  nul l i tà  non può che e ssere  se lez iona to a  pa r t i re  da l la  f ina l i tà  de l l a  
norma,  che  è  que l l a  d i  ev i tare  che  s i  ve r i f ichi  un abuso .  Ne l lo s te sso senso ,  S.  
POLIDORI ,  D isc ip l i ne  d e l l a  nu l l i t à  e  i n t e r e s s i  p ro t e t t i ,  c i t . ,  p .  236 ss . ;  M.A.  L IVI ,  L e 
nul l i t à ,  in La sub f o rn i t u ra  n e l l e  a t t i v i t à  p rod ut t i v e ,  a  cura  d i  V.  Cuffaro ,  c i t . ,  p .  212;  C .  
NATALI ,  Ab uso d i  d ip endenza  e c onomi ca  e  “ deb o l ezz a ”  r e la t i v a  a l l ’ imp re sa  sub f o rn i t r i c e ,  c i t . ,  
p .  899,  a f ferma che l ’opposta  soluz ione sa rebbe inoppor tuna tenuto conto che  
l ’ imprendi tore  spesse  vol te  rea l i zza  impor tant i  inves t iment i  pe r  lo svo lg imento de l la  
pre stazione ,  che  in questo modo r i schie rebbe  d i  pe rdere .  In pa r t ico la re ,  r i t i ene  
poss ib i le  arr ivare  a l la  conc lus ione  de l la  nu l l i tà  pa rzi a le  su l la  base  d i  un compless ivo 
esame de l  s i s tema,  A .  ALBANESE ,  Abuso d i  d ip endenza  e c onom i ca :  nu l l i t à  d e l  c ont ra t t o  e  
r i e qu i l ib r i o  d e l  rapp o r t o ,  c i t . ,  p .  1186,  secondo i l  qua le  la  comunanza d i  fondamento d i  
una ser ie  d i  prev is ion i  che  esc ludono che la  nul l i tà  d i  una c lausola  s i  e s tenda 
a l l ’ intero contra tto –  s i  pens i  a l l ’a r t .  117,  comma 6,  e  124,  comma 4,  de l  d . l gs .  n .  
385/93 in  re laz ione  a i  contrat t i  bancar i  e  f inanz iar i ,  a l l ’ a r t .  1419 c .c .  –  portano a  
r i tenere  che  le  norme in ques t ione non s iano ecceziona l i  e  qu indi  che  possano essere  
appl ica te  ana logicamente  ad  a l tre  f a t t i spec ie  ne l l e  qua l i  la  par i tà  sostanz ia le  tra  i  
contraent i  non può che rea l i zzar s i  mediante  la  conservaz ione de l  contrat to depura to 
da  que l la  par te  de l  suo contenuto che è  co lpi ta  da  nul l i tà .  L ’A.  però arr iva  a  
conc ludere  che  ques ta  cos ta tazione non r i su l ta  t anto i l  pre supposto pe r  poi  
procedere  a l l ’app l icaz ione ana logica  d i  una d i  que l le  d i spos iz ioni  che  l imitano la  
nul l i tà  a l la  s ingola  c lausola ,  ma e spr ime un ’e s igenza d i  raziona l i tà  de l  s i s tema ,  i l  
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solamente parte del suo contenuto 101.  Deve, tuttavia evidenziarsi che,  
estendendosi  la va lutazione anche ad un sindacato sul  corrispettivo o 
sul l ’oggetto del contratto,  può frequentemente accadere che la null ità  
vada a invest ire c lausole “essenzial i” 102,  senza le qual i  i l  contratto 
rimarrebbe privo del la propria  consistenza strutturale 103.  In questi  casi ,  
in mancanza di  una norma che sost ituisca di dirit to la disposizione,  si  
porrebbero problemi di conservazione del regolamento contrattuale 104,  
                                                                                                                                                                    
qua le ,  ogni  qua l  vol ta  la  tute la  deg l i  in tere ss i  tu te la l i  lo e s iga ,  e sc lude l ’ estensione  
de l l ’ inva l id i tà  a l l ’ intero  negoz io,  a  pre sc indere  da  ogni  cons iderazione su l l ’ ipote t ica  
vo lontà  de l le  par t i .  Di  conseguenza la  f ina l i tà  protet t iva  de l la  d i spos iz ione g iust i f ica  
i l  cara t tere  sol tanto parzi a le  de l la  nu l l i tà .  Alcuni ,  su l la  base  de l  para l l e l i smo tr a  
ques ta  d i sposiz ione d i  protezione e  la  d isc ipl ina  detta ta  a  tu te la  de i  consumator i ,  
sono arr iva t i  ad  ammette re  che  s i  t ra t t i  d i  nu l l i tà  parz ia le  in base  a l l ’ app l i caz ione in  
v ia  ana log ica  de l la  d i sc ip l ina  previ s ta  a  tu te la  de i  consumator i  in v i r tù  d i  un 
supposto pr inc ip io genera le .  Tra  quest i ,  F .  FALCO ,  Art .  6  “ N ul l i t à  d i  c l au s o l e” ,  in  
Mat er ia l i  e  c omm ent i  d e l  nuov o  d i r i t t o  d e i  c ont ra t t i ,  c i t . ,  p .  715 ss .  Al la  medes ima 
soluz ione arr ivano anche coloro che affermano che in ques to senso s i  porrebbe 
anche la  d i spos iz ione re l a t iva  a l l ’ inte rpretaz ione secondo buona fede .  Tra  ques t i ,  C .  
NATALI ,  Ab uso d i  d ip endenza  e c onomi ca  e  “ deb o l ezz a ”  r e la t i v a  a l l ’ imp re sa  sub f o rn i t r i c e ,  c i t . ,  
p .  899 .  In ques to senso,  B.  GRAZZINI ,  sub .  a r t .  9  Ab uso  d i  d ip end enza  e c onom i ca ,  c i t . ,  p .  
19 ,  secondo l a  qua le  s i  t ra t ta  d i  una nul l i tà  d i  protez ione e  d i  conseguenza s i  deve  
esc ludere  che  possa  es tenders i  a l l ’ in tero contrat to.  Su l la  nuova funzione che v iene  
ad avere  la  nu l l i tà  parzi a le  come st rumento d i  r iequi l ibr io,  s i  v .  A.  D’ADDA ,  N ul l i tà  
parz i a l e  e  t e c n i ch e  d i  ad a t tam ent o  d e l  c ont ra t t o ,  Padova ,  2008,  p .  3 .  Nel  senso d i  
r iconoscere  la  poss ib i l i tà  d i  appl icare  le  d i sposiz ioni  genera l i  in  tema  d i  nul l i tà ,  D.  
MAFFEIS ,  Abuso d i  d ip end enza  e c onom i ca  e  g rav e  in i qui tà  d e l l ’a c c ord o  su i  t e rmini  d i  
pagam ent o ,  c i t . ,  p .  80 ;  R.  R INALDI  e  F.  TURRITO ,  L’ab uso  d i  d i p end enza  e c onom i ca ,  c i t . ,  
p .  144 .  S i  deve  però prendere  a t to che  laddove  s i  r i tenessero appl icabi l i  le  
d isposiz ion i  genera l i  previ ste  in tema  d i  nu l l i tà ,  e  in par t icola re  l ’a r t .  1419 c .c . ,  s i  
a r r iverebbe a l l a  conc lus ione che mol to spesso  la  nul l i tà  de l la  s ingola  c lausola  
f ini rebbe con i l  determinare  l a  nu l l i tà  de l l ’ inte ro  contra t to.  Soluzione che parrebbe  
in  contra s to con l ’ interesse  tu te la to  da l l a  d i spos iz ione ,  ovvero que l lo 
de l l ’ imprend itore  debole ,  i l  qua le ,  avendo spesso sos tenuto ingent i  invest iment i  a l  
f ine  d i  e seguire  la  pre stazione ,  verrebbe pregiud icato da l l ’ inter ruzione de l  rappor to  
contrat tua le .   
101 La  legge  su l la  subforn i tura  r icorre  in d iver se  occas ion i  a l lo  s trumento de l l a  
nul l i tà  parzi a le ,  propr io a l  f ine  d i  rea l i zzare  l ’ in tere sse  de l  subforni tore  a l la  
cont inuazione de l  rappor to contra ttua le  in a t to :  s i  pensi  a l l ’ a r t .  6  de l la  l .  n .  192/98  
che prevede la  nul l i t à  d i  determina te  c lauso le .     
Un’a l tra  d isposiz ione che ,  pur  determinando la  nul l i tà  de l l ’ inte ro contra tto ,  mira  a  
garant i re  tu te la  a l  subforni tore  è  l ’a r t .  2  de l la  l .  192/98 che prevede che in caso d i  
nul l i tà  per  mancato r i spetto de i  requi s i t i  d i  forma,  i l  subforni tore  abbia  comunque  
d ir i t to a l  pagamento de l le  pre staz ion i  g ià  effe t tuate  e  a l  r i sarc imento de l le  spese  
sos tenute  in buona fede  a i  f in i  de l l ’e secuz ione  de l  contra t to .   
102 Viene osserva to anche che in ques t i  ca s i  non parrebbe fac i le  i solare  l a  s ingola  
c lauso la  da l la  re s tante  par te  de l  rego lamento negozia l e .  In ta l  senso ,  A.  D’ADDA ,  
Nul l i tà  parz ia l e  e  t e c n i ch e  d i  ada t t am ent o  d e l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  235 .   
103 S i  v .  A .  D’ADDA ,  N ul l i t à  parz ia l e  e  t e c n i ch e  d i  ada t tamen to  d e l  c on t ra t t o ,  c i t . ,  p .  36 s s ,  
i l  qua le ,  in ogni  caso  r iconosce  che la  d i st inz ione  tra  c l auso le  e ssenzia l i  e  acc identa l i  
non s i a  comunque dete rminante  laddove s i  debba r i f le t tere  su l l ’e s tensione de l l a  
nul l i tà  in caso d i  c lausole  acc identa l i .   
104 In  re laz ione  a l la  nul l i t à  parz ia le  e  a l  problema de l la  conservazione de l  contra tto s i  
r imanda a  A.  D’ADDA ,  N ul l i tà  parz ia l e  e  t e c n i ch e  d i  ada t ta ment o  d e l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  pa s s im ,  
e  in  par t icolare ,  in  re laz ione a l la  nu l l i tà  de l  pa tto  che rea l i zza  l ’abuso d i  d ipendenza  
economica  a  p .  233 ss .   
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che potrebbe garantirsi  solo riconoscendo in capo al giudice i l  potere di  
integrare i l  contenuto mancante 105.  In questa direzione, può r if lettersi  
sul la possibi l ità che la disposizione in esame sia espressione del 
medesimo principio al la base dell ’art.  7 ,  d. lgs n. 231/02, che consente 
espressamente al giudice, anche d’ufficio,  di rinegoziare i  termini dello 
scambio 106 ovvero del principio di proporzionali tà,  che in questo caso 
verrebbe in ri l ievo in funzione integrativa del regolamento 
contrattuale 107.  Più in generale parrebbe, infatti ,  doversi sostenere che le  
nuove figure di null i tà s i  caratterizzino per non avere final ità  
demolitoria ,  ma conformativa del  regolamento di  interessi  predisposto 
rispetto al la norma 108.   
Dal momento che i l  legislatore non precisa neppure a chi spett i  la 
legittimazione attiva ,  si  pone anche i l  problema di comprendere se 
debbano trovare applicazione le disposizioni general i ,  e quindi la  
legittimazione spett i  a chiunque ne abbia interesse, oppure se si  tratti  di  
                                                           
105 In pa r t ico lare ,  S .  POLIDORI ,  Disc i p l i ne  d e l l a  nul l i t à  e  i n t e r e s s i  p ro t e t t i ,  c i t . ,  p .  237  
d ice  che  i l  r imedio postu la  che  per  a t tuare  l ’ in teresse  protet to è  necessar io che  i l  
g iud ice  possa  in tegrare  i l  contenuto de l  contrat to ,  r iconducendolo ad equi tà .  
Affrontano i l  problema ,  G.  V ILLA ,  I nva l id i tà  e  c ont ra t t i  t ra  imp rend i t or i ,  c i t . ,  p .  131 ,  G.  
G ITTI ,  La d e t e rm inaz i on e  d e l  c ont enut o ,  in I l  t e rz o  c ont ra t t o ,  a  cura  d i  G.  Gi tt i  e  G.  Vi l la ,  
Bologna ,  2008 ,  p .  92 ss . ,  in par t icola r  e  a  p.  94 ,  dove l ’a ,  in re laz ione a l l ’ ipote s i  in  
cu i  la  c lausola  nu l la  s ia  r e la t iva  a l  contenuto de l  contrat to,  conc lude che s i  dovrebbe  
conc ludere  per  la  de terminaz ione de l  contenuto c i  s i  dovrebbe r i fare  a  cr i t er i  e  font i  
extr acontra t tua l i .   
In ord ine  a l l ’appl ic azione in ques to caso de l l ’a r t .  1374 c .c . ,  v iene  da  a lcuni  
osserva to che d i  rego la  lo ste sso opera  in una f a se  f i s iologica  e  non pato logica .  In 
ques to senso ,  M.  C.  VENUTI ,  N ul l i tà  d e l la  c la u s o l a  e  t e c n i ch e  d i  c o r r ez i on e  d e l  c ont ra t t o ,  
Padova ,  2004 ,  p.  120 ss . ,  ev idenzia  le  d i f ferenze  t ra  l ’ integraz ione prev is ta  dagl i  ar t t .  
1374 c .c .  e  la  modal i t à  d i  correzione  de l  contra tto  previ s ta  da l l ’a r t .  7  de l  d . l gs  n.  
231/02 .  Manife sta  qua lche  perple ss i tà  anche A.  D’ADDA ,  N ul l i t à  parz ia l e  e  t e c n i ch e  d i  
ada t ta ment o  d e l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  258 i l  qua le  sottol inea  che  l ’ord inamento d is t ingue  
tra  lacune  or ig inar ie  e  sopravvenute  e  consente  l ’operare  de i  meccani smi  d i  
in tegrazione ex ar t .  1374  c .c .  so lo  ne l  pr imo caso .  Nondimeno,  inf ine  conc lude che  
pare  ormai  che  ne l  s i s tema v i  s iano e lement i  suf f ic ient i  pe r  poter  sos tenere  
l ’ammiss ibi l i t à  de l l a  sost i tuz ione de l le  c l auso le  inva l ide  con norme d isposi t ive .  S i  
pens i  a l l ’a r t .  1815  c .c . ;  a l l ’a r t .  1284  c .c . ;  a l l ’a r t .  7  de l  d . l gs .  n .  231/02;  a l l ’ 117 
comma 8 de l  T .U .F.  
106 E .  NAVARRETTA ,  L uc i  e  omb r e  ne l l ’ imma g in e  d e l  t e r zo  c ont ra t t o ,  in G.  Git t i  e  G.  Vi l l a ,  
I l  t e rz o  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  324 ss .   
107 Su l  ruolo svo l to  da l  pr inc ipio d i  proporziona l i tà  in re lazione  a l  s i s tema de l l e  
inva l id i tà ,  s i  v . ,  F .  CRISCUOLO ,  Ad eg ua ment o  d e l  c ont ra t t o  e  p o t e r i  d e l  g i ud i c e ,  in  I l  nuov o  
d i r i t t o  d e i  c ont ra t t i ,  a  cura  d i  F .  Di  Marzio ,  Mi l ano ,  2004,  p .  200 .  
108 In questo senso,  V .  SCALISI ,  I l  d i r i t t o  eur op e o  d e i  r imed i :  i nva l id i tà  e  i n e f f i c a c ia ,  i n  
Riv .  d i r .  c i v . ,  2007,  p .  849 ,  sos t iene  che nul l i t à  e  ine ff ic ac ia ,  a l la  luce  de l le  
t ra sformazioni  avvenute  ne l l ’ord inamento,  debbono funzionare  come “r imed i  d i  
regolamento ,  oss ia  da  idone i  s trument i  d i  ge st ione e  control lo  de l  momento 
programmatico e  rego lamentare  de l  contra t to ,  in funz ione non so lo demol i tor i a  o 
d issuas iva ,  ma anche  e  sopra ttut to conformat iva  e  cos tru t t iva  de l  prof i lo  
prescr i t t ivo de l l ’ag i re  pr ivato”.  
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un’ipotesi speciale 109.  La prima soluzione si mostrerebbe in palese  
contrasto con la rat io posta al la base del la norma, per essere la null ità  
ri levata anche dal contraente dest inato ad essere favori to dalla  clausola  
i l lecita 110.  Pertanto, dal momento che la disposizione è finalizzata a  
tute lare un interesse particolare dell ’ imprenditore debole , appare 
preferibile rimettere a quest’ul timo la scel ta in ordine al la conservazione 
del vincolo, interpretando l ’art .  9 come un’ipotesi  di  nul l ità  relativa,  
ri levabile dalla parte debole oppure d’uffic io dal g iudice nell ’ interesse di 
questa 111.  Alla luce del le considerazioni svolte,  pertanto, la  null ità  in  
                                                           
109 Come avremo modo d i  ver i f ic are  megl io insegui to ,  in a lcuni  ca s i  i l  leg i s la tore  
r iconosce  e spressamente  la  leg i t t imaz ione  a  far  va lere  la  nu l l i tà  so lamente  in capo a  
determina t i  sogge tt i  ne l  cu i  in tere sse  è  prev i sta  l a  nu l l i t à  (c .d .  nu l l i tà  re la t iva) ,  che ,  
t rad iz iona lmente ,  v iene  considera ta  un ’eccezione in v ir tù  d i  un’ interpre tazione  
le t tera le  de l l ’a r t .  1421 c .c .  i l  qua le  a fferma che  la  leg i t t imazione a  far  va lere  l a  
nul l i tà  è  assoluta  sa lvo che la  legge  d isponga d iver samente .  La  medes ima  
conc lus ione ven iva  g ius t i f ica ta  anche a l l a  luce  de l  fa t to che la  nul l i tà  veniva  
cons idera ta  uno s trumento posto esc lus ivamente  a  tu te la  d i  in tere ss i  
super ind iv idua l i .  I l  panorama però  è  muta to  a  segui to de i  numerosi  intervent i  a  
l ive l lo comuni tar io vo l t i  a  in trodurre  ipote s i  d i  nu l l i tà  d i  protezione che  sono nu l l i tà  
re la t ive :  s i  pens i   a l l ’a r t .  127 de l  d . l gs .  n .  385/93  che e spressamente  prevede che la  
nul l i tà  possa  e sse re  r i levata  e sc lus ivamente  da l  c l iente ;  a l l ’ a r t .  23 comma 3,  a l l ’a r t .  
24 comma 2 e  a l l ’ a r t .  30 de l  d . l gs .  n .  58/98 che prevedono espressamente  che  la  
nul l i tà  possa  e ssere  fa t ta  va lere  solamente  da l  c l iente .  In a lcun i  ca s i  i l  leg is la tore  
espressamente  ind ica  che  solamente  la  par te  des t ina tar i a  de l la  tu te l a  può far  va le re  
la  nul l i tà ,  mentre  in a l t r i  cas i ,  seppur  c iò non s i a  espressamente  sanc i to,  c iò d i  deve  
desumere  da l la  f ina l i tà  che  la  norma mira  a  garant i re .  S i  pensi  a l l ’ a r t .  36 de l  Cod ice  
de l  consumo che s i  l imita  a  d ire  che  le  c lauso le  vessa tor ie  sono nul le  mentre  i l  
contrat to r imane va l ido ;  oppure  a l l ’a r t .  3  de l la  l .  n .  129/2004 in  tema  d i  f ranchi s ing  
che prevede l a  nu l l i tà  de l  contra tto ne l  ca so in  cui  non s i a  redat to pe r  i scr i t to;  
oppure  a l l ’a r t .  7  de l  d . l gs .  n .  231/02 che prevede in de termina te  c i rcostanze  la  
nul l i tà  de l  pa tto che r i su l t i  gravemente  in iquo in danno a l  cred i tore .  
In un secondo momento avremo anche occas ione d i  soffe rmarc i  su l  fa t to che la  
na tura  re la t iva  de l la  nu l l i tà  non ne  e sc lude la  r i levab i l i t à  d ’uf f ic io ,  da l  momento che 
ne i  ca s i  in cu i  l ’ in teresse  tu te l a to da l la  norma  fosse  un in tere sse  par t icolare ,  i l  
g iud ice  potrebbe inte rvenire  d ’u ff ic io so lamente  a l  f ine  d i  tu te lare  s i f fa t to in tere sse .  
In ques to  senso,  S .  POLIDORI ,  Disc ip l i n e  d e l la  nu l l i t à  e  i n t e r e s s i  p r o t e t t i ,  c i t . ,  p .  100 ss .   
110 G.  V ILLA ,  I nv a l id i tà  e  c on t ra t t i  t ra  imp r end i t o r i ,  in  I l  t e rz o  c ont ra t t o ,  a  cura  d i  G.  Git t i  
e  G.  Vi l la ,  Bologna ,  2008,  p.  134 ,  af fe rma che in questo modo s i  consent i rebbe a l  
contraente  dominante  d i  sot trar s i  ad  un impegno contrat tua le  d i  cu i  s i  è  pent i to .  
Cosa  che desta  perp less i tà  se  s i  cons idera  che  propr io tra  le  ipote s i  d i  abuso i l  
leg is la tore  r icomprende propr io l ’ interruzione ingius t i f ica ta  de l le  t ra t ta t ive .  
111 Ri tengono che le  ipote s i  d i  nu l l i t à  re l a t iva  non debbano e ssere  considerate  come 
eccez ion i :  G.  PASSAGNOLI ,  Nul l i tà  sp e c ia l i ,  c i t . ,  p .  191 e  pa s s im ,  capovolgendo l a  
r icos truzione in termin i  d i  ecceziona l i t à  de l le  prev is ioni  d i  nu l l i tà  re la t iva  e ,  
proponendosi  d i  conf igurare ,  su l  piano genera le ,  una  f igura  d i  nu l l i tà  caratte r i zza ta  
da  una leg i t t imazione  r i s tr e t ta  a  far la  va le re ,  g iunge a  de l ineare  la  ca tegor ia  de l l e  
nul l i tà  c .d .  spec ia l i .  In ques to modo sarebbe poss ibi le  es tendere  la  leg i t t imazione  
re la t iva  a  far  va lere  la  nul l i tà  a  tu tte  le  ipote s i  accomunabi l i  per  ident i tà  d i  ra t i o .  
Altr i ,  M.A.  L IVI ,  L e nu l l i t à ,  c i t . ,  p .  222 ,  sono arr iva t i  a l l a  medesima conc lusione 
sos tenendo che l a  prev i s ione d i  un’ ipotes i  d i  nu l l i tà  re la t iva  non presupporrebbe 
necessar iamente  un ’e spressa  previ s ione in ta l  senso,  ma potrebbe anche essere  
desunta  da l la  ra t io  de l l a  d isposiz ione .  
Manifes ta  de l le  perple ss i tà  ne i  confront i  de l la  f igura  de l l a  nul l i t à  re la t iva ,  R .  
QUADRI ,  “ N ul l i t à ”  e  t u t e la  d e l  “ c ont ra en t e  d ebo l e” ,  c i t . ,  p .  1189,  dove af ferma che  
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questione deve essere fatta rientrare di buon grado tra le ipotesi di  
null i tà di protezione introdotte dalla disc iplina comunitaria,  con i  
caratteri  del la parzial i tà e della relativi tà 112.  
La formulazione orig inaria della norma prevedeva unicamente la 
sanzione della nul l ità ;  sicché da più parti  si  osservava l ’ inidoneità  di  
questo strumento a tutelare gl i  interessi della parte debole in presenza di  
comportamenti abusivi di fatto, come i l  r if iuto di vendere o di comprare, 
oppure l ’ interruzione arbitraria  delle  re laz ioni commercial i  in atto 113.  La  
ri forma attuata nel 2001, al  f ine di colmare la precedente lacuna, ha 
introdotto espressamente i l  rimedio dell ’ inibitoria e quello del  
risarc imento del danno 114.  Tuttavia,  quest’ultimo strumento, in caso di  
comportamenti abusivi di fatto, non sarebbe molto appetibi le e non 
                                                                                                                                                                    
“L ’approfond imento d i  a lcune r i levant i  fa t t i spec ie  ha  mostra to  come ,  nonostante  le  
invocazioni  de l la  leg i t t imazione re la t iva  a  far  va lere  la  «  nu l l i tà  »  qua le  s trumento d i  
e f fe t t iva  tute la  de l  «  contraente  debole  » ,  ne l le  medesime s i  ce l ino e s igenze  più  
genera l i  d i  «  tu te la  de l  merca to  » ;  e s igenze  che ,  pe r  lo  più ,  r i su l terebbero frustr a te  
da  una sanzione d i  nul l i t à  re la t iva ,  la  qua le  u l t ima compor terebbe ,  in pa r t ico lare ,  i l  
r i sch io d i  una precar ie tà  contrat tua le  ta le  da  a t tentare  a l la  s tab i l i tà  de l  merca to 
ste sso” .  
Cont ra ,  L .  PRATI  E   A.  CARDINI ,  I  rapp o r t i  d i  s ub fo rn i tu ra ,  c i t . ,  p .  169,  r i tengono che s i  
t ra t t i  d i  un’ ipotes i  d i  nu l l i tà  a ssolu ta ,  R .  QUADRI ,  “N ul l i t à”  e  t u t e la  d e l  “ c ont r a ent e  
d eb o l e” ,  in C ont r .  e  im pr . ,  2001,  p.  1183 ss . ,  in v i r tù  de l  fa t to che seppur a t trave rso la  
mediaz ione  de l l ’ in tere sse  pa r t icolare  de l  contraente  a  non subire  abusi ,  la  
d isposiz ione persegue l a  f ina l i tà  preminente  d i  tute la re  la  funziona l i t à  e  la  s tabi l i t à  
de l  mercato ,  e ,  per tanto,  r i sponde a  un in teresse  genera le .  
112 In senso cr i t ico su l la  r icos truzione d i  una categor ia  uni tar ia  de l la  nul l i tà  d i  
protez ione ,  S .  POLIDORI ,  Disc ip l i n e  d e l la  nul l i t à  e  in t e r e s s i  p ro t e t t i ,  c i t . ,  p .  108 ss . ,  i l  
qua le  sottol inea  che  ta l e  cos truzione sottova lu ta  le  pecu l ia r i tà  che  caratte r i zzano 
c iascuna d i sc ip l ina  se t tor i a le .  Su l  s i s tema de l l e  inva l id i tà  ne l l ’ambito  de l  d ir i t to  
europeo,  s i  v . ,  V.  SCALIS I ,  I l  d i r i t t o  eur op e o  d e i  r im ed i :  i nva l id i tà  e  i ne f f i c a c i a ,  c i t . ,  p .  843  
ss .  
113 In ta l  senso ,  A .  PALMIERI ,  Ab uso  d i  d ip end enz a  e c onom i ca :  da l  “ ca s o  l imi t e”  a l l a  
(d ra s t i c a )  l im i taz i one  d e i  c a s i  d i  app l i c az i one  d e l  d i v i e t o? ,  in F oro i t . ,  2002,  p .  3209 ss . ,  
M.A.  L IVI ,  L e nul l i t à ,  in La sub fo rn i t u ra  ne l l e  a t t i v i t à  p r od ut t i v e ,  a  cura  d i  V.  Cuffaro,  
c i t . ,  p .  211 ,  l ’A .  in questo caso sost iene  che l a  nu l l i tà  deve  e ssere  in tesa  come 
contrar ie tà  a l le  norme  imperat ive ,  e  qu indi  contra  iu s ,  dando così  luogo 
a l l ’esper ibi l i tà  de i  r imed i  de l la  re sponsab i l i tà  precontrat tua le  o ext racontra ttua le  o 
per  inadempimento d i  un ’obbl igazione ,  a  seconda de i  c as i .  D.  CONSERVA ,  La  
sub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  391;  L .  PRATI  E  A.  CARDINI ,  I  rapp or t i  d i  s ub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  168,  
sos tenevano che s i  potesse  fa r  r i fer imento a l lo s trumento de l la  re sponsab i l i t à  
extr acontra t tua le ,  fermo però l ’obbl igo de l la  par te  danneggia ta  d i  provare  i l  danno 
subi to e  i l  do lo o la  co lpa  de l  dannegg iante .  Inol tre ,  sos tenevano che in caso d i  
r i f iu to d i  contrarre ,  in presenza d i  de termina te  condiz ion i ,  potesse  da r  luogo a  
compor tament i  contra r i  a i  dover i  impost i  da l la  corre ttezza  profess iona le  e  come ta l i  
in tegrare  a t t i  d i  concorrenza s lea le  a i  sensi  de l l ’ a r t .  2598 ,  n .  3 ,  c .c .   Responsab i l i tà  
precontrat tua le ,  se  v i  e ra  sta to un iniz io d i  t r a t ta t ive  segu i te  da  un ’ interruzione  
arb i tr ar ia .  S i  d iceva inf ine  che poteva essere  ut i l i zzato lo s trumento previ s to  
da l l ’a r t .  2932 c .c . ,  in questo senso G.  N ICOLINI ,  Sub f orn i t ura  e  a t t i v i t à  p r od ut t i v e ,  c i t . ,  
p .  133 ss .  
114 In  caso  d i  r i sarc imento de l  danno,  la  na tura  de l la  responsabi l i tà  var i erebbe a  
seconda de i  ca s i :  ne l  ca so d i  r i f iu to d i  vendere  o d i  contrarre ,  s i  t ra t terebbe d i  
responsab i l i tà  precontra t tua le ,  ne i  re stant i  cas i  d i  responsab i l i tà  contra ttua le .  
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ripagherebbe la  parte degli  investimenti  effettuati ,  dal momento che,  
trattandosi di responsabi l ità precontrattuale, i l  danno sarebbe r isarcibile  
nei l imiti  dell ’ interesse negativo 115.    
In relazione al le ipotesi di al  rif iuto di  vendere e di comprare o di 
interruzione arbitraria delle trattative,  si  pone anche i l  problema se la  
disposizione sull ’abuso di dipendenza economica possa essere  
considerata fonte di  un obbl igo di stipulare i l  contratto 116.  La soluzione 
affermativa, ampliando notevolmente la tutela per l ’ imprenditore debole,  
porterebbe a conseguenze radical i :  in mancanza delle condizioni 
giusti ficat ive dell ’ interruzione dei precedenti rapport i  contrattuali ,  in 
capo al la parte sorgerebbe un obbligo di  rinnovare i l  contratto, i l  cui 
inadempimento darebbe luogo non più a responsabil ità  precontrattuale,  
ma al la ben più incisiva responsabi l ità  contrattuale 117.  
 Ammettendo una simile soluzione, i l  franchesee, oppure i l  
subfornitore,  l ’agente commercia le,  in presenza di alcune condizioni,  
avrebbero un vero e proprio diri tto al la conclusione di un nuovo 
contratto.   
L’impossibil i tà di prevedere siffatto obbl igo laddove non ci sia  
mai stato un rapporto contrattuale tra le part i 118,  conduce dottrina e  
                                                           
115 M.  TRECCANI ,  S ub fo rn i t ura  e  a b us o  d i  d ip end enza  e c onomi ca :  i  p r e supp o s t i  ed  i  r imed i ,  
c i t . ,  p .  719 .  
116 S i  pone ta le  in terrogat ivo ,  A .  BERTOLOTTI ,  I l  c ont r a t t o  d i  s ub f orn i t ura ,  c i t . ,  p .  188  
ss . ,  i l  qua le  conc lude  che la  norma in quest ione non può e ssere  r i tenu ta  
complementare  a l l ’ a r t .  2597 c .c .  che  d i sc ipl ina  l ’obbl igo  d i  contrarre  de l  
monopol is ta  lega le ,  da l  momento che la  d i sposiz ione non prevede i  contenut i  de l  
contrat to nega to .  Di  conseguenza ,  la  norma ,  pur  v ie tando i  compor tament i  d i  abuso 
che s i  concret ino in un r i f iu to d i  conc ludere  un contra t to ,  non potrebbe  
cons iderar s i  una forma  d i  e secuzione in  forma spec if ica  propr io perché non 
es i s terebbe a lcuno schema d i  contra t to a l  qua le  fa r  r i fer imento .   In ta l i  ca s i  per tanto  
s i  potrebbe r icorrere  un icamente  a l  r imed io de l  r i sa rc imento de l  danno.  Su l  punto 
anche G.  G ITTI ,  La d e t e rmina z i one  d e l  c ont enut o ,  c i t . ,  p .  96 ss .  La  g iur isprudenza in  
mate r ia  sembrerebbe non essere  or ientata  ne l  senso d i  r iconoscere  l ’e s i s tenza d i  un 
s i f fa t to obbl igo .  S i  v .  Tr ib.  Bar i ,  ord .  11 .10 .04 ,  c i t . ,  p .  605 .  
117 Sos t iene  la  te s i  minor i tar i a  A.  FRIGNANI ,  Disc ip l i na  d e l la  sub fo rn i tu ra  n e l la  l e g g e  
192/ 98 :  p r ob l emi  d i  d i r i t t o  so s ta nz ia l e ,  c i t . ,  p .  197;  M.  TRECCANI ,  S ub f orn i t ura  e  ab us o  d i  
d ip endenza  e c onomi ca :  i  p r e sup po s t i  ed  i  r im ed i ,  c i t . ,  p .  721 ,  i l  qua le  afferma che s i  
devono prec i sare  i  pre suppost i  in cu i  potrebbe sorgere  ta le  obbl igo.  G.  G ITTI ,  La  
de t e rminaz ion e  d e l  c on t enut o ,  c i t . ,  p .  98 ,  r iconoscendo l a  suss is tenza d i  s i f fa t to obbl igo,  
r i t iene  che in quest i  cas i  i l  g iud ice ,  debba in tegrare  la  vo lontà  de l le  par t i  mediante  i l  
r icorso ad e lement i  e st r insec i ,  desumibi l i  da l  complesso de i  rappor t i  intercorrent i  
t ra  le  par t i ,  da l le  condiz ion i  abi tua lmente  prat ica te  su l  mercato  d i  r i fer imento ,  con 
conseguente  r iconosc imento d i  un ’ ipotes i  d i  determinazione ex lege ,  mediante  
l ’ in tervento de l  g iud ice  su l  contenuto de l  contra tto.   
118 A.  ALBANESE ,  Ab uso d i  d ip endenza  e c onomi ca :  nu l l i t à  d e l  c ont ra t t o  e  r i e qu i l ib r i o  d e l  
rapp or t o ,  c i t . ,  p .  1202;  G.  TUCCI  E  C.  CALIA ,  La sub f orn i t ura  i n  I ta l ia :  s e t t e  a nni  d i  
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giurisprudenza maggiori tar ie a respingere questa impostazione,  giacché, 
diversamente, si  verrebbe a costituire un rapporto giuridico al  di fuori  
delle ipotesi previste dal legislatore,  v iolando, di conseguenza, i l  
principio genera le previsto dall ’art.  2908 c .c.119.  
La disposiz ione, inf ine, come modificata  nel 2001, prevede che, 
quando la  condotta  integri  anche un i l lecito concorrenziale,  l ’AGCM 
d’uffic io o anche su iniziat iva di terz i possa intervenire e  procedere a l le  
diffide ed al le  sanzioni  previste  dall ’art .  15 della  l .  n.  287/90 nei  
confronti  del l ’ impresa o delle imprese che abbiano commesso l ’abuso. La 
previsione produce problemi di coordinamento tra la competenza 
dell ’AGCM e quella  del giudice ordinario 120:  in particolare, si  deve 
comprendere se si  abbia cumulo di tute le oppure se la giurisdizione 
dell ’AGCM prevalga e assorba quella del giudice ordinario. Sembrerebbe 
preferibile la prima soluzione per i l  carattere plurioffensivo del la 
condotta  e per l ’esistenza di  una plural ità  di i l leci ti  tra  loro autonomi,  
rientranti  nel la cognizione di g iudic i diversi 121.  
                                                                                                                                                                    
app l i c az i on e  d e l la  l e g g e  1 8 g i ug no 19 98 ,  n .  19 2 ,  in Riv .  d i r .  p r i v . ,  2006,  p.  111 ;  S .  
BASTIANON ,  L ’ab uso  d i  p o s iz i on e  d omina nt e ,  c i t . ,  p .  428 .  
119 La  g iur i sprudenza su l  punto non pare  r i su l tare  i l l uminante ,  i l  Tr ibunale  d i  Bar i ,  i n  
data  6 .05 .02 ,  c i t . ,  766 ,  per  la  pr ima vo l ta  s i  pronuncia  in mer i to e ,  r iconoscendo 
l ’e s i s tenza d i  un abuso ,  per  non affrontare  i l  problema s i  è  l imi ta to ad  appl icare  le  
condiz ion i  d i  vend ita  in precedenza u t i l i zza te .  Inol tre ,  s i  deve  r icordare  che  i  
provvediment i  cau te l ar i ,  che  s ino ad ora  sono s ta t i  l ’unica  sede  in cu i  la  mater i a  è  
sta ta  af fronta ta ,  non possono ma i  cos t i tu i re  nuov i  rappor t i  sa lvo che s i  t ra t t i  d i  
provvediment i  ant ic ipa tor i  d i  una pronuncia  cos t i tu t iva  ne i  l imi ta t i  e  t assa t iv i  ca s i  
prev i st i  da l la  legge .  I l  medes imo problema è  sta to affrontato anche ne l  caso de l la  
tute la  offer ta  da l la  legge  ant i t rus t  ar t .  33 combina ta  a l l ’a r t .  3  e  c i  sono sta te  
soluz ion i  contras tant i .  Tr ibunale  Mi lano,  ord .  11 .11 .94 ,  in F oro i t . ,  1995 ,  p .  1325 ,  ne l  
senso che non s ia  poss ib i le  in mancanza d i  un contra tto conc luso tr a  le  par t i  
cost i tu i re  un rappor to g iur id ico ;  ne l  senso contrar io Tr ibunale  d i  Roma,  ord .  
29 .7 .99 ,  che  r iconosce  la  poss ibi l i tà  d i  r iconoscere  la  suss i stenza d i  un ta l e  obbl igo 
appl icando ana logicamente  l ’a r t .  2597 c .c .  
120 Manife s ta  questa  preoccupaz ione ,  B .  GRAZZINI ,  sub .  a r t .  9  Ab uso  d i  d i p end enz a  
e c onomi ca ,  c i t . ,  p .  181,  dove l ’A.  sotto l inea  che  da l  momento che  i  comportament i  che  
rea l i zzano d ipendenza economica  in qua lche  misura  producono sempre  effe t t i  
d iscors iv i  de l la  concorrenza s i  dovrà  cap ire  qua l  è  la  sog l ia  d i  r i levanza de l  
compor tamento per  la  tute la  de l la  concor renza .  Se  l ’e f fe t to d i scors ivo s i  esaur i sce  
ne l  mero ambi to de l l a  concorrenza s lea le  ex  ar t .  2598 c .c .  in quanto r i lev i  
unicamente  su l  p iano de l  s ingolo imprend itore ,  la  competenza spe t terà  a l  g iud ice  
ord ina r io.  Aff inché possa  trovare  appl ic azione  la  d i sc ip l ina  previ s ta  da l la  lo .  n .  
287/90 è  necessar io che  g l i  e f fe t t i  d i s tors iv i  s i   producano su l  mercato naziona le  o  
su  una sua  par te  r i levante .    
121 B.  GRAZZINI ,  sub .  a r t .  9  Ab uso  d i  d ip end enza  e c onomi ca ,  c i t . ,  p .  184 ss .  Ne l lo s te sso  
senso anche  tr ib .  Roma ,  31 .03 .00 ,  secondo i l  qua le  le  tute le  sarebbero cumula t ive  e  
non a l ternat ive .  R.  R INALDI  e  F.  TURRITO ,  L’a buso  d i  d ip endenz a  e c onom i ca ,  c i t . ,  p .  
145 ,  r i t iene  che la  procedura  previ sta  da l l ’a r t .  14 de l la  l .  n .  287/90  ha na tura  
pre ttamente  ammini st ra t iva  e  qu ind i  non può trovare  appl icazione  l ’ a r t .  295 c .p .c .  
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7 .  Ordinamenti stranieri . 
 
La figura della dipendenza economica, nata nell ’ambito del diri tto 
concorrenziale tedesco, e precisamente nel l ’art.  26, comma 2, del GWB, 
del 27 lugl io 1957, pur non trovando alcun corrispondente a l ivel lo 
comunitario, risulta  ormai presente in numerosi ordinamenti ,  
incontrando però al l ’ interno degli  stessi differenti  presupposti per la sua 
applicazione. Seguendo l ’esempio del  legis latore  tedesco, quel lo 
francese decise di collocare nell ’ambito dell ’antitrust 122,  con tutte le  
conseguenze che ciò può comportare,  e precisamente nell ’art.  8 
dell ’ordonnance m. 86 – 1243 del 1 dicembre 1986 relativa al la  “l ibertè 
des prix et de la concurrence”  123,  una disposiz ione finalizzata a  vietare 
l ’abuse de dépendance économique 124,  che, analogamente al la  nostra  
dipendenza economica, si  ri ferisce ad una situazione di  debolezza 
relat iva al la particolare posiz ione in cui si  trova un’ impresa rispetto ad 
un’al tra,  indipendentemente dal ruolo svolto sul mercato 125.   
L’eventuale  dominanza assoluta del l ’ impresa forte , infatti ,  non è 
un requisito per l ’applicazione della norma, avendo le due figure, quella 
della dominanza assoluta e quella del la dominanza relat iva, così  come nel  
nostro ordinamento, una loro autonomia concettuale.  Anche in Francia i l  
                                                                                                                                                                    
Per tanto,  l ’eventua le  pendenza d i  un procedimento davant i  a l l ’AGCM non potrà  in  
a lcun modo prec ludere  o  condiz ionare  l ’az ione g iud izia le .   
122 In genera le  su l l a  d i sc ipl ina  de l la  concorrenza in Franc ia  s i  r imanda a  AA .VV . ,  L a  
mod e rn i sa t i on du  d r o i t  d e  l a  c onc ur r enc e ,  a  cura  d i  G.  Canive t ,  Par ig i ,  2006 ,  pa s s im .  
123 Anche se  v iene  sot tol ineato da  a l cuni ,  D.  BRAULT ,  Po l i t i qu e  e t  p ra t i qu e  d u d r o i t  d e  la  
c onc ur r enc e  en  F ra nc e ,  Par ig i ,  2004 ,  p.  422 ,  che  pe r  la  ver i tà  g i à  l ’anno precedente  i l  
r i fer imento ad una s i tuazione d i  d ipendenza economica  aveva  fa t to la  sua  t imida  
appar iz ione ,  essendo sta ta  inser i ta  ne l l a  legge  30  d icembre  1985 sotto forma d i  una 
c i rcos tanza aggravante  in  caso  d i  de l i t t i  de  pra t ique  d i scr iminato ire .  Per  una  
panoramica  su l la  d isc ipl ina  in trodot ta  da l l ’ordonnance s i  r imanda  a  J .M.  
MOUSSERON  e  V .  SELINSKY ,  Le d ro i t  f ra nca i s  nouv eau d e  la  c onc ur r enc e ,  Par ig i ,  1988 ,  p .  
105 ss .  
124 Disposiz ione che ha  subi to ne l  cor so de l  tempo una ser ie  d i  modif iche :  in pr imo 
luogo è  in tervenuta  la  legge  de l  1 .07 .96 ,  n .  96-588,  la  qua le ,  in par t ico lare ,  
in troduceva l ’ ind icazione  d i  u l ter ior i  ipote s i  d i  abuso d i  d ipendenza economica .   
125 L ’ar t .  8 .2  de l l ’ordonnance in troduceva infa tt i  l a  nozione d i  dominanza  re la t iva  
prevedendo che “Est  prohibée  dans  le  memes  condi t ions,  l ’explo i ta t ion abusive  par  
une enterpr ise  ou une groupe des entrepr i se  de  l ’é ta t  de  dépendance économique  
dans leque l  se  trouve ,  à  son égard ,  une  entrepr i se  c l iente  ou fourn isseur ,  e t  qu i  ne  
d ispone pas de  soulu t ion équiva lente” .     
Per  una panoramica  su l l ’abuso d i  d ipendenza economica  ne l l ’ord inamento francese  
s i  r imanda a  M.R.  MAUGERI ,  Ab uso d i  d i p end enza  e c onomi ca  ed  a ut onom ia  p r i v a ta ,  c i t . ,  p .  
67 ss . ;  C .N.  NATALI ,  L’a buso  d i  d ip end enza  e c onomi ca  n e l  s i s t em a i ta l i a no  e  f r anc e s e ,  in I  
Cont ra t t i ,  2006 ,  p.  931 ss .  
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legis latore non provvede a fornire una definiz ione di dépendance 
économique 126,  prevedendo, però, l ’ordonnance del 1986, come criterio 
per verif icare l ’esistenza di una si tuazione di questo tipo l ’assenza di  
alternative in capo a l la parte  debole 127,  divenendo così ,  quello che nel  
nostro ordinamento viene considerato uno dei possibil i  indic i 
dell ’esistenza di una dipendenza economica, un requisi to indispensabile.  
 Successivamente,  però, la legge del 15 maggio 2001,  non solo 
modificò la collocazione della disposiz ione, inserendola nel codice di  
commercio, al l ’art.  420 comma 2, nella  parte relat iva al le  pratiche 
restrit t ive della concorrenza, ma ne modificò anche formulazione, 
el iminando ogni ri fer imento al la  necessità  dell ’assenza di al ternative 128.   
                                                           
126 L ’e laborazione de l l a  s te ssa  è  sta ta  r imessa ,  qu ind i ,  a l la  g iur isprudenza ,  la  qua le ,  i n  
buona sostanza s i  è  l imi ta ta  a  r ich iamare  la  c lass i f icaz ione in quat tro ipotes i ,  
e laborata  ne l l ’ambi to de l  d ir i t to tedesco,  d i s t inguendo,  qu ind i ,  in d ipendenza da  
assort imento,  o meg l io da  notor ie tà  de l  prodot to,  d ipendenza a  causa  d i  penur i a ,  
que l la  a  causa  d i  r e lazioni  d ’a ffar i ,  e  que l la  dovuta  a l  potere  d i  acqui sto .  
Dive rsamente ,  in dottr ina ,  a lcun i  hanno proposto  una più  sempl ice  c la ss i f i caz ione in  
due ipotes i  a  seconda de l la  par t icolare  qua l i f ica  r ivest i ta  da l le  par t i .  In par t ico lare ,  
propone  de l le  c l ass i f icaz ion i ,  D.  BRAULT ,  Po l i t i qu e  e t  p ra t i qu e  d u  d r o i t  d e  la  c onc ur r enc e  
en  Fra nc e ,  c i t . ,  p .  422 ss . ,  r ich iamando,  in  pr imo luogo,  la  s i tuazione d i  debolezza  de l  
d is tr ibu tore  ne i  confront i  de l  forni tore ,  che  s i  ver i f ica ,  ad  esempio ,  quando un 
c l iente  è  obbl igato  a  cont inuare  un rappor to contrat tua le  con una determina ta  
controparte  per  l ’ impossibi l i tà  d i  poter s i  approvvig ionare  d i  prodot t i  sost i tu ibi l i  
a l l ’ interno de l  mercato .  S i  ver i f ica  laddove  i l  pr imo per  poter  opera re  ne l  merca to  
necess i ta  de i  prodot t i  forni t i  da l  secondo.  Questa  ipote s i  deve  essere  va lu tata  
tenendo in pr imo luogo in conside razione la  notor ie tà  de l  marchio de l  forni tore  e  la  
r i levanza de l  prodotto ne l  merca to che s i  prende in cons iderazione e  ne l  fa t tura to 
de l  r ivend itore  ol tre  che  l ’eventua le  poss ibi l i tà  da  par te  de l  r ivendi tore  d i  r inveni re  
prodot t i  equ iva lent i  da  a l t r i  produttor i .  In ta l  senso Par i s  30 .03 .92 ,  in R ec u e i l  Da l l oz ,  
1992,  p.  176;  Par i s ,  16 .10 .92 ,  in Rec u e i l  Da l l oz ,  1993 ,  p.  28 .  In secondo luogo,  v iene  
prev i sta  la  s i tuazione  d i  debolezza  de l  forni tore  ne i  confront i  de l  d is tr ibutore ,  che  
s i  ver i f ica ,  ad  e sempio,  laddove ,  per  la  suss i s tenza  d i  de termina te  c i rcos tanze ,  per  
col locare  i l  prodot to su l  merca to a  condiz ion i  concorrenzia l i  i l  forn i tore  deve  
necessar iamente  r ivo lger s i  a  un determinato r ivendi tore .  Ta le  s i tuazione deve essere  
va lu ta ta  tenendo in cons iderazione i l  fa t tu rato rea l i zza to da l  forn i tore  in  v ir tù  de i  
rappor t i  commerc ia l i  con que l  de termina to d i s tr ibutore ,  la  r i l evanza de l  d i str ibu tore  
ne l la  d is tr ibuz ione d i  que l  prodot to,  e  l ’ es is tenza per  i l  forn i tore  d i  soluz ion i  
a l terna t ive .  In ta l  senso,  Par i s  05 .94 ,  in B ul l e t t i n  o f f i c i e l  d e  la  c onc ur r enc e ,  d e  la  
c ons ommat i on e t  d e  la  r ép r e s s i on d e s  f ra ude s ,  24 .06 .94 ;  Par i s ,  13 .12 .95 ,  in B ul l e t t i n  o f f i c i e l  
d e  la  c oncu r r enc e ,  d e  la  c on s om mat i on e t  d e  la  r é p r e s s i on  d e s  f ra ud es ,  28 .02 .96 .    
127 In g iur i sprudenza s i  v . ,  Cour  d ’appe l  de  Par i s ,  1°  chambre  concurrence ,  12 .07 .90 ,  
in lawlex200202634JBJ ,  che  r ichiamando l ’a r t .  8 ,  comma 2 de l l ’ordonnance in  
ques t ione sot to l inea  che  requi s i to essenzia le  pe r  avere  una s i tuazione d i  ques to t ipo 
è  la  mancanza d i  a l ternat ive  sodd i sfacent i .  Ne l lo ste sso senso ,  Déc is ion cons .  conc .  
N.  89-D-39 du 21.11.89 in Lawlwx200202382JBJ .  
128 L ’a t tua le  ar t .  420 -2  Code de  commerce  prevede  che “Est  en outre  prohibeé ,  dès  
lor  qu ’e l le  es t  suscept ible  d ’affec ter  le  fonc t ionnement ou la  s truc ture  de  la  
concurrence ,  l ’exploi ta t ion abus ive  par  une  ente rpr ise  ou un grupe d ’ent repr ise s  de  
l ’é ta t  de  dépendance économique dans leque l  se  trouve à  son égard une entrepr i se  
c l iente  ou fourni sseur”.   
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L’ordinamento francese non si l imita, come quel lo i tal iano,  a 
sanzionare l ’abuso della situazione di dipendenza economica 129,  ma 
richiede un ulteriore presupposto per l ’applicazione della  previsione in 
questione, che pur non essendo esplic itamente richiesto, si  desume dalla  
collocazione sistematica della stessa nell ’ambito del diri t to della 
concorrenza, ovvero che i l  comportamento abusivo abbia per oggetto o 
per effetto di sfalsare la concorrenza, essendo diversamente irri levante 130.  
Pertanto, l ’art.  420, comma 2, per trovare applicazione richiede 
l ’esistenza di una situazione di dipendenza economica, lo sfruttamento 
abusivo di tale situazione da parte del contraente, cl iente o fornitore, e  
un r iscontro (negativo) reale o potenziale del comportamento sul  
funzionamento o la  struttura del la concorrenza 131,  e prevede, come 
conseguenza di un simile comportamento,  la null ità della clausola 132.  In 
part icolare, al la luce dei presuppost i richiesti  appare evidente che la 
final ità  perseguita dalla disposizione non sia principalmente quel la di  
tute lare un soggetto imprenditore debole,  che in base al la  stessa potrà 
trovare tutela solo in casi  estremi, ma piuttosto quella di tutelare la  
l ibera concorrenza e quindi i l  mercato.  
La prospettiva invece è differente in Spagna dove, tra l ’a l tro,  la 
norma in questione ha subito una serie di vicissi tudini a  causa del  
continuo ripensamento del legislatore sulla  sua collocazione.  La 
dipendenza economica ha fatto i l  suo ingresso nell ’ambito 
dell ’ordinamento spagnolo nel  1991, nella ley 3/1991, del  10 gennaio 
                                                           
129 I l  leg i s la tore  f rancese  provvedeva anche ad ind icare  a lcune fa t t i spec ie  in cu i  
poteva concret i zzar s i  l ’ abuso,  come « le  refus de  vente ,  en ventes l ié es  ou en  
condi t ions de  vente  d iscr ìminato ire s  a ins i  que  dans la  rupture  de  re la t ions  
commerc ia le s  é tab l ie s ,  au  seu l  moti f  que  le  per tena ire  refuse  de  se  soumettre  à  des  
condi t ions commerc ia le s  in just i f iée s» .   
130 In re lazione a l la  necess i tà  de l  requi s i to de l l ’e f fe t to d is tor s ivo  su l l a  concorrenza ,   
v .  L .  VOGEL ,  D ro i t  d e  la  c onc ur r enc e ,  Par ig i ,  2005-2006 ,  p.  952.  
131 Non s tupi sce  quindi  che  ta le  d i sposiz ione abbia  trovato appl icaz ione  solo in  
pochi ss ime ipotes i ,  e ssendo s ta ta  ra ramente  chiamato a  pronunc iar s i  su l l a  s tessa  i l  
Conse i l  de  l a  Concurrence .  
132 Ta le  prev is ione era  g i à  contenuta  ne l l ’ a r t .  9 ,  i l  qua le  sanc iva  l a  nul l i t à  de l l e  
c lauso le  contra ttua l i  d i  cu i  a l l ’a r t .  8 .  S i  d iceva  che s i  t ra t tava  d i  un’ ipotes i  d i  nu l l i tà  
assolu ta .  In ta l  senso,  B.  FAGES  e  J .  MESTRE ,  L ’in f l u enc e  d u d r o i t  d u ma rch é  su r  l e  d r o i t  
c om m un d e s  ob l i ga t i on s .  L ’ empr i s e  d e  d r o i t  d e  la  c oncu r r enc e  sur  l e  c ont r a t ,  in R .T.D. C om . ,  
1998,  p .  73 ,  r appresentando l ’ a r t .  8  una  rego la  d i  ord ine  pubbl ico d i  d irezione 
economica .  In g iur i sprudenza ,  s i  v .  Cass .  Com. ,  3 .01 .96 ,  n .  94-13.169,  in RJD A ,  
1996,  n .  6 .   
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(LCD), relativa a l la  concorrenza slea le 133,  precisamente al l ’art.  16,  
rubricato Discriminat iòn y dependencia econòmica 134,  comma 2, i l  quale 
prevede che si  consideri slea le anche lo sfruttamento da parte  di  
un’impresa della si tuazione di dipendenza economica nella quale  
possono trovarsi le imprese c l ienti o fornitrici  che non dispongono di  
alternative equivalenti per l ’esercizio della loro attiv ità 135.  L’aspetto 
interessante è con la l .  n. 52/99 di ri forma della legge sulla concorrenza,  
i l  legislatore inserì una disposizione sulla  dipendenza economica anche 
nell ’ambito della disciplina antitrust ,  precisamente nell ’art.  6 ,  relativo 
al l ’abuso di posizione dominante 136,  rendendo così l ’abuso del la stessa 
                                                           
133 J .  MASSAGUER ,  C oment ar i o  a  la  l e y  d e  c omp e t enc ia  d i s l ea l e ,  Madr id ,  1999 ,  p .  473 ss . ;  
A.  V ILLAGÒMEZ RODIL ,  Compe t enc i a  d i s l ea l e ,  Granada ,  2000 ,  pa s s im ;  AA .VV . ,  L ibr e  
c omp e t enc ia  y  c om pe t enc ia  d i s l ea l e ,  a  cura  d i  A.  Robles Mar t ìm-Laborda ,  Madr id ,  2001 ,  
pas s im ;  AA .VV . ,  C omp et enc ia  d i s l ea l e  y  d e f e n sa  d e  la  c omp e t enc ia ,  a  cura  d i  J .R .  Ferràndiz  
Gabr ie l ,  Madr id ,  2002 ,  pass im ;  F .  J .  ALONSO ESPINOSA ,  Der e ch o  d e  l a  c ome t ent ia  
d i s l e a l e ,  in C ur s o  f und am enta l  d e  d e r e ch o  me r ca nt i l ,  a  cura  d i  F .  J .  Alonso Espinosa ,   
tomo II ,  Murc ia ,  2004,  183  ss . ;  R.  ALONSO SOTO ,  D er e ch o  d e l  la  c omp e t enc ia .  
Compe t enc ia  d i s l ea l  y  p ub l i c idad ,  in  C ur s o  d e  d e r e ch o  me r ca nt i l ,  a  cura  d i  M.L .  Apar ic io 
Gonzà lez,  Cizur  Menor ,  2006,  p .  373  ss . ,  i l  qua le  in par t icolare  a  p .  387,  s i  occupa 
de l la  d ipendenza economica ,  d icendo che è  una norma mol to impor tante  ne l la  
re lazione tra  grandi  e  picco le  imprese .  Essenz ia le  pe r  l ’appl icazione d i  ques ta  
d isposiz ione sarebbe in  pr imo luogo l ’e s i s tenza d i  una s i tuazione d i  d ipendenza  
economica ,  la  qua le  par rebbe trovare  i l  suo cr i ter io pr inc ipa le ,  se  non unico d i  
determinazione ,  ne l l ’a ssenza d i  a l t ernat ive .  S .  BARONA V ILAR ,  C omp et enc ia  d i s l ea l e ,  
Va lenc ia ,  2008 ,  p.  644 ss .    
134 Ar t .  16 Discr iminac ión.  1 .  El  t ra tamiento d i scr imina tor io de l  consumidor  en  
mate r ia  de  prec ios y  demás condic iones de  venta  se  reputará  des lea l ,  a  no ser  que  
medie  causa  ju st i f ic ada .  2 .  Asimismo se  reputa  des lea l  la  explotac ión por  par te  de  
una empresa  de  la  s i tuac ión de  dependenc ia  económica  en que puedan encontrar se  
sus empresas  c l i ente s o  proveedores  que no d i spongan de  a l terna t iva  equiva lente  
para  e l  e jerc ic io de  su  ac t iv idad .  
135 Ad onore  de l  ve ro però g ià  in precedenza una previ s ione ana loga era  sta ta  inser i ta  
ne i  lavor i  prepara tor i  re l a t iv i  a  que l la  che  po i  d ivenne la  ley  16/1989 de l  17 lug l io d i  
defensa  de  la  competenc ia  (LDC) :  infat t i  i l  proget to d i  legge  su l la  d i fesa  de l la  
competenza in iz ia lmente  ne l l ’a r t .  6  re l a t ivo a l l ’abuso d i  posiz ione  dominante  
prevedeva  i l  d iv ie to anche de l l ’abuso d i  una  posiz ione  d i  domin io re la t iva .  Ta le  
formulazione fu  po i  soppressa  a  segui to d i  un emendamento presenta to da l  par t i to  
soc ia l i s ta ,  propr io in base  a l la  convinzione che  la  col locazione mig l iore  per  una 
d isposiz ione d i  ques to t ipo non potesse  e ssere  que l lo  de l la  legge  a  tute la  de l la  
concorrenza ,  ma  la  legge  su l la  concorrenza s le a le .   
Va però sotto l inea to che molt i  avevano cr i t ica to la  col locazione ne l l ’ambito de l la  
concorrenza s lea le  d icendo che era  una norma t ipicamente  ant i t rus t .  Tra  ques t i  J . J .  
OTAMENDI  RODRÌGUEZ BETHENCORT ,  C omp et enc i a  d i s l ea l e .  Ana l i s i s  d e  l a  l e y  3/ 19 91 ,  
Aranzad i ,  1992,  p .  150 ;  R.  BERCOVITZ RODRÌGUEZ CANO ,  La c ompe t enc ia  d i s l ea l e ,  in  
Der e ch o  d e  l o s  ne goz i o ,  n .  20/1992 ,  p.  30 ,  che  d icono che a l l ’e s tero è  nel l ’ ant i t rust  e  
qu indi  è  sbagl ia ta  la  col locazione s is temat ica .  
136 L ’ar t .  6  le t t .  b comma 2 ,  rec i tava ,  infat t i :  “Esta prohibida  la  exp lotac ión por  una  
o var ìa s  empresas de  la  s i tuac iòn de  dependenc ia  económica  en que puedan  
encontrarse  sus empresas c l iente s o proveedores  que no d i spongan de  a l terna t iva  
equiva lente  para  e l  e jerc i c io de  su  ac t iv idad”.  
La legge  su l la  concorrenza ha  anche appor ta to mod if iche  a l l ’a r t .  16  de l la  legge  in 
mate r ia  d i  concorrenza s lea le ,  a l  f ine  d i  rendere  l e  due d isposiz ioni  sostanzia lmente  
ident iche .  L ’a t tua le  formulaz ione  de l l ’a r t .  16 ,  così  rec i t a :  “se  reputa  des lea l  la  
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anche un i l leci to anti trust,  analogamente a quanto avviene in atri  
ordinamenti come Francia e Germania 137.  In questo modo, a part ire dal  
1999 in Spagna vi erano due disposizioni formalmente identiche 138,  salvo 
alcune differenze di  scarsa ri levanza 139,  che r ichiedevano,  però,  differenti  
                                                                                                                                                                    
exp lotac ión por  pa r te  de  una empresa  de  la  s i tuac ión de  dependenc ia  económica  en 
que puedan encontra rse  sus empresas c l iente s o proveedores que no d ispongan de  
a l terna t iva  equ iva lente  para  e l  e j erc ic io de  su  ac t iv idad”.  In par t ico lare  poi  venne  
inser i ta  in entrambe una presunzione d i  d ipendenza economica  in de termina t i  c as i  e  
de l le  ipote s i  e sempl i f ica t ive  d i  abuso .   
In ent rambe  le  d isposiz ioni  va  sotto l inea to che i l  leg is la tore  ha  provveduto a  
inser i re  una presunz ione  re la t iva  c i rca  a l lo s ta to  d i  d ipendenza :  “Esta  s i tuac ión se  
presumirá  cuando un proveedor ,  además de  los descuentos o condic iones habi tua le s ,  
deba conceder  a  su  c l iente  de  forma regu lar  ot ras  venta ja s  ad ic iona le s  que no se  
conceden a  compradores s imi lare s” .   
S i  v .  in mater i a ,  J .  PÉREZ -BUSTAMANTE KOSTER ,  La exp l o ta t i òn ab us i va  d e  la  s i t ua c i òn  
d e  d ep end enc ia  e c onòm i ca  en la  l e y  d e  d e f e nsa  d e  la  c ompe t enc ia : exa men  c r ì t i c o  d e l  nu ev o  
p r e c ep t o ,  in  Gac e ta  J ur ìd i c a  d e  la  U nì on Europ ea  y  d e  la  C omp e t enc ia ,  n .  205/2000 ,  p .  34  
ss .  
137 Su l le  ragioni  de l  perché ta le  d i sposiz ione è  sta ta  inser i ta  s i a  ne l l ’ambi to de l l ’una 
che de l l ’a l t ra ,  M.J .  RODRÌGUEZ MATAS  e  L .  VEGA PENICHET ,  in Gace ta  J u r ì d i c a  d e  l a  
Unìon  Europea  y  d e  l a  C om pe t enc ia ,  n .  243,  2006 ,  p.  77 ss .  
In ques to  modo s i  voleva  ev idenziare  che  ol tre  a  e ssere  un a t to  d i  concorrenza s le a le  
ta le  comportamento poteva anche sfa lsa re  la  concorrenza .  
C.  ESTEVAN DE QUESADA ,  La dob l e  r e g u la c i òn d e l  abus o  d e  una  s i t ua c i òn d e  d ep endenc ia  
e c onòmi ca ,  in  R ev .  De  d er e cho  m er ca n t i l ,  2005 ,  p .  1079 ,  i l  qua le  sot to l inea  che  tra  le  
ragion i  che  por tarono ad  inser i re  una s imi le  previ s ione anche  ne l l ’ambi to de l  d i r i t to  
ant i t rust  v i  era  s icuramente  la  consta tazione che anche un abuso d i  un potere  d i  t ipo 
re la t ivo poteva dannegg iare  i l  merca to.  Su l  punto s i  v .  anche ,  R .  GARCÌA MARTÌNEZ ,  
La exp l o t a c i òn ab us i va  d e  l a  s i t ua c i òn d e  d ep end enc ia  e c onòmi ca  c om e nuev o  i l ì c i t o  ant i t r u s t  e n  
la  l e y  Espa no la  d e  la  d e f e n sa  d e  la  c omp e t enc ia ,  in Rev .  De l  pode r  j ud i ca l ,  n .  64 ,  2001,  p .  
310 .  
Alcuni  sembrano però vedere  l ’ in troduzione d i  una s imi le  d i sposiz ione ne l l ’ambi to  
de l l ’ ant i t rus t .  S i  v . ,  J .  PÉREZ -BUSTAMANTE KOSTER ,  La ex p l o ta t i òn ab us i va  d e  la  
s i t ua c i òn  d e  d ep endenc i a  e c onòmi c a  en  la  l e y  d e  d e f e n sa  d e  la  c ompe t enc ia : exa men  c r ì t i c o  d e l  
nu evo  p r e c ep t o ,  c i t . ,  p .  34 ,  i l  qua le  sot tol inea  che  non era  necessar io un ’espressa  
prev i s ione per  sanz ionare  l ’abuso d i  d ipendenza economica  che produce determina t i  
e f fe t t i  su l  mercato ,  da l  momento che c iò era  in r ea l tà  g ià  sanzionabi le  in precedenza  
in  v ir tù  de l l ’a r t .  7  de l la  legge  de l la  concorrenza ,  i l  qua le  prevedeva l ’appl icabi l i tà  
de l la  legge  a  tute la  de l l a  concor renza a  que i  compor tament i  d i  concorrenza s lea le ,  
t ra  i  qua l i  la  d ipendenza economica ,  laddove g l i  s te ss i  avessero compor ta to 
nocumento a l  mercato .   
138 La  sce l ta  d i  col locare  una prev is ione su l la  d ipendenza economica  anche  
ne l l ’ambi to de l la  legge  a  tu te la  de l la  concorrenza non r imase ,  però ,  esente  da  
cr i t iche ,  da l  momento che mol t i  ev idenziarono in pr imis l ’ inut i l i tà  d i  due  
d isposiz ion i  ident iche ,  e  in  secondo luogo che d if f ic i lmente  una d i spos iz ione d i  
ques to t ipo ,  a t t r ibuendo r i levanza ad una s i tuaz ione d i  domin io re l a t iva ,  avrebbe  
potu to trovare  appl ic az ione come i l lec i to ant iconcorrenzia le .  In ta l  senso s i  espresse  
i l  rappresentante  de l  par t i to popolare .  S i  v .  DSCD-Comisiones ,  n .  783 ,  26 ot tobre  
1999,  p .  23209.   
139 Va sotto l inea to che i l  leg i s la tore  de l  1999 appor tò anche a lcune modi f iche  a l l ’a r t .  
16 comma 2 de l la  LCD in  modo da  rendere  l e  due d i spos iz ioni  sostanzia lmente  
ident iche .  In re lazione a l la  formulaz ione le t tera le  de l le  d isposiz ion i ,  C.  ESTEVAN DE 
QUESADA ,  L a d ob l e  r e g u la c i òn d e l  a b us o  d e  una  s i t ua c i òn d e  d ep end enc i a  e c onòmi ca ,  c i t . ,  p .  
1090,  d ice  che  l e  uniche d if fe renze  erano che  la  norma de l  16 par lava  so lo d i  
exp lotac iòn,  mentre  l ’ a r t .  6  d i  ezplotac iòn abusiva ,  la  pr ima s i  r i fer i sce  a  una  
empresa ,  mentre  la  seconda una o var ia s  empresas ,  inol tre  v i  sarebbero d if ferenze  
ne l l ’ambi to de l la  pre sunz ione .  
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presupposti per potere trovare applicazione, dal momento che l ’art.  6 
necessi tava del requisi to dell ’ idoneità dell ’atto a fa lsare o restr ingere la  
l ibera concorrenza 140.  In sostanza, in caso di un comportamento abusivo 
che, pur ledendo gli  interessi  dei  privati ,  non potesse essere considerato 
lesivo dell ’ interesse pubblico al la base della tutela della concorrenza,  
non si ponevano problemi, r isultando applicabile solo l ’art.  16 della  
LCD, con la conseguenza che sarebbe stato competente unicamente i l  
giudice ordinario 141.  Diversamente, nel caso in cui i l  comportamento 
potesse anche essere considerato un i l lecito antitrust,  veniva posto i l  
problema della possibil i tà di cumulare i  diversi rimedi previsti ,  
sottoponendo i l  medesimo comportamento abusivo sia al  TDC che al 
giudice ordinario mercanti le 142.   
Si deve evidenziare che in questo modo si veniva a costruire un 
meccanismo non dissimile a  quel lo presente nel nostro ordinamento,  
                                                           
140 C .  ESTEVAN DE QUESADA ,  La d ob l e  r e g u la c i òn d e l  abus o  d e  una  s i t ua c i òn d e  d ep endenc i a  
e c onòmi ca ,  c i t . ,  p .  1092,  d ice  che  a  ta le  conc lus ione s i  può arr ivare  cons iderando la  
col locazione s i s temat ica  de l la  d isposiz ione .  S i  deve  infa t t i  considera re  che  la  LDC 
mira  a l la  tu te la  de l la  concorrenza e  in par t ico lare  a l l ’ inte resse  pubbl ico a  mantenere  
la  concorrenza per  consent i re  i l  corre tto funzionamento de l  merca to.  In secondo 
luogo in v ir tù  de l  r ich iamo a l l ’a r t .  36 b is  le t t .  a  de l la  LDC che prevede che i l  
Serv iz io per  la  d i fe sa  de l la  concorrenza possa  non iniz i are  un procedimento in  
re lazione agl i  a r t t .  1  e  6 ,  quando le  condot te ,  per  la  loro scar sa  importanza non 
producano e ffe t t i  s i gn if icat iv i  su l la  concorrenza .  In re lazione a  cosa  s i  debba 
in tendere  per  e ffe t t i  s i gn if ica t iv i  su l la  concorrenza .  
Per  quanto at t iene  a l la  ver i f ica  de l l ’eventua le  ef fe t to d i stor s ivo de l la  concorrenza ,  
C.  ESTEVAN DE QUESADA ,  La dob l e  r e g u la c i òn d e l  abus o  d e  una  s i t ua c i òn d e  d ep endenc ia  
e c onòmi ca ,  c i t . ,  p .  1092 ,  sot tol inea  che  ta le  va lu taz ione  dovrebbe e ssere  fa t ta  a l lo  
ste sso modo d i  come svol ta  a l lorquando a i  sensi  de l l ’a r t .  7  LDC si  deve  va lu tare  se  
un compor tamento d i  concorrenza s lea le  possa  e ssere  le s ivo de l la  concor renza .  Di  
conseguenza ,  l ’A .  d ice  che  s i  dovrebbero tenere  in consideraz ione  solo  que i  
compor tament i  che  provocano una d i stor s ione grave  de l le  condiz ion i  de l la  
concorrenza ,  espr imendosi  in ta l  senso l ’a r t .  7 .   
L ’A.  sottol inea  che  pe r  svo lgere  ta le  va lutaz ione più  che i l  comportamento s i  dovrà  
tenere  in conside razione la  posiz ione r ives t i ta  da  quest ’u l t imo ne l  merca to  e  
sugger i sce  a  ta l  f ine  d i  r i far s i  a i  c r i ter i  e laborat i  in sede  d i  appl ic az ione de l la  
d isposiz ione su l l ’abuso d i  posiz ione dominante  ne l l ’ ambi to de l l ’ant i t rus t .   
141 J .  PÉREZ -BUSTAMANTE KOSTER ,  La exp lo ta t i òn a bus i va  d e  la  s i t ua c i òn d e  d ep end enc i a  
e c onòmi ca  en la  l e y  d e  d e f e n sa  d e  la  c om pe t enc ia : exam en  c r ì t i c o  d e l  nu ev o  p r e c ep t o ,  c i t . ,  p .  40 ,  
d ice  che  è  una f igura  non necessar i a  ne l l ’ambi to de l l ’ ant i t rus t .   
142 La  dot tr ina  infa tt i  s i  in terrogava se  c iò non potesse  comporta re  una v iolaz ione  
de l  ne  b is  in idem. Su l  punto,  R .  GARCÌA  MARTÌNEZ ,  La exp lo ta c i òn ab us i va  d e  la  
s i t ua c i òn d e  d ep end enc ia  e c onòm i ca  c ome nuev o  i l ì c i t o  a n t i t r u s t  e n  la  l e y  Espa no la  d e  la  d e f e n sa  
d e  la  c omp e t enc ia ,  c i t . ,  p .  322,  d ice  che  le  norme seppur  per seguono lo  s te sso  
obie tt ivo de l  buon funzionamento de l  mercato procedono in ott iche  d i s t in te .   
In def ini t iva ,  la  dot tr ina  maggior i tar ia  pareva pronunciars i  ne l  senso de l  cumulo ,  t ra  
g l i  a l t r i ,  J .  MASSAGUER FUENTES ,  Com en tar i o  a  l a  l e y  d e  c ompe t enc i a  d i s l e a l e ,  Madr id ,  
1999,  p.  73 ;  C .  ESTEVAN DE QUESADA ,  La dob l e  r e g u l a c i òn d e l  ab us o  d e  una  s i t ua c i òn d e  
d ep endenc ia  e c onòmi ca ,  c i t . ,  p .  1119 ,  secondo i l  qua le  i  procediment i  sarebbero 
compat ib i l i  e  qu ind i  l ’ ins tauraz ione  de l l ’uno non andrebbe a  de terminare  una 
sospensione de l l ’a l t ro.  
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dove, di regola, la competenza ad occuparsi del le controversie vertenti  
su ipotesi di abuso di  dipendenza economica spetta al g iudice ordinario, 
i l  quale per reprimerl i  potrà ricorrere ai r imedi indicati  nell ’art.  9 della l .  
n. 192/98, ma ai sensi del comma 3-bis ,  laddove i l  comportamento sia  
suscettibi le di provocare determinati effetti  sulla concorrenza, al la 
competenza del g iudice ordinario si  somma quella  dell ’AGCM.  
Con la legge di ri forma sulla concorrenza, ley 15/2007, del  3 
luglio, de Defensa de la Competencia143,  vennero però apportate 
modifiche al l ’art .  6,  che attualmente trova i l  suo corrispondente nell ’art.  
2,  relativo al la posizione dominante , con le quali  venne el iminato ogni  
ri ferimento al l ’abuso di dipendenza economica, rimanendo, di  
conseguenza, l ’art.  16, comma 2, della  LCD l’unica disposizione a  
regolare questa  s ituazione.  
Appare , quindi,  attualmente doveroso concentrare ogni r iflessione 
unicamente su questa  norma, che, così come quella francese, rappresenta 
una previsione di carattere generale,  non essendo col locata in una 
disc iplina speciale ,  r iferita a determinate fattispecie contrattuali 144.  La 
nozione di dipendenza economica, che, come nel nostro ordinamento fa  
ri ferimento ad una posiz ione relativa, che si  riferisce ai rapporti  tra  due 
soggett i  determinati 145,  nel l ’ordinamento spagnolo viene in sostanza 
identificata con la si tuazione in cui si  trova un soggetto che non dispone 
di alternative equivalenti ,  da accertarsi tenendo in considerazione, in 
part icolare,  i l  mercato di ri ferimento,  i l  t ipo di  prodotto 
                                                           
143 Su l la  legge  de l  2007,  s i  r imanda a  C.  DORRONSO ,  sub .  ar t .  2 ,  in D er e ch o  e spa no l  d e  
la  c omp e t enc ia ,  Comen tar i o s  a  l a  l e y  15/ 200 7 ,  Barce l lona ,  2008 ,  p .  120 ;  A.  GUTIÉRREZ ,  
Sub .  Art .  2 ,  in  C om enta r i o  a  l a  l e y  d e  d e f e nsa  d e  la  c omp e t enc ia ,  Madr id ,  2008 ,  p .  111  ss .  
In genera le  s i  r imanda  a  J .  EUGENIO SORIANO ,  L a de f en sa  d e  la  c omp e t enc ia  en Espa na ,  
Madr id ,  2007,  pa ss im .   
144 Nondimeno,  v iene  sot tol ineato  che sarebbe  d i  par t ico lare  interesse  pe r  i l  fa t to  
che  è  l ’unica  ne l l ’ ambi to  de l l a  d i sc ipl ina  de l la  concorrenza  s lea le  con un ambi to d i  
appl icazione  che non s i  es tende a l l ’ impresa  in  genera le ,  r i ferendosi  la  s te ssa  
solamente  a l le  imprese  c l ient i  e  forn i tr ic i .  In ta l  senso,  S .  BARONA V ILAR ,  
Compe t enc ia  d i s l e a l e ,  c i t . ,  p .  651.   
145 Tra  tut t i ,  S .  BARONA V ILAR ,  Comp et enc ia  d i s l ea l e ,  c i t . ,  p .  660 ,  i l  qua le  sotto l inea  
che  qu indi  de t ta  va lu taz ione dovrà  considera re  l e  posiz ion i  de l le  due imprese  per  
ver i f icare  come s i  re l az ionano.  In  par t icolare ,  J .  PÉREZ -BUSTAMANTE KOSTER ,  La  
exp l o t a t i òn ab us i v a  d e  la  s i t ua c i òn d e  d ep end enc ia  e c onòmi ca  en la  l e y  d e  d e f e n sa  d e  l a  
c omp e t enc ia : ex am en c r ì t i c o  d e l  nu ev o  p r e c ep t o ,  c i t . ,  p .  36 ,  sotto l inea ,  ancora  in re l azione  
a l  precedente  ar t .  6  de l la  legge  su l la  concorrenza ,  che  le t tera lmente  lo  s te sso  
sembrerebbe  far  r i fer imento so lo a l la  d ipendenza  de l  fabbr icante  r i spe t to  a l  c l iente  
o che  comunque  l a  s i  è  a ssoc ia ta  solo  a  que l la  ma  in rea l tà  può e ssere  da  ent rambe  le  
par t i .  
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commercial izzato, e la zona in cui operano le  parti 146.  Nel corso del  
tempo, la dottrina ha elaborato quattro circostanze tipiche di  dipendenza 
economica 147,  quella dovuta al la composiz ione del l ’offerta 148,  che si  
verifica quando la distribuzione di prodotti  appartenenti ad una certa  
impresa rappresenta un elemento fondamentale per poter essere 
competit ivi sul mercato; quella conseguente al l ’organizzazione 
dell ’ impresa, che si  real izza quando l ’ impresa dipendente ha adeguato i l  
suo stabil imento o la sua att ivi tà al le caratteristiche part icolari  dei 
prodotti  o dei servizi dell ’a l tra impresa 149;  quella derivante dal  potere  
relat ivo del la domanda, che si  verifica  quando un produttore può 
collocare sul  mercato a condizioni competitive un determinato prodotto 
solamente se lo distribuisce un determinato cl iente 150,  e ,  infine, quel la  
causata dal la carenza nel mercato di un determinato prodotto.  
Allo stesso modo del la disposizione ita l iana e di quella francese,  
anche quella spagnola non mira a sanzionare una si tuazione di 
dipendenza in quanto tale,  ma richiede che si  verifichi  un abuso del la 
stessa ai danni della parte debole, che può concretizzarsi nei 
                                                           
146 J .  MASSAGUER ,  C om ent ar i o  a  la  l e y  d e  c omp e t enc ia  d i s l ea l e ,  c i t . ,  p .  478,  i l  qua le  
sot tol inea  che  non bas ta  che  c i  s iano a l terna t ive  per  e sc ludere  una s i tuaz ione d i  
d ipendenza  economica ,  ma è  necessar io che  non v i  s iano a l terna t ive  equ iva lent i .  L ’a .  
sot tol inea  che  in ques to  modo la  mancanza  d i  a l terna t ive  verrebbe cor re la ta  a l la  
pre senza d i  due ind ic i ,  uno d i  ca rat tere  ogget t ivo,  l ’a l terna t iva  deve  essere  
suff ic iente  e  una d i  c a rat tere  sogget t ivo,  l ’a l t erna t iva  deve e ssere  ragionevole .  
L ’a l terna t iva  è  su ff ic iente  se ,  considera t i  i l  numero d i  r appor t i  contra t tua l i  con la  
controparte ,  i l  sogge tto possa  r impiazzar lo ne l  mercato d i  r i fer imento .  La  
a l terna t iva  è  rag ionevole  se  i l  cambiamento d i  contropar te  contrat tua le  possa  
imporre  a l  sogge tto d i  sostenere  cos t i  non sosten ibi l i .  
R .  GARCÌA MARTÌNEZ ,  L a exp l o t a c i òn ab us i va  d e  la  s i t ua c i òn d e  d ep endenc i a  e c onòm i ca  c ome  
nuevo  i l ì c i t o  ant i t r us t  en  l a  l e y  Espa no la  d e  la  d e f e n sa  d e  la  c omp e t enc ia ,  c i t . ,  p .  311,  in 
re lazione a l la  precedente  d i sposiz ione contenuta  ne l l ’ambito de l  d i r i t to de l la  
concorrenza d iceva  che ,  essendo necessar io l imi tare  l ’ ambi to d i  appl icaz ione  de l l a  
s te ssa  a l le  ipote s i  che  compor tavano la  les ione de l l ’ interesse  pubbl i co,  veniva  
r ich ie sta  la  prova d i  un grado d i  d ipendenza mol to e levato ,  r ichiedendosi  che  le  
a l terna t ive  fossero ines i s tent i .  Secondo l ’A.  infa tt i  solo in questo caso ,  potendos i  in  
sos tanza rea l i zzare  l ’esc lus ione d i  un sogge tto da l  merca to ,  v i  sarebbe potuta  essere  
una le s ione de l l ’ intere sse  pubbl ico.   
147 Sugger isce  ta l i  c la ss i f ic az ion i ,  J .  MASSAGUER ,  Coment ar i o  a  la  l e y  d e  c ompe t enc i a  
d i s l e a l e ,  c i t . ,  p .  480;  s i  v .  anche J .  PÉREZ -BUSTAMANTE KOSTER ,  La exp l o ta t i òn ab us i va  
d e  la  s i t ua c i òn  d e  d ep end enc ia  e c onòm i ca  en l a  l e y  d e  d e f e n sa  d e  la  c omp e t enc ia : exa men c r ì t i c o  
d e l  nu ev o  p r e c ep t o ,  c i t . ,  p .  37 .  
148 In ques to caso par t ico la re  r i l evanza ha  la  pos iz ione che que i  determina t i  prodot t i  
hanno su l  merca to.   
149 Ta le  ipote s i  s i  r ive l a  molto frequente  ne i  rappor t i  d i  lunga  dura ta .   
150 Anche se  J .  MASSAGUER ,  C om enta r i o  a  la  l e y  d e  c ompe t enc i a  d i s l ea l e ,  c i t . ,  p .  482 e  ss . ,  
d ice  che  in rea l tà  rea l i zza  un a l te razione de l l a  concorrenza da l  momento che  
ostaco la  la  l iber tà  d i  terz i  d i  svo lgere  la  loro a t t iv i tà  su l  merca to .  
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comportamenti più differenti 151,  la cui abusività deve essere valutata,  
tenendo,  in particolare,  considerazione la presenza di  eventuali  
giusti ficazioni poste al la base degli  stessi 152.  L’art.  16, così come 
modificato nel 1999 con la legge n. 52 del 28 dicembre, prevede, poi,  
determinate ipotesi ,  da considerarsi meramente esemplificative, di  
comportamenti  che real izzano situazioni di abuso di dipendenza 
economica 153,  quali  i l  recesso del contratto real izzatosi non in forma 
                                                           
151.Anche in re l azione a  ques te  u l t ime vengono proposte  de l le  c la ss i f i cazioni ,  J .  
MASSAGUER ,  C oment ar i o  a  la  l e y  d e  c omp e t en c ia  d i s l ea l e ,  c i t . ,  p .  485 ss . ,  i l  
compor tamento abusivo potrebbe concre t i zzar s i  ne l  r i f iu to d i  s tabi l i r e  re lazioni  
contrat tua l i ,  ipote s i  che  andrebbe a  r icomprendere  tanto i l  r i f iu to  d i  cont inuare  le  
re lazioni  commerc ia l i  in cor so,  quanto i l  r i f iu to d i  una proposta  contrat tua le  
effe t tua ta  da  un sogge tto non legato da  rappor t i  commerc ia l i .  In secondo luogo 
l ’abuso potrebbe concre t izza rs i  ne l la  d i scr iminazione in senso st re t to,  che  s i  rea l i zza  
con l ’ imposizione ad un sogge t to  d i  cond izioni  d i scr iminator ie .  J .  PÉREZ -
BUSTAMANTE KOSTER ,  L a exp lo ta t i òn ab us i v a  d e  la  s i t ua c i òn d e  d ep end enc ia  e c onòmi c a  en  
la  l e y  d e  d e f e n sa  d e  la  c om p e t enc ia : exa men c r ì t i c o  d e l  nu evo  p r e c ep t o ,  c i t . ,  p .  39 ,  d ice  che  in 
v ir tù  d i  ta le  prev is ione non s i  sanz ionano tut te  le  condot te  abus ive  che  commette  
un ’ impresa  in posiz ion i  d i  forza  ma solo que l le  lega te  da  un nesso causa le  tr a  la  
pra t ica  abusiva  e  la  s i tuaz ione  d i  d ipendenza .  In conseguenza  d i  c iò  s i  d icono  
abusive  tu tte  que l le  condot te  che  eccedono quanto può d ir s i  corre tto in un s is tema 
commerc ia le .    
152 In par t ico lare  s i  v .  Juzgado de  lo Mercant i l  N.º  2  de  Bi lbao sentenc ia  n .  22/07,  i n  
La ley ,  Número 6682 .  Jueves ,  29 .03 .07 ,  dove v iene  sot tol ineato  che  “En cua lqu iera  
de  los  casos ,  aun admi t iendo que  se  acred i ta  entre  l as  par tes  una re lac ión de  
dependenc ia  económica  a  los es tr ic tos efec tos de l  precepto de  ar t .  16 .2  LCD, e l  
reproche de  des lea l tad  solo debe formular se  a  la  conducta  imputada s i  se  tra ta  de  
una conducta  in just i f ic ada y ,  en todo caso ,  desproporc ionada .” Nel  caso  d i  spec ie ,  
pur  essendo s ta to  r iconosc iu ta  l ’e s i s tenza d i  una s i tuaz ione d i  d ipendenza  
economica ,  era  s ta ta  e sc lusa  la  presenza  d i  un abuso da l  momento che seppur  i l  
forni tore  aveva imposto a l  vendi tore  de i  prezzi  d i  r ivendi ta  d i  de termina t i  prodot t i ,  
sudde tta  imposizione non sarebbe r isu l ta ta  ingius t i f ica ta ,  ma una st ra tegia  
g ius t i f ica ta  da l l ’e s igenza  d i  superare  l ’ impat to dovuto a l l ’ ape r tura  d i  un nuovo 
supermerca to ne l la  zona .  (BIDE BARRI S .L .  y  ZESENA S.L . ,  f rente  a  REPSOL 
COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS S .A. , ) .  Ne l lo s tesso senso ,  AP 
Barce lona Secc .  15 . ª  S  1 .12 .04 ,  in La l ey ,  n .  6182.  Jueves ,  3 .02 .05 ,  “Acred i tada en la s  
pre sentes actuac iones  esa  s i tuac ión de  dependenc ia  ( lo e stán indudablemente  los  
quioscos afectados por  e l  acuerdo a  que l legaron l as  demandadas )  e l  reproche de  
des lea l t ad  debe formular se  a  la  conduc ta  imputada a  la s  demandadas a l  t ra tar se  de  
una conduc ta  injus t i f icada y ,  en todo caso,  desproporc ionada .  
153 3 .  Tendrá  a s imismo la  cons iderac ión de  des lea l :  A.  La ruptura ,  aunque sea  de  
forma parc ia l ,  de  una re lac ión comerc ia l  e stab lec ida  s in que  haya  exi st ido preavi so 
escr i to y  prec i so con una ante lac ión mínima de  se i s  meses ,  sa lvo que  se  deba a  
incumpl imientos graves de  las  cond ic iones pactadas o en caso de  fuerza  mayor .  B .  
La obtenc ión ,  ba jo  la  amenaza  de  ruptura  de  la s  re lac iones comerc ia le s ,  de  prec ios ,  
condic iones de  pago,  modal idades de  venta ,  pago de  cargos ad ic iona le s  y  ot ras  
condic iones de  cooperac ión comerc ia l  no recogidas en e l  contrato de  sumini s tro que  
se  tenga  pactado .  F .  J .  Alonso Espinosa ,  Derecho de la  cometent ia  d i s lea le ,  in  Curso 
fundamenta l  de  derecho mercant i l ,  c i t . ,  p .  200 ,  in re lazione a l la  seconda ipotes i  
sot tol inea  che  i l  r i fer imento a l  “contrato  de  su  mini s tro”  deve e ssere  inte so in  senso 
ampio ta le  da  r icomprendere  tut t i  i  contra t t i  d i  d is tr ibuz ione commerc ia l e  (agenz ia ,  
f ranch is ing ,  concess ione  d i  venf i t a  ecc . ) .  I l  comma 3  è  sta to inser i to  pe rché ques te  
pra t iche  s i  e rano d i f fuse  molt i ss imo.  
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scrit ta e  precisa e senza un preavviso di  almeno sei mesi,  a  meno che ciò 
sia dovuto ad un inadempimento grave delle condizioni previste nel  
contratto oppure a  forza maggiore ; oppure la predisposizione di  
condizioni migl iori ,  tramite la minaccia dell ’ interruzione dei  rapporti  
contrattual i  in corso.   
Per quanto attiene al la presenza di eventuali  ul teriori  presupposti ,  
i l  discorso pare complicarsi 154:  la collocazione della disposizione 
nell ’ambito della  concorrenza sleale  e non in quella  antitrust ,  come 
avviene in Francia,  sicuramente potrebbe avere delle conseguenze 
positive nell ’ott ica della tutela  di  soggetti  imprenditori ,  dal  momento che 
la sua applicazione prescinderebbe da ulteriori requisi t i  che verrebbero 
richiesti  per aversi un i l leci to antitrust,  come l ’ idoneità dell ’atto a 
sfa lsare la concorrenza, i l  che implica, in particolare,  che i l  
comportamento abbia una notorietà, ri levanza e importanza sostanziale 
tale da produrre una lesione del l ’ interesse pubblico posto al la base della  
tute la del la concorrenza e del  mercato 155.  Nondimeno, anche la  
collocazione nell ’ambito della concorrenza sleale  desta  qualche  
perplessi tà,  dovendosi,  in modo più approfondito, considerare i  l imit i  
che vengono posti a l l ’ambito di applicazione della  legge:  se dal  punto di 
vista soggettivo, non si può non osservare che lo stesso risulti  molto 
ampio, facendo riferimento la legge non solo agl i  imprenditori ,  ma anche 
                                                                                                                                                                    
S i  può d ire  che  in  presenza d i  ques te  s i tuazione  c i  s ia  una  sorta  d i  pre sunzione  d i  
abuso d i  d ipendenza economica  che può s icuramente  a iu tare  in sede  d i  onere  de l la  
prova .  
Nel  senso che  non s i  t r a t t i  d i  un ’ ind icazione ta ssat iva ,  R.  GARCÌA MARTÌNEZ ,  L a  
exp l o t a c i òn ab us i v a  d e  la  s i tua c i òn  d e  d ep endenc ia  e c onòm i ca  c om e nuev o  i l ì c i t o  a nt i t r u s t  e n  la  
l e y  Espa no la  d e  la  d e f e n sa  d e  la  c omp e t enc ia ,  c i t . ,  p .  312 .  In ta l  senso,  in re l azione a l l a  
precedente  d i spos iz ione d i  cu i  a l l ’a r t .  6 ,  la  Ri soluz ione de l  15 .12 .95 de l  Tr ibuna le  
per  la  d i fe sa  de l la  concorrenza (TDC).  Ri su l tando in buona sostanza anche per  loro  
una c lauso la  genera le .  R .  GARCÌA MARTÌNEZ ,  La exp l o t a c i òn ab us i va  d e  la  s i tua c i òn d e  
d ep endenc ia  e c onòmi c a  c om e  nuev o  i l ì c i t o  a nt i t r u s t  e n  la  l e y  Espa no la  d e  l a  d e f e n sa  d e  l a  
c omp e t enc ia ,  c i t . ,  p .  323,  d ice  che  però i l  problema de l la  d i spos iz ione è  che  u t i l i zza  
formule  molto  ampie  e  quindi  è  impor tante  capire  qua l i  possano essere  i  
compor tament i  sanziona t i  pe r  non andare  a  l imi ta re  la  l iber tà .   
154 S i  deve  prendere  a t to che però la  scar s i tà  de l le  pronunce in mater ia  non consente  
d i  comprendere  pienamente  i  pre suppost i  necessar i  per  l a  sua  appl icazione .  
Sotto l inea  ta le  aspe t to anche S .  BACHES OPI ,  La  nueva  l e y  e s pag no l a  d e  d e f e nsa  d e  la  
c omp e t enc ia ,  in L a l ey ,  n .  6815,  Mié rco le s ,  7  de  noviembre  de  2007 .  Non s i  può,  però ,  
non sot tol ineare  che  la  col locazione de l la  norma sembrerebbe r ichiedere  u l ter ior i  
pre suppost i .   
155 F .  J .  ALONSO ESPINOSA ,  Der e ch o  d e  la  c om et en t ia  d i s l ea l e ,  c i t . ,  p .  474 .  
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ai professionist i  e a tutt i  coloro che operino sul mercato 156;  dal punto di  
vista oggettivo, i l  discorso cambia, dal momento che l ’art.  2 prevede che 
possono essere considerati  comportamenti di concorrenza sleale,  e,  
quindi,  sanzionati dal la disposiz ione, solamente quei comportamenti che 
si  real izzano sul mercato e perseguono f ini concorrenzial i ,  precisando 
poi che si  presume sussistente siffatta  finali tà laddove, in base a 
circostanze oggettive,  l ’atto si  r ivel i  idoneo a promuovere o consolidare 
la diffusione di una prestazione propria o di  un terzo 157.  Non va 
dimenticato che l ’ interesse che tal i  norme, compresa quella sulla 
dipendenza economica, mirano a tute lare è,  così come indicato dal lo 
stesso art.  1 della legge158,  indubbiamente quello del  corretto 
funzionamento del  mercato, i l  quale verrebbe leso da tal i  
comportamenti 159,  e non la tutela del l ’ imprenditore debole , i l  quale, in 
questi  casi ,  potrà ricevere una tute la solamente indiretta.   
La disposizione di  cui al l ’art.  18, ri ferendosi generalmente a tutt i  i  
comportamenti  di  concorrenza slea le,  e  quindi  anche al l ’abuso di  
dipendenza economica, prevede la possibil i tà di ricorrere a differenti 
rimedi 160:  se l ’a tto è già stato posto in essere, è possibile chiederne la  
cessazione; diversamente, se l ’a tto non è ancora stato posto in essere, è 
                                                           
156 Art .  3  Ambi to subje t ivo .1 .  La  Ley  será  de  apl icac ión a  los empresa r ios y  a  
cua le squiera  otra s  per sonas f í s ica s  o jur íd icas que par t ic ipen en e l  mercado.2 .  La  
apl icac ión de  la  Ley  no podrá  supedi tar se  a  la  ex i s tenc ia  de  una re lac ión de 
competenc ia  entre  e l  su je to ac t ivo y  e l  su je to pas ivo de l  ac to de  competenc ia  
des lea l .   
157 Art .  2 ,  Ambi to ob je t ivo.  1 .  Los comportamientos  previ s tos en es ta  Ley  tendrán l a  
cons iderac ión de  ac tos de  competenc ia  des lea l  s iempre  que se  rea l icen en e l  mercado 
y  con f ines concurrenc ia le s .  2 .  Se  presume la  f ina l idad concurrenc ia l  de l  ac to  
cuando,  por  la s  c i rcunstanc ias  en que  se  rea l ice ,  se  reve le  obje t ivamente  idóneo para  
promover  o a segurar  la  d i fus ión en e l  mercado de  las  pres tac iones propias  o de  un 
tercero.  
158 F ina l idad .  La  presente  Ley  t iene  por  ob je to  la  protecc ión de  la  competenc ia  en  
in teré s de  todos los que par t ic ipan en e l  mercado,  y  a  ta l  f in es tablece  la  prohib ic ión 
de  los actos de  competenc ia  des lea l .    
159 S .  BARONA V ILAR ,  Comp et enc ia  d i s l e a l e ,  c i t . ,  p .  655 .   
160 Art ícu lo 18.  Acc iones .  Contra  e l  ac to de  competencia  des lea l  podrán e jerc i tar se  
las  s igu iente s acc iones :  1 .  Acc ión dec lara t iva  de  la  des lea l tad  de l  ac to,  s i  la  
per turbac ión creada por  e l  mismo subsi s te .  2 .  Acc ión de  cesac ión de l  ac to,  o de  
prohibic ión de l  mismo,  s i  todavía  no se  ha  puesto en prác t ica .  3 .  Acc ión de  
remoción de  los e fectos  produc idos por  e l  ac to .  4 .  Acc ión de  rec t i f icac ión de  la s  
informac iones engañosas ,  incorrec ta s  o f a l sa s .  5 .  Acc ión de  resa rc imiento de  los  
daños y  per ju ic ios ocas ionados por  e l  ac to,  s i  ha  intervenido dolo o  cu lpa  de l  
agente .  El  resarc imiento  podrá  inc lu i r  la  publ icac ión de  la  sentenc ia .  6 .  Acc ión de  
enr iquec imiento in jus to,  que  só lo procederá  cuando e l  ac to  le s ione una posic ión  
jur íd ica  amparada  por  un derecho de  exc lus iva  u  otra  de  aná logo contenido 
económico.  
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possibile chiedere che i l  compimento dello stesso venga vietato. Nel 
caso specifico del l ’abuso di dipendenza economica, questa previsione 
non può non richiamarci al la mente i l  rimedio del l ’ inibitoria previsto 
nell ’ambito del nostro ordinamento, con tutte le problematiche ad essa 
correlate , in primis, in ordine al l ’ammissibil ità di un obbligo di 
contrarre,  nel le ipotesi di cessazione delle  relazioni  contrattual i  in atto,  
oppure di ri fiuto di  vendere o di  comprare. Problematiche che, anche 
nell ’ambito del diri tto spagnolo,  non sembrano trovare una soluzione.  
Inoltre, la disposiz ione prevede la possibil ità di chiedere la rimozione 
degli  effett i  del l ’atto stesso;  non risultando, però,  del  tutto chiaro a  cosa 
voglia  far ri fer imento i l  legislatore con tale espressione 161.  In part icolare ,  
in relazione a quelle ipotesi in cui l ’abuso di real izz i con l ’ imposizione di  
condizioni discriminatorie,  ci  si  potrebbe chiedere se si  tratti  in buona 
sostanza di un’ipotesi di null ità dell ’a tto o parte dello stesso,  non 
sembrando determinante nel  senso contrario, i l  ri ferimento a l fatto che 
debba essere chiesta al giudice la rimozione degli  effetti  e non invece al 
fatto che i l  giudice debba accertare l ’ inefficacia, dal momento che una 
simile previsione potrebbe essere giust if icata dal fatto che i l  legislatore 
ha voluto predisporre in una sola disposiz ione rimedi astrattamente 
applicabil i  ad ogni ipotesi di atto di concorrenza sleale.  Infine, i l  comma 
5, r iproponendo in buona sostanza i l  medesimo contenuto previsto dal  
nostro art.  2600 c.c. ,  prevede la possibil i tà di chiedere i l  risarcimento 
dei danni subiti  ma solamente nel caso in cui i l  comportamento sia stato 
tenuto con dolo o colpa 162.  In ordine al la legittimazione attiva, l ’art.  19 163 
                                                           
161 D’a l tra  par te  s i  deve  tenere  in cons iderazione ,  che ,  dovendos i  r i fer i r e  
gener icamente  a  tut t i  i  d iver s i f ica t i  comportament i  che  possono dete rminare  un  
abuso d i  d ipendenza ,  i l  leg i s la tore  abbia  prefer i to r icorrere  ad  una formulaz ione  
piu t tos to ampia  dovendo r i fe r i r s i  in genera le  ad  una ser ie  molto d iver s i f ica ta  d i  
compor tament i .  
162 Contra  e l  ac to de  competenc ia  des lea l  podrán e jerc i ta rse  la s  s igu ientes acc iones :  
1 .  Acc ión dec la rat iva  de  la  des lea l tad  de l  ac to ,  s i  la  per turbac ión creada por  e l  
mismo subsi s te .  2 .  Acc ión de  cesac ión de l  ac to ,  o de  prohibic ión de l  mismo,  s i  
todavía  no se  ha  pues to  en prác t ica .  3 .  Acc ión de  remoc ión de  los efec tos  
produc idos por  e l  ac to .  4 .  Acc ión de  rect i f icac ión de  la s  informac iones engañosas ,  
incorrecta s  o  fa lsas .  5 .  Acc ión de  re sarc imiento  de los  daños y  pe r ju ic ios 
ocas ionados por  e l  ac to ,  s i  ha  in tervenido dolo  o cu lpa  de l  agente .  El  resa rc imiento  
podrá  inc lu ir  l a  publ icac ión de  la  sentenc ia .  6 .  Acc ión de  enr iquec imiento  injus to,  
que  sólo procederá  cuando e l  ac to les ione una pos ic ión jur íd ica  amparada por  un 
derecho de  exc lus iva  u  otra  de  aná logo contenido económico.  
163 Legi t imac ión ac t iva .  1 .  Cualqu ier  persona que  par t ic ipe  en e l  mercado,  cuyos  
in tere ses económicos resu l ten d ir ectamente  per jud icados o amenazados por  e l  ac to  
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prevede che le az ioni previste  dal l ’art.  18 possano essere esercitate  da 
qualsiasi persona che operi sul mercato i  cui interessi possano essere 
direttamente pregiudicati  dal comportamento di concorrenza sleale,  ad 
eccezione di quella di ingiusti ficato arricchimento, che potrà essere 
eserc itata solamente dal t i tolare della posizione giuridica violata 164.  
Appare evidente che i  soggetti  legittimati sono numerosi,  ulteriore indice 
del fatto che la disposiz ione in questione non mira unicamente e in via 
prioritaria a tutelari  gl i  interessi dell ’ imprenditore che subisce un 
comportamento di concorrenza slea le.  Ulteriore conferma in tal senso, è 
la previsione di un termine di prescriz ione molto breve per eserc itare 
suddette azioni,  prevedendo l ’art.  21 165 che le stesse non possano più 
essere esperite decorso un anno dal momento in cui l ’az ione stessa 
poteva essere eserc itata e dal momento in cui si  è avuta conoscenza del  
soggetto che ha posto in essere l ’atto 166,  e ,  in ogni caso, decorsi tre anni  
dal compimento dell ’atto stesso.  
                                                                                                                                                                    
de  competenc ia  des lea l ,  está  leg i t imada para  e l  e j erc ic io de  la s  acc iones previ stas  en  
los c inco pr imeros  números de l  ar t ícu lo  anter ior .  
La  acc ión de  enr iquec imiento injus to so lo podrá  ser  e jerc i t ada  por  e l  t i tu lar  de  l a  
pos ic ión jur íd ica  v iolada .  
2 .  Las acc iones contempladas en los  números 1  a  4  de l  ar t ícu lo ante r ior  podrán 
e jerc i tar se  además por  l as  s igu iente s ent idades :  a  Las a soc iac iones ,  corporac iones  
profes iona les  o representat ivas  de  in tere ses económicos cuando resu l ten  afectados 
los in tere ses de  sus miembros .  b Las asoc iac iones que ,  según sus es ta tu tos ,  tengan 
por  f ina l idad la  protecc ión de l  consumidor .  La  l eg i t imac ión quedará  supedi tada en  
este  supues to a  que e l  ac to de  competenc ia  des lea l  per seguido afecte  d irec tamente  a  
los in tere ses de  los consumidores .  
164 Inol tre ,  v iene  previ s ta ,  in re l azione a  tut te  le  az ion i  t ranne che  a  que l la  vo l ta  ad  
ot tenere  i l  r i sarc imento de l  danno e  que l la  per  ingius t i f ica to arr icchimento,  anche la  
leg i t t imazione de l le  a ssoc iazioni  o corporaz ion i  profess iona l i  o rappresentat ive  deg l i  
in tere ss i  economic i  ne l  caso in cu i  vengano pregiud ica t i  in tere ss i  de i  loro membr i  
per  l ’e serc iz io d i  tut te ;  oppure  le  a ssoc iaz ion i  i s t i tu i te  per  la  tu te la  de l  consumatore ,  
laddove i l  compor tamento possa  ledere  g l i  in tere ss i  de i  consumator i .  
165 Ar t .  21 Prescr ipc ión .  Las acc iones  de  competenc ia  des lea l  pre scr iben por  e l  
t ranscurso de  un año desde e l  momento en que pudie ron e jerc i tar se  y  e l  leg i t imado 
tuvo conocimiento de  la  per sona que rea l i zó e l  ac to de  competenc ia  des lea l ;  y ,  en  
cua lqu ier  caso ,  por  e l  t ranscurso de  tre s  años desde e l  momento de  la  rea l izac ión de l  
ac to.  
166 S i  è  posto in pr imo luogo i l  problema de l  momento da l  qua le  la  pre scr iz ione  
in iz ia  a  decor rere .  Su l  punto .  Juzgado de  lo Mercant i l  N.º  2  de  Bi lbao sentenc ia  n.  
22/07,  in La  ley ,  Número 6682.  Jueves ,  29 de  marzo de  2007 .  A pesar  de  la  c l ar idad  
de l  tenor  l i te ra l  de l  ar t .  21 LCD, la  jur i sprudenc ia  no ha s ido uniforme en su 
in terpre tac ión .  Así ,  en pr inc ipio ,  se  recoge e l  ranc io  pr inc ip io de  la  «ac t io  na ta » ,  e s  
dec ir  que  e l  «d ie s  a  quo»  de l  pl azo prescr ip t ivo comienza desde e l  momento en que 
la  acc ión pudo e jerc i t ar se ,  pero con una doble  ver t iente ,  que  obl iga  a  tener  en 
cuenta  los dos requi s i tos ,  e l  conoc imiento de  la  r ea l idad de l  ac to,  y  l a  v iabi l idad  de  
e jercer  la  acc ión,  lo  cua l  impl ica  poder  prec i sar  qu ien  a sumirá  la  posic ión de  
demandado en e l  p le i to que se  va  a  promover ,  y  que lóg icamente  puede ser  
s imul táneo o  necesar iamente  poster ior  e l  segundo a l  pr imero [STS de  25 de  ju l io de  
2002 (LA LEY JURIS.  335/2003) .  
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Disposiz ione che trova la sua rat io  nella  c ircostanza che trascorso 
un simile lasso di tempo non possa più sussistere interesse per i l  
mercato e i  consumatori  al l ’espulsione di un simile atto. 
Questo excursus non può non portarci a  concludere che da questo 
punto di vista i l  nostro ordinamento si mostra più sensibile di  altr i  al le  
esigenze di tutela  dell ’ imprenditore debole, in quanto soggetto 
part icolarmente meritevole di tutela,  predisponendo una disposizione 
che fornisce al lo stesso una protezione per così dire diretta,  laddove 
invece, altri  ordinamenti gl i  riservano unicamente una tutela in buona 
sostanza indiretta o mediata , che si  real izza pienamente solo nel caso in 
cui la protezione del lo stesso si rivel i  funzionale al la protezione di altri  





L’ART.  7  DEL D .LGS.  N.  231/02  ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA 
COMUNITARIA SULLA LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO 




SOMMARIO: 1. Breve analisi del decreto legislativo n. 231/02. 2. Una 
nuova ipotesi di controllo del giudice sull ’equilibrio del regolamento 
contrattuale. 3. La nullità dell ’accordo e il potere del giudice di 
ricondurre ad equità il regolamento contrattuale. 4. La legge di 
attuazione della Direttiva nell’ordinamento spagnolo. 
 
1. Breve analisi del decreto legislativo n. 231/02 .  
 
Un al tro presunto indice del  terzo contratto potrebbe astrattamente  
venire individuato nell ’art.  7 del decreto legislativo n. 231/021,  attuativo 
della Dirett iva comunitaria 2000/35/CE 2,  relat iva al la  lotta  contro i  ri tardi  
di pagamento nel le transazioni commercial i ,  con la quale i l  legislatore 
comunitario è intervenuto per reprimere i l  fenomeno, ormai sempre più 
diffuso nell ’ambito delle transazioni  commercia l i ,  dei ri tardi nei pagamenti ,  
intesi sia come inadempimento della prestazione nei termini previsti  dal le  
part i  o dal legislatore, sia come imposiz ione di termini  lunghi per 
                                                           
1 Va  sot to l inea to che  i l  leg i s la tore  i ta l iano ha dato  a t tuaz ione a l la  Di re t t iva  in  
ques t ione in tempi  s icuramente  più  brev i  r i spe tto ad  a l tr i  ord inamenti :  s i  pens i  a l l a  
Franc ia ,  dove è  sta ta  a t tuata  con la  Loi  de l  18 .04 .04 re la t ive  aux dé la i s  de  pa iement e t  
aux in térê t s  de  re tard ,  oppure  a l la  Spagna ,  dove è  sta ta  a t tua ta  con la  le y  3/2004 de l  
29 .12 .04 (Ley  de  Lucha Contra  la  morosidad ,  LLCM),  la  qua le ,  sa lvo a lcuni  
agg iustament i ,  ha  sos tanzia lmente  r iprodot to la  d isc ip l ina  de l l a  Dire tt iva .   
2 I l  r i fer imento è  a l la  Dire tt iva  2000/35/CE de l  Par lamento e  de l  Consig l io re l a t iva  a l la  
lo t ta  contro  i  r i tard i  ne i  pagamenti  ne l le  t r ansazioni  commerc ia l i .  La  d isc ipl ina  in 
ques t ione è  sta ta  sa lu ta ta  come una tappa s ign if i cat iva  de l  processo d i  armonizzazione  
de l  d ir i t to pr iva to degl i  S ta t i  membri .  In ta l  senso ,  G.  DE CRI STOF ARO ,  Obb l i gaz i on i  
p e c unia r i e  e  c ont ra t t i  d ’ imp re sa :  i  nuov i  s t r umen t i  d i  “ lo t ta”  c on t r o  i  r i t a rd i  n e l  p agament o   d e i  
c o r r i sp e t t i v i  d i  b en i  e  s e rv iz i ,  in  Stud ium iu r i s ,  2003,  p.  2 ;  A.  LUMIN OS O ,  I l  c ont ra t t o  
n e l l ’Un i one  eur op ea :  i nadempiment o ,  r i sa r c iment o  d e l  danno e  r im ed i  s i na l la gmat i c i ,  in I  c on t r . ,  
2002,  p.  1043 ,  r i t iene  l a  d ire t t iva  in ques t ione  d i  par t icolare  impor tanza ,  essendo 
l ’unica  ne l l a  mater ia  de l l ’ inadempimento contra ttua le  che  non concerne i  r appor t i  con i  
consumator i .   
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l ’adempimento. Tale  prassi  che,  ol tre  ad ostacolare la  creazione del  
mercato unico europeo 3,  pregiudicava fortemente le imprese medio-
piccole 4,  veniva consenti ta da una serie  di circostanze, come la natura 
dispositiva della legislazione statale  in materia 5,  la misura generalmente 
bassa dei tassi moratori previsti ,  e ,  infine, i  tempi eccessivamente lunghi 
richiesti  per la procedura di recupero crediti 6,  che, spesso, rendevano per i l  
debitore più conveniente i l  pagamento in ri tardo rispetto a quello 
tempestivo.  
                                                           
3 Ta l i  preoccupaz ion i  erano g ià  s ta te  fa t te  propr ie  da l la  Comunità  europea :  infa t t i ,  ne l  
1995 la  Commiss ione in  una Raccomandaz ione aveva ind iv idua to in questa  prass i  un  
de le ter io ostaco lo a l la  cresc i ta  ed  a l lo  sv i luppo de l le  imprese  operant i  in ambi to  
comuni tar io .   
4 Le  imprese ,  infat t i ,  spesso dovevano a ttendere  molto a  lungo e  soppor tare  pesant i  
oner i  f inanziar i  per  ot tenere  i l  cor r i spet t ivo de l l e  pre s tazioni  svol te .  In ques to  senso s i  
v .  i l  7°  considerando de l l a  Dire t t iva  comuni tar ia  2000/35/CE.  
5 Molto spesso ,  infa t t i ,  le  imprese  o le  P .A.  commit tent i  inse r ivano ne l  contra tto  
c lauso le  vo l te  a  r i tardare  d i  mol to i l  te rmine d i  e s ig ib i l i tà  de l  corr i spet t ivo .  In genera le  
su l la  temat ica  de i  r i tard i  d i  pagamento ne l la  sub contrat taz ione s i  r imanda a  A.  L ORD I ,  
Su l la  r ag i on evo l ezza  d e i  t e rmin i  d i  pagament o  ne l l a  sub  c on t ra t taz i on e :  p r o f i l i  c ompara t i v i ,  in 
Cont r .  e  imp r . ,  2001,  p .  717 ss .  
6 Frequentemente ,  i  cos t i  che  i l  debi tore  veniva  a  sos tenere  in caso d i  r i ta rdo f in ivano 
con l ’e ssere  spesso infer ior i  a  que l l i  che  sarebbe  sta to chiamato a  sos tenere  in  caso d i  
pagamento tempest ivo e  quind i  i l  r i tardo poteva  r ive lar s i  conveniente  pe r  i l  debi tore .  
In ques to  senso s i  v .  i l  16°  cons iderando de l la  Di re tt iva  comunitar ia  2000/35/CE. 
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Il decreto di recepimento 7,  pur l imitandosi in buona sostanza a 
riprodurre i l  contenuto della Direttiva , r isulta part icolarmente 
interessante 8,  r iferendosi  ad una materia,  quella delle obbl igazioni,  sino ad 
ora di esclusiva prerogativa della  disciplina codic istica 9.  Va però precisato 
che la  regolamentazione in questione non ha un ambito di applicazione 
generale ,  essendo l imitato, dal punto di  vista soggettivo, ai  sol i  contratt i  
                                                           
7 I l  decre to è  sta to emana to a  segu i to  de l la  de lega  confe r i ta  a l  Governo con la  l .  
1 .03 .01 ,  n.  39 ,  legge  comuni tar ia  per  i l  2001 .  In re lazione a l la  sce l ta  d i  non operare  una 
nove l laz ione de l  codice  ma mantenere  la  d i sc ipl ina  in quest ione a l  d i  fuor i  de l  codice ,  
s i  sono e spress i  favorevolmente ,  t ra  g l i  a l t r i ,  G.  DE CRISTOFAR O ,  La d i s c ip l ina  d e i  r i t a rd i  
d i  pagament o  ne l l e  t ransaz i oni  c ommer c ia l i  ( d . l g .  9  o t t ob r e  2002,  n .  231) ,  in Le nuov e  l e g g i  c i v i l i  
c omment a t e ,  2004,  p .  463 ,  i l  qua le  r i t iene  che ta le  soluz ione s ia  coerente  con l a  na tura  d i  
d isc ip l ina  spec ia le  de l la  s tessa .  In par t icolare ,  A.  VEN C HIARU TTI ,  La norma t i va  i n  t ema d i  
r i t a rd i  d i  pagament o  n e l l e  t ransaz i oni  c ommer c ia l i .  P r o f i l i  g en e ra l i ,  in I  r i t a rd i  n e i  pagament i ,  
Mi lano,  2004 ,  p .  6  ss . ,  mani fes ta  qua lche  r ise rva  in r e lazione  a l le  modal i t à  con le  qua l i  
è  s ta ta  a t tua ta  la  de lega  leg i s la t iva :  in pr imo luogo per  la  sce l ta  d i  emanare  un un ico  
decreto leg is la t ivo ,  nonostante  la  legge  consent i s se  l ’emanazione d i  più  decret i  in  
ragione de l la  mater i a  tr a t ta ta ;  in secondo luogo,  da  un punto d i  v is ta  sostanz ia le ,  i l  
leg is la tore  de lega to s i  è  l imi ta to ad e ffe t tuare  un intervento  d i  c ara tte re  se t tor ia le ,  
perdendo l ’occas ione pe r  svolgere  un ammodernamento compless ivo de l l a  leg is lazione  
in mater i a .  In buona sos tanza i l  leg is la tore  s i  sarebbe l imi ta to  ad  una p ia t ta  
r iproduz ione de l la  normat iva  comunitar ia .  
Va sotto l inea to che mol t i ,  t ra  i  qua l i ,  G.  DE CRISTOFAR O ,  La d i s c ip l i na  d e i  r i t a rd i  d i  
pagament o  n e l l e  t ransaz i oni  c ommer c i a l i  ( d . l g .  9  o t t ob r e  2002 ,  n .  231) ,  c i t . ,  p .  463,  r imarcano 
che i l  leg is la tore  naziona le ,  l imi tandos i  ad  un acr i t ico recep imento de l le  Diret t iva ,  non 
ha col to l ’oppor tuni tà  d i  provvedere  ad  un ’armonizzaz ione in mater ia ,  la sc iando,  cos ì ,  
i r r i sol t i  a lcun i  problemi d i  coord inamento tra  det ta  d isc ipl ina  e  que l la  genera le  previ sta  
da l  codice  c iv i le .   
Sotto l ineano a lcune problemat iche  che presente rebbe la  d i sc ip l ina  in ques t ione ,  G.  
ROSSI ,  I  r i t a rd i  d i  pagament o  imputab i l i  a l  d eb i t or e ,  in Cont r .  e  impr . ,  2004 ,  p .  567 ss . ;  G.  
DE CRIST OFARO ,  Obbl i gaz ion i  p e c un ia r i e  e  c ont ra t t i  d i  imp re sa :  i  nuov i  s t r ument i  d i  “ l o t ta”  
c ont r o  i  r i t a rd i  ne l  pa gamen to  d e i  c o r r i sp e t t i v i  d i  b en i  e  s e rv iz i ,  c i t . ,  p .  3  ss . ,  i l  qua le  ev idenzia  
che  se  a l cune d isposiz ioni  potrebbero essere  esaust ive ,  a l t re  invece ,  come que l le  
re la t ive  a l  tempo de l l ’ adempimento e  a l le  conseguenze de l  r i tardo ,  r ichiedono 
un ’ integraz ione .  In  par t i colare  r imarranno appl icabi l i  le  d i spos iz ioni  de l  codice  c iv i le  
se  p iù  favorevol i  a i  sensi  de l l ’a r t .  11 comma 2 de l  decreto.  L ’A.  sot to l inea  poi  i l  
problema d i  come interpretare  l ’a r t .  11 comma 2 :  se  ne l  senso che le  d i spos iz ioni  de l  
codice  preva lgano su que l le  de l  decreto oppure  se  i l  c red i tore  abbia  la  facol tà  d i  
sceg l iere  a  sua  d i screz ione se  avva lers i  de l  reg ime spec ia l e  o de l le  d i spos iz ioni  de l 
codice  c iv i le .  Oppure ,  inf ine ,  se  le  d isposiz ion i  de l  codice  c iv i le  possano venire  in  
r i l ievo so lo per  colmare  le  lacune  de l  decre to,  senza però potere  mai  condurre  ad  una  
d isappl icazione de l lo s te sso .  
S i  avrà  modo ne l  cor so de l la  t ra t taz ione d i  ev idenz iare  u l ter ior i  problemi d i  
coord inamento .  
8 In genera le  su l la  d isc ipl ina  introdotta  da l la  Dire tt iva ,  L .  MEN G ON I ,  La d i r e t t i va  
2000/35/CE in t ema d i  mora  d eb end i  n e l l e  obb l i gaz i on i  p e c unia r i e ,  in Eu. e  d i r .  p r i v . ,  2001,  p . 
73 ss .  
9 Va,  ino l tre ,  sot tol ineato che la  d i sc ip l ina  in quest ione s i  andrebbe a  contrapporre  a  
que l la  previ sta  da l  codice  c iv i le  per  i l  fa t to che  a  d i f ferenza d i  ques t ’u l t ima sarebbe  
or ienta ta  ve rso un favor  cred i tor is .  In questo questa  d i sc ipl ina  s i  d i f ferenzia  r i spet to  
a l la  d i sc ipl ina  cod ic i st ica ,  i spir a ta  invece  ad  un favor  debi tor i s .  S i  può fare  un d i scorso  
s imi le  anche per  l ’ord inamento spagnolo ,  da l  momento che l e  d i sc ip l ine  che  regolano l a  
d isc ip l ina  su l la  mora :  CC1889,  CCO 1885 sono ispira te  ad  un favor  debi tor i s .  In  
par t ico lare ,  A.  LUMIN O S O ,  I l  c ont r a t t o  n e l l ’Uni on e  eu r op ea :  i nad empiment o ,  r i sa r c iment o  d e l  
danno e  r imed i  s ina l la gmat i c i ,  c i t . ,  p .  1043,  e  p.  1048 ,  af fronta  i l  ra f fronto tr a  nuova  
d isc ip l ina  e  que l la  genera le  det ta ta  in  mater ia  d i  obbl igaz ion i .  
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st ipulati  tra imprenditori o imprenditori  e P.A. 10,  e ,  dal punto di vista  
oggettivo, ai  pagamenti effettuati  a  t i tolo di corrispettivo in una 
transazione commerciale 11,  da intendersi ,  secondo quanto previsto dall ’art .  
                                                           
10 E.  RUSS O ,  La nuova  d i s c ip l ina  d e i  r i t a rd i  d i  pagament o  ne l l e  t ran saz ion i  c ommer c i a l i ,  i n  
Cont r .  e  impr . ,  2003 ,  p .  452,  sot to l inea  l ’ impor tanza d i  cap ire  l ’ambi to d i  appl icazione  
de l  decre to  da l  momento che deroga r i spet to a l la  d isc ip l ina  genera le .   
Sof fermandoc i  su l la  nozione d i  imprendi tore ,  s i  deve  r i levare  che  la  d ire t t iva ,  a l l ’a r t .  2 ,  
n .  1 ,  faceva r i fer imento a  ogni  sogge t to  esercente  un ’a t t iv i tà  economica  organizza ta  o 
una l ibera  profess ione ,  anche se  svo l ta  da  una so la  per sona .  L ’ar t .  2 ,  le t t .  c . ,  s i  r i fer isce  
a  ogni  sogge t to e sercente  un’a t t iv i tà  economica  organizza ta  o una l ibera  profess ione .  
Ta le  def in iz ione ,  apparentemente  p iù  ampia  d i  que l la  previ sta  da l l ’a r t .  2082 c .c . ,  
r ich iama la  de f iniz ione forni ta  da l  t ra t ta to de l la  comuni tà  europea ,  la  qua le  è  idonea a  
r icomprendere  a l  suo inte rno ol tre  agl i  ent i  no prof i t  che  svolgano a t t iv i tà  
imprendi tor i a l i ,  anche i  sogge tt i  che  e serc i t ano una l ibera  profess ione .  In ques to  senso,  
A.  VEN C HIAR UTTI ,  La no rmat i va  i n  t ema d i  r i t a rd i  d i  pagamen to  n e l l e  t ransaz i oni  c ommer c ia l i .  
Pr o f i l i  g en e ra l i ,  c i t . ,  p .  6 ;  E .  RUS SO ,  La nuova  d i s c ip l i na  d e i  r i t a rd i  d i  p agament o  n e l l e  
t ransaz i oni  c ommer c ia l i ,  c i t . ,  p .  462,  sot tol inea  che  la  de f iniz ione d i  imprend i tore  
ut i l i zza ta  supera  rad ica lmente  la  t r ad iz iona le  d is t inzione tra  imprendi tore  commerc ia le  
e  p iccolo imprend itore ,  r icomprendendo ne l l ’ambito  deg l i  imprendi tor i  commerc ia l i  
anche i  p iccol i  imprendi tor i .  In par t icolare ,  G.  DE CRISTOF ARO ,  Obbl i gaz i oni  p e c uni a r i e  e  
c ont r a t t i  d i  impr e sa :  i  nuov i  s t r ument i  d i  “ l o t ta”  c ont ro  i  r i t a rd i  ne l  pagament o  d e i  c o r r i sp e t t i v i  d i  
b en i  e  s e rv iz i ,  c i t ,  p .  5 ,  sot tol inea  che  non è  su ff i c iente  la  qua l i f ica  d i  imprendi tore  de l  
sogge tto ,  ma è  necessa r io anche che ta le  sogget to abbia  conc luso la  t ransaz ione 
commerc ia le  ne l l ’ambi to  de l la  propr i a  a t t iv i tà  profess iona le  o commerc ia le .  
Per  quanto concerne l a  def iniz ione d i  P .A,  la  d i re tt iva  comuni tar i a ,  a l l ’ a r t .  2 ,  n .  1 ,  s i  
l imitava  a  far  r i fer imento a  qua l s i as i  pubbl ica  ammini str az ione o ente ,  qua l i  def ini t i  
da l le  d ire t t ive  sugl i  appa l t i  pubbl ic i  92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/38/CEE. L ’ar t .  2  
le t t .  b ,  fa  r i fer imento a l l e  amminis traz ion i  de l lo Sta to,  le  reg ion i ,  le  province  autonome 
d i  Trento e  Bolzano,  g l i  ent i  pubbl ic i  te rr i tor ia l i  e  le  loro unioni ,  g l i  ent i  pubbl ic i  non 
economic i ,  ogn i  a l t ro  organi smo dota to d i  per sonal i tà  g iur id ica ,  i s t i tu i to per  soddi sfare  
spec if iche  f ina l i tà  d ’ inte resse  genera le  non avente cara ttere  industr ia le  o commerc ia le ,  
la  cu i  a t t iv i tà  è  f inanzia ta  in modo maggior i tar io da l lo S ta to,  da l le  regioni ,  dag l i  ent i  
loca l i ,  da  a l t r i  ent i  pubbl ic i  o  organ i smi d i  d ir i t to pubbl ico ,  o la  cu i  ges t ione è  
sot toposta  a l  loro control lo o i  cu i  organ i  d i  ammini str az ione ,  d i  d i rez ione o d i  
v ig i lanza  sono cos t i tu i t i ,  a lmeno per  l a  metà ,  da  component i  des ignat i  da i  medes imi  
sogge tt i  pubbl ic i .  Ta le  def iniz ione  r i su l ta  anch’essa  è  piu ttos to  ampia  e  r ichiama  la  
def iniz ione forni ta  in tema d i  appa l t i  pubbl ic i  da l l ’  a r t .  1  de l  d . l gs  358/92.  In 
par t ico lare  s i  d ice  che  ol tre  a  r icomprendere  g l i  ent i  pubbl ic i ,  s i  e stende anche  a i  
sogge tt i  r ientrant i  ne l la  nozione d i  organ ismo d i  d ir i t to pubbl ico.  Ta le  def iniz ione è  
propr ia  de l  d ir i t to comuni tar ia ,  sogge t t i  che  possono essere  ind iv idua t i  su l la  base  d i  t re  
e lement i :  1 ) la  suss i s tenza de l la  per sonal i tà  g iur id ica ;  2 ) lo svo lg imento d i  a t t iv i tà  
f inanz iar ia  in modo maggior i tar io da l lo S tato o da  a l t r i  sogge tt i  pubbl ic i ;  3) l ’ i s t i tuzione  
de l l ’organ ismo per  i l  pe rseguimento d i  spec if iche  f ina l i tà  d i  in tere sse  genera le ,  non 
avent i  cara t tere  industr i a le  o commerc ia le .  In questo senso,  V.  PAN D OL FIN I ,  La nuova  
normat i va  su i  r i t a rd i  d i  pagament o  n e l l e  t ransaz i on i  c ommer c i a l i ,  Mi lano,  2003 ,  p.  27  ss .   
11 A.M.  BEN ED ET TI ,  L’amb i t o  app l i c a t i v o ,  in I  r i t a rd i  pagament o  ne l l e  t ran saz i on i  c ommer c ia l i ,  
a  cura  d i  A .M. Benede t t i ,  Tor ino ,  2003 ,  p .  26 ,  sost iene  che i l  leg i s la tore  comunita r io 
ut i l i zzi  una nozione a tecnica  d i  t ransazione  commerc ia le ,  facendo in genera le  
r i fer imento a i  contra t t i  commerc ia l i .  Deve  ev idenz iar s i  che  chia ramente  che  ta le  
termine v iene  u t i l i zzato  in un s ignif ica to tota lmente  d if ferente  r i spe tto a l  te rmine  
transazione ut i l izzato dagl i  ar t t .  1965 c .c .  e  s s .  In ta l  senso ,  E.  RUS SO ,  La nuova  
d i s c ip l i na  d e i  r i t a rd i  d i  pagament o  ne l l e  t r ansaz i oni  c ommer c i a l i ,  c i t . ,  p .  456,  i l  qua le  afferma  
che in rea l tà  mol to spesso i l  d . lgs .  u t i l i zza  termini  in modo a tecnico ,  come avv iene 
anche in re l az ione a l l ’u t i l i zzo de l  termine prezzo –  i l  qua le  propr iamente  r appresenta  i l  
corr ispe tt ivo ne i  contra t t i  d i  vend i ta  –  in luogo de l  termine corr i spet t ivo in denaro .  Lo 
ste sso va le  per  i l  te rmine “consegnare” che in rea l tà  pa re  dovers i  r i fer i re  a  tu tta  l ’ a rea  
de i  t ra sfe r iment i  d i  propr ie tà .  L ’A.  lamenta  che  in genera le  i l  leg i s la tore  i ta l iano s i  è  
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2 lett.  a ,  come ogni contratto concluso tra  imprese o tra imprese e P.A che 
comporti in via esc lusiva o prevalente 12 la consegna di merci 13 o la  
prestazione di serviz i verso i l  corrispettivo di un prezzo. Diversamente,  
per quanto attiene al la controprestazione, i l  r iferimento al termine 
“pagamento” porterebbe a r itenere, anche al la luce del l ’ intera disc iplina, 
che venga fatto ri ferimento unicamente agli  atti  di adempimento del le 
obbl igazioni pecuniarie 14,  dovendosi,  così ,  concludere che la  disc iplina 
                                                                                                                                                                          
l imita to a  tradurre  i  termini  u t i l i zza t i  da l  leg i s la tore  comuni tar io senza soffermars i  su l  
s ignif ica to  da  a t t r ibu i re  agl i  s te ss i  ne l l ’ ambi to de l  nos tro s i s tema g iur id ico.   
12 V .  PAN D O LFIN I ,  La nuova  no rmat i va  su i  r i t a rd i  d i  pagament o  n e l l e  t ran saz i on i  c ommer c i a l i ,  
c i t . ,  p .  19 ,  sot tol inea  che  i l  te rmine “preva lente” non era  contenuto a l l ’ interno de l  
tes to de l la  d ire t t iva  comuni tar ia  e  che  i l  r i fe r imento sarebbe  funziona le  ad  es tendere  
l ’ambi to d i  appl icazione  de l la  d i sc ip l ina  in quest ione anche a i  contrat t i  mis t i  i l  cu i  
ogge tto preva lente  consi sta   ne l la  consegna d i  merc i  o ne l la  pre staz ione d i  serv iz i .  
13 Per  quanto  at t iene  la  nozione d i  “merce” i l  decreto prec i sa  che  s i  debbano in tendere  
solo i  beni  economic i  mobi l i  dest inat i  a l la  vendita .  Di  conseguenza ,  l a  d i sc ipl ina  in  
ques t ione non può trovare  appl icazione in re l azione a l la  vendi ta  d i  beni  immobi l i ,  
oppure  in re laz ione a i  beni  mobi l i  che  vengano occas iona lmente  vendut i  da  un 
imprendi tore .  In par t icolare ,  V .  PAN D O LFIN I ,  La nuova  no rmat i va  su i  r i t a rd i  d i  pagament o  
n e l l e  t ran saz i on i  c ommer c i a l i ,  c i t . ,  p .  20 ss . ,  per  comprendere  i l  s i gnif ica to  d i  ques to  
termine sugger i sce  d i  r i f ars i  a i  c r i ter i  in terpretat iv i  adot ta t i  da l la  Corte  d i  g ius t i z ia  per  
l ’ ind iv iduazione de i  ben i  in  re laz ione  a i  qua l i  t rova appl icazione l a  l ibe ra  c i rcolaz ione  
de l le  merc i  ex ar t .  23 de l  t ra t ta to UE. S i  soffe rma su l la  sce l ta  d i  non u t i l i zzare  i l  p iù  
vas to concet to d i  “bene”,  A .M.  BEN ED ETTI ,  L’ambi t o  app l i c a t i v o ,  in I  r i t a rd i  p agament o  
n e l l e  t ran saz i on i  c ommer c ia l i ,  c i t . ,  p .  30 ss .  L ’A.  sot tol inea  che ,  seppur  i  beni  immobi l i  
non possano ast ra t tamente  r ientrare  ne l la  def iniz ione d i  merce ,  non potrebbe  
esc luders i ,  v i s ta  l ’ ident i tà  d i  ra t i o ,  che  l a  cos t ruz ione d i  immobi l i  f ina l i zza ta  a l la  
vend ita  possa  sodd i sfare  i l  requ is i to  de l la  commerc ia l i tà ,  con la  conseguenza che  i l  
pagamento de l  prezzo potrebbe r ientrare  ne l l ’ambito d i  appl ic azione de l la  norma.   
I l  r i fer imento a l la  “merce” consente  d i  r i tenere  che  possano r i entrare  ne l l a  def iniz ione  
d i  t ransazione commerc ia le  i  contrat t i  d i  vendi ta ,  d i  sommini s trazione ,  d i  appa l to e  
d ’opera  re la t iv i  a i  ben i  mobi l i .  Alcuni ,  invece ,  manife s tano dubbi  in re l az ione a l  fa t to 
che possano e sse re  f a t t i  r ientrare  in ques ta  categor ia  anche i  contrat t i  d i  locaz ione  o  
leas ing re la t iv i  a i  ben i  mobi l i .  In ta le  senso,  G.  DE CRISTOFAR O ,  Obb l i gaz i oni  p e c unia r i e  e  
c ont r a t t i  d i  impr e sa :  i  nuov i  s t r ument i  d i  “ l o t ta”  c ont ro  i  r i t a rd i  ne l  pagament o  d e i  c o r r i sp e t t i v i  d i  
b en i  e  s e rv iz i ,  c i t ,  p .  4 ,  i l  qua le  r i t iene ,  a l l a  luce  de l  confronto con i l  te sto inglese  e  
tedesco de l la  Di re t t iva ,  che  ne l la  ver s ione i t a l iana  i l  te rmine “consegna” venga  
ut i l i zza to in modo impropr io per  des ignare  i l  t ra s fer imento de l la  propr ie tà  de l  bene .   
Un problema non d i  poco conto che v iene  sol l evato da  E.  RUSS O ,  La nuova  d i s c i p l i na  d e i  
r i t a rd i  d i  pagament o  n e l l e  t ran saz i on i  c ommer c ia l i ,  c i t . ,  p .  456 ,  è  se  a l l ’ in terno d i  ta le  
def iniz ione possano e ssere  fa t t i  r ientra re  anche  i  beni  immater ia l i .  L ’A.  r i t iene  che ,  
seppur  i l  r i fer imento a l  termine merce  port i  a  propendere  per  la  necess i tà  de l la  
mate r ia l i tà  de l la  cosa ,  s i a  prefer ibi le  conc ludere  che  i l  t e rmine merce  venga ut i l i zzato  
in modo a tecnico e  che  s i  debbano r icomprendere  ne l l ’ambi to d i  appl icazione de l  
decreto anche i  contra t t i  avent i  ad  ogge t to  ben i  immater ia l i .   
14 Ta le  conc lus ione sembrerebbe supportata  da l l ’ in tera  d isc ipl ina  in ques t ione :  s i  pensi  
a l ’a r t .  1  che  ne l  def in ir e  le  t ransazioni  commerc ia l i  fa  r i fe r imento a i  contrat t i  che  
compor tano la  consegna  d i  merc i  o pres tazioni  d i  serv iz i  ver so i l  corr i spe tt ivo d i  un 
prezzo,  oppure  a l l ’a r t .  6  che  s i  r i fer i sce  e spressamente  de l  r i sarc imento de i  cost i  
sos tenut i  per  i l  recupero de l le  somme non tempest ivamente  corr isposte .  In ques to 
senso ,  A .M.  BEN ED ETTI ,  L’ambi t o  app l i c a t i v o ,  c i t . ,  p .  24 .  In par t ico lare ,  E .  RUSS O ,  La 
nuova  d i s c ip l i na  d e i  r i t a rd i  d i  pagament o  n e l l e  t ransaz ion i  c ommer c i a l i ,  c i t . ,  p .  454 ,  af ferma  
che i l  r i fer imento a l  termine pagamento ind icherebbe chiaramente  che  s i  deve  tra t tare  
d i  un ’obbl igazione pecuniar ia ,  e  qu ind i  un ’obbl igazione che s ia  s in da l l ’ in iz io d i  va lu ta  
e  non d i  va lore .   
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introdotta dal decreto risulti  applicabile a qualsiasi  contratto 
sinallagmatico, t ipico o atipico 15,  che preveda, a fronte della prestazione di  
consegnare una somma di denaro, l ’obbligo di consegnare merci o prestare 
servizi 16,  ad eccezione,  ai  sensi dell ’art.  1 comma 2, dei debiti  oggetto di  
procedure concorsuali  aperte a carico del debitore, e delle richieste di  
interessi inferiori a 5 euro e dei pagamenti effettuati  a  t itolo di  
risarc imento del danno, iv i compresi i  pagamenti effettuati  a tale titolo da 
un’assicurazione 17.   
                                                           
15 Al la  luce  d i  ques te  consideraz ioni ,  s i  potrebbe anche affermare  che la  d isc ip l ina  i n  
ques t ione non abbia  ca rat tere  se t tor i a le ,  avendo d iver samente  por tata  genera le  in 
re lazione a  tut t i  i  contrat t i  conc lus i  t r a  imprese  o tra  imprese  e  pubbl iche  
ammini st razioni .  In questo  senso G.  DE CRI STOFAR O ,  La d i s c ip l i na  d e i  r i t a rd i  d i  
pagament o  ne l l e  t ransaz i oni  c ommer c ia l i ,  c i t . ,  p .  462 ,  i l  qua le  s i  in terroga se  la  d isc ip l ina  in  
ques t ione rappresente rà  un pr imo mat tone d i  un nuovo er igendo ed if ic io normat ivo 
concernente  i  contra tt i  d i  impresa  che  s i  verrà  ad  aff iancare  a  que l lo de i  contrat t i  de i  
consumator i .   
16 I l  leg is la tore  non ha  voluto ind icare  espressamente  i  t ip i  contra t tua l i ,  consentendone  
così  l ’appl icazione anche  a i  contra tt i  a t ipic i  purché in e ss i  s i  rea l i zz i  la  consegna d i  una 
merce  o  la  pre staz ione  d i  un serv iz io  ver so la  correspons ione d i  un prezzo,  come ,  pe r  
esempio a l  lea s ing opera t ivo,  a l  f ranchi s ing,  a l l ’engineer ing .   
In re lazione a l la  poss ib i l i tà  d i  e stendere  l ’ambito  d i  appl i cazione ol tre  a  dett i  ambi t i :  in  
senso contrar io ,  t ra  g l i  a l t r i ,  A.M.  BEN ED ETTI ,  L’amb i t o  app l i c a t i v o ,  c i t . ,  p .  27 ,  a f ferma  
che non pare  condiv i s ibi le  es tendere  l ’ambito  d i  appl icazione de l la  d isc ip l ina  in  
ques t ione o l tre  a  quest i  ambi t i ,  da l  momento che ,  tra t tandosi  d i  una  d isc ipl ina  a  
carat tere  sanz ionator io,  non pare  ammiss ib i le  un’ in terpre tazione ana logica  o estensiva .  
V.  PAN D O LFIN I ,  I l  nuov o  ta s s o  d i  i n t e r e s s e  l e ga l e  p e r  i  r i t a rd i  d i  pagament o  n e l l e  t ran saz i on i  
c ommer c ia l i  ( a r t .  5  D .Lgs .  n .  231/02) ,  in Giur .  i t . ,  2003 ,  p.  2414,  d ice  che  l ’ ambito d i  
appl icazione ogge t t iva  è  prec i so tanto  da  e sc ludere  poss ibi l i tà  d i  appl icaz ione e stensiva  
o ana logica .  Rimarrebbero,  qu indi ,  esc lus i  i  contratt i  ne i  qua l i  le  pres tazioni  scambia te  
non consi s tono in pagament i  d i  somme d i  denaro ,  oppure  que l l i  in cu i ,  pur  e ssendo 
prev i sto i l  pagamento d i  somme d i  denaro,  ta le  pres taz ione  non rappresenta  i l  
corr ispe tt ivo per  beni  o serv iz i ,  come ne l  caso de i  contrat t i  d i  mutuo e  d i  
f inanz iamento .  Inol tre ,  non vengono esc lus i  da l l ’ambi to d i  appl icaz ione  de l la  norma  
tut t i  i  c red i t i  che  non trovano la  loro fonte  in un contra tto ,  come  que l l i  der ivant i  da  
fa t to i l lec i to ,  da  promesse  un i la tera l i ,  da  indebi to  o ing ius t i f ica to arr icchimento .  In  ta l  
senso ,  t ra  g l i  a l t r i ,  V .  PAN D OLFIN I ,  I l  nuovo  t a s s o  d i  i n t e r e s s e  l e ga l e  p e r  i  r i t a rd i  d i  
pagament o  n e l l e  t ransaz i on i  c ommer c ia l i  ( a r t . .  5  D.Lgs .  n .  231/02) ,  c i t . ,  p .  2414 .  G.  DE  
CRISTOF ARO ,  Obb l i gaz i oni  p e c uni a r i e  e  c ont ra t t i  d i  impre sa :  i  nuov i  s t r ument i  d i  “ lo t ta”  c ont r o  i  
r i t a rd i  ne l  pa gament o  d e i  c o r r i sp e t t i v i  d i  b en i  e  s e rv iz i ,  c i t . ,  p .  6 .   
Inol tre ,  con determinazione n .  5  de l  27 marzo 2002 l ’Autor i tà  pe r  la  v ig i lanza  su i  lavor i  
pubbl ic i  ha  r i tenu to la  Dire tt iva  non d ire t tamente  appl icabi le  a l l a  mate r ia  de i  lavor i  
pubbl ic i .  In senso contrar io,  G.  DE NO VA ,  Sub .  a r t .  1 ,  in I  r i t a rd i  d i  pagamen to  n e i  
c ont r a t t i  c ommer c ia l i ,  Padova ,  2003 ,  p.  6  ss .  Contra ,  G.  DE MARZ O ,  Ritard i  d i  pagament o  
n e l l e  t ran saz i oni  c ommer c i a l i ,  in I  c ont ra t t i ,  2002,  p .  629 ,  i l  qua le  sot tol inea  che  sarebbe  
opportuno r icomprendere  ne l l ’ambito d i  appl i caz ione  de l l a  s te ssa  anche i  lavor i  
pubbl ic i .  
17 E .  RUSS O ,  La nuova  d i s c i p l i na  d e i  r i t a rd i  d i  pa gamen to  n e l l e  t ran saz ion i  c ommer c ia l i ,  c i t . ,  p .  
465 ,  sol leva  i l  quesi to se  l ’e lencazione ef fe t tua ta da l l ’a r t .  1  comma 2  in re lazione a i  c as i  
d i  esc lus ione s ia  t assa t iva  o meramente  e sempl i f ica t iva .  U.  SC OTTI ,  Aspet t i  d i  d i r i t t o  
so s tanz ia l e  d e l  d . l g s .  9  o t t ob r e   2002,  n .  251,  “At tuaz ion e  d e l la  d i r e t t i va  2000/35/CE re la t i va  
a l l a  l o t t a  c ont r o  i  r i t a rd i  d i  pa gament o  n e l l e  t ran saz ion i  c ommer c ia l i” .  Aspe t t i  d i  d i r i t t o  
so s tanz ia l e ,  in Giur .  mer i t o ,  2003 ,  p .  609 ,  af ferma che ,  in re laz ione a l l a  prev is ione meno 
5 euro d ice  che  è  mol to infe l ice ,  sos tenendo che v i  sarebbero anche poss ibi l i  prof i l i  d i  
i l leg i t t imi tà  cos t i tuziona le  per  la  d ivers i tà  d i  t r a t tamento.  La ragione de l l ’e sc lus ione  
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Il decreto, nell ’ottica di andare a el iminare le circostanze che 
consentivano i  ri tardi,  provvede in primo luogo, a l l ’art.  2,  a fornire una 
part icolare disc iplina relat iva ai termini 18,  consentendo, in conformità a  
                                                                                                                                                                          
dovrebbe e ssere  r invenuta  ne l  pr imo caso ne l  f a t to che  i l  leg i s la tore  ha  det ta to  una  
spec if ica  d i sc ipl ina  in  mate r ia ,  ne l  secondo da l la  scarsa  r i levanza degl i  s te ss i .  In 
re lazione a l la  seconda  ipotes i  l ’A.  d ice  che  probabi lmente  s i  r i fe r i sce  solo a i  c red i t i  
sor t i  dopo la  d ichia razione d i  fa l l imento .   
18 Non s i  può mancare  d i  raffrontare  ques ta  d i sc ipl ina  con que l la  previ sta  per  l e  
obbl igaz ion i  in genera le ,  e ,  in par t icola re ,  con que l la  re la t iva  a l le  obbl igazioni  
pecuniar ie .  In genera le ,  in  mater ia  d i  obbl igaz ion i  pecuniar ie ,  s i  v .  T .  ASC AREL LI ,  
Obb l i g az i oni  p e cun ia r i e ,  i n  Commentar i o  a l  c od i c e  c i v i l e ,  a  cura  d i  A .  Sc ia loj a-G. Branca ,  
Bologna-Roma,  1959 ,  pas s im ,  in par t ico lare  in re lazione a l l ’ imposs ibi l i tà  de l la  
pre stazione ,  s i  v .  p .  343 ss .  
A.  BREG O LI ,  La l e g g e  su i  r i t a rd i  d i  p agament o  n e i  c ont r a t t i  c ommer c ia l i :  p r ov e  (ma ld e s t r e )  d i  
n eod i r i g i smo? ,  in Riv .  d i r .  p r i v . ,  2003 ,  p .  729 ,  def in isce  la  d i sc ipl ina  de l  termine come la  
chiave  d i  vo l ta  de l la  d i sc ip l ina  comuni tar ia  e  sot tol inea  che  s i  pre senta  come innovat iva  
anche pe rché presc inde da l  t ipo contra ttua le ,  e  poi  non è  propr iamente  suss id ia r io in 
quanto in presenza d i  cer te  condizion i  s i  appl ica .   
Su l la  d isc ipl ina  de i  termini  in genera le  s i  r imanda a  A.  ZAC C ARIA ,  La d i r e t t i v a  
2000/35/CE r e la t i va  a l l a  l o t ta  c ont r o  i  r i t a rd i  d i  p agament o  n e l l e  t ransaz i oni  c ommer c ia l i ,  in 
Stud ium iur i s ,  2001,  p .  260 ss . ,  a f f ronta  i l  problema de l  coord inamento tr a  le  d i sc ipl ine  
spec ia l i  naziona l i  e  que l la  de l  decreto .  Dicendo che in l inea  d i  pr inc ipio dovrebbe  
preva lere  que l la  de l  decreto in quando d i sc ipl ina  d i  der ivazione comuni tar ia .  Ta le  
conc lus ione  però secondo l ’A .  pot rebbe  porta re  a  r i su l ta t i  incongru i  r i spet to a l le  
f ina l i tà  e  qu indi  sembrerebbe dovers i  conc ludere  per  la  preva lenza de l la  d i sc ip l ina  
spec ia le  se  non in contra sto r ispe tto a l la  d i sc ipl ina  detta ta  da l  decreto .  In re lazione a l la  
subforni tura  s i  pongono maggior i  problemi pe rché a  ben vedere  la  legge  in ques t ione 
non d i sc ip l ina  un t ipo contrat tua le  par t ico lare ,  ma una d i sc ipl ina  tra sve rsa le  dest inata  
ad  in tegrare  le  d i sposiz ioni  re l a t ive  a  de termina t i  t ip i  contrat tua l i .  Qu indi  anche ta l i  
d isposiz ion i  avrebbero carat tere  genera le .   
Problemi d i  coord inamento s i  pongono anche in r e laz ione a l le  conseguenze de l  r i tardo,  
in  par t icola re  con la  l .  n .  192/98 in tema d i  subforni tura ,  ponendosi  i l  problema  d i  
qua le  de l le  d i sc ipl ine  debba t rovare  appl icazione in que i  cas i  in cu i  as tra t tamente  
suss is terebbero le  condizioni  per  l ’app l icaz ione  d i  entrambe .  L ’ar t .  10  de l  decreto  
prevede modif iche  a l l a  l egge  su l la  subforni tura ,  e ,  in par t i co lare  a l l ’ a r t .  3 ,  in re laz ione 
a l le  conseguenze de l  r i t ardo ne l l ’adempimento,  prevedendo la  mora  automat ica  e  un 
ta sso d i  in tere ss i  p iù  e levato .  I  problemi d i  coordinamento s i  pongono,  in pr imo luogo,  
in re laz ione  a l l ’a r t .  3  de l la  l .  n .  192/98 che prevede che i l  prezzo pa t tu i to  deve e ssere  
corr isposto in un termine che non può eccedere  i  sessanta  g iorni  da l  momento de l l a  
consegna de l  bene o de l la  comunicazione de l l ' avvenuta  esecuz ione de l la  pre stazione .  
Tut tav ia ,  può e ssere  f i s sa to  un d iver so  termine ,  non eccedente  i  novanta  g iorni ,  i n  
accord i  naziona l i  per  se t tor i  e  compar t i  spec i f ic i ,  sot tosc r i t t i  pre sso  i l  Min i stero  
de l l ' industr i a ,  de l  commerc io  e  de l l ' a r t i g i anato da tut t i  i  sogge t t i  competent i  per  se t tore  
present i  ne l  Cons ig l io naziona le  de l l ' economia  e  de l  lavoro in rappresentanza de i  
subforni tor i  e  de i  commit tent i .  Può a l t res ì  essere  f i s sa to un d ive rso termine ,  in ogni  
caso non eccedente  i  novanta  g iorn i ,  in accord i  r i fer i t i  a l  terr i tor io  d i  competenza de l la  
camera  d i  commerc io,  industr ia ,  ar t i g iana to e  agr ico l tura  presso la  qua le  dett i  accord i  
sono sot toscr i t t i  da l le  r appresentanze  loca l i  de i  medesimi  sogget t i  d i  cu i  a l  secondo 
per iodo.  
Su l  punto ,  F .L .  GAMB AR O ,  Disc i p l ina  d e i  pagament i  e  sub f o rn i t u ra  i ndus t r ia l e ,  in Riv .  d i r .  
p r i v . ,  2003,  p .  810 ss . ,  a f f ronta  le  problemat iche  d i  coord inamento tr a  la  legge  in 
ques t ione e  la  d isc ipl ina  de l la  subforni tura ,  r imarcando che ,  anche se  a  pr ima v is ta  la  
d isc ip l ina  de i  termin i  pa rrebbe p iù  f avorevole  pe r  i l  c red i tore ,  in  rea l tà  l e  d i sposiz ioni  
re la t ive  a l l a  subforn i tura  sono p iù  re s tr i t t ive .  Nel lo s tesso senso ,  A.  LA SPINA ,  La 
nul l i t à  r e la t i va  d eg l i  a c c o rd i  in  mat e r i a  d i  r i t a rd i  d i  p agament o  n e l l e  t ran saz i on i  c ommer c ia l i ,  in  
Ras s .  d i r .  c i v . ,  2003,  p .  121,  d ice  che  i l  leg i s la tore  comunitar io era  s ta to ant ic ipato da  
que l lo naz iona le  che  a l l ’ a r t .  3  de l la  l .  192/98 rego lamentava la  d i sc ip l ina  de i  te rmin i ,  in  
modo però  p iù  r ig ido r i spe tto a l la  d i sc ipl ina  comuni tar ia .   
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quanto previsto dal la  disciplina generale a l l ’art.  1183 c.c. ,  in via priori taria 
al le part i ,  seppur entro certi  l imit i ,  di determinare convenzionalmente i l  
termine di adempimento 19.  Diversamente, in caso di mancato accordo sugl i  
stessi ,  si  dovrà far ri fer imento ai termini legali  indicati  da l l ’art .  420,  e non 
al le regole previste  dall ’art.  1183 c.c. 21,  esc ludendosi così anche i l  ricorso 
al la regola per la quale quod sine di e debetur s tat im debetur 22.   
                                                           
19 Sotto l inea  ques to aspe tto,  A .M.  BEN ED ET TI ,  L’ambi t o  app l i c a t i v o ,  c i t . ,  p .  21 ;  E.  RUS SO ,  
La nuova  d i s c i p l i na  d e i  r i t a rd i  d i  p agament o  n e l l e  t ransaz ion i  c ommer c ia l i ,  c i t . ,  p .  475 ,  par la  d i  
una sor ta  d i  inderogabi l i t à  graduata .   
20 Nel  ca so in cu i  le  pa r t i  non abbiano stab i l i to i l  t e rmine per  adempiere  la  d isposiz ione  
prevede che i l  te rmine  lega le  s ia  d i  t r enta  g iorn i  che  decorrono da l la  da ta  de l  
r icev imento de l l a  fa t tura  o d i  una r ich ies ta  equiva lente .  Oppure ,  quando non è  cer ta  l a  
data  de l la  fa t tura  o de l la  r ich ies ta  equ iva lente  o quando l a  r ichie s ta  o l a  fa t tura  sono 
sta te  r icevu te  pr ima de l l e  merc i  o de i  serv iz i ,  da l la  data  d i  r icev imento de l la  merce  o  
de l la  pre s tazione de i  serv iz i .  inf ine ,  da l la  da ta  de l l ’acce ttazione o de l la  ver i f ica  
eventua lmente  previ ste  da l la  legge  o  da l  contratto  a i  f in i  de l l ’accer tamento de l la  
conformi tà  de l la  merce  o de i  serv iz i ,  qua lora  la  fa t tura  o la  r ichies ta  s iano s ta te  
r icevu te  in epoca  non success iva  a  ta le  data .   
S .  DE NOV A ,  Sub .  a r t .  4 ,  c i t . ,  p .  16 ,  s i  sofferma su l  va lu tare  in cosa  potrebbe consi s tere  
una r ichie s ta  d i  pagamento d i  contenuto equiva lente ,  conc ludendo in par t ico lare  che  
ta le  potrebbe e ssere  una prefa t tura  o una  notu la  pro forma st rumento che  v iene  spesso 
ut i l i zza to pe r  non dover  pagare  l ’ IVA. Sotto l inea  l ’A.  che  in genera le  in questa  formula  
possa  e ssere  r icompreso qua ls ia s i  documento contenent i  da t i  suff ic ient i  a f f inché i l  
debi tore  possa  pagare .  S icuramente  ta le  non può e ssere  cons idera ta  una r ichie sta  
verba le .  S .  DE NOV A ,  Sub .  a r t .  4 ,  c i t . ,  p .  17 ,  ev idenzia  che ,  per tanto ,  è  ne l l ’ interesse  de l  
debi tore  d i  precost i tu i r s i  la  prova de l la  data  de l  r icev imento e  che  quindi  sarà  ne l  suo 
in tere sse  inv iare  una fa t tura  o una r ich ies ta  equ iva lente  con raccomandata  a .  r . ;  oppure  
un fax con rappor to d i  r i cezione .  
A.  ZAC C ARIA ,  La d i r e t t i v a  2000/35/CE r e la t i va  a l la  l o t ta  c ont r o  i  r i t a rd i  d i  pagament o  n e l l e  
t ransaz i oni  c ommer c ia l i ,  c i t . ,  p .  265 ,  osserva  che ne l  ca so in  cu i  i  te rmini  non s iano 
stab i l i t i  convenziona lmente ,  e  i l  debi tore  s i  t rov i  ne l le  cond iz ioni  d i  dover  far  
perven ire  l a  fa t tura  dopo aver  r i cevu to la  pre s tazione ,  ha  convenienza che non s i  formi  
cer tezza  in re lazione  a l la  data  d i  r icev imento de l l a  pres taz ione .  In  questo  caso infa tt i  s i  
terrà  conto de l  termine de l la  f a t tura .   
Viene invece  previ sta  una d i sc ip l ina  pecul iare  per  i  contra t t i  avent i  ad  ogget to ben i  
a l imentar i  de ter iorab i l i ,  intendendosi ,  a i  sensi  de l l ’a r t .  2  le t t .  f ,  per  prodott i  a l imentar i  
deter iorab i l i ,  que l l i  come  ta l i  def in ib i l i  a i  sens i  de l l ' a r t ico lo 1  de l  decre to  de l  Min i stro  
de l la  san i tà  in data  16 .12 .93 ,  pubbl icato ne l la  Gazze t ta  U f f i c ia l e  n .  303 de l  28 .12 .93 .  In 
re lazione a  ques t i  u l t imi ,  l ’a r t .  4  comma 3 prevede che “Per  i  contra t t i  avent i  ad  
ogge tto la  ce ss ione d i  prodot t i  a l imentar i  dete r iorabi l i ,  i l  pagamento de l  corr ispe t t ivo  
deve e ssere  effe t tua to  ent ro  i l  te rmine lega le  d i  se ssanta  g iorni  da l l a  consegna  o  da l  
r i t i ro de i  prodot t i  medesimi  e  g l i  in tere ss i  decorrono au tomat icamente  da l  g iorno 
success ivo a l la  scadenza  de l  termine .  In ques t i  casi  i l  sagg io deg l i  interess i  d i  cu i  
a l l ' a r t ico lo 5 ,  comma 1,  e '  magg iora to  d i  u l ter ior i  due  punt i  percentua l i  ed  e '  
inderogabi le” .  
21 A meno d i  non r i tenere  che  i l  te rmine  d i  e s ig ibi l i tà  cont inui  a  venire  rego la to da l l ’a r t .  
1183 c .c .  e  che  l ’a r t .  4  s i  l imit i  a  rego lare  i l  momento da  cu i  i l  deb i tore  deve essere  
cons idera to in mora .  Ma  in rea l tà  la  genera l i tà  de l la  dot tr ina ,  t ra  ques t i  E .  RUS SO ,  La 
nuova  d i s c i p l i na  d e i  r i t a rd i  d i  pagamen to  n e l l e  t r ansaz ion i  c ommer c ia l i ,  c i t . ,  p .  474 ,  sos t iene  
che s i  t r a t t i  d i  un termine d i  e s ig ibi l i tà .  Ne l  caso d i  spec ie  pare  t rovare  appl icazione  
l ’a r t .  1186 c .c .  che  prevede che d i  regola  i l  te rmine s i a  a  f avore  de l  debi tore .   
22 Diver samente ,  in r e laz ione a i  termini  lega l i  sembra poss ibi le  ravvi sa re  maggior i  
d i f ferenze :  come sappiamo,  l ’ a r t .  1183 c .c .  non fa  r i fe r imento a l  t ermine come 
e lemento necessar io de l l a  pre s tazione ,  prevedendo,  in mancanza d i  accordo de l le  par t i ,  
la  pre s tazione possa  esse re  immed ia tamente  es ig ibi le ,  sa lvo che in v ir tù  degl i  us i  o per  
la  na tura  de l la  pres taz ione per  i l  modo o i l  luogo de l l ’e secuz ione  s ia  necessar io un 
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Nessuna novità  sostanziale,  invece, almeno secondo la dottrina 
maggiori tar ia,  sembrerebbe essere stata prevista in relazione al la  
responsabil i tà del debitore in caso di ritardo, laddove viene previsto che i l  
debitore debba essere considerato responsabi le,  sa lvo che riesca a provare 
che i l  ritardo nel pagamento del prezzo è stato dovuto al l ’ impossibil i tà 
della prestazione derivante da causa a lui non imputabi le,  risul tando l ’art.  3 
sostanzialmente r iproduttivo del l ’art.  1218 c.c. ,  disposiz ione che, come 
sappiamo, diffic i lmente consente al debitore di andare esente da 
responsabil i tà in caso di ri tardo nel l ’adempimento di una obbligazione 
pecuniaria 23.  Una diversa interpretazione dell ’art.  3,  volta  a individuare 
                                                                                                                                                                          
te rmine .  In ques t i  cas i ,  in mancanza d i  accordo tra  le  par t i ,  i l  te rmine  potrà  ven ire  
stab i l i to da l  g iud ice .  In  re lazione a  ques to a spetto i l  decre to,  non avva lendos i  de l l a  
poss ib i l i t à  previ s ta  da l l ’ a r t .  6 .2  de l la  d ire t t iva  che  consent iva  agl i  S ta t i  d i  la sc iare  in  
v igore  norme che s i ano più  favorevol i  a l  c red i tore ,  ha  in trodot to una d i sc ip l ina  meno 
favorevole  per  lo s tesso .  Vengono però anche offer te  d i f fe rent i  in terpre tazioni  de l l a  
d isposiz ione :  S .  DE NO V A ,  Sub .  a r t .  4 ,  c i t . ,  p .  15 ,  osserva  che ,  prevedendo l ’ a r t .  11 del  
decreto che sono fa t te  sa lve  le  d i spos iz ioni  de l  cod ice  c iv i le  che  contengono una  
d isc ip l ina  più  favorevole  pe r  i l  c red i tore ,  s i  potrebbe r i t ene re  che  ne l  c a so in  cu i  le  
par t i  non prevedano i l  te rmine de l  pagamento i l  c red i tore  avrebbe  i l  d i r i t to d i  
domandare  g l i  in tere ss i  morator i  da l la  da ta  in  cu i  r ich iede  i l  pagamento a l la  data  in cu i  
in iz ia  a  decorrere  i l  te rmine d i  cu i  a l l ’ a r t .  4  de l  decreto.   
Va però r icorda to anche che le  par t i  possono sempre  accordar s i  ne l  senso 
de l l ’ immed iata  es ig ibi l i tà  de l la  pre s tazione .  
23 Chiaramente  pe r  poter  ver i f icare  se  la  d i spos iz ione s ia  un ’ inu t i le  r ipet iz ione de l l ’a r t .  
1218 c .c .  sarebbe necessar io,  in v ia  pre l iminare ,  soffermars i ,  seppur  mol to brevemente ,  
su l l ’ interpre taz ione de l  t ermine adempimento non imputabi l e  d i  cu i  a l l ’ a r t .  1218 c .c . ,  
da  sempre  ogget to d i  for te  d iba tt i to .  Come sappiamo con l ’entra ta  in v igore  de l  cod ice  
de l  1942 c .c .  la  d i sc ip l ina  de l la  re sponsab i l i t à  de l  deb i tore  venne  r icondot ta  in un ’unica  
d isposiz ione ,  l ’a r t .  1218 c .c . ,  e  s i  d i f fusero  sostanz ia lmente  due  or ientament i  
su l l ’ interpre taz ione  de l la  d i sposiz ione :  que l lo de l la  colpa  e  que l lo  de l la  r esponsab i l i tà  
ogge tt iva .  I l  pr imo col l egava  l ’a r t .  1228 c .c .  a l l ’ a r t .  1256 c .c . ,  sos tenendo che i l  
debi tore  deve e sse re  cons idera to responsabi le  laddove non r ie sca  a  provare  che  
l ’ inadempimento è  dovuto a l l ’ imposs ibi l i tà  ogget t iva  e  a ssolu ta  de l la  pre stazione ,  
esc ludendosi  qua l s ia s i  r i l evanza a l le  cause  inerent i  a l la  per sona de l  debi tore  e  a l la  sua  
colpa .  I l  fondamento de l la  re sponsabi l i tà  d iveniva ,  in questo modo,  l ’obie t t ivo manca to  
soddi sfac imento de l l ’ in teresse  cred i tor io .  La  seconda teor ia ,  invece ,  proponeva d i  
leggere  la  norma a l la  luce  de l l ’ a r t .  1176 c .c . ,  co l legando quindi  la  re sponsabi l i tà  a l la  
negl igenza .  In ques to senso ,  in par t i co lare ,  E.  BETTI ,  Teor ia  g ene ra l e  d e l l e  obb l i gaz ion i ,  
Mi lano,  1953 ,  p .  113 ss . ,  M.  G I ORG IAN N I ,  Lez i oni  d i  d i r i t t o  c i v i l e ,  Bologna ,  1956,  163 ss . ;  
C .M.  B IAN C A ,  Inad emp iment o  d e l l e  obb l i g az i on i ,  in  Commenta r i o  a l  c od i c e  c i v i l e  S c ia lo ja -
Branca ,  Bologna-Roma,  1979,  p.  82 ss .  In base  a  questa  seconda impostaz ione ,  per  
andare  esente  da  re sponsabi l i tà ,  i l  debi tore  dovrebbe l imi tar s i  a  provare  d i  non essere  
sta to in co lpa .  In  questo  senso C .M.  B I AN C A ,  Dir i t t o  c i v i l e ,  vo l .  V ,  Mi lano ,  1994 ,  p.  11 
ss .  In ques to modo s i  ar r ivava a  l imi tare  la  re sponsab i l i t à  de l  deb i tore  a  quanto da  lu i  
s i  poteva pre tendere  in  base  a l la  normale  d i l i genza .  In ques to senso ,  G.  V IS INTIN I ,  
Inadempiment o  e  mora  d e l  d eb i t or e ,  Mi lano ,  2006 ,  p .  103 ss .  R.  SAC C O ,  Conc ordanze  e  
c ont r add iz i on i  i n  t ema d i  i nadempiment o  c ont ra t t ua l e  (una  v eduta  d ’ i ns i eme) ,  in Eu. e  d i r .  p r i v . ,  
2001,  p .  131 ,  per  una panoramica  su l le  leg i s laz ioni  europee .   
Par t ico lar i  problemi s i  pongono però in re lazione a l le  obbl igazioni  pecuniar ie  a l le  
qua l i ,  in quanto considerate  genera lmente  obbl igaz ion i  d i  dare  cosa  gener ica ,  
t rad iz iona lmente  s i  appl ica  i l  pr inc ipio de l  genus nunquam per i t :  ques te  u l t ime  d i  
conseguenza  non d ive rrebbero mai  impossib i l i ,  e  qu indi  v i  sarebbe un ’ incondiz iona ta  
responsab i l i tà  da  par te  de l  debi tore ,  i l  qua le  non potrebbe mai  fornire  una  prova  
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nella disposizione un’ipotesi di inadempimento temporaneo non 
imputabi le,  seppur sostenuta da autorevole dottr ina 24,  sembrerebbe dover  
                                                                                                                                                                          
l ibera tor ia ,  in quanto  ta l i  obbl igazioni ,  potrebbero d iventare  sogge t t ivamente  
imposs ib i l i  ma mai  ogge tt ivamente .  Gl i  unic i  ca s i  in cu i  i l  debi tore  potrebbe andare  
esente  da  re sponsab i l i tà  sono que l le  d i  inc ident i  ne l la  t ra smiss ione de l  denaro .  In  
par t ico lare  s i  v . ,  in g iur isprudenza ,  Cass .  13 .08 .90 ,  n .  8249,  in Mass .  Giur .  I t . ,  1990,  
secondo la  qua le  in tema d i  obbl igaz ion i  pecuniar ie  l ’ impossibi l i tà  sopravvenuta  non 
imputabi le  a l  deb i tore  a ssume i l  s i gn if ic ato d i  evento  inte ramente  e s traneo a l la  s fera  d i  
contro l lo de l l ’obbl igato e  da  lu i  inev i tab i le  per  e ssere  d i  provenienza e s te r iore  r i spet to 
a l la  sua  a t t iv i t à  e  pr ivo d i  qua lunque conness ione ,  anche solo occas iona le ,  con 
ques t ’u l t ima.  
Va ino l tre  prec i sa to che la  pos iz ione de l  deb i tore  r isu l ta  ancora  più  cr i t ic a  in re laz ione  
a l le  ipotes i ,  non d i  inadempimento def in i t ivo,  ma d i  r i tardo ne l l ’adempimento ;  da l  
momento che in ques t i  c as i  s i  d ice  che  se  i l  debi tore  non adempie  ne l  termine ,  è  tenuto 
a  corr i spondere  g l i  in te ress i  mora tor i  ind ipendentemente  da l l a  prova de l  danno,  da l  
momento che  i l  denaro  è  un bene che per  sua  na tura  produce intere ss i  e  la  mancata  
corre spons ione  de l  cap i ta le ,  producendo automat icamente  danni .  In buona sos tanza ,  
sembrerebbe che g l i  unic i  ca s i  in cu i  i l  debi tore  possa  ven ire  e sonera to da l l a  
responsab i l i tà  pe r  r i tardo ne l l ’ adempimento sono que l l i  in cu i  suss is ta  mora acc ipiend i .  
Per  quanto  a t t iene  a l la  d isposiz ione contenuta  ne l  decre to ,  la  s tessa  des ta  s tupore ,  da l  
momento che da  un punto d i  v is ta  le t tera le  sembrerebbe d iscos tar s i  da  c iò.  In  
par t ico lare ,  G.  RO SSI ,  I  r i t a rd i  d i  pagament o  imputab i l i  a l  d eb i t or e ,  c i t . ,  p .  567 ss . ,  a f ferma  
che se  la  d i spos iz ione  dovesse  essere  in terpreta ta  a l la  le t te ra  f in ir ebbe con lo 
sconvolgere  i l  pr inc ip io genera le  per  i l  qua le  i l  debi tore  è  sempre  re sponsabi l e  per  i l  
manca to pagamento a l lo scadere  de l  termine .  L ’A.  sot tol inea  che  la  previ s ione s i  
porrebbe anche in contras to  con quanto affermato ne i  pr inc ip i  Unidroi t  ag l i  a r t t .  7 .1 .4  
e  ss .  che  sembrano condiv idere  l ’ impostaz ione de l  codice .  Per  ques ta  ragione s i  è  
cercato d i  dare  a l la  d i spos iz ione un’ interpre taz ione d i f ferente  secondo la  qua le  i l  
debi tore  non è  re sponsabi le  de l  r i tardo se  i l  r i t ardo è  imputab i le  a l  c red i tore .  In  ta l  
senso ,  G.  DE MARZO ,  Ritard i  d i  pa gament o  ne l l e  t ransaz i oni  c ommer c ia l i ,  c i t . ,  p.  1160 ,  in  
modo da mantenere  in v i ta  i l  s i s tema d i  re sponsabi l i tà  incondiziona ta  de l  debi tore  in 
caso d i  obbl igazion i  pecunia r ie .  Ta le  interpretaz ione pare  coerente  anche con la  f ina l i tà  
de l la  d i re t t iva  che  è  chiaramente  i spira ta  a  un favor  cred i tor i s .  Ne l  senso che l ’a r t .  3  
s ia  meramente  r iprodut t ivo de l l ’ a r t .  1218 c .c . :  U.  SC OTTI ,  Aspe t t i  d i  d i r i t t o  so s tanz ia l e  d e l  
d . l g s .  9  o t t ob r e   2002,  n .  251 ,  “At tuaz i on e  d e l la  d i r e t t i v a  2000/35/CE r e l a t i va  a l la  l o t ta  
c ont r o  i  r i t a rd i  d i  pagamen to  ne l l e  t r an saz i oni  c ommer c ia l i” .  Asp e t t i  d i  d i r i t t o  so s tanz i a l e ,  c i t . ,  
p .  614 ,  d ice  che  l ’a r t .  3  non s i  pre sentava come necessar io in quanto meramente  
r iprodut t ivo  de l l ’a r t .  1218;  G.  DE CRIST OFAR O ,  La d i s c ip l i na  d e i  r i t a rd i  d i  p agament o  ne l l e  
t ransaz i oni  c ommer c ia l i  ( d . l g .  9  o t t ob r e  2002,  n .  231) ,  c i t . ,  p .  11 ;  S .  DE NO VA ,  Sub .  a r t .  3 ,  in  
I  r i t a rd i  d i  pa gament o  n e i  c ont r a t t i  c ommer c ia l i ,  c i t . ,  p .  11 ;  A.  BREG OLI ,  La l e g g e  su i  r i t a rd i  d i  
pagament o  ne i  c on t ra t t i  c ommer c ia l i :  p r ov e  (ma ld e s t r e )  d i  ne od i r i g i smo? ,  c i t . ,  p .  717,  d ice  che  
l ’a r t .  3  sos tanz ia lmente  r iproduce l ’a r t .  1218 c .c .  e  qu indi  i l  deb i tore  potrebbe andare  
esente  da  re sponsab i l i tà  solo se  i l  r i tardo d ipende  da l  cred i tore :  ad  e s .  in caso d i  r i f iu to  
ingius t i f ica to d i  r iceve re  la  pre staz ione .    
24 Diver samente ,  voc i  i sola te  hanno sos tenuto  che ,  l ’ a r t .  3  sarebbe  for temente  
innovat ivo,  in troducendo un ’ ipotes i  d i  inadempimento temporaneo non imputab i le .  
Infa tt i  va  sottol inea to  che in re lazione  a l le  ipotes i  d i  r i t ardo ne l l ’ adempimento,  d i  
regola  s i  r i t iene  che i l  debi tore  non possa  in  a lcun modo forni re  prova  l iberator i a  e ,  d i  
conseguenza ,  g l i  in tere ss i  morator i  s iano sempre  dovut i .  Secondo a lcuni  però la  
d ispostone contenuta  ne l  decre to s i  pre senterebbe fortemente  innovat iva .  In ques to  
senso ,  A.  R IC C IO ,  Gl i  in t e r e s s i  p r ev i s t i  da l la  d i s c ip l i na  su i  r i t a rd i  d i  pa gamen to  ne l l e  
t ransaz i oni  c ommer c ia l i  e  l e  no rme su l l ’ u su ra ,  in Cont r .  e  imp r . ,  2004 ,  p .  1310;  ID ,  La mora  
non impu tab i l e  i n  mat e r ia  d i  obb l i g az i on i  p e c unia r i e ,  in Cont r .  e  imp r .  2002,  p.  1307,  
sot tol inea  che  sembra così  int rodot ta  l ’ impossibi l i tà  temporanea non imputab i le .  
Dive rsamente ,  la  d i sc ipl ina  genera le  prevede  che g l i  in tere ss i  debbano essere  
corr ispost i  a  presc indere  da l la  prova de l  danno soffer to e  non i l  r i tardo v iene  sempre  
reputa to  imputab i le  a l  debi tore .  In  quest i  ca s i  invece  troverebbe appl icazione l ’a r t .  
1256 c .c .  
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venire esclusa al la luce di quella  che è la rat io ,  la tutela  del  creditore,  che 
ispira  l ’ intera discipl ina. 25 Si dovrebbe però evidenziare che nel caso di  
specie , non trattandosi di un inadempimento definitivo, ma semplicemente 
di un ri tardo nell ’adempimento, i l  debitore, per andare esente da 
responsabil i tà ,  non dovrà provare un’ impossibil ità oggett iva e definitiva 
della prestazione,  ma piuttosto un’impossibil i tà  di eseguire 
tempestivamente la prestazione derivante da causa non imputabile 26.   
Il  decreto provvede poi,  in modo dettagliato, a disc iplinare le  
conseguenze del  ritardo imputabi le,  prevedendo che i l  debitore che non 
adempia entro i l  termine stabil ito convenzionalmente o legalmente venga 
automaticamente messo in mora, senza bisogno, quindi,  di un atto di  
intimazione da parte  del creditore, con la conseguenza che gl i  interessi 
iniziano a decorrere dal giorno successivo al la scadenza del termine per i l  
pagamento,  o, in caso di termini legal i ,  a l lo scadere del termine legale  
indicato dall ’art.  4 comma 2. La decorrenza degli  interessi moratori non 
viene dal  legislatore neppure subordinata al l ’adempimento da parte del  
creditore degl i  obblighi contrattuali  e di  legge, mancanza che, però, può 
essere ovviata tramite i l  richiamo al la disc iplina generale stabil i ta in 
materia di contratt i :  in particolare, in questi  casi i l  debitore potrebbe 
eccepire ex  art.  1460 c.c.  l ’ inadempimento da parte del debitore 27.   
                                                                                                                                                                          
In ques to modo,  verrebbe introdotta  una d i sc ip l ina  meno favorevole  pe r  i l  c red i tore  
r ispe tto a l la  d i sc ipl ina  genera le ,  e  d i  conseguenza ,  a l la  luce  d i  quanto previ sto da l l ’a r t .  
11 comma 2 de l  decreto s te sso ,  se  ne  dovrebbe prevedere  l a  d i sappl icazione  
incontrover sa  che  la  pre s tazione d i  dare  una somma d i  denaro non potesse  mai  d iveni re  
ogge tt ivamente  impossib i le .   
25 La  medesima quest ione  v iene  so l leva ta  ne l l ’ambito de l l ’ord inamento spagnolo,  dove  
s i  conc lude che tenuto conto de l la  f ina l i tà  a  cu i  è  or ienta ta  l ’ intera  d i sc ipl ina ,  ovvero  
que l la  de l  f a v or  c r ed i t o r i s ,  s i  dovrebbe r i tenere  che  la  d isposiz ione  vada  in terpretata  ne l  
senso d i  adottare  una  concez ione ogge t t iva  d i  mora .  L .M.  M IR AN DA SERR AN O ,  
Aplazamient o s  d e  pa g o  y  moro s i dad  ent r e  imp re sa s ,  c i t . ,  p .  266 .   
26 Vi  è  però ch i  sot tol inea  che  in questa  sede  non s i  ver te  su  un caso d i  impossibi l i tà  
def ini t iva ,  t ra t tandos i  d i  un mero r i tardo ne l l ’ adempimento ,  e  qu indi  l ’e sonero d i  
responsab i l i tà  dovrebbe  r ico l legar s i  a l l ’ impossibi l i tà  temporanea d i  cu i  a l l ’a r t .  1256 ,  
comma 2 c .c .  In ta l  senso  E.  RU SSO ,  La nuova  d i s c ip l i na  d e i  r i t a rd i  d i  pagament o  n e l l e  
t ransaz i oni  c ommer c ia l i ,  c i t . ,  p .  470 .  
27 A .  VEN C HIARUT TI ,  La no rmat i va  i n  t ema  d i  r i t a rd i  d i  p agament o  n e l l e  t ran saz i on i  
c ommer c ia l i .  Pr o f i l i  g en e ra l i ,  c i t . ,  p .  19 .  Arr iva  a l la  medesima soluzione  anche  M.C .  
VEN UTI ,  Nul l i tà  d e l la  c lau so la  e  t e c n i ch e  d i  c or r ez i on e  d e l  c ont ra t t o ,  Padova ,  2004,  p.  26 ,  la  
qua le  sot tol inea  che  i l  leg i s la tore  i ta l iano non ha  r iproposto  la  previ s ione  comuni tar i a  
che  condiz iona i l  d i r i t to de l  cred i tore  a l la  corre sponsione degl i  intere ss i  a l la  
c i rcos tanza che egl i  abb ia  adempiu to ag l i  obbl igh i  contrat tua l i  e  d i  legge .  Secondo l ’A .  
ta le  lacuna può e ssere  co lmata  facendo r i fer imento a l le  d i spos iz ioni  contenute  ne l l ’ a r t .  
4  de l  decreto a  cu i  l ’ a r t .  3  fa  e spresso r ich iamo:  ta le  d i spos iz ione ,  infat t i ,  ancora  l a  
decorrenza  deg l i  in tere ss i  mora tor i  a  prec i s i  presuppost i  ( r icev imento de l le  merc i  o 
prestazione de i  serv iz i ,  ecc . )  da i  qua l i  r i su l ta  impl ic i t amente  che  è  necessar io che  i l  
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La previsione della  mora ex re  non sembrerebbe divergere, in real tà,  
da quanto stabi l ito in sede di obbligazioni  in generale dal momento che in 
virtù del combinato disposto degli  artt .  1219, comma 2, c.c.  e 1182, comma 
3 c.c. ,  in caso di obbligazioni  pecuniarie,  in quanto portabil i ,  non viene 
richiesto un atto di  intimazione da parte del  creditore 28,  a meno che i l  
debitore sia la P.A.,  dal momento che in questi  casi la disciplina generale ,  
derogando al l ’art.  1182 c.c. ,  r ichiederebbe l ’adempimento presso 
l ’Amministrazione 29.  Diversamente,  particolarmente signif icativa risulta la  
previsione, contenuta nell ’art.  2,  lett .  e ,  di un elevato tasso di interessi  
                                                                                                                                                                          
c red i tore  abbia  adempiu to  a l la  sua  pres tazione .  Va però  ev idenzia to che  la  Dire t t iva  
comuni tar ia  a l l ’a r t .  3  comma 1 ,  le t t .  c ,  ind icava espressamente  che  i l  c red i tore  ha  
d ir i t to ag l i  inte ress i  morator i  so lamente  se  ha  adempiu to agl i  obbl ighi  contrat tua l i  e  d i  
legge .   
28 Ri t iene  che s i  t ra t t i  d i  mora  ex re ,  t r a  g l i  a l t r i ,  C .  CHE SSA ,  I l  p o t e r e  g i ud iz ia l e  d i  
r i s tab i l i r e  l ’ e qu i tà  c ont ra t t ua l e  n e l l e  t ransaz i oni  c ommer c ia l i ,  in Riv .  d i r .  c i v . ,  2006,  p .  441.   
Anche se  ques te  ipote s i  sembrerebbero comunque in par te  d i f f erenz iar s i  da l le  ipotes i  
d i  mora  ex  r e  prev is te  da l l ’a r t .  1219  c .c .  Pare  infat t i  che  s i  debba considera re  che  
mentre  queste  u l t ime non presuppongono a lcuna  a t t iv i tà  da  pa r te  de l  cred i tore  vol ta  a  
manife s tare  la  volontà  d i  r icevere  la  pres taz ione ,  le  ipotes i  previ ste  da l  decreto  
presupporrebbero,  d iver samente ,  una  qua lche  a t t iv i tà  da  pa r te  de l  debi tore .  Ta l i  
compor tament i ,  anche se  non f ina l i zza t i  a  met ter lo in mora ,  sarebbero comunque  
necessar i  ad  a t t ivare  i l  meccan ismo previ sto per  i l  decorso de i  termini .  S i  pens i  a l l ’a r t .  
4  comma 2 le t t .  a ,  che  prevede che g l i  in tere ss i  iniz ino a  decorrere  a l la  scadenza de l  
termine d i  t renta  g iorni  da l  r icev imento de l la  f a t tura  da  par te  de l  debi tore  o d i  una  
r ich ie sta  d i  pagamento d i  contenuto equ iva lente .  Tale  ind icazione  c i  mostra  
chiaramente  che  i l  c red i tore ,  pur  non dovendo int imare  a l  debi tore  d i  adempiere ,  deve  
comunque manife sta re  ta le  volontà ,  anche se  in  una fa se ,  per  cos ì  d i re ,  anter iore .  In  
ques to modo questo  meccan ismo d i  messa  in mora s i  verrebbe  a  cara tter i zzare  pe r  
avere  tr a t t i  pecu l iar i  che  lo rendono per  cer t i  ve rs i  una soluz ione intermedia  tra  mora 
ex re  e  mora ex  p er s ona .   
29 Maggiormente  innova t iva ,  a lmeno da ques to punto d i  v i sta ,  r i su l ta  la  d i sc ip l ina  
in trodot ta  d ie tro impu lso de l  leg i s la tore  comunitar io in a l t r i  ord inament i ,  come ad 
esempio in  que l lo spagnolo ,  l addove non v iene  previ sta  l a  mora  au tomat ica  ne l  c aso d i  
pre stazioni  da  adempiere  presso i l  domic i l io de l  cred i tore ,  come que l le  pecuniar ie .  Per  
quanto at t iene  ad una  breve  panoramica  su l l a  mora  a l l ’ in terno de l l ’ord inamento 
spagnolo ,  s i  r imanda  a  L.  D IE Z P IC AZ O ,  El r e t a rd o ,  l a  mora  y  l a  r e s o l uc ì on  d e  l o s  c ont ra t o s  
s i na lagmatà t i c o s ,  en ADC,  1969 ,  p .  383;  J .  SANTOS  BRIZ ,  Sub a r t .  1100 ,  in Coment ar i o  d e l  
Còd i g o  c i v i l ,  a  cura  d i  I .  S ierra  Gi l  De l a  Cues ta ,  Barce l lona ,  2006 ,  p .  130  ss .  L ’ i s t i tuto  
de l la  mora  v iene  d i sc ip l ina to dagl i  ar t t .  1100  CC e  63  CCom,  cos ì  come in  I ta l ia ,  anche  
in  Spagna sono previ s te  de l le  ipote s i  d i  mora  ex re ,  ma d i f ferent i  sono le  ipote s i :  in 
par t ico lare ,  come s i  è  det to ,  in Spagna non rappresenta  un ’ ipotes i  d i  mora  automat ica  i l  
caso de l l ’obbl igazione da  adempiere  presso i l  domic i l io de l  c red i tore .   
Per  quanto a t t iene  a i  requis i t i  per  far  sorge re  la  mora  v i  è  que l lo de l la  l iqu idez,  ovvero  
de l la  l iqu id i tà ,  ol tre ,  chiaramente  a  que l lo de l l a  es ig ib i l i tà  de l la  pres taz ione .  Ino l tre ,  i l  
r i tardo deve  e ssere  colpevole ,  ne l  senso che  i l  debi tore  deve aver  omesso la  d i l igenza  
che da  lu i  c i  s i  poteva a t tendere  secondo le  c i r costanze .  L ’a r t .  1183 prevede che a  
car ico de l  debi tore  suss i s ta  una presunzione d i  co lpa .  Diver samente  la  d i sc ipl ina  
in trodot ta  d ie tro impulso de l  l eg is la tore  comuni tar io presc inderebbe da  a l cuni  requ is i t i  
r ich ie st i  per  poter s i  par l are  d i  mora ,  come l ’ int imazione -  che  in ques t i  cas i  su l la  base  
de l la  d i sc ipl ina  genera le  dovrebbe ven ire  r ich ie s ta  -  la  cu lpab i l idad de l  debi tore  e  l a  
l iqu id i tà  de l  cred i to.    
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previsto,  in mancanza di un diverso accordo tra le part i 30,   pari al  saggio di  
interessi del principale strumento di rif inanziamento della  Banca centrale  
europea applicato a l la sua più recente operazione di ri finanziamento 
principale  effettuata  i l  primo giorno di calendario del semestre in 
questione, maggiorato di  sette punti percentual i 31.  La previsione in 
questione mira , evidentemente, a sanzionare i l  debitore moroso e a  
svolgere una funzione deterrente, mirando a fare in modo che i l  debitore 
possa vedere come non conveniente la scelta di ri tardare l ’adempimento 32.  
                                                           
30 V .  PAN D OLFIN I ,  I l  nuov o  ta s s o  d i  i n t e r e s s e  l e ga l e  p e r  i  r i t a rd i  d i  pagament o  ne l l e  t ran saz i oni  
c ommer c ia l i  ( a r t .  5  D .Lg s .  n .  231/02) ,  c i t . ,  p .  2414,  def in isce  ques ta  prev is ione come lo  
strumento pr inc ipa le  pred isposto da l l a  d i re t t iva .  Su l  punto s i  v .  A .  R IC C IO ,  Gl i  i n t e r e s s i  
p r ev i s ta  da l la  d i s c ip l i na  su i  r i t a rd i  d i  pagamen to  n e l l e  t ran saz i oni  c ommer c ia l i  e  l e  no rme  
su l l ’ u sura ,  c i t . ,  p .  554  ss .  
Va comunque tenuto presente  che  le  par t i  possono convenire  un ta sso d ive rso da  
que l lo previ sto da l  decre to ,  sa lvo che ne l le  ipote s i  d i  prodott i  a l imentar i  deter iorab i l i .   
31 La  d ire t t iva  prevedeva che i l  Mini s tero de l l ’e conomia e  de l le  f inanze  provvedesse  a  
dare  not iz ia  de l  saggio  a l  qua le  s i  fa  r i fe r imento a l  net to de l l a  maggioraz ione  iv i  
prev i sta  curandone la  pubbl icazione ne l la  Gazze tta  uff ic ia l e .   
32 V.  CUOC C I ,  Brev i  no t e  su l la  d i r e t t i va  c omun i ta r ia  r e la t i va  a i  r i t a rd i  d i  pa gamen to  n e l l e  
t ransaz i oni  c ommer c ia l i  e  s u l la  sua  a t t uaz i one  i n  Ge rmania ,  in Cont r .  e  impr .  e u . ,  2006,  p.  351 .  
A.  VEN C HIAR UTTI ,  La no rmat i va  i n  t ema d i  r i t a rd i  d i  pagamen to  n e l l e  t ransaz i oni  c ommer c ia l i .  
Pr o f i l i  g ene ra l i ,  c i t . ,  p .  6 ,  sot tol inea  che  in ques to  caso non è  poss ib i le  r i t enere  che  g l i  
in tere ss i  abb iano e sc lus ivamente  f ina l i tà  compensa t iva ,  avendo gl i  s te ss i  anche f ina l i t à  
sanziona tor ia .  A.  R IC C IO ,  Gli  i n t e r e s s i  p r ev i s t i  da l l a  d i s c ip l i na  su i  r i t a rd i  d i  p agament o  ne l l e  
t ransaz i oni  c ommer c ia l i  e  l e  no rme su l l ’ usu ra ,  c i t . ,  p .  556 ,  def ini sce  g l i  interess i  morator i  
prev i st i  come una  sor ta  d i  sanz ione c iv i le  puni t iva  o pena pr iva ta  che  ha  anche  
funz ione  deter rente  ne i  confront i  de i  debi tor i .   
Su l  punto,  c i  s i  deve  in terrogare  su l  rapporto  t ra  d i sc ip l ina  introdotta  da l  decre to e  
que l la  de t ta ta  in mater i a  d i  usura ,  che  per segue una f ina l i tà  comple tamente  d iver sa ,  
ovvero la  tute la  de l  debi tore .  Pone i l  problema,  G.  SPOTO ,  L’a t t uaz i one  d e l l a  Dir e t t i v a  su i  
r i t a rd i  n e i  pagamen t i .  A)  I ta l i a ,  in Eu. e  d i r .  p r i v . ,  2004,  p.  172 ss .  I l  rapporto tra  le  due 
impone d i  ch ieder s i  se ,  a i  f in i  de l l ’ app l icaz ione de l la  norma ant iusura ,  g l i  interess i  
corr ispe tt iv i  s iano in qua lche  modo equiparabi l i  a  que l l i  mora tor i .  V iene sot tol ineato 
che ,  pur  suss i stendo una d if ferenza ontologica  tra  le  t ipologie  d i  in teress i ,  ta le  da  
esc ludere  l ’appl ic azione  d i  una s te ssa  d i sc ip l ina  per  due  fenomeni  non fac i lmente  
sovrapponibi l i ,  l a  g iur i sprudenza de l la  Cassazione  ha  sos tenuto l a  te s i  de l l ’omogene i tà  
d i  t ra t tamento d i  tu tt i  g l i  in tere ss i .  In ta l  senso,  Cass . ,  22 .03 .00 ,  n .  5286 ,  in Dir .  e  p ra t .  
s o c . ,  2000 ,  p.  52 .  
In rea l tà ,  i l  fa t to che  s i  t ra t t i  d i  in tere ss i  mora tor i  e  non corr i spet t iv i  non os terebbe d i  
per  sé  a l l ’ app l icab i l i tà  in  quest i  cas i  de l la  d i sc ip l ina  de l l ’usura ,  da l  momento che la  l .  
ant iusura  par la  d i  in tere ss i  a  qua ls ia s i  t i to lo.  In ta l  senso ,  Corte  Cost .  25 .2 .02 ,  n .  29 ,  in 
Giur .  i t . ,  2002,  c .  1125 .  Nel lo  s te sso  senso,  A .  VEN C HIARUTTI ,  La no rmat i va  i n  t ema d i  
r i t a rd i  d i  pagament o  n e l l e  t r an saz i on i  c ommer c ia l i .  P r o f i l i  g en e ra l i ,  c i t . ,  p .  26 .  
In rea l tà ,  t a le  poss ibi l i tà  parrebbe dovers i  e sc ludere  per  d i f ferent i  rag ioni :  per  quanto  
at t iene  agl i  in tere ss i  convenz iona l i ,  anche  ne l  ca so in  cu i  fosse  s ta to pa ttu i to un ta sso  
d i  intere sse  eccess ivamente  e leva to in danno a l  debi tore ,  la  d i sc ip l ina  de l l ’usura  a l lo  
sta to de i  fa t t i  non potrebbe e sse re  invoca ta  da l  momento che ,  a i  sens i  de l l ’ a r t .  2  de l l a  
l .  n .  108/96 ,  la  s te ssa  r i su l ta  appl icab i le  so lo a l le  c la ss i f icazion i  ind icate  tr amite  
decreto de l  Min i stero  de l  Tesoro,  e  a t tua lmente  non pare  che  le  tr ansaz ion i  
commerc ia l i  possano r ientrare  in ta l i  c la ss i f icazioni .  R imarrebbe in ogni  ca so  
appl icabi le  in quest i  ca s i  l ’a r t .  1815 c .c .  In ta l  senso,  M.  GRON D ON A ,  Term ini  d i  
pagament o  e  i n t e r e s s i  d a  r i t a rd o ,  in I  r i t a rd i  pagament o  ne l l e  t ransaz i oni  c ommer c i a l i ,  a  cura  d i  
A.M. Benedet t i ,  c i t . ,  p .  62 ,  i l  qua le  appunto sot tol inea  che  ne l  ca so in  cu i  s ia  i l  
c red i tore  la  par te  for te  e  imponga a l  deb i tore  un tasso d i  in tere ss i  molto e leva to,  s i  
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Oltre a  questa funzione, gl i  interessi moratori  hanno anche, come di  regola,  
la funzione di r isarcire i l  creditore dei danni patit i 33,  senza che i l  creditore 
sia chiamato a provare l ’effettivo danno subito. In relaz ione proprio ai 
l imiti  del danno risarcibile,  questa disciplina sembra introdurre importanti 
novità rispetto a quella tradizionale : come sappiamo, l ’art .  1224 c.c.  
consente al creditore di domandare al debitore i l  maggior danno, ovvero i l  
danno che gl i  interessi  moratori non r iescono a “coprire” 34,  solo in caso d i  
                                                                                                                                                                          
potrebbe r i ch iamare  l ’a r t .  1815 ,  comma 2 ,  c .c .  Nel lo s te sso senso ,  A.  R IC C IO ,  Gli  
in t e r e s s i  p r ev i s t i  da l l a  d i s c i p l i na  su i  r i t a rd i  d i  p agamen to  n e l l e  t ran saz i on i  c ommer c ia l i  e  l e  no rme  
su l l ’ u sura ,  c i t . ,  p .  565 ,  secondo i l  qua le  potrebbe trovare  appl icazione l ’a r t .  1815 c .c .  In  
re lazione a  ques ta  poss ib i l i tà ,  s i  deve  però r icordare  che  essa  presuppone l a  suss is tenza  
d i  tut t i  g l i  e lement i  de l  reato  d i  u sura ,  e  qu ind i ,  è  necessar io  non so lo  che  vengano 
prev i st i  inte ress i  esorbi tant i ,  ma anche lo s ta to d i  bi sogno de l  deb i tore  e  i l  consapevole  
approf i t tamento da  par te  de l  cred i tore .   
Non pare ,  invece ,  in ogni  caso ammiss ibi le  l ’ invocabi l i tà  de l la  d isc ipl ina  in quest ione  
ne l  c aso in cu i  t rov i  appl icazione i l  ta sso lega le  prev i sto da l  decre to,  anche l addove lo  
ste sso r i su l t i  par t icolarmente  e leva to,  in quanto g l i  a r t t .  1815 c .c .  e  644 c .p.  s i  
r i fer i scono so lo agl i  in te ress i  convenziona l i .  In ta l  senso ,  A.  R IC C IO ,  Gl i  i n t e r e s s i  p r ev i s t i  
da l la  d i s c ip l i na  su i  r i t a rd i  d i  pa gament o  n e l l e  t ransaz i oni  c ommer c ia l i  e  l e  norme  su l l ’ usu ra ,  c i t . ,  
p .  556.   
V.  CU OC C I ,  Brev i  no t e  su l la  d i r e t t i va  c omun i ta r ia  r e la t i va  a i  r i t a rd i  d i  p agament o  n e l l e  
t ransaz i oni  c ommer c ia l i  e  su l l a  sua  a t t uaz i one  i n  Germania ,  c i t . ,  p .  352 ,  af ferma che 
l ’ in troduzione d i  conseguenze sanziona tor ie  cos ì  grav i  è  però tempera ta  da l la  presenza  
d i  due condiz ion i .  In pr imo luogo,  i l  mero r i t ardo non è  d i  per  sé  idoneo a  f ar  
decorrere  g l i  in tere ss i ,  ma è  necessa r io che  s iano s ta t i  adempiut i  tu t t i  g l i  obbl igh i  ex  
par t e  c r ed i t o r i s ,  e ,  in secondo luogo,  che  i l  r i tardo non s ia  imputabi le  a l  c red i tore .  Ciò a l  
f ine  d i  ev i tare  che  i l  c red i tore  possa  eventua lmente  trarre  vantagg i  o lucrare  v is t i  i  ta ss i  
d i  interess i  pa r t ico larmente  e levat i .  In ogni  ca so ,  a  p .  354,  d ice  che  la  d ir e t t iva  mira  a  
rea l i zzare  un f a vo r  c r ed i t o r i s .   
33 Cass .  c iv . ,  18 .06 .04 ,  n.  11415 ,  in Mass .  Giur .  I t . ,  2004 ,  af fe rma che :  “Nel le  
obbl igaz ion i  pecuniar ie  g l i  intere ss i  mora tor i  accorda t i  a l  c red i tore  da l  pr imo comma 
de l l ’ a r t .  1224 c .c .  hanno funz ione  r i sarc i tor ia ,  rappresentando i l  r i s toro ,  in misura  
forfe t tar i amente  prede termina ta ,  de l l a  mancata  d i sponibi l i tà  de l la  somma dovuta”.   
34 S i  deve  po i  va lu tare  cosa  possa  e ssere  fa t to  r ientrare  ne l la  nozione  d i  magg ior  danno:  
t ip icamente  v i  v iene  fa t ta  r ient rare  l a  sva lutaz ione monetar ia ,  ne l  senso de l la  perd i ta  
de l  potere  d i  acqui s to de l la  moneta .  Ci  s i  deve  chiedere  se  g l i  in tere ss i  morator i  e  la  
r iva lutaz ione moneta r ia  s iano d i s t in te  voc i  f ra  loro cumulabi l i .  S i  pongono i l  dubbio F .  
CARIN G ELL A  e  G.  DE  MARZIO ,  Le obb l i gaz i on i ,  Mi lano ,  2007 ,  p.  118 ss .  La  
g iur isprudenza s i  è  in par te  pronuncia ta  in senso favorevole  sostenendo che g l i  
in tere ss i  rappresentano i l  luc ro  cessante  e  la  r iva lutazione i l  danno emergente ,  Cass .  
6 .06 .81 ,  n .  3661 ,  in Mass .  Giur .  I t . ,  1981;  Cass . ,  30 .11 .78 ,  n .  5670 ,  in Giur .  i t . ,  1979,  p.  
1115,  con la  qua le  la  Cassazione ,  mutando un or ientamento conso l ida to,  af ferma che  
tra  i  danni  che  possono spe t tare  a l  c red i tore  ex ar t .  1224,  comma 2,  c .c .  vanno 
automat icamente  compresi  anche que l l i  der ivant i  da l la  sva lu tazione monetar i a  causata  
da l la  mora  de l  deb i tore .  Ta le  or ientamento venne  però for temente  cr i t ic a to in v ir tù  de l  
fa t to che ,  a l la  luce  de l  pr inc ip io nomina l is t ico ,  i l  danno consi s te  non ne l la  
“sva lutaz ione” ,  che  è  un termine gener ico e  troppo inde termina to,  ma ne l le  perd i te  e  
ne i  mancant i  guadagni  conseguent i  a l l ’ impossibi l i tà  de l l ' impiego de l  denaro in  
operazion i  specula t ive .  In ta l  senso,  C.  P INA ,  Mutament o  d e l l a  g i u r i sp rudenza  d e l la  Cor t e  d i  
Cas saz ion e  i n  t ema d i  obb l i gaz i on i  p e c unia r i e ,  in Giur .  i t . ,  1979,  p.  1115.  In ques to senso 
anche l a  g iur i sprudenza maggior i tar ia ,  secondo la  qua le  da l la  l e t tura  de l la  norma appare  
chiaramente  che  la  r iva lu tazione non può agg iungers i  ag l i  intere ss i  ma copre  sol tanto  la  
par te  d i  danno non r i sa rc i t i  da  quest i  u l t imi .  In  ta l  senso Cass . ,  14 .01 .88 ,  n .  260 ,  in  
Rep .  f o ro  i t ,  1988,  voce  Danni  c i v i l i ,  n .  219.  s i  v . ,  in pa r t icolare ,  Cass .  c iv .  Sez .  Uni te ,  
1 .12 .89 ,  n.  5299 .  
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applicazione degli  interessi  legal i 35.  Diversamente, i l  decreto,  al l ’art.  6,  
sembrerebbe ammettere la risarc ibil ità del maggior danno anche nel caso in 
cui i l  tasso di interessi sia  stato convenzionalmente pattuito36.  Inoltre,  
al l ’obbligo di corrispondere gl i  interessi  moratori ,  i l  decreto, al l ’art.  6,  
aggiunge anche l ’obbligo di rimborsare le  spese sostenute per i l  recupero 
delle somme non tempestivamente pagate37;  possibil i tà che sembrerebbe 
                                                                                                                                                                          
Vengono però proposte  d iver se  le t ture  de l l ’a r t .  6 :  M.  GR ON D ONA ,  Responsab i l i t à  d e l  
d eb i t o r e  e  r i sa r c iment o  d e l  d anno ,  in  I  r i t a rd i  d i  pagament o  ne l l e  t ran saz i oni  c ommer c i a l i ,  a  cura  
d i  A .M. Benedet t i ,  c i t . ,  p .  104,  sot tol inea  che  la  d i spos iz ione in ques t ione da rebbe  
nuov i  spunt i  d i  r i f le ss ione :  infa t t i  se  g l i  in tere ss i  mora tor i  ne l  ca so d i  spec ie  vengono 
ad assumere  o l tre  a l la  funzione r isarc i tor ia  anche  que l l a  sanzionator ia ,  s i  deve  prendere  
a t to che i l  danno da sva lutazione a l tro non fa  che  r is torare  la  perd i ta  economica  subi ta  
in conseguenza de l l ’ inf l azione .  Al l a  luce  d i  c iò s i  potrebbe r iconsiderare  i l  rappor to tra  
in tere ss i  mora tor i  e  magg ior  danno.   
In re lazione a l  magg ior  danno e  a l l ’onere  de l la  prova che grava  su l  cred i tore ,  s i  v .  Cass .  
c iv .  Sez.  Uni te ,  16 .07 .08 ,  n.  19499 ,  in Cor r i e r e  G iur . ,  2008 ,  p.  1555 .  Nel le  obbl igaz ion i  
pecuniar ie ,  in  mancanza  d i  d isc ipl ine  par t icolar i  det ta te  da  norme spec ia l i ,  i l  magg ior  
danno d i  cu i  a l l ’a r t .  1224,  comma 2 ,  c .c .  ( r i spe tto a  que l lo g i à  coper to dagl i  interess i  
lega l i  morator i  non convenz iona l i  che  s i ano comunque dovut i )  è  r iconosc ibi le  in v ia  
pre sunt iva ,  per  i l  c red i tore  che  ne  chieda  i l  r i sa rc imento -  dovendo r i tener s i  superata  
l ’e s igenza d i  inquadrare  i l  c red i tore  in una de l le  categor ie  a  suo tempo ind iv iduate  -  
ne l la  eventua le  d i f ferenza ,  a  decorrere  da l la  da ta  d i  insorgenza de l l a  mora ,  t r a  i l  ta sso  
de l  rend imento med io annuo ne t to de i  t i to l i  d i  Sta to d i  dura ta  non super iore  a  dod ic i  
mes i  ed  i l  saggio deg l i  interess i  lega l i  de termina to per  ogni  anno a i  sensi  de l  pr imo 
comma de l l ’a r t .  1284 c .c .  La  prova potrà  d ir s i  r agg iunta  invece  per  l ' imprendi tore  so lo 
se ,  in re laz ione a l le  d imensioni  de l l ' impresa  ed a l l ' ent i tà  de l  cred i to ,  s ia  pre sumibi le  
che  i l  r icor so  o i l  maggior  r icor so  a l  c red i to bancar io  abbia  effe t t ivamente  cos t i tu i to  
conseguenza  de l l ' inadempimento .  
Inol tre ,  c i  s i  deve  chiedere  se  s ia  poss ibi le  r icondurre  ne l  maggior  danno anche i l  cos to  
de l  denaro preso a  prest i to pe r  far  f ronte  a l  r i ta rdo oppure  se  ta le  cos to  debba essere  
r icompreso a l l ’ inte rno degl i  in tere ss i  morator i .  Sol leva  i l  problema ,  S .  DE NO VA ,  Sub .  
a r t .  6 ,  in I  r i t a rd i  d i  p agament o  n e i  c ont ra t t i  c ommer c ia l i ,  c i t . ,  p .  21 ,  sost iene  che s i a  da  
prefer i re  la  seconda soluz ione da l  momento che i l  t asso d i  mora  prev is to è  
par t ico larmente  e l eva to.  L ’A.  sot tol inea  che  in  ogni  ca so ch i  dovesse  va lu tare  più  
favorevole  l ’app l icaz ione de l la  d i sc ip l ina  genera le  potrebbe r ichiamare  quest ’u l t ima ,  
con l ’e sc lus ione però in t o t o  de l la  d isc ipl ina  prev is ta  da l  decre to.   
35 S i  considera ,  infa t t i ,  la  pa ttu iz ione convenz iona le  degl i  in tere ss i  mora tor i  a l l a  s tregua  
d i  una c lauso la  pena le  e ,  d i  conseguenza ,  a i  sensi  de l l ’a r t .  1382 c .c .  i l  r i sarc imento 
v iene  l imi ta to a l la  pre s tazione promessa ,  a  meno che non s ia  sta ta  e spressamente  
convenuta  la  r i sarc ib i l i tà  de l  danno u l ter iore .  La  g iur isprudenza ,  infa t t i ,  è  ne l  senso d i  
esc ludere  i l  cumulo tra  g l i  in tere ss i  mora tor i  e  la  poss ibi l i t à  d i  ag ire  per  ot tenere  i l  
r i sa rc imento de l  magg ior  danno ne l  ca so in cu i  le  par t i  abb iano s tabi l i to una d ive rsa  
misura  degl i  interess i  mora tor i  da l  momento che l ’accordo su una misura  d iver sa  d i  
in tere ss i  v i ene  v i sta  come una c lausola  pena le .  In ques to senso ,  Cass . ,  21 .07 .01 ,  n.  
8481,  in Rep .  f o r o  i t . ,  2001,  voce  Danni  c i v i l i ,  n .  247.    
36 In ta l  senso,  S .  DE NOV A ,  Sub .  a r t .  6 ,  c i t . ,  p .  21 .  
37 La  d ire t t iva  a l l ’a r t .  3 ,  l .  e ,  prec i sava  che i l  c red i tore  ha  i l  d i r i t to d i  es igere  da l  
debi tore  un r i sarc imento rag ionevole  per  tut t i  i  cost i  d i  recupero sostenut i  a  causa  de l  
r i tardo .  Veniva  anche da ta  la  facol tà  ag l i  S ta t i  membri  d i  f i s sare  un importo massimo 
per  quanto r iguarda i  cos t i  d i  recupero pe r  var i  l i ve l l i  d i  debi to.  Anche ta le  
d isposiz ione in troduce un reg ime “spec ia le” r ispe tto a l la  d i sc ip l ina  genera le .  In ques to  
senso G.  DE CRIS TOFAR O ,  La d i s c i p l i na  d e i  r i t a rd i  d i  pagament o  n e l l e  t ran saz i oni  c ommer c ia l i  
( d . l g .  9  o t t ob r e  2002 ,  n .  231) ,  c i t . ,  p .  10 ,  i l  qua le  sot tol inea  che  de t te  somme debbono 
essere  r i sa rc i te  sempre  e  comunque ,  a  pre sc indere  da l l ’a t t i tud ine  de l la  somma che i l  
debi tore  è  tenuto a  corr i spondere  a  t i tolo d i  in teresse  mora tor io a  r i sarc i r e  tut t i  i  danni  
soffer t i  a  causa  de l  r i tardo.  In re lazione a i  cos t i  d i  recupero i l  leg is la tore  prec i sa  che  
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ammessa indipendentemente dal l ’ idoneità degli  interessi moratori a  
“rimborsare” anche dette spese 38.  
                                                                                                                                                                          
ne l la  loro quant i f icazione c i  s i  deve  i spir are  a i  pr inc ipi  d i  t r asparenza e  
proporziona l i t à .  Su l  punto ,  s i  v .  A .  VEN C HIARU TTI ,  La normat i v a  i n  t ema d i  r i t a rd i  d i  
pagament o  ne l l e  t ransaz i oni  c ommer c ia l i .  P r o f i l i  g en e ra l i ,  c i t . ,  p .  28 ,  i l  qua le  ev idenzia  che  i l  
leg is la tore  naziona le  omette  i l  r i fer imento a l la  rag ionevolezza  contenuto ne l la  d ire t t iva .   
In re laz ione a i  cos t i  d i  recupero ,  i l  decre to prevede che debbano essere  r imborsat i  i  
cost i  r i spondent i  a i  pr inc ipi  d i  t ra sparenza e  d i  proporziona l i tà ,  potendo essere  
determina t i  anche in base  ad  e lement i  pre sunt iv i  e  tenuto  conto de l le  tar i f fe  forensi  in 
mate r ia  s tragiud izia le .   
38 Non c i  s i  soffermerà  per  ragion i  d i  tempo su a l t re  interessant i  prev is ion i .  Bast i  
pensare  a l la  d i sposiz ione re la t iva  a l l a  r i serva  d i  propr ie tà :  l ’a r t .  4  de l la  d i re t t iva  
prevedeva che g l i  S ta t i  membri  provvedessero,  in conformi tà  a l l e  d isposiz ioni  naziona l i  
appl icabi l i  secondo i l  d i r i t to in ternaziona le  pr ivato,  af f inché i l  vend itore  conse rvasse  i l  
d i r i t to d i  propr ie tà  su i  beni  f in tanto  che e ss i  non s iano s ta t i  paga t i  integra lmente ,  
qua lora  s i a  s ta ta  concordata  una c lausola  d i  r i se rva  de l la  propr ie tà  tra  l ’ acquirente  e  i l  
vend itore  pr ima de l la  consegna de i  beni .  L ’a r t .  11 comma 3 de l  decreto d i  a t tuazione 
prevede che la  r i serva  d i  propr ie tà  d i  cu i  a l l ’a r t .  1523 c .c .  prevent ivamente  concorda ta  
per  i sc r i t to tra  le  par t i ,  è  opponibi le  a i  c red i tor i  de l  compratore  se  è  confermata  ne l le  
s ingole  f a t ture  de l le  success ive  forni ture  avent i  data  cer ta  anter iore  a l  pignoramento e  
regolarmente  reg is tra te  ne l le  sc r i t ture  contabi l i .  G.  DE CRI STOF ARO ,  La d i s c ip l i na  d e i  
r i t a rd i  d i  pagament o  n e l l e  t ransaz i oni  c ommer c ia l i  ( d . l g .  9  o t t ob r e  2002,  n .  231) ,  c i t . ,  p .  16 ,  
sot tol inea  che  l ’ esa t to s ignif icato d i  ta le  d i spos iz ione non r i su l ta  ch iaro,  sembrerebbe  
f ina l izzata  a  ev i tare  che  la  r i serva  d i  propr ie tà  possa  e ssere  subord ina ta  a  requ is i t i  
u l ter ior i .   
L ’a spe t to magg iormente  sa l iente  in ques to caso sarebbe la  poss ibi l i t à  d i  inser i r e  
sudde tta  c lausola  s ino a l  momento de l la  consegna de l  bene e  qu indi  anche dopo la  
conc lus ione de l  contra t to .  Diver samente  la  d i sc ipl ina  genera le  r ich iede  che ta le  
c lauso la  venga s tabi l i ta  s in da l l a  conc lus ione de l  contrat to.   
Vengono rego lat i  anche meccani smi che  garant i scono forme d i  tute la  co l le t t ive :  l ’a r t .  8  
de l  d . l gs  231/02 prevede  che le  a ssoc iaz ion i  d i  ca tegor ia  degl i  imprend itor i  pre sent i  ne l  
Consig l io  naziona le  de l l ’e conomia e  de l  l avoro (CNEL),  preva lentemente  in  
rappresentanza de l le  p iccole  o medie  imprese  d i  tu tt i  i  se t tor i  produtt iv i  e  deg l i  
ar t i g i an i  sono leg i t t imate  ad  agire ,  a  tu te l a  degl i  in tere ss i  co l le t t iv i  r i chiedendo a l  
g iud ice  competente  d i  accer tare  a i  sensi  de l l ’a r t .  7  la  grave  iniqui tà  de l le  condiz ion i  
genera l i  concernent i  la  data  de l  pagamento o le  conseguenze de l  re l a t ivo r i tardo e  d i  
in ibirne  l ’u so;  d i  adot tare  le  misure  idonee a  cor reggere  o e l iminare  g l i  e f fe t t i  dannosi  
de l le  v io lazioni  accer ta te ;  d i  ord ina re  l a  pubbl icazione  de l  provved imento su  uno o  p iù  
quot id iani  a  d i f fus ione  naziona le  oppure  loca le .  L ' in ib i tor ia  può ven ire  concessa ,  
quando r icor rono g iust i  motiv i  d i  urgenza ,  a i  sensi  degl i  ar t ico l i  669-b is  e  seguent i  de l  
codice  d i  procedura  c iv i l e .   
S i  v .  su l  punto ,  E.  VUL L O ,  Le d i s po s i z i on i  p ro c e s sua l i  d e l  d . l e g i s l .  9  o t t ob r e  2002,  n .  231 ,  su i  
r i t a rd i  d i  pagament o  n e l l e  t ransaz i oni  c ommer c ia l i ,  in Stud ium iu r i s ,  2003,  p .  19 ,  i l  qua le  
sot tol inea  che  la  pred i sposiz ione de l lo s trumento de l l ’ az ione col le t t iva  non rappresenta  
una novi tà  per  i l  nostro ord inamento .  In par t ico lare ,  per  quanto a t t iene  a l lo s trumento 
de l l ’ in ibi tore  l ’A.  prec i sa  che  lo s te sso può e ssere  ut i l i zza to o in v ia  d i  azione ord inar ia  
oppure  in v ia  cau te lare ,  r icorrendo i l  requi s i to de i  g iust i  motiv i  d i  urgenza necessar io  
per  procedere  in v ia  caute lare .   
Di  pa r t icolare  in tere sse  r i su l ta  poi  l ’u l t imo comma de l l ’a r t .  8  i l  qua le  prevede che in 
caso d i  inadempimento degl i  obbl ighi  s tabi l i t i  da l  provvedimento re so a l  termine de l  
g iud izio d i  cu i  a i  commi 1  e  2 ,  i l  g iud ice  può d i sporre ,  anche  su  r ich ies ta  
de l l ’ assoc iazione che ha  agi to,  i l  pagamento d i  una somma d i  denaro da  euro 500 a  euro  
1 .100 ,  per  ogni  g iorno d i  r i tardo ,  tenendo conto de l la  grav i tà  de l  fa t to .  Ta le  misura  
r ich iama a l la  mente  le  astre inte  de l  d ir i t to f rancese .  Su l  punto,  E.  VU L LO ,  Le 
d i sp o s iz i on i  p r o c e s sua l i  d e l  d . l e g i s l .  9  o t t ob r e  2002,  n .  231 ,  su i  r i t a rd i  d i  p agament o  ne l l e  
t ransaz i oni  c ommer c ia l i ,  c i t . ,  p .  20 ,  i l  qua le  sotto l inea  che  ta le  previ s ione r isu l ta  mol to 
opportuna in re lazione a l l ’ in ib i tor ia ,  t ra t tandosi  d i  una condanna a l l ’a stener s i  da  un 
facere ,  obbl igo  infungibi le  che  r ich iede  forme d i  esecuzione ind ire t ta .  
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2. Una nuova ipotesi di controllo del giudice sull’equilibrio del 
regolamento contrattuale.   
 
La disc iplina introdotta dietro impulso del legislatore comunitario,  
consentendo al le part i  di convenire termini di adempimento o conseguenze 
in caso di ri tardo differenti  r ispetto a  quell i  previsti  dal la disciplina legale,  
in part icolare, diversi interessi di mora 39,  assicura un’autonomia 
contrattuale ampia ,  ma non i l l imitata 40.  L’art.  7,  “Null i tà”, infatt i ,  
andandosi così a  col locare tra le ormai numerosissime disposizione che 
                                                           
39 A.  BREG OLI ,  La l e g g e  su i  r i t a rd i  d i  pagament o  n e i  c ont ra t t i  c ommer c i a l i :  p r ov e  (ma ld e s t r e )  d i  
n eod i r i g i smo? ,  c i t . ,  p .  717 ,  r i t iene  che l a  Di re t t iva  per  per seguire  l e  sue  f ina l i tà  facc ia  
r icorso a  una manovra  ind ire t ta .  C.  CARAN O ,  Clauso l e  i n  d e r oga  a l la  d i s c ip l ina  l e ga l e ,  in I  
r i t a rd i  ne i  pa gament i ,  a  cu ra  d i  D.  S tevana to e  A.  Venchiaru t t i ,  Mi lano,  2004,  p.  35 ,  d ice  
che  la  d i sc ip l ina  in ques t ione è  s tru t tura ta  come una cat tedra le  got ica ,  in un a r t ico la to 
s i s tema d i  spinte  e  controsp inte  che ,  pur  opposte  tra  loro,  consentono l ’equi l ibr io ne i  
rappor t i  t ra  deb i tore  e  c red i tore .  La  d i sc ipl ina  quind i  s i  presenta  come carat ter i zza ta  
da l  fa t to  che non in troduce meccan ismi  d i  “contro l lo”  de l  regolamento contra ttua le  che  
oper ino ex ante ,  ma solamente  ex post ,  a f f idando a l  g iud ice  i l  s indaca to su l lo ste sso.   
G.  FA UC EG LIA ,  Dire t t i va  2000/35/CE in mat e r ia  d i  l o t ta  c ont r o  i  r i t a rd i  d i  p agament o  n e l l e  
t ransaz i oni  c ommer c ia l i ,  in I  c ont ra t t i ,  2001 ,  p.  313 ,  manife s ta  dubbi  ver so de tt i  s trument i  
a l la  s tregua d i  que l l i  che  s i  possono muovere  a l la  subforni tura  d icendo che s i  deve  
vedere  se  poi  i l  sogget to ha  la  concre ta  poss ibi l i t à  d i  ut i l i zzar l i  e  af fermando che ,  in  
ogni  caso ,  i l  l i ve l lo  d i  tu te la  a t tr ibu i to da l la  d ire t t iva  non pare  par t icolarmente  e levato .  
L ’A.  r ichiama anche in ques to  caso  la  temat ica  de l l ’ abuso d i  d i r i t to .  
V.  CU OC C I ,  Brev i  no t e  su l la  d i r e t t i va  c omun i ta r ia  r e la t i va  a i  r i t a rd i  d i  p agament o  n e l l e  
t ransaz i oni  c ommer c ia l i  e  su l l a  sua  a t t uaz i one  i n  Germania ,  c i t . ,  p .  355 ,  d ice  che  l a  
d isposiz ione in quest ione rappresenta  un novum  e  comunque deve essere  considerata  
una d isposiz ione  che tu te la  l ’au tonomia pr ivata ,  ma con meccani smi corrett iv i  in caso  
d i  abuso de l la  l iber tà  contrat tua le .  R .  CLARIZI A ,  I l  d e c r e t o  l e g i s la t i v o  su i  r i t a rda t i  pagament i  
e  l ’ impa t t o  su l  s i s t ema ,  in La nuova  g i u r .  c i v .  c omm . ,  2003,  p .  58 ss . ,  sot to l inea  che  in ques t i  
cas i ,  non essendo d i  f ronte  a  contra t t i  con i  consumator i ,  sogge tt i  che  abbi sognano d i  
par t ico lare  tu te la ,  i l  leg i s la tore  non vuole  inc idere  in v ia  d ire t ta  e  as tra t ta  su l la  
c lauso la .  In par t ico lare  l ’A. ,  inter rogandosi  su l l a  necess i tà  che  le  deroghe  a l la  d i sc ip l ina  
de l  decreto r i spe t t ino determinate  forme,  conc lude che ,  seppur  l a  d ispos iz ione non le  
r ich ieda ,  in a lcuni  ca s i  l e  s te sse  potrebbero renders i  necessar i e .  In par t icola re  s i  d ice  
che  ne l  ca so in cu i  vengano previ st i  intere ss i  super ior i  a l l a  misura  lega le  s i a  r ich ies ta  la  
forma scr i t ta  in v ir tù  de l l ’appl icazione ana logica  de l l ’ a r t .  1384 u l t imo comma c .c .  In ta l  
senso ,  A.  FRIG NAN I  e  O.  CAG NAS SO ,  L’a t t uaz ion e  d e l la  D ir e t t i v a  su i  r i t a rd i  d i  pagament o  
n e l l e  t ran saz ion i  c ommer c ia l i ,  in  I  c ont r a t t i ,  2003,  p .  313.   
S i  d ice  inol tre  che  obbl ighi  d i  forma potrebbero veni re  impost i  laddove le  c lausole  in  
ques t ione s iano contenute  in condiz ion i  genera l i  de l  contra tto ,  ne l  ca so in  cu i  avesse ro  
carat tere  vessator io.  Un’ ipotes i  potrebbe essere  que l la  de l la  l imi tazione d i  
responsab i l i tà .  In  questo senso C.  CARAN O ,  Clauso l e  i n  d e r oga  a l la  d i s c ip l i na  l e ga l e ,  c i t . ,  
p .  44 .   
40 La  cor r i spondente  d i sposiz ione de l la  Di re t t iva  comuni tar ia  era  l ’a r t .  3  comma 3,  i l  
qua le  prevede che “Gl i  Sta t i  membri  d i spongono che un accordo su l la  da ta  de l  
pagamento o su l le  conseguenze de l  r i tardo d i  pagamento che non s ia  conforme a l le  
d isposiz ion i  d i  cu i  a i  pa ragra f i  1 ,  le t tere  a  b)  a  ) ,  e  2  non possa  e sse re  fa t to va lere  e  
non d ia  d ir i t to ad  un r i sarc imento de l  danno,  se ,  considerate  tut te  le  c i rcostanze  de l  
caso,  iv i  compresa  la  corre tta  prass i  commerc ia le  e  la  natura  de l  prodot to ,  r i su l t i  
gravemente  iniquo ne i  confront i  de l  cred i tore .  Per  determinare  se  un accordo è  
gravemente  in iquo per  i l  c red i tore ,  s i  terrà  conto interda l i a  se  i l  deb i tore  ha  qua lche  
motivo ogge tt ivo per  ignorare  le  d isposiz ion i  de i  paragra f i  1 ,  le t tere  a  b)  a  ) ,  e  2”.  
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prevedono forme di control lo a posteriori  dell ’autonomia privata, prevede 
la null ità dell ’accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del  
ritardo del pagamento, che, avuto riguardo al la corretta prassi commerciale ,  
al la natura della merce o dei serviz i oggetto del  contratto,  al la  condizione 
dei contraenti ed ai  rapporti  commercial i  tra i  medesimi,  risulti  gravemente  
iniquo in danno al creditore 41.  La finalità di questa previsione,  così come 
evidenziato dal considerando n. 19 della Direttiva , sarebbe quello di evitare 
che una parte possa abusare della sua posiz ione di forza contrattuale ai  
danni  del l ’a ltra,  con la predisposiz ione di un regolamento negoziale che 
preveda la  f issazione di  un termine di adempimento eccessivamente lungo, 
o conseguenze particolarmente leggere in caso di ritardo, che potrebbe non 
solo essere lesivo degli  interessi del creditore, ma anche del buon 
funzionamento del mercato interno 42.  Gli accordi a cui s i  ri ferisce l ’art .  7,  
                                                           
41 Su l  pote re  d i  control lo s i  r imanda a  S .  MONTIC E L LI ,  Cons id e raz i oni  su i  po t e r i  o f f i c i o s i  d e l  
g i ud i c e  ne l l a  r i c onduz i one  ad  equi tà   d e i  t e rm ini  e c onomi c i  d e l  c ont ra t t o ,  in Cont ra t t o  e  imp re sa ,  
2006,  p .  215  ss . ,  i l  qua le  sottol inea  che  la  normativa  d i  der ivazione comuni tar ia  degl i  
u l t imi  anni  s i  cara t ter i zza  per  una mass icc i a  r iva lutazione de i  pote r i  anche of f ic ios i  de l  
g iud ice ,  a l  qua le  in a lcuni  cas i  vengono at tr ibu i t i  poter i  d i  control lo sostanz ia le  su l  
regolamento contra ttua le .  Su l  punto s i  v .  anche P.  RAC C HIUSA ,  Gov erno d e l l ’a ut onomia  
n eg oz ia l e  ne l l e  r e laz ion i  c ont ra t t ua l i  t ra  impr e s e ,  in Autonomia  p r i va ta  e  s t r ument i  d i  c ont ro l l o  
n e l  s i s t ema  d i  c ont ra t t i ,  a  cura  d i  R.  Tommasin i ,  Tor ino ,  2007 ,  p .  374 ss . ;  C.  CHES SA ,  I l  
po t e r e  g i ud iz ia l e  d i  r i s tab i l i r e  l ’ equ i tà  c ont ra t t ua l e  ne l l e  t ran saz ion i  c ommer c ia l i ,  c i t . ,  p .  442 ,  
che  affronta  l a  temat ica  de l  rappor to tra  i l  potere  d i  correzione  de l  g iud ice  e  i l  
pr inc ipio d i  intangib i l i tà  de l la  l iber tà  contrat tua le .  In re l az ione a i  l imi t i  entro i  qua l i  s i  
può muovere  ta le  control lo ,  s i  v . ,  G.  SPO TO ,  L’a t t uaz i on e  d e l la  d i r e t t i va  su i  r i t a rd i  n e i  
pagament i .  A)  I ta l i a ,  c i t . ,  p .  178 ss .   
42 I l  cons iderando n.  19 ev idenzia  che  ”La presente  d ire t t iva  dovrebbe  proibire  l ' abuso 
de l la  l iber tà  contrat tua le  in danno de l  cred i tore .  Nel  ca so in cu i  un accordo abbia  
pr inc ipa lmente  l ' obie t t ivo d i  procurare  a l  deb i tore  l iqu id i tà  aggiunt iva  a  spese  de l  
cred i tore ,  o ne l  ca so in cu i  l ’appa l ta tore  pr inc ipa le  imponga a i  propr i  forn i tor i  o  
subappal ta tor i  termini  d i  pagamento ingius t i f ica t i  r i spe t to  a i  termini  d i  pagamento ad  
esso  concess i ,  s i  può r i tenere  che  ques t i  e lement i  conf igur ino un s i f fa t to abuso .  La  
presente  d i re t t iva  non inc ide  su l le  d i spos iz ion i  naziona l i  re l a t ive  a l le  moda l i tà  d i  
conc lus ione de i  contra t t i  o che  d isc ipl inano l a  va l id i t à  de l le  c lausole  contrat tua l i  
abusive  ne i  conf ront i  de l  debi tore”.  In ques to modo la  d ire t t iva  mira  ad  ev i tare  che  i l  
c red i tore  non r iceva  la  pre stazione ne l  tempo dovuto,  repr imendo a  ta l  f ine  anche g l i  
abusi  a t tuat i  a t traver so l ’u t i l i zzo strumenta le  de l l ’au tonomia pr iva ta .  In ta l  senso ,  M .  
GRON D ONA ,  Dal la  Di r e t t i va  n .  2000/35/CE a l  d . l g s  9  o t t ob r e  2002,  n .  231 ,  in I  r i t a rd i  
pagament o  n e l l e  t ransaz i on i  c ommer c ia l i ,  a  cura  d i  A .M. Benede tt i ,  c i t . ,  p .  3 ,  i l  qua le  
sot tol inea  che  a  vol te ,  i l  d iverso potere  economico de l le  par t i ,  può a l tera re  la  norma le  
d ia le t t ica  contra ttua le  a  danno de l la  l iber tà  de l le  par t i  ne l la  fa se  de l la  formazione  de l  
rappor to contra t tua le .  La  Dire t t iva  mira  ne l lo spec i f ico a  tu te la re  i l  c red i tore  che  s i  
t rovi  cos tre t to ad  acce t tare  termini  eccess ivamente lunghi  e  svantaggios i .  Un aspe tto 
che va  r imarca to è  che  la  norma s i  r ivolge  so l tanto a  favore  de l  cred i tore  e  non de l  
debi tore ,  i l  qua le ,  in caso d i  f i ssaz ione d i  termini  o conseguenze gravemente  inique ne i  
suoi  conf ront i  dovrà  r i correre  a  d i f ferent i  s trument i  d i  tu te l a ,  pr ima  tra  tu tt i  la  
d isc ip l ina  su l l ’u sura .  
In sede  d i  d i sc ip l ina  genera le  le  uniche d i sposiz ioni  che  possono forn i re  tu te la  a l la  
par te  in caso d i  f i s sazione d i  termini  eccess ivamente  lunghi  oppure  cor t i  sono gl i  a r t t .  
1175 e  1375 c .c .  i  qua l i  impongono a l le  par t i  in  sede  d i  formazione e  e secuzione de l  
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parrebbero anche quell i  relativ i al la responsabil ità del debitore per 
l ’adempimento tardivo, dal momento che i l  decreto,  a differenza della  
direttiva comunitaria 43,  si  r iferisce genericamente agl i  accordi sulla data del  
pagamento o sul le conseguenze del ri tardo 44.  
Uno degl i  aspett i  più ri levanti consiste nel comprendere quando un 
regolamento possa essere definito gravemente iniquo, non risultando tale  
espressione di immediata comprensione: i l  dato letterale,  infatt i ,  
sembrerebbe portarci  a sostenere che la  norma si  ri ferisca al  concetto di  
equità ,  più volte richiamato nell ’ambito del  nostro ordinamento 45.  In realtà,  
                                                                                                                                                                          
contrat to d i  compor tar s i  secondo buona fede  oggett iva ,  secondo i  qua l i  la  f i s sazione d i  
un termine eccess ivamente  breve  oppure  lungo potrebbe essere  va lutato contrar io a  
buona fede .   
43 I l  considerando n .  19 de l la  Dire tt iva  c i rcoscr iveva questa  forma d i  control lo a  due  
ipotes i  de termina te ,  facendo r i fer imento ag l i  accord i  che  hanno pr inc ipa lmente  
l ’obie t t ivo d i  procura re  a l  deb i tore  l iqu id i tà  aggiunt iva  a  spese  de l  cred i tore  oppure  g l i  
accord i  in  cu i  l ’appa l ta tore  pr inc ipa le  imponga  a i  propr i  forni tor i  o subappa l ta tor i  
termini  d i  pagamento ingius t i f ica t i  r i spe t to  a i  te rmini  d i  pagamento ad e sso  concess i .  
La  d ire t t iva  comunitar ia ,  infat t i ,  a l l ’a r t .  3 .3 .  s i  r i fer iva  ag l i  accord i  su l la  data  de l  
pagamento o su l le  conseguenza de l  r i tardo .  
44 In ques to senso,  G.  DE CRIST OFARO ,  La d i s c ip l i na  d e i  r i t a rd i  d i  pa gamen to  n e l l e  
t ransaz i oni  c ommer c ia l i  ( d . l g .  9  o t t ob r e  2002,  n .  231) ,  c i t . ,  p .  11 ;  S .  DE NO VA ,  Sub .  a r t .  7 ,  in  
I  r i t a rd i  d i  pagament o  n e i  c ont r a t t i  c ommer c i a l i ,  c i t . ,  p .  24 ss . ,  sost iene  che la  d ispos iz ione  
possa  r i fer i rs i  anche agl i  accord i  re la t iv i  a l  cara t te re  d i  au tomat ic i tà  degl i  intere ss i ,  
que l l i  su l l ’ imputab i l i tà  de l  r i t ardo,  mediante  un’ ind iv iduaz ione pa t t i z ia  de i  cas i  d i  
imposs ib i l i t à  sopravvenuta ,  que l l i  su l  r i sarc imento de i  cos t i  d i  recupero e  de l  maggior  
danno,  que l l i  su i  meccani smi d i  acce ttazione e  d i  ver i f ic a  de l le  pre staz ioni  e ffe t tuate  
da l  cred i tore .  S i  d ice  che  sono ammesse  deroghe a l l a  s te ssa  automat ic i t à  de l  decorso 
degl i  in tere ss i ,  re in troducendo l a  necess i t à  d i  cost i tuzione in  mora ,  in quanto ,  in  senso 
ampio,  anche ques to  accordo concerne le  conseguenze de l  r i tardo.  Anche se  a l t r i  
d icono che non s ia  ammessa  una deroga a  questo  aspe tto da l  momento che leggendo in  
modo combina to i  pr imi  due commi de l l ’a r t .  4  sembrerebbe dovers i  conc ludere  che  le  
par t i  non possano derogare  a l l ’ automat ic i tà  de l la  mora .  In ta l  senso S .  DE NO VA ,  Sub .  
a r t .  7 ,  c i t . ,  p .  25 .  
45 Sono sva r ia te  le  d i spos iz ioni  che  fanno r i fer imento a l  conce tto d i  equ i tà  a l l ’ interno 
de l  cod ice  c iv i le ,  per  c i t arne  solo a lcune :  l ’a r t .  1450 c .c .  “Offer ta  d i  mod if icaz ione de l  
contrat to” ,  in mate r ia  d i  resc is s ione ,  par la  d i  r iconduz ione ad equi tà ;  oppure  l ’a r t .  
1467,  comma 3 ,  c .c .  “Contrat to con prestaz ion i  corr i spet t ive” s i  r i fer i sce  a l la  
poss ib i l i t à  data  a l la  par te  d i  ev i tare  l a  r i so luzione de l  contra t to off rendo d i  mod if icare  
equamente  le  condiz ion i  de l  contra tto ;  oppure  l ’a r t .  1384 c .c .  “Riduzione de l la  pena le” 
che prevede che ,  in presenza d i  determina te  condiz ion i ,  i l  g iud ice  possa  r idurre  
equamente  l a  pena le  previ sta ;  l ’a r t .  2 ,  comma 2 ,  l .  e ,  de l  d . l gs .  n .  206/05 prevede i l  
d i r i t to de i  consumator i  a l l ’equi tà  de i  rapport i  contra ttua l i .  L ’a r t .  1349 c .c .  in re laz ione  
a i  cas i  in cu i  a l  g iud ice ,  sost i tuendoc i  a l  terzo,  possa  determinare  l ’ogge tto de l  
contrat to.  Ma mol t i  a l t r i  sono i  r i fer iment i  a l l ’equi tà ,  o  megl io a l l ’ equo apprezzamento 
de l  g iud ice :  s i  pens i  a l l ’ a r t .  1256 c .c . ,  o a l l ’a r t .  1226 c .c .  S i  pensi  poi  a l l ’ a r t .  1371 c .c . ,  
in mater ia  d i  in terpretaz ione de l  contrat to ,  oppure  l ’a r t .  1374 c .c .  in tema d i  
in tegrazione de l  contrat to.  
Per  una panoramica  su l la  sempre  maggiore  d if fus ione de i  r i fer iment i  a l l ’equi tà  s i  v .  G.  
PAN ZARIN I ,  Giud iz i  e  a rb i t ra t i  d i  e qu i tà :  l ’ eme r s i one  n e l  d i r i t t o  e  ne l l ’ e c onomia  d i  c on s o l ida t i  
e l ement i  d i  c onc r e ta  p e r c ez ion e  e  d i  sp e c i f i c a  ut i l izzaz i on e  d e l l ’ e qui tà ,  in Cont r .  e  impr . ,  2007,  p .  
798 ss . ;  G.  F IN OC C HIAR O ,  I l  g i ud iz io  d i  e qui tà  ne l l a  g i ur i s p rud enza  d e l la  c o r t e  c o s t i t uz iona l e ,  
in Cont r .  e  impr . ,  2005,  p .  103 ss . ,  i l  qua le  sot to l inea  che  trad iziona lmente  s i  d i st ingue  
tra  equi tà  come fonte  d i  integraz ione  de l  contra t to  e  come strumento d i  dec is ione  de l  
g iud izio,  d i s t inzione r iconducib i le  a  que l la  t r a  l ’equi tà  a  cu i  s i  r i fer i sce  i l  codice  c iv i le  
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si deve però ri levare che la  Direttiva, lungi dal  r ichiamare l ’equità,  faceva  
ri ferimento al l ’”abus manifeste”, indicando chiaramente la volontà 
                                                                                                                                                                          
e  que l la  a  cu i  s i  r i f er i sce  i l  cod ice  d i  procedura .  L ’A.  r i t iene  che i l  codice  c iv i le ,  
r i ferendos i  a l l ’equi tà  r ichiami  un metodo d i  va lu taz ione consi s tente  ne l l ’appl icazione d i  
un cr i ter io economico .  In re l azione a l l ’equi tà  come s trumento d i  dec i s ione de l  g iud izio ,  
s i  r imanda a  R .  CAL VO ,  Giur i s d iz i on e  d i  e qu i tà  e  g e r a r ch i e  a s s i o l o g i ch e ,  in Cont r .  e  imp r . ,  
2005,  p.  118 ss .  Come sappiamo,  infat t i ,  v i  sono infa tt i  d i sposiz ion i  de l  codice  d i  r i to  
che  consentono a l  g iud ice  d i  g iud icare ,  non secondo d ir i t to,  in senso stre t to,  ma  
secondo equi tà .  S i  pens i  a l l ’a r t .  114 c .p.c . ,  oppure  a l l ’ ipote s i  d i  arbi t ra to secondo 
equi tà  d i  cu i  a l l ’a r t .  829 c .p .c .  comma 20 .  In par t ico lare ,  in  re laz ione  a  queste  ipotes i ,  
s i  deve  ch iar i re  che  l ’equ i tà  non deve e ssere  considerata  come una modal i t à  d i  g iud izio  
est ranea  a l  d i r i t to .  In ta l  senso,  in par t ico lare  s i  v .  Cor te  cos t . ,  6 .07 .04 ,  n.  206 ,  in 
Corr i e r e  G iur . ,  2005 ,  p .  497,  dove v iene  affermato che “ la  so la  funz ione  che può 
r iconoscer s i  a l la  g iur i sd iz ione d i  equi tà  è  que l la  d i  ind iv iduare  la  regola  d i  g iud izio non 
scr i t ta ,  che ,  con r i fer imento a l  c aso concreto,  consenta  una soluz ione de l l a  
controver s ia  p iù  adeguata  a l le  ca rat ter is t iche  spec if iche  de l la  fa t t i spec ie  concre ta ,  a l l a  
s tr egua de i  pr inc ipi  cu i  s i  i sp ira  la  d i sc ip l ina  posi t iva ;  i l  g iud iz io d i  equi tà ,  in sostanza ,  
non è  e  non può essere  un g iud iz io extr a-g iur id ico,  poiché una equi tà  pr iva  de i  l imit i  
normat iv i  ins id ia  a l la  base  l a  cer tezza  de l le  re lazioni  g iur id iche ,  con la  conseguenza  
de l la  r icorr ibi l i tà  pe r  cassazione ,  a i  sensi  de l l ' a r t .  360 ,  comma 1,  numero 3 ,  c .p .c . ,  de l le  
sentenze  per  v iolaz ione  de i  sudde tt i  pr inc ip i” .  In par t icolare ,  su l  punto s i  v .  P .  
PERLIN G IERI ,  Equi tà  e  o r d i nament o  g i u r id i c o ,  in Ras s .  d i r .  c i v . ,  2004 ,  p.  1149 ss . ,  dove l ’A .  
sot tol inea  che  l ’a t tua le  momento s tor ico non è  tanto  que l lo de l l ’opposiz ione iu s e  
aequi ta s ,  quanto  que l lo de l l ’ aequi ta s  secondo i  pr inc ip i  e spress i  da l lo  iu s e  appl ica t i  da l  
g iud ice  ne l la  d isc reziona le  va lu tazione de l le  c i rcostanze  concrete ,  ne l  r i spet to ancor  
più  che  logico ,  a ss iologico de l lo ius .  In buona sostanza  l ’equi tà  non impl ica  che  c i  s i  
debba r imettere  a l l ’ in tu iz ione de l  g iud ice ,  ma necess i tà  comunque che i l  g iud ice  debba  
r i far s i  a i  pr inc ipi  ed  a i  va lor i  che  carat ter i zzano l ’ord inamento .   
Vi  è  però ch i  sot tol inea  che ,  avendo r iguardo a l la  d isc ipl ina  de l  cod ice  c iv i le ,  s in da  
subi to appare  chiaro che i l  r ichiamo a l l ’equ i tà  non avv iene sempre  con lo  s te sso  
s ignif ica to ,  in ta l  senso G.  ALP A ,  La c omp l e t ezza  d e l  c ont ra t t o :  i l  r uo l o  d e l la  buona  f ed e  e  
d e l l ’ e qui tà ,  in Vita  nota r i l e ,  2002 ,  p .  624 ss . ,  i l  qua le  d is t ingue d if f erent i  “ t ipologie” d i  
equi tà :  1)  l ’equi tà  in  funzione interpre ta t iva  d i  cu i  a l l ’a r t .  1371 c .c .  che  prevede che i l  
g iud ice ,  ne l  ca so in cu i  non s ia  poss ibi le  r icavare  i l  s ign if ic ato de l la  d isposiz ione  
normat iva  a t tr aver so le  a l t re  regole  de l l ’ in terpre tazione ,  possa  in terpre ta r la  operando 
un equo contemperamento deg l i  interess i  de l l e  par t i .  S i  t ra t ta ,  per tanto ,  d i  una regola  
in terpre ta t iva  supple t iva  e  marg ina le .  2)  L ’equi tà  in tegrat iva ,  d i  cu i  a l l ’ a r t .  1374.  S i  
t ra t ta ,  come sappiamo,  d i  una fonte  d i  in tegrazione supplet iva  e  re s idua le ,  a l l a  qua le  è  
poss ib i le  fare  r icorso un icamente  laddove le  par t i ,  la  legge  e  g l i  u s i  non provvedano a  
determinare  i l  contenuto  de l  contra tto .  Su l  punto ,  in par t icolare ,  S .  ROD O TÀ ,  Le f ont i  d i  
in t e g raz ion e  d e l  c ont ra t t o ,  Mi lano,  2004,  p.  206 ss . ;  C.M.  B I AN C A ,  Dir i t t o  c i v i l e ,  v o l .  I I ,  
Mi lano,  2003 ,  p .  518  ss . ,  sotto l inea  pe rò  che l ’equi tà  non deve  e sse re  in tesa  come un  
pr inc ipio d i  g ius t i z i a  mora le ,  ma come una regola  d i  d ir i t to posi t ivo  che espr ime  
l ’e s igenza de l l ’equ i l ibr io contra ttua le  inteso  come contemperamento de i  d iver s i  
in tere ss i  in re lazione a l l ’ economia de l l ’a f fa re .  In  par t ico lare ,  ne l  senso che l ’equi tà  non 
possa  e ssere  considera ta  una c lausola  genera le  o  un au tonomo pr inc ipio regola t ivo,  S .  
ROD OT À ,  Le f ont i  d i  i n t e g raz i on e  d e l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  214;  M.  FR AN ZON I ,  Buona  f e d e  ed  
equi tà  t ra  l e  f ont i  d i  i n t e g raz i on e  d e l  c ont ra t t o ,  in Cont r .  e  imp r . ,  1999 ,  p.  83  ss . ,  i l  qua le  
sot tol inea  che  l a  s te ssa  potrebbe  trovare  appl i caz ione  so lo  in v ia  re s idua le .  Su l la  
d is t inzione t ra  equi tà  e  buona fede  in funzione integra t iva ,  s i  r imanda a  C.M.  B I AN C A ,  
Dir i t t o  c i v i l e ,  c i t . ,  p .  518  ss .  L ’equi tà  in funzione in tegra t iva s i  avvic ina  a l  s ign if ic ato 
processua le  d i  equi tà .  3 )  L ’equ i tà  quant i f ica t iva ,  c ioè  determinat iva  de l l ’ammontare  de l  
danno,  d i  cu i  ag l i  a r t t .  1226 e  2056 in genera le ,  da l l ’a r t .  2045 su l lo sta to  d i  necess i tà ,  
da l l ’a r t .  2047 pe r  i l  danno cag ionato da l l ’ incapace ;  4 )  inf ine ,  ormai  f requentemente  
a lcuni  fanno r i fer imento a l l ’equ i tà  in  funzione corret t iva ,  che  compor terebbe i l  
b i lanc iamento tra  le  pre s tazioni ,  a f fermando che l a  ste ssa  verrebbe in r i l ievo in caso d i  
r iduzione de l la  pena le  (a r t .  1384) .  Par la  d i  equ i tà  corret t iva ,  t ra  g l i  a l t r i ,  A.  D’AD DA ,  
Nul l i tà  parz ia l e  e  t e c n i ch e  d i  ada t tamen to  d e l  c ont ra t t o ,  Padova ,  2008,  p.  288.  Su ques ta  
eventua le  u l ter iore  t ipologia  d i  equ i tà  s i  avrà  modo d i  tornare  in un secondo momento .   
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sanzionare l ’abuso del potere contrattuale che si  real izza laddove i l  
debitore 46,  sfruttando la sua posizione di forza,  imponga al  creditore una  
regolamentazione che in condizioni di pari tà i l  creditore non avrebbe 
accettato 47.   
L’espressione “abuso” uti l izzata dal testo della Direttiva, non può 
non richiamare al la mente la figura dell ’abuso di dirit to, oppure quella  
dell ’abuso di dipendenza economica, di cui  al l ’art.  9 della l .  n. 192/98 48,  che 
dell ’abuso di dirit to r isulta,  comunque, espressione,  ed è proprio in questa 
direzione che ci si  deve muovere per interpretare la disposizione 49:  come s i  
                                                           
46 G.  SAL VI ,  “Acco rd o  g rav ement e  i n iquo”  e  “ r i c onduz i one  ad  equ i tà”  n e l l ’a r t .  7 ,  d . l g s .  n .  231  
de l  2002 ,  in Cont r .  e  imp r . ,  2006,  p .  176,  in sostanza d ice  che  non s i  è  d i  f ronte  ad  una  
fa t t i spec ie  l imi ta t iva  de l l ’au tonomia pr iva ta ,  ma  è  una sanzione contro  lo sv iamento 
che d i  t a le  potere  facc iano i  sogget t i  for t i .   
47 Infa tt i ,  i l  te s to f rancese  de l la  Dire tt iva ,  a l l ’a r t .  3  comma 3 ,  cos ì  sanc i sce :  “Les Éta ts  
membres prévoient  qu 'un accord sur  l a  date  de  pa iement ou sur  le s  conséquences d 'un 
re tard  de  pa iement qu i  n 'es t  pas conforme aux  d i spos i t ions  du paragraphe  1 ,  points  b) ,  
c )  e t  d)  e t  du paragraphe 2 ,  ne  so i t  pas appl icab le ,  ou pu isse  donner  l ieu  à  une act ion 
en répara t ion du dommage lor sque ,  compte  tenu de  tous les  é léments du cas d 'e spèce ,  y  
compr i s  le s  bonnes pra t iques e t  usages commerc iaux  e t  la  nature  des  produ it s ,  i l  
const i tue  un abus mani fes te  à  l ' éga rd  du créanc ier .  Lorsque  l ' on dé terminera  s i  un 
accord const i tue  un abus  manife s te  à  l ' égard  du c réanc ier ,  on considèrera  entre  au tre s 
s i  le  débi teur  a  une que lconque ra i son objec t ive  de déroger  aux d i spos i t ions du  
paragraphe 1 ,  po ints  b) ,  c )  e t  d ) ,  e t  du paragraphe 2 .  S ' i l  e s t  é tabl i  qu 'un te l  accord e st  
manife s tement abusi f ,  le s  d i spos i t ions  léga le s  sont  appl ic ab le s ,  sau f  s i  le s  ju r id ic t ions 
na t iona le s  dé terminent des condi t ions d if férente s  qui  sont  équi table s” .   
I l  r i fer imento a l l ’ “abus manife s te” a iuta  a  far  capire  che  c iò che  s i  sanz iona è  l ’abuso 
d i  potere  contra ttua le .  Al la  luce  d i  ta le  c i rcos tanza ,  G.  SA LVI ,  “Acc o rdo  g r av ement e  
in i quo”  e  “ r i c onduz i one  ad  equi tà”  n e l l ’a r t .  7 ,  d . l g s .  n .  231 d e l  2002 ,  c i t . ,  p .  176,  sotto l inea  
che  la  grave  in iqu i tà  d i  cu i  a l l ’a r t .  7  è  un concetto che poco ha a  che  fare  con i l  
concet to d i  equ i tà ,  e  che  megl io  avrebbe fa t to  i l  leg i s la tore  a  par l are  d i  abuso d i  
pos iz ione dominante  o abuso d i  d ipendenza economica .    
48 In par t ico lare ,  P .  RAC C HIUSA ,  Gov erno d e l l ’a ut onomia  n eg oz ia l e  ne l l e  r e laz ion i  c ont ra t t ua l i  
t ra  impr e s e ,  c i t . ,  p .  338 ss . ,  accosta  questa  d i sc ipl ina  a  quel la  de l l ’abuso d i  d ipendenza  
economica ,  da l  momento che entrambe mirerebbero a  repr imere  forme  d i  abuso de l  
pote re  contrat tua le .  In  entrambe le  ipotes i  poi  non s i  v ie terebbe  l ’u t i l i zzo de l la  
maggior  forza ,  ma l ’abuso,  come s i  può r icavare  da l l ’u t i l i zzo de l le  formule  “eccess ivo 
squi l ibr io” e  “gravemente  in iquo”.   
Ma ,  in rea l t à ,  la  d isposiz ione potrebbe r ich iamare  a l la  mente  anche  mol te  a l t re  
d isposiz ion i ,  s i  pensi ,  ad  esempio,  a l  d iv ie to d i   abuso d i  posiz ione dominante ,  d i  cu i  
a l l ’a r t .  3 ,  de l la  l .  n .  287/90,  “Norme per  la  tu te la  de l la  concorrenza e  de l  merca to” ,  che  
prevede che s ia  v ie ta to  l ' abuso da  par te  d i  una o p iù  imprese  d i  una posiz ione  
dominante  a l l ' in terno de l  merca to naziona le  o in una sua  par te  r i levante .  
49 Su l  s igni f ica to da  a t tr ibu i re  a l l ’e spress ione “gravemente  in iquo” s i  v . ,  V.  CU OC C I ,  
Brev i  no t e  su l la  d i r e t t i va  c omuni t a r ia  r e la t i va  a i  r i t a rd i  d i  pagament o  n e l l e  t ran saz ion i  
c ommer c ia l i  e  s u l l a  sua  a t tuaz i one  i n  Ge rman ia ,  c i t . ,  p .  353 ss . ;  M.  GRON D ONA ,  Dal la  
Dir e t t i v a  n .  2000/35/CE a l  d . l g s  9  o t t ob r e  2002 ,  n .  231 ,  c i t . ,  p .  11 .  Per  interpretare  la  
d isposiz ione  mol t i  au tor i  hanno r i tenuto oppor tuno col locare  la  medesima ne l l ’ambi to  
de l le  a l t re  d isposiz ion i  che  parrebbero r ispondere  a l la  medesima es igenza  d i  tu te l are  
una par te  in rag ione de l  suo minore  potere  contrat tua le .  In ques to senso ,  s i  v .  C.  
CARAN O ,  Clauso l e  i n  d e ro ga  a l la  d i s c ip l i na  l e ga l e ,  c i t . ,  p .  46 ,  i l  qua le  raffronta ,  i n  
par t ico lare ,  ta le  d isposiz ione con l ’a r t  1447 c .c .  de t ta to  in tema  d i  resc is s ione ,  
conc ludendo che non pare  che  possa  e ssere  d i  a iuto in questo caso i l  r ich iamo a l la  
d isposiz ione d i  cu i  a l l ’a r t .  1447 c .c . ,  da l  momento che ques t ’u l t ima,  in  pr imo luogo,  
non a tt r ibu i sce  r i l evanza a l lo  squi l ibr io  in sé ,  ma r ichiede  u l ter ior i  requis i t i ,  e ,  in  
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ricorderà, in relazione al l ’ ipotesi  di abuso di dipendenza economica che,  in 
realtà ,  più si  avvicina al la  fatt ispecie  di cui a l l ’art.  7,  ovvero la  
predisposizione di condizioni contrattual i  gravose o discriminatorie,  s i  
diceva che, dovendo i l  giudice compiere una valutazione in ordine al la  
composizione di interessi che i l  regolamento real izza,  i l  parametro di 
ri ferimento da ut i l izzare non potrà che essere i l  principio di  
proporzionali tà.  Tale constatazione porta a concludere che anche in questo 
caso i l  cri terio di  valutazione da seguire non possa che essere quello del la  
proporzionali tà,  al la luce del quale i l  complessivo regolamento di interessi 
deve, in concreto,  real izzare una giusta proporzione nel l ’ottica del  
bilanciamento degli  interessi in gioco,  mirando, così ,  ad evitare le  
sproporzioni ingiust ificate 50.  Inoltre , aff inché l ’abuso possa venire  
sanzionato, analogamente a quanto avveniva nel caso del la  dipendenza 
economica, è necessario che si  concretizzi non semplicemente 
nell ’ imposizione di  clausole inique, ma, per uti l izzare l ’espressione 
contenuta nel  decreto, gravemente inique, dovendo, infatti  lo squi l ibrio 
superare una determinata soglia 51,  con ciò test imoniando ancora una volta  
                                                                                                                                                                          
secondo luogo,  prevede d if ferent i  conseguenze .  S i  sofferma par t icola rmente  su l  
raffronto  de l l ’a r t .  7  con la  d i sc ipl ina  previ sta  a  tu te la  de i  consumator i ,  G.  SAL VI ,  
“Acco rd o  g rav ement e  i n i quo”  e  “ r i c onduz i on e  ad  equi tà”  n e l l ’ a r t .  7 ,  d . l g s .  n .  231 de l  2002 ,  c i t . ,  
p .  176 ss .  In par t i co lare ,  A.M.  BEN ED ET TI ,  L’abuso  d i  l i b e r t à  c on t ra t t ua l e  i n  danno a l  
c r ed i t o r e ,  in I  r i t a rd i  pagament o  n e l l e  t ran saz i on i  c ommer c ia l i ,  a  cura  d i  A.M. Benedet t i ,  c i t . ,  
p .  112,  r i t iene  che andando ad ana l i zzare  i  c r i ter i  che  vengono prev i st i  da l la  
d isposiz ione ,  s i  ar r ive rebbe ad avv ic inare  l ’equi tà  a l  conce t to d i  r agionevolezza ,  
contenuto ne l l ’a r t .  1 :302  de i  Pr inc ipi  de l  d ir i t to  contrat tua le  europeo.  Di  conseguenza ,  
i l  g iud ice  non sarebbe ch iamato a  ver i f icare  se  la  c lauso la  è  g ius ta  ma se  è  ragionevole .  
50 Dive rsamente ,  anche in  re lazione a  ta le  d isposiz ione mol t i  s i  pronunciano ne l  senso 
che la  va lu tazione debba  essere  svol ta  a l la  s tregua de l la  c lausola  d i  buona  fede .  In ta l  
senso ,  t ra  g l i  a l t r i ,  M.  BARALD I ,  I l  g ov e rno  g i ud iz i a r i o  d e l l a  d i s c r e z i ona l i tà  c ont ra t t ua l e ,  in 
Cont r .  e  imp r . ,  2005,  p.  510;  E.M.  P IER AZZI ,  La g iu s t iz ia  d e l  c ont ra t t o ,  in Cont r .  e  impr . ,  
2005,  p .  651 .  
51 A.M.  BEN ED ET TI ,  L’abuso  d i  l i b e r tà  c ont ra t t ua l e  i n  danno a l  c r ed i t o r e ,  in  I  r i t a rd i  d i  
pagament o  ne l l e  t r an saz i oni  c ommer c ia l i ,  c i t . ,  p .  115,  af ferma che la  grav i tà  a l lude  a l  l ive l lo  
quant i ta t ivo-qua l i ta t ivo  de l l ’ in iqu i tà ,  ne l  senso che ol tre  a l l ’a ssenza d i  una  
g ius t i f icazione r aziona le  ed  ogget t ivamente  r i scontrabi le ,  l ’accordo in deroga deve  
causare  a l  debi tore  un danno apprezzabi le ,  s i gnif i cat ivo,  o  comunque deve  consi s tere  in 
una d iminuzione p iù  che r i levante  de l l a  tute l a  che  i l  c red i tore  r iceverebbe  sotto  
l ’ombre l lo de l la  d i sc ipl ina  lega le .   
In par t ico lare ,  C .  MED IC I ,  Rita rd i  ne i  pa gament i  e  c l au s o l e  i n  d e r oga :  p r o t ez i on e  o l t r e  i l  s e g no? ,  
in Obbl .  e  c on t r . ,  2008 ,  p.  902  ss . ,  s i  in terroga su  che tu te la  potrebbe e sse re  concessa  a l  
c red i tore  ne l  ca so in  cu i  la  c lausola  non fosse  gravemente  in iqua ma  solo iniqua ,  
ovvero,  laddove  i l  t asso  degl i  in tere ss i  veni sse  f is sa to in una misura  che  va  da l  ta sso  
lega le ,  va lore  mass imo,  a l  ta sso gravemente  iniquo,  va lore  minimo.  S i  d ice  che  anche in 
ques to caso potrebbero res iduare  margini  d i  tu te la  per  i l  c red i tore ,  da l  momento che  
una s i f fa t ta  prev is ione potrebbe  rappresentare  una l imi tazione de l  danno r i sarc ib i le  ex 
lege  e  dunque r ivest i re  l a  forma d i  una  c lauso la  l imita t iva  de l le  re sponsabi l i tà .  L ’A.  s i  
sofferma su l la  poss ib i l i t à  d i  appl ica re  in quest i  cas i  l ’a r t .  1229 c .c . ,  osservando però  
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che l ’ordinamento non mira a garantire  un’oggettiva equivalenza tra  le 
prestazioni.  
Suddetta  valutazione,  chiaramente, viene affidata  al g iudice i l  quale 
dovrà valutare i l  caso concreto, tenendo,  in particolare , in considerazione 
l ’ent ità della  deroga rispetto al la  disciplina legale 52 e la presenza di val ide  
giusti ficazioni al la base delle stessa, anche se, a differenza del la Direttiva , 
che attribuiva una part icolare importanza al la verif ica dell ’esistenza di  
eventuali  ragioni oggettive al la base delle deviazioni dal la  disciplina 
legale 53,  i l  decreto omette qualsiasi ri ferimento in tal senso 54.  Da questo 
punto di v ista un’attuazione sicuramente più fedele è stata data al la  
Dirett iva in altri  Stati ,  come la Spagna e la Francia,  dove le leggi di  
attuazione fanno espressamente ri fer imento a l l ’eventuale esistenza di  
ragioni oggettive al la base della  deroga 55.   
                                                                                                                                                                          
che  ta le  conc lus ione incontra  una ser ie  d i  os tacol i :  in pr imo luogo la  g iur i sprudenza  
r i t iene  appl icab i le  t a le  d i spos iz ione so lo in caso d i  f i ssaz ione d i  r i sarc iment i  i r r i sor i  e  
pare  che  l a  i r r i sor ie tà  possa  essere  considera ta  a l la  s tregua de l l a  grave  in iqui tà ,  fermo 
res tando che i  parametr i  a  cu i  f anno r i fe r imento le  d i sposiz ion i  sarebbero 
completamente  d iver s i .  In ta l  senso,  Cass . ,  2 .06 .92,  n , .  6716,  in Mass . ,  1992.   
Alcuni  r i tengono che la  nozione d i  c lausola  gravemente  iniqua debba  e ssere  in tesa  in  
senso molto re s tr i t t ivo a l  f ine  d i  sa lvaguardare  l ’ autonomia contra ttua le .  Tra  quest i ,  in  
par t ico lare ,  M.  GR ON D O NA ,  Dal la  D ir e t t i va  n .  2000/35/CE a l  d . l g s  9  o t t ob r e  2002,  n .  231 ,  
c i t . ,  p .  12  ss . ,  i l  qua le  a  sos tegno d i  t a le  conc lus ione  r i ch iama anche  la  
Raccomandaz ione de l la  Commiss ione  de l  12 .05 .99 ,  la  qua le  ha  affermato d i  non dovers i  
procedere  ad  una l imi tazione de l  pr inc ip io d i  autonomia contrat tua le .  L ’A.  sotto l inea  
che  la  d i sposiz ione non intende a t tr ibu ire  a l  g iud ice  i l  pote re  d i  r ideterminare  i l  
contenuto de l  contrat to ogni  vo l ta  che  s ia  ravvi sabi le  uno squ i l ibr io economico t ra  l e  
pre stazioni ,  ma so lo laddove ta le  squi l ibr io  abbia  una por ta ta  notevole .   
52 In par t icolare ,  A .M.  BE N ED ETTI ,  L’abuso  d i  l i b e r tà  c ont ra t t ua l e  i n  danno a l  c r ed i t o r e ,  c i t . ,  
p .  112 ,  sot tol inea  che  la  sempl ice  deroga r i spet to a l l a  d i sc ip l ina  genera le  rappresenta  
un campanel lo d ’a l l a rme ,  un ind izio de l l a  presenza d i  un abuso.  
53 L ’ar t .  7  de l  decre to,  a  d i f ferenza de l l ’ a r t .  3  par .  3  de l la  d ire t t iva  non fa  r i f er imento a l  
fa t to che i l  g iud ice  per  determinare  se  un accordo è  gravemente  iniquo per  i l  c red i tore ,  
dovrà  tenere  conto se  v i  sono rag ion i  ogget t ivo per  non appl icare  le  d ispos iz ioni  de i  
paragra f i  1 ,  le t tere  a  b)  a  ) ,  e  2 .  
La  d ire t t iva  s te ssa  a l  cons iderando 18° r iconosce  che de termina t i  contrat t i  possano 
r ich iedere  termin i  p iù  lunghi  per  i l  pagamento .  La presente  d ire t t iva  t iene  conto de l  
problema de i  lunghi  termini  contra t tua l i  d i  pagamento ,  segna tamente  l ' es i s tenza d i  
ta lune ca tegor ie  d i  contratt i  per  i  qua l i  può e ssere  g ius t i f ica to un per iodo più  lungo per  
i l  pagamento,  se  ad  e sso  s i  accompagna una res t r iz ione de l l a  l iber tà  contrat tua le  o un 
ta sso d ’ in tere sse  più  e levato.  
54 Nel  senso che debba  e ssere  a t t r ibu i ta  r i l evanza a l la  pre senza d i  eventua l i  rag ioni  
g ius t i f ica t ive  a l la  base  de l la  deroga a l l a  d i sc ip l ina  lega le ,  A .  BR EG OLI ,  La l e g g e  su i  r i t a rd i  
d i  pagament o  n e i  c ont ra t t i  c ommer c ia l i :  p r ov e  (ma ld e s t r e )  d i  ne od i r i g i smo? ,  c i t . ,  p .  743 ,  d ice  che  
la  c lausola  è  gravemente  iniqua a  meno che non se  ne  r invenga anche una sola  
g ius t i f icazione da  porre  a l la  base  a l la  r inunc ia  a l la  d i sc ipl ina  lega le .  Secondo l ’A . ,  in  
buona sos tanza ,  dovrebbe suss i ste re  un in tere sse  anche de l  cred i tore  a l la  deroga .  
55 In Franc ia ,  la  Loi  du 18.04 .04 re la t ive  aux dé la i s  de  pa iement e t  aux  in térê t s  de  
re tard ,  infat t i ,  a l l ’a r t .  6   prevede  che “A la  requête  d ’un créanc ie r ,  le  magi s tra t  
pré s idant  la  Chambre du tr ibuna l  d 'arrondi ssement s iégeant  en mat ière  commerc ia le ,  ou  
le  juge  qu i  le  remplace ,  ordonne la  cessa t ion de  l ’u t i l i sa t ion de  toute  c lause  ou accord 
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Il legis latore, provvede poi a indicare una serie di cri teri  dei quali  i l  
giudice deve avvalersi 56,  come la corretta  prassi commerciale 57 oppure i  
rapporti  commercial i  tra i  medesimi , intendendosi in questo modo far 
ri ferimento non ad una prassi oppure ai precedenti rapporti  tra  le part i  tout  
court ,  ma solo a quell i  che possano essere considerati  corretti ,  evitando così  
che la presenza di prassi scorrette ,  oppure di regolamentazioni squil ibrate,  
possano giusti ficare l ’ imposizione di termini eccessivamente lunghi oppure 
di conseguenze eccessivamente l ievi in caso di ri tardo 58.  Successivamente, i l  
legis latore prevede criter i ,  per così dire interni, quali  la natura della merce 
e dei serviz i 59,  la condizione dei contraenti 60,  nonché ogni altra  
circostanza 61,  non attribuendo, al  contrario, alcuna ri levanza  
al l ’accertamento dell ’elemento intenzionale dell ’approfittamento, basandosi  
                                                                                                                                                                          
portant  sur  la  date  de  pa iement ou sur  le s  conséquences d ’un re tard  de  pa iement e t  
dérogeant  aux ar t ic le s  3 ,  4  ou 5 ,  lorsque ,  compte  tenu de  tous le s  é l éments du cas 
d 'espèce ,  y  compri s  les  bonnes pra t iques  e t  usages  commerc iaux  e t  l a  natu re  des  
marchandi se s ou serv ice s ,  ce t te  c lause  ou ce t  accord const i tue  un abus  manife s te  à  
l ' éga rd  du créanc ier ,  à  moins que le  débi teur  n 'a i t  une ra ison objec t ive  de  déroger  aux  
ar t ic le s  3 ,  4  ou  5”.  
Lo s te sso va le  per  l a  corr ispondente  d i sposiz ione spagnola :  l ’a r t .  9 .1 ,  dove v iene  
prev i sto che ”para  de terminar  s i  una c láusu la  e s  abusiva  para  e l  acreedor  se  tendrá  en 
cuenta ,  entre  otros fac tores ,  s i  e l  deudor  t iene  a lguna r azón obje t iva  para  apar tarse  de l  
plazo de  pago de  30  d ía s  y  de l  t ipo lega l  de  mora” .  
56 Vedere  A.  FRIG NAN I  e  O.  CAG NAS SO ,  L’a t t uaz i on e  d e l la  Di r e t t i va  su i  r i t a rd i  d i  pagament o  
n e l l e  t ransaz i oni  c ommer c i a l i ,  c i t . ,  p .  313,  che  d is t inguono tra  requ is i t i  ogge t t iv i  e  
sogge tt iv i .    
57 In par t icola re ,  S .  DE NO VA ,  Sub .  a r t .  7 ,  c i t . ,  p .  25 ,  af ferma che i l  leg i s la tore  in ques to 
modo ha vo lu to sottol ineare  che  i l  g iud ice  dovrà  tenere  in consideraz ione anche l a  
prass i  spec i f ica  d i  debi tore  e  cred i tore .  
58 S .  DE NO VA ,  Sub .  a r t .  7 ,  c i t . ,  p .  27 ,  af ferma che  per  corre tta  prass i  commerc ia le  non 
s i  devono intendere  acr i t icamente  que l le  che  sono le  pra t iche  commerc ia l i  corrent i ,  da l  
momento che  queste  potrebbero e ssere  i l  f ru t to  d i  un genera l i zza to abuso de l la  l iber tà  
negoz ia le .  L ’A.  r i t iene  che s i  debba far  r i fer imento ad un confronto  t ra  l ’accordo e  le  
condiz ion i  prat icate  da  a l t r i  imprend itor i  de l lo stesso ramo e  genera lmente  r iconosc iu te  
come la  corret ta  prass i  commerc ia le .  A.M.  BEN E D ETTI ,  L’abuso  d i  l i b e r tà  c ont r a t t ua l e  i n  
danno a l  c r ed i t o r e ,  c i t . ,  p .  118 .  In re laz ione a i  precedent i  rapport i  contrattua l i  A.M.  
BEN ED ETTI ,  L’abuso  d i  l i b e r tà  c ont ra t t ua l e  i n  danno  a l  c r e d i t o r e ,  c i t . ,  p .  119,  af ferma che  
va le  quanto det to in re l az ione a l la  prass i  commerc ia le ,  a f f inchè possano e sc ludere  la  
nul l i tà  de l la  c lausola  quest i  devono essere  corre tt i .  
59 S i  ev idenzia  da  p iù  par t i  che  determina t i  prodot t i  potrebbero r ich iedere  la  previ s ione  
d i  d i f ferent i  termini .  I l  leg is la tore  s te sso  procede a l la  f i s sazione d i  d i f fe rent i  termini  
per  i  prodot t i  a l imentar i  deter iorab i l i .  
60 Ta le  cr i te r io consente  d i  tenere  in conside raz ione  le  condizioni  d i  entrambi  i  
contraent i ,  da l  momento che a  seconda de l la  condizione sogge tt iva  degl i  s tess i  
determina t i  accord i  potrebbero e sse re  più  o meno dannosi .   
61 A .M.  BEN ED ETTI ,  L’abuso  d i  l i b e r tà  c ont ra t t ua l e  i n  danno a l  c r ed i t o r e ,  c i t . ,  p .  120,  
sot tol inea  che  a l l ’ in terno de l le  a l t re  c i rcostanze  i l  g iud ice  potrebbe tenere  in  
cons ideraz ione  anche le  modal i tà  a t traver so le  qua l i  la  c lausola  deroga tor ia  è  s ta ta  
tra t ta ta  tra  le  par t i :  ad  esempio i l  fa t to che una c l ausola  s i a  s ta ta  ogget to d i  t ra t taz ione  
tra  le  par t i ,  ins ieme ad a l tre  c i rcos tanze  potrebbe portare  a  esc ludere  l ’ in iqu i tà  de l la  
s te ssa .   
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di conseguenza l ’accertamento unicamente su elementi di carattere 
oggettivo dell ’elemento 62.  
 Pur non essendo espressamente sancito dalla disposizione, appare 
preferibile ri tenere che i l  giudice debba tenere in considerazione, non 
semplicemente la specifica clausola relat iva, ad esempio, ad un determinato 
tasso di interessi ,  o ad un termine di adempimento, ma l ’ intero contenuto 
del regolamento contrattuale 63,  conclusione che potrebbe anche essere 
supportata in base al  fatto che l ’art.  7 prevede infine che i l  giudice possa 
tenere in considerazione ogni al tra c ircostanza. Per faci l i tare l ’ interprete, i l  
comma 2 indica espressamente due ipotesi di accordo gravemente iniquo,  
da considerarsi meramente esemplificative: quello che, non essendo 
giusti ficato da ragioni obiettive ha come obiettivo principale quello di  
procurare al debitore l iquidità aggiuntiva a spese del creditore e l ’accordo 
con i l  quale l ’appaltatore o i l  subfornitore principale impone ai propri  
fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiusti ficatamente più 
lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi 64.  Non si può non 
evidenziare che, in concreto,  anche se l ’art.  7 potrebbe avere un ambito di 
applicazione più vasto del l ’art.  9 della l .  n. 192/98, non presupponendo 
una si tuazione di dipendenza economica, molte ipotesi di accordo 
gravemente iniquo,  potrebbero anche rappresentare comportamenti 
                                                           
62 E .  RUSS O ,  La nuova  d i s c i p l i na  d e i  r i t a rd i  d i  pa gamen to  n e l l e  t ran saz ion i  c ommer c ia l i ,  c i t . ,  p .  
492 ,  i l  qua le  sost iene  che l ’e lemento intenz iona le  invece  verrebbe in r i l ievo per  l e  
ipote s i  d isc ipl ina te  da l  secondo comma. A.M.  BE N ED ETTI ,  L’abuso  d i  l i b e r tà  c ont ra t t ua l e  
in  danno a l  c r ed i t o r e ,  c i t . ,  p .  114,  sos t iene  che  ove s i  possano ind iv iduare  rag ioni  
suff ic ient i  che  g ius t i f ich ino una deroga r i spet to a l la  d isc ipl ina  lega le ,  a l lora  l ’accordo 
può sa lvar s i  da l la  nul l i tà ,  laddove invece  non emergano rag ion i  ogge t t ive  che  
leg i t t imino una  deroga r i spet to a l la  d i sc ip l ina  lega le  l ’accordo è  nul lo in  quanto in iquo.  
Di  conseguenza i l  compito de l  g iud ice  non è  que l lo d i  ver i f icare  se  una c lausola  è  
g ius ta ,  ma se  è  rag ionevole .  Ta le  conc lus ione secondo l ’A.  v iene  suppor tata  anche da  
a l tre  d isposiz ion i :  i l  comma 2 de l l ’a r t .  7  in re l az ione agl i  accord i  che  devono esse re  
cons idera t i  in iqu i  ut i l i zza  e spress ioni  come “senza e ssere  g ius t i f ica to  da  ragioni  
ogge tt ive” oppure  “termini  d i  pagamento ingius t i f ica tamente  più  lunghi” .  
63 V.  CUOC C I ,  Brev i  no t e  su l la  d i r e t t i va  c omun i ta r ia  r e la t i va  a i  r i t a rd i  d i  pa gamen to  n e l l e  
t ransaz i oni  c ommer c ia l i  e  s u l la  sua  a t t uaz i on e  in  Ge rman ia ,  c i t . ,  p .  353 ,  s i  chiede  in 
par t ico lare  se  la  va lu taz ione de l  g iud ice  deve  l imi tar s i  a l l a  s ingo la  c lausola  oppure  se  i l  
g iud ice  deve fa re  una va lutaz ione g loba le  su l l ’ in tero contra tto .  Mol t i  r i tengono che  la  
va lu tazione s i  debba es tendere  a l l ’ inte ro contenuto de l  regolamento contra ttua le .  In ta l  
senso ,  C .  CARAN O ,  Clauso l e  i n  d e r oga  a l la  d i s c ip l i na  l e g a l e ,  c i t . ,  p .  47 .   
64 Queste  ipote s i  erano s ta te  previ ste  da l  considerando n .  19 de l l a  Dire t t iva  35/2000 .  In  
par t ico lare ,  A .M.  BEN ED ETTI ,  L’abuso  d i  l i b e r tà  c ont r a t t ua l e  i n  danno a l  c r e d i t o r e ,  c i t . ,  p .  
121 ,  af ferma che ta l i  ipotes i  possano r icomprendere  gran  par te  degl i  accord i  in iqui  e  
dunque  nul l i .  Ne l  pr imo caso v iene  previ sta  la  nul l i tà  de l  pat to a l l a  luce  de l la  
par t ico lare  f ina l i tà  previ sta .  In par t ico lare ,  S .  DE NOV A ,  Sub .  a r t .  7 ,  c i t . ,  p .  23 ss . ,  
sot tol inea  che  tu tte  le  d i lazion i  producono l iqu id i tà  aggiunt iva ,  ma  che sono in ique  
solo que l le  ta l i  da  rendere   vantaggioso per  i l  deb i tore  r inviare  i l  pagamento.  
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sanzionati da quest ’ultima disposizione, creandosi così problemi di 
sovrapposizione tra le due discipline 65.   
 
3. La nullità dell ’accordo e il potere del giudice di ricondurre ad 
equità i l regolamento contrattuale.   
 
Il  decreto,  a differenza del la Dirett iva che indicava espressamente 
anche i l  rimedio del r isarcimento del danno, prevede, unicamente, la null ità  
delle clausole che risultino gravemente inique in danno a l creditore 66.  S i  
tratta,  come si può intuire non solo dal dato lettera le,  ri ferendosi la 
disposizione agli  accordi che si  rive l ino gravemente iniqui ,  ma anche dal  
successivo meccanismo di integrazione previsto,  di  un’ipotesi di nul l ità  
parzia le 67.  Tale soluzione non può che sembrare opportuna, dal  momento 
che la null i tà totale in questo caso, così come avveniva in re lazione al l ’art .  
9 della l .  n. 192/98, pregiudicherebbe l ’ interesse del la parte debole ,  
ponendosi in contrasto così  con le final ità stesse perseguire dal decreto.  
Anche se la Direttiva si  l imitava a prevedere che suddette clausole non 
potessero essere fatte valere e non dessero diri tto ad un risarcimento del  
danno, i l  nostro legislatore ha ritenuto preferibile prevedere i l  rimedio 
della null i tà 68.  Scelta che parrebbe non solo adeguata, ma anche coerente 
                                                           
65 A .M.  BEN ED ETTI ,  L’abuso  d i  l i b e r tà  c on t ra t t ua l e  i n  danno  a l  c r ed i t o r e ,  c i t . ,  p .  125 ss . ;  G.  
SPOTO ,  L’a t t uaz i on e  d e l l a  d i r e t t i va  su i  r i t a rd i  n e i  pagament i .  A)  I ta l ia ,  c i t . ,  p .  180,  
g ius tamente  d ice  che  b i sogna ch ieder s i  che  rappor to suss i sta  tra  ques ta  d isc ip l ina  e  l a  
d ipendenza economica .  A p .  186 afferma che in que i  ca s i  in cu i  entrambe le  
d isposiz ion i  potrebbero as tra t tamente  trovare  appl icazione deve preva le re  i l  d . lgs .  da l  
momento che è  success iva  tempora lmente .   
66 La  re laz ione governa t iva  a l  d . l gs  g ius t i f ica  l a  sce l ta  de l la  nu l l i t à  d icendo che  
“ l ’opz ione de l la  nu l l i tà  è  s i s temat icamente  g ius t i f ica ta  da l la  consideraz ione che i l  
leg is la tore  comuni tar io  repr ime  la  v io lazione  d i  una  norma  impera t iva  d i  d iv ie to  
de l l ’ abuso de l la  l iber tà  contrat tua le ,  imponendo la  r i levaz ione d i  uff ic io  da  par te  de l  
g iud ice” .  C.  CHESS A ,  I l  po t e r e  g i ud iz ia l e  d i  r i s tab i l i r e  l ’ e qui tà  c ont r a t t ua l e  ne l l e  t r an saz i oni  
c ommer c ia l i ,  c i t . ,  p .  448,  sot to l inea  che  per  l ’ennes ima vo l ta  a l l ’ in iqu i tà  de l l a  
regolamentazione consegue nu l l i tà  de l la  c l auso la .   
67 In ta l  senso s i  e spr ime e spl ic i tamente  l a  Re lazione governa t iva .   
68 Sce l ta ,  questa  che  non andò e sente  da  cr i t iche  in  dott r ina ,  venendo da molt i  messo i n  
d iscuss ione che  in  ques to  caso s i  pote sse  par l are  d i  nu l l i tà  in senso propr io,  pe r  
l ’a ssenza d i  a lcune ca rat ter i s t iche  che trad iz iona lmente  vengono a t tr ibu i te  a l la  
categor ia  de l la  nu l l i tà .  In par t icolare ,  non r i tengono che s i  t ra t t i  d i  nu l l i tà ,  E .  RUSS O ,  
La nuova  d i s c ip l i na  d e i  r i t a rd i  d i  pagament o  ne l l e  t ransaz ion i  c ommer c ia l i ,  c i t . ,  p .  488 ,  i l  qua le  
osserva  che la  nu l l i tà ,  pe r  sua  na tura ,  s i  propaga su l l ’ intero contrat to,  a  meno che non 
venga r i sol ta  pos i t ivamente  la  quae s t i o  v o lun ta t i s  d i  cu i  a l l ’a r t .  1419 comma 1,  c .c . ,  
d iver samente  ne l  ca so in  ques t ione ,  la  c lauso la  ve rrebbe d ich iara ta  non operat iva  senza  
a lcuna indagine  de l l a  volontà  de l l e  par t i .  In secondo luogo,  secondo l ’A.  appare  ch iaro  
che la  d i spos iz ione r ichiamerebbe la  d i sc ip l ina  previ s ta  in re lazione  a l le  c lausole  
vessa tor ie  laddove  v iene  previ sto  che suddet te  c lauso le  sono ineff icac i  e  non nu l le .  
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con altre disposiz ioni fina lizzate al la tute la di contraenti deboli ,  come la  
disc iplina sulla dipendenza economica;  oppure quella sul le clausole 
vessatorie.   
Per quanto attiene, poi,  al la legi ttimazione attiva a far valere tale  
rimedio, anche se l ’assenza di una espressa previsione da parte del  
legis latore potrebbe far pensare che si  tratti  di un’ipotesi  di null i tà  
assoluta, al la luce della rat io  a l la base della disc iplina, parrebbe doversi  
concludere che l ’unico soggetto legi ttimato sia i l  creditore 69,  e quindi  che si  
tratti  di  null i tà relat iva. Di conseguenza,  anche l ’ invalidi tà prevista dal l ’art.  
7 deve, a pieno titolo, essere r icondotta nell ’ambito del la categoria delle  
null i tà di protezione,  ormai sempre più frequente , soprattutto nell ’ambito 
delle discipline di origine comunitaria.  Diversamente, i l  leg is latore prevede 
espressamente la  ri levabil i tà d’uffic io della null i tà 70;  scel ta s icuramente  
                                                                                                                                                                          
Inf ine  lo s te sso  osserva  che i l  meccani smo de l la  nul l i t à  non provoca ne l  nost ro  
ord inamento conseguenze r isarc i tor ie ,  se  non ne l  caso d i  a lcun i  a l l ’a r t .  1338 c .c .  Di  
conseguenza ,  l ’A.  sost iene  che i l  r i f er imento a l l a  nu l l i tà  s i a  s ta to effe t tuato so l tanto  
per  a t tr ibu ire  a  ta le  t ipo logia  d i  inva l id i tà  a lcune  carat ter is t iche  de l l ’az ione d i  nul l i tà :  
come l ’ imprescr i t t ib i l i tà ,  la  leg i t t imazione in capo a  ch iunque ne  abbia  in tere sse ,  la  
r i levab i l i t à  anche d ’uff i c io ,  t r a t tandos i  in rea l tà  d i  un’ ipotes i  d i  ine ff icac ia .  In  
par t ico lare ,  A .  BREG O LI ,  La l e g g e  su i  r i t a rd i  d i  p agament o  n e i  c ont ra t t i  c ommer c ia l i :  p r ov e  
(ma ld e s t r e )  d i  ne od i r i g i smo? ,  c i t . ,  p .  747 ss . ,  s i  chiede  se  l a  nul l i tà  s ia  lo st rumento p iù  
adegua to a  per seguire  le  f ina l i tà  de l la  d ire t t iva .  L ’A.  sottol inea  che  la  nul l i tà ,  
r ich iedendo un accer tamento g iud iz iar io  ne l l ’ambi to d i  un ord inar io procedimento d i  
cognizione (non essendo quindi  compat ib i le  con le  cara tter i s t iche  de l  procedimento 
monitor io,  cara t te r i zza to  da  una cogniz ione  sommar ia ) ,  sacr i f icherebbe l e  es igenze  d i  
ce ler i tà  che  in quest i  cas i  ev identemente  s i  pongono.  Ino l tre ,  l ’A. ,  sempre  per  i l  fa t to  
che  in ques to caso d i  renderebbe necessa r io un procedimento d i  cogniz ione ,  cr i t ica  i l  
r i fer imento a l la  r i conduz ione ad equi tà  d icendo che sa rebbe sta to prefer ib i le  ammettere  
un meccani smo d i  sost i tuzione de l le  c lausole .    
In par t icolare ,  G.  DE CRISTOFAR O ,  La d i s c ip l i na  d e i  r i t a rd i  d i  pagamen to  n e l l e  t ran saz i on i  
c ommer c ia l i  ( d . l g .  9  o t t ob r e  2002 ,  n .  231) ,  c i t . ,  p .  13 ,  sotto l inea  che  a l la  luce  de l la  
d isc ip l ina  la  pronunc ia  de l  g iud ice  sarebbe non d i  mero accer tamento,  come ne l  ca so d i  
accer tamento de l l a  nul l i tà ,  ma cost i tu t iva  e  produtt iva  d i  e f f icac ia  ex  tunc .  Ta l i  
carat ter i s t iche  secondo l ’A .  fanno s ì  che  nonostante  la  terminologia  impiega ta ,  
parrebbe  esc luder s i  che  la  forma d i  inva l id i tà  previ sta  da l l ’a r t .  7  s i  pre st i  ad  e sse re  
r icompresa  ne l la  categor i a  de l la  nul l i tà .    
69 Nonostante  i l  fa t to che la  norma mir i  anche a  tute lare  un in tere sse  genera le ,  la  
soluz ione pre fer ibi le  sembra que l la  d i  r i tenere  che s i  t ra t t i  d i  un ’ ipotes i  d i  nu l l i tà  
re la t iva .  In ta l  senso ,  C.  CHESSA ,  I l  p o t e r e  g i ud i z i a l e  d i  r i s tab i l i r e  l ’ e qu i tà  c ont ra t t ua l e  n e l l e  
t ransaz i oni  c ommer c i a l i ,  c i t . ,  p .  448 .  R i tengono che s i  t ra t t i  d i  un ’ ipotes i  d i  nu l l i t à  
re la t iva :  A .M.  BEN ED ETT I ,  L’abuso  d i  l i b e r tà  c ont ra t tua l e  i n  danno a l  c r ed i t o r e ,  c i t . ,  p .  130 
ss . ;  A .  LA SPINA ,  La nu l l i t à  r e la t i v a  d e g l i  a c c o rd i  in  mat e r ia  d i  r i t a rd i  d i  p agament o  ne l l e  
t ransaz i oni  c ommer c ia l i ,  c i t . ,  p .  139 ,  rag ionando su l la  presunta  natura  ecceziona le  de l l a  
nul l i tà  re la t iva ,  conc lude  che non potendo e ssere  considera ta  ecceziona le ,  se  ne  deve 
ammettere  l a  poss ib i l i tà  d i  un’appl icaz ione ana log ica .   
70 S i  espr ime in senso s icuramente  posi t ivo r i spet to a  ta le  previ s ione ,  S .  MONTIC E LLI ,  
Cons id e raz i oni  su i  p o t e r i  o f f i c i o s i  d e l  g i ud i c e  ne l la  r i c onduz ion e  ad  equ i tà  d e i  t e rmin i  e c onom i c i  d e l  
c ont r a t t o ,  c i t . ,  p .  222 ,  i l  qua le  ev idenzia  che  l ’ espressa  prev i s ione d i  un potere  d i  
r iduzione ex off ic io  imped i sce  che  s i  possano r iproporre  in questa  sede  le  
problemat iche  re l a t ive  a l l ’ammiss ib i l i tà  de l la  r iduz ione d ’uff ic io in caso d i  pena le  
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molto opportuna tenuto conto del fatto che, anche in questo caso, appare 
diffici le che a farla valere sia la parte dal momento che in questo modo 
rischierebbe l ’ interruzione dei rapporti  contrattuali 71.  
Una volta accertata la null i tà di determinate clausole, l ’attivi tà del 
giudice non può comunque dirsi  conclusa: con una della previsioni più 
interessanti dell ’ intero decreto viene,  infatti ,  sancito che l ’organo 
giurisdizionale debba integrare i l  regolamento contrattuale, applicando la  
disc iplina legale 72,  oppure r iconducendo ad equità i l  contratto 73.  Tale  
disposizione, in questo modo, non solo si  discosta dalla disciplina generale  
prevista dal l ’art.  1419 c.c. ,  secondo la  quale la null ità di  una singola 
clausola potrebbe determinare la nul l ità dell ’ intero contratto,  laddove in 
mancanza del la stessa le parti  non avrebbero concluso i l  contratto; ma 
appare sicuramente innovativa anche nell ’ambito delle disposizioni che 
consentono più ampi poteri di controllo a l giudice , attribuendo al lo stesso 
                                                                                                                                                                          
manife s ta tamente  eccess iva .  La  sce l ta  è  coerente  con i l  r i l ievo che  i  r i tard i  ne i  
pagamenti  non lederebbero so lo l ’ intere sse  de l  cred i tore  ma anche l ’ in tere sse  pubbl ico  
economico.  La re lazione governa t iva  r i leva  che  questa  previ s ione è  in a rmonia  con l ’a r t  
6  de l l a  l  192/98  e  con l ’a r t  1518 oc t i e s  c .c .  
71 Sotto l inea  ta le  preoccupazione ,  S .  DE NO VA ,  Sub .  a r t .  7 ,  c i t . ,  p .  25 .  C.  CARAN O ,  
Clauso l e  i n  d e r oga  a l l a  d i s c ip l i na  l e ga l e ,  c i t . ,  p .  36 ,  la  qua le  r i t iene  che la  bontà  de l le  
soluz ion i  adot ta te  da l  leg i s la tore  d ipenderà  anche da l l ’uso che in concre to verrà  fa t to  
da l  g iud ice  de i  poter i  d i screz iona l i  a  lu i  a t t r ibu i t i  non so lo ne l  d ich iarare  la  nu l l i tà ,  ma  
soprat tu tto ne l  r i condurre  ad  equi tà  i l  negozio .  
S i  r imarca  però  che  i l  g iud ice  potrà  f ar  va lere  la  nu l l i t à  solamente  quando le  par t i  
abbiano ch ie sto l ’e secuz ione de l  contra t to .   
72 Va ino l tre  sot tol ineato che anche ne i  ca s i  in cu i  t rovasse  appl icaz ione l a  d isc ip l ina  
lega le ,  la  d i spos iz ione s i  d i f fe renz ierebbe da l  meccani smo d i  sost i tuzione previ sto  
da l l ’a r t .  1339 c .c . ,  da l  momento che quest ’u l t imo opera  in v ia  au tomat ica ,  mentre  i l  
pr imo presuppone  una pronuncia  de l  g iud ice .   
73 In ord ine  a l la  sce l t a  tr a  i  r imed i  appl icab i l i ,  va  sotto l inea to che un ’ in terpre tazione  
le t tera le  de l  tes to de l la  Dire tt iva  potrebbe por tare  a  pensare  che  i l  r imedio de l la  
r iconduz ione s ia  que l lo pr ior i t ar io ,  da l  momento che ne l la  s te ssa  v iene  detto ”Ove s i  
accer t i  che  ta le  accordo è  gravemente  iniquo,  s i  appl icano i  termini  lega l i ,  a  meno che  
i l  g iud ice  naziona le  non r ipor t i  i l  contrat to a  equi tà” .  In ta l  senso ,  A .M.  BEN ED ETTI ,  
L’abuso  d i  l i b e r tà  c ont ra t t ua l e  in  danno a l  c r ed i t o r e ,  c i t . ,  p .  135 ;  A .  ZAC C ARIA ,  La d i r e t t i va  
2000/35/CE r e la t i v a  a l l a  l o t ta  c ont r o  i  r i t a rd i  d i  pa gament o  ne l l e  t ran saz ion i  c ommer c i a l i ,  c i t . ,  
p .  270;  C .  CHES SA ,  I l  p o t e r e  g i ud iz ia l e  d i  r i s tab i l i r e  l ’ e qui tà  c ont r a t t ua l e  n e l l e  t ran saz ion i  
c ommer c ia l i ,  c i t . ,  p .  444 .  Dive rsamente ,  pa rrebbe prefer ibi le  r i tenere  che  la  sce l ta  tra  
l ’appl icazione de l l a  d i sc ipl ina  lega le  e  la  r iconduz ione  ad equi tà  debba essere  r imessa  a l  
g iud ice ,  i l  qua le  dovrà  tenere  in cons iderazione  qua le  st rumento possa  megl io  rea l i zzare  
l ’ in tere sse  de l  c red i tore .  
Non pare  neppure  che la  r ichie s ta  de l l a  par te  v incol i  i l  g iud ice  ne l la  sce l t a  de l  r imedio  
da  appl icare .  In  par t icolare ,  S .  MONTIC ELLI ,  Cons id e raz i oni  su i  p o t e r i  o f f i c i o s i  d e l  g i ud i c e  
n e l la  r i c onduz i on e  ad  equ i t à  d e i  t e rm ini  e c onomi c i  d e l  c ont r a t t o ,  c i t . ,  p .  224 ,  s i  interroga se  i l  
te rmine “ovvero” debba  essere  in te so ne l  senso che i l  c red i tore  possa  scegl iere  qua le  
r imed io  sp iegare ,  oppure  se  spe tt i  a l  g iud ice  scegl iere .  In  par t icolare ,  A .M.  BEN ED ETTI ,  
L’abuso  d i  l i b e r tà  c ont r a t t ua l e  i n  danno a l  c r ed i t o r e ,  c i t . ,  p .  135 ,  s i  chiede  se ,  ne l  caso in cu i  
la  par te  r ichieda espressamente  un r imedio,  i l  g iudice  possa  r icorrere  a l l ’ a l t ro ,  oppure  
se  in ques to modo potrebbe andare  u l t ra  p e t i t a .   
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un vero e proprio potere perequativo, strumento,  che, però, non è 
tota lmente sconosciuto al nostro ordinamento, essendoci diverse 
disposizioni  che prevedono una sorta di  reduct io ad equitat em 74:  si  pensi al la  
disc iplina relat iva al la rescissione 75,  che al l ’art.  1450 c.c .  prevede che i l  
contraente contro i l  quale è domandata la rescissione possa evitarla  
offrendo una modif icazione del contratto sufficiente a ricondurla ad 
equità 76;  oppure al l ’art .  1467 comma 3, che in materia di  r isoluzione del  
                                                           
74 Come sot tol ineato da  F .  CAMIL LET TI ,  Pro f i l i  d e l  p r ob l ema d e l l ’ e qui l i b r i o  c ont ra t t ua l e ,  
Mi lano,  2004,  p .  83 ss . ,  l a  r iconduz ione ad equi tà  è  un i s t i tuto che cerca  d i  mediare  tr a  
due opposte  es igenze  e  c ioè  que l la  d i  r iequi l ibrare  le  pre s tazioni ,  pa to log icamente  
a l terate  e  que l la  che  consegue a l  pr inc ipio d i  conservaz ione de i  negozi ,  d i  preservare  i l  
v incolo contrat tua le .  
75 In re lazione a l l a  re sc i s s ione in  genera le ,  s i  r imanda a  E.  M IN ER VIN I ,  La r e s c i s s i on e  d e l  
c ont r a t t o ,  in Ras s .  d i r .  c i v . ,  1997,  p .  764 ss . ;  R .  L AN ZILL O  e  A.  R IC C IO ,  Resc i s s i on e  d e l  
c ont r a t t o ,  in Commen tar i o  a l  c od i c e  c i v i l e  S c ia l o ja -B ranca ,  Bologna-Roma ,  2005,  pa s s im .  In  
par t ico lare ,  G.  M IRABE L LI ,  voce  Resc i s s i on e  (d i r i t t o  c i v i l e ) ,  in Nov .  Di g .  I t . ,  Tor ino,  1957 ,  
p.  579,  in re lazione a l l ’e l emento de l la  le s ione o de l lo squi l ibr io ,  -  e lemento che a i  f in i  
de l la  nost ra  ana l i s i  r i su l ta  e ssere  d i  par t ico lare  in tere sse  -  r icorda  come ques to  in 
passato  veni sse  r iporta to a l l ’ogge tt iva  d i f ferenza  d i  va lore  tra  le  prestazioni .  In  
par t ico lare ,  a  p.  586 ,  a f ferma che la  les ione è  un e lemento meramente  ogge tt ivo,  
accer tab i le  mediante  un’ indagine  tecnica .  La  dott r ina  e  la  g iu r i sprudenza maggior i tar ie  
r i tenevano che per  cap ire  se  può dars i  luogo a l l a  resc i s s ione s i  dovesse  prendere  come 
parametro d i  r i fer imento i l  mercato .  In ta l  senso,  G.  MARIN I ,  voce  Resc i s s i one  (d i r i t t o  
v i g ent e ) ,  in Enc .  d i r . ,  Mi lano ,  1988 ,  p.  966 ss . ;  R.  PARD O LESI ,  Ana l i s i  e c onom i ca  d e i  
c ont r a t t i ,  in Pol i t i c a  d e l  d i r i t t o ,  1978 ,  p.  699 ss .  La  g iur i sprudenza s i  l imita  a  d ire  che  la  
ver i f ica  de l l a  le s ione presuppone un sempl ice  accertamento d i  fa t to su l  va lore  de l le  
pre stazioni  cor r i spet t ive  con r i fer imento a l l ’epoca de l l a  conc lus ione  de l  contra tto .  In 
ta l  senso Cass . ,  22 .10 .81 ,  n.  5535 ,  in Gius t .  c i v .  mas s . ,  1981,  f .  10 .  In pa r t icolare ,  G.  
MARIN I ,  voce  Resc i s s i on e  (d i r i t t o  v i g ent e ) ,  c i t . ,  p .  966 ss . ,  sotto l inea  che  ta le  v i s ione ha  
fa t to sorgere  a lcune perple ss i tà ,  in re l azione a l  f a t to che in questo modo non s i  t iene  
conto de l  fa t to che determina te  fa t t i spec ie  contrat tua l i  tendono a  rea l i zzare  un  
complesso equi l ibr io a l l ’ interno de l  regolamento tra  le  c lauso le  che  r iguardano i l  
prezzo e  que l le  concernent i  le  a l locazion i  de i  r i schi ,  a l la  pre s tazioni  d i  garanzie ,  ecc .  
Da qui  s i  d i f fuse  una tendenza vo l ta  a  r ipiega re  su l la  va lu tazione de l  compless ivo 
compor tamento tenuto  da l le  par t i ,  e  a l l a  sua  va lu taz ione a l la  s tregua  de l l a  buona fede .   
Chiaramente  ol tre  a l  requis i to de l la  les ione enorme la  re sc is s ione presuppone che s i  
rea l i zz ino u l te r ior i  presuppost i :  lo s ta to d i  bi sogno e  l ’approf i t tamento de l lo ste sso  da  
par te  de l l a  controparte .  In re lazione a l lo d i  s ta to d i  b i sogno s i  r ichiede  un nesso d i  
causa l i tà  ps icologica  tra  i l  b isogno e  la  dete rminaz ione vol i t iva  de l  contraente .  La  
g iur isprudenza d ice  che  r i leva  solo uno s ta to d i  bi sogno effe t t ivo ed ogget t ivamente  
accer tab i le ,  non quindi  uno s ta to d i  bi sogno puta t ivo .  Diver samente ,  G.  MARIN I ,  voce  
Resc i s s i on e  (d i r i t t o  v i g ent e ) ,  c i t . ,  p .  669,  non condiv ide  ques ta  affermazione d icendo che  
anche la  conv inzione de l l ’e s is tenza d i  uno s ta to d i  bi sogno inc ide  su l la  l iber tà  de l  
vo lere .  Inf ine ,  in re laz ione a l l ’approf i t tamento ,  s i  d ice  che ,  pur  non essendo r ichie s ta  
la  prova d i  una spec if ic a  a t t iv i t à  d ire t ta  a  promuovere  o a  conc ludere  i l  contra tto ,  
pos tu la  comunque che l a  conoscenza de l l ’a l t ru i  s ta to d i  b isogno abbia  determina to i l  
consapevole  proposi to d i  avvantagg iar s i  de l la  s i tuaz ione in cu i  ver sava   la  controparte .  
In ta l  senso Cass . ,  22 .12 .03 ,  n .  19625 ,  in Gius t .  c i v .  ma s s . ,  2003 ,  f .  12 .  
In re lazione a l  rappor to tra  la  d i sc ipl ina  de l l a  resc i ss ione  e  que l la  de l l ’usura ,  e  
su l l ’eventua le  impl ic i ta  abrogazione de l l ’ i s t i tu to  de l la  resc i ss ione ,  s i  r imanda a  G.  
OPPO ,  Lo squi l ib r i o  c ont r a t tua l e  t ra  d i r i t t o  c i v i l e  e  d i r i t t o  p ena l e ,  in Riv .  d i r .  c i v . ,  1999 ,  p.  
539 ;  G.  MER UZZI ,  I l  c ont ra t t o  u sura r i o  t ra  nul l i t à  e  r e s c i s s i on e ,  in Cont r .  e  impr . ,  1999,  p.  
468 .   
76 In  mater ia  d i  r iconduzione ad  equ i tà  in  re l az ione a l l a  re sc i s s ione  de l  contrat to,  s i  
r imanda a  B .  CARPIN O ,  La r e s c i s s i on e  d e l  c ont r a t t o ,  in I l  Cod i c e  c i v i l e  c ommen ta to ,  a  cura  d i  
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contratto per sopravvenuta onerosità consente al la parte contro la quale la  
risoluzione è stata  domandata di  evitar la offrendo di modif icare equamente  
le condizioni del contratto 77.  In entrambi questi  casi ,  ormai,  si  arr iva a  
riconoscere che la parte possa formulare al giudice anche una domanda 
                                                                                                                                                                          
P .  Schle s inger ,  Mi lano,  2000 ,  pa ss im ,  i l  qua le ,  in r e lazione a l l ’offer ta  d i  r iconduzione ad 
equi tà ,  a  p .  103 ss ,  a f fe rma che in ques to caso l ’ equi tà  venga ut i l i zzata  come c r i ter io 
tecnico d i  equi l ibr io  tr a  le  pre staz ioni .  Su l  punto anche ,  A .  R IC C IO ,  sub .  a r t .  1450 c . c . ,  
in R.  LAN ZIL LO  e  A .  R IC C IO ,  Resc i s s i on e  d e l  c on t ra t t o ,  c i t . ,  p .  221 ,  i l  qua le  sot tol inea  che  
i l  te rmine equ i tà  non ver rebbe in te so a l la  s t regua d i  come d i  norma  s i  deve  in tendere  i l  
r i fer imento a l l ’equ i tà ,  facendo invece  r i fer imento ad un cr i te r io tecnico ,  quasi  
matemat ico ,  che  non at tr ibu irebbe a lcuna d i screziona l i tà  a l  g iud ice  e  che  non può 
essere  cons idera ta  a l la  s t regua d i  una de l le  ipote s i  d i  equi tà  in tegra t iva .  Su l  punto s i  v .  
anche F .  GA LGAN O ,  I l  c ont ra t t o ,  Padova ,  2007,  p.  544 .   
77 In  mater ia ,  s i  v .  F .  GA LGAN O ,  I l  c ont r a t t o ,  c i t . ,  p .  520 ;  C .G.  TERRAN OV A ,  L’ec c e s s i v a  
one r os i tà  ne i  c ont ra t t i ,  Mi lano,  1995 ,  pa ss im .  S i  deve  prec isa re  che  la  poss ib i l i t à  d i  
chiedere  la  r i so luzione  per  eccess iva  oneros i tà  sopravvenuta  v iene  col legata  a l l a  
suss is tenza d i  tu t ta  una  ser ie  d i  pre suppost i :  in pr imo luogo deve tra t ta rs i ,  come  
preved ibi le ,  d i  contra tt i  ad  esecuz ione cont inua ta  o per iod ica ;  in secondo luogo non è  
suff ic iente  che  una prestaz ione s i a  d ivenuta  onerosa ,  ma è  necessar io che  la  s te ssa  s ia  
d ivenuta  eccess ivamente  onerosa ,  dovendo infat t i  rea l i zzar s i  una notevole  a l ter azione  
de l  rapporto or ig inar io .  In ta l  senso ,  Cass .  13 .07 .84 ,  n.  4114 ,  in Gius t .  c i v .  Mas s ,  1984 ,  
f .  7 .  Ta le  sopravvenuta  oneros i tà  deve  essere  r icol legab i le ,  inf ine ,  ad  event i  
s tr aord inar i   e  imprevedibi l i .  
Su l la  reduc t io,  s i  v .  C .G.  TERRAN O VA ,  L’ec c e s s i v a  one r os i tà  n e i  c ont ra t t i ,  c i t . ,  p .  181 ss . ,  i l  
qua le  s i  sofferma su l l ’ana l i s i  in pr imo luogo de l la  na tura  g iur id ica  de l l ’offer ta  d i  
r iduzione .  Anche in re lazione a  questa  ipote s i  sono s ta te  sol leva te  problemat iche  in  
re lazione a l l ’eventua le  spazio d i  in tervento de l  g iud ice :  s i  d i scu teva infa tt i  se  la  par te  
debba far  perven ire  un’offer ta  d i  reduct io par t ico larmente  spec if ic a ,  ta le  che  i l  g iud ice  
s i  debba l imi tare  a  ver i f i carne  l ’ idone i tà  a  r ipor ta re  i l  s ina l lagma negl i  ambi t i  in cu i  s i  
d i rà  insegui to.  Oppure ,  se  s ia  suf f ic iente  un’ ind icaz ione gener ica ,  a l l a  qua le  deve  
seguire  un in tervento in  senso in tegra t ivo de l  g iudice .  Su l  punto s i  v .  A .  R IC C IO ,  sub .  
a r t .  1450  c . c . ,  in R .  LAN ZILLO  e  A.  R IC C IO ,  Resc i s s i one  d e l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  221 ss . ,  i l  
qua le  a rr iva  a  sotto l ineare  che ,  una vo l ta  r iconosc iu ta  la  na tura  processua le  de l l a  
r iduzione ,  s i  è  arr iva t i  anche ad  ammettere  l ’ammiss ibi l i tà  d i  una r ichie s ta  formulata  in 
termini  gener ic i ,  pe r  cu i  i l  g iud ice  ove r ichie s to da l le  par t i  può determinare  
g iud izia lmente  l ’ent i t à  de l l ’offer ta  su l la  base  d i  e lement i  ogge tt iv i  accer tabi l i  in 
g iud izio.  
Per  quanto at t iene  a l le  modal i tà  a t tr aver so le  qua l i  s i  deve  rea l i zzare  l a  reduct io s i  
r ich iede  che i l  contenuto  de l l ’of fer ta  debba r iportare  i l  contrat to ad  un g iusto rappor to  
d i  scambio,  con la  conseguenza che  i l  corr ispe t t ivo deve e ssere  un iformato in  quanto 
poss ib i le  a i  va lor i  d i  merca to .  Su l  punto s i  v .  F .  CAMI LLE TTI ,  Pro f i l i  d e l  p r ob l ema  
d e l l ’ e qui l i b r i o  c ont ra t t ua l e ,  c i t . ,  p .  88 ss .  In ta l  senso. ,  Cass .  9 .10 .89 ,  n .  4023,  in Giur .  i t . ,  
1990,  p .  944 .  Su l  punto ,  B.  CARPIN O ,  La r e s c i s s i on e  d e l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  104 ,  af ferma  che  
non c i  s i  deve  l imitare  a  r iportare  l ’equ i l ibr io a l  d i  sot to de l la  metà ,  ma  è  necessar io 
che  le  pre stazioni  s i ano r ipor ta te  ad  equi l ibr io.  Nel lo  s te sso  senso,  A .  R IC C IO ,  sub .  a r t .  
1450 c . c . ,  in R.  LAN ZIL L O  e  A.  R IC C IO ,  Resc i s s i on e  d e l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  221.  Cont ra ,  G .  
STO LFI ,  Teor i a  d e l  n eg oz i o  g i ur id i c o ,  Padova ,  1947,  p .  221.  
La g iur i sprudenza  sot to l inea ,  però ,  che ,  i l  r i fer imento a l  fa t to  che la  r i so luz ione  possa  
essere  ch ie sta  solo quando la  pre staz ione s i a  d ivenuta  eccess ivamente  onerosa ,  debba  
portare  a  conc ludere  che  non s ia  necessar io  r i s tab i l i re  e sa t tamente  i l  medes imo 
rappor to che suss is teva  t ra  le  pre s tazioni  ne l  momento de l la  conc lus ione de l  contra t to,  
essendo invece  su ff ic iente  che  le  ste sse  vengano r iporta te  in una  d imens ione 
s ina l lagmat ica  ta le  che ,  se  fosse  suss i st i ta  a l  momento de l la  s t ipu lazione ,  la  par te  non 
avrebbe avuto d ir i t to  a l l a  r i soluz ione .  In ta l  senso,  Cass . ,  11 .01 .92 ,  n .  247 ,  in Vita  not . ,  
1992,  p.  548.  S i  d ice  inol tre  che  l ’a t t iv i tà  d i  indagine  de l  g iud ice  per  ve r i f icare  
l ’ idone i tà  de l l ’offer ta  a l la  r iconduzione ad equi tà  deve  r i far s i  a  cr i ter i  ogge tt iv i  d i  
carat tere  tecnico e  non a  mer i  cr i ter i  equi ta t iv i .  In ta l  senso,  Cass .  8 .09 .98 ,  n.  1865.  
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generica , dovendo poi quest’ultimo provvedere ad una nuova valutazione 
dei termini  dello scambio 78.  Non si  può, poi,  non richiamare lo strumento 
della riduzione della penale manifestatamente eccessiva,  di  cui  al l ’art.  1384 
c.c. ,  tramite i l  quale i l  giudice può diminuire equamente la c lausola penale,  
se l 'obbligazione principale è stata eseguita  in parte , ovvero se l 'ammontare 
della penale è manifestamente eccessivo, avuto riguardo a l l ' interesse che i l  
creditore aveva al l 'adempimento 79.  In relazione al l ’ ipotesi di reduct io  
prevista dal  decreto, la relaz ione governativa richiamerebbe l ’art.  1374 c.c. ,  
affermando che si tratti  di un’ipotesi di integrazione del contratto secondo 
equità 80.  Diversamente,  non sembra che si  possa in questi  casi propriamente 
parlare di integrazione del  contratto ex  art.  1374 c.c . ,  dal momento che 
l ’art.  7 prevede un meccanismo di correzione più che di  integrazione del 
contratto, che interviene non in una fase fisiologica come l ’art .  1374 c.c. ,  
ma patologica, presupponendo una valutazione negativa del  giudice in 
ordine a l la regolamentazione raggiunta dalle parti 81.  
                                                           
78 Per  tu tt i ,  A .  R IC C IO ,  sub .  a r t .  1450 c . c . ,  in R.  L AN ZILL O  e  A .  R IC C IO ,  Resc i s s i on e  d e l  
c ont r a t t o ,  c i t . ,  p .  221 ss .  
79 Per  quanto a t t iene  a l la  ver i f ica  de l l ’eccess iv i tà  de l l ’ impor to f is sa to,  s i  r i t i ene  che l a  
ste ssa  s i  debba basare  su l la  va lu tazione de l l ’ in tere sse  de l  cred i tore  a l l ’adempimento con 
r iguardo a l l ’e f fe t t iva  inc idenza de l lo ste sso su l l ’equi l ibr io de l le  pres tazioni  e  su l la  
concre ta  s i tuaz ione  contrat tua le ,  ind ipendentemente da  una r ig ida  ed esc lus iva  
corre lazione con l ’ ent i tà  de l  danno subi to.  In ta l  senso Cass .  23 .05 .02 ,  n.  7528,  in  
Nuova  g i u r .  c i v .  c omm . ,  2003,  p .  407 .   
Al tre  ancora  solo le  ipotes i  d i  reduc t io prev is te  da l l ’ord inamento ,  s i  pens i ,  ad  esempio ,  
a l la  r iconduz ione ad equ i tà  prev is ta  da l l ’a r t .  13 comma 5  de l la  l .  9  d icembre  1998 n .  
431 in mater ia  d i  locazioni  ad  uso abi ta t ivo ,  che  prevede che se  l e  par t i  hanno 
convenuto un canone super iore  a  que l lo mass imo s tabi l i to ,  i l  pa t to è  nu l lo e  i l  
conduttore  può ch iedere  che  i l  pa tto venga r icondot to ad  equi tà .  
80 La  Re lazione governa t iva ,  infa t t i ,  r ichiamava espressamente  la  d i sc ip l ina  re la t iva  
a l l ’ integraz ione de l  contrat to  d i  cu i  a l l ’a r t .  1374  c .c .  Ev idenzia  sudde t to  aspe tto ,  C .  
CHESSA ,  I l  p o t e r e  g i ud iz i a l e  d i  r i s ta b i l i r e  l ’ e qui t à  c ont r a t t ua l e  n e l l e  t ransaz i on i  c ommer c ia l i ,  
c i t . ,  p .  450 .   
Par la  d i  equi tà  corre t t iva ,  G.  SA LVI ,  “Acc o rd o  g r av ement e  i n i quo”  e  “ r i c onduz i on e  ad  equ i tà”  
n e l l ’a r t .  7 ,  d . l g s .  n .  231 d e l  2002 ,  c i t . ,  p .  177 ,  i l  qua le  r i t iene  che i l  r ich iamo a l l ’equ i tà  
pre sente  ne l  terzo comma s ia  effe t tuato in senso tecnico .  L ’A.  sot tol inea  però che 
ques to g iud iz io  equi ta t ivo è  qua lcosa  che  nul la  ha  che  f are  con l ’ idea  d i  g ius t i z i a .  In 
ques to modo s i  verrebbe a  de l ineare  accanto a l l ’equ i tà  in tegrat iva  e  a l l ’equi tà  
in terpre ta t iva  anche un ’equi tà  “corre tt iva” .  Nel lo ste sso senso,  A.  D’AD DA ,  Nul l i tà  
parz i a l e  e  t e cn i ch e  d i  ada t tament o  d e l  c on t ra t t o ,  c i t . ,  p .  287  ss .   
Contra ,  A .  L A SPINA ,  La nu l l i t à  r e la t i va  d eg l i  a c c o r d i  i n  mat e r ia  d i  r i t a rd i  d i  pagament o  n e l l e  
t ransaz i oni  c ommer c ia l i ,  c i t . ,  p .  134 ,  d ice  che  i l  te rmine  iniqui tà  è  dovuto  ad una sc ia t ter ia  
de l  leg i s l a tore  i t a l i ano .    
Fa  r i fer imento a l l ’equ i tà  in tegrat iva  in re lazione a l le  ipotes i  d i  r iconduz ione ad equi tà  
d i  cu i  ag l i  a r t t .  1384 ,  1450,  1467 c .c . ,  F .  CAMIL L ETTI ,  Pro f i l i  d e l  p r ob l ema d e l l ’ e qui l i b r i o  
c ont r a t t ua l e ,  c i t . ,  p .  83 .  
81 I l  r ichiamo a l l ’a r t .  1374 c .c .  r i su l ta  però cr i t icab i l e  da l  momento che ,  come sot tol inea  
M.C.  VEN UTI ,  Nul l i tà  d e l la  c lau s o la  e  t e c n i ch e  d i  c or r ez i on e  d e l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  118 ,  
l ’ in tegrazione opererebbe in una f ase  f i s iologica  e  non pa tologica  come l ’ a r t .7 ,  ino l tre ,  
mentre  ne l  pr imo caso l ’ intervento  equi ta t ivo concorrerebbe con la  volontà  d i fe t tosa  
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 In ogni caso, anche se di integrazione si volesse parlare,  non 
sembrerebbe opportuno richiamare un’equità  in funzione integrativa,  o 
come sottol ineano altri ,  correttiva, dal momento che l ’equità viene prevista  
dal codice come criterio suppletivo e residuale. La soluzione preferibile  
sembrerebbe un’al tra :  posto che i l  parametro uti l izzato per valutare lo  
squil ibrio delle prestazioni è i l  principio di proporzionalità ,  che, come 
abbiamo detto, risulta essere lo strumento attraverso i l  quale  si  attua i l  
control lo di meri tevolezza sulle c lausole contrattuali  e  sul l ’assetto 
negoziale 82,  pare logico ri tenere che quest ’ultimo, non l imitando la sua 
attuazione al la “pars  des truenens”,  debba fungere da guida per i l  giudice 
anche nella “pars  cos truens” 83.   
La  reduct io  prevista  dall ’art.  7 s i  presenterebbe, comunque, con 
caratteri  di novità rispetto al le altre,  in primo luogo perché, non mirando 
semplicemente a  porre rimedio ad uno squil ibrio di carattere economico,  
consentirebbe al giudice di riequil ibrare l ’ intera posizione contrattuale 
delle parti ,  sia dal punto di v ista dell ’equil ibrio economico che normativo 84;  
in secondo luogo,  per i l  fatto che in questo caso i l  legis latore,  almeno 
impl icitamente fornirebbe al g iudice alcuni criteri per operare la  
rideterminazione, dovendosi  r ichiamare in tale  sede i  medesimi indic i 
                                                                                                                                                                          
de l le  par t i ,  ne l  secondo caso s i  ver i f icherebbe una comple ta  r ie laborazione .  Inf ine ,  a  
d i f ferenza d i  quanto previ sto da l l ’a r t .  1374 c .c . ,  l a  r iconduzione ad equ i tà  d i  cu i  a l l ’a r t .  
7  presuppone una  va lutaz ione  nega t iva  su l  rego lamento negoz ia le  pred i sposto.  Nel lo  
ste sso senso ,  C.  CH ES SA ,  I l  p o t e r e  g i ud iz ia l e  d i  r i s t ab i l i r e  l ’ e qui t à  c on t ra t t ua l e  n e l l e  
t ransaz i oni  c ommer c ia l i ,  c i t . ,  p .  451 .   
82 In ta l  senso,  P .  PER LIN G IERI ,  I l  d i r i t t o  c i v i l e  ne l l a  l e ga l i t à  c o s t i t uz i ona l e ,  Napol i ,  2006 ,  p.  
384 .   
83 Nel  senso che in tu tte  ques te  ipotes i ,  in rea l t à ,  opererebbe i l  pr inc ipio d i  
proporziona l i t à ,  P .  PER L IN G IERI ,  I l  d i r i t t o  c i v i l e  n e l la  l e ga l i t à  c o s t i t uz i ona l e ,  c i t . ,  p .  393 .  
Pr inc ipio  che d i  rego la  determina  la  r iduz ione ad  equ i tà ,  o  megl io ancora  a  
proporzione ,  a l la  qua le  spesso s i  accompagnano l ’ ineff icac i a  o la  nu l l i tà  r e la t iva  de l la  
c lauso la .  In pa r t icolare ,  F .  CA SUC C I ,  I l  s i s t ema g i ur id i c o  “ pr op orz i ona l e”  n e l  d i r i t t o  p r i va t o  
c omuni ta r i o ,  Napol i ,  2001,  p.  441,  in re laz ione  a l la  d isc ipl ina  de l la  c l ausola  pena le  
farebbe  r i fer imento a l la  proporziona l i t à  in funz ione in tegra t iva .  
84 G.  SAL VI ,  “Acco rd o  g rav ement e  i n iquo”  e  “ r i c onduz i one  ad  equ i tà”  n e l l ’a r t .  7 ,  d . l g s .  n .  231  
de l  2002 ,  c i t . ,  p .  185,  sost iene  che la  reduc t io  ad  equ i ta tem prev is ta  da l l ’a r t .  7  s i  
pre senterebbe  in termini  d i  d iver s i tà  r i spet to  a l le  a l t re  ipote s i  d i  r educt io ,  non 
l imitandos i  a  r i s tabi l i re  una  logica  d i  mercato ,  ma a t tr ibuendo a l  g iud ice  un vero e  
propr io potere  d i  r iequ i l ibra re  le  posiz ion i  contra t tua l i  s ia  da  un punto d i  v i sta  
g iur id ico che economico .    
In genera le  su l le  moda l i t à  d i  funz ionamento de l la  reduct io s i  r imanda a  S .  MAR TU LL O  
D I  CON D OJ AN N I ,  Cons id e raz i oni  i n  t ema  d i  equ i tà  e  spaz io  g iu r i d i c o  au tonomo ,  in  Riv .  d i r .  
c i v . ,  2008 ,  p .  207 ,  i l  qua le  sotto l inea  che  ta le  d i spos iz ione sarebbe mol to r i levante  in  
quanto ne l la  stessa  troverebbe pieno compimento la  d inamica  inva l id i tà - sost i tuz ione .   
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dettati  per valutare se sussiste una si tuazione di grave iniquità 85,  come 
l ’ interesse del  creditore, la corretta prassi commerciale ed al le altre 
circostanze di cui al  comma 1 86.  
 
4 .  La legge di attuazione della Direttiva nell’ordinamento spagnolo.  
 
Per comprendere la portata  innovativa delle disposizioni attuative 
della Direttiva per la lotta contro i  ri tardi  di pagamento nell ’ordinamento 
spagnolo, non ci si  può esimere da una,  seppur breve, panoramica sulla  
si tuazione relativa al la tutela dei contraenti deboli ,  specie se imprenditori ,  
in Spagna. In passato erano vi  erano in particolare due leggi a difesa di tal i  
soggett i :  la  legge relativa a l le condizioni generali  del  contratto ,  Ley 
7/1998, del 13 apri le ,  ley de condic iones generales de la contratacion en 
Espana (LCGC) e quella relativa al la  tutela dei consumatori ,  Ley 26/1984,  
del 19 luglio, Ley general de la defensa de los consumidores y  
usuarios(LGDCU) 87.  La prima mirava a proteggere l ’aderente, non 
altr imenti definito, in quanto soggetto che non è intervenuto nella  
predisposizione della regolamentazione contrattuale  in presenza di  
condizioni general i  del contratto 88.  
                                                           
85 In par t icolare ,  A .M.  BE N ED ETTI ,  L’abuso  d i  l i b e r tà  c ont ra t t ua l e  i n  danno a l  c r ed i t o r e ,  c i t . ,  
p .  135 ss . ,  r i t iene  che i l  g iud ice  ne l lo svolgere  ta le  sce l ta  debba basar s i  su i  medesimi  
cr i ter i  f i s sa t i  pe r  s tab i l i r e  se  v i  è  grave  in iqui tà .   
86 A .  ZAC C ARI A ,  La d i r e t t i v a  2000/35/CE re la t i va  a l l a  l o t ta  c on t r o  i  r i t a rd i  d i  pa gamen to  ne l l e  
t ransaz i oni  c ommer c ia l i ,  c i t . ,  p .  270 ,  sotto l inea  che  la  r iconduzione a  equ i tà  dovrebbe  
l imitar s i  solo a  que l le  c l ausole .  Ma M.  GR ON D O NA ,  Dal la  Di r e t t i va  n .  2000/35/CE a l  
d . l g s  9  o t t ob r e  2002 ,  n .  231 ,  c i t . ,  p .  10 ,  in nota  sot tol inea  che  è  for te  i l  r isch io  d i  un 
contro l lo d i f fuso su l l ’equi l ibr io.  
87 La  legge  in ques t ione a l l ’a r t .  1  comma 2 def ini sce i l  consumatore  come  “ l as  persona s  
f í s ica s  o jur íd icas que adquieren,  u t i l i zan o d i sfru tan como des t ina tar ios f ina les ,  b ienes 
mueble s o  inmueble s ,  produc tos ,  serv ic ios ,  ac t iv idades o  func iones ,  cua lquiera  que sea  
la  na tura leza  públ ica  o  pr ivada ,  ind iv idua l  o colec t iva  de  quienes los producen,  
fac i l i t an ,  sumin is tran o  expiden” .  In  par t ico lare  l ’a r t .  10 ,  in mate r i a  d i  c lauso le  
vessa tor ie ,  prevede che “Se  considera rán  c láusu la s  abus ivas todas aque l la s  
est ipu lac iones no negoc iadas ind iv idua lmente  y  todas aqué l la s  prác t i cas  no consent idas  
expresamente  que ,  en contra  de  l as  ex igenc ias  de  la  buena fe  causen ,  en per ju ic io de l  
consumidor ,  un desequ i l ibr io impor tante  de  los derechos y  obl igac iones de  las  par te s  
que se  der iven de l  contra to .  En todo caso,  se  cons iderarán c láusu la s  abusivas los 
supuestos de  e st ipu lac iones que se  re l ac ionan en la  d i spos ic ión ad ic iona l  pr imera  de  
esta  Ley”.  
88 S imi lmente  a  come avviene ne l l ’ord inamento i ta l iano con l ’a r t .  1341 c .c . ,  l ’a r t .  1  de l l a  
legge  def ini sce  le  condiz ion i  genera l i  come:  “ la s  c láusu las  pred i spuestas  cuya  
incorporac ión a l  contrato sea  impuesta  por  una de  las  pa r te s ,  con independenc ia  de  la  
autor í a  mater ia l  de  la s  mismas,  de  su  apar ienc ia  ex terna ,  de  su  ex tens ión y  de  
cua le squiera  otra s  c i rcunstanc ia s ,  habiendo s ido redac tadas con la  f ina l idad de  ser  
incorporadas a  una plura l idad de  contra tos” .  
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 Analogamente a quanto accade nel nostro ordinamento, la tute la  
prevista,  in questi  casi è in primo luogo formale , dal momento che la legge 
consente l ’ inclusione nel contratto delle c lausole predisposte 
unilateralmente, e dest inate a regolare un numero indefinito di rapport i  
contrattual i ,  solamente laddove siano state ottemperate le regole volte a 
garantirne una conoscibil i tà da parte dell ’aderente . Questa legge non si 
l imita a prevedere un controllo di t ipo formale, ma prevede anche un 
control lo di t ipo sostanziale su suddette clausole 89,  l imitato, però, ai  soli  
casi in cui l ’aderente sia un consumatore 90.  Diversamente, nessun control lo 
di questo t ipo verrebbe previsto nelle ipotesi in cui l ’aderente sia un 
imprenditore 91.  La scel ta della legge spagnola, chiaramente ispirata ad una  
logica di t ipo l iberale,  di non entrare nell ’ambito del contratt i  tra 
imprenditori ,  sulla  base della considerazione che ta l i  soggetti  hanno 
suff iciente capacità di negoziare i  loro interessi 92,  non è andata esente da 
                                                           
89 L ’ar t .  8  comma 2 prevede infa t t i  che :  “En par t icu lar ,  serán nula s  la s  condic ione s  
genera le s  que sean abusivas ,  cuando e l  contrato se  haya  ce lebrado con un consumidor ,  
entend iendo por  ta le s  en todo caso la s  def inidas en e l  ar t ícu lo  10 b is  y  d isposic ión 
ad ic iona l  pr imera  de  l a  Ley  26/1984 ,  de  19 de  ju l io,  Genera l  para  la  Defensa  de  los  
Consumidores y  Usuar ios”.  
90 La  LCGC de l  1998 in ambi to d i  condiz ion i  genera l i  aveva ,  infat t i ,  esc luso che un  
s imi le  control lo potesse  ver i f ica rs i  anche ne l l ’ ambi to de i  rappor t i  contrat tua l i  t ra  
imprendi tor i ,  l imitandolo unicamente  a i  rappor t i  t ra  imprendi tor i  e  consumator i .  In 
par t ico lare  su l  punto ,  s i  v .  J . J .   B I AN C O GÒME Z ,  Algunas  r e f l ex i on e s  sob r e  l o s  a r t ì c u lo s  8 .1  
y  9 .1  d e  la  l e y  d e  c ond i c i on e s  g en era l e s  d e  la  c ont r a ra c i òn :  l a  aus enc i a  d e  c ont r o l  d e  c ont en id o  
e sp e c ì f i c o  d e  la s  c ond i c i on e s  g ene ra l e s  d e  l o s  c ont ra t os  en t r e  p r o f e s i ona l e s  o  emp re sa r i o s  y  la  c la s e  d e  
nul l i dad  d e  l a s  c ond i c i on e s  g en era l e s  c ont emp lada s  en  d i cha s  no rma s ,  in  Estud i os  j ur ìd i c o s  en  
homena j e  a l  p r o f e s s or  Lui s  Dìez -Pi caz o ,  Madr id ,  2004 ,  p.  1471 ss . ;  F .  ROD RÌG UEZ ARTIGAS ,  
El  àmb i t o  d e  ap l i c a c i òn  d e  la  l e y  7/1998 ,  d e  13  d e  abr i l ,  d e  c ond i c i on e s  g en era l e s  d e  l a  
c ont r a ta c i òn ,  in Las c ond i c i on e s  g en era l e s  d e  la  c on t ra ta c i òn y  la  l e y  7/1998 ,  d e  13 d e  abr i l ,  
Barce l lona ,  1999 ,  pa ss im ;  J .A .  BAL LEST EROS GA RRID O ,  La c ond i c i one s  g en era l e s  d e l  l o s  
c ont r a t os  y  e l  p r i nc i p i o  d e l  l a  au tonomìa  d e  la  v o l u tad ,  Barce l lona ,  1999 ,  pa ss im .   
91 Cr i t ic a  la  mancanza d i  una d i spos iz ione che consenta  un contro l lo d i  t ipo 
contenut i s t ico l addove par t i  s i ano degl i  imprend i tor i ,  J .  M.  M IQ UE L ,  sub .  a r t .  8 ,  in A.  
MEN ÉN D EZ MEN ÉN D EZ ,  L.  D ÌEZ -P IC AZO  e  P .  DE LEÒN ,  Comenta r i o s  a  la  l e y  s ob r e  
c ond i c i on e s  g ene ra l e s  d e  la  c ont r a ta c i òn ,  Madr id ,  2002,  p .  446 ss . ;  K.  J .  ALBIEZ DOHRMAN N ,  
La p ro t e c c i òn  j u r ìd i c a  d e l  l o s  empr e sa r i o s  en  la  c ont r a ta c ì on c on c ond i c i on e s  g en era l e s ,  C izus 
Menor ,  2009,  p.  149 ,  s i  espr ime in termin i  mol to  nega t iv i  su l  fa t to che un control lo d i  
t ipo  mater ia le  venga previ sto solo  se  l ’aderente  è  un consumatore ,  da l  momento che  da  
ques to punto d i  v is ta  in entrambi  i  c as i  s i  t ra t terebbe  d i  un sogge tto  che  non ha  
par tec ipa to a l la  negoziaz ione .  
92 K.  J .  AL BIEZ DOHRM AN N ,  La pr o t e c c i òn j ur ìd i c a  d e l  l o s  empr e sa r i o s  en  la  c on t ra ta c ì on c o n  
c ond i c i on e s  g en era l e s ,  c i t . ,  p .  151 ,  par la  d i  miopia  o insensib i l i tà  ver so le  problemat iche  
lega te  a l l a  contrat taz ione d i  impresa .  Viene  ev idenzia to che  neppure  ne i  lavor i  
par lamentar i  che  portatono a l la  legge  fu  mai  sol levato i l  problema 
Anche se  poi  i l  g ruppo par lamentare  de l l a  commiss ione Canr ia  formulò un 
emendamento a l l ’a r t .  8  de l  proge tto  d i  legge  propr io a l  f ine  d i  farv i  in trodurre  una  
d isposiz ione re la t iva  a l  contro l lo d i  abusiv i tà  de l le  c lausole  tra  imprendi tor i .  Ma l ’A.  
d ice  che  la  mancanza d i  un d iba tt i to in ord ine  a l  problema durante  i  lavor i  par lamentar i  
impedi sce  d i  comprendere  qua le  può e ssere  la  ragione a l la  base  d i  ta le  soluzione .  
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crit iche da parte del la dottrina . Non si comprende, in rea ltà ,  la ragione 
della previsione di  una diversa disc iplina per i l  consumatore e  
l ’ imprenditore debole, trattandosi ,  in entrambi i  casi di soggetti  che si  
l imitano ad aderire ad un regolamento di interessi da altri  predisposto.  
Nondimeno tale  s ituazione non pareva potersi risolvere neppure operando 
un’interpretazione estensiva o addirit tura analogia del l ’art.  8 anche agli  
imprenditori 93,  dal momento che i l  r iferimento espresso al  soggetto 
consumatore parrebbe indicare in modo chiaro la  volontà di l imitarne 
l ’ambito di  applicazione soltanto a tale soggetto 94.  Risultando, quindi,  la  
tute la offerta al l ’ imprenditore debole essere poca cosa, in dottrina alcuni  
hanno ipotizzarono,  in presenza sempre di condizioni general i ,  di  
consentire forme di control lo sul contenuto fondate sul la clausola di buona 
fede di cui al l ’art.  1258 CC e 57 Ccom 95;  soluzione che da molt i  verrebbe 
crit icata sulla base del fatto che non si potrebbe dare vi ta ad un controllo 
materiale basato sulla  buona fede al  di  fuori dei casi in cui  sia  la legge ad 
attribuire al la  buona fede tale  funzione 96.   
                                                                                                                                                                          
Va sotto l inea to che la  confederac iòn e spagnola  de  empresar ios  g iust i f icò  ta le  sce l ta  in  
base  a l la  c i r cos tanza che d iver samente  s i  sarebbe appesant i to eccess ivamente  la  
contrat taz ione tra  imprendi tor i .   
93 In g iur isprudenza ,  s i  v .  Sts  18 .09 .98 ha  appl icato la  LCGC tra  imprend i tor i .  Alcuni  
autor i  cercarono d i  forni re  un’ interpre taz ione  es tens iva  de l l ’a r t .  8  comma 2 per  
appl icare  un s imi le  control lo anche ne l l ’ambito de i  contra tt i  t r a  imprese ,  t ra  ques t i :  In  
dot tr ina ,  R .  BERC O VITZ ,  Comenta r i o  a  l ’a r t ì c u l o  8 ,  en  Comenta r ì o s  a  la  l e y  d e  c ond i c i on e s  
g ene ra l e s  d e  la  c ont ra c ì on ,  a  cura  d i  Bercov i tz ,  Madr id ,  1999 ,  p.  259.  l ’A .  sot tol inea  che  l a  
d isposiz ione d i  cu i  a l l ’a r t .  8  comma 2 non andrebbe ad e sc ludere  la  poss ibi l i t à  d i  
cons iderare  abus ive  anche le  c l auso le  re la t iva  agl i  imprend itor i ,  ma s i  l imi terebbe ad  
occupars i  d i  que l le  re l a t ive  a i  consumator i  e  a  c iò s i  ar r iva  sot tol ineando che la  norma 
d ice”en todo caso” 
94 K.  J .  AL BIEZ DOHRM AN N ,  La pr o t e c c i òn j ur ìd i c a  d e l  l o s  empr e sa r i o s  en  la  c on t ra ta c ì on c o n  
c ond i c i on e s  g en era l e s ,  c i t . ,  p .  221 ss .  Dice  infat t i  che  la  soluz ione non può essere  que l la  
de l l ’ ana logia ,  in  quanto s trumento des t ina to ad incontrare  de i  l imit i  ne l  momento in  cu i  
la  legge  s i  è  espressamente  r i fer i ta  a l  consumatore volendo l imitare  i l  suo ambi to d i  
appl icazione propr io a  ques to sogge tto .  In pa r t i colare ,  J . J .   B I AN C O GÒ MEZ ,  Algunas  
r e f l ex i on e s  s ob r e  l o s  a r t ì c u l o s  8 .1  y  9 .1  d e  la  l e y  d e  c ond i c i one s  g en e ra l e s  d e  la  c ont r a ra c i òn :  la  
au senc ia  d e  c ont r o l  d e  c on t en id o  e sp e c ì f i c o  d e  la s  c ond i c i one s  g ene ra l e s  d e  l o s  c ont r a t os  en t r e  
p r o f e s i ona l e s  o  emp re sa r i o s  y  la  c la s e  d e  nu l l idad  d e  la s  c ond i c i on e s  g en era l e s  c ont emp lada s  en  
d i chas  no rmas ,  c i t . ,  p .  1476,  sotto l inea  che  un’ inte rpretaz ione  le t tera le ,  log ica  e  
s i s temat ica  de l la  d isposiz ione por ta  a  conc ludere  che  i l  leg i s l a tore  abbia  vo luto  in  
modo espresso e  categor ico l imitare  l ’ambi to d i  appl icazione de l la  d i spos iz ione in 
ques t ione a i  so l i  contra tt i  d i  cu i  s ia  par te  un consumatore .  
95 In ta l  senso ,  F .  DE CAS TRO ,  Las  c ond i c i on e s  g en era l e s  d e  l o s  c ont r a t os  y  la  e f i c a c ia  d e  la s  
l e y e s ,  Madr id ,  1975 ,  p.  61 .  
96 In ta l  senso M.  GARC Ì A AMIG O ,  Cond i c i one s  g ene ra l e s  d e  l o s  c ont ra t o s  ( c i v i l e s  y  mer cant i l e s ) ,  
Madr id ,  1969 ,  p.  259 ;  K.  J .  ALBIEZ DOHRMAN N ,  La pro t e c c i òn j ur ìd i c a  d e l  l o s  emp re sa r i o s  en  
la  c ont ra ta c ì on c on c ond i c i on e s  g ene ra l e s ,  c i t ,  p .  208,  i l  qua le ,  pur  r iconoscendo che la  buona  
fede  possa  avere  un ’e levata  potenzia l i tà  ne l l ’ambito de l l ’ in tegrazione de l  contra tto ,  
r i t iene  suddet ta  c lausola  genera le  che  non possa  essere  u t i l i zza ta  come strumento d i  
contro l lo de l le  cond iz ion i  genera l i  abus iv i .  
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Di conseguenza,  l ’ordinamento spagnolo non disponeva  
propriamente di una norma che consentisse nell ’ambito dei contratti  tra  
imprenditori un control lo del contenuto del contratto, se non nei l imit i  
della disciplina generale del dirit to civi le:  anche la disciplina della  
dipendenza economica, come abbiamo avuto occasione di  vedere in 
precedenza, pur sicuramente rea l izzando una forma di tutela  
dell ’ imprenditore debole,  in real tà non garantirebbe una protezione 
general izzata  al l ’ imprenditore debole,  incontrando a lcuni l imiti  di  
applicazione dovuti  al la sua collocazione nell ’ambito della  concorrenza 
sleale.  Alla luce degli  elementi richiamati ,  si  comprende la portata  
innovativa nell ’ambito di questo ordinamento della ley 3/2004 del 29 
dicembre 2004 (Ley de Lucha Contra la morosidad, LLCM),  attuativa della  
Dirett iva comunitaria  sui r itardi  di pagamento 97,  e ,  in part icolare, l ’art.  9 98 
                                                           
97 Su l  punto,  B.  ARR UŇAD A ,  La Dir e c t i va  s obr e  mor os idad :  una  ma la  s o l uc i ón para  un fa l so  
p r ob l ema ,  Madr id ,  1999  e  ID . ,  Aplazamient o  d e  pag o  u mor os idad  en l a  t ran sa c c i on e s  
c omer c ia l e s ,  Madr id ,  1999 ;  J .  PU LGAR EZQ U ERRA ,  El  Proy e c t o  d e  Ley  d e  med ida s  d e  l ucha  
c ont r a  la  mor os idad  en  l a s  op era c i on e s  c omer c ia l e s  y  l a  nu eva  l e g i s la c i ón c onc ur sa l ,  in Actua l idad  
Ju r íd i ca ,  2003 ,  p.  1  ss ;  M.  GARC Ì A MAN DAL ON IZ ,  La lucha  c ont ra  la  moro s i dad  en l a s  
op era c i on e s  c omer c ia l e s :  adap ta c i ón  d e l  o rd enamient o  j u r íd i c o  e spaño l  a  la  Di r e c t i va  
2000/35/CE ,  in Not .  UE ,  2004 ,  p.  20 ;  P .  ROME RO CAN DAU ,  Med ida s  d e  l ucha  c ont r o  la  
mor os idad  en l a s  op e ra c i on e s  c omer c i a l e s ,  Madr id ,  2006 ,  pa s s im ;  L .M.  M IRAN DA SERRAN O ,  
Aplazamient o s  d e  pa go  y  mor o s id ad  en t r e  impr e sa s ,  c i t . ,  pas s im ;  M.V.  CUAR TER O RU BIO ,  La 
lucha  c ont ra  la  moro s i dad  en la s  op e ra c i on e s  c omer c ia l e s ,  in La l ey ,  2006,  p .  10 ,  i l  qua le  
afferma che l a  d ire t t iva  cerca  d i  r ea l i zzare  un d if f ic i le  equ i l ibr io:  “Es en e l  juego de  la  
autonomía de  la  voluntad donde se  pone en  ev idenc ia  e l  d i f íc i l  equ i l ibr io  en  que se  
mueve la  Direc t iva  en cuanto a  sus obje t ivos :  por  una  par te ,  e s  una  norma  ordenadora  
de  mercado,  inspirada por  e l  pr inc ip io de  transparenc ia  y  protecc ión de  la  conf ianza ;  
por  otra ,  e s  una norma de  protecc ión de  par te  débi l  en  la  contra tac ión ,  a l  amparo de  un 
pr inc ipio de  protecc ión;  obje t ivo a l  que  re sponde ,  por  e jemplo,  la  armonizac ión de  
mínimos  previ s ta  por  la  norma” .  
98 Art ícu lo 9 .  Cláusul a s  abus i va s .  1 .  Serán nula s  la s  c láusu la s  pac tadas entre  las  par te s  
sobre  la  fecha de  pago o las  consecuenc ia s  de  la  demora que d if ieran en cuanto a l  p lazo 
de  pago y  a l  t ipo l ega l  de  interés  de  e s tablec idos con carácte r  subs id ia r io en e l  apar tado 
2 de l  ar t ícu lo 4  y  en e l  apar tado 2 de l  ar t ícu lo 7 ,  a s í  como l as  c láusu la s  que resu l ten  
contrar ia s  a  los requi s i tos para  ex ig i r  los in tere ses de  demora de l  ar t ícu lo 6 ,  cuando 
tengan un contenido abusivo en per ju ic io de l  acreedor ,  conside radas todas la s  
c i rcunstanc ias  de l  caso ,  entre  e l la s ,  la  na tura leza  de l  produc to o serv ic io,  la  pre stac ión 
por  pa r te  de l  deudor  de  garant ía s  ad ic iona les  y  los usos hab i tua le s  de l  comerc io .  No 
podrá  considerar se  uso habi tua l  de l  comerc io la  práct ica  repe t ida  de  plazos abusivos .  
Para  dete rminar  s i  una c láusu la  e s  abusiva  para  e l  acreedor ,  se  tendrá  en cuenta ,  entre  
ot ros fac tores ,  s i  e l  deudor  t iene  a lguna razón obje t iva  pa ra  apar tarse  de l  p lazo de  pago  
y  de l  t ipo lega l  de l  in terés de  demora d i spuestos  en e l  ar t ícu lo 4 .2  y  en e l  ar t í cu lo 7 .2 .  
Asimismo,  para  de terminar  s i  una c láusu la  es  abus iva  se  tendrá  en cuenta ,  cons iderando 
todas  la s  c i rcunstanc ia s  de l  ca so ,  s i  d icha  c láusu la  s i rve  pr inc ipa lmente  para  
proporc ionar  a l  deudor  una l iqu idez  ad ic iona l  a  expensas de l  acreedor ,  o s i  e l  
contrat is ta  pr inc ipa l  impone a  sus proveedores o  subcontra t i s tas  unas condic iones de  
pago que no e s tén jus t i f icadas por  r azón de  la s  condic iones de  que é l  mismo sea  
benef i c iar io o por  otra s  razones obje t ivas .  2 .  El  juez  que dec lare  la  inva l idez de  d ichas 
c láusu la s  abusivas integrará  e l  contra to con ar reg lo a  lo d ispues to en e l  a r t ícu lo 1 .258  
de l  Cód igo C iv i l  y  d i spondrá  de  facu l tades moderadoras re spec to de  los derechos y  
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della stessa, disposizione corrispondente a l nostro art icolo 7, la  quale non 
solo sarebbe la prima disposizione a consentire forme di control lo del  
contenuto del contratto tra imprenditori ,  ma anche per i l  fatto che 
consentirebbe un simile controllo anche nel caso in cui i l  regolamento 
predisposto sia stato oggetto di trattativa 99.   
La norma spagnola si  presenterebbe poi con tratti  di novità anche se 
messa a confronto con la corrispondente previsione contenuta nella  
Dirett iva, nonché con i l  nostro art.  7,  per i l  fatto che, l imitandosi  a 
sanzionare le clausole abusive (clausulas abusivas) 100,  ometterebbe qualsias i  
ri ferimento al la necessi tà che lo squil ibrio debba superare una determinata 
soglia,  l imita a sanzionare le clausole abusive 101.   
                                                                                                                                                                          
obl igac iones  de  la s  par te s  y  de  las  consecuenc ia s  de  su  inef icac ia .  3 .  Serán igua lmente  
nulas  la s  c láusu las  abusivas  contenidas  en  la s  condic iones  genera le s  de  la  contra tac ión 
según lo d ispues to en e l  apar tado 1 .  4 .  Las acc iones de  cesac ión y  de  re tractac ión en la  
ut i l i zac ión de  la s  condic iones  genera le s  a  que  se  ref iere  e l  apar tado anter ior  podrán ser  
e jerc i tadas ,  conforme  a  l a  Ley  7/1998,  de  13 de  abr i l ,  sobre  Condic iones  Genera les  de  
la  Contra tac ión ,  por  la s  s igu iente s ent idades :  a )  Las a soc iac iones ,  federac iones de  
asoc iac iones y  corporac iones de  empresar ios ,  profes iona le s  y  agr icu l tore s que  
esta tu tar iamente  tengan encomendada la  defensa  de  los  intereses de  sus miembros .  b)  
Las Cámaras Ofic ia le s  de  Comerc io ,  Indust r ia  y  Navegac ión .  c )  Los colegios  
profes iona les  lega lmente  const i tu idos.  Esta s ent idades podrán per sonarse  en los  
procesos promovidos por  otra  cua lqu iera  de  e l la s ,  s i  lo es t iman opor tuno para  l a  
defensa  de  los in tere ses que representan .  
99 Va sot tol ineato che in  Spagna la  dot tr ina  s i  l imita  a  consta tare  la  necess i tà  d i  
s trument i  d i  tu te l a  più  inc i s iv i  per  g l i  imprend itor i  unicamente  in  que l le  ipote s i  in  cu i  
non c i  s ia  s ta ta  tra t ta t iva ,  come se ,  d ive rsamente  i l  fa t to che l ’ imprendi tore  abbia  
par tec ipa to a l la  pred isposiz ione de l  regolamento contrat tua le  s ia  d i  per  sé  una garanz ia  
de l l ’ assenza d i  eventua l i  forme d i  abuso.  S i  v . ,  in par t ico lare ,  K.  J .  AL BIEZ DOHRMAN N ,  
La pr o t e c c i òn j ur ìd i c a  d e l  l o s  empr e sa r i o s  en  la  c ont r a ta c ì on c on c ond i c i on e s  g en era l e s ,  c i t . ,  p .  
249 ,  i l  qua le  sottol inea  che  la  d i scuss ione s i  basa  su  que l l i  negozia t i  mentre  in trodurre  
un control lo anche in que l l i  negoz ia t i  c i  vuole  caute la .  In ogni  caso anche ne l l ’ambi to  
de i  contra tt i  non negozia t i ,  l ’A.  sot tol inea  che  pur  essendo necessa r ie  forme d i  
contro l lo de l  contenuto ne l  caso  d i  contra tt i  t ra  imprend i tor i ,  nond imeno ta le  control lo  
non dovrebbe avere  la  medes ima es tens ione d i  que l lo de i  consumator i ,  da l  momento 
che in  que l  caso le  e s igenze  sono d if fe rent i .  
100 La  d i sposiz ione  fa  infatt i  r i fer imento a l  “conto l  de  abusiv idad de  determinada s  
c làusu la s  negoc ia les” .  
101 L .M.  M IR AN DA SERRAN O ,  Aplazamient o s  d e  pag o  y  mor os idad  ent r e  impr e sa s ,  c i t . ,  p .  362 ,  
af ferma che ,  in ques to modo,  la  norma r i su l ta  ancora  più  favorevole  per  i l  c red i tore ,  
ma at tr ibu i sce  eccess iva  d iscrez iona l i tà  a l  g iud ice .  Di  conseguenza ,  L ’A.  conc lude che  
sarebbe prefer ibi le  inte rpre tare  la  d i spos iz ione  a l la  luce  de l la  d ire t t iva ,  e  qu indi  
r ich iedere  la  suss i s tenza  d i  una  manife s ta  abus iv i tà .  K.  J .  ALBIE Z DO HRMAN N ,  La 
pr o t e c c i òn  j u r ìd i c a  d e l  l o s  empr e sa r i o s  en  la  c ont ra ta c ì on c on c ond i c i on e s  g ene ra l e s ,  C izus Menor ,  
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1. Gli obblighi di forma – contenuto e più in generale gli obblighi 
finalizzati  a garantire una maggiore disclosure. 
 
Traendo le somme da quanto emerso nel  corso dell ’analisi  svolta,  
appaiono effettivamente sussistere talune l inee di intervento comuni 
adottate dal legislatore per prestare tutela al l ’ imprenditore debole: la  
frequente previsione di oneri formal i ,  l ’ imposizione di contenuti minimi, i l  
ricorso al lo strumento della  null i tà con caratteristiche sui generis,  
l ’ introduzione di forme di controllo del contenuto del contratto.  
Circostanza che potrebbe indurci a pensare che vi s iano argomenti sulla  
base dei qual i  costruire la categoria normativa del terzo contratto. Prima 
però di potersi sbilanciare in ta l senso è opportuno soffermarsi su ta l i  
denominatori comuni al fine di verificare se possano a ragione essere 
richiamati come indic i dell ’esistenza del  terzo contratto.  
In  p rimis ,  come si  diceva, s i  assiste ad una proli ferazione di norme 
che impongono oneri  formali e  di contenuto minimo del  contratto 1,  come 
                                                           
1 A.  D’AD DA ,  Nul l i tà  pa rz ia l e  e  t e cn i ch e  d i  ada t t amen to  d e l  c on t ra t t o ,  Padova ,  2008 ,  p .  185,  
sot tol inea  la  r i levanza de l la  previ s ione d i  un contenuto minimo,  da l  momento che in  
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abbiamo visto ad esempio sia nel caso della subfornitura che del  
franchising, dove i l  contratto non solo deve essere a pena di  nul l ità redatto  
in forma scri tta ,  ma deve anche indicare determinati elementi .  Al fine di 
garantire  una maggiore disclosure, in alcuni casi ,  l ’esempio più i l lustre è  i l  
franchising, a tal i  strumenti s i  accompagna anche la previsione di incisivi  
obbl ighi  informativi  nella fase precontrattuale.  
La predisposizione, in modo così massiccio, di strumenti di tutela di  
t ipo essenzialmente formale sicuramente ral lenta la contrattazione tra  
imprese, tradizionalmente caratterizzata  da scarso formalismo, e  desta  
alcune perplessità,  trattandosi di contratti  conclusi  tra soggetti  che, in 
quanto imprenditori ,  non dovrebbero trovarsi in condizione di  asimmetria  
informativa. Nondimeno non si deve nascondere che anch’essi possono 
rappresentare una prima importante forma di tute la nei  confronti  
dell ’ imprenditore debole, contribuendo a garantire una maggiore 
trasparenza 2.  
La forma, secondo una logica solo in parte nuova, viene, infatti ,  ad 
assumere una finali tà  di  protezione (c .d.  forme di protezione) 3,  risultando 
non solo un meccanismo per richiamare l ’attenzione sul regolamento 
contrattuale predisposto 4,  secondo una logica non dissimile  da quella  
                                                                                                                                                                          
mancanza d i  una s imi le  previ s ione la  forma non potrebbe e ssere  v i s ta  come un eff icace  
ve icolo d i  informazioni .   
2 Def ini sce  la  t ra sparenza come una corre t ta  informazione su l le  oppor tuni tà  de l  
contrat to,  F .  D I  MARZIO ,  Ri f l e s s i on i  su l la  f o rma n e l  nuov o  d i r i t t o  d e i  c ont ra t t i ,  in Riv .  c r i t .  
d i r .  p r i v . ,  2001 ,  p .  416 .  La tra sparenza consent i r ebbe a l la  par te  d i  poter  ver i f icare  con 
maggiore  fac i l i tà  i  d i r i t t i  e  g l i  obbl igh i  che  sorgono da l  contrat to,  ponendola  cos ì  ne l la  
condiz ione d i  poter  sceg l iere  consapevolmente ,  sopra ttu t to laddove a l l ’onere  d i  forma  
s i  accompagni  l ’obbl igo d i  un contenuto min imo,  come avv iene d i  f requente  
ne l l ’ambi to de i  contra t t i  con i  consumator i .  In ta l  senso ,  V .  ROPPO ,  Cont ra t t o  d i  d i r i t t o  
c omune ,  c ont ra t t o  d e l  c on sumat or e ,  c ont r a t t o  c on a s imme t r ia  d i  p o t e r e  c ont ra t t ua l e :  g en e s i  e  
s v i l upp i  d i  un nuov o  parad i gma ,  in Riv .  d i r .  p r i v . ,  2001,  p.  772 ss . ,  i l  qua le  ev idenzia  che  i  
v incol i  d i  forma e  d i  contenuto rappresenterebbero due facce  de l l a  s te ssa  medagl ia ,  
essendo funziona l i  g l i  un i  ag l i  a l t r i .   
3 La  forma cos ì  d ive rrebbe una forma d i  protezione ,  fungendo da st rumento d i  
r iequi l ibr io  tr a  le  par t i ,  che  opererebbe d iver samente  a  seconda che  i l  sogge t to  debole  
r ivesta  la  qua l i f ic a  d i  consumatore  oppure  d i  imprendi tore  debole .  In ta l  senso F.  D I  
MARZI O ,  Rif l e s s i on i  su l la  f o rma ne l  nuov o  d i r i t t o  d e i  c ont ra t t i ,  c i t . ,  p .  395 ss .  L ’ impos iz ione 
d i  t a l i  forme non è  però r imasta  pr iva  d i  contes tazioni  da l  momento che v iene  
sot tol ineato che le  forme impongono cos t i  aggiunt iv i  e  r i t ardano le  contrat taz ion i .  
Inol tre ,  P .  RE SC IG N O ,  “Traspar enza”  banca r i a  e  d i r i t t o  c omune  d e i  c on t ra t t i ,  in Banca  b o r sa  e  
t i t o l i  d i  c r ed i t o ,  1990 ,  p.  297 ,  af ferma che  in rea l tà  ta l i  forme  tute lerebbero 
maggiormente  i l  contraente  for te  i l  qua le  r i spe t tando ta l i  forme andrebbe esente  da  
contes tazioni .  
4 F .  D I  MARZIO ,  Rif l e s s i on i  su l la  f o rma n e l  nuov o  d i r i t t o  d e i  c ont ra t t i ,  c i t . ,  p .  420 ,  af ferma  
che anche se  da  sole  tra sparenza e  informazione non bastano ,  s icuramente  
contr ibui scono a  rendere  i l  consumatore ,  i l  p icco lo imprendi tore  o i l  lavoratore  meno 
ind ife s i .  Anche ne l l ’ambi to de l  d ir i t to de l  l avoro,  t ip ico ambito che vede contrapposte  
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tradizionale 5,  ma anche un importante veicolo di informazioni 6,  soprattutto 
laddove accompagnata dall ’obbligo di  un contenuto minimo 7.  La stessa in 
questo modo contribuirebbe a riequil ibrare le posizioni delle parti ,  
mettendo la parte più debole in condizione di poter valutare più faci lmente 
i  diri tt i  e gl i  obbl ighi che le verrebbero imposti ,  e ,  quindi,  di  apprezzare 
meglio la convenienza del regolamento contrattuale.   
Si deve considerare, poi,  che gl i  oneri formali ,  così come gli  obblighi 
informativi ,  quell i  di contenuto minimo e di formulazione in modo chiaro e 
preciso dei termini  del contratto, consentendo a priori un maggiore 
control lo sui futuri  termini  dello scambio, darebbero la possibil i tà al la 
parte , se non al tro in alcuni casi ,  di intervenire in via preventiva sul  
                                                                                                                                                                          
due  par t i  dota te  d i  d i f ferente  potere  contra t tua le  s i  r icorre  f requentemente  a l la  
prev i s ione d i  oner i  formal i .  
5 G.  D’AMIC O ,  La f o rmaz ion e  d e l  c ont ra t t o ,  in I l  t e rzo  c ont ra t t o ,  a  cura  d i  G.  Gi tt i  e  G .  
Vi l la ,  Bologna ,  2008 ,  p.  76 ,  d ice  che  anche i l  formal i smo negoz ia le ,  che  potrebbe  
appar i re  un dato comune a i  contra tt i  t r a  imprenditor i  e  consumator i ,  in  rea l tà ,  v iene  
ut i l i zza to in ques t i  ambit i  per  funzioni  completamente  d iverse ,  in un caso fungendo da  
strumento d i  r iduz ione de l le  a s immetr ie  informat ive  (forma informat iva) ,  o l tre  che  
come s trumento per  rendere  control l ab i l i  e  comparab i l i  le  gr ig l ie  contra ttua l i  of fer te  
da i  var i  imprend itor i ;  ne l l ’a l t ro caso ,  recuperando in questo modo funz ion i  p iù  
trad iz iona l i  de l la  forma,  come mezzo con i l  qua le  r ichiamare  l ’ a t tenz ione de l  
contraente  su l  contenuto de l  contra tto ,  o d i  f ac i l i tare  l ’assolv imento de i  success iv i  
oner i  proba tor i .   
6 E .  MOREL LAT O ,  Neof o rma l i smo  e  t ra spa r enza  c ont ra t tua l e ,  in Cont r .  e  imp r . ,  2005 ,  p .  571 ,  
r imarca  che  la  t ra sparenza sarebbe una de l le  nuove f ina l i t à  de l l a  forma ,  da l  momento 
che la  forma  scr i t t a  funge da  ve icolo de l  contenuto de l  contrat to che mate r ia lmente  
v iene  messo a  d isposiz ione de l  contraente  che  v i  ader i sce ,  non avendo par tec ipa to a l la  
sua  pred i spos iz ione .  In  par t icolare ,  L .  D I  DO N NA ,  Obb l i gh i  i n f o rmat i v i  p r e c ont ra t t ua l i ,  
Mi lano,  2008 ,  p.  30 ss . ,  par la  d i  un ter t ium genus d i  forma,  accanto  a  que l la  ad  
substant iam e  ad  probat ionem vi  sarebbe la  forma in funzione d i  ve icolo d i  
informazioni .  La  forma d iverrebbe cos ì  uno strumento d i  r iduzione de l le  as immetr ie  
informat ive ,  causa  pr inc ipa le  de l la  debolezza  de l  consumatore  r ispe tto a l  
profess ioni s ta ,  oppure  de l  r i sparmia tore  ne l  ca so d i  contra tt i  bancar i .  Nel lo s tesso  
senso ,  M.L .  GAM BIN I ,  I l  nuov o  s ta tu t o  d e l  c on suma to r e  eur op e o :  t e c n i ch e  d i  t u t e l a  d e l  c ont r a ent e  
d eb o l e ,  in  Giur .  mer i t o ,  2004 ,  p .  2622.  Da  r imarcare  che  spesso anche  l ’ adempimento 
degl i  obbl ighi  informat iv i  r ich iede  i l  r i spe t to  d i  determina te  forme,  senza contare  che  
ormai  d i  f requente  a l l ’obbl igo de l  r i spe t to d i  una de terminata  forma s i  accompagna  
anche que l lo d i  consegnare  a l la  controparte  una  copia  de l  documento.  Tra  queste :  l ’a r t .  
85 c .  cons .  su l la  vendi ta  d i  pacche tt i  tur i s t ic i ,  l ’ a r t .  117 t .u .b.  su i  contratt i  d i  banca ,  
l ’a r t .  23 t .u . f .  su i  contra tt i  re la t iv i  a i  serv iz i  d i  inves t imento .  Anche se  F.  VEN OS TA ,  
Pro f i l i  d e l  n e o f o rma l i smo n eg oz ia l e :  r equ i s i t i  f o rma l i  d i v e r s i  da l la  s emp l i c e  s c r i t t u ra ,  in Obbl .  e  
c ont r a t t i ,  2008,  p.  877,  sot tol inea  che  quest ’obbl igo v i  sarebbe ,  come espress ione de l  
pr inc ipio genera le  d i  buona fede ,  anche in a ssenza  de l le  norme c i ta te .  
7 La  forma assumerebbe  funzioni  nuove r i spe tto a  que l l e  che  tr ad iziona lmente  l e  
vengono at tr ibu i te .  In ta l  senso ,  F.  D I  MARZIO ,  Rif l e s s i on i  su l la  f o rma ne l  nuov o  d i r i t t o  d e i  
c ont r a t t i ,  c i t . ,  p .  401,  sottol inea  ques to a spet to,  af fermando che lo scenar io economico e  
soc ia le  in cu i  era  s ta to e laborato i l  pr inc ipio d i  l iber tà  de l le  forme è  profondamente  
mutato e  vengono post i  problemi  d ive rs i  r i spe t to  a  que l l i  che  s i  ponevano in passato :  la  
d i f fus ione de l la  contra ttaz ione d i  massa  ha  por tato a l l a  necess i tà  d i  predeterminare  
schemi contra t tua l i  formal i .  Se  g ià  in passato la  forma poteva e ssere  v i sta  sotto cer t i  
aspet t i  come  garante  de l l ’au tonomia pr iva ta ,  tu te lando la  l iber tà  de l  vo le re ,  l ’A.  a  p.  
414 ,  sotto l inea  che  a t tua lmente  mire rebbe a  garant ire  un’eguagl ianza  non so lo forma le  
ma anche sos tanzia le .  
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regolamento per evitate che vengano predisposte condizioni  
sproporzionate, risultando, in qualche termine, queste previsioni anche 
espressioni del principio di proporzionali tà 8.   
Se tal i  aspetti  ci  potrebbero incoraggiare verso la possibil i tà di  
trovare effettivamente degli  indici dell ’esistenza del terzo contratto come 
categoria normativa ,  non si può però non sottol ineare che le l inee di  
intervento seguite  non sarebbero proprie solo di alcune disc ipl ine a tute la  
di imprenditori deboli ,  ma anche dei contratti  con i consumatori e  con i  
risparmiatori ,  ambit i  dove la disclosure si  rive la part icolarmente 
importante . Questo vale ad esempio in relazione al la previsione di oneri di  
forma per la val idi tà  del contratto 9,  in relazione al le quali  si  r invengono 
                                                           
8 S i  deve  infat t i  osservare  che  una formulaz ione  equivoca potrebbe de te rminare  uno 
squi l ibr io de l  regolamento contra ttua le  che  successivamente  s i  andrà  a  conc ludere .  
Infa tt i  g l i  obbl ighi  d i  forma,  d i  contenuto ,  d i  formulaz ione in modo chiaro e  
comprens ib i le  de l le  cond iz ion i  de l  contra t to s i  prestano ,  a  ben vedere ,  a  tute la re  in v ia  
prevent iva  l a  par te  debole  da l la  conc lus ione d i  un contrat to squi l ibra to.  In  par t ico lare ,  
F .  CAS UC C I ,  I l  s i s t ema  g iu r id i c o  p ropo rz i ona l e  n e l  d i r i t t o  p r i va t o  c omuni ta r i o ,  Napol i ,  2001 ,  p .  
407 ,  sot tol inea  che  i l  pr inc ipio d i  proporz iona l i t à  s i  es tr inseca  non solo a t t raver so l a  
prev i s ione d i  contenut i  minimi ,  ma  anche a t t rave rso i l  neoforma l i smo che  concepisce  la  
forma non più  come vest imentum de l l ’a t to  ma come s trumento e  ve ico lo d i  
informazioni .  La  forma,  infa t t i ,  in a lcuni  cas i  potrebbe in concre to avere  la  funzione d i  
rea l i zzare  una magg iore  proporziona l i t à  f ra  le  prestazioni  contra ttua l i .  In  par t i co lare ,  
F .  VOLPE ,  I  p r i nc ip i  Unidr o i t  e  l ’ e c c e s s i v o  squi l ib r i o  d e l  c ont enut o  c ont ra t t ua l e  (Gros s  d i spa r i t y ) ,  
in Riv .  d i r .  p r i v . ,  1999 ,  p.  48 ;  ID . ,  La g i u s t iz ia  c ont ra t t ua l e  t ra  aut onomia  e  me r ca t o ,  Napol i ,  
2004,  p.  100 ,  r i t iene  che i l  s i s tema informat ivo e  i l  neoforma l i smo in genera le  
sarebbero,  in rea l tà ,  funz iona l i  a  rea l i zzare  una g ius t i z ia  neg l i  scambi ,  da l  momento che  
la  mancanza d i  adegua te  informazioni  deve  essere  considera ta  una  de l l e  magg ior i  c ause  
d i  regolamentazioni  ing ius te  Di  conseguenza ,  l a  v iolazione d i  pre scr iz ion i  forma l i  
verrebbe a  pors i  come  i l  fondamento d i  un g iud iz io d i  in iqu i tà  sos tanzia le  e  
determinerebbe l ’ app l icazione d i  sanzioni ,  funz iona l i  anch’esse  a  dete rminare  una  
maggiore  proporziona l i t à  t ra  pres taz ione e  contropres tazione .  In par t ico lare ,  E .  
MORE LL AT O ,  Neof o rma l i smo e  t ra spa r enza  c on t ra t t ua l e ,  c i t . ,  p .  614 ,  r i t iene  che le  sempre  
maggior i  forme r ichie s te  a l  f ine  d i  garant i re  la  t ra sparenza ,  uni te  a l l e  prev i s ioni  d i  
contenuto e  a  que l le  c i rca  la  modal i tà  d i  pred i sposiz ione de l  contenuto in modo chiaro  
e  prec i so,  sarebbero e spress ione de l  pr inc ipio  d i  buona fede  e  sarebbero appl icab i l i  
anche laddove non e spressamente  prev i ste  in presenza d i  s i tuazioni  d i  d i f f erente  potere  
contrat tua le  tra  l e  par t i .    
9 In genera le  su l la  forma de l  contrat to s i  v .  E .  BE TTI ,  Teor ia  g ene ra l e  d e l  n eg oz i o  g i u r id i c o ,  
Tor ino,  1960 ,  p .  126 ss . ;  A.  DE CUPIS ,  Su l  c ont e s t a t o  p r i nc ip i o  d i  l i b e r tà  d e l l a  l ib e r tà  d e l l e  
f o rme ,  in Riv .  d i r .  c i v . ,  1986 ,  p.  203 ss . ;  B .  GRA SSO ,  La f orma t ra  r e g o la  ed  e c c ez ion e ,  in  
Ras s .  d i r .  c i v . ,  1986 ,  p.  49 ;  F .  GA LGAN O ,  I l  ne g oz i o  g i u r id i c o ,  in Tra t ta t o  d i  d i r i t t o  c i v i l e  e  
c ommer c ia l e ,  d i re t to da  Cicu e  Messineo,  Mi lano,  1988,  p.  119 ;  N.  IR TI ,  Stud i  su l  
f o rma l i smo  ne goz ia l e ,  Padova ,  1997 ,  pas s im ;  F .  D I  G IOV AN N I ,  La f orma ,  in  I  c ont r a t t i  i n  
g ene ra l e ,  a  cura  d i  G.  Gabr ie l l i ,  in Trat ta t o  d e i  c on t ra t t i ,  a  cura  d i  P .  Resc igno,  Tor ino ,  
1999,  p .  767 ;  M.C.  AN D RIN I ,  Forma  c ont ra t t ua l e ,  f o rma l i smo  n eg oz ia l e  e  doc umentaz i on e  
in f ormat i c a ,  in Cont r .  e  impr . ,  2001 ,  p.  135 ss . ;  R.  SAC C O ,  in R.  SAC C O  e  G.  DE NOV A ,  I l  
c ont r a t t o ,  in Trat t .  Di r .  c i v . ,  d i re t to da  R .  Sacco ,  Tor ino,  2004 ,  p .  568;  R .  SEN IGAG LIA ,  
Acce s s o  a l l e  i n f ormaz i oni  e  t ra spar enza ,  Padova ,  2007 ,  p.  90  ss .  Come sappiamo,  i l  te rmine 
forma può e ssere  inte so secondo due d if ferent i  s ign if ic at i :  in pr imo luogo come 
modal i tà  a t tr aver so la  qua le  la  volontà  s i  deve  estr insecare  d ivenendo in  questo modo 
r iconosc ib i le  per  g l i  a l t r i .  In par t icola re ,  A.  OR MAN N I ,  voce  Forma d e l  n eg oz i o  g i ur id i c o ,  
in Nov .  Dig .  I ta ,  Tor ino,  1961,  p .  557,  def in i sce  in questo senso la  forma come 
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molteplic i  esempi sia  nell ’ambito dei contratti  bancari ,  si  pensi  al l ’art.  117 
del d. lgs n. 385/93, sia in materia di contratti  dei consumatori ,  come ad 
esempio l ’art.  47 del  d. lgs m. 206/05,  in relaz ione ai contratti  negoziati  
fuori  dai  local i  commercia l i ,  l ’art.  53,  in relaz ione ai contratt i  a distanza,  
oppure l ’art.  71, in materia di multiproprietà 10.  Ma lo stesso può dirsi  in 
relazione al le disposizioni che prevedono obblighi informativi ,  che 
nell ’ambito dei contratt i  con i consumatori e i  risparmiatori s i  
rivelerebbero uno degli  strumenti principali  di  tutela ,  tenuto conto che 
l ’asimmetria informativa rappresenta la prima ragione di debolezza di tal i  
soggett i 11.   
                                                                                                                                                                          
l ’apparenza  es ter iore ,  i l  ves t imentum de l  contrat to .  M.  G I ORG IAN N I ,  voce  Forma  d eg l i  
a t t i  ( d i r .  p r i v . ) ,  in  Enc .  d i r . ,  XVII ,  Mi lano ,  1968,  p .  989,  d ice  che  in  questo  senso la  
forma rappresenterebbe  la  modal i tà  con la  qua le  l ’ a t to deve  necessar i amente  
este r ior izza rs i  a l  f ine  d i  acqui stare  g iur id ica  r i levanza .  In secondo luogo l a  forma  può 
essere  intesa  come necess i tà  d i  una de termina ta  forma,  in par t ico lare  de l la  forma 
scr i t ta ,  da  qui  la  d is t inz ione tra  contra tt i  a  forma l ibera  e  a  forma v inco lata ,  nozione  
ques ta ,  che  sembrerebbe  essere  que l la  adot ta ta  da l  codice  c iv i le  in par t icola re  a l l ’a r t .  
1325 c .c .  In  ta l  senso,  E.  MORE LL ATO ,  Neo f orma l i smo  e  t r a spar enza  c ont ra t tua l e ,  c i t . ,  p .  
593 .  La mancanza  de l l a  forma inte sa  secondo i l  pr imo s igni f ica to determinerebbe 
l ’ ines i s tenza s te ssa  de l  contrat to,  d iver samente  la  mancanza de l la  forma secondo la  
seconda accezione determinerebbe unicamente  l ’ inva l id i t à  de l  negozio conc luso per  
mancanza d i  uno deg l i  e l ement i  essenzia l i .  Contes ta  l ’adozione de l  pr imo s igni f ica to d i  
forma e  la  d i s t inzione tr a  contra tt i  formal i  e  non forma l i ,  A .  ORM AN N I ,  voce  Forma d e l  
n eg oz i o  g i ur id i c o ,  c i t . ,  p .  565,  secondo i l  qua le  da l  momento che serv irebbe  sempre  una  
modal i tà  a t traver so l a  qua le  manife s tare  la  volontà ,  i  negoz i  sarebbero tu tt i  formal i ,  ma  
cambierebbe  ne i  d i f ferent i  ca s i  la  funzione che  la  forma  andrebbe a  svo lgere ,  in a lcun i  
cas i  essendo ad substant iam actus ,  oss ia  v incola ta ,  e  in  a l t r i  sarebbe  l ibe ra ,  ne l  senso 
che qua l s ia s i  a t tegg iar s i  in concre to d i  e ssa  è  suff ic iente  a  rendere  non solo 
r iconosc ib i le  soc ia lmente ,  ma anche rendere  operante  i l  negozio  g iur id ico.  
10 A sono mol t i  a l t r i  g l i  esempi  che  possono essere  fa t t i :  in mate r ia  d i  contrat t i  con i  
consumator i ,  a l l ’a r t .  87 e  88  de l  d . l .  17  marzo 1995 ,  n .  111 ,  su i  contrat t i  tur i s t ic i ;  in  
mate r ia  d i  in termediaz ione f inanziar ia ,  a l l ’a r t .  23 de l  d . lgs .  n .  51/98 (T .U.F.) .   
11 S i  deve  ev idenzia re  che  la  previ s ione d i  obbl igh i  informat iv i  ne l l ’ambi to  d i  contra tt i  
t ra  imprendi tor i  è  l imi ta ta  in buona sos tanza a l  f ranchi s ing e  in modo margina le  a  
qua lche  a l tra  fa t t i spec ie ,  come i l  contra t to d i  agenzia .  Anche la  previ s ione d i  obbl igh i  
informat iv i  des ta  a lcune  preoccupazioni  s tante  i l  fa t to  che ,  come  s i  è  avuto  modo d i  
sot tol ineare ,  le  ragioni  d i  debolezza  d i  un imprenditore ,  a lmeno d i  regola ,  esu lano da l la  
carenza  informat iva ,  t ra t tandos i  d i  sogge tt i  che  eserc i tano in modo profess iona le  una  
determina ta  a t t iv i tà ,  e  devono essere  r invenute  in a l t re  c i rcostanze ,  come t ipicamente ,  
que l la  de l l a  d ipendenza economica .   
In genera le  sugl i  obbl ighi  informat iv i ,  D.  VA LENTIN O ,  Gl i  obb l i gh i  d i  i n f o rmaz i one ,  
Napol i ,  1999,  pas s im ;  M.C.  CHER UBIN I ,  Tut e la  d e l  “ c ont ra ent e  d eb o l e”  n e l la  f o rmaz i on e  d e l  
c ons en so ,  Tor ino ,  2005,  p .  31 ss .  La  r i l evanza  de l  ruolo de l l ’ informazione  ne l l ’ambito  
de l la  tu te la  de l  consumatore  r isu l tava  g ià  manife sta ta  da l l ’a r t .  153  de l  Tratta to CE i l  
qua le  in  par t icola re  prevedeva che l a  Comuni tà  s i  dovesse  impegnare  a  promuovere  i l  
loro  d ir i t to a l l ’ informazione .  Non s i  deve  d iment icare  poi  che  l ’a r t .  2  comma 2 le t t .  c   
de l  codice  de l  consumo garant i sce  a i  consumator i  i l  d i r i t to ad  un’adegua ta  
informazione  e  ad  una corre tta  pubbl ic i t à .  In r e lazione agl i  obbl ighi  informat iv i ,  s i  
r imanda a  L .  D I  DON NA ,  Obb l i gh i  i n f ormat i v i  p r e c ont r a t t ua l i ,  c i t . ,  pas s im .  In par t icolare ,  
una notevole  r i levanza  veniva  a t tr ibu i ta  ag l i  obbl ighi  d i  fornire  determina te  
informazioni  in una fase  precontra t tua le ,  in a lcuni  ca s i  accompagna to da l l ’obbl igo d i  
consegnare  ve r i  e  propr i  document i  informat iv i .  Quest i  s i  r ive lano funziona l i  a  mettere  
la  par te  più  debole  in  condiz ione  d i  va lu tare  ne l la  prec is ione le  condiz ion i  de l  
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Stando così le cose, non possono che sorgere perplessità 
sul l ’opportunità del nostro percorso dal momento che i l  fenomeno non 
sembrerebbe riferibi le ai  soli  contratt i  tra imprenditori ,  andandosi a 
collocare in un panorama più ampio di evoluzione dell ’ intero diri tto dei  
contratti .  Se si  guarda al le disposiz ioni sul la forma, ad esempio, si  deve 
concludere,  che le stesse, lungi dal dover essere analizzare separatamente, 
devono essere collocate in una più ampia tendenza,  denominata 
“Neoformalismo negoziale”, che avrebbe ormai una portata tale da mettere 
in discussione l ’attuale valenza nel nostro ordinamento del presunto 
principio della l ibertà delle forme 12.  Alla luce dei mutamenti intervenuti ,  
                                                                                                                                                                          
contrat to per  poter  scegl iere  in modo più  consapevole .  S trumento che s i  r ive l a  
par t ico larmente  funz iona le  in mate r ia  de i  contratt i  de i  consumator i  per  i l  fa t to  che  
ques t i  sogget t i  r invengono le  ragioni  de l la  loro debolezza  in pr imis propr io ne l la  loro  
condiz ione d i  a s immetr ia  informat iva .   
Al  d i  fuor i  de l la  d i sc ip l ina  de i  contra tt i  t r a  imprendi tor i ,  sono moltep l ic i  le  
d isposiz ion i  che  prevedono obbl ighi  informat iv i :  ne l l ’ambito de i  contrat t i  con i  
consumator i ,  s i  pensi ,  in  pr imis ,  l ’a r t .  5  comma 3 ,  in mater ia  d i  obbl igh i  genera l i  che  s i  
r i fer i sce  in par t icolare  a l le  moda l i tà  con le  qua l i  le  informazioni  devono essere  forni te  
a i  consumator i ,  prevedendo che  le  informazioni  vengano re se  in modo ch iaro e  
espresso  e  che  s iano adegua te  a l la  tecn ica  d i  comunicazione .  Per  quanto  a t t iene  a i  
contrat t i  negoz ia t i  fuor i  da i  loca l i  commerc ia l i ,  vengono previ s t i  par t icola r i  obbl igh i  
informat iv i  ex a r t .  47 ,  da  forni rs i  per  i sc r i t to ,  in  re laz ione a l  d i r i t to d i  r ecedere  e  a l le  
modal i tà  a t trave rso le  qua l i  e serc i t ar lo .  Ta le  prev i s ione s i  g iust i f ica  in par t i co lare  
perché i l  recesso s i  r ive la  uno s trumento par t icolarmente  e ff icace ,  tenuto conto 
de l l ’e f fe t to sorpresa  inevi tabi lmente  corre l a to  a  ques ta  par t ico lare  modal i t à  d i  
conc lus ione de l  contrat to.  Per  quanto a t t iene  invece  a i  contra tt i  a  d i stanza ,  l ’a r t .  52  
prevede tut ta  una ser ie  d i  informazioni  che  devono essere  rese  a l  consumatore  pr ima  
de l la  conc lus ione  de l  contrat to,  prevendendo,  inol tre ,  l ’obbl igo  in capo a l  
profess ioni s ta  d i  dare  conferma per  i scr i t to  a l  consumatore  de l le  informazioni  d i  cu i  
a l l ’a r t .  52 pr ima  o  a l  momento de l l ’e secuzione de l  contrat to.  Ancora ,  ne l  ca so d i  
commerc ia l i zzazione a  d i stanza d i  serv iz i  f inanz ia r i  a i  consumator i ,  l ’a r t .  67 qua t e r  e  s s .  
prevedono una  ser ie  d i  obbl ighi  informat iv i .  In mater ia  d i  t imeshar ing,  l ’a r t .  70  
prevede che debba essere  consegna to ad ogni  pe rsona che chieda informazioni  su  un 
immobi le  un documento informat ivo in cu i  sono e lencat i  con prec i s ione determina t i  
e lement i .  L ’ar t .  87 in mater i a  d i  vendi ta  d i  pacche tt i  tur is t ic i  prevede che ne l  corso 
de l le  t ra t ta t ive  e  comunque pr ima de l l a  conc lus ione de l  contrat to i l  venditore  debba  
forni re  a l  consumatore  de l le  informazioni  a  carat tere  genera le  per  i scr i t to  e  che  pr ima  
de l l ’ in iz io de l  v iagg io debbano essere  forn i te  u l ter ior i  informazioni  e  poi  l ’a r t .  88  
prevede che informazioni  devono essere  forni te  ne l l ’eventua le  opuscolo messo a  
d isposiz ione de l  consumatore .  Ma obbl igh i  informat iv i  precontra ttua l i  vengono previ s t i  
anche in  mater ia  d i  commerc io e le t tronico da l  d . l gs .  n .  70/03 ,  in par t icola re  a l l ’a r t .  7 .  
12 Come sappiamo,  trad iz iona lmente ,  facendo leva  su l  de t ta to  de l l ’a r t .  1350  c .c . ,  s i  
ipot izzava l ’e s i s tenza d i  un pr inc ip io  d i  l iber tà  de l le  forme ,  in base  a l  qua le  le  par t i  
sarebbero l ibe re  d i  de terminare  la  forma de l  contra tto ,  sa lvo e spressa  d i spos iz ione d i  
legge  in senso contrar io.  In ta l  senso ,  M.  G IORG I AN N I ,  voce  Forma d eg l i  a t t i  ( d i r .  p r i v . ) ,  
c i t . ,  p .  994 ,  secondo i l  qua le  l e  d i spos iz ioni  che  prevedono forme ad  substant iam 
cost i tu i scono una deroga  davvero pene trante  non solo a l  pr inc ip io in ques t ione ,  ma a l la  
s te ssa  au tonomia pr iva ta ,  posto che la  forma non so lo condiz iona i l  sorgere  de l l ’a t to ,  
ma v iene  anche ad impedire  che  le  par t i  possano eseguir lo ,  confermar lo ,  accer tar lo.  La  
g iur isprudenza ,  anche p iù  recente ,  cont inua a  pronuncia rs i  ne l  senso de l l ’e s i s tenza d i  
un pr inc ipio d i  l iber tà  de l la  forma .  In ta l  senso,  Cass .  12 .02 .00 ,  n .  1576 ,  in Foro i t . ,  
2000,  I ,  c .  1539.  Le  d isposiz ion i  che  prevedono de terminate  forme,  vengono,  d i  
conseguenza ,  reputate  ecceziona l i ,  t rovando una  loro g ius t i f icazione solo in presenza 
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infatti ,  anche a voler sostenere che sia mai esistito un simile  principio, si  
deve concludere che le norme che prevedono oneri di forma non possono 
più essere viste come semplic i eccezioni 13,  imponendosi al lo stato degl i  atti  
la necessi tà di rivedere i l  rapporto regola – eccezione, con la conseguenza. ,  
non da poco, che verrebbe meno i l  divieto di applicazione analogica del le  
stesse. Il  rispetto di  determinate forme, a ben vedere , si  impone ogni  volta  
                                                                                                                                                                          
d i  contrat t i  d i  pa r t icolare  r i levanza  economica ,  a l  f ine  d i  garant i re  una maggiore  
cer tezza .  In par t icolare ,  F .  D I  MARZIO ,  Rif l e s s i on i  su l la  f o rma ne l  nuovo  d i r i t t o  d e i  c on t ra t t i ,  
c i t . ,  p .  412 ,  sot tol inea  che  le  ragioni  d i  cer tezza s i  apprezzano sot to tre  prof i l i :  in  
pr imo luogo da l  punto d i  v i sta  sos tanzia le ,  l a  scr i t tura  consente ,  ne l  caso  d i  una 
compravendi ta  immobi l ia re ,  d i  ind iv iduare  i l  bene  e  d i  s tabi l i re  con e sa ttezza  i l  prezzo ,  
in  secondo luogo,  da l  punto  d i  v i sta  processua le ,  la  scr i t tura  pr iva ta  permette  d i  forn ire  
una prova fac i le  e  aff idabi le  su i  d ir i t t i  de l l a  pa r t i  nascent i  da l  contra tto,  e  inf ine ,  l a  
forma consente  l ’ev idenza pubbl ica  d i  dete rmina t i  contra tt i ,  in modo da renderne 
poss ib i le  i l  control lo da  par te  de l le  autor i tà  competent i .  In rea l tà ,  in senso p iù  ampio ,  
E.  MORE LL AT O ,  Neof o rma l i smo e  t r a spar enza  c ont ra t t ua l e ,  c i t . ,  p .  596,  af ferma  che la  forma  
avrebbe la  funz ione d i  dare  cer tezza  re la t ivamente  a l l ’ in tera  v icenda  de l  rapporto  
contrat tua le ,  s ia  per  quanto a t t iene  a l  momento de l la  cos t i tuzione che per  que l lo che  
a t t iene  agl i  a t t i  dest inat i  a  modi f icare  o es t inguere  i l  r appor to g ià  cos t i tu i to.  Inf ine ,  la  
forma s i  r ive l a  funz iona le  a  r ichiamare  l a  par te  ad  una  più  a t tenta  ponderaz ione .  S i  
pens i  a l le  ipote s i  d isc ipl ina te  da l l ’a r t .  1350 c .c .  qua l i ,  ad  esempio ,  le  compravendi te  
immobi l iar i .  Inol tre ,  va  ev idenzia to che g ià  ne l  1942 ,  par t icolar i  oner i  d i  forma  
ven ivano previ s t i  a l  f ine  d i  tute l are  l ’ade rente  d i  cond izioni  genera l i  de l  contrat to  
da l l ’a r t .  1341 c .c .  In senso cr i t ico ,  R.  FA VA LE ,  Le c l aus o l e  d i  f o rma s c r i t t a  n e l l e  c ond iz ion i  
g ene ra l i  d i  c ont ra t t o :  f o rma  d i  p r o t ez i on e  o  d i  p r e g i ud iz i o? ,  in Obb l .  e  c ont r . ,  2008 ,  p.  778 ,  
secondo i l  qua le :  “La stor i a  de l l ’ autonomia contrat tua le  ha  sempre  insegnato che  la  
forma scr i t ta  s i  è  r ive la ta  una de l le  armi  più  eff i cac i  per  consent i re  a l la  par te  for te  d i  
d is tr ic ars i  con padronanza a l l ’ in terno de l  rego lamento contrat tua le” .  I l  pr inc ipio de l la  
l iber tà  de l la  forma ,  inol t re ,  s i  r ive lerebbe funziona le  a  garant i re  una maggiore  r ap id i tà  
ne l la  contra ttaz ione ,  o l t r e  a  l imitarne  notevolmente  i  cos t i .  Inol tre ,  U.  MA TTEI ,  I l  nuovo  
d i r i t t o  eur op e o  d e i  c on t ra t t i ,  t ra  e f f i c i e nza  ed  e guag l ianza .  Re go l e  d i sp o s i t i v e ,  i nd er ogab i l i  e  
c o e r c i t i v e ,  in Riv .  c r i t .  D ir .  p r i v . ,  1999,  p .  618 ,  af ferma che l a  forma e sporrebbe i l  
contrat to a  maggior i  incer tezze  su l la  s tabi l i tà  de l  contrat to,  potendo lo ste sso e ssere  
posto ne l  nul l a  in mancanza de i  requ is i t i  d i  forma  r ichie st i .  
Va r imarca to che g ià  in passa to autorevole  dot tr ina  aveva messo in  d iscuss ione  
l ’e s i s tenza d i  un s imi le  pr inc ipio.  In ta l  senso,  A.  ORM AN N I ,  voce  Forma de l  n eg oz i o  
g i ur id i c o ,  c i t . ,  p .  565,  i l  qua le  sotto l inea  che  “ch i  s i  a f facc i  ad  esaminare  con la  mente  
sgombra da  pregiud izi  d i  sor ta  la  pra t ica  de l le  pre scr iz ioni  normat ive ,  è  por ta to a  
r i tenere  a  conc ludere  che  i l  pr inc ipio de l la  l iber tà  de l le  forme  è  piut tos to  
un ’affermaz ione teor ica  –  a l lo s tesso modo de l  pr inc ipio de l  nudo consenso,  de l  qua le  
è  f i l iaz ione d ire t ta  –  che  non un cr i ter io v ivo ed  operante  neg l i  ord inament i  pos i t iv i” .  
In par t ico lare ,  N.  IRTI ,  Stud i  su l  f o rma l i smo n eg oz ia l e ,  c i t . ,  p .  143  ss . ,  facendo leva  su l  
pr imo s igni f ica to de l  termine forma ,  e  qu indi  conc ludendo che  in  rea l tà  ogni  
manife s tazione d i  vo lontà  per  e ssere  r i levante  r ichiederebbe una forma in tesa  come una  
modal i tà  d i  es tr insecaz ione ,  conc lude  che l ’a r t .  1325  c .c .  non andrebbe  a  regolare  so lo  
que i  contrat t i  pe r  i  qua l i  v iene  e spressamente  prev i sta  una forma lega le ,  ma anche  
que l l i  pe r  i  qua l i  ta le  forma non v iene  regola ta .  Nel l a  s te ssa  d irez ione P.  PERLIN G IERI ,  
I l  d i r i t t o  c i v i l e  n e l la  l e ga l i t à  c o s t i t uz i ona l e ,  Napol i ,  2006 ,  p .  422 ss . ,  secondo i l  qua le  pe r  
ver i f icare  la  na tura  ecceziona le  o meno d i  una  d ispos iz ione è  necessa r io col locar l a  
ne l l ’ambi to de i  pr inc ip i  che  informano l ’ord inamento .  Nel  ca so de l l a  l ibe r tà  de l le  
forme non r i su l ta  poss ibi le  comprendere  qua l i  s ia  la  regola  e  qua le  l ’e ccezione da l  
momento che tr a  le  s te sse  corre rebbe  una re l azione d i  mera  a l terna t iv i tà .  
13 S i  espr ime ne l  senso d i  un forte  r id imens ionamento de l  pr inc ip io d i  l iber tà  de l l e  
forme,  E.  MORE L LAT O ,  Neof o rma l i smo e  t ra spa r enza  c ont ra t t ua l e ,  c i t . ,  p .  595.  
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che una determinata funzione non possa che essere real izzata facendo 
ricorso a  determinate forme; diversamente,  le forme sarebbero l ibere 14.     
 
2. La nullità di protezione. 
 
Altro strumento ricorrente è quello della null i tà ,  che interverrebbe,  
per sanzionare la parte forte dall ’aver abusato del proprio potere 
contrattuale , o comunque per non aver rispettato disposiz ioni final izzate a 
tute lare la parte debole 15.  Tale forma di invalidi tà in molti  casi  verrebbe a 
presentarsi con caratteristiche peculiari  rispetto a l lo schema tradiz ionale  
previsto dal codice civi le dagli  artt .  1421 e ss:  in molti  casi ,  assume la veste 
di nul l ità parziale,  l imitandosi a travolgere alcune clausole e non l ’ intero 
contratto, come nel caso dell ’ invalidità prevista dagli  artt .  3,  6 e 9, della  
legge sulla subfornitura, oppure dall ’art.  7 del d.lgs n. 231/02, dove si fa  
ri ferimento al la null i tà del “patto” e non del contratto. La part icolari tà  
consisterebbe nella circostanza che in questi  casi ,  derogando così al la  
disc iplina dettata in tema di null i tà parziale dall ’art.  1419, comma 1 16,  la  
                                                           
14 In ta l  senso ,  P .  PER LIN G IERI ,  I l  d i r i t t o  c i v i l e  n e l l a  l e ga l i t à  c o s t i t uz i ona l e ,  c i t . ,  p .  422 ss . ,  
secondo i l  qua le  laddove  una  funzione possa  esse re  rea l izzata  anche con l a  l iber tà  de l le  
forme a l lora  s i  dovrà  conc ludere  che  v i  è  l iber tà  de l le  forme,  d iver samente ,  laddove  
una  determinata  funzione dovesse  essere  rea l i zzabi le  un icamente  facendo r icorso  a  
determina te  forme a l lora  varranno le  regole  de l  formal ismo.  Ta le  d isc ip l ina  a  ben 
vedere  sarebbe la  medesima che regola  le  forme a l l ’ in terno de l  processo c iv i le  a l l a  
s tr egua de l l ’a r t .  121 c .p .c .  e  156 c .p .c .  Diver samente  i  sos teni tor i  de l  pr inc ipio in  
ques t ione contestano i l  r ich iamo d i  ques te  d i spos iz ion i  per  i l  f a t to che non v i  sarebbe  
un ’ana loga previ s ione ne l l ’ ambito de l  d i r i t to sostanz ia le ,  e ,  ino l tre ,  r i tengono che  
andando a  ver i f ic are  l a  funzione s i  consent i rebbe  a l l ’ in terpre te  d i  svolgere  un compi to  
a t t r ibu i to a l  leg i s la tore .   
15 Ri t iene  che anche la  nul l i tà  interverrebbe a  proteggere  l a  par te  debole  in quanto  
sanziona la  v iolaz ione  de l le  norme d ire t te  a  correggere  l ’ as immetr ia  d i  potere  
contrat tua le ,  A.  GEN TIL I ,  Le i nva l id i tà ,  in I  c on t ra t t i  i n  g en era l e ,  t .  II ,  a  cura  d i  E.  
Gabr ie l l i ,  in  Trat ta t o  d e i  c ont r a t t i ,  d i re t to da  P .  Resc igno e  E.  Gabr ie l l i ,  Tor ino ,  2006 ,  p.  
1536.   
16 In mater ia  d i  nu l l i tà  parz ia le ,  s i  r imanda a  C.M.  B IAN C A ,  Dir i t t o  c i v i l e .  I l  c ont ra t t o ,  
Mi lano,  2000,  p.  638 ss . ;  A .  G.  D IANA ,  La nu l l i t à  parz i a l e  d e l  c ont ra t t o ,  Mi lano,  2004,  
pas s im .  Va r i leva to che in assoluto a ss i st iamo a  deroghe a l l ’a r t .  1419 c .c .  i l  qua le  ne l la  
logica  de l  codice  c iv i le  t roverebbe una sua  g ius t i f icazione ne l la  buona fede  e  in  
re lazione a i  prof i l i  de l la  causa ,  da l  momento che permet te  la  caduta  de l  contrat to ne l le  
ipote s i  in cu i  lo s te sso  r imanga pr ivo de l la  sua  r agione g ius t i f ica t iva  e  s i  d ice ,  inol tre ,  
che  la  prete sa  a l la  medesima pres tazione ,  caduta  la  c lausola  essenz ia le ,  sarebbe 
contrar ia  a  buona fede ,  da l  momento che ,  in  buona sostanza ,  s i  pretenderebbe 
l ’e secuzione d i  una pres taz ione squ i l ibrata .  Su l  punto s i  v .  V .  ROPPO ,  Cont ra t t o  d i  d i r i t t o  
c omune ,  c ont ra t t o  d e l  c on sumat or e ,  c ont r a t t o  c on a s imme t r ia  d i  p o t e r e  c ont ra t t ua l e :  g en e s i  e  
s v i l upp i  d i  un  nuovo  pa rad i gma ,  c i t . ,  p .  776,  secondo i l  qua le  in mater ia  d i  contra tt i  t ra  
imprendi tor i ,  così  come  ne l  ca so d i  contra t t i  con i  consumator i ,  s i  cercano soluz ioni  
f ina l izzate  a  non porre  ne l  nu l la  i l  r appor to contrat tua le ,  mirando ad at tenuare  i l  
carat tere  d i strut t ivo a  f ronte  de l la  sempre  magg iore  d if fus ione  de l lo s trumento de l l a  
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restante parte del contratto verrebbe fatta salva, indipendentemente da 
ogni valutazione circa i l  fatto che le parti  avrebbero concluso i l  contratto 
anche in mancanza della clausola nul la. .  Soluzione questa , che pare quel la 
preferibile  per tutelare la  parte  debole,  dal  momento che,  faci lmente,  
l ’appl icazione della disciplina generale comporterebbe la null ità dell ’ intero 
contratto. In questo modo verrebbe attenuato i l  carattere “demoli torio” 
che t ipicamente viene attribuito al la nul l i tà ,  rivelandosi la  stessa, mirando 
semplicemente ad espungere le c lausole o i l  patto che si  rive lano abusivi ,  
conformativa del regolamento contrattuale. Non osterebbe a tale 
conclusione la circostanza che, in base ad un’ impostazione tradizionale, le  
ipotesi  di  null i tà parziale,  che non si estendono al l ’ intero contratto,  s iano 
eccezionali  e,  quindi,  ammesse solo nei casi indicat i  dal legislatore 17,  dal  
momento che,  al la  luce dell ’evoluzione intervenuta nel l ’ordinamento,  
null i tà totale e parzia le non possono più essere viste come rispondenti ad 
un rapporto di regola ed eccezione, risultando, invece, tecniche di tute la 
alternative, destinate ad operare in ragione degli  interessi concreti  da 
real izzare, venendo  l ’ambito colpito dalla null i tà selezionato a part ire  dalla  
final ità della  norma 18.  Ma vi è  di  più, a  volte la  finali tà conformativa  
assumere caratteri  particolarmente intensi ,  seguendo al la null i tà del patto 
l ’attribuzione a l giudice di un potere di  riconduzione a proporzione del 
regolamento, così come accade nel caso di cui al l ’art.  7 del  dlgs n. 231/02 
che prevede che in caso di predisposiz ione di un accordo gravemente 
iniquo, i l  giudice, ri levata la nul l ità dell ’accordo debba procedere a  
applicare i  termini legali  oppure a ricondurre i l  contratto ad equità.  
 Caratteristica questa  che si  rivela part icolarmente interessante nelle  
ipotesi  di null ità del patto con i l  quale si  sia posto in essere un abuso di 
dipendenza economica, dal  momento che, come abbiamo avuto modo di  
sottolineare, in questi  casi ,  faci lmente , viene data al giudice la possibil i tà di  
colmare le  lacune anche in re lazione agli  elementi essenzial i  del  contratto.   
                                                                                                                                                                          
nu l l i tà .  In  par t icolare ,  A .  D’AD DA ,  Nul l i tà  parz ia l e  e  t e c n i ch e  d i  ada t t ament o  d e l  c ont ra t t o ,  
c i t . ,  p .  2 ,  r imarca  che  le  sce l te  s in te t i zza te  ne l l ’a r t .  1419 non farebbero i  cont i  con i  
nuov i  ut i l i zz i  de l lo strumento de l la  nu l l i t à ,  che  è  un r imedio sempre  più  vol to a  non 
obl i ter are  ma a  modif i care  i  negoz i ,  preoccupa to de l la  r icostruzione  e  non de l la  
d is truzione de l  negoz io.  
17 In questo senso porte rebbero le  numerose  d isposiz ion i  che  prevedono che la  nu l l i tà  
non s i  e stenda  a l l ’ in tero contrat to:  s i  pens i  a l l ’ a r t .  117,  comma 6 ,  e  124 ,  comma 4,  de l  
d . l gs .  n .  385/93 in re lazione a i  contra t t i  bancar i  e  f inanziar i .  
18 M.R .  MAUG ERI ,  Abuso d i  d ip endenza  e c onom i ca  e  aut onomia  p r i va ta ,  Mi lano,  2003,  p .  158 .  
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Inoltre, nel le discipline analizzate, anche se non espressamente  
indicato dal legislatore,  di frequente la null ità si  caratter izza per la  
legittimazione relat iva. Caratteristica che parrebbe sicuramente opportuna,  
dal momento che se in questi  casi  s i  dovesse applicare la disc ipl ina generale  
al l ’art.  1421 c .c.  che prevede che la null i tà ,  in quanto deputata  a perseguire 
interessi general i ,  possa essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse,  
si  finirebbe per attribuire a l la parte forte  uno strumento attraverso i l  quale  
“disfarsi” del vincolo contrattuale e ciò in danno al la parte  debole. La 
legittimazione relativa non potrebbe venire esclusa sulla base del fatto che 
la null i tà relat iva sarebbe un’eccezione 19,  consentita  solo nei  casi previst i  
dal la legge 20:  la crescente diffusione, soprattutto sulla spinta del legis latore 
comunitario 21,  di tale tipologia di null i tà ,  infatti ,  c i  impone di superare la  
richiamata impostazione tradizionale , che non risulta più r ispondente al 
sistema, dovendosi,  invece, concludere che, ponendosi  anch’essa in termini  
di al ternativ ità e  non di deroga, la  semplice mancanza di  una disposizione 
in ta l senso 22,  non possa bastare a escludere che si  tratti  di null i tà re lativa ,  
                                                           
19 S .  PO LID ORI ,  Disc i p l in e  d e l la  nu l l i t à  e  i n t e r e s s i  p r o t e t t i ,  Napol i ,  2001,  p.  114,  af ferma che  
la  nu l l i t à  re la t iva  è  f ru tto d i  una sce l ta  che  s i  g iust i f ic a  quando in presenza d i  un v iz io  
strut tura le  de l la  fa t t i spec ie ,  de termina to da  un abuso d i  una de l le  par t i  a  danno 
de l l ’ a l t ra ,  l ’a t t i tud ine  de l lo ste sso ad inc idere ,  a lmeno in v ia  d ire t ta ,  su  d i  un a sset to d i  
in tere ss i  che  non co involge  terzi  sogge tt i  sugger i sce  la  leg i t t imaz ione a l l ’ az ione a l  so lo 
contraente  preg iud ica to da l  pat to nu l lo .  
20 S .  POLID ORI ,  Disc ip l i ne  d e l la  nu l l i t à  e  i n t e r e s s i  p r o t e t t i ,  c i t . ,  p .  78 ,  af ferma che l ’ impianto  
codic i st ico  sembra  presentarc i  la  nul l i tà  a ssolu ta  come regola  e  que l la  r e la t iva  come 
eccez ione ,  ma ta le  v is ione non pare  compat ib i le  con la  funzione che la  nul l i tà  svolge  
ne l l ’a t tua le  s i s tema ,  che  vede un dec i so prol i ferare  de l l a  nul l i tà  d i  protezione che s i  
carat ter i zza ,  in  par t icola re ,  per  l a  leg i t t imazione re la t iva .  
L ’ecceziona l i tà  de l la  nul l i tà  re la t iva  ven iva  basa ta  su  un ’ in terpre tazione le t tera l e  
de l l ’ a r t .  1421 c .c .  i l  qua le  afferma che  la  leg i t t imaz ione  a  f ar  va lere  la  nu l l i t à  è  assolu ta  
sa lvo che la  legge  d isponga d iver samente .  Inol tre ,  a  t a le  conc lus ione s i  a r r ivava in base  
a l la  cons ideraz ione che  la  nu l l i tà  doveva esse re  posta  e sc lus ivamente  a  tute la  d i  
in tere ss i  super ind iv idua l i .   
21 Vi  sono d if ferent i  d ispos iz ioni  ne l l ’ambito de i  contra tt i  con i  consumator i  e  i n  
mate r ia  bancar ia  in re l azioni  a l le  qua l i  è  previ s to che solo la  par te  debole  possa  far  
va lere  la  nu l l i t à .  S i  pens i  a l l ’ a r t .  127  de l  d . l gs .  n .  385/93 che e spressamente  prevede  
che la  nu l l i tà  possa  essere  r i leva ta  esc lus ivamente da l  c l iente ;  a l l ’a r t .  23 comma 3 ,  
a l l ’a r t .  24 comma 2 e  a l l ’ a r t .  30  de l  d . l gs .  n .  58/98 che  prevedono espressamente  che  la  
nul l i tà  possa  essere  fa t ta  va lere  so lamente  da l  c l iente ;  oppure  a l l ’a r t .  36  de l  d . lgs  n.  
206/05 in mater i a  d i  c lausole  abusive .  Al tre  ipotesi  possono essere  r inveni te  ne l  d . l gs  
n.  122/05 d ire t to a  tute lare  g l i  acquirent i  d i  immobi l i  da  cost ru ire ,  che  a l l ’ a r t .  2  
“Garanzia  f ide iussor ia” prevede che a l l ’a t to d i  s t ipu la  d i  un contra tto che abbia  come 
f ina l i tà  i l  t ra sfer imento non immediato de l la  propr ie tà  o d i  a l t ro d ir i t to d i  godimento 
su d i  un immobi le  da  costru ire ,  i l  cos tru ttore  è  obbl igato  a  pena  d i  nul l i t à  a  fornire  
garanzia  f ide iussor ia .  Oppure  g l i  a r t t .  23 e  24 de l  tuf .  Ol tre  ad  e sse  v i  sono anche  a l tr i  
cas i  in re l az ione a i  qua l i ,  pur  non e ssendo ind ica to e spressamente ,  s i  deve  r i tenere  che  
s i  t ra t t i  d i  nu l l i tà  re la t iva .   
22 Già  in a l t r i  ca s i  in passato pur  non essendo espressamente  ind icata  l a  leg i t t imaz ione  
sol tanto d i  un sogge tto  par t ico lare ,  s i  sosteneva l a  na tura  re l a t iva  de l l a  nu l l i tà .  S i  pens i  
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desumendosi,  invece,  la natura assoluta o relat iva dalla  final ità  generale o 
part icolare che la  norma mira a  garantire.  
 Pertanto, laddove, come nel caso del le discipline a protezione 
dell ’ imprenditore debole, l ’ interesse perseguito sia particolare 23,  non pare 
possano porsi dubbi in ordine al la legitt imazione relativa a far valere la  
null i tà 24,  salva la possibil i tà per i l  giudice di ri levarla,  ma solamente a  
favore della parte debole 25,  dal momento che la  soluzione opposta si  
porrebbe in palese contrasto con l ’ interesse particolare posto al la base 
delle stesse.   
Anche ta l i  tecniche, però, come osservato in relazione agl i  obblighi  
di forma e contenuto, non caratterizzano unicamente i  contratt i  tra  
imprenditori ,  essendo molto diffuse anche nell ’ambito dei contratt i  con i  
consumatori e i  risparmiatori ,  non risultando, così ,  final izzate tanto a 
                                                                                                                                                                          
a l la  nul l i tà  previ sta  da l l ’a r t .  18 ter  de l la  l .  n .  216/74 .  Sot tol inea  ta l e  aspe t to ,  G.  
BON FIG LIO ,  La r i l e vab i l i t à  d ’ u f f i c i o  d e l la  nu l l i t à  d i  p r o t ez i one ,  in Riv .  d i r .  p r i v . ,  2004,  p .  
868 .    
23 Ciò a  meno d i  non r i tenere  che  mir i  a  tu te l are  un genera le  in tere sse  de l  mercato.  
24 S .  PO LID ORI ,  Disc ip l i n e  d e l la  nu l l i t à  e  i n t e r e s s i  p ro t e t t i ,  c i t . ,  p .  88 ,  sotto l inea  che  la  
nul l i tà  re l a t iva  poneva tut ta  una ser ie  d i  problemi da l  momento che non r i su l tava  
agevole  d i s t inguer la  da l l ’ annul labi l i tà .  
25 I l  cara t tere  re la t ivo de l l a  nul l i tà  non e sc lude per  c iò ste sso la  r i levab i l i tà  da  par te  de l  
g iud ice ,  ma solo a  vantagg io de l la  par te  debole .  S i  deve  ev idenziare  che  in passato ,  in  
re lazione a  t a le  t ipologia  d i  nu l l i tà  s i  poneva poi  i l  problema d i  r iconoscerne o meno la  
r i levab i l i t à  d ’uff ic io.  Molt i  infa t t i  sostenevano che era  incompat ibi l e  la  l eg i t t imazione  
re la t iva  e  la  poss ibi l i tà  d i  r i leva re  d ’uff ic io la  nul l i tà .  In ta l  senso ,  Cass . ,  14 .02 .75 ,  n.  
590 ,  in Giur .  i t . ,  1976,  I ,  c .  1204 ;  in dot tr ina ,  R .  QUAD RI ,  “Nul l i t à”  e  t u t e l e  d e l  “ c ont ra ent e  
d eb o l e” ,  in Cont r .  e  imp r . ,  2001,  p.  1162 ,  i l  qua le  in re l azione a l le  c lausole  vessator ie  
denuncia  a lcune ipotes i  ne l le  qua l i  per  i l  profess ioni sta  ques ta  previ s ione potrebbe 
essere  for temente  pregiud izievo le ,  t rovandosi  in buona sos tanza in ba l ia  de l  
consumatore  s te sso .  A lcuni  manife s tavano anche  perple ss i t à  ne i  confront i  d i  ta le  f i gura  
r i tenendo che la  s tessa  non avrebbe au tonomia r i spet to a l la  ca tegor ia  de l l ’ annul labi l i tà .  
In questo senso ,  L .  CA RIOTA FERR ARA ,  I l  neg oz io  g i ur id i c o  n e l  d i r i t t o  p r i va t o ,  Napol i ,  
1949,  p.  314 ss .  Per  g ius t i f icare  la  compat ib i l i tà  t ra  nul l i tà  re la t iva  e  r i levab i l i tà  
d ’uff ic io s i  ev idenzia  che  ques t ’u l t ima trova i l  suo fondamento neg l i  in teress i  che  la  
norma mira  a  tute lare  venendosi  a  conf igura re  come una nu l l i t à  d i  protezione :  in  
par t ico lare ,  laddove l ’ interesse  tute la to da l l a  norma fosse  un inte resse  par t ico lare ,  i l  
g iud ice  potrebbe in tervenire  d ’uf f ic io solamente  a l  f ine  d i  tu te lare  s i f fa t to in tere sse .  In 
ques to senso ,  S .  PO LID ORI ,  Disc ip l i n e  d e l la  nul l i t à  e  in t e r e s s i  p r o t e t t i ,  c i t . ,  p .  100 ss .  I l  
fa t to che la  nu l l i tà  possa  e sse re  r i leva ta  solamente  da  una de l le  par t i  non deve fa r  
met tere  in  dubbio che s i  t ra t t i  d i  una nul l i tà  au tent ica  da l  momento che  ta le  t ipo log ia  
d i  nu l l i t à  conserva  tut te  le  a l t re  cara t ter i s t iche  de l la  nu l l i tà :  l ’ imprescr i t t ib i l i tà  
de l l ’ az ione ,  la  r i levabi l i tà  d ’uff ic io .   
Secondo a lcuni  la  nul l i tà  re la t iva  andrebbe a  met tere  i l  contra t to ne l la  d i sponibi l i t à  d i  
uno de i  contraent i ,  me t tendo in dubbio che lo  ste sso abbia  e ffe t t ivamente  forza  d i  
legge  tr a  le  par t i .  Evidenzia  ques ta  par t ico la r i tà  in re laz ione a i  contrat t i  con i  
consumator i ,  V.  ROPPO ,  Cont ra t t o  d i  d i r i t t o  c omune ,  c ont r a t t o  d e l  c on sumat or e ,  c ont ra t t o  c on 
a s immet r ia  d i  po t e r e  c ont ra t tua l e :  g ene s i  e  s v i l upp i  d i  un nuovo  parad i gma ,  c i t . ,  p .  775 ,  i l  qua le  
sot tol inea  che  ne l l ’ambi to de i  contra t t i  de i  consumator i  ta le  fenomeno s i  accompagna  
a l la  f requente  previ s ione  de l  d ir i t to d i  recedere  in capo ad una so la  par te .  Circos tanze  
ques te  che  s i  pongono in  contra sto con quanto previ sto da l l ’a r t .  1372 c .c .  
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garantire una particolare protezione al l ’ imprenditore debole,  rivelandosi,  
più in generale un valido strumento di tute la di contraenti debol i 26.  Di 
conseguenza, anche in relazione a questo aspetto, la questione dovrebbe 
essere affrontata non tanto avendo come punto di  riferimento 
esclusivamente i  contratti  tra imprenditori ,  ma l ’evoluzione che, nel corso 
del tempo, ha caratterizzato lo strumento della nul l ità 27:  nato come tecnica 
di tutela  di  interessi  genera l i ,  su impulso del legislatore comunitario, nel  
corso del tempo è diventato anche uno strumento a presidio di interessi  
part icolari 28,  e nello specifico, come tecnica di tutela  del  contraente debole,  
divenendo null ità di protezione 29,  diretta a reprimere abusi posti  in essere 
da un contraente ai danni del l ’a ltro 30,  oppure come sanzione per la  
                                                           
26 Non a  caso l ’e spress ione “nul l i t à  d i  protez ione” verrebbe propr io u t i l izza ta  ne l la  
rubr ica  de l l ’a r t .  36 de l  codice  de l  consumo, che  prevede l a  nu l l i tà  de l le  c lausole  
va lu ta te  abusive .  Ma ipotes i  d i  nu l l i tà  d i  protez ione possono essere  r invenute  anche 
ne l l ’ambi to de i  contra t t i  bancar i :  s i  pensi  ad  esempio a l l a  nu l l i tà  prev is ta  da l l ’ a r t .  124  
t .u .b.  Ma  g ià  in precedenza ne l  nos tro ord inamento potevano e ssere  r invenute  ipotes i  
d i  nu l l i tà  d i  protezione :  s i  pensi  a l l ’a r t .  79 l .  27 lug l io 1978 n .  392 ,  ovvero  l a  legge  
su l l ’ ”equo canone”.   
27 V.  SC A LISI ,  Cont ra t t o  e  r e g o lament o  ne l  p i ano d ’az i on e  d e l l e  nu l l i t à  d i  p r o t ez i on e ,  in Riv .  d i r .  
c i v . ,  2005,  p .  461,  d is t ingue tr a  nu l l i t à  funziona l i  e  s trut tura l i :  le  pr ime iner i scono a l  
contenuto de l l ’ag i re  au tonomo de i  pr iva t i  in  quanto colp iscono pat tu iz ioni  in ique ,  
sfavorevol i  o d i f formi .  Ta l i  nu l l i tà  non avrebbero una funziona sanziona tor ia ,  ma  
conformat iva .  Diversamente  le  nu l l i tà  s tru t tura l i  der ivano da def ic ienze  o  anomal ie  d i  
fa t t i spec ie ,  inosservanza d i  presc r iz ioni  formal i .  
28 V .  SC A LISI ,  Nul l i tà  e  i ne f f i c a c ia  n e l  s i s t ema eur op e o  d e i  c on t ra t t i ,  in  Eu. e  d i r .  p r i v . ,  2001 ,  p.  
499 ,  sot to l inea  che  è  mutato i l  fondamento sos tanzia le  de l la  f i gura  da  r iporre  non p iù  
necessar iamente  ne l la  tu te la  d i  un intere sse  pubbl ico o soc ia le ,  ma ne l la  tu te la  d i  un 
in tere sse  par t icolare .   
29 S i  sot tol inea  che  anche ne l l ’ambito de l le  c .d .  nu l l i tà  d i  protez ione r i ent rerebbero 
ipotes i  molto e terogenee .  In ta l  senso,  V .  SC ALIS I ,  I l  c ont ra t t o  e  l e  i nva l id i t à ,  in Riv .  d i r .  
c i v . ,  2006 ,  p .  245;  ID . ,  Cont ra t t o  e  r e g o lament o  n e l  p iano d ’az i one  d e l l e  nul l i t à  d i  p r o t ez i on e ,  
c i t . ,  p .  460 ,  i l  qua le  osse rva  che ques te  t ipolog ie  d i  nu l l i tà  non presentano uno s ta tuto 
uni forme ,  in  quanto r invengono i l  loro fondamento in pa tologie  d i  d iver sa  natura  de l  
regolamento contra ttua le ,  non potendo così  e ssere  r icondotte  ad  uno schema uni tar io .  
S .  POLID ORI ,  Disc ip l i ne  d e l la  nu l l i t à  e  i n t e r e s s i  p r o t e t t i ,  c i t . ,  p .  123 ,  non e s i ste  la  nu l l i tà  d i  
protez ione con i l  suo s ta tu to un i tar io des t ina to a  preva lere  su l  det ta to codic is t ico in  
quanto lex spec ia l i s  derogat  genera l i s .   
In mater ia  d i  nu l l i t à  d i  protezione ,  s i  v . ,  in par t icola re ,  G.  G IOI A ,  Nuov e  nu l l i t à  r e la t i v e  a  
tu t e l a  d e l  c ont ra ent e  d eb o l e ,  in Cont r .  e  impr . ,  1999 ,  p.  1332 ss . ,  la  qua le  sot tol inea  che  a l  
f ine  d i  tu te la re  i l  contraente  più  debole ,  per  r iequi l ibrare  le  pos iz ioni  de i  contraent i ,  
l ’ord inamento u t i l i zza  una ser ie  d i  s trument i ,  e ,  in mancanza d i  s trument i  ad  hoc ,  
r icorre  a  que l l i  g ià  e s i s tent i ,  p i egandol i  a l le  nuove  es igenze ,  a  vol te  con qua lche  
forza tura .  Da qui  s i  in iz i a  a  par l are  d i  una nul l i tà  con f ina l i t à  prote t t ive ,  carat ter i zza ta  
da l l ’ impossibi l i tà  per  la  par te  for te  d i  far l a  va le re .  Su l  punto anche ,  E.  LA RO SA ,  La 
nul l i t à  d i  p r o t ez i one  da l  s i s t ema d e l  c od i c e  a l l a  no rmat i va  eur op ea :  i  nuov i  parame t r i  d e l  g iud iz io  
d i  me r i t e v o l ezza ,  in Autonom ia  p r i va ta  e  s t r ument i  d i  c ont r o l l o  n e l  s i s t ema d e i  c ont ra t t i ,  a  cura  
d i  R.  Tommasini ,  Tor ino,  2007,  p .  510 ss . ,  l a  qua le  ev idenz ia  come i l  s ign if ic ato  
g iur id ico  de l l a  nu l l i tà  vada evolvendos i  in  re lazione a l la  funz ione  compless iva  svol ta  
da l l ’ord inamento in sede  d i  rea l i zzazione de i  va lor i  fondamenta l i  d i  uguagl ianza  e  d i  
sol idar ie tà  a i  qua l i  deve  i spirar s i  la  teor ia  de l  negozio e  deg l i  s trument i  d i  contro l lo .  
30 La  nu l l i tà  s i  r ive la  st rumento per  sanzionare  g l i  abus i .  F .  D I  MARZI O ,  Cod i c e  d e l  
c onsumo,  nu l l i t à  d i  p ro t ez i on e  e  c ont ra t t i  d e l  c onsumat or e ,  in  Riv .  d i r .  p r i v . ,  2005,  p .  862,  in 
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violazione di norme imperative di protezione 31.  Tale null ità s i  presenta ,  
però, con caratteri  peculiari  rispetto a quell i  che contraddist inguono la  
null i tà secondo la  disciplina codicist ica,  i  quali  sicuramente l ’avrebbero 
resa inidonea a rispondere al le  nuove esigenze di  tutela di un soggetto 
debole 32,  risul tando parziale  e relativa 33.  Inoltre,  discostandosi dal la visione 
tradizionale in base al la quale la null i tà viene vista come un rimedio 
                                                                                                                                                                          
re lazione a i  contrat t i  con i  consumator i .  Tr ib.  Benevento,  25 .03 .08 ,  a f ferma  che la  
nul l i tà  che  colpi sce  le  c lauso le  vessator ie  inser i te  ne i  contrat t i  s t ipu la t i  con i l  
consumatore  è  una nu l l i tà  d i  protezione avente  na tura  anche sanzionator ia  per  i l  
profess ioni s ta  che  abbia  abusato de l la  propr ia  pos iz ione d i  contraente  for te ,  vol ta  
dunque  a l l ' e splus ione  da l  programma contrat tua le  deg l i  e f fe t t i  abus iv i  de l l a  c lausola ,  se  
dannosi  per  i l  consumatore .  La  conseguenza è  l ' ine ff ic ac ia  de l la  c lausola  vessa tor i a  
ne l l ' in tere sse  de l  consumatore ,  anche sotto  i l  prof i lo de l l ' inammiss ibi l i tà  d i  
appl icazioni  parzia l i  o r idot te  in favore  de l  profe ss ioni sta .  
31 Ta l i  nu l l i tà  d i  protezione secondo un’ impostaz ione ,  pr ima ancora  che  der ivare  da l l a  
v iolaz ione  d i  norme  imperat ive ,  der iverebbe da l l a  contra r ie tà  a l l ’ord ine  pubbl ico,  e  più  
prec i samente ,  da l la  contrar ie tà  a l l ’ord ine  pubbl i co economico .  In questo senso ,  M.L .  
GAMBIN I ,  I l  nuov o  s ta t u t o  d e l  c on sumat o r e  eur op e o :  t e cn i ch e  d i  t u t e la  d e l  c ont ra en t e  d eb o l e ,  c i t . ,  
p .  2633 .  In genera le ,  su l l a  nozione d i  ord ine  pubbl ico s i  r imanda a  G.  B.  FERRI,  Ordin e  
pubb l i c o ,  buon c o s t ume e  t eo r i a  d e l  c ont ra t t o ,  Mi lano 1970,  pas s im ;  A.  GU A RN IERI ,  voce  
Ord ine  pubb l i c o ,  in Dig .  Di s c .  P r i v . ,  Tor ino ,  1995 ,  p .  154 ss .  In  par t icolare  po i ,  s i  sos t i ene  
che la  nul l i tà  der iverebbe da l la  contrar ie tà  a l l ’ord ine  pubbl ico economico ,  s i  v .  su l  
punto  V.  PESC ATORE ,  Riduz ion e  d ’ u f f i c i o  d e l la  p ena l e  e  o r d i n e  pubb l i c o  e c onomi c o ,  in Obb l .  e  
c ont r . ,  2006 ,  p.  429 ss .  Su l la  nozione d i  ord ine  pubbl ico economico ,  M.  BARC EL LON A ,  
Int e rv ent o  s ta ta l e  aut onomia  p r i va ta  ne l l a  d i s c ip l i na  d e i  rapp or t i  e c onomi c i ,  Mi l ano,  1969 ,  p .  
224 ;  V.  ROPPO ,  I l  c ont r a t t o ,  Bo logna ,  1977 ,  p.  164;  G.  G IOI A ,  Nuov e  nul l i t à  r e la t i v e  a  
tu t e l a  d e l  c ont ra ent e  d eb o l e ,  c i t . ,  p .  1338  ss . ,  ev idenz ia  l ’evo luzione de l  conce tto  d i  ord ine  
pubbl ico ,  a l la  luce  de l l e  norme cos t i tuziona l i  e  comuni tar ie ,  a l la  luce  de l la  qua le  
l ’ord ine  pubbl ico  tenderebbe a  garant i re  la  par i t à  d i  t ra t tamento da  un punto d i  v is ta  
sos tanzia le .  In ques t ’o tt ica ,  rappresentando l ’ord ine  pubbl ico la  manife staz ione de i  
pr inc ipi  che  in un dete rmina to momento s tor i co  informano l ’ord inamento g iu r id ico ,  
a l lora  in cer t i  te rmin i  s i  potrebbe conc ludere  che  la  ste ssa  contra r ie tà  a l  pr inc ip io d i  
proporziona l i t à  potrebbe determinare  l a  nul l i tà  de l  contra tto .  La  proporziona l i tà  in  
ques to modo d iverrebbe  non solo parametro a t tr averso  i l  qua le  svolgere  i l  g iud izio d i  
mer i tevo lezza  de l  regolamento d i  inte ress i ,  ma pr ima ancora ,  a t trave rso l a  nozione d i  
ord ine  pubbl ico ,  r i su l tando uno de i  pa rametr i  a t t raver so  i  qua l i  svo lgere  i l  g iud iz io d i  
l ice i tà .  In re laz ione  a l  pr inc ipio d i  proporziona l i tà  s i  v .  F .  CA SUC C I ,  I l  s i s t ema  g i u r id i c o  
“pr op orz iona l e”  n e l  d i r i t t o  p r i va t o  c omuni ta r i o ,  c i t . ,  p .  443 ,  che  af ferma che ta le  pr inc ipio  
sarebbe e spress ione d i  un ord ine  pubbl ico  economico,  con funzione  d i  contro l lo sugl i  
a t t i  d i  au tonomia .   
32 In ta l  senso,  E.  LA RO SA ,  La nu l l i t à  d i  p r o t ez i on e  da l  s i s t ema d e l  c od i c e  a l la  normat i v a  
eur op ea :  i  nuov i  paramet r i  d e l  g iud iz io  d i  me r i t e v o l ezza ,  c i t . ,  p .  515 .  S .  PO LID ORI ,  Disc ip l i n e  
d e l la  nu l l i t à  e  i n t e r e s s i  p r o t e t t i ,  c i t . ,  p .  20 ,  la  nul l i t à  così  come  intesa  trad iz iona lmente  s i  
r ive le rebbe  inadegua ta  a  tute lare  le  e s igenze  de l  contraente  debole .   
33 V .  SC A LISI ,  Nul l i tà  e  i n e f f i c a c ia  n e l  s i s t ema eu r op e o  d e i  c ont ra t t i ,  c i t . ,  p .  503,  sot tol inea  
che  i l  d i r i t to europeo de i  contra tt i  c i  propone un mode l lo  d i  nu l l i t à  de l  tut to  ant i te t ico  
da  que l lo che  emerge  da l  cod ice  c iv i le .  Ma le  d ivers i tà  non sono t raduc ib i l i  ne l lo  
schema logico rego la-eccezione  e  come ta le  non s i  sot trae  a l l ’ in terpre tazione ana log ica .  
Ta l i  t ipo logie  d i  nu l l i t à ,  in par t icolare ,  non potrebbero essere  v i ste  né  come ecceziona l i  
né  come ipotes i  d i  nu l l i t à  spec ia le .  In ta l  senso ,  V.  SC A LISI ,  Cont ra t t o  e  r e g o lament o  ne l  
p iano d ’az i one  d e l l e  nu l l i t à  d i  p ro t ez ion e ,  c i t . ,  2005,  p .  464,  non so lo l e  nul l i tà  d i  
protez ione non sono eccezion i ,  ma  non sono neppure  spec ia l i ,  da l  momento che anche  
ta le  qua l i f icazione  presenterebbe  i l  d i fe t to  d i  vedere  a  ta le  t ipologie  d i  nu l l i tà  come  
deviazion i  r i spe t to a l  s i s tema .  F .  VOLPE ,  La g i u s t iz ia  c ont ra t tua l e  t ra  aut onomia  e  mer ca t o ,  
c i t . ,  p .  236 ss . ,  i l  qua le  sot tol inea  che  la  leg is laz ione comunitar ia  c i  ha  consegna to un 
concet to d i  nu l l i tà  con carat ter i s t iche  d if ferent i .  
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essenzialmente sanzionatorio e  demoli torio 34,  la null i tà di protezione,  in 
molti  casi non ha caratteri  per così  dire distruttiv i ,  risul tando, invece,  
conformativa, mirando a r imodellare i l  regolamento contrattuale, attraverso 
la predisposiz ione di  forme di integrazione legali ,  oppure consentendo al  
giudice di intervenire sul regolamento contrattuale 35.  L’analisi  
dell ’evoluzione di tale tipologie di null ità diffusa nella legislaz ione speciale,  
vista la sua notevole diffusione,  non può che porre qualche spunto sul  
rapporto legge generale/legge speciale ,  e sulla circostanza che ormai 
strumenti tradizionali  venendo ut i l izzati  per rispondere a  esigenze nuove,  
assumono per così dire una nuova veste:  anche la null i tà ,  al  pari di altri  
dogmi tradizionali ,  quali  l ’autonomia privata e i l  contratto 36,  ha subito un 
procedimento di revisione tanto che pare preferibile  parlare delle nul l ità  e 
non del la null ità ,  in virtù del fatto che le caratteristiche di questa forma di  
invalidità  sarebbero differenti a seconda dell ’esigenza a cui la  stessa deve 
rispondere 37.    
 
                                                           
34 Sotto l inea  ta le  or ig inar i a  funz ione de l le  inva l id i t à  in genera le ,  V .  SC A LISI ,  I l  c ont ra t t o  
e  l e  i nva l i d i tà ,  c i t . ,  p .  239,  i l ,  qua le  osserva  che ,  d i  conseguenza ,  r imane de l  tu tto  
est ranea  a l  s i s tema codic i st ico de l le  inva l id i t à  ogni  s tra teg ia  d i  costruz ione e 
conformazione de l  regolamento contra t tua le  per  scopi  d i  f ina l izzaz ione o  
funz iona l i zzaz ione de l la  tute la  a l  sodd i sfac imento d i  pa r t icolar i  e s igenze  de l le  par t i  o 
d i  terzi .  V.  SC A LISI ,  Cont ra t t o  e  r e g o lament o  n e l  p iano d ’ az i one  d e l l e  nul l i t à  d i  p ro t ez ion e ,  c i t . ,  
p .  464,  ma tra t to cara tter izzante  sarebbe que l lo d i  essere  preord ina te  a l  r imode l l amento 
de l  regolamento contra t tua le  secondo canoni  e  model l i  idone i  a  garant i re  l a  p iù  e ff ic ace  
ed appropr ia ta  rea l i zzazione de l  rego lamento d i  interess i  per segu i to .   
35 In par t icolare  in mater ia  d i  contrat t i  con i  consumator i ,  F .  D I  MARZI O ,  Cod i c e  d e l  
c onsumo,  nul l i t à  d i  p r o t ez i on e  e  c ont ra t t i  d e l  c onsumat o r e ,  c i t . ,  p .  840 ,  af ferma che la  nul l i tà  
assumerebbe un ruo lo cent ra le  ne l la  logica  de l  r i equi l ibr io de l le  posiz ion i  contrat tua l i ,  
i l  qua le  r i su l ta  f ina l i zza to a  garant i r e  l ’eguag l ianza  sostanz ia le .  V.  SC ALI SI ,  Cont ra t t o  e  
r e g o lament o  n e l  p i ano  d ’ az i one  d e l l e  nu l l i t à  d i  p r o t ez i one ,  c i t . ,  p .  459 ss . ,  l a  nu l l i tà  sempre  
più  v iene  u t i l i zza ta  in funzione costru t t iva  e  conformat iva  de l  rego lamento contrat tua le  
per  scopi  d i  f ina l i zzaz ione de l la  tu te l a  normat iva  a  s tra teg ie  d i  c ambiamento.   
36 G.  BON FIG LIO ,  La r i l e vab i l i t à  d ’ u f f i c i o  d e l la  nul l i t à  d i  p r o t ez i one ,  in Riv .  d i r .  p r i v . ,  2004 ,  
p.  870 ;  F .  GA LGAN O ,  La ca t e g or ia  d e l  c ont ra t t o  a l l e  s og l i e  d e l  t e rz o  mi l l e nni o ,  in Cont r .  e  
imp r . ,  2000,  p .  919;  V .  SC ALISI ,  Nul l i tà  e  i ne f f i c a c i a  ne l  s i s t ema  eu rop e o  d e i  c ont ra t t i ,  c i t . ,  p .  
489 ss .  
37 In  ta l  senso A.  GENTI LI ,  Le i nva l id i tà ,  c i t . ,  p .  1437 ss .  In  par t icolare ,  F .  VEN OS TA ,  Le 
nul l i t à  c ont ra t t ua l i  ne l l ’ e v o l uz i one  d e l  s i s t ema ,  Mi lano,  2004 ,  p .  93 ,  pur  osservando che  
venga prev is ta  una p lura l i tà  d i  d isc ipl ine ,  r i t iene che l a  nul l i tà  abbia  comunque un 
unico s ignif ica to.  Su l  punto s i  v .  R .  CAPON I ,  Azione  d i  nu l l i t à  (p r o f i l i  d i  t e o r ia  g ene ra l e ) ,  in 
Riv .  d i r .  c i v . ,  2008,  p .  81 ss . ,  i l  qua le  r imarca  che  la  nu l l i tà  non sarebbe più  solo un 
r imed io  che s i  r i fer i sce  a l l ’ a t to,  ma anche a l  regolamento ,  d ivenendo uno strumento d i  
ges t ione e  contro l lo de l  rego lamento contrat tua le .  V.  SC A LISI ,  Nul l i t à  e  in e f f i c a c ia  ne l  
s i s t ema eu r op eo  d e i  c ont ra t t i ,  c i t . ,  p .  490,  a f ferma che s i  è  a ss is t i to ad  una frammentazione  
de l la  categor ia  in una  plura l i tà  d i  model l i  e  cor re la t iv i  s ta tu t i  normat iv i .  In par t ico lare  
a  p .  505 ,  d ice  che  v i  è  sta to i l  passaggio da l l a  nul l i t à  a l le  nul l i tà .   
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3. Disposizioni che prevedono forme di controllo del contenuto del 
contratto.  
 
Altro denominatore comune al le discipline a tutela dell ’ imprenditore 
debole è la presenza di previsioni finalizzare a introdurre forme di  
control lo del regolamento contrattuale , le quali  vietano a priori 
l ’ inserimento di determinate clausole, come nel caso dell ’art.  6 della l .  sulla 
subfornitura,  oppure consentono a posteriori  al  g iudice un sindacato sul  
regolamento contrattuale predisposto, come nel  caso dell ’art.  9 della  legge 
sul la subfornitura oppure l ’art.  7 del d. lgs n. 231/02. Anche in questo caso,  
però, per comprendere se si  tratti  di un indice dell ’esistenza del terzo 
contratto si  deve verificare se la  rat io  delle  varie disposizioni  s ia la  
medesima e se,  in particolare, sia proprio quel la di tutelare i l  contraente 
debole imprenditore . Partendo proprio dall ’ importante disposizione 
sul l ’abuso di dipendenza economica, in base al l ’analisi  svolta in 
precedenza, non possiamo che manifestare alcune perplessi tà in relazione 
al la possibi l ità di richiamarla come uno degli  indici dai quali  desumere 
l ’esistenza della categoria normativa del terzo contratto 38,  dal momento che  
la stessa, pur rivestendo sicuramente una notevole ri levanza nell ’ottica 
della protezione di si ffatto soggetto, non parrebbe final izzata a  tutelarlo in 
quanto imprenditore debole, ma piuttosto in quanto contraente debole, che 
occasionalmente si  trovi  a rivestire la quali fica di imprenditore. Tale  
conclusione parrebbe essere conseguenza logica del  fatto che l ’art.  9 risulta 
espressione, in generale,  della figura dell ’abuso del diri tto, e,  con specif ico 
                                                           
38 Nel  senso d i  es tendere  l ’ambi to d i  appl icazione de l la  norma anche o l t re  a i  contra t t i  
t ra  imprend itor i ,  E.  CAP OBIAN C O ,  L’equ i l ib r i o  e c onom i c o  ne i  c ont ra t t i  c on i  c onsumat or i ,  in  
Squi l ib r i o  e  usu ra  ne i  c ont r a t t i ,  a  cura  d i  G.  Ve ttor i ,  Padova ,  2002 ,  p.  384 ,  a f ferma che i l  
pr inc ipio in ques t ione ,  a  d i f ferenza de l la  d i sc ip l ina  previ s ta  a  tu te la  de i  consumator i ,  
che  ha  una ra t i o  che  g l i  prec lude l ’ app l icaz ione  ol tre  a l t re  a  que l lo spec if ico ambi to  
sogge tt ivo,  r i su l ta  “espress ione d i  un pr inc ipio genera le  de l  s i s tema appl icabi le  a  tu tte  
le  ipote s i  in cu i  una par te  ver s i  ne l le  medes ime cond izioni  d i  debolezza  pur  senza  
essere  imprendi tore  e  c iò in s in tonia  con i l  pr inc ip io d i  eguag l ianza  che r imar rebbe  
travo l to ove s i  desse  un ’ interpretaz ione de l l a  norma l imita ta  a i  sogge t t i  imprese” .  S i  
potrebbe appl icare  anche  a i  consumator i ,  qu ind i  anche se  d i  regola  in sede  d i  rappor t i  
t ra  consumator i  e  profess ioni s t i  l ’equi l ibr io  economico non potrebbe venire  in  
cons ideraz ione ,  qua lora  i l  consumatore  s i  veni sse  a  t rovare  in una  s i tuazione ana loga  a  
que l la  previ s ta  da l l ’a r t .  9 ,  e ssendo ne l l ’ impossibi l i tà  d i  reper i re  su l  mercato a l ternat ive  
soddi sfacent i ,  a l lora  s i  dovrebbe ammettere  un contro l lo su l l ’equi l ibr io economico.  
Nel l a  ste ssa  d irezione anche ,  S .  PO LID ORI ,  Disc ip l in e  d e l la  nul l i t à  e  i n t e r e s s i  p r o t e t t i ,  c i t . ,  
p .  231,  i l  qua le  r i t iene  che la  d i sposiz ione in esame tr ascenderebbe anche  i  rappor t i  t ra  
imprese  a ssurgendo a  pr inc ip io  genera le  che  trova ne l l ’abuso contrar io a  buona fede  e  
ne l l ’ i r ragionevole  sperequaz ion i  t ra  le  pre staz ion i  i  propr i  pre suppost i .  
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ri ferimento al l ’ ipotesi  di predisposizione di condizioni contrattuali  gravose 
o discriminatorie,  del  principio di rango costituzionale di proporzional ità,  
i l  fondamento dei quali  prescinde dalla qualif ica soggett iva rivest ita dalle  
part i .    
Sulla base di queste considerazioni,  non solo l ’ambito di applicazione 
dell ’art.  9 non potrebbe essere relegato al le sole ipotesi di subfornitura,  ma 
neppure a i soli  rapporti  tra  imprese,  ben potendo trovare applicazione 
ogniqualvolta sussistano le condizioni descrit te dalla norma, a  prescindere 
dalla quali fica di imprenditore del le part i .  Non essendo quindi la norma 
specificatamente destinata al la tutela del l ’ imprenditore debole, parrebbe 
diffici le individuare nella stessa un indice r ivelatore dell ’esistenza del terzo 
contratto come categoria g iuridica, se non ai fini descrit t ivi .  Il  medesimo 
discorso parrebbe valere anche per l ’art.  6 della stessa legge, che, con una 
tecnica non dissimile da quella dettata dal legislatore nel caso delle clausole 
vessatorie,  salvo i l  fatto che in questo caso non rivelerebbe che le stesse 
siano state oggetto di trattativa e non sarebbe rimessa al giudice alcuna 
valutazione discrezionale, proibisce la predisposizione di clausole che per i l  
loro contenuto si prestano faci lmente a creare regolamentazioni squi l ibrate 
a vantaggio della  parte più forte. 
Per quanto attiene, invece, al le disposizioni introdotte dal d. lgs.  n.  
231/02 e, in particolare, l ’art.7,  se si  rivolge lo sguardo al l ’ intera discipl ina 
prevista dal d. lgs.  n.  231/02, sorgono sin da subito alcune perplessi tà in 
ordine al  fatto che la stessa miri a  tutelare i l  contraente debole  
imprenditore,  dal  momento che l ’applicazione della stessa non presuppone 
alcun accertamento dello stato di debolezza del creditore 39.  Se nel caso dei  
contratti  con i  consumatori non vengono previste forme di verifica in tal 
senso, ri tenendo l ’ordinamento che tal i  soggetti  s iano deboli  in quanto 
consumatori ,  diversamente, una sorta di  presunzione della s ituazione di  
debolezza non parrebbe poter essere prevista in relazione ad un contraente, 
                                                           
39 Anche G.  DE CRIST O FARO ,  La d i s c ip l i na  d e i  r i t a rd i  d i  pagament o  n e l l e  t ran saz i oni  
c ommer c ia l i  ( d . l g .  9  o t t ob r e  2002 ,  n .  231) ,  in Le nuov e  l e g g i  c i v i l i  c ommen ta t e ,  2004,  p.  463 ,  
manife s ta  de l le  perple ss i tà  da l  momento che l a  d i sc ipl ina  in ques t ione  non prevede 
modal i tà  a t t raver so le  qua l i  accer tare  l a  debolezza de l  cred i tore ,  ma  la  r ico l lega  
sempl icemente  a l l a  c i rcostanza che eg l i  s i  t rova ad essere  t i to lare  de l  d ir i t to  d i  cred i to .  
Non s i  fa  a lcun r i fer imento a l la  sua  forza  economica .  Quind i  ques to por ta  a  chieder s i  
se  la  d isc ipl ina  in trodot ta  da l la  d ire t t iva  pr ima che s trumento a  tu te la  de l l ’ imprendi tore  
debole  non cos t i tu i sca  una  misura  d i  protezione de i  meccani smi  ogge t t iv i  d i  
funz ionamento de l  merca to  comunita r io d i  ben i  e  serv iz i .   
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che, in quanto imprenditore, teoricamente, non dovrebbe trovarsi in 
condizione di asimmetria informativa rispetto a l la controparte . Così  
facendo, infatti ,  la disciplina si  presta , a ben vedere , ad essere uti l izzata  
anche in danno ad un soggetto debole:  s i  pensi  al  caso in cui i l  creditore sia  
la parte forte del rapporto contrattuale e ,  non disponendo diversamente le  
part i ,  trovi applicazione la disciplina legale,  che, come rimarcato, prevede  
l ’appl icazione di un tasso di interessi particolarmente e levato.  L’esempio 
mostra, indiscutibilmente, che la disciplina introdotta dal decreto di per sé 
abbia ben poco a che fare con la tutela di un contraente debole ,  dovendosi,  
per converso, concludere che la stessa miri essenzialmente al la  tutela del 
mercato 40.  Un discorso differente potrebbe essere fatto in re lazione al l ’art.  
7,  dal momento che, seppur anche tale norma, almeno apparentemente,  non 
imponga alcuna verif ica sull ’esistenza di una condizione di debolezza e di 
un successivo sfruttamento della stessa da parte del soggetto forte 41,  s i  
potrebbe ipotizzare, al la luce delle f inali tà indicate nella Direttiva, che a l  
giudice sia chiamato, tra le  altre c ircostanze, proprio a  valutare anche 
l ’esistenza di una si tuazione di debolezza. A meno di  non ritenere che,  dal  
momento che soltanto in presenza di uno squi l ibrio di potere contrattuale  
tra le parti  un soggetto possa tollerare simil i  condizioni  contrattuali ,   dal la  
predisposizione di un regolamento particolarmente sfavorevole s i  possa 
desumere l ’esistenza di una situazione di  debolezza in capo ad una parte e 
l ’abuso della stessa da parte del soggetto dotato maggior potere 
contrattuale . Probabilmente,  questo,  come altr i  indici ,  portano comunque a 
dubitare che la f inali tà principale della  disposizione sia quella  di tute lare  
una parte  debole,  prevalendo, invece, le esigenze di tute la del  mercato 42.  
                                                           
40 V .  PAN D O LFIN I ,  La nuova  no rmat i va  su i  r i t a rd i  d i  pagament o  n e l l e  t ran saz i on i  c ommer c i a l i ,  
Mi lano,  2003,  p .  58 .   
41 Da questo punto d i  v is ta  la  d i spos iz ione  s i  d i f ferenzie rebbe da  que l la  su l l a  
d ipendenza economica  per  i l  fa t to che i l  g iud ice  non v iene  in un pr imo momento 
chiamato a  ver i f icare  l ’e s i s tenza d i  una s i tuazione d i  debolezza  e  solo success ivamente  
l ’abuso de l  maggior  potere  contra ttua le  da  par te  de l  contraente  for te ,  mancando i l  
pr imo accer tamento,  quasi  impl ic i tamente  la sc iando tra spar i re  che  solamente  in  
presenza d i  una s i tuaz ione s imi le  una par te  accet terebbe un s imi le  regolamento 
contrat tua le .  C iò a  meno d i  non inte rpretare  la  d ispos iz ione ne l  senso che i l  g iud ice  
debba in  ogni  caso  va luta re  anche  det ta  c i rcos tanza .  
42 In pa r t icolare ,  S.  MAZ Z AMUT O ,  I l  d i r i t t o  c i v i l e  e u rop e o  e  i  d i r i t t i  naz i ona l i :  c ome c o s t r u i r e  
l ’ un i tà  n e l  r i sp e t t o  d e l l e  d i v e r s i t à ,  in Cont r .  e  imp r .  eu . ,  2005 ,  p .  528,  sot tol inea  la  pre senza  
d i  una f ina l i tà  p iù  genera le  a l la  base  de l la  norma  che sarebbe que l la  de l l ’ e f f ic ienza  de l  
merca to .  La d i sposiz ione mirerebbe ,  infa t t i ,  a  tu te lare  l ’ inte resse  genera le  a l l a  
r iduzione de i  r i schi  de l le  operaz ion i  t r ansfronta l ie re  r i spe tto a  que l le  in terne .  La  
prev i s ione de l la  r i levab i l i t à  d ’uff ic io s i  g iust i f icherebbe propr io  per  la  r i spondenza 
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Nondimeno, anche a volere riconoscere che si  tratti  di una 
disposizione a tutela  di un soggetto debole, pare doversi  osservare, al lo 
stesso modo che in relazione al la dipendenza economica, che l ’art .  7 in 
quanto espressiva di  un principio, quel lo di proporzionalità,  che opera a  
prescindere dal le part icolari  quali ficazioni  soggett ive delle  parti ,  non possa 
in real tà essere considerata un indice dell ’esistenza della  categoria  
normativa del terzo contratto,  ponendosi  in un panorama sicuramente più 
ampio di  quel lo dei rapporti  contrattuali  tra imprenditori .   
Le osservazioni  svolte in relazione a  queste disposizioni,  pur non 
potendoci  fornire alcun aiuto in relazione al la costruzione del terzo 
contratto, offrono molteplici  spunti di ri flessione su quello che può essere 
definito come “il  nuovo diri tto dei contratti”.  Le forme di control lo sul  
regolamento contrattuale, viste in passato come eccezionali 43 e consentite  
solamente in situazione di forte patologia 44,  nel corso del tempo, 
                                                                                                                                                                          
de l la  d i spos iz ione a l l a  f ina l i tà  pubbl ica  d i  garant i re  la  cer tezza  de i  pagamenti  e  d i  
esc ludere  da l  mercato chi  non s i a  in grado d i  ass icurare  i  parametr i  minimi  per  la  
r icos truzione d i  un s i s tema basa to  su  rego le  concorrenzia l i  non f i t t i z ie .   
43 V.  PAN D OLFIN I ,  La nuova  normat i va  su i  r i t a rd i  d i  pagamen to  n e l l e  t ransaz i on i  c ommer c ia l i ,  
c i t . ,  p .  58 ,  af fe rma  che trad iz iona lmente  la  de te rminaz ione  de i  termini  d i  scambio è  
r imessa  a i  pr iva t i .  Su l  punto ,  A.  CAT AUD EL LA ,  Su l  c ont enut o  d e l  c ont ra t t o ,  Mi lano,  1966,  
p.  310 ss ;  ID . ,  La g i u s t iz i a  d e l  c on t ra t t o ,  in  Rass .  d i r .  c i v . ,  2008 ,  p.  625 ss .  Nondimeno,  s i  
deve  r i levare  come anche in passato  v i  fossero tentat iv i  d i  in trodurre  s imi l i  forme  d i  
contro l lo ,  a t traver so tecniche d if ferent i :  a t t raverso i l  r ichiamo a l la  f igura  de l la  
pre suppos izione ,  l a  qua le  cons is te  in un presupposto ogget t ivo che le  par t i  hanno 
avuto presente  a l  momento de l l a  conc lus ione de l  contra t to ma che non hanno  
menzionato ,  a l  cu i  ven ir  meno la  g iur i sprudenza   r iconosce  a l la  par te  la  poss ib i l i tà  d i  
chiedere  la  r i soluz ione de l  contrat to .  In a lcun i  cas i ,  pur  a ffermando che l ’equi l ibr io  
de l le  pre staz ioni  non r i leva  per  l ’ord inamento ,  la  g iur isprudenza è  arr iva ta  a  d ire  che  in  
caso d i  sproporz ione d i  un cer to r i l ievo mancherebbe la  causa  e  quind i  i l  contrat to 
sarebbe nul lo.  In ta l  senso,  Cass .  20 .11 .92 ,  n .  12401,  in Foro i t . ,  1993,  I ,  c .  1505.  
44 Rimarca  questo a spe tto ,  V.  ROPPO ,  Cont ra t t o  d i  d i r i t t o  c omune ,  c ont ra t t o  d e l  c onsumat or e ,  
c ont r a t t o  c on a s immet r ia  d i  po t e r e  c ont ra t t ua l e :  g en e s i  e  s v i l upp i  d i  un nuov o  pa rad i gma ,  c i t . ,  p .  
780 ,  i l  qua le  affe rma che se  in passa to ta l i  in tervent i  s i  g ius t i f icavano solo in una  
logica  d i  pato logia  soc ia le ,  come ne l le  ipote s i  d i  resc i s s ione ,  o d i  incapac i tà  na tura le ,  
a t tua lmente ,  invece ,  pa iono g iust i f i car s i  anche in  caso d i  f i s io log ia  soc ia l e ,  laddove le  
par t i  c ioè ,  s i  pensi  a i  consumator i ,  subforn i tor i ,  agent i ,  lavora tor i  subord inat i ,  sono 
f is iologicamente  debol i  ne l  mercato r i spe t to a l la  controparte .  
S i  pensi  in questo senso a l l a  d i sc ipl ina  su l l a  resc i s s ione per  le s ione ,  la  qua le  
consentendo un control lo su l  rego lamento,  ma  solo in presenza d i  e lement i  ben 
determina t i  qua l i  lo s ta to d i  bi sogno,  l ’approf i t t amento de l lo ste sso e  la  les ione u l t r a  
d imid ium ,  te st imonie rebbe l ’ i r r i levanza  de l lo squ i l ibr io tou t  cour t  per  l ’ord inamento ,  
essendo lo s te sso tol le ra to s ino ad una determinata  sog l ia .  Come sotto l inea  F .  VO LPE ,  
La g i us t iz i a  c ont ra t t ua l e  t ra  aut onomia  e  me r ca t o ,  c i t . ,  p .  51 .  Già  in passato ,  a lcuni ,  
ana l i zzando la  d i sc ipl ina  de l la  resc is s ione avevano ind ica to le  problemat iche  legate  a l la  
g ius t i z i a  contrat tua le  e  l e  es igenze  d i  g ius t i z ia  de l lo scambio.  In  ta l  senso ,  G.  MARIN I ,  
voce  Resc i s s i on e  (d i r i t t o  v i g ent e ) ,  in Enc .  d i r . ,  Mi lano,  1988 ,  p .  966  ss . ,  i l  qua le  sot tol inea  
che  l a  resc i ss ione è  uno strumento d i  matr ice  sol idar i s t ica  la  cu i  d i sc ip l ina  però 
presenta  a lcune contraddiz ion i .  In pr imo luogo per  i l  fa t to che la  conservaz ione de l  
contrat to è  lasc ia ta  ne l le  mani  de l  contraente  che  sf rut ta ,  da l  momento che  
ques t ’u l t imo può dec idere  d i  operare  la  r iconduz ione ad equi tà .  
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soprattutto sul la spinta della  legislaz ione comunitaria,  s i  sono sempre più 
diffuse 45,  tanto da non poter più essere considerate semplici  eccezioni ,  
anzi,  al  contrario, queste ul time parrebbero ormai perfettamente coerenti  
                                                           
45 In ques to senso non s i  possono non r ichiamare :  1)  le  d isposiz ion i  re la t ive  a l le  
c lauso le  vessa tor ie  ag l i  a r t t .  33 .  e  s s .  de l  codice de l  consumo, che  prevedono una forma  
d i  control lo su l l ’equ i l ibr io normat ivo.  Su questo a spet to s i  v .  F .  GA LGAN O ,  I l  c ont ra t t o ,  
Padova ,  2007 ,  p .  532 ss .  2)  L ’a r t .  1  comma 3 de l la  l .  108/96,  in mate r ia  d i  u sura  che  
prevede che “sono usura r i  g l i  in teress i ,  anche se  infer ior i  a l  l imi te  prev i sto e  g l i  a l t r i  
vantaggi  o compens i  che ,  avu to r iguardo a l le  concre te  moda l i tà  de l  fa t to  e  a l  ta sso 
medio pra t ic ato per  le  operaz ion i  s imi lar i ,  r i su l tano comunque sproporziona t i  r i spe t to  
a l la  pre s tazione d i  denaro o d i  a l t r a  ut i l i tà ,  ovvero a l l ’opera  d i  med iazione ,  quando chi  
l i  ha  da t i  o promessi  s i  t rova in cond izione d i  d i f f ico l tà  economica  o f inanzia r ia” .  In  
conseguenza a  c iò i l  leg i s la tore  prevede la  nul l i t à  de l la  c l auso la  re l a t iva  agl i  interess i  
con la  conseguenza che i l  debi tore  non sarà  tenuto a  corr i spondere  a lcun in tere sse .  In  
mate r ia  s i  v .  F .  VO LPE ,  La g i us t iz i a  c ont ra t t ua l e  t ra  aut onomia  e  mer c a t o ,  c i t . ,  p .  65 .  Va  
prec i sa to però ,  che  secondo a lcuni  la  d i sc ip l ina  de l l ’usura  non potrebbe  propr iamente  
essere  col locata  ne l l ’ambito de l le  previ s ioni  che  int roducono nuove forme  d i  contro l lo 
su l l ’equi l ibr io de l lo scambio.  S i  v . ,  su l  punto ,  V.  ROPPO ,  Cont ra t t o  d i  d i r i t t o  c omune ,  
c ont r a t t o  d e l  c on sumat o r e ,  c ont r a t t o  c on a s imme t r ia  d i  po t e r e  c ont ra t t ua l e :  g ene s i  e  s v i l upp i  d i  un 
nuov o  parad i gma ,  c i t . ,  p .  783 ss . ,  dove af ferma che da  ques ta  nuova prospett iva  s i  deve  
d iscostare  la  d isc ipl ina  de l  contra tto usura r io previ sta  da l l ’a r t .  1815 c .c .  de l  codice  
c iv i le  e  da l l ’ a r t .  644 c .p.  da l  momento che ta le  d isc ip l ina ,  pur  imponendo che i l  
contrat to debba r ispe tta re  un de termina to equ i l ibr io lo farebbe con modal i tà  che  lo 
avvic inano a i  vecch i  model l i  de l la  t rad iz ione .  L ’A.  provvede  poi  a  d i f fe renziare  due  
ipotes i :  que l la  in cu i  vengano pred i spost i  in tere ss i  u surar i ,  dove ,  a i  sens i  de l l ’ a r t .  1815 
c .c . ,  v iene  previ s ta  la  nu l l i t à  de l l a  c lausola  e  che  non s iano dovut i  neppure  g l i  interess i  
lega l i ;  previ s ione che pr iverebbe d i  qua l s ia s i  d isc rez iona l i tà  i l  g iud ice  da l  momento che  
la  va lutaz ione de l  t asso sogl ia  sarebbe previ sta  in base  a  parametr i  d i  legge .  
Dive rsamente ,  la  seconda ipotes i ,  ovvero que l la  in cu i  i l  contra t to non s ia  
propr iamente  un contrat to d i  cred i to e  qu indi  non preveda propr iamente  in tere ss i  -  
fa t t i spec ie  r icavabi le  da l l ’a r t .  644 c .p. ,  l addove s i  r i fer i sce  a l le  a l t re  u t i l i t à  - :  in  questo  
caso la  va lutazione sarebbe r imessa  a l l ’ autonomia de l  g iud icante  i l  qua le  dovrebbe  
va lu tare  quando i  vantagg i  e  i  compensi  d iver s i  che i l  contraente  usura io acqui s i sce  
da l l ’a l t ro r i su l tano avu to r iguardo a l le  concre te  moda l i tà ,  comunque sproporziona t i  
r i spe tto  a l la  pre staz ione  d i  a l t ra  ut i l i tà .  Da questo punto d i  v i s ta  l ’u sura  potrebbe 
essere  r icondot ta  a l  nuovo mode l lo d i  control lo .  Ma  secondo l ’A .  a  r iportare  l ’usura  
ne l l ’ambi to de l  vecch io  mode l lo v i  sa rebbe sempre  la  prev is ione secondo la  qua le ,  
a f f inchè possa  esserv i  usura  serve  l ’u l ter iore  presupposto de l l a  condiz ione  d i  d i f f icol tà  
economica  o f inanziar ia  in  capo a l  sogget to che subi sce  l ’u sura .  3 )  L ’ar t .  1384 c .c .  in  
mate r ia  d i  pena le  manifesta tamente  iniqua .  4)  L ’ar t  8  de l  d . l gs  n.  170 de l  21 magg io 
2004 in mater ia  d i  contrat t i  d i  garanzia  f inanziar ia .  5 )  In questa  logica  può e ssere  
r ich iamato anche l ’a r t  3  l .  287/90 prevede che s ia  inol tre  v ie ta to :  a )  imporre  
d ire t tamente  o  ind i re t tamente  prezzi  d i  acqu is to,  d i  vendi ta  o a l t r e  cond iz ioni  
contrat tua l i  ing iust i f i ca tamente  gravose .  6 )  La  p iù vo l te  r ich iamata  d i sposiz ione  su l la  
d ipendenza economica .  7)  L ’ar t .  7  de l  d . lgs .  n .  231/02 ,  i l  qua le  secondo a lcuni ,  
sembre rebbe par t ico larmente  innova t iva ,  consentendo un inc is ivo potere  d i  control lo  
sugl i  abus i  contrat tua l i  a  pre sc indere  da  una de te rmina ta  qua l i f icaz ione  sogge t t iva  de l le  
par t i .  In questo senso,  V .  CU OC C I ,  Brev i  no t e  su l la  d i r e t t i va  c omuni t a r ia  r e la t i v a  a i  r i t a rd i  d i  
pagament o  n e l l e  t ran saz i oni  c ommer c ia l i  e  s u l la  sua  a t tuaz i one  i n  Germania ,  in Cont r .  e  imp r .  
e u . ,  2006,  p.  349 .  8)  La d isc ip l ina  de l la  Gross  Dispar i ty  previ sta  da l l ’ a r t .  3 .10 de i  
Pr inc ipi  Unidroi t .  Su l  punto ,  in par t ico lare ,  F.  VO LPE ,  I  p r i nc ip i  Unid ro i t  e  l ’ e c c e s s i v o  
squi l ib r i o  d e l  c on t enut o  c ont ra t t ua l e  (Gros s  d i spa r i t y ) ,  c i t . ,  1999,  p.  82 ss . ,  sot tol inea  che  la  
d isposiz ione re l a t iva  a l l a  Gross d i spar i ty ,  d i  cu i  a l l ’a r t .  3 .10 de i  Pr inc ip i  Unidro i t ,  
suonerebbe come u l ter iore  conferma d i  un trend che s i  s ta  affe rmando e  che  va  ol tre  i  
mode l l i  d i  pol i t ica  de l  d ir i t to  che  l a  prass i  impone a l l ’espe r ienza g iur id ica ,  ma  che  
cons ig l i a  una più  ampia  r iv i s i taz ione  a i  temi car i  a l la  problemat ica  contra ttua le  in  una 
nuova d imensione d i  g iust i z ia  d is tr ibut iva .  9 )  L ’a r t .  Ar t .  4 :109 de i  Pr inc ipi  de l  d ir i t to 
europeo de i  contra t t i .  
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con l ’ordinamento,  i l  quale  da un lato lascia al le part i  la  possibil i tà di 
autoregolamentare i  loro interessi ,  ma dall ’a ltro si  riserva un controllo sulle  
manifestazioni di autonomia volto in primis a verif icarne la meritevolezza 
di tutela 46.  Come si diceva, i l  contratto, o meglio i l  modo di intenderlo,  
risulta inevitabilmente molto diverso da come appariva al legislatore del  
1942, non potendo più essere visto come semplice espressione del volere 
delle parti ,  sempre poi che di l ibera manifestazione di  volontà si  possa 
parlare, ma come strumento, necessariamente sottoposto a l imit i  e 
control l i ,  f inal izzato al perseguimento anche di finalità ulteriori rispetto a  
quelle proprie dei privati ,  a l  fine di attuare, in primis, i l  principio di 
sol idarietà .  Gl i indici  in tal senso sono ormai numerosi,  e i l  dato ri levante 
consiste nel fatto che pare ormai inopportuno riferirs i  al la tutela del  
consumatore o dell ’ imprenditore debole,  quali  soggett i  che necessitano di 
una particolare protezione, presentandosi invece una prospettiva del tutto 
nuova, ovvero quella  della tutela del contraente debole tout court .  In ta le 
direzione sembrerebbero orientarci anche i  principi Unidroit47,  i  quali  
propongono forme di tutela  di contraenti deboli a prescindere dalla  
                                                           
46 Viene rafforza ta  la  te s i  in base  a l la  qua le  ne l  nostro ord inamento i l  contro l lo de l lo  
squi l ibr io de l le  pre s tazioni  contra t tua l i  non rappresenta  più  uno strumento d i  carat tere  
eccez iona le .  In ta l  senso ,  G.  SPO TO ,  L’a t t uaz ion e  d e l la  d i r e t t i va  su i  r i t a rd i  n e i  p agament i .  
A)  I ta l ia ,  in Eu. e  d i r .  p r i v . ,  2004,  p .  178 ss . ,  secondo i l  qua le  a l lo sta to deg l i  a t t i ,  
essendo s ta to messo in d iscuss ione i l  dogma de l l ’ intang ib i l i t à  de l  contrat to ,  i l  r appor to 
tra  regola  ed  eccez ione  parrebbe e sser s i  inver t i to:  d i  conseguenza sembrerebbe che  d i  
f ronte  a  s i tuaz ion i  d i  as immetr i a  i l  g iud ice  possa  in terven ire .  Nondimeno,  l ’A .  a f ferma 
che non s i  possa  par lare  d i  pote re  crea t ivo de l  g iud ice ,  da l  momento che a l lo  s te sso  
verrebbero forn i te  d i re t t ive  da  segui re ,  in par t icola re  in caso d i  r i tard i  ne i  pagament i .  
Su l  punto s i  v .  anche ,  A .  R IC C IO ,  L’equ i tà  c o r r e t t i v a  è ,  dunque ,  a s sur ta  a  r e g o l a  g ene ra l e ,  in 
Cont r .  e  impr . ,  2005,  p.  927 ss . ,  secondo i l  qua le  l ’ in tervento cor ret t ivo  non deve p iù  
essere  v i s to come ecceziona le ,  ma come normale  a spet to de l  control lo r ise rva to  
a l l ’au tor i tà  g iud izia r ia  sugl i  a t t i  d i  au tonomia pr ivata .  S .G.  S IMON E ,  “Cont ra t t i  d ’ impr e sa  
e  fav o r  c r ed i t o r i s” ,  in Rass .  d i r . c i v . ,  2004,  p .  299,  a f ferma che i l  modo d i  operare  previ s to  
da l la  d ire t t iva  non è  poi  così  s ingolare ,  r i spondendo a l le  cara tte r i s t iche  d i  e las t ic i tà  de l  
concet to d i  au tonomia pr iva ta .  L ’a t to d i  au tonomia contrat tua le  d i  cu i  a l l ’ a r t .  1322  c .c .  
deve  essere  inte so come un a t to d i  impu lso success ivamente  sot toposto  a l  vagl io  
de l l ’ord inamento.  In  par t icolare ,  ne l  ca so d i  spec ie ,  ques to vag l io verrebbe opera to da  
un sogge tto terzo e  imparz ia le  in sede  corre tt iva .  Su l  punto s i  v .  anche ,  G.  MER UZZI ,  
Funz i on e  nomof i la t t i c a  d e l l a  supr ema Cor t e  e  c r i t e r i o  d i  buona  f ed e ,  in Cont r .  e  impr . ,  2000,  p .  
33 ss .  In g iu r i sprudenza ,  in par t ico lare ,  s i  v .  Cass . ,  s .u . ,  13 .09 .05 ,  n .  18128,  in Foro I t . ,  
2005,  p .  2985 e  Cass .  24 .09 .99 ,  n.  10511 ,  Gius t .  c i v . ,  1999,  p .  2929.   
47 S i  sofferma su sudde tt i  pr inc ipi ,  F .  VOLPE ,  I  p r i nc ip i  Unidr o i t  e  l ’ e c c e s s i v o  squi l ib r i o  d e l  
c ont enu to  c ont ra t t ua l e  (Gro s s  d i spar i t y ) ,  c i t . ,  p .  49 ss . ;  L .  PONTIRO LI ,  La pr o t ez i one  d e l  
“ c ont r a ent e  d eb o l e”  n e i  P r i nc ip l e s  o f  I nt e rna t i ona l  Commerc i a l  Cont ra c t s  d i  Unidr o i t :  much  ad o  
about  no th i ng ? ,  in  Giur .  c omm . ,  1997,  p.  566;  F .  MARRE LL A ,  Nuov i  sv i lupp i  d e i  p r i nc ip i  
Unidr o i t  s u i  c ont r a t t i  c ommer c i a l i  i n t e rnaz iona l i  n e l l ’a r b i t ra t o  CCI ,  in Cont r .  e  impr .  e u . ,  2002 ,  
p.  40 ss . ;  F .  MARRE LL A ,  Lex me r ca t o  r ia  e  P r i nc i p i  Unidr o i t .  P er  una  r i c o s t r uz i one  s i s t emat i c a  
d e l  d i r i t t o  d e l  c ommer c i o  i n t e rnaz i ona l e ,  in Cont r .  e  impr .  e u . ,  2000,  p.  29 ss . ;  F .  GA LGAN O ,  
Lex me r ca t or ia ,  Bologna ,  1993,  pas s im .   
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quali fica soggettiva che rivestono 48,  e i  Principi del diri tto europeo dei  
contratti  (PECL) predispost i dal la commissione presieduta da Olè Lando 49,  
anch’essi appl icabil i ,  a prescindere dal lo status delle part i 50;  principi quest i ,  
che, pur non essendo vincolanti sono fortemente indicat ivi delle tendenze 
verso cui l ’ordinamento, in primo luogo quello comunitario, s i  muove. In 
base a questi  elementi sembrerebbe ormai emergere nel nostro ordinamento 
un principio generale  in base al quale la parte forte non deve abusare del 
suo maggior potere contrattuale in danno al la parte debole,  al  fine di  
conseguire un regolamento sfavorevole a quest’ultima 51.  Si verificherebbe in 
                                                           
48 La  d isposiz ione più  r i levante  a i  f in i  de l l a  nos tra  ana l i s i  è  s icu ramente  l ’a r t .  3 .10 che  
prevede tra  le  cause  d i  inva l id i t à  de l  contra t to l a  Gros s  Di spa r i t y .  I l  commento a l l ’ a r t .  
3 .10 chiar i sce  che  i l  contrat to  può e ssere  annu l la to laddove  lo squ i l ibr io s i a  cos ì  grande  
da  co lpire  la  cosc ienza d i  una  pe rsona rag ionevole .  
49 In genera le  sug l i  s tess i  s i  v .  G.  ALP A ,  I  “Pr inc i p l e s  o f  Europ ean Law” p r ed i sp o s t i  da l la  
Commis s i on e  Lando ,  in Riv .  c r i t .  d i r .  p r i v . ,  2000,  p.  483 ;  L .  VAL LE ,  Prog e t t i  p e r  la  
r ea l izzaz i one  d i  un d i r i t t o  c omune  eur op e o  d e i  c ont r a t t i ,  in  Cont r .  e  imp r .  e u . ,  2000,  p .  683 ss .   
50 In par t icolare  può r isu l tare  in tere ssante  l ’a r t .  Ar t .  4 :109 comma 1 ,  che  prevede che l a  
par te  possa  annul lare  i l  contrat to se  a l  momento de l la  conc lus ione de l lo ste sso:  le t t .  a .  
s i  t rovava  in  uno sta to d i  d ipendenza  r i spet to a l l ’ a l t ro  contraente  ovvero se  aveva  con 
esso un rappor to d i  f iduc ia ,  se  era  in sta to d i  d i sses to economico oppure  in s ta to d i  
bi sogno,  ovvero se  era  imprev idente ,  pr ivo  d i  cognizioni ,  d i  e sper ienza o d i  
ine t t i tud ine  a l le  t ra t ta t ive  e  b)  l ’a l t ro contraente  ne  era  a  conoscenza o avrebbe dovuto 
esser lo e ,  cons idera te  l e  c i rcos tanze  e  lo scopo del  contra tto ,  approf i t tava  de l l a  
s i tuazione in cu i  ver sava  la  par te  bi sognosa  in  maniera  pa le semente  ingiusta  o ne  
r icavava un eccess ivo guadagno.  In par t ico lare  po i ,  in re lazione  ag l i  s trument i  che  
vengono a ttr ibu i t i  a l l a  par te ,  l ’a r t icolo in quest ione a l  comma 2  prevede che su  
r ich ie sta  de l la  par te  l eg i t t imata  ad  annul lare  i l  contra t to l ’au tor i tà  g iud iziar ia  ove  
opportuno può modif icare  i l  contrat to in manie ra  ta le  da  render lo consono a  que l lo che  
avrebbe potu to e ssere  concorda to qua lora  fossero  s ta t i  r i spe t ta t i  i  pr inc ip i  de l la  buona 
fede  e  de l la  corret tezza .  Mol to innova t ivo  è  poi  l ’ a r t .  4 .110  in  re laz ione  a l le  c l auso le  
vessa tor ie ,  che  r ipor ta  ne l la  d i sc ipl ina  genera le  le  c lausole  vessa tor ie  contenute  ne i  
contrat t i  con i  consumator i :  la  d i spos iz ione infa t t i  prevede che le  c lauso le  non 
negoz ia te ,  contrar ie  a i  pr inc ipi  d i  buona fede  e  corre ttezza  che danno luogo ad un 
eccess ivo squi l ibr io tra  d ir i t t i  e  obbl ighi ,  possono essere  annu l la te .  Però ta le  control lo  
non s i  può es tendere  a  determinate  c lauso le  (a l la  c lauso la  che  def ini sce  l ’ogget to 
pr inc ipa le  de l  contrat to a  condiz ione che s ia  e spressa  in modo chiaro e  comprensib i le ,  
e  a l l ’equo rappor to tr a  i  va lor i  de l le  pres taz ion i  che  le  par t i  devono eseguire )  e  non 
v iene  prev i sta  una l i s ta  d i  c lausole  vessator ie .  
51 In senso contrar io ,  M.  BARC EL LON A ,  I  nuov i  c ont ro l l i  su l  c ont enu to  d e l  c ont r a t t o  e  l e  f o rme  
d e l la  sua  e t e r o in t e g raz i on e :  S ta t o  e  me r ca t o  n e l l ’ o r izz on t e  eur op e o ,  in Eu e  d i r  p r i v . ,  2008 ,  p.  33  
ss . ,  i l  qua le  r i t iene  che i l  control lo è  ammesso solo dove una norma espressamente  lo 
preveda ,  dovendosi  r i t enere  ancora  sudde t te  d ispos iz ioni  a l la  s tregue d i  norme 
eccez iona l i ,  non e stend ib i l i  ana logicamente .  Nel lo ste sso senso ,  S .  MAR TU LL O D I  
CON D OJ AN N I ,  Cons id e raz ion i  i n  t ema d i  equi tà  e  sp az io  g i ur id i c o  aut onomo ,  in  Riv .  d i r .  c i v . ,  
2008,  p.  208 ;  A .P .  SC ARS O ,  I l  c ont ra en t e  d eb o l e ,  Tor ino ,  2006 ,  p .  99 ,  i l  qua le  conc lude che  
la  tute la  de l  contraente  debole ,  lungi  da l l ’e s tenders i  ad  ogni  s i tuazione d i  debolezza  
negoz ia le  è  sempre  sogge tta  a  conf ini .  A.M.  BEN E D ETTI ,  L’abuso  d i  l i b e r tà  c ont r a t t ua l e  i n  
danno a l  c r ed i t o r e ,  c i t . ,  p .  138 ,  osse rva  che la  d ivers i tà  tra  i  contraent i  è  un e lemento 
ine lu ttab i le  de l la  contra ttaz ione e  che  la  repress ione deg l i  abusi  dovrebbe r imanere  
c i rcoscr i t ta  a i  r imed i ,  a l le  c i rcostanze ,  a l le  s i tuazioni ,  previ s te  da l  leg i s la tore .  
Dive rsamente ,  se  s i  r i tenesse  suss i s tente  ne l l ’ord inamento un pr inc ip io in base  a l  qua le  
i l  g iud ice  può ent rare  ne l  g iuoco contrat tua le ,  l ’au tonomia contrat tua le  ne  usc irebbe 
sos tanzia lmente  svuota ta .      
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questi  casi un “abuso di autonomia privata” 52,  avendo i soggett i  
oltrepassato i l  l imite  oltre al quale viene meno la meritevolezza di tutela,  
giusti ficandosi così l ’ intervento correttivo. Principio che, però, secondo 
molti ,  in conformità ad un’interpretazione maggiormente rispondente ad 
una logica l iberale,  sarebbe finalizzato unicamente ad evitare squil ibri che 
superino una determinata soglia ,  dovuti ,  appunto, al la differente forza 
contrattuale delle parti ,  escludendo, diversamente, ogni ri levanza al lo 
squil ibrio in sè 53.  Diversamente, vi sono voci in dottrina che, trovando 
                                                           
52 In ques t i  termin i  s i  espr imeva i l  19 cons iderando a l la  Dire t t iva  comuni tar i a .  I l  
termine v iene  po i  r ich iamato da  G.  D’AMIC O ,  La fo rmaz i one  d e l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  68 .  Su l  
punto s i  v . ,  A .  R IC C IO ,  E’,  dunque ,  v enuta  meno  l ’ i n tang ib i l i t à  d e l  c ont r a t t o :  i l  c a s o  d e l la  
p ena l e  mani f e s ta tament e  e c c e s s i va ,  in Cont r .  e  imp r . ,  2000,  p .  95 ss .  
53 Mol t i  autor i  s i  pongono ne l  senso d i  g ius t i f icare  in tervent i  d i  ques to  t ipo su l  
contrat to so lo in presenza d i  una s i tuazione  d i  debolezza  d i  una  de l le  par t i ,  
a rgomentando che solo in questo caso l ’ intervento su l  rego lamento sarebbe g iust i f ic a to  
da l la  necess i tà  d i  a t tuare  pr inc ipi  cost i tuz iona l i  qua l i  l ’eguagl ianza ,  senza andare  a  
sacr i f ica re  in tegra lmente  l ’autonomia pr iva ta .  In  ta l  senso,  C.M.  B IAN C A ,  Dir i t t o  c i v i l e .  
I l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  321 ;  V.  SC A LISI ,  Cate go r i e  e  i s t i t u t i  d e l  d i r i t t o  c i v i l e ,  Mi l ano,  2005,  p.  
675 .  G.  SAL VI ,  “Acc ord o  g rav ement e  i n i quo”  e  “ r i c onduz i on e  ad  equi t à”  n e l l ’ a r t .  7 ,  d . l g s .  n .  231  
de l  2002 ,  in Cont r .  e  impr . ,  2006,  p.  175 ,  sembrerebbe affermare  che ta l i  l imi t i  
a l l ’au tonomia pr iva ta  s i  g ius t i f icano in tanto in quanto suss is tano es igenze  d i  tu te la  d i  
un contraente  debole  e  ne l le  c i rcos tanze  in cu i  s i  ver i f ichi  un abuso .  Va r i l evato che  le  
d isposiz ion i  r ichiamate  che  prevedono forme d i  contro l lo presuppongono l ’e s i s tenza d i  
tut ta  una ser ie  d i  r equi s i t i ,  da  un la to concernent i  lo s ta to sogge t t ivo de l la  par te ,  e  
da l l ’a l t ro l ’ent i tà  s te ssa  de l lo squ i l ibr io che  deve  essere  rea l i zzato ,  ponendo in ques to 
modo de termina t i  l imit i  a l l ’operare  de l  pr inc ipio d i  proporziona l i tà .  In pa r t icolare ,  M.  
GRON D ONA ,  Dal la  Di r e t t i va  n .  2000/35/CE a l  d . l g s  9  o t t ob r e  2002,  n .  231 ,  in I  r i t a rd i  
pagament o  ne l l e  t ransaz i on i  c ommer c i a l i ,  a  cura  d i  A.M. Benede tt i ,  Tor ino ,  2003 ,  p.  8 ,  
manife s ta  la  preoccupaz ione che vengano incent ivat i  anche intervent i  g iud iz ia l i  d i re t t i  
non solo a  co lp ire  g l i  squi l ibr i  economic i  f rut to de l l ’ abuso de l  potere  contrat tua le ,  ma  
vo l t i  a  operare  un d i f fuso contro l lo su l l ’economia de l  contrat to,  e  qu ind i  a  inte rvenire  
anche in  s i tuazione d i  f i s io log ia  contrat tua le .  In par t ico lare ,  G.  OPPO ,  Impr e sa  e  me r ca t o ,  
in Riv .  d i r .  c i v . ,  2001,  p .  428 ,  sost iene  che ta l i  intervent i  d i  control lo presuppongano 
non solo lo sfru ttamento d i  una  s i tuazione d i  debolezza ,  ma  anche uno s ta to  sogget t ivo 
censurabi le  in  capo a l la  par te  for te .  
Ta le  interpretaz ione r isu l ta  s icuramente  que l la  p iù  r i spondente  ad  una  logica  d i  t ipo 
l ibera le ,  secondo la  qua le ,  in tervent i  su l l ’autonoma regolaz ione de l le  par t i  sono 
gius t i f ica t i  solamente  laddove  i l  contraente  s i  s ia  t rova to  in condiz ion i  ta l i  da  poter  
negoz iare  i l  regolamento contra ttua le ,  ad  e sempio per  la  sua  minor  forza  contra ttua le  
potendo quind i  t rovare  spazio  so lo in  presenza d i  un de f ic i t  d i  contra t taz ione .  S i  deve  
dare  a t to de l  f a t to che  es is te  anche  una d if fe rente tendenza vo l ta  ad  ass imi lare  le  
ipote s i  che  possono in qua lche  modo essere  r i t enu te  s i tuazion i  d i  menomazione de l la  
vo lontà  de l la  par te ,  come ad esempio que l l e  d i  minor  potere  contra t tua le ,  dovuto a  
carenze  informat ive ,  a  debolezza  tecnologica ,  arr ivando quasi  ad  ipot izza re  l ’e s i s tenza 
d i  una quarto v iz io  de l  vo lere .  In  senso cr i t ico su ques ta  r icos truz ione ,  U.  BREC C IA ,  
Pro sp e t t i v e  n e l  d i r i t t o  d e i  c ont r a t t i ,  in Riv .  c r i t .  d i r .  p r i v . ,  2001 ,  p .  194 ,  che  sot tol inea  che  
ques ta  quar ta  f i gura  andrebbe a  r icomprendere  ipotes i  mol to d is tant i  da  loro ,  s i  pens i  a  
que l le  de l  contraente  in  s i tuazione d i  d ipendenza  economica ,  a  que l lo  che  sub isce  i l  
fa t tore  sorpresa ,  che  non hanno la  sa ldezza  deg l i  a l t r i  v iz i  de l l a  volontà .  Ino l tre ,  le  
prev i s ioni  da l le  qua l i  s i  potrebbe desumere  l ’ es is tenza  d i  questo  quar to v iz io  
r ich iedono,  d i  vol ta  in vo l ta ,  la  presenza d i  u l ter ior i  requ i s i t i ,  come un determina to  
l ive l lo d i  squi l ibr io o  l ’approf i t t amento in capo a l la  controparte  e  sono mol to  
e terogenee  t ra  loro.  Di  conseguenza  l ’A.  conc lude che  a l lo s ta to  a t tua le  non e s i s te  una 
regola  genera le  che  in qua lche  modo r i so lva  i l  problema de l la  g iust i z ia  contra ttua le ,  ma 
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argomento in part icolare nella disciplina del la clausola penale 54,  
                                                                                                                                                                          
secondo l ’A .  ques ta  è  una buona  cosa  perché d iversamente ,  a t tr ibuendo una così  ampia  
d iscrez iona l i tà  a l  g iud ice .    
54 In passa to  suss i s teva  un or ientamento mol to  consol idato in g iur isprudenza  che  
negava i l  potere  de l  g iud ice  d i  r icondurre  ex off ic io la  pena le  senza un ’ i s tanza d i  par te .  
In ta l  senso ,  Cass .  20 .07 .66 ,  n .  1968,  in Rep .  For o  i t . ,  1966 ,  voce  Obbl .  e  c on t ra t t i ,  n .  313 ;  
Cass .  26 .06 .81 ,  n .  4157,  in Rep .  For o  i t . ,  voce  Cont ra t t o  i n  g ene ra l e ,  n .  235 ;  Cass .  15 .01 .97 ,  
n.  341,  in Rep .  For o  i t . ,  1997 ,  voce  Cont ra t t o  i n  g en era l e ,  n .  425.  Iniz iarono a  d i f fonders i  
pronunce in senso contrar io,  t ra  le  qua l i ,  Cass . ,  24 .09 .99 ,  n.  10511 ,  in Gius t .  c i v . ,  1999,  
p.  2929 .  I l  contra s to fu  r iso l to da l l a  Cassazione ,  S .U . ,  13 .9 .2005,  n.  18128,  in Foro I t . ,  
2005,  p .  2985 ,  ne l  senso d i  r iconosce re  a l  g iud ice  i l  potere  d i  r idurre  l a  pena le  anche  
d 'uff ic io .  In par t i co lare  appa iono intere ssant i  a l cuni  passaggi  de l l a  sentenza ,  laddove  
v iene  ev idenzia to che :  “Ne d i scende che ,  pur  sostanz iandos i  l a  r iduzione  de l la  pena le  
in un provvedimento che rende in concre to meno onerosa  la  pos iz ione de l  deb i tore  e  
che  deve e ssere  adot ta to tenuto conto de l l ' inte resse  che  i l  c red i tore  aveva  
a l l ' adempimento ,  i l  pote re  d i  r iduz ione appare  a t tr ibu i to a l  g iud ice  non per  la  tute la  
de l l ' in tere sse  de l la  par te  tenuta  a l  pagamento de l l a  pena le ,  ma ,  piu t tos to,  a  tu te la  d i  un 
in tere sse  che  lo tra scende .  Del  re sto i l  nos tro ordinamento conosce  a l t r i  cas i  in cu i  
l ' inte rvento equi ta t ivo de l  g iud ice  pur  r i solvendosi  in favore  d i  una de l le  par t i  in 
contesa  non è  tut tav ia  pred isposto  spec if ic amente  per  la  tu te la  d i  un suo in tere sse” .  
Ancora ,  success ivamente  la  Cor te  af ferma:  “In ta le  senso inte so,  i l  potere  d i  contro l lo  
appare  a t tr ibu i to a l  g iud ice  non ne l l ' in teresse  de l l a  par te  ma  ne l l ' in tere sse  
de l l ' ord inamento ,  per  ev i tare  che  l ' autonomia contrat tua le  trava l ichi  i  l imi t i  entro i  
qua l i  la  tute la  de l le  posiz ioni  sogge t t ive  de l le  par t i  appare  mer i tevo le  d i  tute la ,  anche  
se  c iò non tog l ie  che  l ' in tere sse  de l l a  par te  venga a l la  f ine  tute la to,  ma so lo come 
aspet to r i f lesso de l l a  funzione pr imar ia  cu i  assolve  la  norma .  Può e ssere  affe rmato 
a l lora  che  i l  potere  concesso a l  g iud ice  d i  r idurre  la  pena le  s i  pone come un l imite  
a l l ' au tonomia de l l e  par t i ,  pos to da l l a  legge  a  tute l a  d i  un in tere sse  genera le ,  l imi te  non 
pref is sa to ma ind iv idua to da l  g iud ice  d i  vo l ta  in vo l ta ,  e  r icorrendo l e  cond izioni  
prev i ste  da l la  norma,  con r i fer imento a l  pr inc ip io  d i  equi tà” .  La  Cor te  quindi  
arr iverebbe in buona sostanza a  ravvi sare  ne l l ’equ i tà  un l imi te  a l l ’autonomia de i  
pr iva t i ,  sot tol ineando che suss i s terebbe un in teresse  de l l ’ord inamento a l  fa t to che  
suss is ta  un de termina to equi l ibr io tr a  le  pos iz ion i  de l le  par t i ,  e  c iò ind ipendentemente  
da l la  qua l i f ica  r ivest i ta  da l le  pa r t i .  Su l la  sc i a  d i  ques ta  sentenza ,  Cass .  c iv . ,  28 .09 .06 ,  n.  
21066 .  In pa r t ico lare  su l  tema  de l l a  pena le  mani fes ta tamente  eccess iva ,  S .  MART UL LO  
D I  CON D OJAN N I ,  Cons id e raz i oni  i n  t ema d i  equi tà  e  spaz i o  g i u r id i c o  aut onomo ,  c i t . ,  p .  200 
ss . ;  V.  PE SC AT ORE ,  Riduz ion e  d ’ u f f i c i o  d e l la  p ena l e  e  o rd i ne  pubb l i c o  e c onomi c o ,  in Obb l .  e  
c ont r . ,  2006 ,  p .  415 ss . ,  i l  qua le  sot tol inea  che  in  rea l t à  la  sentenza non presenterebbe  
de l le  mot ivaz ion i  così  innovat ive  da l  momento che gi à  ne l  1942 i l  Guardas ig i l l i  
sot tol ineava  la  novi tà  d i  questa  d i spos iz ione  che pe rsegu iva  l ’ob ie t t ivo d i  contenere  
l ’au tonomia de i  contraent i ,  in modo da imped ire  che l ’accordo fosse  usurar io.  Ino l tre ,  
l ’A.  sotto l inea  che  la  poss ibi l i tà  d i  r idurre  la  pena le  d ’u ff ic io s i  r ive la  perfe t tamente  
coerente  con le  a t tua l i  carat ter i s t iche  de l l ’ord inamento ;  P .  PER LIN G IERI ,  Nuov i  p ro f i l i  
d e l  c on t ra t t o ,  in Riv .  c r i t .  d i r .  p r i v . ,  2001 ,  p .  236  ss . ;  G.  MER UZZI ,  Funz ion e  nomo f i la t t i c a  
d e l la  sup r ema Cor t e  e  c r i t e r i o  d i  buona  f ed e ,  c i t . ,  p .  25 ss . ,  i l  qua le  prendendo pos iz ione  
su l la  sentenza de l la  Cassazione 24 .09.99 ,  n .  10511,  in Gius t .  c i v .  1999,  p .  2929 ,  
sot tol inea  la  nov i tà  de l l e  argomentazioni  u t i l i zzate ,  conc ludendo d i  esse re  d i  f ronte  a  
un ve ro e  propr io lead ing case .  La  sentenza ,  infat t i ,  espr imerebbe la  tendenza ver so 
l ’ogge tt iv izzazione de l l a  fa t t i spec ie ,  d i  cu i  i l  pote re  d i  r idurre  la  sanzione  
sproporz ionata  r i spe tto  a l l ’ interesse  le so sarebbe  espress ione .  L ’A.  sotto l inea  come l a  
sentenza  de l la  Cor te  ev idenzia  que l la  che  è  la  nuova funz ione  che l a  buona fede  deve  
ven ire  a  r icopr ire ,  ovvero que l la  d i  correz ione de l  contenuto de l  contra t to ,  d ivenendo 
così  uno strumento d i  creaz ione  d i  nuove  rego le  g iur id iche .  Va  però r imarcato che  l ’A . ,  
ponendosi  t ra  co loro che  r iconoscono la  funz ione  sanziona tor ia  de l la  pena le ,  conc lude  
che l ’app l ic az ione ana logica  de l la  d i spos iz ione può essere  consent i ta  solo con 
r i fer imento a  que l le  pa ttu iz ioni  che  svolgano una funz ione d ir e t tamente  o  
ind ire t tamente  sanziona tor ia .  In senso d if ferente ,  A .  R IC C IO ,  L’equi t à  c o r r e t t i va  è ,  
dunque ,  a s su r ta  a  r e g o l a  g ene ra l e ,  c i t . ,  2005,  p.  927 ss . ,  i l  qua le  sost iene  che s i  debba  
r iconoscere  l a  poss ibi l i tà  d i  appl icare  ana log icamente  l ’a r t .  1384 c .c .  e  que l le  
d isposiz ion i  che  consentono forme d i  contro l lo su l  contenuto de l  contra tto ,  anche a l  
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arriverebbero ad affermare l ’esistenza nel  nostro ordinamento del principio 
della giustizia  contrattuale 55,  in base a l quale i  rapport i  contrattuali  devono 
rispecchiare determinati canoni di  equità,  a  prescindere dalla qualificazione 
soggett iva del le parti  e dallo sfruttamento di eventuali  posizioni di forza 56.  
Tale impostazione non può che essere condivisa, laddove con i l  termine 
“giustiz ia contrattuale”, lungi dal voler richiamare canoni etic i ,  ci  si  voglia  
l imitare a  sottol ineare la necessità che i l  regolamento predisposto debba 
real izzare una determinata composizione degli  interessi in gioco, tale che i 
                                                                                                                                                                          
f ine  d i  non d i sa t tendere  i l  dovere  d i  so l idar ie tà  d i  cu i  a l l ’a r t .  2  Cost .  che ,  in  s inergia  
con i l  canone d i  buona  fede  ogge t t iva  e  corre ttezza ,  s i  pone come l imite  in terno d i  
ogn i  s i tuaz ione  g iur id ica  sogge t t iva ,  a t t iva  o  passiva ,  contra ttua lmente  assunta .  F .  
CAS UC C I ,  I l  s i s t ema g i ur id i c o  “p r op orz i ona l e”  ne l  d i r i t t o  p r i va t o  c omun i ta r i o ,  c i t . ,  p .  441 ,  d ice  
che  in caso d i  pena le  mani fes ta tamente  in iqua ,  l a  ra t i o  de l la  d i sc ipl ina  cons i ste  ne l la  
necess i tà  d i  correggere  i l  potere  de l l ’ autonomia pr iva ta  e serc i t a to  in  maniera  non 
mer i tevo le  e  contrar ia  a i  pr inc ip i  d i   l iber tà  ed  eguagl i anza  f ra  i  contraent i .  In questo  
senso la  prev is ione  rappresente rebbe  un’appl icaz ione  de l  pr inc ip io  d i  proporziona l i t à ,  
d i  conseguenza  se  ne  dovrebbe  r iconoscere  la  poss ib i l i t à  d i  un’appl icazione  o l t re  a  
ques ta  c l auso le ,  come la  capar ra  conf irmator ia  o que l la  pen i tenzia le .  In pa r t icolare ,  l ’A .  
sot tol inea  che  orma i  emerge  come cent ra le  i l  ruolo svol to da l  pr inc ip io d i  
proporziona l i t à .  Ne l lo s tesso  senso ,  M.  MASTR AN D REA ,  Riduz i one  d e l l a  p ena l e  ex  o f f i c i o :  
una  l e t t ura  c o s t i t uz i ona lmen t e  or i e n t a ta  d e l l ’a r t .  1384 c . c . ,  in Obb l .  e  c ont r . ,  2008,  p .  829 .  
Dive rsamente ,  in senso c r i t ico ,  S .  MAZZ AMUT O ,  I l  d i r i t t o  c i v i l e  eu r op e o  e  i  d i r i t t i  naz i ona l i :  
c ome c o s t r u i r e  l ’ un i tà  ne l  r i sp e t t o  d e l l e  d i v e r s i t à ,  c i t . ,  p .  533 ,  i l  qua le  s i  mostra  mol to 
scet t i co su l la  poss ibi l i tà  d i  far  r i fer imento a l la  d isc ip l ina  de l la  c lausola  pena le  a l  f ine  d i  
r icava re  argomenti  a  sostegno de l la  tendenza ver so  l ’espansione d i  i s tanze  
sol idar i s t iche ,  osse rvando che se  fosse  rea lmente  cos ì ,  la  d isposiz ione in ques t ione 
a t t r ibu i rebbe a l  g iud ice  non solo i l  potere  d i  r idurre  la  pena le ,  ma anche que l lo d i  
aumentar la .   
55 In ta l  senso ,  E.M.  P IER AZZI ,  La g i u s t iz ia  d e l  c on t ra t t o ,  in Cont r .  e  imp r . ,  2005,  p .  647  
ss . ,  la  qua le  sos t iene  che i l  control lo s ia  orma i  assur to  a  regola ,  sottol ineando che la  
g ius t i z i a  contra ttua le ,  anche in sede  in ternaziona le  a ssurgerebbe ormai  a  va lore  
fondamenta le  pe r  la  cu i  tute la  v iene  a t tr ibu i to a l  g iud ice  un potere  che  f ino a  poc o 
tempo fa  cos t i tu iva  in tangibi le  preroga t iva  de l le  par t i .  Nel lo ste sso senso,  A.  R IC C IO ,  
L’equ i tà  c o r r e t t i va  è ,  dunque ,  a s sur t a  a  r e g o l a  g ene ra l e ,  c i t . ,  p .  927 ss . ,  r i t iene  che  
l ’ in tervento r idut t ivo non è  p iù  v i sto  come ecceziona le ,  ma  come aspe t to de l  normale  
contro l lo r i servato da l l ’ord inamento a l l ’ autor i t à  g iud izi ar ia ;  e  F .  VOLP E ,  La g iu s t iz ia  
c ont r a t t ua l e  t r a  au tonomia  e  me r ca t o ,  c i t . ,  p .  258 ,  sotto l inea  che  i l  contra tto ingius to non 
supererebbe i l  control lo  d i  mer i tevolezza .  Anche la  g iur isprudenza sembrerebbe andare  
in ques ta  d irezione ,  r ichiamando la  c lauso la  d i  buona fede  e  l ’equi tà  qua le  fonte  d i  
in tegrazione e  correz ione .  In ta l  senso s i  or ientano anche a lcune pronunce  
g iur isprudenz ia l i ,  in par t icolare ,  l a  g ià  r ichiamata  Cass .  c iv .  Sez .  Unite ,  13 .09 .05 ,  n .  
18128 ,  in Foro  I t . ,  2005,  p.  2985 .  
56 In mater ia  d i  contro l lo su l  contenuto de l  contrat to r isu l ta  in tere ssante  un inc i so  
contenuto ne i  Pr inc iple s ,  Def ini t ions and Model  Rule s of  European Pr iva te  Law. Draf t  
Common Frame of  Reference  (DCFR).  Restr ic t ions on freedom to determine contents  
of  contrac t .  S imi lar ly ,  r est r ic t ions  on the  pa r t ie s ’  f reedom to f ix  the  te rms of  the ir  
contract  may be  ju s t i f ied  even outs ide  the  c l ass i c  cases of  procedura l  unfa irness such 
as mistake ,  f raud ,  duress  and the  explo i ta t ion of  a  par ty ’s  c i rcumstances  to obta in an  
excess ive  advantage .  Grounds on which re str ic t ions might  be  ju st i f ied  inc lude  
inequa l i ty  of  informat ion (about e i ther  the  fac t s ,  such as the  characte r is t ic s  of  the  
goods or  serv ice s to be  suppl ied ,  or  the  terms of  the  contract ,  or  both) ;  and lack of  
barga in ing power .  Such problems are  most  common when a  consumer i s  dea l ing wi th a  
business ,  bu t  can a l so occur  in contracts  be tween businesses ,  par t icu lar ly  when one  
par ty  i s  a  sma l l  business that  lacks exper t i se .   
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termini  dello scambio siano in rapporto di proporzionali tà 57.  Ancora una 
volta verrebbe quindi  ribadito i l  ruolo centrale che deve essere attribuito al  
principio di proporzionali tà 58,  che consentirebbe, seppure entro certi  l imiti ,  
di  attribuire ri levanza al lo squil ibrio tra le prestazioni contrattuali ,  inteso 
sia come squil ibrio economico che normativo 59,  indipendentemente 
dall ’accertamento di condizioni di  debolezza o di approfittamento 60.   
                                                           
57 Mol t i  s i  pongono in  contra sto con sudde tte  affermazioni  af fermando che g l i  
in tervent i  r ich iamat i  a  sostegno de l la  teor i a  de l la  “g ius t iz ia  contra ttua le” sarebbero 
ancora  eccess ivamente  f r ammentar i ,  e  in ogni  caso mani fes terebbero l ’ imposs ib i l i t à  d i  
a t t r ibu i re  r i levanza a l lo squi l ibr io d i  per  sé .  In ta l  senso,  F .  VOLPE ,  I  p r inc ip i  Unidr o i t  e  
l ’ e c c e s s i v o  squi l ib r i o  d e l  c on t enut o  c ont ra t t ua l e  (Gros s  d i spa r i t y ) ,  c i t . ,  p .  82 ;  E.  NAVARR ETT A ,  
Causa  e  g i us t iz ia  c ont ra t t ua l e  a  c on f r ont o :  p r o sp e t t i v e  d i  r i f o rma ,  in Riv .  d i r .  c i v . ,  2006,  p .  417,  
i  qua l i  sot to l ineano che lo squ i l ibr io non r i leva  in quanto ta le ,  ma solo l addove s iano 
present i  dete rminat i  presuppost i ,  da l  momento che ,  d iversamente ,  s i  andrebbe a  negare  
l ’e s i s tenza d i  un ’au tonomia tra  pr iva t i .  Nel lo s tesso  senso,  U.  PERFETTI ,  L’ing i us t iz ia  
d e l  c ont ra t t o ,  Mi lano,  2005,  pas s im ,  per  esc ludere  che  lo  squi l ibr io possa  r i leva re  d i  per  
sé  u t i l i zza  le  seguent i  argomentazioni :  l a  d i sc ipl ina  de l la  re sc is s ione ,  cos ì  come a l tre  
r ich iamate  come ind ic i  de l l ’e s i s tenza d i  un pr inc ipio d i  g iust i z ia  contrat tua le ,  
r ich iedono una sproporzione qua l i f ica ta ,  chia rendo che l ’ord inamento to l ler a  
determina te  s i tuazioni  d i  squi l ibr io.  In secondo luogo,  a l la  sproporzione spesso devono 
accompagnars i  u l ter ior i  pre suppost i .  Anche l a  d isc ip l ina  de l la  c l auso la  pena le  non 
potrebbe essere  ut i l i zza ta  in ta l  senso ,  da l  momento che  i l  potere  d i  r iduz ione andrebbe  
str e t tamente  r icol lega to  a l la  funz ione sanz ionator ia  de l la  pena le ,  in  quanto pena 
pr iva ta ,  la  qua le  in quanto ta le  dovrebbe sot tos tare  ad  a lcuni  l imit i .  Inf ine ,  le  modal i tà  
ste sse  con cu i  opera  la  r educt io  ad  aequi ta tem, l imi tandos i  a  r ipor tare  la  les ione  a l  d i  
sot to de l la  sogl ia  de l l a  sua  r i levanza  normat iva  mostrerebbe un d i s in teresse  da  par te  
de l l ’ord inamento a l l ’equi l ibr io degl i  scambi .    
58 Richiamano in questo senso i l  pr inc ip io d i  proporziona l i t à ,  F .  CAS UC C I ,  I l  s i s t ema  
g i ur id i c o  “p r op orz i ona l e”  n e l  d i r i t t o  p r i va t o  c omun i ta r i o ,  c i t . ,  pas s im ,  i l  qua le  afferma che  
sudde tto pr inc ipio ha  la  funz ione  d i  correggere  squi l ibr i  che  s i  ver i f icano ne l la  prat ica  
a t tuazione de i  va lor i  e  de l le  norme fondamenta l i ,  con lo scopo d i  sostenere  que l le  
pos iz ioni  g iur id iche  sogge t t ive  che  presentano un grado d i  maggiore  e  concre ta  
debolezza .  L ’A. ,  a  p .  318,   sot to l inea  che  i l  pr inc ip io d i  proporz iona l i t à  rappresenta  
uno s trumento e ssenz ia l e  per  raggiungere  l ’uni formi tà  g iur id ica  f ra  i  d i r i t t i  degl i  S ta t i  
membr i  de l la  comunità .  Nel lo ste sso senso ,  S .  PO LID ORI ,  Disc ip l i n e  d e l l a  nu l l i t à  e  i n t e r e s s i  
p r o t e t t i ,  c i t . ,  p .  208 ss . ;  F.  VO LPE ,  La g i u s t iz ia  c ont ra t t ua l e  t ra  aut onomia  e  me r ca t o ,  c i t . ,  p .  
91 .  In  ta l  senso sembrerebbe or ienta to anche ,  G.  SMORT O ,  Autonomia  c ont ra t t ua l e  e  
d i r i t t o  eu r op e o ,  in Eu. e  d i r .  p r i v . ,  2007 ,  p .  325 ss . ,  i l  qua le  sot tol inea  che  non può e ssere  
a t t r ibu i ta  a lcuna r i l evanza a l la  g iust i z ia  de l lo scambio in te sa  come ogget t iva  
equiva lenza ,  c iò che  r i l eva  è  la  g ius t iz ia  commuta t iva .  Di  conseguenza ,  ve la tamente  
d ice  che  l ’ idea  d i  g ius t i z i a  che  v iene  data  corr i sponde a l la  proporz iona l i tà .   
59 Mol t i  au tor i ,  r ichiamano in ques to  senso la  c l ausola  d i  buona fede ,  che  ormai  i n  
ques ta  v i s ione ve rrebbe ad assumere  la  funzione  d i  l imite  a l l ’ese rc iz io de l l ’ autonomia  
pr iva ta .  In ta l  senso ,  F .  GA LGAN O ,  Squ i l ib r i o  c ont ra t t ua l e  e  ma la  f ed e  d e l  c ont ra ent e  f o r t e ,  in  
Cont r .  e  imp r . ,  1997 ,  p .  417 ss . ;  G.  GRISI ,  L’aut onomia  p r i va ta ,  Mi lano ,  1999,  p.  155 ss . ,  i l  
qua le  sot to l inea  che  in conc lus ione s i  è  pervenut i  a l  r iconosc imento de l la  funzione  
in tegra t iva  de l  contra tto  che buona fede  e  corre t tezza  sono ormai  sempre  più  in grado 
d i  esp l icare ;  E .M.  P IER A ZZI ,  La g i us t iz ia  d e l  c ont r a t t o ,  c i t . ,  p .  649 ss . ;  M.  BARA LD I ,  I l  
g ov e rno  g i ud iz ia r i o  d e l la  d i s c r ez i ona l i tà  c ont ra t t ua l e ,  in Cont r .  e  impr . ,  2005,  p .  501 ss . ,  i l  
qua le  r i t iene  che la  buona fede  ogge tt iva  s i a  uno s trumento d i  governo de l la  
d iscrez iona l i tà  ne l l ’esecuz ione de l  contrat to.  A giud iz io de l l ’A . ,  infat t i ,  una  
regolamentazione squ i l ibrata  sarebbe frut to d i  abuso contrar io a  buona fede .  S i  v .  S .  
ROD OT À ,  Le f ont i  d i  i n t e g raz i on e  d e l  c ont ra t t o ,  Mi lano,  2004 ,  p.  145 ss . ,  i l  qua le  def ini sce  
la  buona fede  come un l imi te  a l l ’ autonomia  ind iv idua le  e  come s trumento pe r  
accentuare  la  va lu tazione obie t t iva  de l  contra tto .  Nel lo ste sso senso ,  A.  R IC C IO ,  




L’anal is i  svolta c i porta  così a  concludere che le  l inee di  tendenza 
evidenziate non rappresentino indici sul la base dei quali  costruire una 
categoria normativa che si  ri ferisca ai  contratti  tra imprenditori ,  dal  
momento che le stesse riguarderebbero non solo l ’ambito del le relaz ioni 
contrattual i  tra imprenditori fort i  e deboli ,  ma in genera le i l  diri tto dei  
contratti .  Di conseguenza, pare ormai chiaro che non sia possibile,  se  non 
per final ità meramente descritt ive, parlare di terzo contratto 61:  seppur i l  
nostro ordinamento si rive l i  particolarmente sensibi le nei confronti  
dell ’ imprenditore debole 62,  soprattutto in virtù dell ’ introduzione del la  
                                                                                                                                                                          
nuovo ruo lo che verrebbe a  g iocare  la  buona fede  non s i  può non r ich iamare  in  
g iur isprudenza i l  noto caso Fiuggi ,  Cass .  c iv . ,  20 .04 .94 ,  n .  3775,  in Foro  Amm . ,  1997 ,  
414 ,  “I l  pr inc ipio d i  corre ttezza  (ar t .  1175,  c .c . )  cost i tu i sce  i l  l imite  interno d i  
qua lunque posiz ione g iur id ica  d i  or ig ine  contra ttua le  e  contr ibu isce  a l l a  conformazione  
( in senso ampl i a t ivo o  rest r i t t ivo)  de l le  s tesse  pos iz ioni ,  in modo d i  ass icurare  
l 'ossequ io a l la  g iust i z ia  sos tanzia le  de l  rapporto .  I l  pr inc ip io su ind ica to  (buona fede  
ogge tt iva )  concorre  a  creare  la  regu la  iur i s  de l  caso concre to .”  
Dive rsamente ,  pur  non potendosi  va lu tare  come errata  ta le  impostazione ,  parrebbe  
prefer ibi le  r ichiamare  i l  pr inc ip io d i  proporz iona l i tà ,  d i  cu i  comunque l a  buona fede  
sarebbe e spress ione .  Quest ’u l t ima soluz ione ,  infat t i ,  avrebbe i l  preg io d i  tentare  una 
r icos truzione de l la  problemat ica  con un’a t tenzione magg iore  a  que l lo che  è  i l  contes to  
sovranaz iona le ,  dove i l  pr inc ipio d i  proporz iona l i tà  t rova ind i scusso r iconosc imento .   
60 Gl i  e lement i  de l la  debolezza  d i  una de l le  par t i  e  lo sfru ttamento de l la  pos iz ione d i  
forza  passerebbero ,  in un cer to qua l  senso,  in secondo p iano ,  potendo gl i  s te ss i  e sse re  
desunt i  da l la  pred i sposiz ione d i  condizion i  par t icola rmente  sf avorevol i  in danno ad una 
de l le  par t i ,  la  qua le  non possa  trovare  a lcuna g ius t i f icaz ione  ne l l a  log ica  de l  
bi lanc iamento degl i  in teress i  in g ioco .  D’a l tra  pa r te ,  in questa  d i rezione sembrerebbero 
anche le  c .d .  normat ive  d i  protezione ,  le  qua l i ,  pur  a s tra t tamente  r i chiedendo l a  
pre senza d i  de termina te  condiz ion i  per  poter  trovare  appl icaz ione ,  in concre to -  come  
s i  è  avu to modo d i  ev idenzia re  in re lazione a l l ’a r t .  7  de l  d , l gs .  n .  231/02 –  in  molt i  ca s i  
pre sc indono da l l ’accer tamento de l la  pre senza d i  e lement i  come  lo  s ta to  d i  debolezza ,  
l ’abuso e  l ’eventua le  s ta to d i  mala  fede ,  venendo ta l i  e lement i  spesso r icava t i  da l la  
mera  suss i s tenza d i  cond iz ion i  squi l ibra te ,  da l  punto d i  v i sta  economico o normat ivo .  
Non s i  può,  in questo senso ,  non far  r i fer imento a l la  d i sc ipl ina  re la t iva  a l le  c lausole  
vessa tor ie  in mate r ia  d i  contrat t i  de i  consumator i ,  laddove  la  s i tuaz ione d i  debolezza  in  
capo a l  consumatore ,  seppure  d i  rego la  effe t t ivamente  suss is tente ,  in  rea l t à  v iene  
presunta  ne l  sogge t to  in  quanto consumatore ;  in  secondo luogo i l  requi s i to  de l la  mala  
fede  non v iene  accer ta to ,  ma anch ’esso presunto sempl icemente  da l l ’ es i s tenza d i  
s i f fa t ta  regolamentazione .  In mater ia  d i  c lauso le  vessator ie ,  s i  v .  F .  GA LGAN O ,  I l  
c ont r a t t o ,  c i t . ,  p .  532,  i l  qua le ,  pur  sotto l ineando che la  d i sc ipl ina  in ques t ione r ichieda  
sudde tto requ is i to conc lude che lo stesso,  in rea l tà ,  sarebbe desumibi le  da l la  
pred i sposiz ione d i  un regolamento contra t tua le  squi l ibrato .  
61 Ri t iene  che g l i  ind ic i  d i  es i s tenza de l  terzo contra tto s iano eccess ivamente  
e terogene i ,  G.  AMAD IO ,  I l  t e rz o  c ont ra t t o .  I l  p rob l ema ,  in I l  t e rz o  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  14 .  I l  
qua le  sot tol inea  che ,  anche se  abbiamo r iconosc iuto che non e s i s te  la  categor ia  in  
ques t ione ,  nond imeno non s i  deve  conc ludere  per  un ’ incomunicabi l i tà  a ssoluta .   
62 Va infat t i  sotto l inea to che i l  nos tro ord inamento pare  tu te lare  in modo più  intenso 
l ’ imprendi tore  debole  r i spet to ad  a l tr i  ord inament i .  Per  una panoramica  su l la  tute la  
degl i  imprendi tor i  ne l l ’ambito  d i  d i f ferent i  paes i  europe i  s i  r imanda a  K.  J .  ALBIEZ  
DOHRMAN N ,  La pr o t e c c i òn j u r ìd i c a  d e l  l o s  emp re sa r i o s  en  la  c on t ra ta c ì on c on c ond i c i one s  
g ene ra l e s ,  C izus Menor ,  2009 ,  pa ss im .  Per  quanto at t iene  in par t icola re  a l l a  s i tuazione  
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disposizione sulla  dipendenza economica, nondimeno non pare che 
quest’ultimo in quanto tale risult i  essere destinatario di  un’apposita  
disc iplina di tutela,  dal momento che, come si è detto gl i  strumenti che gl i  
                                                                                                                                                                          
spagnola ,  in genera le  in re lazione a l l ’autonomia pr iva ta  e  le  problemat iche  che pone ,  s i  
r imanda  a  J .  ALMAG R O  NOSE TTE ,  sub.  ar t .  1255 CC ,  in Comen tar i o  d e l  c òd i g o  c i v i l ,  
Barce l lona ,  2006 ,  p .  567 ss . ,  dove v iene  affermato che ques to pr inc ipio impone i l  
r iconosc imento da  par te  de l l ’ord inamento g iur id ico a l le  pe rsone d i  un potere  d i  
autoregolamentaz ione de i  propr i  intere ss i .  Gl i  unic i  l imi t i  che  incontrerebbe ta le  
pr inc ipio sono que l l i  de l l ’ord ine  pubbl ico,  norme impera t ive  e  buon costume.  Su i  l imi t i  
a l la  l iber tà  contrat tua le  s i  r imanda anche a  M.  D EL CARMEN  GE TE -AL ON SO Y CA LERA ,  
Estud i os  s ob r e  e l  c ont r a t o ,  Barce l lona ,  2008 ,  p.  91 ss .   
S i  occupa invece  de l la  contrat taz ione d i  massa  e  l ’ in troduz ione d i  una d isc ip l ina  a  
tute la  de i  consumator i .  K.  J .  AL BIEZ DOHRMAN N ,  La p r o t e c c i òn  j u r ìd i c a  d e l  l o s  emp re sa r i o s  
en  l a  c on t ra ta c ì on c on c ond i c i on e s  g en e ra l e s ,  C izus Menor ,  2009 ,  p.  179 ss . ;  E.  VÀZQ UEZ D E  
CASTR O ,  Det erminac ì on d e l  c ont en id o  d e l  c on t ra t o :  p r e supue s t o s  y  l im i t e  d e  la  l ib e r tad  
c ont r a c t ua l ,  Va lenc ia ,  2002,  pas s im ,  t racc ia  un ’evo luzione de l l ’ autonomia pr iva ta  e  de l  
suo ruolo.  I l  qua le  sembrerebbe osservare  che  questo pr inc ipio non è  sta t ico ,  ma  
mod if ica  i  suo i  conf ini  ne l  corso de l  tempo,  mantenendo però ina l tera ta  l a  sua  
sos tanza .  In par t icolare  da  p .  71 ,  ind ica  l e  modal i t à  a t traver so  le  qua l i  s i  
est r insecherebbe ta le  pr inc ipio,  enunc iando in par t ico lare  la  l iber tà  d i  s tab i l i re  i l  
contenuto de l  contrat to  –  l ibe r tad  de  conf igurac iòn.  Viene sot tol ineato che ta le  
pr inc ipio però avrebbe  de i  pre suppost i ,  pr ima tra  i  qua l i  que l lo de l l ’uguag l ianza  
formale  e  sos tanz ia le  de i  contraent i .  In ta l  senso,  E.  L AL AG UNA DOMÌMG UEZ ,  Estud io s  
d e  d e r e ch o  c i v i l .  Ob l i ga c i on e s  y  c ont ra t os ,  Va lenc ia ,  1993,  p .  24 .  J .  A.  BAL LESTER O S  
GARRID O ,  La c ond i c i on e s  g ene ra l e s  d e l  l o s  c ont ra t o s  y  e l  p r inc ip i o  d e l  la  aut onom ìa  d e  la  v o l u tad ,  
Barce l lona ,  1999,  p .  17  ss .  Anche in Spagna i l  d ibat t i to è  sor to in r e lazione a l la  
poss ib i l i t à  d i  introdurre  d isposiz ion i  f ina l i zzate  a  l imi tare  l ’au tonomia  de l le  par t i  a  
determinare  i l  contenuto de l  contra t to .  
Abbiamo già  avu to modo d i  sot tol ineare  che  pr ima de l la  legge  3/2004 de l  29 .12 .04 (Ley  
de  Lucha Contra  la  morosidad ,  LLCM),  a t tuat iva  de l l a  d ir e t t iva  comuni tar i a  35/2000  
CE, che  a l l ’ a r t .  9 ,  corr ispondente  de l  nos tro ar t .  7  che  ha  in trodot to un pr imo esempio 
d i  control lo contenut i s t ico ne l l ’ ambi to de i  contrat t i  t r a  imprend itor i .  In par t icolare  
l ’a spet to r i levante  è  che  non ven iva  prev i sta  una tute la  sostanz ia l e  a l l ’ imprend i tore  
debole  ma solamente  una tute la  d i  t ipo forma le  in sede  d i  d i sc ip l ina  de l l e  condizioni  
genera l i  de l  contra tto ,  da l  momento che ta l i  tecn iche d i  tu te l a  erano prev i ste  solamente  
laddove la  par te  fosse  un consumatore .  Su l  punto ,  B.  ARRUŇ ADA ,  La Dir e c t i va  s ob r e  
mor os idad :  una  ma la  s o l uc i ón para  un fa l s o  p r ob l ema ,  Madr id ,  1999 e  ID . ,  Aplazamien to  d e  
pago  u mor o s idad  en la  t ran sa c c i one s  c ome r c ia l e s ,  Madr id ,  1999 ;  J .  PU LGAR EZQ UERRA ,  El  
Proy e c t o  d e  Ley  d e  med idas  d e  l ucha  c ont ra  la  mor os idad  en la s  op e ra c i on e s  c ome r c i a l e s  y  l a  nu eva  
l e g i s la c i ón c onc ur sa l ,  in Actua l id ad  Ju r íd i ca ,  2003,  p .  1  ss . ;  M.  GARC ÌA MAN DALON IZ ,  La 
lucha  c ont ra  la  mor os idad  en la s  op e ra c i one s  c omer c i a l e s :  adap ta c i ón d e l  o r d enamien to  j ur íd i c o  
e spaño l  a  la  Di r e c t i va  2000/35/CE ,  in Not .  UE ,  2004,  p.  20 ;  R.  EST UPINAN  CÀC ERES ,  El  
pr oy e c t o  d e  l e y  po r  e l  qu e  s e  e s tab l e c en  med idas  d e  l uc ha  c ont r a  la  mor o s i dad  ed  la s  op era c i one s  
c omer c ia l e s :  a sp e c t o s  b à s i c o s ,  in La Ley ,  2004 ,  p.  10 ;  P .  ROMER O CAN DA U ,  Medida s  d e  l ucha  
c ont r o  la  moro s i dad  en la s  op era c i on e s  c ome r c ia l e s ,  Madr id ,  2006 ,  pa s s im;  M.V.  CU ARTER O 
RUBI O ,  La lucha  c ont ra  la  mor o s idad  en la s  op e ra c i on e s  c ome r c i a l e s ,  in La l ey ,  2006 ,  p .  7 ,  i l  
qua le  a fferma che l a  d ire t t iva  cerca  d i  rea l i zzare  un d if f i c i le  equi l ibr io :  “Es en e l  juego 
de  la  au tonomía  de  la  vo luntad donde se  pone en  ev idenc ia  e l  d i f íc i l  equ i l ibr io en que  
se  mueve la  Direct iva  en cuanto a  sus obje t ivos :  por  una par te ,  es  una norma  
ordenadora  de  mercado,  inspir ada por  e l  pr inc ip io de  tr ansparenc ia  y  protecc ión de  la  
conf i anza ;  por  otra ,  es  una norma de  protecc ión de  par te  débi l  en la  contratac ión,  a l  
amparo de  un pr inc ipio  de  protecc ión ;  ob je t ivo a l  que re sponde ,  por  e jemplo ,  l a  
armonizac ión de  mín imos previ sta  por  la  norma .  S i  v .  anche ,   L.M.  M IRAN DA SERRAN O ,  
Aplazamient o s  d e  pa g o  y  mor os idad  en t r e  imp r e sa s ,  Madr id ,  2008 ,  pa ss im .  Inol tre ,  come  
sot tol inea  K.  J .  ALBIE Z DOHRM AN N ,  La pr o t e c c i òn j ur ìd i c a  d e l  l o s  emp re sa r i o s  en  la  
c ont r a ta c ì on c on c ond i c i on e s  g en era l e s ,  Cizus Menor ,  2009,  p .  164 ss . ,  i l  qua le  sottol inea  i l  
dato r i levante  ovvero che in ques to caso s i  sottopone a  contro l lo una c l ausola  anche se  
la  s te ssa  s i a  sta ta  ogget to d i  contrat tazione .  Questo  parrebbe piu t tos to par t ico lare  ne l  
s i s tema  spagnolo.   
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vengono concessi gl i  sono attribuiti  non in quanto imprenditore, ma in 
quanto contraente debole tout court 63.  Si delineerebbero infatti  nell ’ambito 
dell ’ordinamento del le l inee di intervento comuni tra contratti  con i  
consumatori ,  con i r isparmiatori e con gli  imprenditori deboli ,  soggetti  
questi  che tipicamente rivestono la posizione di contraenti debol i ,  che 
sembrerebbero indurci a pensare che la strada percorsa sia proprio quella  
di tutelare questa più generale figura indipendentemente dalla posiz ione da 
questa rivesti ta.  Questa osservazione non deve però indurre a pensare che,  
vista la presenza indiscutibile di elementi di identi tà nell ’ambito delle 
differenti discipline,  sia  possibile costruire una più ampia categoria,  dei 
c.d. contratti  asimmetrici ,  ricomprendente anche i  contratti  con i  
consumatori e quell i  con i risparmiatori” 64,  che secondo parte del la dottrina 
potrebbe venire r icavata in base ad una serie di elementi :  in primo luogo,  
dalla presunta identi tà di rat io,  che sarebbe r invenuta nell ’esigenza di  
tute lare i l  contraente dotato di minor forza contrattuale ; in secondo luogo, 
dal fatto che, spesso, vengono uti l izzate le medesime tecniche di tutela 
quali  la forma ad subs tantiam ,  gl i  obblighi di informazione, la previsione di  
                                                           
63 Vengono ev idenz ia te  numerose  d if f i co l tà  ne l l ’ ind iv iduaz ione  de l l a  f i gura  de l  
contraente  debole .  In ta l  senso,  t r a  g l i  a l t r i ,  R .  QUAD RI ,  “Nul l i t à”  e  t u t e l e  d e l  “ c ont ra ent e  
d eb o l e” ,  in Cont r .  e  imp r . ,  2001 ,  p .  1143 ss . ,  sot tol inea  la  d i f f icol tà  d i  forni re  una  
def iniz ione d i  contraente  debole .  
64 Prospet ta  la  poss ib i l i t à  d i  r icostru ire  la  ca tegor ia  de i  contra t t i  a s immetr ic i ,  C .  
CAMARD I ,  Cont ra t t i  d i  c on sumo e  c ont r a t t i  t r a  impr e s e .  Ri f l e s s i on i  su l l ’a s immet r ia  c ont ra t t ua l e  
n e i  rapp o r t i  d i  s c ambi o  e  n e i  rapp o r t i  “ r e t i c o la r i” ,  in Riv .  c r i t .  d i r .  p r i v . ,  2005 ,  p .  549 ,  dove  
sot tol inea  che  se  in un pr imo un momento v i  è  sta ta  l a  tendenza d i  proporre  parad igmi  
c lass i f ica tor i  d i f ferenzia t i  a  seconda de l le  pecu l iar i tà  d isc ipl inar i  de l le  d iver se  
categor ie ,  ora  invece  v i  è  d i  nuovo una tendenza a  cog l iere  e lement i  comuni  a l l e  
d iver se  categor ie  e  r icostru ire  parad igmi concettua l i  un i ta r i  e  qu ind i  s i  cerca  d i  
superare  le  d i f ferenze  d i  d isc ip l ina ,  rea l i zzandosi  una sor ta  d i  a str az ione concet tua le .   
V.  ROPPO ,  Cont ra t t o  d i  d i r i t t o  c omune ,  c ont ra t t o  d e l  c onsumat or e ,  c ont ra t t o  c on  a s immet r ia  d i  
po t e r e  c ont ra t t ua l e :  g en e s i  e  s v i l upp i  d i  un nuov o  parad i gma ,  c i t . ,  p .  788  ss . ,  sos t iene  che 
ques to nuovo parad igma troverebbe r iconosc imento ol tre  che  ne l le  d ire t t ive  
comuni tar ie  in due important i   e laborazioni  de l  nuovo d ir i t to de i  contra tt i :  i  Pr inc ipi  
Unidroi t  per  i  contra t t i  commerc ia l i  internaz iona l i  de l  1994 e  i  pr inc ipi  d i  un d ir i t to  
europeo de i  contrat t i  e labora t i  da l la  Commiss ione Lando (1995-1999) .  In  ta l i  e laborat i  
sarebbero present i  impor tant i  d i spos iz ioni  appl icabi l i  a  pre sc indere  da l lo s ta t us  
r ive st i to  da l le  par t i ,  a  condizione  che suss i sta  a s immetr ia  tra  le  due .  L ’A.  sot tol inea  
che ,  se  veramente  questa  supposta  categor i a  ampia  d i  contrat t i  con a s immetr ia  
informat iva  e s i s tesse ,  e  se  v i  fosse ro  rego le  che  s i  pre s ta ssero ad e ssere  r icondotte  ad  
una medes ima ra t i o ,  a l lora  s i  dovrebbe arr ivare  a  conc ludere  che  suss is terebbe una ra t i o  
p iù  genera le  dota ta ,  in  rag ione de l la  super iore  as tra t tezza ,  d i  capac i tà  regola t iva  
estend ibi le  a  fa t t i spec ie  u l ter ior i  r i spet to a  que l le  contempla te .  Di  conseguenza ,  s i  
dovrebbe ammette re  che  ta le  categor i a  s i  s ia  sos t i tu i ta  a  que l la  codic is t ic a  trad iz iona le  
che  suppone invece  la  s immetr ia  d i  potere  contrat tua le  e  che  va  d ichia rata  orma i  
est inta .  Avremmo così  una nuova d isc ipl ina  su l  contrat to in  genera le .  In ques to senso 
F.  PROSPERI ,  Sub f o rn i t u ra  indus t r ia l e ,  abus o  d i  d i p endenza  e c onomi ca  e  t u t e la  d e l  c ont ra ent e  
d eb o l e ,  in Rass .  d i r .  c i v . ,  1999,  p.  639 ;  C .  CASTR O N OVO ,  Autonom ia  p r i va ta  e  Co s t i t uz i on e  
eur op ea ,  in Eur .  e  d i r .  p r i v . ,  2000 ,  p.  29 .  
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forme di control lo dell ’equil ibrio contrattuale, i l  frequente richiamo alla  
clausola di buona fede, infine dal fatto che nei Principi Unidroit per i  
contratti  commercial i  internazionali  del 1994 e nei principi di  un dir it to 
europeo dei contratti  elaborati  dal la Commissione Lando,  sarebbero 
contenute alcune previsioni  che parrebbero r iferirsi  a i  contratt i  
asimmetric i 65.   
Anche se sicuramente in entrambi i  casi  ci  troviamo di fronte a  
contraenti deboli ,  in quanto dotati  di un minor potere contrattuale rispetto  
al la controparte, nondimeno, ta le ricostruzione non pare condivisibile per  
differenti ragioni 66:  in primo luogo, i  rapporti  di impresa si  differenziano 
notevolmente da quell i  che caratterizzano i contratti  dei consumatori .  I  
contratti  con i destinatari final i  di beni e servizi sono, infatti ,  i l  frutto di  
una contrattazione di massa , caratterizzata dalla assenza della  fase delle  
                                                           
65 I l  r i fe r imento è ,  in pa r t i colare  a l l ’ a r t .  3 .10 de i  Pr inc ipi  Unidroi t .  
66 In senso cr i t ico su l la  cos truz ione de l la  categor ia  de i  contra tt i  a s immetr ic i ,  G.  
AMAD IO ,  I l  t e rz o  c ont ra t t o .  I l  p rob l ema ,  c i t . ,  p .  16 ss . ,  i l  qua le  r i t iene  s i a  prefer ibi le  
d is t inguere  t ra  contra t t i  de i  consumator i  e  contra tt i  t ra  imprend itor i ,  da l  momento che  
suss is tono s ign if ic at iv i  prof i l i  d i  d i s t inzione tra  ques te  due “categor ie” .  In  par t ico lare ,  
l ’A.  ind iv idua c inque prof i l i  d i st int iv i  t r a  i l  secondo e  i l  te rzo contrat to.  Sarebbero ,  in  
par t ico lare :  1 .  le  moda l i t à  de l la  contra ttazione ,  2 .  la  prova de l l ’a s immetr ia ,  3 .  le  ragioni  
de l l ’ inte rvento prote tt ivo contro  l ’abuso ,  4 .  i  parametr i  de l la  sua  va lu tazione ,  5 .  la  
conf iguraz ione de l  rapporto nascente  da l  contrat to.  In par t icolare ,  l ’A.  sot to l inea  che  s i  
deve  rag ionare ,  inol tre ,  se  s ia  o meno la  s te ssa  la  ra t io a l la  base  de l le  d isc ip l ine  d i  
protez ione .  Alcuni  e lement i ,  infa t t i  fanno tr aspar ire  che  la  le  d i spos iz ioni  che  
prevedono forme d i  tute la  a  f avore  de l l ’ imprendi tore  debole ,  mir ino in pr imo luogo a  
tute lare  i l  merca to:  bas t i  pensare  a l le  or ig ini  de l la  d i spos iz ione su l la  d ipendenza  
economica  e  a l  cons iderando n.  10 re la t ivo a l l a  d isc ip l ina  su i  r i tard i  ne i  pagamenti .  A 
onor  de l  ve ro ,  però ,  s i  deve  r iconoscere  che  anche la  d i sc ipl ina  consumer is t ic a  mir i  a  
tute lare  l a  concorrenza .  Nel lo ste sso senso,  G.  D’AMIC O ,  La f ormaz ion e  d e l  c on t ra t t o ,  c i t . ,  
p .  75 ,  sotto l inea  come non s i  possa  r iun ire  in  un'unica  categor i a  secondo e  terzo 
contrat to,  da l  momento che i  modi  e  le  tecniche d i  tute la  s i  d i f ferenziano 
necessar iamente  r imanendo i r r iduc ibi l i  ad  uno schema uni tar io.  
Nonostante  queste  d i f ferenze  non s i  deve  però  conc ludere  pe r  una tota le  
incomunicab i l i tà  de i  due  ambit i  g i acché i l  consumatore  v iene  tu te la to,  in quanto i l  
contrat to v iene  pred i sposto  uni la tera lmente  da l la  controparte ,  tanto  che s i  d ice  che  v i  è  
un eserc iz io uni la tera l e  de l l ’au tonomia pr ivata .  C.  CAMARD I ,  Cont ra t t i  d i  c onsumo e  
c ont r a t t i  t ra  impr e s e .  Ri f l e s s i on i  su l l ’ a s immet r ia  c on t ra t t ua l e  n e i  r app or t i  d i  s c amb i o  e  n e i  
rapp or t i  “ r e t i c o la r i” ,  c i t . ,  p .  581 ss . ,  ev idenzia  che  a l  parad igma de l l ’a s immetr ia  d i  potere  
contrat tua le  non potrebbe at tr ibu ir s i  a lcuna va lenza spec if ic atamente  precet t iva ,  ma  
più  sempl icemente  i l  s i gnif icato propr io d i  una formula  r ia ssunt iva  d i  una se r ie  d i  
in tervent i  normat iv i  che  marcano senz ’a l t ro una d iscont inui tà ,  ma s icuramente  non una  
rottu ra  de l la  logica  fondamenta lmente  pr iva ta  de l l ’au tonomia  contra ttua le .  E .  
NA VARRET TA ,  La c omp l e s s i t à  d e i  r app or t i  f ra  i n t e r e s s i  e  r imed i  n e l  d i r i t t o  eur op e o  d e i  c ont ra t t i ,  
in La nuova  g i ur .  c i v .  c omm ,  2007 ,  p .  418 ,  sotto l inea  che  non soddi sfa  una  r icostruzione  
che legga  in chiave  d i  un ’asso luta  omogenei tà   tu tta  la  fenomenologia  de i  contrat t i  
as immetr ic i .  Per tanto,  è  da  e sc ludere  su l  p iano opera t ivo  che possa  ver i f ica rs i  
l ’e stensione de l la  d i sc ip l ina  det ta ta  a  tu te la  de l  consumatore  a  qua lunque contrat to  
st ipu la to tra  sogge tt i  con d iver so pote re  contra t tua le .  I l  contrat to a s immetr ico  non può 
reputar s i  una ca tegor ia  omogenea in quanto sono d i f ferent i  le  ragioni  d i  po l i t ica  de l  
d ir i t to che  inducono a  dare  r i levanza  a l le  s i tuaz ioni  d i  d ispar i tà .  Ne l lo s tesso  senso ,  G.  
D’AMIC O ,  La f ormaz i on e  d e l  c ont ra t t o ,   c i t . ,  p .  78 ss .   
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trattative e dalla predisposizione unilaterale del regolamento da parte del  
professionista;  i l  rapporto che ne deriva, in genere , è destinato ad esaurirsi  
in un’unica operazione. Diversamente, i  contratti  tra imprenditori ,  che si  
caratterizzano, di regola, per una contrattazione individuale  preceduta 
anche da lunghe trattative e, spesso, rappresentano momenti  attuat ivi di  
rapporti  più complessi destinat i  a durare nel tempo 67.  Inoltre, le ragioni  che 
determinano l ’asimmetria sono completamente diverse: nei rapporti  tra  
imprenditori ,  esse non possono essere ricondotte al la  semplice asimmetria 
informativa, ma spesso vanno ricercate nel le modal ità stesse con le quali  si  
real izza i l  coordinamento tra le  imprese.  Si pensi ,  ad esempio, al  contratto 
di franchising o a quello di subfornitura che impongono, di regola, in capo 
al la parte di effettuare investimenti “dedicati”, o di eseguire prestazioni 
che, per la loro specifici tà,  non hanno mercato 68.  In real tà,  i  contratti  tra  
imprenditori pongono, soprattutto laddove si voglia andare ad affrontare le  
problematiche legate al le reti  di impresa,  tutta una serie di questioni del  
tutto ignote ai rapporti  tra  professionista e consumatore.  Infine, al la  
costruzione di una più ampia categoria osterebbe anche la diversa ra t io  a l la 
base della  tutela del consumatore e dell ’ imprenditore debole.   
Quanto emerso non deve però potare a  concludere che l ’a ttivi tà 
svolta sia  stata inuti le,  da l momento che l ’ individuazione di elementi 
costanti in alcune legislaz ioni special i  non può che portarci a  rimeditare 
sul le nuove l inee di  tendenza del dirit to dei contratti 69,  che da un lato  
introducono strumenti nuovi e dall ’a l tro uti l izzano quell i  tradizional i  per 
perseguire esigenze nuove. Viene così a  prospettarsi  in modo 
inevitabilmente differente anche i l  rapporto tra discipl ina generale e 
disc iplina speciale:  a seguito di un periodo in cui si  è assistito ad una sorta  
di “frantumazione” della disciplina generale,  di creazione di nuove 
                                                           
67 C .  CAM ARD I ,  Cont ra t t i  d i  c on sumo e  c ont ra t t i  t ra  impr e s e .  R i f l e s s i on i  su l l ’a s imme t r i a  
c ont r a t t ua l e  n e i  rappo r t i  d i  s c amb i o  e  ne i  rapp or t i  “ r e t i c o l a r i” ,  c i t . ,  p .  557 .  
68 C .  CAM ARD I ,  Cont ra t t i  d i  c on sumo e  c ont ra t t i  t ra  impr e s e .  R i f l e s s i on i  su l l ’a s imme t r i a  
c ont r a t t ua l e  n e i  rapp o r t i  d i  s c ambi o  e  ne i  rapp or t i  “ r e t i c o la r i” ,  c i t . ,  p .  565,  sot tol inea ,  in 
re lazione a l  contrat to d i  f ranchi s ing,  che  “ l ’a s immetr ia  s i  ann ida  f is iologicamente  tra  i  
nodi  de l la  re te ,  anzi  governa la  te ss i tura  de l la  re te ,  tu tte  le  vo l te  in cu i  le  s ingole  
imprese  accedono a l la  r e te  con invest iment i ,  inevi tabi lmente  “ded icat i” ,  spec if ic i  o 
“ id ios inc rat ic i”  e  in rag ione d i  ques t i  inves t imenti  s i  t rovano poi  costre t te  a  procedere  
in f lot ta :  esse  lavorano per  la  re te  e  non per  i l  merca to ,  e  fuor i  re te  non hanno 
merca to” .  
69 Ev idenzia  ques te  problemat iche ,  V .  ROPPO ,  Cont ra t t o  d i  d i r i t t o  c omune ,  c ont r a t t o  d e l  
c onsumat or e ,  c ont r a t t o  c on  a s immet r ia  d i  p o t e r e  c on t ra t t ua l e :  g en e s i  e  s v i l upp i  d i  un  nuovo  
parad i gma ,  c i t . ,  p .  787 .  
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categorie,  s i  ri torna verso l ’unità.  Spetta ora al l ’ interprete una riflessione 
sotto una luce del tutto nuova sul dirit to dei contratti ,  e più in generale,  
sul dirit to delle obbligazioni,  nell ’ambito dei quali  un ruolo particolare 





                                                           
70 P .  PER LIN G IERI ,  I l  d i r i t t o  c i v i l e  n e l la  l e ga l i t à  c o s t i t uz iona l e ,  c i t . ,  p .  393.  
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CAPITOLO VI: 
 




SOMMARIO: 1. Strumenti di tutela destinati all’ imprenditore. 2.  
Predisposizione di un regolamento contrattuale squilibrato da un 
punto di vista economico. 3. Clausole svantaggiose da un punto di 
vista normativo. 4. Analisi delle singole clausole vietate: a) patto che 
attribuisce ad una delle parti, in caso di contratto ad esecuzione 
continuata o periodica, la facoltà di recesso senza congruo preavviso.  
b) patto che riservi ad una parte la facoltà di modificare 
unilateralmente clausole del contratto.  5. Previsione di obblighi  




1. Strumenti di tutela destinati  al l’imprenditore. 
 
Pur avendo constatato l ’ impossibil i tà di costruire una categoria  
normativa, la  r iflessione in ordine ai  profi l i  di tutela degli  imprenditori  
debol i non può dirsi  conclusa. A questo punto non si può che cercare di  
trarre le somme per verificare se al le diverse figure di imprenditore debole 
sia attribuita una tutela effettiva, oppure, in real tà,  i  mezzi  predisposti 
risul tino ben poca cosa. 
In primis, si  deve porre l ’accento sul fatto che, pur essendoci a lcune 
l inee di tendenza comuni , come in precedenza abbiamo avuto occasione di  
rimarcare, spesso i l  legislatore, a fronte di si tuazioni che non paiono poi  
così  differenti ,  ricorre a tecniche di tutela  diverse , non sempre ugualmente  
efficaci .  Un esempio chiarirà i l  concetto: la  legge sul franchising 
predispone numerosi  strumenti di  protezione, ma unicamente su un piano 
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formale, rive landosi,  invece, totalmente inadeguata da un punto di vista  
sostanziale.  Il  legis latore mira a consentire  al franchesee di poter scegliere 
con cognizione di  causa se concludere i l  negozio, mettendogl i  a 
disposizione una serie di informazioni .  Ma la tutela si  rive la inadeguata 
perché gl i  obblighi informativi e di contenuto a poco valgono se non 
supportati  anche da forme di controllo contenutistico, posto che la parte 
dotata di minor potere contrattuale  potrebbe dover concludere un 
regolamentazione, pur sapendo che la  stessa è a sé sconveniente.   
Diversamente, la legge sul la subfornitura, trascura, per certi  versi ,  di  
imporre penetranti  obblighi di disclosure,  prevedendo,  invece,  numerose 
previsioni  in ordine a forme di control lo del contenuto del contratto,  e  
quindi predispone una tute la anche di t ipo sostanziale.  Il  subfornitore ,  
infatti ,  non ha dirit to di r icevere una serie  dettagliata di informazioni nella  
fase delle trattative , ma dispone di strumenti di control lo che operano ex 
ante ed ex post,  per evitare che vengano concluse regolamentazioni che si  
rivel ino particolarmente dannose ai danni  della parte debole.   
Infine, vi  sono anche fattispecie  contrattuali ,  si  pensi a l  contratto di  
agenzia, che non sembrano prevede alcuna forma di tute la realmente  
soddisfacente a fronte di si tuazioni che richiederebbero forse una 
regolamentazione maggiore.  
 Di conseguenza, non possiamo che svolgere due constatazioni:  in  
primis, le forme di protezione degli  imprenditori deboli si  r ivelano, di 
frequente, insuffic ienti o, comunque,  parzial i .  In secondo luogo, non si 
può che manifestare alcune perplessità in relazione al fatto che, a fronte di  
si tuazioni per certi  versi così simil i ,  i l  leg islatore abbia deciso di prevedere 
forme di tutela così diverse. Per restituire coerenza a l s istema si potrebbe 
pensare che i l  legis latore abbia ideato tal i  disc ipline con l ’ idea che le stesse 
potessero integrarsi  reciprocamente tramite i l  ricorso a l lo strumento 
dell ’ interpretazione analogica. Soluzione, questa che potrebbe consentire di  
evitare forme di differenziazioni che paiono del  tutto irragionevoli .   
E così ,  pur avendo escluso la riconducibi l ità della categoria  
descri tt iva “terzo contratto” ad una categoria normativa, una soluzione 
differente , ma forse altrettanto soddisfacente, che potrebbe risolvere i l  
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problema del le lacune di tutela previste,  potrebbe essere quella  di valutare 
se sussistano strumenti  che, seppur previsti  in relaz ione a particolari  
fattispecie contrattuali ,  che vedono t ipicamente come part i  degl i  
imprenditori ,  possano in concreto risultare appl icabil i  a l  di  fuori di si ffatti  
ambit i ,  consentendo così una tute la più ampia a tale soggetto. La soluzione 
di consentire una reciproca integrazione si mostrerebbe opportuna e 
funzionale, tenuto conto del fatto che, in molti  casi ,  le problematiche 
risultano essere le medesime 1.  Analogamente a quanto accade in re lazione 
ai contratti  a tipici ,  anche in caso di contratti  t ipici ,  s i  può valutare, in caso 
di lacune, di applicare norme relative ad altri  contratti  t ipici .  Questo a  
meno di non volere pensare che le  “lacune” debbano essere intese come 
una precisa volontà di non fornire ad un soggetto determinati  strumenti .   
L’assenza di una regolamentazione specif ica può, infatti ,  trovare due 
giusti ficazioni:  in primis, potrebbe indicare la volontà del legislatore di non 
prevedere un determinato strumento in una certa circostanza,  
rappresentando in questo modo una tecnica di  disciplina,  oppure, al  
contrario potrebbe rappresentare un’assenza di disciplina e quindi una vera 
e propria lacuna 2.  Per capire in quale  ipotesi ci  si  trova può rivelarsi  
funzionale verificare i l  contesto nell ’ambito del quale viene manifestato 
l ’atteggiamento si lente e i l  tasso di  coerenza sistematica delle diverse 
soluzioni possibil i 3.   
Laddove si  dovesse verificare la presenza di una lacuna, si  potrebbe 
al lora valutare la possibil i tà di ricorrere al lo strumento dell ’ interpretazione 
analogica,  laddove fosse possibile rinvenire tra la fattispecie non regolata e  
una regolata dall ’ordinamento degli  elementi di identi tà,  essendo a tal fine 
ri levante che vi sia corrispondenza di quegli  elementi sostanzia l i  che sono 
                                                           
1 L .  DELLI  PRISCOLLI ,  Franch i s i ng ,  c ont r a t t i  d i  i n t e g r az i on e  e  obb l i gh i  p r e c ont r a t t ua l e  d i  
in f ormaz i on e ,  in Riv .  d i r .  c om . ,  2004 ,  p .  1182,  d ice  espressamente  che  f ranchi s ing e  
subforni tura  sono contratt i  d i  in tegrazione e  che ,  suss i stendo l a  medesima ra t io le  
d isposiz ion i  det ta te  per  rego lare  una fa t t i spec ie  possono appl icar s i  ana log icamente  
anche a l l ’a l t ra .  Ta l i  d isc ip l ine  vogl iono e sse re  incomple te  ma presuppongono 
inevi tabi lmente  d i  dover  essere  in tegra te  tr a  loro:  rego lando la  legge  su l  f ranchi s ing  
solo a lcuni  aspe t t i  cont inuano a  poter s i  app l ica re  a l t re  d i sc ip l ine ,  come la  legge  su l la  
subforni tura ,  per  quanto  at t iene  a i  prof i l i  pa to logic i ,  e  que l la  de l la  sommini s trazione  
per  quanto a t t iene  a l  momento de l lo scambio d i  beni  e  se rv iz i .   
2 In ta l  senso,  A .  BELFIORE ,  L’int e r p r e taz ion e  d e l la  l e g g e .  L ’ana l og ia ,  in Stud ium iu r i s ,  2008 ,  
p.  427.  
3 In ta l  senso,  A .  BELFIORE ,  L’int e r p r e taz ion e  d e l la  l e g g e .  L ’ana lo g ia ,  c i t . ,  p .  427.   
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ri levanti per la regola giuridica 4.  Tale strumento non potrebbe però venire 
uti l izzato in presenza di norme penal i  e norme eccezionali .    
Suddetta operazione potrebbe apparire  piuttosto agevole,  in 
relazione a  quelle fattispecie  contrattuali ,  come franchising,  concessione di  
vendita,  e,  in certi  termini,  subfornitura , dal momento che tutti  rispondono 
in qualche modo ad esigenze comuni, da l momento che mirano ad affidare  
a soggetti  autonomi e dist inti  determinate fasi del processo produttivo, nel 
caso della  subfornitura, oppure del la commercia l izzazione,  nel  caso della  
concessione di vendita e del franchising. Non a caso proprio in relazione a 
queste ult ime fattispecie contrattuali ,  defini te come i c.d. contratti  di  
distribuzione, già da tempo si registra un orientamento del la giurisprudenza 
volto a estendere disposizioni previste per un tipo contrattuale anche in 
relazione al le al tre fattispecie rientranti in questa “categoria” 5:  soluzione 
questa che è risultata part icolarmente funzionale in relaz ione a quelle  
                                                           
4 In ta l  senso,  C.M.  B IANCA ,  Dir i t t o  c i v i l e ,  v .  I ,  Mi l ano,  2002 ,  p.  100.   
5 Tra  i  contra tt i  d i  d is tr ibuzione verrebbero r icomprese  que l le  fa t t i spec ie  contra t tua l i  
t rami te  le  qua l i  s i  rea l i zzerebbero forme d i  integrazione ver t i ca le  da l  momento che  
anziché provvedere  d ire t tamente  a  met tere  ben i  o serv iz i  su l  merca to ,  af f ida  ta le  
compito a  sogge t t i  che  sono giur id icamente  au tonomi ,  non cos t i tuendo un’apposi ta  
organizzaz ione a  ta le  scopo.  In mater ia ,  s i  v . ,  AA .VV . ,  I  c on t ra t t i  d i  d i s t r i buz ion e ,  a  cura  
d i  G.  Cassano,  Mi l ano ,  2006,  pas s im .  In  g iur i sprudenza menzionano ta le  “ca tegor ia” :  
Tr ib .  Parma ,  Ord . ,  15 .10 .08 ,  dove v iene  af fermato che “ i  contra tt i  d i  d is tr ibuz ione  
comprendono l ’agenzia ,  la  sommini s trazione per  la  r ivendi ta  (ar t .  1568 comma 2 c .c . ) ,  
la  concess ione d i  vend ita ,  i l  f r anch i s ing d i  d is tr ibuz ione (d i  beni  o  d i  serv iz i ) .  
Carat ter is t ic a  d i s t in t iva  è  la  promozione ,  da  par te  de l  d i s tr ibu tore ,  de l l e  vendi te  de i  
beni  de l  produttore ,  a t t iv i tà  che  può consi stere  o ne l  conta ttare  i  potenzia l i  c l ient i  
proponendogl i  l ’acqu i sto,  o ne l  porre  in essere  una campagna  pubbl ic i tar ia  
prede termina ta ,  a lmeno ne l le  sue  l inee  essenzia l i ,  da l  produt tore ,  o ne l l ' a t trezzare  le  
vetr ine  e  in  genere  l ’a r redamento de l  loca le  secondo le  d ire t t ive  de l  produttore ,  o 
ne l l ’e sporre  l ’ insegna d i  ques t ’u l t imo.  I  beni  da  d is tr ibu ire  s i  d i st inguono dag l i  a l t r i  
merceologicamente  ana loghi  ( in r ag ione  de l l e  carat ter i s t iche  de l  prodot to o per  le  
par t ico lar i  moda l i tà  d is t r ibut ive  o  promoziona l i )  e ,  propr io a l  f ine  d i  d i fendere  o  
rafforzare  ta le  s i tuaz ione ,  vengono inser i te  o de l l e  c lauso le  d i  e sc lus iva  d i  acqui sto o d i  
prezzo imposto o raccomandato ;  sono contra tt i  d i  dura ta ,  cara t ter i zza t i  da  una cer ta  
stab i l i tà  e  cont inui tà  de l  rappor to,  in cu i  s i  rea l i zza  un ’ in tegrazione fr a  produttore  e  
d is tr ibu tore  e  f ra  tu tt i  i  d is tr ibu tor i  facent i  capo ad uno s te sso produttore ,  t rami te  la  
poss ib i l i t à  per  i  d i str ibu tor i  d i  u sufru ire  d i  una  l icenza  non e sc lus iva  de l l ’uso 
de l l ’ insegna e  de l  know-how de l  produt tore .  La  contemporanea presenza d i  tu t t i  ques t i  
e lement i  permette  d i  qua l i f icare  un contrat to come facente  pa r te  de l l a  categor i a  de i  
contrat t i  d i  d i s tr ibuz ione e  sopra ttu t to consente  d i  ravvi sare ,  a l l ’ interno d i  tu tt i  i  
contrat t i  avent i  le  cara t ter i s t iche  sopra  e lenca te ,  que l la  ste ssa  ra t i o  che ,  come v i s to ,  
leg i t t ima un procedimento d i  appl icazione in v ia  ana log ica  d i  norme” .  Cass . ,  22 ,02 .99 ,  
n.  1469,  in Giur .  Mas s . ,  2003;  Tr ib.  Bresc ia ,  11 .12 .03 ;  Cass .  c iv . ,  6 .09 .96 ,  n.  8142 ,  in  
Dir .  e  P ra t .  Tr ib . ,  1997 ,  I I ,  1297 ;  Tr ib .  Ca tan ia ,  29 .02 .88 ,  in Nuova  Giur .  C i v . ,  1989 ,  I ,  p .  
12 .   
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fattispecie contrattuali ,  come la concessione di vendita,  che non trovano 
nell ’ambito dell ’ordinamento un’espressa disciplina 6.   
A tal  fine, tra le  varie possibil i ,  la soluzione che si  è reputata preferibile  è 
quella di affrontare in modo schematico quelle che sono le si tuazioni di  
fronte al le quali  l ’ imprenditore debole necessita maggiormente di tutela a l 
fine di verif icare quali  strumenti g l i  vengono messi a disposizione 
dall ’ordinamento, considerando anche se tramite i l  ricorso al la disciplina  
generale ,  in particolare al la c lausola  generale di buona fede, sia possibi le 
supplire a esigenze di tutela del la parte più debole 7.  Sin da subito occorre 
                                                           
6 App.  Cagl i ar i ,  Sent . ,  11 .04 .07 ,  in Riv .  G iur .  Sa rda ,  2009 ,  p.  37 ,  dove  s i  legge  che :  “La  
concess ione d i  vend i ta  appar t iene  a l  t ipo d i  contrat t i  che  rego lano i  rapport i  ne l  
se t tore  de l la  d i s tr ibuz ione commerc ia le  “ integrata”,  c arat ter i zzato da  un e leva to grado 
d i  col laborazione tr a  concedente  e  concess ionar io ,  anche se  cost i tu i sce  una cos tante  la  
c i rcos tanza che i l  concess ionar io  acqu is ta  i  prodott i  de l  concedente  e  l i  r ivende  a  terzi  
in nome e  per  propr io  conto” .  
7 Come sappiamo,  la  c lausola  genera le  de l la  buona  fede  in terv iene  in d iver se  occas ioni ,  
ne l la  fa se  precontra ttua le ,  imponendo a l le  par t i  d i  comportar s i  secondo buona fede  ex 
ar t .  1337 c .c . ,  ne l l a  fase  de l l ’e secuzione de l  contra tto ,  ex ar t .  1375 c .c . ,  che  prevede  
che i l  contrat to deve e ssere  e segui to con buona  fede ,  in sede  d i  interpretazione de l  
contenuto de l  contrat to,  ex ar t .  1366  c .c . ,  inf ine ,  la  buona fede  v iene  r i ch iamata  anche 
in re laz ione  a l l ’ in tegrazione de l  contra t to  da l l ’a r t .  1374 c .c . ,  r iconoscendo in  capo a l  
g iud ice  la  poss ib i l i t à  d i  in tegrare  i l  contenuto  de l  contrat to a t tr aver so cr i ter i  che  
r imangono desumibi l i  da l  contes to normat ivo ne l  qua le  la  c lausola  s i  inser i sce .  Su l la  
buona fede ,  s i  v . ,  A.  D’ANGELO ,  La buona  f ed e ,  in I l  c ont ra t t o  i n  g en era l e ,  in Trat t a t o  d i  
d i r i t t o  p r i v a t o ,  d i re t to da  M. Bessone ,  t .  IV,  Tor ino ,  2004 ,  pas s im .  In genera le  su l la  
buona fede  s i  veda anche ,  V.  LOPILATO ,  Ques t i on i  a t t ua l i  s u l  c on t ra t t o ,  Mi l ano,  2004 ,  p.  
179 ss .  La  buona fede  non ha un s ignif i cato univoco,  venendo,  ne l l ’ambito 
de l l ’ord inamento,  a  vo l te  in te sa  in  senso sogget t ivo,  come s ta to  sogge t t ivo  de l l a  
cosc ienza ,  a  vol te  come buona fede  in senso oggett ivo ,  inte sa  come rego la  ogge t t iva  d i  
compor tamento .  I l  ta l  senso ,  M.  BESSONE E A.  D’ANGELO ,  voce  Buona  f ed e ,  in Enc .  Dir ,  
t .  V . ,  Roma,  1988 ,  p.  1 .  Al l a  buona fede  in senso sogge t t ivo fanno r i fe r imento de l le  
d isposiz ion i  in tema d i  possesso -  s i  pens i  ag l i  a r t t .  1147 ,  1153 ,  1159 ,  1160 comma 2 ,  
1161 e  1162 c .c . ,  oppure  in mater ia  d i  matr imonio,  a l l ’a r t .  128 c .c .  Ma r i f er iment i  a l la  
buona fede  in  senso sogget t ivo possono r inveni r s i  anche ne l l ’ ambi to de l  d ir i t to de l le  
obbl igaz ion i ,  s i  pensi  a l l ’a r t .  1189 in tema  d i  adempimento de l le  obbl igazioni  oppure  
a l l ’a r t .  1415 c .c .  in tema  d i  s imulaz ione .  Per  quanto a t t iene  a l la  buona fede  in senso 
ogge tt ivo s i  deve  sot tol ineare  che  v i  sono d iver se  norme che fanno r ichiamo a  ta le  
nozione d i  buona fede :  l ’ a r t .  1375  c .c . ;  l ’a r t .  1337  c .c . ;  l ’a r t .  1175 c .c .  La  buona fede  in  
senso ogge tt ivo v iene  in te sa  come obbl igo e t ico d i  compor tamento ones to.  A.  
D’ANGELO ,  La buona  f e d e ,  c i t . ,  p .  3 ,  sotto l inea  come non s ia  poss ib i l e  forni re  una  
nozione d i  buona fede ,  v i sta  l ’ inde termina tezza  degl i  enunc ia t i  che  a l la  buona fede  s i  
r i fer i scono a l la  s tessa .  V.  LOPILATO ,  Ques t i on i  a t t ua l i  s u l  c on t ra t t o ,  c i t . ,  p .  180,  sot tol inea  
che  l a  buona fede  in senso ogge t t ivo pone regole  d i  condotta  def inendo mode l l i  d i  
compor tamento soc ia lmente  apprezzab i l i  a i  qua l i  i  contraent i  debbono uniformars i .  
Come tu t te  le  c l auso le  genera l i ,  non troviamo una def in iz ione d i  cosa  s i  debba 
in tendere  per  buona fede ,  e ssendo r imesso a l l ’ in terprete  d i  vo l ta  in vo l ta  r iempire  d i  
contenuto Non imponendo la  buona fede  d i  tenere  un compor tamento determina to ,  è  
spet ta to a l la  g iur i sprudenza i l  dare  contenut i  determina t i  e  spec i f ic i  a l  conce tto d i  
buona fede .  Mol t i  hanno conc luso r i levando l ’ impossibi l i tà  d i  dare  una def iniz ione  
determina ta  d i  buona fede ,  f inendo inevi tabi lmente  ogni  def iniz ione con i l  fornire  
nul l ’ a l t ro che un s inonimo de l  conce tto s tesso d i  buona fede .  In ta l  senso,  V .  
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manifestare qualche perplessi tà in ordine al ruolo svolto dal la  clausola  in 
questione, a causa in part icolare dell ’eccessiva indeterminatezza della stessa 
e delle numerose diff icoltà re lative al la determinazione del contenuto della  
stessa 8.  
 
2. Predisposizione di un regolamento contrattuale squilibrato da un 
punto di vista economico. 
 
La presenza di una differente forza contrattuale , può consentire al la 
parte  forte di imporre a quella più debole condizioni squil ibrate dal punto 
di economico,  ad esempio prevedendo un prezzo fuori mercato.   
Al di fuori del le disposiz ioni richiamate in precedenza, ovvero l ’art.  
9 in tema di subfornitura , e l ’art .  7 del d. lgs.  n. 231/02, non sono presenti ,  
nell ’ambito delle disc ipline delle fattispecie contrattuali ,  che vedono come 
part i  contrattuali  degli  imprenditori ,  disposizioni volte a sanzionare la 
predisposizione di condizioni squi l ibrate in termini  economici.  Per non 
lasciare determinati  imprenditori  deboli ,  come l ’agente commercia le,  i l  
franchesee, i l  concessionario – solo per fare qualche esempio – privi di  
tute la in queste si tuazioni,  la soluzione potrebbe proprio essere quella di  
ricorrere al l ’applicazione analogica del le disposizioni a suo tempo 
analizzate , in primis, dell ’art.  9 della  l .  n. 192/98 in materia di  
subfornitura.  Tra i  diversi comportamenti abusivi sanzionati ,  infatt i ,  la  
disposizione richiama la predisposizione di condizioni  contrattuali  
ingiustif icatamente gravose o discriminatorie che, in assenza di  una 
                                                                                                                                                                          
LOPILATO ,  Ques t i on i  a t t ua l i  s u l  c on t ra t t o ,  c i t . ,  p .  181.  La so luzione ,  per tanto ,  res ta  que l la  
d i  determinare  in concre to ,  vo l ta  per  vol ta ,  cosa  s i  debba in tendere  per  buona fede  e  
qua l i  sono i  compor tament i  che  in concreto impone.  La tendenza è  que l la  d i  r iporta re  
la  buona fede  a l l ’ idea  de l la  so l idar ie tà ,  che  a  sua  vol ta  s i  spec if i che rebbe  ne i  concet t i  
de l la  l ea l tà  e  de l la  sa lvaguard ia .  La  l ea l tà  inte rverrebbe pr inc ipa lmente  
ne l l ’ interpre taz ione e  ne l la  formaz ione de l  contra tto ,  mentre  la  sa lvaguard ia ,  in tesa  
come obbl igo d i  ag ire  in  modo da preservare  g l i  in tere ss i  de l l ’a l t r a  ind ipendentemente  
da l l ’es i s tenza  d i  spec if i c i  obbl ighi  contra t tua l i ,  in terverrebbe ,  invece ,  ne l la  fa se  
de l l ’e secuz ione .  Su l  Punto C .M.  B IANCA ,  Dir i t t o  c i v i l e ,  I l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  505.  
8 Non r i su l ta  infa t t i  agevole  comprendere  come determinare  i l  contenuto che d i  vol ta  in  
vo l ta  la  buona fede  ve rrebbe ad a ssumere .  In mater ia  s i  contrappongono d iver se  teor ie :  
secondo un pr imo or ientamento i l  contenuto  dovrebbe  essere  desunto da  e lement i  
este rn i  a l  contrat to qua l i  in genera le  i  va lor i  e t ic i ;  secondo una d iver sa  impostaz ione i l  
contenuto de l l a  buona fede  verrebbe determinato  facendo r i fer imento a l l ’ a r t .  2  Cost .  e  
in genera le  a i  prece tt i  de l la  cost i tuzione .   
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condizione di dipendenza economica, la controparte non avrebbe accettato.  
La norma si  rivelerebbe molto incisiva per i l  fatto che,  pur r ichiamando la  
disc iplina del le clausole abusive in materia di contratti  con i consumatori ,  a  
differenza di quest’ul tima ricomprenderebbe tra le  clausole 
ingiustif icatamente gravose e discriminatorie non sono quelle che 
determinano uno squil ibrio normativo, ma anche economico e,  
indipendentemente dal fatto che sia intervenuta una trattativa .   
In precedenza abbiamo avuto modo di sottolineare che l ’art.  9,  pur 
essendo collocata nell ’ambito della subfornitura,  secondo l ’opinione di  
dottr ina e giurisprudenza maggiori tarie,  può trovare applicazione anche al  
di fuori dei rapporti  di subfornitura ,  sempre che siano presenti i  
presupposti r ichiesti  dal legislatore. Tale applicazione, secondo alcuni,  non 
sarebbe neppure analogica, ma diretta dal momento che, non facendo 
riferimento l ’art.  9 al la figura del subfornitore e del committente , si  
dovrebbe concludere che la  stessa si  possa applicare in via diretta,  in 
presenza dei presupposti richiesti ,  anche a rapport i  diversi tra quell i  di 
subfornitura.  In ogni caso, anche volendo ragionare in termini  di  
applicazione analogica, non sembrerebbero sussistere ostacoli  al  ricorso a 
questo strumento di  interpretazione: in primis, la mancata previsione di  
diposiz ioni analoghe in relazione ad altre fattispecie contrattuali ,  qual i  i l  
franchising, o i l  contratto di agenzia , non pare poter essere dovuta ad una 
precisa scel ta di non fornire in quest i  casi tale strumento – scelta che 
dovrebbe sicuramente essere valutata come irragionevole – ma rappresenta 
sicuramente una lacuna. Non vi sono, inoltre, ragioni  per escludere la  
possibil ità di applicare analogicamente ta le disposizione, non potendo la 
stessa essere considerata eccezionale, in quanto l ’art.  9 mira a garantire che 
i l  contratto r isult i  espressione di volontà l iberamente formate e  trova i l  suo 
fondamento nei principi cost ituzionali  di solidarietà e uguagl ianza, nonché 
nei principi  che informano i l  dirit to comunitario. 
Di conseguenza,  i l  franchesee;  l ’agente commerciale,  i l  
concessionario, in caso di concessione di  vendita,  l ’associato in una joint 
venture, nel caso in cui siano nei confronti della controparte commerciale  
in una condizione definibile come dipendenza economica, e nel  caso in cui 
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la controparte abusi della si tuazione, predisponendo condizioni inique da 
un punto di v ista economico, come la previsione di prezzi  
ingiustif icatamente bassi ,  potranno ex art.  9 della l .  n . 192/98 chiedere che 
venga dichiarata la null i tà della clausola. Tale conclusione pare essere la 
più ragionevole dal momento che la ra t io  a l la base del la norma è applicabile  
sia al la subfornitura sia ad al tri  contratti  tra imprenditori ,  come i contratti  
di distribuzione, essendo comune al le tutte queste fattispecie l ’esigenza di  
impedire l ’abuso della posizione di dipendenza economica,  ovvero di 
debolezza nella quale un imprenditore si  trovi nei confronti di un altro  
quando abbia fatto aff idamento sulla trasmissione di un know – how  
specia l istico, quando abbia dedicato la propria attiv ità imprenditoria le ad 
un unico produttore o distr ibutore,  quando la  durata  prolungata nel  tempo 
del contratto abbia fatto aumentare l ’enti tà degli  investimenti  necessari a  
partec ipare al la rete e  quando sia nell ’ impossibi l ità di procurarsi  alternative 
commercial i ,  ovvero di trattare i l  prezzo dei prodotti  distribuit i  o forniti  su 
un piano di relat iva pari tà 9.  Rinveniamo, ormai,  molte  pronunce 
giurisprudenzial i  in cui viene applicata tale disposiz ione a fattispecie  
diverse dalla  subfornitura 10.  
Va però ribadito che in un certo senso la possibil i tà di applicare tale 
disposizione risulta l imitata da str ingenti presupposti ,  dal  momento che, in 
primis, non viene sanzionato qualsiasi  squi l ibrio ma solo quello che risulti  
essere eccessivo, nel senso che si  deve trattare di uno squil ibrio che eccede 
qualsiasi ragionevole aspettativa e giusti ficazione. Inoltre, s i  deve ricordare 
che l ’abuso viene sanzionato solo laddove venga accertata una condizione 
di dipendenza economica: in presenza di  una si tuazione di debolezza che 
non raggiunga la sogl ia della dipendenza economica, l ’ imprenditore dotato 
di minor forza contrattuale  r imarrebbe privo di  tutela .   
                                                           
9 In ta l  senso,  Tr ib .  I sernia ,  12 .4 .06 ,  in Giur .  me r i t o ,  2006 ,  p.  2149 .  
10 Come s i  è  g ià  avuto modo d i  sot tol ineare  ne l  cap i tolo III ,  sono orma i  numerose  le  
sentenze  che r iconoscono la  poss ib i l i tà  d i  appl ic are  ta le  norma a l  d i  fuor i  de i  rappor t i  
d i  subforni tura :  Tr ibuna le  d i  Tr ies te ,  ord .  21 .09 .06 ,  in La nuova  g i u r i sp rudenza  c i v .  c omm. ,  
2007,  p.  899 ;  Tr ibunale  d i  Bar i ,  6 .5 .02 ,  in Danno  e  r e sp . ,  2002 ,  p.  766 ;  Tr ib .  Ca tania ,  
5 .01 .04 ,  in La  nuova  g iu r i sp rud enza  c i v .  c omm . ,  2005 ,  p .  976 ss . ;  Tr ib .  Taranto ,  17 .09 .03 ,  
in Foro i t .  2003 ,  p.  3441 ;  Tr ib .  Roma 5 .11 .03 in Foro i t . ,  2003,  p .  3440 ,  re l a t ivamente  a  
un caso d i  concess ione d i  vendi ta ;  Tr ib .  Bar i  22 .10.04 ,  in Danno e  r e sp . ,  2005,  p .  750,  in  
mate r ia  d i  f ranch i s i ng ;  Tr ib .  d i  Torre  Annunzia ta ,  30 .3 .07 ,  in Giur .  mer i t o ,  2007,  p .  341  
ss .   
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Questo perché i l  legis latore ha reputato di dover intervenire in modo 
così incisivo, solamente laddove la disparità di  potere contrattuale  
raggiunga una sogl ia tale che uno dei  contraenti ,  pur partecipando,  
formalmente, al le trattative, non possa, di fatto, incidere sul la 
regolamentazione. Negli  al tri  casi si  è  preferi to lasc iare che l ’equil ibrio 
economico sia lasc iato al l ’autonomia delle parti ,  salva l ’eventuale 
applicazione di norme a portata genera le.  Fermo restando che anche in 
queste circostanze non possiamo che chiederci che incidenza diretta possa 
avere i l  principio di proporzionali tà,  stante i l  fatto che sempre più  
nell ’ambito del l ’ordinamento sembra affermarsi quel principio di giust izia 
contrattuale al la luce del quale, a prescindere da un accertato stato di  
debolezza, viene r ichiesto che le regolamentazioni r ispondano ad una 
logica proporzionale.  Come richiamato in precedenza laddove si è parlato 
del fenomeno del la giustizia contrattuale , si  è avuto modo di richiamare 
anche i l  ri levante ruolo che la giurisprudenza, e anche parte della dottr ina,  
attribuisce al la  clausola di buona fede come l imite al l ’autonomia privata 11.  
Se questo fosse vero, lo strumento che verrebbe dato al la controparte 
nell ’ ipotesi in cui l ’una oltrepassasse i  l imiti  consentiti  dal la buona fede è 
quello dell ’excep t io do l i12,  funzionale ad opporsi a tutte quelle pretese che,  
                                                           
11 Su l l a  funz ione  de l l a  buona fede  qua le  l imi te  a l l ’au tonomia pr ivata ,  c i  s i  è  g i à  
soffermat i  in precedenza ,  in par t ico lare  ne l  c ap .  V,  a l  qua le  s i  r imanda.  In mate r ia  s i  
r icordano gl i  in tervent i  d i :  F .  GALGANO ,  Squ i l ib r i o  c ont ra t t ua l e  e  ma la  f ed e  d e l  c ont ra ent e  
f o r t e ,  in Cont r .  e  imp r . ,  1997 ,  p.  417 ss . ;  G.  GRIS I ,  L’au tonomia  p r i va ta ,  Mi lano ,  1999 ,  p .  
155 ss . ,  i l  qua le  sot to l inea  che  in conc lus ione s i  è  pervenut i  a l  r iconosc imento de l la  
funz ione integra t iva  de l  contrat to che buona fede  e  corre t tezza  sono orma i  sempre  più  
in grado d i  e spl icare ;  E.M.  P IERAZZI ,  La g i u s t iz ia  d e l  c on t ra t t o ,  in Cont r .  e  impr . ,  2005 ,  p.  
649 ss . ;  M.  BARALDI ,  I l  g ov e rno  g i ud iz ia r i o  d e l la  d i s c r ez iona l i tà  c ont ra t t ua l e ,  in Cont r .  e  imp r . ,  
2005,  p.  501 ss . ,  i l  qua le  r i t iene  che la  buona fede  ogge t t iva  s ia  uno strumento d i  
governo de l la  d i screziona l i tà  ne l l ’esecuzione de l  contrat to.  A giud izio de l l ’A . ,  infa t t i ,  
una regolamentazione squi l ibrata  sarebbe frut to d i  abuso contrar io a  buona fede .  S i  v .  
S .  RODOTÀ ,  Le f ont i  d i  in t e g raz i on e  d e l  c ont ra t t o ,  Mi lano ,  2004 ,  p .  145  ss . ,  i l  qua le  
def ini sce  l a  buona fede  come un l imite  a l l ’au tonomia ind iv idua le  e  come s trumento per  
accentuare  la  va lu tazione obie t t iva  de l  contra tto .  Nel lo ste sso senso ,  A.  R ICCIO ,  
L’equ i tà  c o r r e t t i v a  è ,  dunque ,  a s sur t a  a  r e g o la  g en era l e ,  in Cont r .  e  impr . ,  2005 ,  p.  927  ss .  
12 Sul tema dell’exceptio doli si richiama G. MERUZZI ,  L’exc ep t i o  d o l i ,  Padova ,  2005,  pa ss im ;  M .  
ROBLES ,  Abuso d e l  d i r i t t o  e  d i nami ch e  sanz i ona t or i e  n e l la  p ro sp e t t i va  c o s t i t uz i ona l e ,  in Stud i  i n  
onor e  d i  Dav id e  Mes s i n e t t i ,  v .  I I ,  a  cura  d i  F .  Rusce l lo ,  Napol i ,  2009 ,  p .  334  ss . ,  i l  qua le  
r ipe rcorre  una breve  panoramica  re la t iva  a l  r icorso a  ta le  strumento d i  tu te la .  
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pur essendo astrattamente consenti te,  s i  porrebbero in contrasto con i 
dettami della buona fede 13.  
L’unica altra disposizione che potrebbe essere richiamata in ipotesi  
di clausole squil ibrate dal punto di  vista economico è l ’art.  7 del d. lgs.  n.  
231/02 che, in ambito di transazioni commercial i ,  prevede la nul l ità  
dell ’accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del  ritardo del 
pagamento, che, avuto riguardo al la corretta prassi commercia le ,  al la natura 
della merce o dei  servizi oggetto del  contratto, alla condizione dei 
contraenti ed ai rapporti  commercial i  tra i  medesimi, r isulti  gravemente 
iniquo in danno al creditore. L’ambito di appl icazione della  norma in 
questione è, come visto, dal punto di  vista soggettivo molto ampio, 
rientrando nel la nozione di transazione commerciale ogni  contratto 
concluso tra imprese o tra imprese e P.A che comporti in via  esclusiva o 
prevalente la consegna di merci  o la  prestazione di servizi verso i l  
corrispettivo di un prezzo: si  pensi al  contratto di somministrazione,  
oppure di  concessione di  vendita.  Dal punto di vista  oggettivo, però,  
vengono sanzionati solamente alcuni accordi,  ovvero quell i  r iguardanti la 
data del  pagamento,  o sulle  conseguenze del ritardo. Vista la chiara 
individuazione di quell i  che sono i casi regolati  dal la norma e la rat io  a l la  
base del la stessa, pare, però, doversi escludere la possibil i tà di applicare la 
stessa a casi non regolati .  Resta , in ogni caso da rimarcare, come si è già 
avuto modo di sottolineare, che, anche se i l  considerando n. 19 della 
Dirett iva afferma che la fina lità della disciplina sarebbe quel la di evitare 
che una parte possa abusare della sua posiz ione di forza contrattuale ai  
danni  del l ’a ltra,  con la predisposiz ione di un regolamento negoziale che 
preveda la  f issazione di  un termine di adempimento eccessivamente lungo, 
o conseguenze particolarmente leggere in caso di ri tardo,  la norma, non 
presupponendo alcun accertamento della condizione di  debolezza, s i  
rivelerebbe non tanto finalizzata al la tutela di un imprenditore debole ,  
quanto piuttosto ispirata ad un favor c red i toris  nella logica della tutela del 
buon funzionamento del mercato.  
                                                           
13 In ta l  senso,  C .  M IRIELLO ,  La buona  f ed e  o l t r e  l ’a ut onom ia  c on t ra t t ua l e :  v e r s o  un nuov o  
c onc e t t o  d i  nu l l i t à ? ,  in Cont r .  e  imp r . ,  2008,  p .  284 ss .   
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3. Clausole svantaggiose da un punto di vista normativo.  
 
L’imprenditore debole può, poi,  subire pregiudiz io dal l ’ inserimento 
nel regolamento contrattuale di clausole – come quelle  che prevedono la  
facoltà di recedere solo a favore della parte più forte, oppure che 
sanciscono decadenze in capo al contraente debole, o che l imitino la sua 
facoltà di opporre eccezioni - che si  rivelano fortemente svantaggiose dal 
punto di vista  normativo,  real izzando uno squil ibrio tra i  diri tt i  e  gl i  
obbl ighi  derivanti dal  contratto.  
Chiaramente, parlando di clausole di questo tipo, non può che venire  
al la mente la previsione di cui al l ’art.  1341, comma 2,  c.c. ,  che prevede 
l ’ inefficacia del le c lausole ri tenute vessatorie  che non siano state  
espressamente approvate per iscrit to. Tale disposizione,  come sappiamo, 
trova appl icazione solo in presenza di condizioni genera l i  del contratto,  
predisposte unilateralmente da una delle parti  e uti l izzate per 
regolamentare una serie indefinita di rapporti .  Di conseguenza,  nell ’ambito 
dei contratti  tra  imprenditori  diff ici lmente potrà trovare applicazione una 
previsione di questo tipo, dal momento che, salvo i casi di contratto di 
agenzia e franchising 14,  in cui frequente è i l  ricorso al le condizioni genera l i ,  
di regola vengono conclusi a seguito di  una trattativa individuale. Inoltre , 
la tute la offerta dalla  disposizione pare ben poca cosa dal momento che la 
semplice forma scri t ta non pare possa garantire un adeguato l ivel lo di  
tute la.   
Il  legislatore pare avere prestato relat ivamente a dette ipotesi  molta  
più attenzione di quanto abbia fatto in relazione al le ipotesi di squi l ibrio 
economico:  possiamo infatti  rinvenire una plural ità  di strumenti ,  che si  
rivelano funzionali  in tal i  ipotesi .  Per prima cosa anal izzeremo le  
disposizioni  che,  in certi  termini,  hanno una portata più genera le,  andando 
a sanzionare una plural i tà di clausole che real izzano forme di  squil ibrio 
normativo, per poi procedere analizzando le disposizioni che mirano a 
reagire contro singole e specifiche clausole .  
                                                           
14 S i  v . ,  Tr ib.  Bar i ,  ord .  8 .04 .05 ,  in Danno e  r e sp on sab i l i t à ,  2005 ,  dove v iene  affrontato  
propr io un caso in cu i  s i  è  appl ica to l ’a r t .  1341 in mate r ia  d i  f r anchis ing .  
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Anche in questa sede, in primo luogo,  non si può che richiamare 
l ’art.  9 della l .  n . 193/98, che, come sappiamo si applica anche in caso di  
predisposizione di clausole svantaggiose da un punto di vista  normativo,  
fermo restando i l imiti  che incontra la sua applicazione: la s ituazione di  
dipendenza economica e che lo squil ibrio, rea l izzato attraverso 
l ’ inserimento di  clausole svantaggiose dal punto di v ista normativo, risulti  
essere eccessivo.   
In questi  casi ,  come abbiamo visto, non è possibi le applicare la 
disc iplina relat iva al le  clausole abusive prevista in materia  di contratt i  con i  
consumatori ,  e  quindi,  degli  artt .  33 e ss.  del codice del  consumo che 
sanzionano l ’ inserimento di quelle clausole che, malgrado buona fede, 
determinano a carico del consumatore un signif icativo squi l ibrio di dir it t i  
ed obblighi.  Lo squil ibrio sanzionato consisterebbe proprio in quello 
normativo, rimanendo invece privo di conseguenze quel lo economico, così 
come viene confermato anche dal l ’art.  34 c. 2, dove si legge che l ’ indagine 
sul la vessatorietà non si estende al la  determinazione dell ’oggetto e 
al l ’adeguatezza del corrispettivo di beni  e servizi ,  purché tal i  elementi  
siano individuat i in modo chiaro e comprensibile 15.  Tale disposizione, in 
                                                           
15 L ’ar t .  33 per  agevola re  l ’ in terpre te  forn isce  un’e lencazione d i  c lausole  che  s i  
pre sumono vessa tor ie  t a l e  pre sunzione non r isu l ta ,  però,  a sso luta ,  ma re la t iva ,  potendo 
i l  g iud ice  accer tare  che  l a  c lausola  non rea l i zza  un s ignif ica t ivo squ i l ibr io  d i  d ir i t t i  ed  
obbl ighi .  La  vessa tor ie tà ,  infa t t i ,  deve  in ogni  caso essere  va lu ta ta  caso per  caso ,  
tenendo conto de l l a  na tura  de l  bene o de l  serv iz io ogge t to  de l  contrat to  e  facendo 
r i fer imento a l le  c i rcos tanze  e s i s tent i  a l  momento de l la  sua  conc lus ione  ed a l le  a l t re  
c lauso le  de l  contra t to  medesimo oppure  d i  un a l tro col legato o da  cu i  d ipende .   
S i  pre sumono vessa tor ie  f ino a  prova contrar ia  l e  c lauso le  che  hanno per  ogge t to ,  o per  
effe t to,  d i :  a )  esc ludere  o l imitare  la  re sponsab i l i tà  de l  profess ioni sta  in caso d i  mor te  
o danno24 a l la  per sona de l  consumatore ,  r i su l tante  da  un fa t to o da  un ’omiss ione de l  
profess ioni s ta ;  b )  e sc ludere  o  l imita re  le  azioni  o i  d i r i t t i  de l  consumatore  ne i  confront i  
de l  profess ioni s ta  o d i  un'a l t r a  par te  in caso d i  inadempimento tota le  o parz ia le  o d i  
adempimento inesa tto da  par te  de l  profess ion is ta ;  c )  esc ludere  o l imitare  l 'opportun i tà  
da  par te  de l  consumatore  de l l a  compensaz ione d i  un debi to ne i  confront i  de l  
profess ioni s ta  con un cred i to vantato  ne i  confront i  d i  ques t 'u l t imo;  d )  prevedere  un  
impegno def ini t ivo de l  consumatore  mentre  l ' esecuz ione de l la  prestazione de l  
profess ioni s ta  è  subord inata  ad  una condiz ione  i l  cu i  adempimento d ipende un icamente  
da l la  sua  volontà ;  e )  consent i re  a l  profess ion i sta  d i  t ra t tenere  una somma d i  denaro  
versa ta  da l  consumatore  se  ques t ’u l t imo non conc lude i l  contra t to o recede ;  da  esso,  
senza prevedere  i l  d i r i t to de l  consumatore  d i  e s igere  da l  profess ion is ta  i l  doppio  de l la  
somma corr i sposta  se  è  ques t ’u l t imo a  non conc ludere  i l  contra t to oppure  a  recedere ;  f )  
imporre  a l  consumatore ,  in caso d i  inadempimento o d i  r i t ardo ne l l ’ adempimento,  i l  
pagamento d i  una  somma d i  denaro a  t i to lo  d i  r i sa rc imento ,  c lauso la  pena le  o a l t ro 
t i tolo equ iva lente  d ' importo mani fes tamente  eccess ivo ;  g)  r iconoscere  a l  so lo  
profess ioni s ta  e  non anche a l  consumatore  la  facol tà  d i  recedere  da l  contrat to ,  nonché 
consent i re  a l  profess ion is ta  d i  t ra t tenere  anche  so lo in par te  la  somma versa ta  da l  
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ogni caso, presenterebbe i l  l imite di escludere l ’ indagine della vessatorietà  
in re lazione a l le clausole che siano state oggetto di trattativa , salvo che si  
tratti  delle  clausole espressamente menzionate dal l ’art.  36, c .  2 16.     
Non resta che cercare disposizioni che possano prestare una tute la 
maggiore agli  imprenditori deboli ,  a tal  fine, di s icuro interesse risulta 
essere un’al tra norma collocata nell ’ambito del la legge sulla subfornitura ,  
ovvero l ’art.  6 del la l .  n. 192/98.  
La disposizione di cui al l ’art.  6 ,  come abbiamo visto, operando a 
priori ,  vieta l ’ inserimento di determinate c lausole contrattuali ,  quali  quelle 
che prevedono in capo ad una parte soltanto la facoltà di  modificare 
                                                                                                                                                                          
consumatore  a  t i to lo d i  corr ispe tt ivo per  prestaz ioni  non ancora  adempiu te ,  quando s ia  
i l  profess ioni s ta  a  r ecedere  da l  contra tto ;  h)  consent i re  a l  profess ioni s ta  d i  recedere  da  
contrat t i  a  tempo indetermina to senza un rag ionevole  preavvi so,  t r anne  ne l  ca so d i  
g ius ta  causa ;  i )  s tabi l i re  un termine eccess ivamente  ant ic ipa to r i spet to a l la  scadenza de l  
contrat to per  comunicare  la  d isde t ta  a l  f ine  d i  ev i tare  la  tac i t a  proroga o r innovazione ;  
l )  prevedere  l ' es tensione  de l l ' ades ione  de l  consumatore  a  c lauso le  che  non ha avu to  la  
poss ib i l i t à  d i  conoscere  pr ima de l l a  conc lus ione de l  contra t to;  m) consent i re  a l  
profess ioni s ta  d i  modi f icare  uni la tera lmente  le  c lausole  de l  contrat to ,  ovvero  le  
carat ter i s t iche  de l  prodot to o de l  serv iz io da  forni re ,  senza un g ius t i f ica to mot ivo 
ind ica to ne l  contrat to s tesso ;  n )  s tabi l i re  che  i l  prezzo de i  ben i  o de i  serv iz i  s ia  
determina to a l  momento de l la  consegna o de l la  pres taz ione ;  o)  consent i re  a l  
profess ioni s ta  d i  aumentare  i l  prezzo de l  bene o de l  serv iz io senza che i l  consumatore  
possa  recedere  se  i l  prezzo f ina le  è  eccess ivamente e leva to r i spet to a  que l lo  
or ig inar iamente  convenuto ;  p )  r i se rvare  a l  profess ioni sta  i l  potere  d i  accer tare  l a  
conformi tà  de l  bene venduto o de l  serv iz io pres ta to a  que l lo previ sto ne l  contrat to o 
confer i rg l i  i l  d i r i t to e sc lus ivo d ' in terpre tare  una c lauso la  qua l s ia s i  de l  contrat to;  q )  
l imitare  l a  re sponsabi l i t à  de l  profess ioni sta  r i spe tto a l le  obbl igazioni  der ivant i  da i  
contrat t i  s t ipu la t i  in suo nome da i  mandatar i  o subord inare  l ' adempimento de l le  
sudde tte  obbl igaz ion i  a l  r i spe t to d i  pa r t ico lar i  forma l i tà ;  r )  l imi tare  o esc ludere  
l 'opponib i l i tà  de l l ' e ccezione d ' inadempimento da  par te  de l  consumatore ;  s )  consent i re  
a l  profess ioni sta  d i  sos t i tu i re  a  sé  un terzo ne i  r appor t i  der ivant i  da l  contra tto ,  anche  
ne l  ca so d i  prevent ivo consenso de l  consumatore ,  qua lora  r i su l t i  d iminui ta  la  tu te la  de i  
d ir i t t i  d i  ques t 'u l t imo;  t )  sanc ire  a  car ico de l  consumatore  decadenze ,  l imitaz ion i  de l la  
faco l tà  d i  opporre  eccezion i ,  deroghe a l la  competenza de l l ' au tor i t à  g iud iz iar ia ,  
l imitazioni  a l l ' adduzione  d i  prove ,  inver s ioni  o mod if icazioni  de l l ' onere  de l la  prova ,  
res tr i z ion i  a l l a  l iber tà  contrat tua le  ne i  rapport i  con i  te rz i ;  u )  s tab i l i re  come sede de l  
foro competente  su l le  controver s ie  loca l i t à  d ive rsa  da  que l la  d i  re s idenza o  domic i l io  
e le t t ivo  de l  consumatore ;  v )  prevedere  l ' a l ienazione d i  un d ir i t to  o l ' assunzione d i  un 
obbl igo come subord inat i  ad  una condiz ione sospensiva  d ipendente  da l l a  mera  volontà  
de l  profess ioni sta  a  f ronte  d i  un'obbl igaz ione immedia tamente  eff icace  de l  
consumatore .  È fa t to sa lvo i l  d i sposto de l l ' a r t icolo 1355 de l  cod ice  c iv i le .  
16 Sono nul le  le  c lausole  che ,  quantunque ogge tto  d i  t ra t ta t iva ,  abbiano per  ogge tto o  
per  ef fe t to d i :  a )  e sc ludere  o l imi tare  la  responsabi l i tà  de l  profess ioni s ta  in caso d i  
morte  o  danno a l la  per sona de l  consumatore ,  r i su l tante  da  un fa t to o  da  un'omiss ione 
de l  profess ioni s ta ;  b )  esc ludere  o l imi tare  le  azioni  de l  consumatore  ne i  confront i  de l  
profess ioni s ta  o d i  un ’a l tra  par te  in caso d i  inadempimento tota le  o parz ia le  o d i  
adempimento inesa tto da  par te  de l  profess ioni s ta ;  c )  prevedere  l ’ ades ione de l  
consumatore  come este sa  a  c lausole  che  non ha avu to ,  d i  fa t to ,  la  poss ib i l i t à  d i  
conosce re  pr ima de l la  conc lus ione  de l  contra tto .  
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unilateralmente una o più clausole del contratto, i l  divieto dello ius variandi ,  
che attr ibuiscono ad una delle  parti ,  in caso di  contratto ad esecuzione 
continuata o periodica, la facoltà di recesso senza congruo preavviso, e,  
infine, quelle tramite le quali  i l  subfornitore disponga, a favore del  
committente e senza congruo corrispettivo, di diri tt i  di privativa 
industria le o intel lettuale,  e non a posteriori come la disposizione sul la  
dipendenza economica.  
Tale disposizione, come si diceva, risulta  di sicuro interesse per i l  
fatto che tal i  clausole sono sempre considerate nulle,  non essendo rimessa 
alcuna valutazione in capo al giudice, e indipendentemente dal fatto che  
siano state oggetto di trattativa , diversamente da quanto avviene in 
relazione al le clausole vessatorie di cui al l ’art.  33 c .cons. 
La norma va a sanzionare delle si tuazioni che ben potrebbero essere 
fatte rientrare nell ’ambito di applicazione dell ’art .  9,  ma,  a differenza di  
quest’ultima disposizione,  l ’art.  6 non richiede l ’accertamento di  una 
condizione di dipendenza economica, questo, potendo così essere ut i l izzato 
anche in quei casi in cui la disparità di potere non arrivi al la soglia,  per la 
veri tà piuttosto accentuata di debolezza - se così si  può dire – che 
giusti fica l ’appl icazione del l ’art.  9 .  Si verrebbero, in questo modo, a 
delineare diverse l inee di intervento a seconda di quella che è la  disparità,  e 
la corre lata debolezza delle  parti  in gioco: di  fronte a situazioni di minore 
disparità i l  legislatore interverrebbe con l ’art.  6,  solo per sanzionare 
l ’ inserimento di s ingole clausole determinate , reputate particolarmente 
gravose;  diversamente in presenza di  una si tuazione di maggiore disparità ,  
quale quella  che può essere quali ficata  come dipendenza economica,  viene 
prevista una tutela più ampia, andando a sanzionare non delle clausole 
determinate e specifiche, ma tutte quelle clausole che real izzino in 
concreto un’imposiz ione di condizioni  contrattual i  ingiust ificatamente 
gravose o discriminatorie.   
Non resta che ragionare in ordine al la possibi l ità di ricorrere a tale  
disposizione anche al di fuori dei rapporti  di subfornitura: in questo caso,  
ri ferendosi  la norma espressamente al  subfornitore e  al committente, non 
resta che valutare l ’ammissibil i tà del ricorso al l ’analogia. Anche in questo 
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caso, in primo luogo dobbiamo escludere che i l  ricorso a tale  strumento 
possa venire escluso dalla natura eccezionale della disposizione, stante i l  
fatto che, così come si è detto in re lazione al l ’art.  9 ,  le  disposizioni  che 
prevedono l imiti  al la l ibertà di determinare i l  contenuto del contratto, non 
possono più essere considerati  eccezionali :  simil i  previsioni,  ormai molto 
frequenti ,  rappresentano indici  di  una lenta trasformazione del  dirit to dei  
contratti  e del modo di  intendere i  principi cardine che lo governano,  in 
primis l ’autonomia privata, che assume un nuovo significato al la luce dei  
principi  di  solidarietà  ed uguaglianza.   
La norma richiamata potrebbe trovare applicazione tutte le  volte in cui  
le clausole in questione vengano previste in relaz ione ad un contraente che, 
pur non trovandosi in una condizione di dipendenza economica, si  trovi in 
una condizione di debolezza paragonabile a quella del subfornitore, solo 
così verrebbe, infatti ,  rispettata la rat io  della previsione 17.  Il  subfornitore 
risulta essere in una posizione di minore forza contrattuale  rispetto al 
committente,  perché non ha mercato, svolgendo delle prestazioni dest inate 
ad integrarsi  in un determinato procedimento produtt ivo, e ,  di 
conseguenza, di regola, dispone di un minor potere contrattuale rispetto al  
committente,  indipendentemente dal suo apporto dal  punto di v ista  
tecnologico. Il  fatto di non avere mercato implica che i l  subfornitore , 
laddove dovesse interrompere i  rapport i  contrattual i  con i l  committente,  
potrebbe subire forti  pregiudizi dovuti  da lla necessità  di  r iconvert irsi  per 
poter svolgere una prestazione che possa avere mercato,  inteso come una 
plural i tà di  uti l izzatori ,  f inal i  o intermedi.   
Il  franchesee, a ben vedere, non si trova in una situazione molto 
differente , dal momento che la fine dei rapporti  contrattuale con i l  
franchisor,  gl i  imporrebbe sicuramente di  r iconvert ire,  in un certo senso, la  
sua att ivi tà,  stante i l  fatto che i  frui tori dei beni e  dei  serviz i offert i  da l  
franchesee si  rivolgevano al lo stesso, per ottenere i  beni  e i  serviz i del  
                                                           
17 S i  deve  r icordare  che  ne l  cap.  I I  s i  è  ev idenzia to che i l  subforni tore  non è  sempre  un 
sogge tto debole ,  potendo a l  contrar io r ivest i re  l a  pos iz ione d i  par te  for te  de l  rappor to 
contrat tua le .  La  legge  n.  192/98 tu ttav ia  non trova appl icaz ione in re lazione a l la  
subforni tura  tou t  cour t ,  ma solamente  in que l le  ipote s i  in  cu i  v i  s i a  t a le  d i f f erente  
pote re  contrat tua le ,  d iversamente  non verrebbe  r i spet ta ta  la  ra t io  d i  protezione a l la  
base  de l la  s tessa .   
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franchisor e perché identif icavano nel franchesee l ’ immagine del 
franchisor. Ma nella  medesima condizione si potrebbe trovare anche i l  
concessionario, nel  caso in cui  venga stipulato un contratto di  concessione 
di vendita con clausola di esclusiva, oppure la parte più debole di un 
contratto di somministrazione.   
 
4. Analisi delle singole clausole vietate:   
a) patto che attribuisce ad una delle parti,  in caso di contratto ad 
esecuzione continuata o periodica, la facoltà di recesso senza congruo 
preavviso.  
 
L’art.  6 prevede, in primo luogo, la null i tà della clausola con la quale 
venga attribuita ad una delle parti ,  in caso di contratto ad esecuzione 
continuata o periodica, la facoltà di recesso senza congruo preavviso. 
Quindi si  sanziona sia la clausola con la quale venga prevista la  facoltà  
della parte di recedere ad nutum ,  s ia quel la di  recedere con un preavviso 
non reputato congruo. Tale previsione si presta a poter essere uti l izzata in 
moltissime ipotesi ,  andando a sanzionare clausole piuttosto ricorrenti e che 
possono risultare fortemente pregiudizievoli  per l ’ imprenditore debole,  
stante i l  fatto che la previsione di  un termine di preavviso congruo in caso 
di recesso della parte  forte s i  rivela essenziale aff inché la parte più debole 
possa riorganizzarsi e trovare nuove controparti  contrattuali .  Inoltre, non 
prevedendo l ’art.  6 alcuna specificazione,  deve ritenersi  che la stessa possa 
applicarsi sia  in re laz ione a i contratti  a  tempo indeterminato, s ia a quell i  a 
tempo determinato,  che risultano, per la verità,  quell i  più frequente  
nell ’ambito dei rapporti  tra imprese. 
Come sappiamo, i l  recesso, che, nel caso di contratti  di durata ad 
esecuzione continuativa o periodica, come quell i  che noi st iamo 
analizzando, s i  configura come potere di  interrompere i l  rapporto,  viene 
regolato da alcune norme special i  dettate  in relazione ai singoli  contratt i :  
l ’art.  1750 c.c. ,  in materia di contratto di agenzia, che sancisce che, nel  
caso di contratto a tempo indeterminato,  i l  recesso deve necessariamente 
essere comunicato in un termine determinato, e cioè, come specifica i l  
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comma 3 della norma in quest ione deve essere preceduto da un preavviso 
che è differente a seconda del la durata  che ha avuto i l  contratto.  I l  
preavviso si  rivela di part icolare importanza anche in relaz ione a tale  
fattispecie contrattuale, dal momento che i l  contratto di  agenzia è 
caratterizzato da un rapporto di fiducia, e,  almeno di regola, prevede una 
clausola di esc lusiva. Inoltre, al  fine di tute lare l ’agente,  viene previsto che,  
pur potendo essere stabil it i  termini di preavviso maggiori ,  non può essere  
previsto a favore del preponente un termine di preavviso inferiore a quel lo 
dell ’agente.  
Le parti  potrebbero recedere senza preavviso in caso di  contratto a  
tempo indeterminato e prima del termine, nel  caso di contratto a  tempo 
determinato, solo se in presenza di  una giusta causa,  ovvero di  una causa 
che non consenta la prosecuzione del rapporto,  in virtù dell ’applicazione a 
tal i  rapporti  del l ’art.  2119 c.c. ,  dettato in materia di rapporto di  lavoro 
subordinato. Il  preponente potrebbe poi decidere di recedere senza 
preavviso anche in mancanza di una giusta causa,  pagando, però,  
un’indennità al l ’agente 18.  Resta però da considerare che la disciplina in  
questione viene reputata derogabi le dalle  parti ,  di conseguenza le parti  
potrebbero anche accordarsi per escludere la necessità  del preavviso 19.  
Altra disposiz ione che si  occupa della questione la rinveniamo in 
relazione al contratto di somministrazione,  fatt ispecie contrattuale, tramite 
                                                           
18 Tr ib.  Sa lerno,  15 .04 .09 ,  af ferma che :  “I l  recesso è  i s t i tuto r i conosc iu to e  d isc ip l ina to  
da l la  legge ,  in par t ico lare  per  i  rapport i  a  tempo inde termina to,  e ssendo consent i to a l le  
par t i  d i  u sc i re  da l  contra tto ,  verosimi lmente  venuta  meno la  rec iproca f iduc ia ,  s ia  con 
recesso “ad nu tum” e  pagamento de l la  indenni tà  sos t i tu iva  de l  manca to preavv iso ,  s ia  
con recesso mot iva to.  In entrambi  i  c as i  i l  recesso è  va l ido,  la  d i sc ipl ina  de l  recesso 
per  i l  contra t to  d i  agenzia  t rova fondamento normat ivo ne l l ' a r t .  1750 c .c . ,  e  
ne l l ’Accordo Naziona le  degl i  Agent i  de l  28 lugl io 1994.  La previ s ione  de l  recesso “ad 
nu tum” con eventua le  spec if icaz ione ,  non necessa r ia  de i  mot iv i  de l lo  s te sso,  r ientra  tr a  
le  faco l tà  de l le  par t i ,  previ sta  per  legge ,  faco l tà  che  non può d ir s i  compromessa  da l la  
necess i tà  d i  c ia scuna par te ,  ne l la  esecuz ione de l  contrat to e  de i  rec iproc i  obbl ighi ,  de l  
r i spe tto de l le  regole  de l l a  buone fede  e  de l la  cor rettezza ,  essendo i l  recesso r i fer i to ad  
un momento d iver so ,  c ioè  que l lo de l la  ce ssaz ione de l  rapporto ,  che  può ven ir  meno 
anche senza uno spec if i co motivo,  sa lvo la  tute la  de l  preavv iso ,  o de l la  indenni tà  
sos t i tu t iva” .  
19 Cass .  c iv . ,  6 .11 .00 ,  n .  14436 ,  in  Cont ra t t i ,  2001,  p .  269,  dove s i  legge  che :  
“Ne l l ’ambito  de l  rappor to  d i  agenzia ,  a l l ’au tonomia  de l le  par t i  è  da to  d i  de rogare  
convenziona lmente  a l la  d isc ip l ina  lega le  de l  recesso ,  anche r iguardo a l  preavvi so ,  come  
può avvenire  in genera le  per  i  rapport i  contrat tua l i  a  dura ta  inde termina ta  (e sc luso i l  
rappor to d i  lavoro subord ina to,  ex a r t .  2118 c .c . ) ;  per tanto ,  può anche e ssere  
contrat tua lmente  r idotta  la  dura ta  de l  preavv iso f ino ,  a l  l imi te ,  ad  e sc luderne la  
necess i tà” .  
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la quale  si  real izzano forme di  cooperazione,  nell ’ambito delle quali ,  
soprattutto laddove venga prevista una clausola di esc lusiva, possono 
realizzarsi fenomeni di soggezione di  una parte  nei  confronti  dell ’a ltra 20.  
Può essere interessante r ichiamare tale contratto dal  momento che, pur 
non essendo specificatamente dest inato a regolare i rapporti  tra imprese, di  
frequente trova i l  suo impiego proprio in questo ambito, venendo così  
considerato un tipico contratto tra imprenditori .  In questa sede troviamo 
una disposiz ione relativa al recesso, l ’art .  1569 c.c. ,  che, prevede che se i l  
contratto è a  tempo indeterminato, ciascuna delle parti  può recedere,  
dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabi l ito dagl i  usi o, in  
mancanza,  in un termine congruo avuto riguardo a l la natura della 
somministrazione 21.  
La norma non pare introdurre sostanzial i  novità rispetto a  quel la che è 
la disciplina genera le  dettata dall ’art.  1373 c.c. ,  rispettando quello che è i l  
principio generale  che ispira i  contratti  di durata a  tempo indeterminato 
ovvero quello del recesso previo preavviso. Per quanto attiene ai contratt i  
a tempo determinando, non intervenendo la norma, si  deve ritenere che 
debba trovare applicazione la disciplina generale al la luce della quale le  
part i  sono l ibere di convenire la previsione della facoltà di recedere e i  
termini  e le  modali tà dell ’eserc izio di  tale  diri tto 22:  di conseguenza, le parti  
                                                           
20 In  ta l  senso ,  G.  COTTINO ,  Del  c ont ra t t o  e s t imat o r i o .  Del la  s ommini s t raz i on e ,  i n  
Commenta r i o  a l  c od i c e  c i v i l e ,  a  cura  d i  A .  Sc ia loj a  e  G.  Branca ,  Bologna ,  1970,  p .  89 .  
21 Tr ib.  Bresc ia ,  11 .12 .03 ,  in Mass .  Tr ib .  B re s c ia ,  2004 ,  af ferma che l ’a r t .  1569 c .c .  
prevede che se  “ la  dura ta  de l l a  sommini str azione non è  stab i l i ta  c ia scuna de l le  par t i  
può recedere  da l  contra t to ,  dando preavv i so ne l  termine pat tu i to e  in que l lo s tabi l i to 
dagl i  us i  o ,  in mancanza ,  in un termine congruo avuto r iguardo a l la  natura  de l la  
sommini s traz ione”.  Di  fa t to non v iene  qu indi  stabi l i to un termine minimo d i  preavvi so 
d i  recesso .  Ciò non equiva le ,  pe ra l tro,  a  d ire  che  può anche non e sserc i  preavvi so e  che  
la  l iber tà  d i  recedere ,  in d i fe t to d i  pat tu iz ione d i  un te rmine ,  incontra  i l  solo l imite  de l  
r i spe tto de l  pr inc ip io d i  buona fede .  La necess i tà  de l  preavvi so è  infa t t i  s tabi l i ta  da l la  
legge ,  che  r imet te  a l  vag l io g iud iz ia le  unicamente  la  va lu tazione de l la  sua  congru i tà .  I l  
g iud ice  poi  prosegue  e  sot tol inea  che  i l  d i r i t to d i  recesso tu te la  l ' in tere sse  ob ie t t ivo 
de l la  par te  a l l ' in terruz ione de l  rappor to contrat tua le  ne i  contra tt i  d i  dura ta ,  e  
l ' eserc iz io de l  d ir i t to è  r imesso a l l ' au tonoma dec is ione de l  t i to lare ,  sa lvo i l  l imite  
genera le  de l  pr inc ip io  d i  buona  fede .  In de terminat i  contra t t i  t ip ic i  è  la  legge  che f is sa  
i l  te rmine minimo d i  preavvi so d i  recesso .  
22 Va sotto l inea to che in  ques t i  ca s i  i l  te rmine s i  considera  determinabi l e  anche per  
re la t ionem e  quindi ,  ad  esempio,  quando s i  de termina la  quant i tà  d i  merce  da  forn ire ,  i l  
te rmine deve cons iderar s i  ins i to ne l l ’e saur imento de l la  forni tura .  In ta l  senso ,  Cass . ,  
17 .11 .83 ,  n.  6864 ,  in Mass .  Giur .  I t . ,  1983,  dove s i  legge  che “I l  contra t to d i  
sommini s traz ione ,  ne l  qua le  s ia  prede termina ta  la  quant i tà  d i  merce  da  fornire ,  non può  
essere  cons idera to a  tempo inde termina to con facol tà  de l le  par t i  d i  recedere  ad  nu tum 
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potrebbero anche convenire la possibil i tà di recedere a favore anche di una  
parte  soltanto e anche senza preavviso. 
La disposizione non pare però fornire una tutela adeguata: in relazione 
ai contratt i  a tempo indeterminato,  trattandosi di una disposizione 
derogabile,  le parti  potrebbero accordarsi per escludere l ’obbl igo di dover 
fornire un preavviso,  oppure per prevedere un tale onere solo in capo ad 
una delle parti ;  in secondo luogo, v iene, in primis, data la possibil i tà al le  
part i  di  determinare i l  termine di preavviso che deve essere rispettato per 
poter recedere. Di conseguenza, queste ult ime potrebbero anche convenire 
termini  molto brevi ,  che, in concreto, potrebbero r ivelarsi più sfavorevol i  
per una parte che per l ’a ltra,  perché,  ad esempio, le  condizioni del mercato 
non lo faci l i tano nel trovare nuove controparti  commercial i23.  Simil i  
accordi potrebbero risultare piuttosto pregiudizievoli ,  laddove fosse 
prevista una clausola  di esclusiva a favore di una o di entrambe le parti 24,  
rendendo ancora più diffici le  per la  parte  r iorganizzare la  propria attività .   
L’unico l imite al la l ibertà di determinazione delle parti  potrebbe essere 
i l  richiamo al principio di buona fede nell ’esecuzione del contratto di cui  
al l ’art.  1375 c.c. ,  potendo la  previsione della facoltà di recedere senza 
prestare a lcun preavviso e in assenza di  una giusta causa infatti  integrare 
un’ipotesi  di  violazione di  questa clausola  generale.  La situazione risulta,  
poi,  part icolarmente grave nel caso di contratt i  a tempo determinato, dal  
momento che l ’assenza di qualsivogl ia previsione porterebbe a concludere 
                                                                                                                                                                          
(ar t .  1569 c .  c . ) ,  potendo i l  te rmine d i  durata ,  che  è  determinabi le  anche per  
re la t ionem, considera rs i  ins i to  ne l l ' esaur imento de l la  forni tura  per  la  quant i t à  
prede termina ta” .  
23 È vero che ne l  caso de l l a  sommini s trazione l ’ a r t .  1570 c .c .  consente  d i  appl icare  a l la  
sommini s traz ione ,  in  quanto compat ib i l i  con le  d isposiz ion i  che  precedono,  anche  le  
regole  che  d i sc ip l inano i l  contra t to a  cu i  corr i spondono le  s ingole  prestazioni  –  come,  
ad  esempio ,  que l le  de l la  vend ita  -  ma non sembra  che neppure  in ques to modo la  par te  
più  debole  possa  r icevere  tu te la .  
24 G.  COTTINO ,  Del  c on t ra t t o  e s t imat or i o .  Del la  s ommin i s t raz i on e ,  c i t . ,  p .  184 ,  sot to l inea  che  
seppur  in as tra t to s i  prevede che ta le  c lausola  possa  essere  prev i sta  a  favore  d i  
entrambi ,  rea l izzando in ques to modo una condiz ione d i  par i t à ,  ne l l ’ interesse  anche de l  
sommini s tra to,  in rea l tà  può rea l i zzare  in concreto una s i tuaz ione d i  suddi tanza d i  
un ’ impresa  sopra ttu t to se  lega ta  ad  a l t re  c lausole ,  legate  a i  prezzi ,  a l le  zone e  a l le  
modal i tà .  In  a lcun i  ca s i ,  potrebbe  anche e ssere  i l  sommini str ante  in una condizione  d i  
debolezza ,  potendo r i fornire  e sc lus ivamente  un sogge tto e  dovendo quindi  d ipendere  
da l l ’ in iz ia t iva  a l t ru i .   
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che le parti  s iano l ibere di convenire di consentire la possibil i tà  di recedere 
in capo ad una parte soltanto e anche senza preavviso 25.   
Il  recesso non viene,  invece,  disciplinato relat ivamente a l contratto 
di franchising, l imitandosi le norme a richiedere che i l  contratto abbia una 
durata minima di tre anni.  Di conseguenza, pur potendosi ricavare in modo 
impl icito che i l  franchisor non possa recedere prima di tale  data, salvo 
giusta causa, si  deve concludere che i l  franchesee risulta sprovvisto di  
tute la di fronte a l la possibil i tà di convenire in capo al franchisor la facoltà  
di recedere ad nutum ,  una volta decorsa la durata di tre anni,  cosa che in 
questi  casi  si  potrebbe presentare come fortemente lesiva.  
In tutti  i  casi anal izzati ,  specie  in ri fer imento ai contratti  a tempo 
determinato, che sono quell i  più frequenti nel l ’ambito dei contratti  tra  
imprenditori ,  dobbiamo concludere che ci sono delle lacune di  tutela,  pur 
in presenza di un’espressa regolamentazione del fenomeno del recesso e 
che neppure tramite i l  ricorso al la  clausola  generale di  buona fede pare che 
possa essere garanti ta  protezione al l ’ imprenditore debole. 
A tal fine potrebbe essere opportuno applicare l ’art.6 dal momento 
che i l  richiamo di questa disposizione consentirebbe di offrire l ive l l i  di  
tute la maggiori ,  trattandosi innanzitutto di una norma imperat iva che non 
può essere derogata neppure con i l  consenso delle  part i .   
L’esigenza di evitare che i l  contraente debole, che abbia uniformato 
la propria produzione, o comunque la propria att ivi tà al le esigenze della 
controparte, si  veda fortemente danneggiata da un recesso ad nutum o 
comunque da un recesso senza congruo preavviso, non può ri tenersi ,  
infatti ,  solo propria dei rapporti  di subfornitura,  essendo comune anche ad 
altr i  rapporti  caratter izzati  da imprenditori  in posizione di  debolezza che si  
trovano spesso ad operare in regime di esclusiva: si  pensi a l  contratto di  
agenzia, ma anche al la concessione di vendita ,  al la  somministrazione, per  
                                                           
25 Cass . ,  20 .10 .05 ,  n .  20265,  in I  Cont r . ,  2006 ,  p .  385,  dove s i  legge  che :  “In tema d i  
rappor to d i  agenzia ,  l ’ i s t i tu to  de l  preavv iso r iguarda unicamente  i l  recesso da l  
contrat to d i  agenzia  a  tempo inde termina to ,  e  non può e ssere  es te so a l  contrat to d i  
agenzia  a  tempo de termina to,  ancorché ,  in mancanza d i  a l legaz ione  e  prova  de l la  loro  
s imulaz ione ,  s i  s i ano succedut i ,  senza so luzione  d i  cont inu i tà ,  più  contratt i  a  termine 
(Ne l la  spec ie  la  S .C .  ,  ne l  confermare  la  dec is ione  d i  mer i to ,  ha  respinto l e  censure  de l  
r icorrente  secondo cu i  i l  preavvi so andava comunque commisura to a l la  durata  de l  
rappor to,  comprens ivo de l la  ser ie  d i  contra tt i  a  tempo determina to pregress i )” .   
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non parlare del franchising. Tal i  soggetti  infatti  si  vengono a trovare in una  
si tuazione di debolezza che non è differente da quella del subfornitore, -  
spesso in entrambi i  casi devono anche essere sostenuti degli  investimenti 
inizial i  – ma anzi,  forse nel  caso del franchising siamo di fronte ad un 
soggetto che si  trova in una posizione di maggiore debolezza contrattuale  
per i l  fatto che in certi  termini i l  franchisee non solo si  uniforma al le 
direttive che vengono imposte dal franchisor, ma perde addir it tura 
un’identità propria agli  occhi dei terzi .   
In questo modo si dovrebbe concludere che neppure in caso di franchising 
sarebbe possibi le convenire la possibil ità  di recedere ad nutum oppure di  
recedere con un preavviso non adeguato al le esigenze di riorganizzazione 
della parte debole 26.   
Legato al discorso del recesso è quello della durata  minima del contratto, 
sia esso a tempo determinato o indeterminato: come sappiamo solamente la  
legge sul franchising interviene espressamente sul punto, prevedendo che i l  
contratto debba avere una durata minima di tre anni ,  al  fine di  consentire  
al franchesee di ammortizzare gl i  investimenti effettuati .  La medesima 
esigenza si  può rinvenire anche nell ’ambito di altri  contratti ,  come ad 
esempio quello di subfornitura, nel caso in cui i l  rapporto sia in esclusiva e  
per poter svolgere la sua prestazione la  parte debba sopportare pesanti 
investimenti .   
In questi  casi ,  non si vedrebbe alcuna ragione per esc ludere la  
possibil ità di applicare analogicamente le  norme del franchising al le al tre 
diverse fattispecie contrattuali  nella logica della reciproca integrazione tra 




                                                           
26 Discorso che for se  potrebbe parere  inu t i le  se  s i  cons idera  che  come abbiamo det to la  
g iur isprudenza magg ior i tar i a  r i t iene  in  modo orma i  unanime  che l ’a r t .  9  su l la  
d ipendenza economica  possa  trovare  appl icazione anche in caso d i  f ranchi s ing ,  
nondimeno,  pare  dovers i  confutare  l a  superf lu i t à  d i  una s imi le  conget tu ra  posto  che 
l ’a r t .  9 ,  come abbiamo detto ,  pre suppone l ’e s i s tenza d i  pre suppost i  ben più  str ingent i  
de l l ’ a r t .  6 ,  e  inol tre  opera  solo a  poster ior i .   
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b) patto che riservi ad una parte la facoltà di modificare 
unilateralmente le clausole del contratto.   
 
In secondo luogo l ’art.  6 prevede la null i tà del  i l  patto tra subfornitore e  
committente che riservi ad uno di essi la facoltà di  modificare 
unilateralmente una o più clausole del  contratto di subfornitura .  
Disposiz ione questa,  che, pur l imitandosi  a r ichiamare un principio 
generale espresso nell ’art.  1372 c.c. ,  si  rivela s icuramente opportuna,  
risultando, a  differenza della norma richiamata, inderogabile.   
L’art.  6 non pone un divieto assoluto al la possibil i tà di apportare 
delle modif iche uni lateral i  al  contenuto del contratto, r itenendo validi gl i  
accordi contrattuali  che consentano al  committente di precisare, con 
preavviso ed entro termini e l imit i  contrattualmente prefissati ,  le quantità  
da produrre ed i  tempi di esecuzione del la fornitura.   
La norma ci consente di r ichiamare,  seppur molto brevemente, la  
questione relativa a l la val idità delle  clausole che consentano ad una del le 
part i  di modificare unilateralmente i l  contenuto del contratto 27.  Il  codice  
civi le non fa riferimento al la  possibil i tà di rimettere ad una delle parti  i l  
potere di determinare unilateralmente alcuni elementi del contenuto del  
contratto – l imitandosi a indicare la possibil i tà in capo al le part i  di  
rimettere ad un terzo la determinazione dell ’oggetto del contratto – né si  
pronuncia espressamente sull ’ammissibil ità del riconoscimento dello ius  
variand i  in capo ad una delle parti 28.  
                                                           
27 Su l  punto s i  r imanda  a  A.  SCARPELLO ,  Det e rminaz i one  d e l l ’ o g g e t t o ;  a rb i t ra g g i o ;  i us  
va r iand i ,  i n  La nuova  g i u r i sp rud enza  c i v i l e  c omment a ta ,  1999,  p .  346 ss . ,  E .  GABRIELLI ,  
L’ogg e t t o  d e l  c ont ra t t o ,  in  I l  Cod i c e  c i v i l e  c ommen ta r i o ,  d i re t to  a  P .  Sch le s inger ,  Mi lano ,  
2001,  p.  103 ss . ;  F .  COLUZZI ,  Sub .  Art .  1469 b i s ,  c omma 3 ,  n .  11 ,  in Le c lau so l e  v e s sa t o r i e  
n e i  c ont ra t t i  c on i  c onsuma to r i ,  a  cura  d i  G.  Alpa e  S .  Pa tt i ,  Mi lano ,  1997 ,  p.  301 ss . ,  
sot tol inea  che  in  dot tr ina  in passato  v i  erano for t i  contra st i  in  ord ine  a l l ’ ammiss ibi l i t à  
d i  s imi l i  c lauso le .   
28 Va r i levato che la  temat ica  in ques t ione è  sta ta  ogget to d i  a t tenzione quasi  
esc lus ivamente  in re laz ione a l l a  d isc ipl ina  de i  contrat t i  bancar i  e  in mater ia  d i  d i r i t to  
de l  lavoro,  in re l azione  a l  pote re  de l  datore  d i  lavoro d i  mutare  le  mans ioni  de l  
lavora tore .  S i  deve  r i l eva re  che  in ambi to d i  contrat t i  bancar i ,  l ' a r t .  118  de l  D.  Lgs.  n .  
118  de l l ’1 .9 .93 (concernente  l a  mod if ica  un i la tera le  de l le  cond izioni  contrat tua l i ) ,  
d ’a l t ra  par te ,  prevede quanto segue :  “1 .  Se  ne i  contrat t i  d i  dura ta  è  convenuta  la  facol tà  
d i  mod if ic are  un i la tera lmente  i  ta ss i ,  i  prezzi  e  le  a l t re  cond iz ioni ,  le  var i az ioni  
sfavorevol i  sono comunicate  a l  c l iente  ne i  modi  e  ne i  termini  s tabi l i t i  da l  CICR. 2 .  Le  
var iaz ion i  contra ttua l i  pe r  le  qua l i  non s iano s ta te  osservate  le  pre scr iz ion i  de l  presente  
ar t ico lo sono inef f icac i .  3 .  Entro  quind ic i  g iorni  da l  r icev imento de l la  comunicazione  
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La dottr ina e  la g iurisprudenza in passato individuavano due ostacoli  
al lo iu s variandi :  in primis,  si  sottolineava che risultando i l  contratto 
espressione di una volontà bilaterale,  anche le modifiche al lo stesso 
dovessero risultare espressione di un nuovo accordo tra le  parti .  
Nondimeno, l ’evoluzione del modo di intendere l ’accordo ha, in certi  
termini ,  comportato un possibile  superamento di questa  prima obiezione 29.  
In secondo luogo, sul la base del fatto che l ’art .  1346 c .c.  richiede che 
l ’oggetto del contratto sia determinato o almeno determinabi le ,  si  afferma 
che una clausola di questo tipo renderebbe indeterminabile l ’oggetto del  
contratto, e,  di conseguenza, mancando un elemento essenziale,  i l  contratto 
sarebbe nul lo 30.   
In relazione a questo secondo aspetto, s i  deve però registrare una 
lenta evoluzione nell ’ambito di dottrina e giurisprudenza che ha portato a 
ritenere determinabile l ’oggetto del contratto anche nel  caso in cui  la  
                                                                                                                                                                          
scr i t ta ,  ovvero da l l ’e f fe t tuazione d i  a l t re  forme di  comunicazione a t tuate  a i  sens i  de l  
comma 1 ,  i l  c l iente  ha  d i r i t to d i  recedere  da l  contra tto senza  pena l i tà  e  d i  o t tenere ,  in 
sede  d i  l iqu idazione de l  rapporto ,  l ’app l icaz ione de l le  cond izioni  precedentemente  
pra t ica te” .  
29 A.  SCARPELLO ,  De t e rm inaz ion e  d e l l ’ og g e t t o ;  a rb i t rag g i o ;  i u s  va r iand i ,  c i t . ,  p .  350,  secondo  
i l  qua le  a  favore  de l la  compat ibi l i t à  de l la  modi f icaz ione  uni la te ra le  con i l  pr inc ipio de l  
consenso b i la tera le  sembra g iocare  i l  modo in cu i  s i  è  evo luta  l ’ idea  d i  accordo ne l l a  
nos tra  tr ad iz ione g iu r id ica .  L ’abbandono de l la  vecchia  formula  de l l ’a ccordo come 
fus ione tra  due volontà  rea l i  e  l ’a f fermars i  d i  una d imensione soc ia le  de l l ’ a t to s i  è  
r i f le ssa  anche  ne l l a  va lu tazione de l  contenuto  minimo necessar io  de l  contrat to.  De l  
res to ,  i l  pr inc ip io d i  conservaz ione e  l ’es igenza d i  spedi tezza  degl i  a f far i ,  che  trovano 
ampio r iscontro ne l la  d i sc ipl ina  de l  codice  hanno favor i to l ’a f fermars i  de l  pr inc ip io  
secondo cu i  i l  contrat to  è  conc luso anche se  non è  s ta ta  ragg iunta  l ’ in tesa  su  tu tt i  i  
punt i ,  ed  in par t icolare  se  l ’ogge tto non è  ancora  determina to ma solo determinabi le .  
La  ste ssa  g iur isprudenza  da l  canto suo ,  dopo una soffer ta  evoluzione ,  non scevra  da  
contraddizion i  ed  inc ident i  d i  percorso,  ha  def ini t ivamente  superato i l  vecchio  
or ientamento in base  a l  qua le  la  conc lus ione de l  contra t to s i  raggiunge so lo con 
l ’accordo su tu tt i  g l i  a spett i ,  e ssenz ia l i  e  non,  de l  contra t to (v . ,  a  t i to lo esempl i f ica t ivo ,  
par t .  Cass . ,  6 .6 .83 ,  n .  3856,  in Riv .  d i r .  c omm. ,  1984,  187) .   
30 Cass . ,  8 .11 .97 ,  n.  11003 ,  in La nuova  g i u r i sp rudenza  c i v i l e  c ommen ta ta ,  1999 ,  p .  345 ss .  
dove  s i  legge  che  “È nu l la  –  per  inde termina tezza  de l l ’ogge tto  ( ex  a r t t .  1346 e  1418 
cod.  c iv . )  –  la  c lausola  d i  un contra tto d i  agenzia  che  preveda che i l  preponente  possa  
uni la tera lmente ,  con i l  solo onere  de l  preavvi so,  mod if ic are  le  tar i f fe  provvig iona l i ,  
sa lva  la  faco l tà  d i  recesso de l l ’agente  in caso d i  manca ta  accet tazione d i  ta le  mod if i ca  
de l l ’or ig inar ia  pa t tu iz ione negozia le ,  dovendo esc luder s i  che  la  determinaz ione d i  un 
e lemento e ssenzia le  de l  contrat to (qua le  l a  controprestazione de l l ’a t t iv i t à  de l l ’ agente ,  
cost i tu i ta  da l le  provv ig ioni )  s i a  r imessa  a l  mero a rb i t r io de l  preponente ,  senza  che 
possa  in  ta le  evenienza suppl i re  ( in v ia  ana logica)  i l  d i sposto de l l ’ a r t .  2225  cod.  c iv . ,  
che ,  con r i f er imento a l  rapporto d i  lavoro au tonomo, prevede cr i ter i  supple t iv i  d i  
quant i f icaz ione  de l  corr i spet t ivo,  ove  non de termina to da l le  par t i” .  Ne l lo ste sso senso ,  
Cass . ,  28 .1 .1975 ,  n .  339 ,  in  Arch .  r e s p .  c i v . ,  1975,  363;  Cass . ,  sez.  un. ,  13 .3 .1972,  n .  728 ,  
in Mass .  Giu s t .  c i v . ,  1972 ;  App.  F irenze ,  6 .2 .1969 ,  in Giur .  me r i t o ,  1969,  p .  201.   
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determinazione dello stesso fosse stata rimessa al l ’equo apprezzamento 
della parte 31,  mentre indeterminato se r imesso al suo mero apprezzamento. 
Di conseguenza, una clausola di questo tipo, al la luce di  detta  
impostazione, può essere reputata valida solo se sussistono i criteri  ed i  
l imiti  di variabil i tà ;  diversamente,  laddove la parte  possa modif icare a  suo 
piacimento i l  l ivel lo globale  del le provvigioni,  la  clausola dovrebbe essere 
ritenuta invalida .  
A sostegno dell ’ammissibil ità di simil i  clausole possono essere 
richiamati i  Principi  di dirit to europeo dei contratti ,  che implici tamente 
consentono la possibil i tà di attr ibuire ad una delle parti  lo ius variandi ,  
affermando, al l ’art.  6:105, rubricato “Determinazione unilaterale”, che 
“quando i l  prezzo o altra clausola del contratto deve essere determinata da 
una parte e la determinazione della parte è manifestamente iniqua,  
nonostante qualsiasi previsione in contrario, sarà adottato in sostituzione 
un prezzo equo o una clausola alternativa”. Nello stesso senso ci porta la 
disc iplina dei contratti  con i consumatori ,  che richiama tra le c lausole che 
si  presumono vessatorie quella  tramite la quale una delle parti  si  riservi  la  
facoltà di  modificare unilateralmente,  e  senza giusti ficato motivo,  i l  
contenuto del contratto. A contrario,  si  comprende che in l inea genera le 
simil i  c lausole dovrebbero essere consentite,  altrimenti la previsione si  
rivelerebbe pleonast ica; in secondo luogo, la disposizione non vieta in 
assoluto la possibil i tà di attribuire al la  parti  i l  potere di  effettuare  
modifiche uni lateralmente, ma solo quello di farlo senza giusti ficato 
motivo 32.  Inoltre , tenendo conto del fatto che la vessatorietà viene esc lusa 
laddove la clausole s ia stata oggetto di trattat iva individuale, si  dovrebbe 
concludere che anche nell ’ambito dei contratti  dei consumatori tal i  clausole  
potrebbero essere val ide se fatte oggetto di  trattativa .  
                                                           
31 In dottr ina  in ta l  senso ,  C.M.  B IANCA ,  Dir i t t o  c i v i l e ,  I l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  324 .    
32 Laddove a l la  base  de l l e  modif iche  v i  s iano de l le  rag ion i ,  c i rcostanze  concre te  e  
ogge tt ive  che  g ius t i f ichino l ’e s igenza d i  mod if ic are  la  rego lamentazione negoz ia l e .  Su l la  
nozione d i  g iust i f ic a to mot ivo ,  s i  r imanda a  F .  COLUZZI ,  Sub .  Art .  1469 b i s ,  c omma 3 ,  n .  
11 ,  in Le c laus o l e  v e s s a t or i e  n e i  c ont ra t t i  c on i  c on sumat or i ,  c i t . ,  p .  313.   
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Si deve così concludere che in astratto ta l i  clausole devono ritenersi  
lecite 33,  soluzione questa che per certi  versi parrebbe conforme 
al l ’autonomia privata 34.   
Si deve,  inoltre,  considerare che in determinate fattispecie, 
soprattutto se si  tratta di contratti  dest inat i  ad avere esecuzione nel tempo, 
la possibil i tà di apportare delle modifiche si  rivela di  notevole importanza; 
non a caso, in alcuni casi ,  i l  leg is latore è intervenuto espressamente per 
attribuire al le parti ,  in presenza di determinat i presupposti ,  la facoltà di  
apportare unilateralmente variaz ioni in corso d’opera 35:  la legge sulla  
subfornitura prevede al l ’art.  3,  comma 5,  che, se  i l  committente apporta 
signif icative modifiche e varianti che importino un aumento dei costi ,  nel  
corso del l ’esecuzione del contratto, al  fine di adeguare la produzione al la 
domanda proveniente dal mercato,  adeguamento del  prezzo, anche se non 
espl icitamente previsto dal contratto.  Chiaramente la possibil i tà di  
effettuare modifiche in questo caso viene subordinata al consenso del 
subfornitore,  stante i l  divieto di cui al l ’art.  6,  che permette unicamente 
quegli  accordi contrattual i  che consentano al committente di precisare, con 
preavviso ed entro termini e l imit i  contrattualmente prefissati ,  le quantità  
da produrre ed i  tempi di esecuzione del la fornitura.   
Diversamente, l ’art .  1661 c.c. ,  dettato in tema di appalto, prevede 
che i l  committente possa apportare variazioni,  indipendentemente dal  
consenso dell ’appaltatore, purché i l  loro valore non superi i l  sesto del  
prezzo complessivo convenuto e, ai  sensi  del comma 2,  purché non 
importino notevoli  modificazioni della natura dell ’opera o dei quantitativi  
delle s ingole categorie di lavori previste  nel contratto per l ’esecuzione 
dell ’opera medesima.  Tale  disposizione per certi  versi consente una minor 
                                                           
33 In ta l  senso,  R.  SACCO ,  I l  c on t enut o ,  in Obbl i gaz ion i  e  c on t ra t t i ,  t .  I I ,  in Trat t a t o  d i  d i r i t t o  
p r i va t o ,  Tor ino,  2002,  p .  421 .  Tra  g l i  a l t r i ,  in ta l  senso ,  M.  LO F IEGO ,  Sub .  Art .1469 b i s  
c omma 3 ,  in Mate r ia l i  e  c ommen t i  d e l  nuov o  d i r i t t o  d e i  c ont ra t t i ,  a  cura  d i  G.  Ve ttor i ,  Padova ,  
1999,  p .  58 ,  la  qua le  sot tol inea  che  l ’ammiss ib i l i tà  d i  s imi l i  c lauso le  r inv iene un pr imo 
r iconosc imento ne l la  d isc ip l ina  r e la t iva  a l le  obbl igaz ion i  a l terna t ive ,  che  s i  
carat ter i zzano per  i l  loro  contenuto parz ia lmente  inde termina to ma determinabi le .   
34 In ogni  ca so,  F .  COLUZZI ,  Sub .  Art .  1469 b i s ,  c omma 3 ,  n .  11 ,  in Le c lau s o l e  v e s sa t o r i e  n e i  
c ont r a t t i  c on i  c onsumat or i ,  c i t . ,  p .  309,  sot tol inea  che  l ’ese rc iz io d i  un s imi le  potere  deve  
comunque e ssere  g iust i f i ca to da l la  pre senza d i  una iu sta  causa .   
35 Ol tre  agl i  e sempi  che  vengono fat t i  ne l  te sto  se  ne  possono r ichiamare  mol t i  a l t r i :  
bast i  pensare  l ’a r t .  1770 c .c .  in tema  d i  contra tto d i  depos i to ,  oppure  l ’a r t .  1711 c .c . ,  in  
tema  d i  manda to;  oppure  l ’a r t .  1685  c .c .  in tema d i  contra t to  d i  t ra sporto .   
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tute la dell ’appaltatore, stante i l  fatto che non viene richiesto i l  suo 
consenso,  ma a differenza dell ’art.  3 comma 5 che prevede i l  diri tto ad un 
adeguamento del prezzo solo a fronte di  signif icative modifiche, stabi l isce 
tale dir itto verso qualsivoglia  modif ica 36.   
Diverso è i l  caso del contratto di somministrazione, dove al l ’art .  
1560 c.c.  prevede che se le parti ,  invece, hanno stabil i to soltanto i l  l imite  
massimo e quel lo minimo per l ’ intera somministrazione o per le singole 
prestazioni,  viene attribuito al l ’avente diri tto alla somministrazione di  
stabil i re,  entro i  l imit i  suddett i ,  i l  quantitativo dovuto. In questo caso non 
si può parlare di possibil i tà di modifica unilaterale del contenuto del  
contratto, dal momento che l ’avente diri tto ha la facoltà di determinare 
l ’ent ità solamente entro l imit i  che vengono predeterminati ,  oppure in base 
a cri ter i  fissati  dal le  part i .   
Resta quindi da chiedersi se sia legittimo in questi  casi un patto che 
attribuisca a una delle parti  di poter apportare modifiche al  contratto nel 
corso dell ’opera, ad esempio variando la  quantità  senza la previsione di 
l imiti ,  oppure variando le modal ità di esecuzione, i  termini di adempimento 
nel caso di somministrazione ad esecuzione periodica.  
Ci si  deve a questo punto interrogare sulla sorte dei contratti  in cui  
non viene prevista  alcuna discipl ina specifica in tema di modifiche 
unilateral i :  sicuramente l imiti  general i  al l ’eserc izio di tale dirit to possono 
essere r invenuti  nel la clausola  di buona fede e,  secondo a lcuni,  nell ’art .  
1355 c.c.  – norma che sanziona un’ipotesi  di un’assunzione non seria di un 
impegno negoziale  – al la luce delle quali  la  possibil i tà di modifica 
unilaterale  del le condizioni del contratto non deve essere esercitata in 
modo abusivo, e in modo da pregiudicare ingiust ificatamente l ’ interesse 
della controparte 37.   
                                                           
36 Discorso  d if f erente  è  que l lo de l la  var i az ione de i  cost i  dovuta  a  c i rcostanze  d if ferent i  
r i spe tto a l le  mod if iche  imposte  da  una de l le  par t i :  in ques to caso s i  deve  r i levare  che  
mancando ne l l ’ ambi to de l la  subforn i tura  una  d i spos iz ione che  rego l i  i l  fenomeno e  
subforni tura  s i  app l ichi  a  fa t t i spec ie  r iconducibi l i  a l  contrat to t ip ico appa l to,  ma anche  
a l le  a l t re  ipote s i  in v ia  ana log ica ,  r i su l tando cos ì  poss ibi l e  per  ques t ’u l t imo ch iedere  
una rev i s ione de l  prezzo quando per  effe t to d i  c i rcostanze  imprevedibi l i  s i  s iano 
ver i f ica t i  aumenti  ne i  cost i  de i  mater i a l i  o de l la  manodopera  ta l i  da  inc idere  per  p iù  d i  
un dec imo in aumento su l  prezzo .  In ta l  senso ,  A.  BERTOLOTTI ,  I l  c ont ra t t o  d i  
s ub f o rn i t u ra ,  Tor ino ,  2000 ,  p.  91 .   
37 In ta l  senso.  M.  LO F IEGO ,  Sub .  Art .1469 b i s  c omma 3 ,  c i t . ,  p .  59 .  
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Nondimeno, in tutti  questi  casi la tutela più ampia può sicuramente  
essere real izzata richiamando l ’art.  6 della legge sulla subfornitura, laddove 
possibile i l  ricorso al l ’analogia, dal momento che in questo modo si 
eviterebbe a priori la possibil i tà dell ’ inserimento stesso di  una simile  
clausole, salvo che in relazione a quelle modifiche, diciamo, di elementi di  
minore importanza,  evitando così i l  rischio che possano essere modificati  
elementi di una certa importanza del rapporto contrattuale.   
Differente è i l  discorso re lativo al la richiesta di modifica delle  
condizioni del  contratto, nel  caso di  contratti  di durata e  l ’eventuale  
correlat ivo obbligo di rinegoziazione.  L’esistenza di si ffatto obbligo 
verrebbe ormai,  almeno in dottrina , giust if icata sulla base dell ’art.  1375 c.c .  
che impone al le part i  di comportarsi secondo buona fede nei casi in cui i  
termini del contratto siano nel corso del  tempo divenuti iniqui 38.  Ancora 
una volta resta da dire che pare preferibile in questi  casi non tanto ri farsi  
al la clausola di buona fede,  quanto a l principio che per certi  versi  
ispirerebbe la clausola stessa, ovvero i l  principio di proporzionalità.  Al la  
luce del principio in questione si potrebbe garantire una tute la al la parte  
anche in quei casi in cui non sussistano i presupposti previsti  per poter  
chiedere la  r isoluzione del  contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta -  
non essendo la stessa dovuta ad avvenimenti straordinari o imprevedibil i  
oppure non essendo l ’onerosità eccessiva.  
In questa direzione non si può non richiamare la  figura del l ’hardship  
prevista al l ’ interno dei Principi Unidroit 39:  si  ha hardship quando si  
                                                           
38 Sos t iene  che es i sta  suddetto obbl igo,  su l l ’obbl igo d i  r inegoz iare ,  F .  MACARIO ,  Ri sch i o  
c ont r a t t ua l e  e  rapp or t i  d i  dura ta  n e l  nuov o  d i r i t t o  d e i  c ont r a t t i :  da l l a  p r e supp o s iz i one  a l l ’ obb l i g o  
d i  r i n eg oz ia r e ,  in Riv .  d i r .  c i v . ,  2002 ,  p .  64 ss . ;  P .G.  MARASCO ,  La r i n eg oz iaz i one  e  
l ’ in t e rv en t o  d e l  g i ud i c e  n e l la  g e s t i one  d e l  c ont ra t t o ,  in Cont r .  e  imp r . ,  2005 ,  p.  550  ss . ,  i l  qua le  
r i t iene  che lo ste sso troverebbe la  sua  g ius t i f icazione ne l  dovere  d i  cor re ttezza  che  
v iene  imposto a l le  par t i .  Diver samente ,  in g iur i sprudenza s i  nega  che possa  suss i ste re  
un genera le  obbl igo d i  r inegoz iare ,  s i  v .  Tr ib.  Pescara ,  24 .01 .97 ,  in Foro i t . ,  1998 ,  I ,  c .  
613 .  
39 Ar t .  6 .2 .1 . ,  (Obb l i ga t or i e tà  d e l  c ont ra t t o ) :  se  l ’adempimento de l  contrat to  d iv iene  più  
oneroso pe r  una de l le  pa r t i ,  ta le  par te  r imane ugua lmente  obbl iga ta  ad  adempiere  le  sue  
obbl igaz ion i ,  sa lvo quanto previ s to da l le  seguent i  d isposiz ion i  su l l ’ha rd sh i p .  Art .  6 .2 .2 .  
(De f i n iz i on e  d i  ha rd sh ip ) :  r icorre  l ’ ipote s i  d i  hardsh ip  quando s i  ver i f ic ano event i  che  
a l terano sos tanzia lmente  l ’equi l ibr io  de l  contra t to,  o per  l ’accre sc imento de i  cost i  de l la  
pre stazione d i  una de l le  par t i ,  o per  l a  d iminuzione de l  va lore  de l la  controprestaz ione ,  
e  (a )  g l i  event i  s i  ver i f ic ano,  o d ivengono not i  a l la  par te  svantaggia ta ,  success ivamente  
a l la  conc lus ione de l  contrat to ;  (b )  g l i  event i  non potevano essere  rag ionevolmente  pres i  
in conside razione da l la  par te  svantagg ia ta  a l  momento de l l a  conc lus ione de l  contra t to ;  
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verificano eventi  che alterano sostanzialmente l ’equi l ibrio del contratto,  a 
causa dell ’accrescimento dei  costi  del la prestazione di una delle part i ,  o 
della diminuzione del valore della controprestazione. Tali  eventi devono 
verificarsi ,  o divenire noti al la parte  svantaggiata, successivamente al la  
conclusione del contratto; non potendo essere ragionevolmente presi in 
considerazione dalla parte svantaggiata al  momento della conclusione del 
contratto.  Infine deve trattarsi  di circostanze estranee al la sfera di 
control lo della parte  svantaggiata; e i l  rischio del verificarsi delle stesse 
non deve essere stato assunto dalla parte  svantaggiata. In presenza di una 
si tuazione di questo t ipo i  Principi Unidroit riconoscono in capo al la  parte  
svantaggiata la  possibil ità di chiedere la rinegoziazione del contratto. 
Inoltre, si  deve ricordare quanto affermato in sede di analisi  dell ’art.  
9 della  l .  n.  192/98,  ovvero che,  indipendentemente dal riconoscimento 
dell ’esistenza di un obbl igo di rinegoziazione, i l  ri fiuto di modificare le  
condizioni del contratto potrebbe rappresentare una forma di  abuso, che 
congiuntamente ad una si tuazione definibile  come di  dipendenza 
economica legittimerebbe i l  ricorso ai rimedi previsti  dal la  disposizione in 
questione 40.  
 
                                                                                                                                                                          
(c )  g l i  event i  sono e s tr ane i  a l la  s fera  d i  control lo de l la  par te  svantaggia ta ;  e  (d )  i l  
r i sch io  d i  ta l i  event i  non era  s ta to a ssunto da l la  par te  svantagg ia ta .  Ar t .  6 .2 .3 .  (Ef f e t t i  
d e l l ’ha rd sh ip ) :  (1 )  in  caso d i  hard sh ip  l a  par te  svantaggia ta  ha  d ir i t to d i  ch iedere  la  
r inegoziaz ione de l  contra tto .  La  r ichie s ta  deve  essere  fa t ta  senza ing iust i f ic a to r i tardo e  
deve  ind icare  i  motiv i  su i  qua l i  è  basa ta .  (2 )  La  r ichie s ta  d i  r inegoz iazione non dà ,  d i  
per  sé ,  a l l a  par te  svantagg ia ta  i l  d i r i t to d i  sospendere  l ’e secuz ione .  (3 )  In caso  d i  
manca to  accordo tra  le  par t i  entro un termine  ragionevole ,  c ia scuna  de l le  par t i  può 
r ivolger s i  a l  g iud ice .  (4 )  I l  g iud ice ,  se  accer ta  i l  r i correre  d i  una ipotes i  d i  hard sh ip ,  può ,  
ove  i l  ca so,  (a )  r i so lvere  i l  contra tto ,  in tempi  e  mod i  d i  vol ta  in vo l ta  da  stab i l i re ,  
oppure  (b)  modif icare  i l  contrat to a l  f ine  d i  r ipr i s t inarne  l ’or ig inar io equi l ibr io .   
40 Ol tre  a l la  norma su l la  L ’ord inamento prevede poi  a lcune spec i f icaz ion i  r i spet to a  
ques to pr inc ipio :  s i  pens i  a l l ’a r t .  1664 c .c . ,  in tema d i  appa l to,  oppure  a l l ’a r t .  1623 c .c . ,  
in tema d i  af f i t to .  In pa r t icolare ,  l ’a r t .  1664 c .c .  consente  la  poss ibi l i tà  d i  chiedere  la  
rev i s ione de l  prezzo ,  ne l l ’ ipote s i  previ s ta  da l  comma 1,  e  un equo compenso,  
ne l l ’ ipote s i  de l  comma 2,  in presenza d i  determina te  var iazioni  de l  va lore  de l l e  
pre stazioni  contrat tua l i .  Nond imeno,  ta l i  poss ibi l i tà  sono subord inate  a l  ver i f icar s i  d i  
pre suppost i  mol to str ingent i :  s i  r ichiede ,  infa t t i ,  che  la  var iazione d i  va lore  de l la  
pre stazione s ia  dovuta  a  c i rcos tanze  imprevedibi l i ,  ne l  ca so de l  comma 1 ,  e  non 
prev i ste ,  ne l  ca so de l  comma 2.  Inol tre ,  i l  comma 1 prevede che la  rev i s ione de l  prezzo 
possa  e sse re  consent i ta  solo per  le  d i f ferenze  che  eccedano i l  dec imo,  e  i l  comma due 
fa  r i fer imento a l  fa t to che le  d i f f ico l tà  d i  e secuzione debbano rendere  notevolmente  
più  onerosa  l a  pre s taz ione .  Nondimeno,  anche in caso  d i  appa l to  st ipu la to tra  
imprendi tor i ,  s i  potrebbe ipot izza re  l ’appl icazione  de l l ’a r t .  9  de l la  l .  192/98 in que i  
cas i  in cu i  non s ia  poss ibi le  i l  r icor so a l l ’a r t .  1664 c .c . ,  oppure  laddove la  par te  r i tenga  
prefer ibi le  r icorrere  a  de tt i  s trument i  d i  tute la .   
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5. Previsione di obblighi informativi nella fase precontrattuale.   
 
Un’altra circostanza che può determinare potenzial i  pregiudizi  
al l ’ imprenditore debole può essere l ’asimmetria informativa nella fase 
precontrattuale : l ’assenza di trasparenza, infatti ,  potrebbe non consentire  
al la parte  di  scegliere in modo consapevole se concludere un determinato 
contratto.   
La previsione di obblighi di  questo tipo r isulta  essere piuttosto 
scarsa in relaz ione a quelle fatt ispecie contrattuali  che vedono come parti  
degli  imprenditori ,  per la  circostanza che l ’ordinamento reputa che tal i  
soggett i  in quanto soggetti  che svolgono professionalmente una 
determinata att ivi tà,  non si trovino in una situazione di  asimmetria 
informativa e quindi non necessi tino, da questo punto di  vista,  di  
part icolare protezione. Le uniche previsioni in tal  senso,  possono essere 
rinvenute, in misura l imitata,  nell ’ambito del contratto di agenzia, e in 
modo più intenso nel l ’ambito del  contratto di franchising.   
La ragione sta nel fatto che i l  franchesee e l ’agente, molto spesso, 
nella fase delle trattative non sono già  imprenditori ,  ma inizieranno a 
svolgere un’attiv ità imprenditoriale solo a seguito del la conclusione del 
rapporto contrattuale. Agli  obblighi informativi sono spesso affiancati  
sono strettamente connessi quell i  di forma contenuto, dal momento che la  
forma scrit ta e la necessaria indicazione di alcuni elementi nell ’ambito del  
contratto si  r ivelano di fondamentale importanza per far conoscere al la  
parte con precisione i  diri tt i  e gl i  obblighi che sorgeranno in virtù del  
contratto.   
Nell ’ambito delle a ltre fattispecie  contrattuali  che vengono concluse 
tra imprenditori non sono presenti obblighi informativi così intensi .  Salvo 
nel caso della subfornitura dove viene richiesta una determinata forma a 
pena di null i tà e la necessaria indicazione di alcuni elementi ,  non 
rinveniamo obblighi  di questo tipo.   
Per questi  imprenditori deboli non resterebbe che ricorrere al la 
disc iplina generale,  e,  in particolare al l ’art.  1337 c.c. ,  che impone al le parti  
di comportarsi secondo buona fede nella fase delle trattative. Come 
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sappiamo, a seguito di una lenta evoluzione, s i  è arrivati  a riconoscere che 
la clausola  generale della buona fede implica non solo i l  dovere di trattare 
in modo leale la controparte , astenendosi da comportamenti  maliziosi o 
anche solo reticenti ai  danni della  controparte, ma anche di  fornire al la  
stessa ogni  dato ri levante,  conosciuto o anche solo conoscibile con 
l ’ordinaria dil igenza 41,  a i  fini del la st ipulazione del contratto 42,  la cui  
violazione farebbe sorgere in capo al la parte inadempiente una 
responsabil i tà precontrattuale 43.  A seguito della diffusione di siffatto  
orientamento è stata data particolare attenzione al l ’obbligo di fornire 
informazioni,  fina lizzato a riequil ibrare l ’eventuale posizione di  asimmetria  
informativa che potrebbe caratterizzare uno dei contraenti ,  consentendo 
dunque una più autentica e piena espressione del la l ibertà negoziale di  
quest’ultimo.  
Le questioni che si  devono porre a questo punto sono svariate: in 
primo luogo dobbiamo chiederci se la  tutela offerta dalla disc iplina 
generale sia ,  per così  dire , di l ivel lo inferiore rispetto al la sogl ia di tutela  
garantita  tramite la  legge del franchising; in secondo luogo, se  sia 
giusti ficata  la previsione di una differente protezione nei diversi casi ,  
ovvero se vi sia una giustif icazione ragionevole in base a l la quale  i l  
franchesee debba essere messo al corrente di tutta una serie di  
informazioni,  mentre ,  ad esempio,  non sia così  per i l  subfornitore.  
Procedendo con ordine, si  deve ri levare che la discipl ina di cui 
al l ’art.  1337 c.c. ,  pur rivelandosi un val ido strumento,  non garantisce la  
                                                           
41 La  dottr ina  ha  provveduto a  t ipizzare  g l i  obbl igh i  t ip ic i  che  nascono ne l la  fa se  
precontrat tua le  in capo e  d i  conseguenza le  poss ibi l i  ipotes i  d i  responsab i l i t à  
precontrat tua le .  In dot tr ina ,  s i  v .  C.M.  B IANCA ,  Dir i t t o  c i v i l e .  I l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  163 ss .  
42 In ta l  senso,  Cass . ,  29 .10 .05 ,  n .  19024 ,  in Foro i t . ,  2006 ,  I ,  1105 .  
43 Come sappiamo trad iz iona lmente  s i  a t tr ibu isce  una r i levanza l imi ta ta  a l l a  v iolaz ione  
de l l ’obbl igo d i  buona  fede  ne l le  t ra t ta t ive ,  r iconoscendo che la  responsab i l i tà  
precontrat tua le  s i  possa  conf igurare  solo in caso d i  r ecesso ingius t i f ica to da l le  
t ra t ta t ive .  In ta l  senso ,  s i  v .  Cass . ,  17 .1 .81 ,  n .  430 ,  in Mass .  Giur .  i t . ,  1981;  App.  
Napol i ,  27 .5 .99 ,  in Foro  nap . ,  1999 ,  p .  347 ,  Cass . ,  7 .5 .04 ,  n .  8723,  in Gius . ,  2004,  p.  
3627;  Cass . ,  25 .7 .06 ,  n .  16937,  in  Obbl . e  c ont r . ,  2007 ,  p.  407.  Cr i t i cano ques ta  
impostaz ione ,  G.  PATTI  e  S .  PATTI ,  Resp onsab i l i t à  p r e c ont ra t t ua l e  e  c ont r a t t i  s tandard ,  
Mi lano,  1993,  p.  95 ss .  Solo success ivamente  s i  è  arr iva t i  a  r iconoscere  che  l a  
v iolaz ione ,  per tanto ,  de l l ’obbl igo  d i  comportars i  secondo buona fede  ne l lo  svo lg imento 
de l la  t ra t ta t ive  e  ne l la  formazione de l  contra tto  assume  r i l ievo non so l tanto  ne l  ca so  d i  
rottu ra  ingius t i f ica ta  de l le  t ra t ta t ive  ovvero d i  conc lus ione d i  un contrat to  inva l ido o  
ine ff icace  quando i l  contrat to conc luso s i a  va l ido e  tut tav ia  r i su l t i  pregiud iz ievo le  pe r  
la  par te  v i t t ima de l l ’a l t ru i  compor tamento scorret to .  
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medesima tutela che viene invece real izzata tramite i l  ricorso al la legge sul 
franchising per i l  fatto che l ’ interpretazione che dell ’art.  1337 c.c.  viene 
fornita prevede che la parte sia tenuta solamente a comunicare le  
circostanze di ri l ievo attinenti al l ’affare , ma non anche le  circostanze 
relat ive al la valutazione del la convenienza dell ’affare 44.  Diversamente, la  
legge sul franchising fornisce una precisa indicazione degli  e lementi che 
devono essere comunicati  e  che sono funzionali  anche a valutare tal i  
profi l i .   
Si pone a questo punto i l  problema di  capire se s ia possibile  questa  
volta applicare le disposizioni dettate in materia di franchising nel caso di  
fattispecie contrattuali  che vedono qual i  part i  degli  imprenditori debol i :  
sembra per la  verità  che l ’esigenza di venire a  conoscenza di determinate 
circostanze caratterizzi tanto i  contratti  di franchising, quanto al tre  
fattispecie contrattuali45:  la conoscenza del la stabil ità economica dell ’a l tra  
parte , ad esempio,  può risultare di fondamentale  importanza anche per i l  
subfornitore,  che spesso è chiamato a sostenere numerosi  invest imenti  in 
                                                           
44 C .M.  B IANCA ,  Dir i t t o  c i v i l e .  I l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  163 ,  par la  d i  c i rcos tanze  r i levant i  a i  
f in i  de l la  conc lus ione de l  contra tto ,  prec i sando poi  che  ta le  dovere  non r iguarda la  
convenienza de l  contra tto ,  ma  le  c i rcos tanze  obie tt ive  che  lo rendono inva l ido ,  
ine ff icace ,  inut i le ,  in  quanto l a  sua  causa  sarebbe i r rea l i zzabi le .  Dive rsamente ,  M.  
CONFORTI ,  Responsab i l i t à  p r e c ont ra t t ua l e  e  d ov e r e  d i  in f ormaz i on e ,  c i t . ,  p .  210,  ind iv iduando 
una ce r ta  aff in i t à  tr a  ques ta  d i sc ip l ina  e  que l la  de l l ’e r rore  r i t iene  che ,  propr io per  
l ’ importanza r ives t i ta  è  a l lora  poss ibi le  provare  a  prospe t tare  un obbl igo d i  
informazione durante  le  t ra t ta t ive  che  non s i  f ermi a i  so l i  a spe tt i  de l l a  va l id i tà  ed  
eff icac ia ,  ma s i  es tenda  a  c iascuna de l le  c i rcos tanze  contempla te  da l l ’a r t .  1429 cod .  
c iv . ,  co involgendo dunque quegl i  a spet t i  “centra l i”  de l  contrat to,  che  ne  connotano i l  
contenuto,  la  funz ione e  le  pecul iar i tà .  Di  conseguenza ,  la  par te  non s i  dovrebbe  
l imitare  a  ind icare  c i rcostanze  ogge t t ivamente  r i levant i ,  ma anche sogge tt ivamente  
r i levant i .   
45 Tra  le  informazioni  che  devono essere  forni te :  a )  le  pr inc ipa l i  dat i  re la t iv i  
a l l ’a f f i l iante ,  t ra  cu i  ragione e  capi ta le  soc ia l e  e ,  prev ia  r ichie s ta  de l l ’a spir ante  a ff i l ia to,  
copia  de l  suo bi lanc io degl i  u l t imi  tre  anni  o da l la  data  d i  in iz io de l l a  sua  a t t iv i tà ,  
qua lora  esso s i a  avvenuto da  meno d i  t re  anni ;  b)  l ’ ind icaz ione  de i  marchi  ut i l i zzat i  ne l  
s i s tema ,  con gl i  e stremi  de l la  re la t iva  regi s trazione o de l  depos i to ,  o de l la  l icenza  
concessa  a l l ’ a f f i l i ante  da l  te rzo ,  che  abbia  eventua lmente  la  propr ie tà  deg l i  s tess i ,  o  la  
documentaz ione comprovante  l ’u so concre to de l  marchio ;  c )  una s in te t ica  i l lu str azione  
degl i  e lement i  ca rat ter i zzant i  l ’a t t iv i tà  ogge t to de l l ’ a f f i l i az ione commerc ia le ;  d)  una 
l i s ta  degl i  a f f i l ia t i  a l  momento operant i  ne l  s i s tema  e  de i  punt i  vendi ta  d ire t t i  
de l l ’ a f f i l i ante ;  e )  l ’ ind icaz ione  de l la  var iaz ione ,  anno per  anno,  de l  numero degl i  
a f f i l ia t i  con re la t iva  ub icaz ione neg l i  u l t imi  tre  anni  o da l l a  data  d i  in iz io de l l ’a t t iv i tà  
de l l ’ a f f i l i ante ,  qua lora  esso s ia  avvenuto da  meno d i  t re  anni ;  f )  l a  descr iz ione s in te t ica  
degl i  eventua l i  procediment i  g iud iz iar i  o arbi tra l i ,  promossi  ne i  confront i  de l l ’ a f f i l i ante  
e  che  s i  s iano conc lus i  negl i  u l t imi  tre  anni ,  re la t ivamente  a l  s i s tema d i  af f i l iaz ione  
commerc ia le  in e same ,  s ia  da  aff i l ia t i  s ia  da  terz i  pr iva t i  o da  pubbl iche  autor i tà ,  ne l  
r i spe tto de l le  v igent i  norme su l la  p r i va c y .   
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vista del rapporto contrattuale che va a concludere. Lo stesso può valere , 
in certi  termini,  anche per un contratto at ipico che presenta alcuni aspetti  
di somigl ianza con i l  franchising, ovvero la  concessione di vendita 46:  infatt i ,  
in quest’ultimo caso, soprattutto laddove i l  rapporto venga svolto in 
esclusiva, i l  concessionario ha notevole interesse a conoscere circostanze 
quali ,  tra le  altre,  le condizioni economiche del concessionario. Allo stesso 
modo, quest’ult imo ha interesse che la controparte gl i  indichi i  marchi  
uti l izzati  nel  s istema, con gli  estremi della re lativa registrazione o del  
deposito, o della l icenza concessa al l ’affi l iante dal terzo, che abbia 
eventualmente la proprietà degl i  stessi ,  o la documentazione comprovante  
l ’uso concreto del marchio. Informazioni queste che non pare possano 
essere fatte  r ientrare nell ’ambito di quelle  che concernono la  parte  è tenuta 
a comunicare al l ’a ltra  nella fase delle trattative ex art.  1337 c.c.   
La real tà è che le disposizioni dettate in materia di franchising 
paiono essere dettate non tanto per regolare la fattispecie contrattuale  
                                                           
46 La  concess ione d i  vend ita  s icuramente  presenta  degl i  e lement i  d i  somig l ianza  con i l  
contrat to d i  f ranchi s ing:  in entrambi  i  ca s i ,  un sogge tto a ff ida  ad  un a l tro sogget to  
autonomo i l  compito  d i  provvedere ,  in  modo s tabi le  a l la  commerc ia l i zzazione  d i  
prodot t i  e  serv iz i .  La  concess ione d i  vendi ta  s i  d if ferenzierebbe  pe rò  da l  f ranchi s ing  
per  i l  fa t to che  i l  concess ionar io ,  a  d i f ferenza de l  f ranchi see ,  è  obbl igato  ad ut i l i zzare  
i l  marchio  de l  concedente ,  ma  non le  insegne e  g l i  a l t r i  segn i  d is t in t iv i ;  inol tre ,  la  
concess ione  d i  vendi ta  non s i  c ara t ter i zza  necessar iamente  per  i l  t ra sfer imento de l  
know how. I l  concess ionar io non deve sostenere  de l le  spese  d i  entrata ,  né  de l le  
roya l t ies .  In par t ico lare ,  s i  v . ,  Corte  g iust i z ia  comuni tà  Europee ,  28 .01 .86 ,  n .  161 ,  in  
Foro Padano ,  1986,  p .  129 ,  dove s i  a f ferma che :  “S i  def ini scono contra t t i  d i  
d is tr ibuz ione  “franchi s ing” que l l i  in  forza  de i  qua l i  i l  concess ionar io s i  l imi ta  a  
vendere  ta lun i  prodott i  in un negozio che reca  l ' insegna de l  concedente ;  i  contrat t i  d i  
d is tr ibuz ione  “franchi s ing”  s i  d i f ferenziano da i  contrat t i  d i  concess ione d i  vendi ta  o  da  
que l l i  che  v incolano r ivendi tor i  au tor izzat i  in un s i s tema d i  d i str ibuzione se le t t iva  che  
non impl icano né  l ’u so d i  una s te ssa  insegna ,  né  l ’appl icazione d i  metodi  commerc ia l i  
uni formi ,  né  pagamento d i  d ir i t t i  in compenso de i  vantaggi  consent i t i ” .  I l  f ranch is ing  
s i  rea l i zza  così  quando i l  l ive l lo d i  in tegrazione r i su l ta  pa r t icolarmente  e leva to.  In  
par t ico lare ,  s i  v . ,  Tr ib .  Crema ,  23 .11 .94 ,  in I  c on t r . ,  2006,  p .  52 ,  dove  s i  legge  che “In  
v ir tù  d i  una corre t ta  qua l i f i cazione de i  rapport i  t ra  le  par t i ,  a l  d i  là  de l  “nomen iu r i s”  
“concess ione d i  vendi ta” (ne l l a  spec ie ,  se t tore  automobi l i s t i co)  f i gurante  ne l  te s to  
contrat tua le ,  è  ravvi sab i le  un rappor to contra ttua le  r iconducib i le  a l l a  f i gura  de l  
“franchi s ing” quando l ’ integraz ione tra  r ivendi tore  e  soc ie tà  d i  d i str ibuzione ragg iunge  
un ta le  grado d i  in tensi tà  da  poter s i  a t tag l iare  a l  rappor to  la  def in iz ione che  d i  ta le  
contrat to forn isce  l ' a r t .  1  n .  3  le t t .  b )  r e g .  C ee  4087/88 .  A fronte  de l l ’ ind i scu t ib i le  
autonomia de l  concedente  r ispe tto a l  concess ionar io ,  deve  far s i  r iguardo a l la  immagine  
che ,  ne l la  fa t t i spec ie  concre ta  ( se t tore  automobi l i s t ico) ,  l a  soc ie tà  concedente  ed i  
s ingol i  concess ionar i  danno d i  sé  su l  merca to ,  c reando ne i  consumator i  l ’a f f idamento 
che tr a t ta s i  d i  un un ico  sogget to che opera  su l  terr i tor io a t traver so va r i  r ivendi tor i .  
Quando ta le  aff idamento r i su l ta  inco lpevole ,  la  sua ingiust i f ica ta  le s ione potrà  r i cevere  
tute la  aqui l iana .  Per tanto,  ben può l ’acqui rente  ag ire  d ire t tamente  ne i  confront i  de l  
concedente ,  anche ex a r t .  2058 c . c” .  
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franchising, ma anche per regolare i  rapporti  che si  r iferiscono ai contratti ,  
per così dire , integrati ,  potendo così fungere da val ido strumento per 
colmare delle lacune di tutela 47.  
Ma al  f ine di portare la parte più debole al corrente di importanti  
elementi non si devono trascurare anche gli  obblighi di forma e contenuto,  
che vengono previst i  da numerose disposiz ioni nell ’ambito dei contratti  tra  
imprenditori :  l ’art.  2 in relazione ai rapporti  di subfornitura e l ’art.  3 nel 
caso del franchising.  Inoltre per quanto attiene agli  obblighi di  contenuto,  
l ’art.  2 comma 5 richiede che debbano necessariamente essere specificati  
nel contratto i  requisit i  specif ici  del bene o del  servizio, i l  prezzo pattuito 
e i  termini e le modal ità di consegna, di collaudo e di pagamento48,  in modo 
che i l  subfornitore possa operare in presenza di condizioni chiare e  
faci lmente dimostrabi l i .   
Allo stesso modo .  n. 192/98 risulta anche la previsione di un 
contenuto minimo, dovendo, ai sensi dell ’art 3 comma 4, essere 
necessariamente indicati  nel contratto alcuni elementi 49,  funzionali  a  
                                                           
47 In  ta l  senso ,  L .  DELLI  PRISCOLLI ,  Franch i s i n g ,  c ont ra t t i  d i  i n t e g raz ion e  e  obb l i gh i  
p r e c ont ra t t ua l e  d i  i n f o rmaz i one ,  c i t . ,  2004 ,  p.  1183 .   
48 Gl i  e lement i  che  devono esse re  ind icat i  sono:  1 .  i  requ i s i t i  spec if ic i  de l  bene o de l  
serv iz io r ichie st i  da l  commit tente ,  mediante  prec i se  ind icaz ion i  che  consentano 
l ' ind iv iduaz ione de l le  carat ter i s t iche  cos trut t ive  e  funziona l i ,  o anche  at traver so i l  
r ich iamo a  norme tecniche che ,  quando non s iano d i  uso comune per  i l  subforn i tore  o  
non s i ano ogge t to d i  norme d i  legge  o rego lamentar i ,  debbono essere  a l legate  in copia ;  
2 .  i l  prezzo pat tu i to;  3 .  i  te rmini  e  l e  moda l i tà  d i  consegna ,  d i  col laudo e  d i  pagamento .  
In par t icola re ,  in re laz ione a l la  de terminazione de l  prezzo ,  ta le  previ s ione deve essere  
coord ina ta  con i l  comma 4 ,  che  e spressamente  prevede che i l  prezzo de i  beni  e  de i  
sev iz i  debba essere  de termina to o de terminabi le ,  in modo ch iaro e  prec i so ,  ta le  da  non 
ingenerare  incer tezze  ne l l ’ in terpre tazione  de l le  rec iproche  prestaz ion i  e  ne l l ’e secuz ione 
de l  contrat to.  I l  tema de l  prezzo ,  poi ,  inevi tabi lmente  s i  r icol lega  a  que l lo  de l l ’ aumento 
de i  cos t i  ne l  cor so de l lo svolg imento de l la  pre s tazione a  cu i  s i  r imanda ne l la  success iva  
tra t taz ione .    
49 Ta le  prev is ione  s i  g ius t i f ica  pe r  la  f ina l i tà  prote tt iva  de l l a  legge  su l  f ranchi s ing ,  da l  
momento che s i  vuole  ev i tare  che  i l  f ranch isee ,  non d isponendo d i  adegua ta  
informazione in mer i to,  s ia  chiamato a  sostenere  cos t i  eccess iv i  r i spet to agl i  eventua l i  
guadagni .  Gl i  e lement i  che  devono essere  ind icat i  sono:  qua l i  l ’ ammontare  degl i  
inves t iment i  e  de l le  eventua l i  spese  d i  ingresso  che l ’a f f i l ia to deve sos tenere  pr ima  
de l l ’ in iz io de l l ’a t t iv i tà ,  le  modal i tà  d i  ca lcolo e  d i  pagamento de l le  r oya l t i e s ,  e  
l ’eventua le  ind icaz ione d i  un incasso minimo da rea l i zzare  da  par te  de l l ’ a f f i l i a to ,  
l ’ambi to d i  eventua le  e sc lus iva  te rr i tor ia le  s ia  in re lazione ad a l tr i  a f f i l i a t i ,  s ia  in  
re lazione a  cana l i  ed  un i tà  d i  vendi ta  d ire t tamente  ges t i t i  da l l ’a f f i l iante ;  la  spec if ica  de l  
know-h ow forn i to da l l ’a f f i l i ante  a l l ’a f f i l ia to;  le  eventua l i  moda l i tà  d i  r i conosc imento 
de l l ’ appor to d i  know-h ow  da  par te  de l l ’a f f i l ia to;  le  cara t ter i s t iche  de i  serv iz i  offer t i  
da l l ’a f f i l iante  in termini  d i  ass is tenza tecnica  e  commerc ia le ,  progettaz ione ed  
a l le st imento,  formazione ;  l e  condiz ion i  d i  r innovo,  r i soluzione o  eventua le  cess ione  de l  
contrat to s te sso .  La d i sposiz ione ,  in ques to modo c i  ind ica  ch iaramente  a lcuni  a spet t i :  
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mettere i l  franchisee in condizione di valutare la convenienza del contratto,  
consentendogli  di svolgere un’adeguata ponderazione dei vantaggi e degli  
svantaggi 50.  
Anche in relaz ione agli  obbl ighi di forma contenuto non resta  che 
interrogarsi in merito al la possibil i tà di applicare analogicamente queste 
                                                                                                                                                                          
in pr imo luogo,  a  d i f fe renza de l  pagamento o  d i  una entry  fee ,  che  è  meramente  
eventua le ,  i l  pagamento d i  roya l t ie s  v iene  da l la  dott r ina  magg ior i tar i a  r i tenu to  
necessar io  d i  conseguenza non sarebbero ammiss ibi l i  forme  ind ire t te  d i  correspons ione 
d i  un corr i spe tt ivo pe r  l ’u t i l i zzo de l  “package”,  come ad esempio potrebbe rea l i zzar s i  
in caso d i  f ranchis ing d i  prodot to tr amite  i l  pagamento de i  beni  o serv iz i  a l  f ranchi sor .  
Tra  ques t i  A .  BERTOLOTTI ,  La  noz ione ,  c i t . ,  p .  73 Diver samente ,  secondo A.  FRIGNANI ,  
Franch i s i ng .  La nuova  l e g g e ,  c i t . ,  p .  45 ,  anche i l  pagamento de l la  merce  potrebbe e ssere  
fa t to r ientrare  ne l l a  noz ione d i  corr ispe t t ivo .  Di  conseguenza ,  l ’A.  s i  r ammar ica  de l  
fa t to che i l  leg i s la tore  non abbia  espressamente  prev i sto che i l  cor r i spet t ivo può e sse re  
“d ire t to” o “ ind ire t to”.  In par t ico lare ,  F .  BORTOLOTTI ,  I l  c ont ra t t o  d i  f ranch i s i n g ,  c i t . ,  p .  
6  e  p.  34 ,  i l  qua le  afferma che  ne l l a  prass i ,  mentre  ne l  f ranchis ing d i  prodot to la  roya l ty  
potrebbe  anche non e ssere  presente ,  venendo sost i tu i t a  da l  pagamento de l la  merce  a  
prezzi  che  consentano margini  d i  ut i le  pe r  i l  f ranch isor ;  in caso d i  f ranchi s ing  d i  
serv iz i  s i  r i t iene  che debba sempre  suss i s tere  la  roya l ty .  Diver samente ,  i l  leg is la tore  ha  
prefer i to e sc ludere  la  poss ibi l i t à  d i  qua l i f ica re  come franchi s ing que i  contrat t i  in cu i  
non fosse  prev is ta  la  cor respons ione  d i  roya l t ie s ,  a l  f ine  d i  l imita re  l a  tute la  a l le  forme  
più  t ip iche  d i  f ranchi s ing.  In secondo luogo,  i l  f a t to che l ’e sc lus iva  terr i tor i a le  s ia  solo  
eventua le  chiar i sce  che  ta le  e lemento non possa  e ssere  considera to un natura le  negot i i .  
Ta le  e sc lus iva  laddove  previ s ta  deve  essere  esa ttamente  def ini ta  pe r  i scr i t to ne l  
medes imo documento.  S i  pone  però i l  problema  d i  comprendere  le  conseguenze  che 
der iverebbero da l  manca to  r i spe tto  d i  sudde t te  prev i s ioni ,  sembrando paradossa le  la  
conseguenza de l l a  nul l i t à  de l la  c lausola  non ind icata  ne l le  moda l i tà  r i ch ies te .  In ta l  
senso ,  F .  BORTOLOTTI ,  I l  c ont ra t t o  d i  f r anch i s i ng ,  c i t . ,  p .  55 .  In par t icolare ,  poi ,  
l ’ ind icazione de l le  cond izioni  per  poter  chiedere  la  r i soluzione r isu l ta  funz iona le  a l  
fa t to che s i  pre sentava spesso mol to os t ico  stab i le  l ’ inadempimento d i  qua l i  
obbl igaz ion i  potesse  avere  una r i levanza ta le  da  de terminare  la  r i soluz ione de l  
contrat to in base  a l la  d i sc ipl ina  genera le ,  in questo modo,  d iversamente  s i  potrebbero 
ev i tare  lunghi  contenz iosi .  Lo sotto l inea  sempre  A.  FRIGNANI ,  Franch i s in g .  La nuova  
l e g g e ,  c i t . ,  p .  87 .  In pa r t icola re ,  L .  QUATTROCCHIO ,  Forma e  c on t enut o  d e l  c ont ra t t o ,  c i t . ,  p .  
118 ,  s i  inter roga  su l le  conseguenza  de l l a  mancata  ind icaz ione  de l le  condizion i  d i  
r innovo.  Inf ine ,  A .  FRIGNANI ,  Franch i s i n g .  La nuova  l e g g e ,  c i t . ,  p .  82 ,  i l  qua le  r imarca  che  
i l  r i f er imento è  a l le  eventua l i  a t trezza ture  o formazioni  spec if iche  che i l  f ranchi see  
v iene  chiamato a  sos tenere  ne l  momento d i  ingresso ,  e  deve  tra t tar s i  d i  inves t iment i  a  
lungo termine i l  cu i  costo non può e ssere  recuperato a  breve  termine .  L ’A.  sotto l inea  
che  però mol t i  d i  e ss i  d ipenderanno da l le  cond izioni  sogget t ive  de l l ’ a f f i l ia to e  qu indi  
ind icazioni  maggiormente  det tag l ia te  verranno of fer te  ne l l ’a l lega to a l  contrat to .  
50 Dispos iz ione che s i  r ive lerebbe r i levante  anche per  i l  fa t to che sembrerebbe  
impl ic i tamente  ind icare  u l ter ior i  requ i s i t i  essenz ia l i ,  necessar i  per  poter  qua l i f icare  i l  
contrat to come franchi s ing.  In ques to modo,  i l  l eg i s la tore ,  o l tre  a  l imi tare  l ’ambito d i  
appl icazione de l la  legge  a l  solo f r anchi s ing  d i  prodot to,  avrebbe  r ichie s to la  pre senza 
d i  u l ter ior i  e lement i ,  r i su l tando così  anche la  nozione adot ta ta  da l  leg i s la tore  p iù  
r is tre t ta  d i  que l l a  adotta ta  ne l la  prass i .  Ta l i  e lement i  in base  ad  una le t tu ra  cong iunta  
de l  pr imo e  de l  t erzo comma de l l ’a r t .  3 ,  dovrebbero r i su l ta re  per  i scr i t to a  pena d i  
nul l i tà .  In ta l  senso,  Cass .  3 .02 .99 ,  n.  887,  in Giur .  i t . ,  2000 ,  p.  59 .  Nu l l i tà ,  però,  che  
ancora  una vol ta  deve  essere  inte sa  come una nul l i tà  re l a t iva .  In questo senso A.  DASSI ,  
I l  c ont ra t t o  d i  f ranch i s i ng ,  c i t . ,  p .  116 .  Cont ra ,  F .  BORTOLOTTI ,  I l  c ont ra t t o  d i  f r anch i s i ng ,  
c i t . ,  p .  48 ,  secondo i l  qua le  in ques t i  ca s i  i l  f ranchi see  potrebbe trovare  tute la  solo in 
v ir tù  de l l ’a r t .  1338 c .c . ,  l addove i l  f ranchi sor  avesse  omesso d i  informar lo d i  una causa  
d i  nu l l i t à  de l  contra tto .  
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disposizioni  anche a rapporti  contrattuali  differenti ,  magari at ipici .  Come 
abbiamo già avuto modo di ri levare in precedenza la forma viene ad 
assumere una f inali tà  di protezione (c.d. forme di protezione) ,  risul tando 
funzionale non solo a richiamare l ’a ttenzione sul  regolamento contrattuale  
predisposto, ma anche a mettere a disposiz ione della parte  più debole 
numerose informazioni -  soprattutto laddove accompagnata dall ’obbligo di 
un contenuto minimo – che consentirebbero al la  parte di meglio apprezzare 
la convenienza del  regolamento contrattuale.  
Come abbiamo già sottolineato non osterebbe al la possibil i tà di  
ricorrere al l ’analogia la presunta natura eccezionale delle disposizioni che 
impongono i l  rispetto di  determinate forme, dal momento che al lo stato 
dell ’arte non è più possibile  stabil i re un rapporto regola – eccezione,  
imponendosi i l  r ispetto di determinate forme, ogni volta  che senza 
ricorrere al le stesse una determinata funzione non possa essere real izzata. 
Si dovrebbe così concludere che laddove siano presenti circostanze 
di fatto analoghe a quelle che caratterizzano i  rapporti  di subfornitura o di  
franchising, s i  possano applicare analogicamente le disposizioni  richiamate,  
imponendosi i l  rispetto di “forme di protezione” anche nel caso, ad 
esempio di contratti  atipic i .  In questo modo, estendendo gli  strumenti di  
protezione, si  eviterebbe anche che attraverso una serie di escamotage la 
parte forte possa essere tentata di cercare di eludere l ’appl icazione di  
normative particolarmente di  favore al la parte più debole.   
 
7. Risoluzione del contratto. 
 
Infine, si  vuole porre attenzione sul fatto che di rado le disc ipline 
relat ive al le fattispecie contrattuali  r ientranti  nell ’ambito dei  contratti  di  
impresa disciplinano un fondamentale aspetto della fase patologica del  
rapporto contrattuale, ovvero la risoluzione del contratto per 
inadempimento. Di conseguenza, in mancanza di differenti  previsioni,  
dovrebbe ri tenersi applicabile la  disciplina generale di cui agli  artt .  1453 
c.c.  e ss.  che consente al la parte la  possibi l ità di chiedere la r isoluzione del  
contratto ogni volta che la controparte ponga in essere un inadempimento 
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di non scarsa importanza, avuto riguardo al l ’ interesse della controparte 51.  
Tale rimedio, consenti to solo in relaz ione ai contratti  a prestazione 
corrispettive, presuppone non solo i l  verificarsi di un inadempimento di  
non scarsa ri levanza 52,  ma anche che lo stesso sia  imputabile  al  dolo o a l la  
colpa della controparte 53.   
L’unica disposiz ione che viene dettata relativamente a contratt i  che 
tipicamente si  ri fer iscono ad imprenditori è l ’art.  1564,  rubricato 
“Risoluzione del contratto”, in tema di contratto di somministrazione, che 
prevede che in caso di inadempimento di una delle parti  relativo a s ingole 
prestazioni,  l ’a ltra possa chiedere la  risoluzione del contratto, se 
                                                           
51 In  tema  d i  r i soluzione  per  inadempimento ,  in  genera le  s i  r imanda  a  G.  IUDICA ,  
Riso luz i on e  p e r  i nad empiment o ,  in Riv .  d i r .  c i v . ,  1991,  p.  745 ss . ;  G.F.  BASINI ,  Riso luz i on e  
d e l  c ont ra t t o  e  sanz i on e  d e l l ’ inadempi ent e ,  Mi lano ,  2001,  pas s im .   
52 La  g iur isprudenza ne l  va lu tare  ta le  e lemento t iene in considerazione da  un l a to  
l ’e lemento ogget t ivo de l la  manca ta  prestaz ione ,  con l ’ interesse  de l la  par te  fede le  
a l l ’adempimento de l  contra tto .  I l  r i fer imento a l l ’ interesse  de l la  par te  non v iene  però  
in te so in termini  sogge tt iv i ,  da l  momento che la  tendenza è  que l la  d i  fa r  r i fer imento 
a l l ’ idone i tà  de l l ’ inadempimento a  tu rbare  l ’equ i l ibr io  contra t tua le  ed  a  interfer i re  su l l a  
causa  de l  contra t to.  In ta l  senso ,  Cass .  c iv . ,  26 .10 .85 ,  n.  5277 ,  in Arch .  Civ . ,  1986 ,  p .  
153 ,  dove s i  legge  che “Nei  contra t t i  con pres taz ion i  corr i spet t ive  l ' inadempimento che  
leg i t t ima la  domanda d i  r i so luzione è  so lo que l lo  che ,  per  le  moda l i tà  e  l e  c i rcostanze ,  
s ia  d i  non l ieve  ent i tà ,  g iacché in ta l  ca so,  venendo meno i l  rapporto funziona le  tr a  le  
rec iproche at tr ibuz ion i ,  g l i  e f fe t t i  de l  contrat to  non corr i spondono più  a l la  vo lontà  
in iz ia le  de l le  par t i  e  non trova più  g iust i f icazione la  pre s tazione o la  controprestaz ione ;  
a  ta l  f ine  la  norma  de l l ' a r t .  1455  c .  c .  ha  r icondotto  la  sanz ione de l lo sc iogl imento de l  
contrat to a  una regola  d i  proporz iona l i tà ,  in v ir tù  de l la  qua le  l a  r i so luzione de l  v inco lo  
contrat tua le  è  leg i s l a t ivamente  co l lega ta  a l l ' inadempimento d i  obbl igaz ion i  che  abbiano  
notevole  r i levanza ne l l ' economia de l  rapporto ,  avuto r iguardo s ia  a l l ' es igenza d i  
mantenere  l ' equ i l ibr io tra  pre s tazioni  d i  ugua le  importanza ne i  contra tt i  con prestazioni  
corr ispe tt ive  s ia  a l l ' interesse  de l l ' a l t ra  par te  che  non deve  essere  tanto in tesa  in senso 
subie tt ivo ,  in re laz ione  a l la  s t ima che i l  c red i tore  abbia  potuto fa re  de l  propr io 
in tere sse  v io la to ,  quanto in senso obie tt ivo,  in re l az ione  a l l ' a t t i tud ine  
de l l ' inadempimento a  turbare  l ' equi l ibr io  contrat tua le  e  a  reagire  su l la  causa  de l  
contrat to,  e  perc iò su l  comune intento negozia l e” .  Per  quanto r iguarda  i  c r i ter i  pe r  
va lu tare  quando un inadempimento è  d i  non scar sa  r i levanza ,  s i  v .  anche ,  Cass . ,  
7 .02 .01 ,  n .  1773,  in Mass .  Giur .  I t . ,  2001 ,  che  afferma  che :  “Lo sc iogl imento de l  
contrat to per  inadempimento -  sa lvo  che la  r i so luz ione  oper i  d i  d i r i t to  -  consegue ad  
una pronunc ia  cost i tut iva ,  che  presuppone da  par te  de l  g iud ice  la  va lutaz ione de l la  non 
scar sa  importanza de l l ' inadempimento ste sso,  avuto r iguardo a l l ' in tere sse  de l l ' a l t ra  
par te .  Ta le  va lu tazione v iene  operata  a l la  s t regua d i  un dupl ice  cr i ter io,  appl icandos i  in  
pr imo luogo un parametro ogget t ivo ,  a t traverso  la  ve r i f ica  che  l ' inadempimento abbia  
inc iso in modo apprezzabi le  ne l l ' economia compless iva  de l  rapporto ( in a str a t to,  per  l a  
sua  ent i tà  e ,  in concre to in re l azione a l  pregiud iz io ef fe t t ivamente  causa to  a l l ' a l t ro  
contraente ) ,  s ì  da  dar  luogo ad uno squ i l ibr io sensib i le  de l  s ina l lagma negozia le ;  
completandos i ,  poi ,  l ' indagine  mediante  la  consideraz ione d i  eventua l i  e lement i  d i  
carat tere  sogge t t ivo ,  consi stent i  ne l  comportamento d i  entrambe le  pa r t i  (come un 
atteggiamento inco lpevole  o una tempest iva  r iparazione ,  ad  opera  de l l 'una ,  un 
rec iproco inadempimento o una protra t ta  tol l e ranza de l l ' a l t ra ) ,  che  possano,  in  
re lazione a l le  par t icolar i tà  de l  ca so ,  a t tenuare  i l  g iud izio d i  grav i tà ,  nonostante  l a  
r i levanza de l la  pre stazione manca ta  o r i tardata” .  
53 In ta l  senso,  Cass .  12 .06 .87 ,  n .  5143 ,  in Gius t .  c i v . ,  1987 ,  I ,  p .  2222.  
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l ’ inadempimento ha una notevole importanza ed è tale  da menomare la  
fiducia nell ’esattezza dei successivi adempimenti .  Va sottol ineato che,  
diversamente dalla disposizione generale che parla di “non scarsa 
ri levanza”, la norma speciale prevede la possibil i tà di chiedere la 
risoluzione solo quando l ’ inadempimento sia di notevole importanza,  
richiedendo quindi un inadempimento più grave rispetto al l ’art .  1453 c.c.  
Inoltre viene r ichiesto che l ’ inadempimento sia tale  da menomare la  f iducia   
nell ’esattezza dei successivi  adempimenti .   
Pertanto, la disciplina pare essere più severa di quella stabil i ta 
dall ’art.  1455 c.c . ,  consentendo la r isoluzione in ipotesi più l imitate 
caratterizzate da una maggiore gravità del l ’ inadempimento. La disposizione 
- ri fer ita a ad una fatt ispecie di contratto di durata ad esecuzione periodica,  
che prevede per la  sua esecuzione una serie distinta e  autonoma di 
prestazioni - sembra mirare a garantire la stabil ità del rapporto, facendo 
prevalere la conservazione dello stesso,  rispetto ad un inadempimento che 
riguarda una singola prestazione. In questo modo, probabilmente la norma 
favorisce i l  somministrato, che di regola  è la parte più debole, rendendo 
per la controparte più diff ici le chiedere la  risoluzione.    
Si deve ri levare però che l ’art 1564 c.c.  non è una norma 
inderogabile,  e spesso viene derogata mediante la previsione di clausole 
molto più severe per la parte inadempiente: come, ad esempio, nel  caso 
della somministrazione di energia elettrica, quelle che prevedono la  
risoluzione di dir it to del contratto o la sospensione dell ’erogazione nel  
caso in cui l ’utente non provveda al pagamento di una sola bolletta entro 
un breve periodo dalla scadenza.  Aspetto quest’ult imo che sicuramente 
mette in dubbio l ’effettiv ità della tute la offerta  al la parte più debole dal  
momento, soprattutto laddove sia accentuato i l  divario di potere 
contrattuale  del le parti ,  faci lmente la  parte  forte inserirà  nel contratto 
clausole modificative .   
La disposizione precedente viene, in cert i  termini temperata da un 
altro rimedio specif ico dettato in sede di somministrazione a l l ’art.  1565 
c.c. ,  che prevede che se la parte che ha dir it to alla  somministrazione è 
inadempiente e l ’ inadempimento è di l ieve enti tà,  i l  somministrante non 
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può sospendere l ’esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.  
Disposiz ione,  questa, che rappresenta un’applicazione specifica  
dell ’eccezione di inadempimento di cui a l l ’art.  1460 c.c. ,  pur presentando 
rispetto al la  stessa notevoli  differenze:  infatti ,  nel  caso del contratto di  
somministrazione si  consente di  poter sospendere l ’esecuzione anche di  
fronte ad inadempimenti  che,  essendo di  l ieve entità ,  non legi tt imerebbero 
la richiesta di risoluzione del contratto. Però, a differenza della 
disposizione generale ,  l ’art .  1565 c.c.  r ichiede che la parte “fedele” debba 
dare un preavviso del l ’ interruzione dell ’esecuzione della  sua prestazione.   
Dall ’art.  1565 c.c.  si  evince, a contrario, che se l ’ inadempimento non 
è di l ieve enti tà,  ma di una certa gravità,  pur magari non essendo tale da 
menomare la fiducia e,  quindi,  da chiedere la risoluzione del contratto, i l  
somministrante può sospendere l ’erogazione immediatamente.  
In ogni caso,  la  disciplina della  somministrazione, pur con i dovuti  
temperamenti  al  fine di proteggere la parte  fedele,  si  mostra tesa a  
garantire la continuità del rapporto, che sicuramente risulta nell ’ interesse 
della parte più debole, soprattutto nel caso di somministrazione svolta in 
esclusiva. Esigenza che pare accomunare la somministrazione anche ad al tri  
contratti  di durata a prestazioni periodiche abbinate: di conseguenza,  
stante l ’assenza in relazione al le altre fattispecie contrattuali  tra  
imprenditori  di  disposizioni  in materia ,  pare che sia possibi le ipotizzare la  
possibil ità di estendere analogicamente le disposizioni dettate  in tema di  
somministrazione a tutt i  i  contratti  in quest ione 54.  
 
                                                           
54 In re laz ione  a l l ’app l icabi l i tà  a l l a  subforni tura  de l l ’ a r t .  1671 c .c . ,  A .  BERTOLOTTI ,  I l  
c ont r a t t o  d i  s ub f o rn i t u ra ,  c i t . ,  p .  156  ss .  G.  M IRABELLI ,  Dei  s i n go l i  c ont ra t t i ,  Tor ino,  1960 ,  
p.  230  ss . ,  sembra  d ire  che  le  norme de t ta te  in  tema d i  somminis traz ione sembrano 
r iguardare  p iu ttos to i  rapport i  des t ina t i  ad  avere  una dura ta  ne l  tempo piu t tos to che un 
prec i so contenuto  economico-giur id ico  e  per tanto non sembra azzardato affermare  che  
ta l i  norme devono trovare  appl ic azione  in tut t i  i  rappor t i  contra t tua l i  d i  durata .  Forse  
l ’appl icazione a  tut t i  i  contrat t i  d i  durata  è  eccess ivamente  ampia ,  io guardere i  
piu t tos to a  contra t t i  la  cu i  funz ione  s ia  s imi le  a  que l la  de l la  sommini s trazione .  Mi  
vengono in mente  qua l i  contrat t i  a i  qua l i  e stendere  la  d i sc ip l ina :  concess ione d i  
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